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Alkusanat.
L u k u v u o d e n  1 9 3 1 — 3 2  k a n s a n o p e tu s t i la s to  p o ik ­
k e a a  k a n s a k o u lu ja  k o s k e v a lta  o s a lta a n  h u o m a tta ­
v a s t i  e d e l l i s tä  lu k u v u o tta  k ä s i t te le v ä s tä  t i la s to s ta .  
M u u to s  k o sk e e  en s in n ä k in  a ja n k o h ta a , j o l t a  t i e d o t  
a n n e ta a n  u u silla  k ä y tä n tö ö n  o te tu i l la  k a a v a k k e i l la .  
K u n  t i e d o t  a ik a is e m m in  o l iv a t  h e lm ik u u n  1 p ä i ­
v ä ltä ,  a n n e ta a n  n e  lu k u v u o d e s ta  1 9 3 1 — 3 2  a lk a e n  
s e k ä  k a u p u n k ie n  e t t ä  m a a se u d u n  k a n s a k o u lu is ta  jo  
lo k a k u u n  2 0  p ä iv ä l tä ,  m a a seu d u n  a la k a n s a k o u ­
lu is ta  k u ite n k in  sev /ra a v in  p o ik k e u k s in . T ie d o t  s u ­
p i s t e t tu j e n  k a n s a k o u lu je n  a la k o u lu is ta  a n n e ta a n  jo  
s y y s k u u n  1 p ä iv ä l tä  s e k ä  k e v ä t lu k u k a u d e lla  to im i­
v i s t a  k i in te is tä  1 8 -v i ik k o is is ta  a la k a n s a k o u lu is ta  j a  
k ie r tä v ie n  a la k a n s a k o u lu je n  k e v ä t lu k u k a u d e n  t o i ­
m ip a ik o is ta  m a a lis k u u n  1 p ä iv ä l tä -  T ä m ä n  t i e t o ­
je n  a n to a ik a a  k o s k e v a n  m u u to k se n  k a u t ta  T i la s ­
to ll in e n  p ä ä to im is to  sa a  k a n s a k o u lu je n  t i l a s to ­
t i e d o t  k ä s ite l tä v ä k s e e n  j o  k u n k in  lu k u vu o d en  a i ­
k a n a , a ik a is e m m in  v a s ta  s e u r a a v a n a  lu k u v u o ­
te n a . K a n s a k o u lu je n  ta lo u d e s ta  t i e t o j a  e i enää  
k o o ta  m u id en  k a n s a k o u lu ja  k o s k e v ie n  t i e to je n  y h ­
te y d e s s ä ,  k o sk a  k a u p u n k ie n  k a n s a k o u lu je n  ta lo u tta , 
k o s k e v a t  t i e d o t  s i s ä l t y v ä t  P ä ä to im is to n  v u o d e s ta  
1 9 2 5  lä h tie n  ju lk a is e m a a n  k a u p u n k ik u n tie n  f in a n s -  
s i t i la s to o n  ja, m a a la is k u n tie n  k a n s a k o u lu je n  ta lo u t ta  
k o s k e v a t  t ie d o t  ta a s  P ä ä to im is to n  v u o d e s ta  1 9 3 0  
a lk a e n  ju lk a is e m a a n  m a a la is k u n tie n  f in a n s s i t i la s -  
to o n . T ie d o t  k a u p u n k ie n  k a n s a k o u lu je n  ta lo u d e s ta  
on e s i t e t t y  tä m ä n  ju lk a is u n  te k s t io s a s s a  ka u p u n -  
g e i t ta in  v u o d e lta  1931  s e k ä  s i tä p a i t s i  k o k o n a is ­
s u m m in a  v u o s i l ta  1 9 2 5 — 30. K o s k a  f in a n s s i t i la s to  
on  la a d i t tu  to d e l l i s te n  m e n o je n  j a  tu lo je n  p e r u s ­
te e lla ,  e r o a v a t  v i im e k s im a in i t tu ja  vu o s ia  k o s k e v a t  
t i e d o t  jo s s a k in  m ä ä r in  k a n s a n o p e tu s ti la s to s s a  aikai-, 
sem rn in  ju lk a is tu is ta .  M a a la isk u n tie n  k a n s a k o u lu ­
la ito k s e n  ( y k s i t y is k o u lu ja  lu k u u n o tta m a tta )  t a ­
lo u t ta  k o s k e v a t  t i e d o t  on. sa m o in  e s i t e t t y  t e k s t i ­
o sa ssa  v u o s i l ta  1 9 2 7 , 1 9 3 0  j a  1 9 3 1 , k a h d e lta  v ii-  
m e k s im a in itu l ta  v u o d e l ta  s i i s  f in a n s s i t i la s to n  m u ­
k a a n , k u n  ta a s  v u o t ta  192 7  k o s k e v a t  t i e d o t  on  j u l ­
k a is tu  a ik a is e m m in  lu k u vu o d en  19 2 7 — 2 8  k a n s a n ­
o p e tu s t i la s to s s a .
M u is ta  h u o m a tta v is ta  m u u to k s is ta  m a in ita a n  seu- 
ra a v a s sa .
T au lu liitte itä  tässä ju lkaisussa  on kaksikym m entä  
eli kolme vähem m än kuin  edellistä lukuvuotta  kä ­
sittelevässä. P o is jä te ty t ta u lu liittee t koskivat se­
m inaarien kuuntelijaoppila ita , kaupunkien  kansa­
koulujen  ta lou tta  sekä  niiden valm istavien  koulu­
jen  ta lou tta , jo illa  oli oma talous ( tä tä  edellisessä 
ju lkaisussa  ta u lu t V I, X I I  ja  X X ) .  Seminaarien
Förord.
S ta t i s t ik e n  rö ra n d e  fo lk u n d e r v is n in g e n  lä s å re t  
193 1 — 3 2  a v v ik e r  i  f r å g a  om  d e n  d e l, som  g ä lle r  
fo lk s k o lo r n a , i  a v s e v ä r d  g r a d  f r å n  s ta t i s t ik e n  fö r  
fö r e g å e n d e  lä så r. Ä n d r in g e n  g ä l le r  f ö r s t  och  
f r ä m s t  d en  t id p u n k t ,  f ö r  v ilk e n  u p p g i f t e r  a v g iv a s  
f ö r m e d e ls t  d e  n y a  i  b r u k  ta g n a  fo r m u lä r e n . M e ­
d a n  u p p g if te r n a  t id ig a r e  a v så g o  den  1 fe b r u a r i ,  
a v g iv a s  de  f r .  o. m . lä s ä r e t  1 9 3 1 — 3 2  s å v ä l fö r  
s tä d e r n a s  so m  la n d s b y g d e n s  fo lk s k o lo r  re d a n  d en  
20  o k to b e r ,  f ö r  de  lä g r e  s k o lo rn a  p å  la n d s b y g d e n  
d o c k  m e d  f ö l ja n d e  u n d a n ta g . U p p g i f t e r n a  om  de  
lä g re  s k o lo rn a  v id  fo lk s k o lo r  m e d  f ö r k o r ta d  lä r o ­
k u rs  a v g iv a s  re d a n  d en  1 s e p te m b e r  s a m t f ö r  de  
u n d e r  v å r te r m in e n  v e r k s a m m a  f a s ta  lä g r e  sk o lo rn a  
m e d  1 8  v e c k o r s  k u r s  och  f ö r  de  a m b u la to r is k a  
lä g r e  fo lk s k o lo r n a s  v e r k s a m h e ts s tä l le n  u n d e r  v å r ­
te rm in e n  d e n  1 m a rs . G en om  d en n a  fö r ä n d r in g  
rö ra n d e  t id p u n k te n  f ö r  a v g iv a n d e t  a v  u p p g if te r n a  
e rh å lle r  S ta t i s t i s k a  c e n tr a lb y r å n  d e  s ta t i s t i s k a  u p p ­
g i f t e r n a  om  fo lk s k o lo r n a  r e d a n  u n d e r  v e d e r b ö ra n d e  
lä s å r  m o t  t id ig a r e  f ö r s t  u n d e r  f ö l j a n d e  lä så r .  
U p p g i f te r  om  fo lk s k o lo r n a s  ek o n o m i in f ö r s k a f f a s  
ic k e  m e r  i  sa m b a n d  m e d  ö v r ig a  u p p g i f t e r  om  f o l k ­
s k o lo rn a , e n ä r  s å d a n a  o m  s ta d s f o lk s k o lo r n a s  e k o ­
n o m i in g å  i  d en  a v  C e n tr a lb y r å n  s e d a n  å r  192 5  
u tg iv n a  f in a n s s ta t i s t ik e n  f ö r  s tä d e r n a  och  u p p ­
g i f t e r  o m  fo lk s k o lo r n a s  i  la n d sk o m m u n e rn a  e k o ­
n o m i å te r  i  d e n  a v  C e n tr a lb y r å n  se d a n  å r  1 9 3 0  
u tg iv n a  f in a n s s ta t i s t ik e n  f ö r  la n d sk o m m u n e rn a . 
B ö ra n d e  s t  a d s  fo lk s k o lo r n a s  ek o n o m i ha  u p p g i f t e r  
m e d d e la ts  i  d e n n a  p u b lik a t io n s  te x ta v d e ln in g  s ta d s -  
v is  f ö r  å r  19 3 1  s a m t d e s s u to m  to ta ls u m m o r  fö r  
å ren  19 2 5 — 30 . E n ä r  f in a n s s ta t i s t ik e n  u p p g jo r t s  
p å  b a se n  a v  f a k t i s k a  u t g i f t e r  och  in k o m s te r ,  s k i l ja  
s ig  u p p g if te r n a  f ö r  de  s is tn ä m n d a  å ren  i  n å g o n  
m å n  f r å n  d e m , so m  t id ig a r e  i n g å t t  i  fo lk u n d e r v is -  
n in g s s ta t i s t ik e n .  U p p g i f t e r  o m  f o lk s k o lv ä s e n d e ts  i  
la n d sk o m m u n e rn a  ek o n o m i (m e d  u n d a n ta g  f ö r  de  
p r iv a ta  sk o lo rn a )  ha  l ik a s å  f ö r  å ren  1 9 2 7 , 193 0  
och  19 3 1  m e d d e la ts  i  te x ta v d e ln in g e n ,  f ö r  d e  tv e n n e  
s is tn ä m n d a  å ren  a l l ts å  e n l ig t  f in a n s s ta t i s t ik e n ,  m e ­
d a n  å te r  u p p g i f t e r n a  f ö r  å r  1 9 2 7  t id ig a r e  o f f e n t ­
l i g g jo r t s  i  fo lk u n d e r v is n in g  s s ta t i s t ik e n  f ö r  lå s å re t
1 9 2 7 — 28.
O m  ö v r ig a  m e r  b e ty d a n d e  fö r ä n d r in g a r  m å  f ö l ­
ja n d e  n ä m n a s.
A n ta l e t  ta b e l lb i la g o r  i  d en n a  p u b lik a t io n  ä r  
t ju g o  e lle r  t r e  f ä r r e  ä n  i  d e n  p u b lik a t io n ,  som  
g ä lld e  fö r e g å e n d e  lå så r . D e  b o r tlä m n a d e  ta b e l l ­
b ila g o r n a  g ä l ld e  h o s p i ta n te r  v id  s e m in a r ie r n a , s ta d s ­
fo lk s k o lo r n a s  elconom i s a m t  d e  fö r b e r e d a n d e  sk o lo rs  
ek o n o m i, v i lk a  h a d e  e g en  ek o n o m i ( i  n ä s t f ö r e ­
g å e n d e  p u b lik a t io n  ta b e l le r n a  V I ,  X I I  och  X X ) .
kuuntelijaoppila ita  koskevat tiedo t on e site tty  tä ­
m än ju lka isu n  tekstiosassa. T iedot valm istavien  
koulu jen  taloudesta on taas ju lka istu  vain  joka  
kolm annelta  kalenterivuodelta , viim eksi vuodelta  
1930.
Paina tuskustannusten  vähentäm iseksi on täm än­
k in  ju lka isu n  ta u lu liitte is tä  jä te t ty  pois eräitä  
kaupunkien  ja  maaseudun kansakoulujen  oppilaita  
sekä maaseudun alakansakoulujen o p etta jia  koske­
via tie to ja , jo is ta  tekstiosassa on ku itenkin  yhdis- 
te lm ätaulukot. N äm ä sup istukset koskevat taulu- 
liitte itä  I X  ja  X I I — X V I .  M aalaiskuntien y lä ­
kansakoulujen  ope tta jis ta , jo is ta  yks ity iskoh ta iset 
tiedo t on ju lk a is tu  jo ka  toiselta  lukuvuodelta, v ii­
m eksi lukuvuodelta  1939— 30, ei n y t ole laadittu  
erity istä  ta u lu liite ttä , vaan näm ä tiedo t on esi­
te t ty  ainoastaan tekstitau lukkona .
T a u lu liitte isiin  teh d y istä  m uutoksista  m ain itta  
koon seuraavaa. H uom attav im m at m uutokset koh­
d istuva t taulu liitteeseen X I ,  joka  esittää  yleisiä  
tie to ja  m aalaiskuntien  kansakouluista. A lakansa­
koulu jen  huoneistoista taulussa on n y t tarkem m at 
tiedo t ku in  aikaisem m in, m ikä  joh tuu■ maalaiskan- 
sakoulujen tilastokaavakkeiden uudistam isesta. Tau­
lussa aikaisem m in olleet tiedo t kasvitarham aasta  
opetusvälineenä ja  „ T o ivon liito is ta”  on n y t  jä te t ty  
pois, koska ne eivät sisälly uuteen  tilastokaavak- 
keeseen. Sen  s ijaan  on tauluun o te ttu  tiedo t ja tko- 
opetusta saaneiden lukum äärästä, jo te n  siitä  käy  
n y t selville m aalaiskansakoulujen koko oppilas­
määrä kunnitta in .
M uista  aikaisem m in ju lka istu is ta  tiedoista , jo ita  
ei enää kerätä, m ain ittakoon  kaupunkien  ja  m aa­
seudun yläkansakouluista  päästö todistuksen  saaneet 
sekä tiedo t m aalaiskansakoulujen oppilaiden ja ­
kaantum isesta  sen m ukaan, kävivätkö  he koulua 
oppivelvollisina vaiko vapaaehtoisesti, vaikkakaan  
oppivelvollisuus ei heitä  koskenut esim. kou lum at­
kan p ituuden  vuoksi. V iim eksim a in ittua  seikkaa  
koskevien varm ojen  tie to jen  saaminen on osoittau­
tu n u t vaikeaksi.
Täm än ju lka isu n  ta u lu liittee t on laad ittu  y lim ää­
räisen v irkam iehen E d w i n  K a n e r v a n  johdolla, 
jo ka  m yös on laa tinu t ju lka isu n  tekstiesityksen .
H elsingissä, Tilastollisessa päätoim istossa, elo­
kuussa 1934.
U p p g ifte r  om hospitanter v id  seminarierna m edde­
las i denna publikations tex tavde ln ing . Om. de fö r ­
beredande skolornas ekonomi ha u p p g ifte r  p u b li­
cerats endast fö r  vart tred je  kalenderår, senast 
fö r  år 1930.
1 s y f te  a tt m inska tryckningskostnaderna har 
även frä n  denna publika tions tabellbilagor bort­
läm nats en del u p p g ifte r  om eleverna i städernas 
och landsbygdens fo lkskolor sam t om lärarna vid  
de lägre fo lkskolorna på landsbygden, fö r  vilka  
sam m andragstabeller dock meddelas i tex tavdeln in ­
gen. Dessa inskränkningar gälla tabellbilagorna  
I X  och X I I — X V I .  Börande lärarna v id  lands­
kom m unernas högre fo lkskolor, om vilka  d e ta lje ­
rade u p p g ifte r  o ffe n tlig g jo r ts  fö r  vartannat läsår, 
senast fö r  läsåret 1929— 30 , har nu icke u tarbe­
ta ts  någon speciell tabellbilaga, u tan  ha dessa 
u p p g ifte r  m eddelats endast i fo rm  a 1' en texttabell.
A ngående de i tabellbilagorna gjorda ändrin­
garna må fö lja n d e  anföras. De m est betydande  
gälla tabellbilagan X I ,  i vilken g ivas allmänna 
u p p g ifte r  om folkskolorna i landskommunerna. Om 
de lägre fo lkskolornas lokaler föreligga  nu nog­
grannare u p p g ifte r  än tidigare, v ilke t beror pä  
reform eringen av lands fo lkskolornas sta tis tiska  fo r ­
mulär. De i tabellen tid igare  ingående u p p g if­
terna om trädgårdsjord  fö r  undervisningen och 
föreningarna „H oppets h ä r”  ha nu lämnats bort, 
då de icke ingå  i det nya sta tis tiska  fo rm u lä re t. 
D ärem ot har i tabellen in ta g its  u p p g ifte r  om an­
ta le t elever, som  erhållit fortsä ttn ingsunderv isn ing , 
varför av densamma nu fra m g å r to ta lan ta le t ele­
ver i landsfolkskolorna kom m unvis.
A v  övriga tidigare publicerade u p p g ifte r , vilka  
icke mer insamlas, kunna näm nas sådana om ele­
ver, v ilka  erhållit d im issionsbetyg  frå n  städernas och 
landsbygdens högre fo lksko lor sam t u p p g ifte r  om 
fördeln ingen  av lands fo lkskolornas elever e fte r  om 
de besökte skola i  egenskap) av läropliktiga  eller 
fr iv illig t, ehuru läroplikten icke gällde dem  exem ­
pelvis på grund  av skolvägens längd. D et har 
näm ligen visat sig svårt a tt erhålla säkra u p p g if­
ter om sistnäm nda om ständighet.
Tabellbilagorna i denna publika tion  ha sam m an­
stä llts  under ledning av e. o. tjänstem annen  E  d- 
w i n  K a n e r v a ,  som även u tarbe ta t den i p ub li­
kationen ingående textredogörelsen.
H elsing fors, å S ta tis tiska  centralbyrån, i augusti 
1934.
J. T. Hanho.
M artti K overo.
E dw in  K anerva.
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1. Kansakoulunopetta j aseminaarit.
A . Y läkansakoulunopettajasem inaarit.
Yläkansakoulunopettajaseminaareja oli luku­
vuonna 1931— 32, kuten aikaisemminkin, yhteensä 
8, joista 6 suomen- ja 2 ruotsinkielistä. Suomen­
kielisistä seminaareista .kaksi, Bauman ja K ajaa­
nin, toim i ainoastaan miesoppilaita ja samoin 
kaksi, Raahen ja Heinolan, ainoastaan naisoppi­
laita varten. Jyväskylän ja Sortavalan seminaa­
reissa oli sekä mies- että naisoppilaita. Ruotsin­
kielisistä seminaareista Tammisaaren oppilaat o li­
vat yksinomaan naisia, Uudenkaarlepyyn miehiä.
Seuraava taulukko osoittaa yläkansakouluno.pet- 
tajaseminaarien oppilasmäärän opetuskielen ja su­
kupuolen mukaan lukuvuonna 1921— 22 sekä luku­
vuosina 1926— 32.
1. Folkskollärar- och lärarinneseminarier.
A . Sem inarier fö r  lärare i högre folkskola.
Under läsåret 1931— 32 var antalet seminarier 
för lärare i högre folkskola, såsom tidigare, sam­
manlagt 8, varav 6 voro finskspråkiga och 2 
svenskspråkiga. Av de finskspråkiga seminarierna 
voro två, de i  Raumo och Ka j ana, avsedda en­
dast för manliga och likaså två, de i Brahestad 
och Heinola, endast för kvinnliga elever. Sem i­
narierna i Jyväskylä och Sordavala hade såväl 
manliga som kvinnliga elever. Av de svensksprå­
kiga seminarirena hade det i Ekenäs endast kvinn­
liga och det i Nykarlebv endast manliga elever.
Höljande tabell utvisar antalet elever i semi­
narierna för lärare i högre folkskola, fördelade 
efter undervisningsspråk och kön, under läsåret 
1921— 22 samt läsåren 1926— 32.
Sém inaires d ’institu teu rs  et d ’in stitu trices prim aires supérieurs. Élèves d ’après la langue d ’enseigne­
m ent et d ’après le sexe.
O ppila ita  — E lever — Élèves
L ukuvuosi 
L äså r 
A n n ée  scolaire
K oko luku  
H ela  
a n ta le t  
Nom bre 
total
Suom enkiel. sem inaareissa 
I  f in sksp råk iga  sem inarier 
D ans les sém inaires fin n o is
Itu o tsin k ie l. sem inaare issa  
I  sv ensksp råk iga  sem inarier 
D ans les sém inaires suédois
K aik k iaan
Inalles
Total
M iehiä
M anliga
H om m es
N aisia
K v inn liga
Fem m es
K aik k ia a n
Inalles
Total
M iehiä
M anliga
H om m es
N aisia
K v inn liga
Fem m es
1921—22 .................. 1 055 921
lo
87.3 296
°/10
32.1 625
°/10
67.9 134
°/lo
12.7 79
0/lo
59.0 55
° llo
41.0
1926—27 .................. 1680 1414 84.2 591 41.8 823 58.2 266 15.8 136 51.1 130 48.9
1927—28 .................. 1617 1348 83.4 591 43.8 757 56.2 269 16.6 138 51.3 131 48.7
1928—29 .................. 1523 1252 82.2 605 48.3 647 51.7 271 17.8 136 50.2 135 49.8
1929—30 .................. 1465 1207 82.4 593 49.1 614 50.9 258 17.6 137 53.1 121 46.9
1930—31 .................. 1362 1132 83.1 575 50.8 557 49.2 280 16.9 118 51.3 112 48.7
1931—32 .................. 1289 1083 84.0 542 50.0 541 50.0 206 16.0 111 53.9 95 46.1
Oppilaita  oli siis lukuvuonna 1931— 32 yhteensä 
1 289, mikä on 73 eli 5.4 % vähemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Oppilasmäärä, joka luku­
vuonna 1926— 27 oli suurimmillaan, on senjälkeen 
jatkuvasti vähentynyt. —  Suomenkielisissä semi­
naareissa oppilaita oli nyt 1 083 ja ruotsinkieli­
sissä 206. Vähennys oli lukuvuoteen 1930— 31 ver­
rattuna vastaavasti 49 oppilasta (4.3 %) ja  24 
oppilasta (10 .4% ). Miespuolisten oppilaiden suo­
menkielisissä seminaareissa edellisenä lukuvuotena 
saavuttama enemmistö on nyt supistunut melkein 
olemattomiin. Ruotsinkielisten seminaarien oppi­
laista oli miehiä suhteellisesti enemmän kuin lä ­
hinnä edellisinä lukuvuosina.
Antalet elever var under läsåret 1931— 32 sam­
manlagt 1 289, vilket är 73 eller 5.4 %  mindre än 
under föregående läsår. Elevantalet kulminerade 
under läsåret 1926— 27, men har därefter oavbru­
tet nedgått. —  Nu besökte 1083 elever finsk­
språkigt och 206 svenskspråkigt seminarium. 
Minskningen i förhållande till läsåret 1930— 31 
var resp. 49 (4.3 %) ooh 24 elever (10.4 % ).  I  
de finskspråkiga seminarierna hade de manliga 
eleverna under föregående läsår uppnått majori­
tet, men hade denna nu nästan h. o. h försvunnit. 
Relationstalet för de manliga eleverna var i de 
svenskspråkiga seminarierna större än under de 
närmast föregående läsåren.
K ansanopetustilasto  —  F  olksko lsta tis tik  1931— 32. 1
2Uusia  oppilaita otettiin seminaareihin 290, niistä  
suomenkielisiin 250 ja ruotsinkielisiin 40. Täydel­
lisen oppimäärän suorittaneina sai päästö tod istuk­
sen 327 oppilasta, nimittäin 271 suomenkielisistä ja 
56 ruotsinkielisistä seminaareista. Lukuvuoden ai­
kana erosi oppimäärää päättäm ättä yhteensä 20 
oppilasta, niistä 18 suomenkielisistä ja 2 ruotsin­
kielisistä seminaareista.
Koska tutkinnon suorittaneita ku u n te lijaopp i­
laita koskeva taululiite on alkusanoissa mainitusta 
syystä jätetty  pois tästä julkaisusta, esitetään  
tässä niistä yksityiskohtaiset tiedot. Kelpoisuus- 
todistuksen kansakoulunopettajanvirkaan sai 32 
kuuntelijaoppilasta, joista Jyväskylän seminaa­
rista 2 naista ja Sortavalan seminaarista 30 miestä, 
kaikki siis suomenkielisistä seminaareista. Kelpoi- 
suustodistuksen käsitöiden tai muun harjoitus­
aineen opettajan toimeen sai 30 oppilasta, joista  
suomenkielisistä seminaareista 25 ja ruotsinkieli­
sistä 5. Jyväskylän seminaarista tällaisen todis­
tuksen saaneita oli 4 miestä ja 4 naista, Sortavalan 
seminaarista (> miestä sekä Rauman seminaarista 11 
miestä. Tammisaaren seminaarissa näitä oppilaita 
oli 1 nainen sekä Uudenkaarlepyyn seminaarissa 2 
miestä ja 2 naista. Muita tutkinnon suorittaneita 
kuuntelijaoppilaita oli 2, nimittäin 1 mies Sorta­
valan ja 1 nainen Raahen seminaarissa.
Yläkansakoulunopettajaseminaarien menot luku­
vuonna 1921— 22 sekä lukuvuosina 1926— 32 käyvät 
ilmi seuraavasta taulukosta :
I  seminarierna intogos 290 nya elever, därav i  
de finskspråkiga seminarierna 250 och i de 
.svenskspråkiga 40. E fter  fullständig genomgån­
gen lärokurs erhöllo 327 elever dim issionsbetyg , 
nämligen 271 från finsk- och 56 från svensk­
språkiga seminarier. Under läsåret avgingo före  
avslutad lärokurs sammanlagt 20 elever, från  
finskspråkiga seminarier 18 och från svensk­
språkiga 2.
Emedan den tabell, som om fattar hospitanter, 
vilka avlagt examen, på grund av i förordet 
nämnda orsaker utelämnats från denna publika­
tion, givas här nedan detaljerade uppgifter därom. 
Kompetensintyg för folkskollärartjänst erhöllo 32 
hospitanter, därav 2 kvinnliga från Jyväskylä 
och 30 manliga frän Sordavala seminarium, alla 
sålunda från finskspråkigt seminarium. Kompe­
tensintyg för lärartjänst i handarbete eller annat 
övningsämne erhöllo 30 elever, därav- 25 från 
finskspråkigt och 5 från svenskspråkigt semina­
rium. Sådant intyg erhöllo i Jyväskylä semina­
rium 4 manliga och 4 kvinnliga elever samt i 
Sordavala seminarium 6 och i Raumo seminarium 
11 manliga elever. Från Ekenäs seminarium erhöll 
1 kvinnlig elev sådant intyg och från Nykarleby 
seminarium 2 manliga och 2 kvinnliga elever. 
Antalet övriga hospitanter, som avlagt examina, 
var 2, därav 1 manlig hospitant i Sordavala och 
1 kvinnlig i Braliestads seminarium.
U tg ifte rn a  för seminarierna för lärare i högre 
folkskola ha under läsåret 1921— 22 samt läsåren 
.1926— 32 varit följande:
Sém inaires d ’institu teu rs et d ’institu trices prim aires supérieurs. Dépenses.
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée scolaire
Menot, m arkkaa — U tgifter, m ark — D épenses, en marcs
Palkkaus
Avlöning
A p po in tem en ts:
Valtion avustus v a ra tto ­
mille oppilaille 
Statsunderstöd à t  m e­
dellösa elever 
Subven tion  de l ’É ta t aux  
élèves pauvres
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset 
. 
Skötsel 
och 
reparation 
av 
sem
inariets 
byggnader 
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
­
m
eubles 
du 
sém
inaire
Sem
inuaripuutarhan 
m
enot 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trädgård 
! 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire
M
uut 
m
enot 
— 
övriga 
utgifter 
Autres 
dépenses
Yhteensä
Summa
Total
Sem
inaarinopettajien 
Åt 
sem
inarielärare 
des 
m
aîtres 
des 
sém
inaires
1 
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien 
Åt 
lärare 
i 
övningsskolor 
sam
t 
åt 
arbetsledare 
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels
1 
A
purahoja 
Stipendier
Bourses
Ituuanpito
K
osthållning
N
ourriture
1921—22 ........... 3 606 964 1 291 918 433 900 637 242 184 035 125 777 1 802 100 8 081 936
1926—27 ........... 5 680 038 2 209 894 922 975 598 829 914 003 110 314 1 956 836 12 392 889
1927—28 ........... 5 521 703 2 247 314 880 900 656 286 854 914 125 299 2 364 650 12 651 066
1928—29 ........... 5 577 388 2 312 774 885 080 586 376 717 788 113 402 2 129 826 12 322 634
1929—30 ........... 6 000 289 2 411 728 853 950 599 292 665 053 132 488 2 285 908 12 948 708
1930—31 ........... 6124 543 !) 2 410 477 815 050 581 266 1 022 776 122 261 3 028 870 ^ 14 105 243
1931—32 ........... 6 021 382 2 424 348 684 260 581 306 712718 112 306 2 076 302 12 612 622
J) Oikaistu luku. Sortavalan seminaarin harjoituskoulun opettajien ja  työnjohtajien palkat 
oikaistuna 476 884 mk. —  Korrigerat tal. Lönerna för lärare och arbetsledare vid Sordavala semina­
riums övningsskola rättade till 476 884 mk.
3Lukuvuoden 1931— 32 menot, 12.0 m ilj. mk, oli­
vat edellisen lukuvuoden menoja 1 492 621 mk eli
1.0.0 % pienemmät. K uten taulukosta selviää, vä­
henivät kaikki muut menoryhmät edellisestä luku­
vuodesta, paitsi harjoituskoulun opettajien ja työn­
johtajien palkat sekä ruuanpitomenot, jotka li­
sääntyivät, viimeksimainitut kuitenkin vain varsin 
vähän. Menoista tuli nyt suomenkielisten seminaa­
rien osalle .10 286 461 mk ja  ruotsinkielisten osalle 
2 326 161 mk. Ensinmainittujen menot vähenivät 
lukuvuodesta 1930— 31 1 346 628 mk eli 11.6 %  ja  
viimeksimainittujen 145 993 mk eli 5.9 % . Valtion  
kustannukset oppilasta kohden olivat lukuvuonna 
1931— 32 suomenkielisissä seminaareissa 10 772 mk 
ja  ruotsinkielisissä 11 909 mk. Edellisenä lukuvuo­
tena vastaavat kustannukset olivat 11 262 mk ja 
11 141 mk.
Yläkansakoulunopettajaseminaarien harjo ituskou­
lu jen  oppilasmäärän kehitys näkyy seuraavasta tau­
lukosta :
U tgifterna för läsåret 1931— 32, 12.0 milj. mk, 
voro 1 492 621 mk eller 10.6 %  mindre än före­
gående läsår. Såsom av tabellen framgår, ned- 
g'ing'o alla utgiftsgrupper jäm fört med föregående 
läsår utom avlöningarna åt lärare i övningsskolor 
och åt arbetsledare samt utgifterna för kosthåll­
ningen, vilka vardera ökades, de sistnämnda lik­
väl mycket litet. Av utgifterna kom nu 10 286 461 
mk på de finskspråkiga och i2 326 161 mk på de 
svenskspråkiga seminariernas andel. U tgifterna  
för de förra minskades i förhållande till läsåret
1930— 31 med 1 346 628 mk eller 11.6 %  och för  
de senare med 145 993 mk eller 5.9 %. Statens 
utgifter per elev voro under läsåret 193d— 32 i 
de finskspråkiga, seminarierna 10 772 mk oeh i 
de svenskspråkiga 11 909 mk. Under föregående 
läsår voro motsvarande kostnader 11 262 mk och 
11141 mk.
Elevantalets utveckling i övningsskolorna  vid 
seminarier för lärare i högre folkskola framgår 
av följande tabell:
Écoles-annexes des séminaires supérieurs. Élèves.
L ukuvuosi 
L äså r 
• A n n é e  scolaire
O ppila ita  — E lev er — Élèves
K aik k ia a n
In a lles
Total
Suom enkiel. h a r jo itu s ­
koulu issa 
I  f in sksp råk iga  
övningsskolor 
B a n s  les êcoles-annezes 
finno ises
R uo ts in k ie l. h a r jo itu s ­
kou lu issa 
I  svensksp råk iga  
övningssko lo r 
B a n s  les êcoles-annezes 
suédoises
1921— 2 2 ......................................................................... 1522 1 236
°//  0
81.2 286
°//o
18.8
1926—2 7 ......................................................................... 1388 1142 82.3 246 17.7
1927—2 8 ......................................................................... 1362 1138 83.6 224 16.4
1928—2 9 ......................................................................... 1327 1116 84.1 211 15.9
1929—3 0 ......................................................................... 1 275 1066 83.6 209 16.4
1930—3 1 ......................................................................... 1304 1 093 83.8 211 16.2
1931—3 2 ......................................................................... 1309 1099 84.0 210 16.0
Taulukossa m ainittujen oppilaiden lisäksi oli 
harjoituskoulujen jatkoluokilla lukuvuonna 1931—  
32 yhteensä 44 oppilasta, joista 36 suomenkielisillä 
ja  8 ruotsinkielisillä luokilla. Vuotta aikaisem­
min vastaavat luvut olivat 40, 32 ja 8.
Väliaikaisia ylioppilassem inaareja  ei nyt käsitel­
tävänä lukuvuotena ollut toiminnassa.
Eörutom dc i tabellen upptagna eleverna funnos 
på övningsskolornas fortsättningsklasser under läs­
året 1931— 32 sammanlagt 44 elever, därav 36 på 
de finsk- och 8 på de svenskspråkiga klasserna. 
Året förut voro motsvarande tal 40, 32 och 8.
Under föreliggande läsår voro inga in terim istiska  
studentsem inarier i verksamhet.
B. A lakansakow lunapettajasem inaarit.
Alakansakoulunopettajaseminaareja on lukuvuo­
desta 1921— 22 lähtien ollut toiminnassa 4, nim it­
täin 3 suomenkielistä ja  1 ruotsinkielinen. Näiden  
seminaarien oppilasmäärä ja  menot lukuvuonna 
1921— 22 sekä lukuvuosina 1926— 32 ovat olleet 
seuraavat: -
B . Småskollärarsem inarier.
Alltsedan läsåret 1921— 22 ha 4 småskollärar- 
seminarier varit i verksamhet, nämligen 3 finsk­
språkiga oeh 1 svenskspråkigt. Dessa seminariers 
elevantal och utgifter under läsåret 1921—22 samt 
läsåren 1926— 32 ha varit följande:
4Sém inaires d ’institu tr ices  des écoles prim aires élémentaires.
Oppilaita — Elever — Élèves
Menot, m arkkaa 
U tgifter, m ark 
D épenses, en marcs
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n é e  scolaire
K aikkiaan
Inalles
Total
Suomenkiel. semi­
naareissa 
I  finskspråkiga semi­
narier 
D ans les sém inaires  
fin n o is
Ruotsinkiel. semi­
naareissa 
I  svenskspråkiga semi­
narier 
B a n s  les sém inaires  
suédois
K aikkiaan
Inalles
Total
Siitä:
paikkaus
Därav:
avlöning
D ont:
appointem ents
19 2 1 — 2 2 ...................................... 234 172
° //o
73.5 62
° //o
26.5 791 097 49 4  242
1 9 2 6 — 2 7 ...................................... 343 290 84 .5 53 15.5 1 7 1 1 0 5 1 1 109  297
1 9 2 7 — 2 8 ...................................... 305 259 84 .9 46 15.1 1 710 243 1 06 3  968
1 9 2 8 — 2 9 ....................................... 273 240 87 .9 33 12.1 1 757 627 1 147  510
1 9 2 9 — 3 0 ....................................... 263 237 90.1 26 9.9 1 923 006 1 225 995
1930— 3 1 ....................................... 265 236 89.1 29 10 .9 1 9 35  9 43 1 276 099
1931— 3 2 ....................................... 265 236 89.1 29 10 .9 1 695  425 1 166 575
Oppilasmäärä oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena 
sama kuin edellisenäkin, nim ittäin 265 oppilasta, 
joista suomenkielisissä seminaareissa 236 ja ruot­
sinkielisessä 29. Oppilasmäärä, joka lukuvuonna
1924— 25 oli suurimmillaan eli 357 oppilasta, on 
scnjälkeen jatkuvasti vähentynyt. Ruotsinkielisen 
seminaarin oppilasmäärä oli suurimmillaan jo sitä 
edellisenä lukuvuotena, nim ittäin 69 oppilasta, suo­
menkielisten seminaarien vasta lukuvuonna 1925—  
26, 293 oppilasta. Ojppilaat ovat olleet yksinomaan 
naisia.
Uusia oppilaita otettiin lukuvuonna 1931— 32 yh­
teensä 137, joista suomenkielisiin seminaareihin 123 
ja  ruotsinkieliseen 14. Päästötodistuksen  saaneita 
oli 134, joista 118 oli suomenkielisten seminaarien 
ja  16 ruotsinkielisen seminaarin oppilaita.
Tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista,  
joista tämän julkaisun taululiitteissä ei ole tietoja, 
mainittakoon seuraavaa. Kelpoisuustodistuksen ala- 
kansakoulunopettajan virkaan sai 58 oppilasta, 
niistä 31 Suistamon ja 27 Hämeenlinnan seminaa­
rista sekä kelpoisuustodistuksen käsitöiden ta i 
muun harjoitusaineen opettajan toimeen 1 oppilas 
Suistamon seminaarista. M uita kuuntelijaoppilaita 
oli 1 Hämeenlinnan seminaarissa. Kaikki edellä­
mainitut oppilaat olivat naisia,
Alakansakoulunopettajaseminaarien menot  olivat 
lukuvuonna 1931— 32 yhteensä 1 695 425 mk. Ne 
vähenivät edellisestä lukuvuodesta 240 518 mk eli
12.4 % .  Kolmena edelHsenä lukuvuotena menot 
olivat jatkuvasti lisääntyneet. Menoista tuli suo­
menkielisten seminaarien osalle 1 391 207 mk ja 
ruotsinkielisen seminaarin osalle 304 218 mk. Lu­
kuvuodesta 1930— 31 ensinmainittujen menot vä­
henivät 213 888 mk eli 13.3 %  ja viimeksimainitun 
menot 26 630 mk eli 8.0 %. Valtion kustannukset 
oppilasta kohden olivat nyt käsiteltävänä lukuvuo-
Antalet elever var föreliggande läsår detsamma 
som under föregående läsår, nämligen 265, därav 
i de finskspråkiga seminarierna 236 och i det 
syenskspråkiga 29. Elevantalet, som var störst 
under läsåret 1924— 25, 357 elever, har därefter 
stadigt nedgått. Elevantalet i det svenskspråkiga 
seminariet var störst redan läsåret därförinnan, 
nämligen 69 elever, de finskspråkiga seminariernas 
däremot först läsåret 1925— 26, 293 elever. En­
dast kvinnliga elever ha förekommit.
Antalet nya  elever i småskollärarseminarierna 
utgjorde läsåret 1931— 32 sammanlagt 137, därav 
123 i de finskspråkiga ooh 14 i det svensksprå­
kiga seminariet. Dimissionsäetyg  erhöllo 134 ele­
ver, därav 118 frän de finskspråkiga seminarierna 
och 16 från det svenskspråkiga.
De hospitanter , som avlagt examen, upptagas 
icke i tabellbilagorna till denna publikation. Om 
dem må här nedan nämnas följande. Kompetens­
intyg för småskollärartjänst erhöllo 58 elever, av 
dem 31 från S.uistamo och 27 från Tavastehus 
seminarium, samt kompetensintyg för lärartjänst 
i handarbete eller annat övningsämne 1 elev från  
Suistamo seminarium. Av övriga hospitanter 
fanns det blott 1 i seminariet i Tavastehus. Alla  
dessa elever voro kvinnliga.
Utg i f te rna  för småskollärarseminarierna voro 
under läsåret 1931— 32 sammanlagt 1 695 425 mk. 
Do miinskades sedan föregående läsår med 240 518 
mk eller 12.4 % .  Under de tre föregående läsåren 
hade utgifterna stadigt stig it. Av utgifterna  
kommo 1 391 207 mk på de finskspråkiga semi­
narierna och 304 218 mk på det svenskspråkiga. 
Sedan läsåret 1930— 31 minskaldes utgifterna för 
de förra med 213 888 mk eller 13.3 %  och för  
de senare med 26 630 mk eller 8.0 %. Statens 
utgifter per elev voro under föreliggande läsåT i
tena suom enkielisissä sem inaareissa 7 857 mk ja  
ruotsinkielisessä sem inaarissa 1(0 116 mk, vastaa ­
vien kustannusten  o ltua  edellisenä lukuvuotena 
8 554 mk ja  10 302 mlk.
A lakansakoulun opetta jasem inaarien  h a r j o i t u s k o u ­
lu j e n  oppilasm äärä on ollut lulkuvuonna 1921— 22 
ja  lukuvuosina 1926— 32 seuraava:
de fin sksp råk iga  sem inarierna 7 857 mk oeh i det 
svenskspråkiga 10 116 mk, m edan m otsvarande 
kostnader under föregående läsår v a rit 8 554 mk 
och 10 302 mk.
I  ö v n in g s s k o lo r n a  vid sm åskollärarsem inarierna 
har elevantalet läsåre t 1921—22 och läsåren  
1926— 32 v a rit fö ljan d e :
Écoles-annexes des séminaires élémentaires. É lèves ..
Oppilaita — E lever — Élèves
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n é e  scolaire
Kaikkiaan
Inalles
Total
Suomenkiel. harjoitus­
kouluissa
I finskspråkiga 
övningsskolor
D ans les écoles-annexes 
finno ises
Ituotsinkiel. harjoitus­
kouluissa
I svenskspråkiga  
övningsskolor
D ans les écoles-annexes 
suédoises
1921— 22 .........................................................................
1926— 2 7 ......................................................................
1927— 2 8 ......................................................................
1928— 2 9 ......................................................................
1929—3 0 ......................................................................
1930— 3 1 ......................................................................
1931—3 2 ......................................................................
155
269
255
264
277
325
.335
105
242 
227 
230
243 
285 
277
0/
/o
67.7
90.0
89.0
87.1
87.7
87.7
82.7
50
27
28 
34 
34 
40 
58
° /  /o
32.3 
10.0 
11.0 
12.9
12.3
12.3
17.3
2. Kaupunkien kansakoulut.
A . Luokk ien  luku.
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien kansakou­
lujen luokkien luvun erikseen ala-, ylä- ja jatko- 
kouluissa sekä niiden luvun erikseen suomenkieli­
sissä ja ruotsinkielisissä kouluissa. (Tiedot ai­
noasta venäjänkielisestä kaupunkikansakoulusta on 
esitetty sivulla 56.)
2. Städernas folkskolor.
A . K lasser.
Följande taibell utvisar antalet klasser ii städer­
nas lägre, högre och f  ortsättningsskolor, i de 
finsk- och de svenskspråkiga skolorna särskilt för  
sig. (Uppgifterna för den enda Tyskspråkiga i 
stad ibefintliga skolan återfinnas på sid. 5ö.)
Écoles prim aires des villes. Classes.
L ukuvuosi 
L ä så r 
A n n ée  scolaire
L uokk ia  — K lasser —- Classes
K
oko 
luku 
H
ela 
antalet 
N
om
bre 
total
A lakouluissa 
I  läg re  skolor 
B a n s  les écoles prim , 
élémentaires
Y läkou lu issa  
I  högre skolor 
D ans les écoles prim , 
supérieures
J atk ok Ouluissa 
I fortsättningsskolor 
A u x  cours com plémentaires
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
[R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
K
aikkiaan 
Inalles 
Total 
:
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä 
j 
Svenskspråkiga 
Suédoises
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
1921— 22............... 1413 514 412 102 818 652 166 81
1926— 2 7 ............... 1320 402 329 73 811 658 153 107
1927—2 8 ................ 1 291 422 346 76 784 644 140 85
1928—2 9 ................ 1337 482 398 84 769 636 133 86 72 14
1929—3 0 ............... 1377 493 412 81 766 636 130 118 101 17
1930— 3 1 ............... 1512 528 443 85 826 689 137 158 138 20
1931—^ 32............... 1543 5.30 445 85 814 681 133 199 168 31
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6L a o i l la  oli kaupunkien kansakouluissa luku­
vuonna 1931— 32 —  lähemmin sanottuna lokakuun 
20 p:nä 1931 ( it s .  alkusanoja) —  kaikkiaan 1543, 
mikä on 31 luokkaa enemmän kuin edellisenä, luku­
vuotena (helmikuun 1 p:nä 1931). Suomenkieli­
siä luokkia oli yhteensä 1 294 ja ruotsinkielisiä 249. 
Edellisiä oli 24 ja  jälkimmäisiä 7 enemmän kuin 
lukuvuonna 1930— 31. Kuten taulukosta käy ilmi, 
on luokkien luku suomenkielisissä ala- ja jatko- 
kouluissa jatkuvasti lisääntynyt viime lukuvuosina, 
kun taas yläkouluissa niiden luku väheni jonkin 
verran nyt käsiteltävänä lukuvuotena. Ruotsinkie­
lisissä kouluissa luokkien luku lisääntyi ainoastaan 
jatkokouluissa, mutta väheni yläkouluissa luku­
vuoteen 1930— 31 verrattuna. Alakouluissa luok­
kien luku jäi entiselleen.
Antalet lla sser  var i städernas folkskolor under 
läsåret 1931— 32 —  närmare bestämt den '20 ok­
tober 1931 (se förordet) —  sammanlagt 1 543, 
d. v. -s. 31 klasser flere än under föregående läsår 
(den 1 februari 1931). Antalet finskspråkiga 
klasser var 129 4  och antalet svenskspråkiga 249. 
De förras antal var 24 och de senates 7 större 
än under läsåret 1930— 31. Såsom av tabellen 
framgår, har antalet klasser i de finskspråkiga 
lägre och fortsättningsskolorna stadigt ökats under 
de senaste läsåren, medan åter deras antal i de 
högre skolorna något nedgått under föreliggande 
läsår. I  de svenskspråkiga skolorna ökades antalet 
klasser endast i fortsättningsskolorna, men minska­
des i de högre skolorna jäm fört med läsåret 1930 
— 31. I de lägre skolorna förblev antalet klasser 
oförändrat.
i l .  O pettajisto .
Kaupunkien kansakoulujen opettajien lukumäärä 
lukuvuosina 1921— 22 ja 1926— 32 käy selville seu- 
raavasta taulukosta, joka osoittaa opettajien luvun 
toisaalta erikseen ala-, ylä- ja jatkokouluissa, to i­
saalta sukupuolen mukaan.
B. Lärare.
Antalet lärare i städernas folkskolor under läs­
åren 1921— 22 och 1926— 32 framgår av följande 
tabell, i vilken lärarna fördelats å ena sidan efter  
lägre, högre och fortsättningsskola, å andra sidan 
efter kön.
Ecoles prim aires des villes. Personnel enseignant.
O p e t t a j i a  —  L ä r a r e  —  M aîtres
L u k u v u o s i  
L ä s å r  
A n n ée  scolaire
A l a k o u l u i s s a  
I  l ä g r e  s k o l o r  
D ans les écoles p r im . élément.
Y i ä k o u l u i s s a  
I  l i ö g r e  s k o l o r  
D ans les écoles 'prim. supër.
J a t k o k o u l u i s s a  
I  f o r t s ä t t n i n g s s k o l o r  
• A u x  cours com plém ent.
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
M i e h i ä
M a n l i g a
H omm es
N a i s i a
K v i n n l i g a
Fem m es
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
M i e h i ä
M a n l i g a
H om m es
N a i s i a
K v i n n l i g a
Fem m es
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
M i e h i ä
M a n l i g a
H om m es
N a i s i a
K v i n n l i g a
Femmes
19,21— 2 2 . .  . . 503 1 502 936 405 531 151 58 93
1 9 2 6 — 2 7 . . . . 419 • — 419 904 402 502 168 66 102
19 2 7 — 2 8 . .  . . 425 — 425 863 395 468 156 60 96
19 2 8 — 2 9 . .  . . 469 — 469 833 396 437 180 76 1 04
1 9 2 9 — 3 0 . . . . 477 — 477 855 401 454 219 100 119
19 3 0 — 3 1 . . . . 505 — 505 905 431 474 332 137 195
1 9 3 1 — 3 2 . .  . . 506 — 506 896 443 453 434 215 219
Opetta jia  oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena 
alakouluissa 506, yläkouluissa 896 ja  jatkokouluissa 
434. Alakouluissa opettajia oli 1 enemmän ja  jat- 
kokouluissa kokonaista 102 enemmän, mutta y lä ­
kouluissa 9 vähemmän kuin lukuvuonna 1930 
— 31. —  Alakoulujen opettajat ovat viime luku­
vuosina olleet yksinomaan naisia. Ylä- ja jatko- 
kouluissa naiset ovat olleet enemmistönä. Luku­
vuonna 1931— 32 naisten enemmistö näissä kou­
luissa oli kuitenkin aivan mitätön.
Suomenkielisissä alakouluissa opettajia oli nyt 
käsiteltävänä lukuvuotena 431, yläkouluissa 758 ja  
jatkokouluissa 348. Lisäys on edelliseen luku­
vuoteen verrattuna alakouluissa 1 ja jatkokou­
luissa 68 opettajaa, vähennys taas yläkouluissa
Antalet lärare var under föreliggande läsår i de 
lägre skolorna 506, i de högre 896 och i fortsätt­
ningsskolorna 434. Antalet lärare var i lägre sko­
lorna 1 och i fortsättningsskolorna hela 102 mera, 
men i de högre skolorna 9 mindre än under läsåret
1930— 31. —  Under de senaste läsåren ha i de 
lägre skolorna verkat endast kvinnliga lärare. I  
de högre och fortsättningsskolorna ha de kvinnliga 
lärarna varit i majoritet. Läsåret 1931— 32 var 
dock denna majoritet alldeles obetydlig.
Antalet lärare i de finskspråkiga lägre skolorna 
var under föreliggande läsår 431, i de högre 758 
och i fortsättningsskolorna 348. ökningen sedan 
föregående läsår är i de lägre skolorna 1 och i  
fortsättningsskolorna 68, minskningen i de högre
3 opettajaa. Ruotsinkielisten alakoulujen opettajia  
oli taas 75, yläkoulujen 138 ja jatkokoulujen 86. 
Alakouluissa opettajien luku on jäänyt entiselleen, 
kun taas yläkouluissa vähennys oli 6 ja  jatkokou- 
luissa lisäys 34 opettajaa. Opettajien lukumää­
rän melkoinen lisääntyminen sekä suomen- että 
ruotsinkielisissä jatkokouluissa johtuu pääasiassa 
siitä, että näiden koulujen tuntiopettajiksi on yhä 
suuremmassa määrin otettu ala- ja yläkoulujen var­
sinaisia opettajia. Tämä käy ilm i seuraavasta tau­
lukosta, joka osoittaa opettajien lukumäärän myös 
erikseen suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kou­
luissa neljänä viime lukuvuotena.
skolorna åter 3. Antalet lärare i de svenskspråkiga 
lägre skolorna åter var 75, i de högre skolorna 138 
och i fortsättningsskolorna 86. Antalet lärare i de 
lägre skolorna har förblivit oförändrat, medan åter 
minskningen i de liögre skolorna utgjorde 6 och 
ökningen i fortsättningsskolorna 34 lärare. Den 
botydande ökningen i antalet lärare såväl i de 
finsk- som i de svenskspråkiga fortsättningssko­
lorna härleder sig i huvudsak därav, att man till 
timlärare i dessa skolor allt mera antagit egentliga 
lärare i lägre och högre skolor. Detta framgår av 
följande tabell, vilken uppvisar antalet lärare i de 
finsk- och de svenskspråkiga skolorna särskilt för 
sig under de fvra senaste läsåren.
Écoles prim aires des villes. Personnel enseignant.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
O pettajia  — Lärare — M aîtres
Alakouluissa 
I  lägre skolor 
D ans les écoles prim . élément.
Yläkouluissa 
I  högre skolor 
D ans les écoles p r im . supér.
Jatkokouluissa 
I  fortsättningsskolor 
A u x  cours complémentaires
Varsinaisia opettajia  
Egentliga lärare 
M aîtres fixes
Tuntiopettajia 
— 
T
im
lärare 
A
djoints
Varsinaisia opettajia  
Egentliga lärare 
M aîtres fixes
Tuntiopettajia 
— 
Tim
lärare 
! 
A
djoints
Varsin.opettajia  
Egentliga lärare 
M aîtres fixes
T untiopettajia
Timlärare
A djo in ts
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
anställda 
1 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosisijaisia
Årsvikarier
Provisoires
I 
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
anställda 
: 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosisijaisia 
' Årsvikarier 
Provisoires
Tietopuolisissa 
aineissa 
I 
kunskapsäm
nen 
M
atières 
théoriques
K
äytännöllisissä 
aineissa 
I 
praktiska 
äm
nen 
M
atières 
pratiques
K
aupungin 
kansak. palveluksessa 
olevia 
A
nställda 
vid 
stadens 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
de 
la 
ville
K
ansakoulun 
ulkopuolelta 
Utom 
folkskolan 
stående 
H
ors 
de 
Vécole 
prim
aire
I 
V
irkakelpoisia 
K
om
petenta 
I 
C
om
pétents
V
irkakelpoisuutta 
vailla 
I 
Icke 
kom
petenta 
I 
; 
Seins 
de 
com
pétence
V
irkakelpoisia 
i 
K
om
petenta 
I 
C
om
pétents
V
irkakelpoisuutta 
vailla 
Icke 
kom
petenta 
Sans 
de 
com
pétence
•
Kaikkiaan — Inalles —  Total
1928—29 ................... 420 47 i 1 774 32 i 26 15 31 103 31
1929—30 ................... 408 68 i ■— 763 62 i 29 20 32 130 37
1930—31 ................... 425 79 i — 810 73 i 21 30 35 199 68
1931—32 ................... 445 60 i — 812 62 — 22 30 39 279 86
Suomenkieliset koulut ■— Finskspråkiga skolor. —  Écoles finnoises
1928—29 ................... 348 44 i — 654 20 i 16 12 22 88 18
1929—30 ...................... 340 64 i — 641 50 i 19 16 23 113 25
1930—31 ................... 360 69 i — 684 60 i 16 26 26 183 45
1931—32 ................... 380 50 i — 687 54 — 17 24 29 241 54
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor —  Écoles suédoises
1928—29 ................... 72 3 _  i 1 120 12 — 10 3 9 15 13
1929—30 ................... 68 4 — — 122 12 — 10 4 9 17 12
1930—31 ................... i 65 10 _ - j — 126 13 — 5 4 9 16 23
1931—32 ................... i 65 10 - i — 125 8 5 6 10 38 32
C. O p p i la a t .
Kaupunkien kansakoulujen oppilasmäärän kehi­
tys näkyy seuraavista luvuista.
C. Elever.
Utvecklingen av antalet elever i städernas fo lk ­
skolor framgår av följande siffror.
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8Écoles prim aires des villes. Élèves.
O ppilaita — Elever — Élèves
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée scolaire
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
N
om
bre 
total
Alakouluissa 
I  lägre skolor 
D ans les écoles prim , 
élém entaires
Yläkouluissa 
I  högre skolor 
D ans les écoles prim , 
supérieures
Jatkokouluissa 
I  fortsättningsskolor 
A u x  cours com plémentaires
K
aikkiaan
Inalles
Total
i 
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suojnenkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises\
ltuotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
aikkiaan 
Inalles 
1 
Total
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
1 
.
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
1921— 2 2 .................. 4 4  634 15 951 26 731 1 952
1 9 2 6 — 2 7 .................. 3 8  656 11 792 24  769 2 095
1 9 2 7 — 2 8 .................. 3 8  938 12  68 4 10 739 1 9 4 5 2 4 0 4 0 20 430 3 610 2 214
1 9 2 8 — 2 9 .................. 3 9 1 4 0 14  481 12  380 2101 22  735 19 415 3 320 1 9 2 4 1 6 7 6 248
1 9 2 9 — 3 0 .................. 41 049 15 119 13 076 2 043 2 3 1 4 4 19 810 3 33 4 2  786 2 537 249
1930— 3 1 .................. 4 5 1 5 0 16 244 14 103 2 1 4 1 24 982 21 612 3 370 3 924 3  477 44 7
1 9 3 1 — 3 2 .................. 47  542 16 670 14  492 2 1 7 8 25 759 22 394 3 365 5 1 1 3 4 445 668
Oppilaita oli kaupunkien kansakouluissa nyt kä­
siteltävänä lukuvuotena (20. X. 1931) kaikkiaan 
47 542, mikä on 2 392 oppilasta eli 5.a % enemmän 
kuin edellisenä lukuvuotena (1. II . 1931). Luku­
vuoden 1920— 27 jälkeen oppilasmäärä on jatku­
vasti lisääntynyt. Alakouluissa oppilaita oli nyt 
16 670, yläkouluissa 25 759 ja  jatkokouluissa 5 113. 
Oppilasmäärän lisäys lukuvuoteen 1930— 31 verrat­
tuna oli näissä kouluissa vastaavasti 426 (2.0 % ), 
777 (3.1 %) j a 1189  oppilasta (30 .3% ). Sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti enimmän lisääntyi 
jatkokoulujen oppilasmäärä. Tämä johtuu siitä, 
että kaupunkien kansakouluissa jatko-opetus on 
tullut yhä yleisemmäksi. Oppivelvollisuuslain 
19 §:n mukaan (tämä § m uutettiin näin kuulu­
vaksi toukokuun 19 p:nä 1925 annetulla lailla) op­
pivelvollisuus olikin kaupunkikunnissa pantava täy­
täntöön ennen elokuun 1 päivää 1931.
Suomenkielisissä kouluissa oppilaita oli luku­
vuonna 1931— 32 kaikkiaan 41 331 ja  ruotsinkieli­
sissä 6 211. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna li­
säys oli ensinmainituissa 2 139 oppilasta eli 5.5 % 
ja  viimeksimainituissa 253 oppilasta eli 4.2 %. 
Suomenkielisten koulujen oppilaista kävi alakoulua 
14 492, yläkoulua 22 394 ja  jatkokoulua 4 445. 
Ruotsinkielisissä alakouluissa oli taas oppilaita  
2178 , yläkouluissa 3 365 ja  jatkokouluissa 668. 
Kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, lisään­
tyi oppilasmäärä lukuvuodesta 1930— 31 suomen­
kielisissä sekä ala-, ylä- että jatkokouluissa, sa­
moinkuin ruotsinkielisissä ala- ja  jatkokouluissa, 
mutta väheni ruotsinkielisissä yläkouluissa jonkin 
verran.
Antalet elever i städernas folkskolor var under 
föreliggande läsår (20. X. 1931) sammanlagt 
47 542, d. v. s. 2 392 elever eller 5.3 %  mera än 
under föregående läsår (1. II . 1931). Sedan läs­
året 1926— 27 har elevantalet stadigt ökats. A nta­
let elever var nu i de lägre skolorna 16 670, i de 
högre skolorna 25 759 och i fortsättningsskolorna 
5 113. ökningen i elevantalet sedan läsåret 1930 
— 31 var i dessa skolor resp. 426 (2.0 % ), 777 
(3.1 %) ocli 1 189 (30.3 % ). Antalet elever i fo r t­
sättningsskolorna ökades såväl absolut som relativt 
taget mest. Detta beror därpå, att fortsättnings- 
undervisning blivit allt allmännare i städernas 
folkskolor. Enligt § 19 i lagen om läroplikt i den 
lydelse denna paragraf erhöll i lagen av den 19 
maj 1925 skulle även läroplikten i stadskommu- 
nerna vara genomförd före den 1 augusti 1931.
I  de finskspråkiga skolorna var antalet elever 
under läsåret 1931— 32 sammanlagt 41331 och i 
de svenskspråkiga 6 211. ökningen sedan före­
gående läsår var i de förra 2 139 elever eller
5.5 % och i de senare 253 elever eller 4.2 %. Av 
de finskspråkiga skolornas elever besökte 14 492 
lägre, 22 394 högre och 4 445 fortsättningsskola. 
I  de svenskspråkiga lägre skolorna åter var elev­
antalet 2 178, i de liögre 3 365 och i fortsättnings­
skolorna 668. Såsom av tabellen ovan framgår 
ökades elevantalet sedan läsåret 1930— 31 såväl i 
de finskspråkiga lägre, högre och fortsättnings­
skolorna, som i de svenskspråkiga lägre och fort­
sättningsskolorna, men minskades något i de 
svenskspråkiga högre skolorna.
9Koska tämän julkaisun taululiitteestä IX  on 
alkusanoissa mainitusta syystä jä tetty  pois eräitä 
kaupunkien kansakoulujen oppilaita koskevia tie­
toja, esitetään näistä yhdistelmä seuraavassa 
taulukossa. Kysymyksessä olevat tiedot koskevat 
oppilaiden jakaantumista iän, vanhempien säädyn 
ja  uskonnon mukaan sekä niiden oppilaiden lukua, 
jotka eivät ota osaa koulun uskonnon opetukseen.
Emedan på grund av i forordet nämnda or­
saker ur tabellbilagan IX  i denna publikation 
utelämnats en del uppgifter om eleverna i stä­
dernas folkskolor, gives i följande tabell en sam­
manställning av dem. Ifrågavarande uppgifter  
beröra elevernas fördelning enligt ålder, föräldrar­
nas stånd, enligt trosbekännelse samt antalet så­
dana elever, som icke deltaga i religionsundervis­
ningen i skolan.
Écoles prim aires des villes. Élèves d ’après l ’âge, la profession des parents et la confession,
année scolaire 1931— 33.
O ppilaiden: — E levernas: — Renseignem ents su r  les élèves:
O
ppilaita, 
jotka 
eivät 
ota 
osaa 
koulun 
uskonnon 
opetukseen 
— 
E
lever, 
som 
icke 
deltaga 
i 
religionsundervisningen 
i 
skolan 
Libérés 
de 
1’enseign. 
relig.
O
ppilaita 
kaikkiaan 
— 
Elever 
inalles 
Total 
des 
élèves
I k ä  — Å lder 
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V anhem pien  s ä ä ty  
F ö rä ld ra rn a s  s tån d  
P rofession des parents
U skonto
T rosbekänne lse
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K o u lu je n  la a tu  
S kolornas a r t  
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år 
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9-12 
vuotta 
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13-14 
vuotta 
— 
13—
14 
år 
13—
14 
ans
15 
v. täyttäneitä 
— 
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15 
år
15 
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révolus 
'
V
irkam
iehiä, vapaiden 
am
m
att. ja 
suurliikkeenharjoitt. — 
T
jänstem
än, 
idkare 
av 
fria 
yrken, större 
närings­
idkare 
— 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale, 
négoce
P
ienliikkeenharjoitt. 
ja 
palvelus­
m
iehiä 
— 
M
indre 
näringsidkare 
o. 
betjänte 
— 
Imetit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is
! 
Työväkeä 
y. m
. — 
A
rbetare 
o. a. 
, 
O
uvriers 
etc.
1
E
vank.-luterilainen 
E
vang.-luthersk 
Luthériens
K
reikk.-katolinen 
— 
G
rek.-katolsk 
O
rthodoxes
1 M
uu 
uskontokunta 
— 
A
nnat 
reli­
gionssam
fund 
— 
Autres 
confessions
Ei m
ikään 
uskontokunta 
— 
Intet 
religionssam
fund 
— 
H
ors 
de 
l’église
Kaikki koulut — Samtliga 
skolor —  Toutes les écoles 47 542 15 285 23 760 6 844 1653 3 375 13 574 30 593 45 791 374 282 1 095 77
Alakoulut — Lägre skolor 16 670 14 600 2 053 17 — 1557 5 211 9 902 15 996 125 104 445 8
Yläkoulut — Högre skolor 25 759 685 21 629 3 202 243 1 785 7 370 16 604 24 810 211 167 571 67
Jatkokoulu t — F o rtsä tt­
ningsskolor ......................... 5113 78 3 625 1410 33 993 4 087 4 985 38 11 79 2
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — Finnoises ........... 41331 13270 20665 5923 1473 2 779 11500 27 052 39 689 349 237 1056 70
Alakoulut — Lägre skolor 14 492 12 690 1 786 16 — 1 261 4 410 8 821 13 863 117 88 424 7
Yläkoulut — Högre skolor 22 394 580 18 810 2 791 213 1 504 6 282 14 608 21 503 196 139 556 63
Jatkokoulu t — F o rtsä tt­
ningsskolor ........................ 4 445 69 3116 1 260 14 808 3 623 4 323 36 10 76 _
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga — Suédoises. . . . 6 211 2 015 3095 921 180 596 2 074 3 541 6102 25 45 39 7
Alakoulut — Lägre skolor 2178 1910 267 1 — 296 801 1081 2133 8 16 21 1
Yläkoulut — Högre skolor 3 365 105 2 819 411 30 281 1 088 1 996 3 307 15 28 15 4
Jatkokoulu t — F o rtsä tt­
ningsskolor ........................ 668 — 9 509 150 19 185 464 662 2 1 3 2
Oppilaiden jakaantumisessa iän, vanhempien sää­
dyn ja uskonnon mukaan esiintynyt kehityssuunta 
neljänä viime lukuvuotena prosentteina ilmaistuna 
sekä niiden oppilaiden prosenttiluku, jotka eivät 
ottaneet osaa koulun uskonnon opetukseen, käy ilmi 
seuraavasta taulukosta, jossa ala-, ylä- ja jatko- 
koulut on erikseen huomioon otettu.
Procenttalen för elevernas fördelning enligt ål­
der, föräldrarnas stånd och trosbekännelse under 
de fyra senaste läsåren, samt för de elever, som 
icke deltaga i religionsundervisningen i skolan, 
framgår av tabellen nedan, i vilken särskilt för 
sig beaktats lägre, högre och fortsättningsskolor.
K ansanopetustilasto  —  F  o lksko lsta tis tik  1931— 33. 9
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Écoles prim aires des villes. Élèves d ’après l ’âge, la profession des parents et la confession, en
% , années scolaires 1928— 32.
Lukuvuosi
Läsår 
A nnée scolaire
Oppilaiden: — Elevernas: — Renseignem ents sur les élèves:
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O
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E
vank.-luterilainen 
E
vang.-luthersk
Luthériens
K
reikk.-katolinen 
— 
G
rek.-katolsk 
O
rthodoxes
M
uu 
uskontokunta 
— 
A
nnat 
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—
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Ei 
m
ikään 
uskontokunta 
— 
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religionssam
fund 
— 
H
ors 
de 
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Alakoulut — Lägre skolor —  Écoles élémentaires
1 928— 29 . . . . 83.0 16.9 0.1 O.o 9.7 32.5 57.8 96 .9 0.7 0 .5 1.9 0.17
1929— 30 . . . . 79.7 20.2 0.1 — 9.7 31.8 58.5 96.3 0 .8 0 .5 2.4 0.17
1 930— 31 . . . . 82.1 17.6 0.0 — 10.0 30.4 59 .6 96.4 0.7 0.6 2.3 0 .12
1931— 32 . . . . 87.6 12.3 0.1 — 9.3 31.3 59.4 96.0 0.7 0.6 2.7 0 .05
Y läkoulut — Högre skolor —  Écoles supérieures
1928— 29 . . . . 0. 8 78.9 18.7 1.6 6.2 30.O 63 .8 97.2 0.9 0.4 1.5 0.22
1929— 30 . . . . 0. 7 79.8 17.9 1.6 6.5 30.0 63 .5 96.9 0.7 0 .5 1.9 0.31
1930— 31 . . . . 0. 6 81.4 16.4 1.6 6 .8 29.8 63.4 96.7 0 .8 0 .6 1.9 0 .29
1931— 32 . . . . 2.7 84.0 12.4 0.9 6.9 28.6 64.5 96.3 0.8 0.7 2.2 0 .26
Ja tk o k o u lu t — Forts.-skolor —  Cours complément.
1928— 29 . . . . 0. 3 71.0 28.7 4.0 17.3 78.7 98.7 0.3 0.1 0.9 0.10
1929— 30 . . . . 0. 5 65.9 33.6 1.3 24.5 74.2 98.5 0.2 0.3 1.0 0.07
1930— 31 . . . . 0. 8 59.3 39.9 0.6 19.4 80. o 97.7 0 .8 0.1 1.4 0 .03
1931— 32 . .  : 1.5 70.9 27.6 0.7 19.4 79.9 97.5 0.7 0.2 1.6 0.04
Kuten taulukosta käy ilmi, tapahtui oppilaiden 
ikärvhmityksessä jyrkkiä muutoksia nyt käsitel­
tävänä lukuvuotena edelliseen lukuvuoteen verrat­
tuna. Alakouluissa nuorimman ikäryhmän pro­
senttiluku kohosi nim ittäin huomattavasti, niin­
ikään kahden nuorimman ikäryhmän prosenttiluvut 
ylä- ja  jatkokouluissa. Tämä johtuu siitä, että 
lukuvuoteen 1930— 31 asti oppilaiden ikä on il­
moitettu kunkin kalenterivuoden helmikuun 1 
p:ltä , kun taas lukuvuodesta 1931— 32 alkaen tilas­
tossa otetaan huomioon ikä kunkin kalenterivuo­
den aikana.
Såsom av tabellen framgår, inträffade under fö- 
religgandp läsår i elevernas fördelning enligt ålder 
tvära förändringar i förhållande till föregående 
läsår. I  de lägre skolorna steg nämligen procent­
talet för den yngsta åldersgruppen betydligt, så 
ock för de två lägsta åldersgrupperna i de högre 
och fortsättningsskolorna. Detta beror därpå, att 
elevernas ålder intill läsåret 1930— 31 meddelats 
för den 1 februari för varje kalenderår, medan 
från och med läsåret 1931— 32 i statistiken beak­
tats åldern under varje kalenderår.
D. A pukoulu t.
Kaupunkikansakoulujen apukoulujen  luokkien, 
opettajien ja oppilaiden luku lukuvuosina 1921— 22 
ja 1926— 32 selviää seuraavasta taulukosta.
D. U  jälpskolor.
Antalet klasser, lärare och elever i lijälpskolorna 
vid städernas folkskolor under läsåren 1921— 22 
och 1926— 32 framgår av följande tabell.
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Écoles auxiliaires et écoles d ’en fa n ts  m oralem ent abandonnés.
L u k u v u o s i  
L ä s ä r  
A n n é e  scolaire
L u o k k i a
K l a s s e r
Classes
O p e t t a j i a  —  L ärare  — M aîtres O p p i l a i t a  —  E l e v e r  —  Élèves
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
M i e h i ä
M a n l i g a
H em m es
N a i s i a
K v i n n l i g a
Femmes
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
P o i k i a
G o s s a r
Garçons
T y t t ö j ä
F l i c k o r
F illes
1921— 22 ............................................ 35 34 ' 2 32 401 273 128
1926—27 ............................................. 51 40 6 34 480 313 167
1927—28 ............................................ 52 35 5 30 452 304 148
1928—29 ............................................ 53 42 8 34 435 299 136
1929—30 ............................................ 55 43 7 36 457 314 143
1930—31 ............................................. 65 46 7 39 512 348 164
1931—32 . ; ........................................ 65 49 9 40 572 395 177
Luokkia apukouluissa oli nyt käsiteltävänä luku­
vuotena, kuten edellisenäkin, yhteensä 66 . Sen si­
jaan suomenkielisten luokkien luku lisääntyi 51:stä  
52:een, ruotsinkielisten luvun vähentyessä 14:stä  
13:een. Opettajien kokonaisluku lisääntyi luku­
vuodesta 1930— 31 3 :11a. Lisäys tu li suomenkie­
listen apukoulujen osalle, joissa opettajia oli nyt 
40. Ruotsinkielisissä apukouluissa opettajia oli 9 
eli sama määrä kuin edellisenä lukuvuotena.
Oppilaita apukouluissa oli nyt kaikkiaan 572. 
Lisäys oli lukuvuodesta 1930— 31 60 oppilasta eli 
11.7 %. Kymmenessä vuodessa lisäys on 171 oppi­
lasta eli 42.0 %. Oppilaista kävi lukuvuonna 1931 
— 32 suomenkielistä apukoulua 477 ja  ruotsinkie­
listä 95. Edellisestä lukuvuodesta lisäys oli vas­
taavasti 44 oppilasta ('10.2 %) ja  16 oppilasta 
(2 0 .3 % ). Pojat ovat säännöllisesti olleet huomat­
tavana enemmistönä. N yt käsiteltävänä lukuvuo­
tena heitä oli 69.1 % oppilasmäärästä, vuotta ai­
kaisemmin 68.0 %. Oppilaista oli virkamiesten, 
vapaiden ammattien ja suurliikkeenharjoittajien  
lapsia 14 (2.4 % ), pienliikkeenliarjoittajien ja pal- 
velusmiesten 64 (11.2 %) sekä työväen lapsia 494 
(86.4 % ). Lukuvuonna 1930— 31 vastaavat luvut 
olivat 17 (3 .3 % ), 59 (11 .5 %) ja 436 (85.2 % ).
Antalet klasser i hjälpskolorna var under före­
liggande läsår, likasom under föregående, samman­
lagt 65. Däremot ökades antalet klasser i de finsk­
språkiga skolorna från 51 till 52, medan detta an­
tal i de svenskspråkiga skolorna minskades från  
14 till 13. Totalantalet lärare ökades jäm fört med 
läsåret 1930— 31 med 3. ökningen kom helt på de 
finskspråkiga hjälpskolorna, vilkas elevantal upp­
gick till 40. I  de svenskspråkiga hjälpskolorna 
utgjorde antalet lärare 9 eller detsamma som un­
der föregående läsår.
Antalet elever var i hjälpskolorna sammanlagt 
572. Ökningen sedan läsåret 1930— 31 utgjorde 60 
elever eller 11.7 %. På tio år utgjorde ökningen 
171 elever eller 42.0 %. Av eleverna besökte under 
läsåret 1931— 32 477 finskspråkig och 95 svensk­
språkig lijälpskola. Ökningen från föregående läs­
år är resp. 44 (10.2 %) och 16 elever (20.3 % ). 
Gossarna hava regelbundet varit i stor majoritet. 
Föreliggande läsår utgjorde de 69.1 % av total­
antalet elever, året förut var motsvarande tal
68.0 %. Av eleverna voro 14 (2.4 %) barn till 
tjänstemän, idkare av fria yrken och större nä­
ringsidkare, 64 ( 11.2 %) barn till mindre närings­
idkare och betjänte samt 494 (86.4 %) barn till 
arbetare. Under läsåret 1930— 31 voro motsvarande 
tal 17 (3.3 % ), 59 (11.5 %) och 436 (85.2 % ).
E . K asva tusla itosten  yhteydessä to im ivat 
koulut.
Kansakouluista siirrettyjen oppilaiden kasvatus­
laitoksia  sekä näiden laitosten opettajia ja oppi­
laita oli lukuvuosina 1921— 22 ja  1926— 32 seu- 
raava määrä :
E. Skolor vid  upp fostringsansta lter.
Antalet upp fostringsansta lter  för elever, som 
överflyttats från folkskolor, samt antalet lärare 
och elever vid dem var under läsåren 1921— 22 och 
1926— 32 följande:
É co les  d e s  m a is o n s  d e  c o rr e c tio n .
L u k u v u o s i  
L ä s å r  
A n n ée  scolaire
L a i t o k s i a  
A n s t a l t e r  
M aisons de 
correction
O p e t t a j i a  —  L ä r a r e  —  M altres O p p i l a i t a  —  E l e v e r  —  Élèves
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
M i e h i ä
M a n l i g a
H om m es
N a i s i a
K v i n n l i g a
Femm es
K a i k k i a a n
I n a l l e s
Total
P o i k i a
G o s s a r
Garçons
T y t t ö j ä
F l i c k o r
Filles
1921— 22 ............................................ 10 19 10 9 322 265 57
1926—27 ............................................. 8 24 15 9 350 297 53
1927—28 ............................................ 8 24 15 9 417 359 58
1928—29 ............................................. 8 32 19 13 362 305 57
1929—30 ............................................ 8 30 19 11 389 322 67
1930— 31 ............................................ 7 29 18 11 387 327 60
1931—32 ............................................. 7 31 20 11 339 287 52
Kysymyksessä olevia laitoksia oli lukuvuonna
1931— 32, kuten edellisenäkin, yhteensä 7, joista  
suomenkielisiä 6 ja ruotsinkielisiä 1. O pettajia oli 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena 2 enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Suomenkielisissä laitok­
sissa opettajia oli 30 ja ruotsinkielisessä 1, vas­
taavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin 27 ja  2.
Oppilaita kasvatuslaitosten yhteydessä toimivissa 
kouluissa oli lukuvuonna 1931— 32 yhteensä 339, 
mikä on 48 oppilasta eli 12.4 % vähemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Oppilasmäärä oli nyt pie­
nempi kuin viitenä edellisenä lukuvuotena. Suo­
menkielisissä laitoksissa oppilaita oli 308 ja  ruot­
sinkielisessä 31. Lukuvuodesta 1930— 31 vähennys 
oli vastaavasti 39 oppilasta (11.2 %) ja  9 oppi­
lasta (22 .5% ). Oppilaista oli poikia 84.7% , edel­
lisenä lukuvuotena 84.5 %.  Vanhempiensa säädyn
Antalet ifrågavarande anstalter utgjorde läsåret 
1931— 32, såsom under föregående läsår, samman­
lagt 7, av vilka 6 voro finskspråkiga och 1 svensk­
språkig. Under föreliggande läsår utgjorde anta­
let lärare 2 flere än under föregående läsår. An­
talet lärare i de finskspråkiga anstalterna utgjorde 
30 oöh i den svenskspråkiga 1, mot 27 och 2 året 
förut.
Antalet elever vid skolor vid uppfostringsanstal­
ter var under läsåret 1931— 32 sammanlagt 339, 
d. v. s. 48 elever eller 12.4 % mindre än föregående 
läsår. Elevantalet var nu lägre än under de fem  
föregående läsåren. Antalet elever i de fin sk ­
språkiga anstalterna var 308 och i den svensk­
språkiga 31. Minskningen från läsåret 1930— 31 
var resp. 39 (11.2 %)  och 9 elever (22.5 % ). Ele­
verna utgjordes till 84.7 %  av gossar mot 84.5 % 
läsåret förut. E fter föräldrarnas stånd fördelade
Économie des écoles prim aires
M enot, m a rk k a a  —
K au p u n k i 
; S tad
Villes
P a lk k a u k se t
A vlön ingar
A ppoin tem ents
R
akennusten 
vuokra-arvo 
H
yresvärdet 
av 
byggnaderna 
Loyer 
calculé
M
aksetut 
vuokrat 
Erlagda 
hyror 
Loyers 
payésR ah a ssa  
K o n ta n t  
E n  argent
L uonnossa  
I n  n a tu r a  
E n  nature
Vuonna — Âr 1931
Helsinki — Helsingfors............................................................ 15 704 406 155 068 9121 078 228 950
Porvoo — B o r g å ........................................................................ 556 190 13 000 499 579 —
Loviisa — L ovisa....................................................................... 305 996 — 123 231 —
Tammisaari •— E ken äs............................................................. 232 342 5 800 129 500 —
Hanko — H a n g ö ....................................................................... 797 805 — 285 000 —
Turku — Å b o  .............................................................................................. 5 860 741 29 280 2 885 127 75 000
Naantali —  N ådendal............................................................... 83 031 4 200 79 342 —
Uusikaupunki —  N y s ta d ........................................................ 261 989 — 110 000 —
Rauma — R au m o..................................................................... 579 361 20 600 475 000 2 400
Pori — Björneborg................................................................... 1 417 525 — 748 240 —
Maarianhamina — Mariehamn ............................................. 157 516 — 64 000 1000
Hämeenlinna — Tavastchus .................................................. 486 606 5 239 115 863 —
Tampere — Tammerfors ........................................................ 5 809 776 129 790 1 918 463 5 750
L a h ti............................................................................................. 925 464 7 772 341 870 12 310
Viipuri —  Viborg....................................................................... 5 495 260 64 200 2 535 885 —
Hamina — Fredrikshamn ...................................................... 313 946 — 287 730 —
Lappeenranta — Villmanstrand ........................................... 372 114 — 175 404 - —
Käkisalmi — K exholm ............................................................. 318 126 — 48 000 —
Sortavala — Sordavala............................................................ 366 444 14 400 580 426 —
Kotka ........................................................................................... 1 916 870 6 000 800 800 —
Mikkeli —  S:t M ichel............................................................... 745 547 3 600 473 421 —
Savonlinna — Nyslott ............................................................. 470 022 6 000 283 404 —
H ein o la ......................................................................................... 39 992 — — 13 200
Kuopio ......................................................................................... 2 729190 49 200 1 059 852 9 000
Joensuu ......................................................................................... 428 418 7 200 342 000 —
Iisalm i........................................................................................... 379 809 3 000 134 778 —
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mukaan oppilasmäärä jakaantui siten, että virka­
miesten, vapaiden ammattien ja  suurliikkecnhar- 
joittajien lapsia oli 4 (1 .2 % ), pienliikkeenharjoit- 
tajien ja palvelusmiesten 16 (4.7 %) sekä työväen 
lapsia 319 (94.t % ), vastaavien lukujen oltua edel­
lisenä lukuvuotena 4 (1.0 % ), 26 (6.7 %) ja  357 
(92.3 % ).
sig eleverna sålunda, att 4 (1.2 %) voro barn till 
tjänstemän, idkare av fria  yrken och större nä­
ringsidkare, 16 (4.7 %) barn till mindre närings­
idkare och betjänte samt 319 (94.1 %) barn till 
arbetare. Föregående läsår voro motsvarande tal 
4 (1 .0 % ), 26 (6 .7% ) och 357 (92.3 % ).
F. Kansakoulujen  talous.
Kuten alkusanoissa on mainittu, on kaupunkien 
kansakoululaitoksen taloutta koskevat tiedot otettu 
tähän julkaisuun Tilastollisen päätoimiston julkai­
semasta kaupunkikuntien finanssitilastosta. Seu- 
raava taulukko osoittaa kaupunkikuntien menot 
kansakoululaitokseensa vuonna 1931 ja kuutena 
edellisenä vuotena.
F. Folkskolornas ekonomi.
Såsom i förordet omnämnts, ha uppgifterna om 
stadsfolkskolornas ekonomi intagits i denna publi­
kation ur den av Statistiska centralbyrån o ffen t­
liggjorda statistiken över städernas finanser. Ta­
bellen här nedan angiver stadskommunernas ut­
gifter  för folkskolväsendet år 1931 och under de 
sex föregående åren.
des villes. Dépenses.
"Utgifter, m ark — Dépenses, en marcs
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rsättningar 
åt 
andra 
kom
m
uner
Indem
nisation 
à 
d’autres 
com
m
unes
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
Autres 
dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
R
uokinta
B
espisning
R
avitaillem
ent
V
aatetus
B
eklädnad
H
abillem
ent
M
uu 
avustus 
Ö
vriga 
under­
stöd 
A
utres 
subventions
1 483  127 842  168 632  363 527 727 372  540 86 620 800  000 47  074 245 372 30 246 493
59  827 36  836 ') 21 000 — 9 929 — s) 17 000 — 10 200 1 223 561
19 853 26 808 12 300 3 777 — — — — 7 032 498 997
5 5 1 4 7 40 482 1000 2 000 — — — 3 639 7 1 9 6 477 106
28 976 47 132 12 385 15 539 2100 2 286 9 673 — 16 711 1217 607
34 3  738 346  657 ■) 184 181 — 37 924 9 296 55 857 3 9  920 125 023 9 992 744
: 14  600 3 1 3 1 — — — — — — 3 910 188 214
25 825 23 620 — 5 000 — 1 7 5 0 — 4 798 7 206 440188
48 504 7 1 3 2 8 53 766 30  818 26 920 17 408 24 052 200 13 211 1 363 568
30 2  407 100  515 61 451 23 634 — 19 617 67 339 11 757 56 862 2 809 347
21 034 37 803 — — — — — 200 4  459 286 012
30  187 31 535 11 931 6 463 18 815 24  492 36 746 2 31-2 14 090 784 279
242 099 667 070 73 369 125 000 58 993 — 155 000 23 669 43  932 9 252 911
46 926 72 064 3 3 1 1 8 9 235 9 1 7 2 19 663 19 969 — 28 265 1 525 828
277 837 643  437 1 0 6 2 3 7 96 440 1 8 9 6 10 000 84 961 7 841 240  644 9 564 638
39  483 29 354 18 415 9 1 8 0 ■20 373 3 500 — — 2 500 724 481
18 695 41 099 — 4 3 4 4 1221 — 8'267 17 585 6 972 645 701
13 007 39 794 — 600 — 608 — — 5 586 425 721
78 280 22 243 1 3 9 3 1 1 4 5 28  770 — — — 12 393 1105 494
212 629 213 803 193 978 79 838 — 21 479 94 389 8 752 53 254 3 601 792
82 557 90 947 49  898 35 256 — 6 328 35 821 — 13 369 1 536 744
4 2 1 6 3 50 492 13 320 — — — — 43 762 1 2 1 3 0 921293
1 6 0 0 41 257 — — — — — — 5 630 101 679
179 237 132 701 122 210 49  858 3 781 4 920 —  , 18 768 44  330 4 403 047
44 295 9 453 15 059 3 219 14 875 2 237 — — 7 539 874 295
14 764 23 908 12 000 8 960 1100 — — — 4  323 582 642
’) Tähän sisältyy myös vaatetusavustus. —  Iläri ingår även beklädnadshjälp.
2) Tähän sisältyvät myös koulupuutarhamenot. — Iläri ingå även utgifterna för skolträdgårdar.
13
Jatk. —  Forts.
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M eno t, m a rk k a a  — U tg if te r , m a rk  — D épenses, e n  m arcs
K au p u n k i
S ta d
V illes
P a lk k a u k s e t
A v lö n in g a r
A p p o in te m en ts
R
akennusten 
v
uokra-arvo 
H
yresvärdet 
av 
byggnaderna 
Loyer 
calculé
M
aksetut 
v
u
o
k
rat 
E
rlagda 
hyror 
Loyers 
payés
L
äm
pö, 
valo 
ja 
siivous 
V
ärm
e, 
lyse 
och 
städning 
C
hauffage, 
éclairage 
etc.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
koulutarvikkeet 
Inventarier, 
undervisnings- 
ocli 
skolm
aterial 
Inventaire, 
m
atériel 
d'enseignem
ent 
etc.
O p p ila id en  : 
U n d e rs tö d  å t  e lev e rn a :
S ubv en tio n s a u x  élèves:
K
oulupuutarhat
S
kolträdgårdar 
Jardins 
scolaires
K
oiilusiirtolat 
S
koikolonier 
C
olonies 
scolaires
K
orvaukset 
m
uille 
kunnille 
E
rsättningar 
åt 
andra 
kom
m
uner
Indem
nisation 
à 
d'autres 
com
m
unes
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
Autres 
dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
R a h a s s a  
K o n ta n t  
E n  argent
L u o n n o ssa  
I n  n a tu r a  
E n  na tu re
R
uokinta
B
espisning
R
avitaillem
ent
V
aatetus
B
eklädnad
H
abillem
ent
' M
uu 
avustus 
Ö
vriga 
under­
stöd 
A
utres 
subventions
Vaasa —  V a s a ..............................................................................
Kristiinankaupunki —  R ristin estad ......................................
Kaskinen —  K a sk ö .....................................................................
Uusikaarlepyy —  N vk arleb y ...................................................
Pietarsaari —  J a k o b sta d ..........................................................
2 029 125 
268 875 
197 537 
8100  
820 260
16 500 1 789 105 
120 892 
73 600
664 420
- 241 255 
27 745 
27 884
82 549
166 599 
21 943 
25 124 
9 839 
56 255
39 000 
31121  
675
30 645
24 000 
6 680
16116
800
11500 84 400 
23 103
21 331 
7 795
3 286
75 805 
17 395
8 889
69 860
4 498 620 
502 446 
334 509 
17 939 
1 766 494
Kokkola Gamlakarleby 
Jyväskylä
970 206 
605 888
14 400 
12 750
646 266 
500 800
— 92 619 79 928 
15 874
41153  
!) 132 325
10 326 6 320
— — —
110 597 
25 466
1 9 7 1 8 1 5  
1 293 103
Oulu —  U leåb org .........................................................................
Raahe —  Ilrahestad ...................................................................
Kajaani —  R a j a n a .....................................................................
2 229 343 
178 711 
719 633 
151 378
14 064 
4 300 
9 600 
6 565
581 843 
100 000 
218 067 
142 380
10 000 415129  
15 385 
49 514 
78 853
185 224 
20 456 
64 383 
12 696
2) —  
14 978 
599
34 695 
7169  
23 053 
160
33 063
2 635 
17 885
28 221 
2 501 
5 577
78 494 8 956 
2 000
79 627 
504 
7 878 
2101
3 698 659 
346 639 
1 1 1 6  189 
396133
K e m i......................................................................................... .. 1 695 535 21 750 744 000 6 200 177 560 261 924 58 264 62 462 — — — 1140 26 849 3 055 684
Yhteensä —  Summ a —  Total 56 629 «77 624 278 29 199 366 363 810 4 935 290 4 605 882 1 978 134 1 222 694 669 112 278 003 1 595 071 274 785 1 4 1 7 1 1 0 103 792 612
Vuonna —  Är 193 0 .....................................................................
» » 1929 .....................................................................
» » 1 9 2 8 .....................................................................
» » 1927 .....................................................................
» » 1926 .....................................................................
» » 1925.....................................................................
53 458 896 
52 077 662 
49 726-332 
47 143 553 
46 133 180 
46 605 815
615 157 
583 409 
482 340 
441 725 
444 029 
423 099
29 056 489 
24 097 810 
23 368 225 
11 575 824 
9 692 560 
8 170 445
338 787 
371 712 
422 848 
491 344 
570 150 
578 700
4 404 280
5 200 980 
4 330 304 
4 457 751 
4 287 495 
4177  681
4 478 468 
4 505 098 
3 824 252 
3 746 904 
.3 637 341 
3 448 640
1 808 390 
1 631 961 
1 553 233 
1 371 183 
1 273 593 
1 292 213
1 121 872 
785 413 
691 515 
770 837 
773 607 
818 418
601 248 
421 283 
444 265 
604 478 
513 084 
454 695
300 506 
250 569 
358 129 
219 480 
189 468 
189 704
1 547 884 
1 256 529 
1 105 989 
978 576 
958 252 
896 038
359 709 
504 625 
358 680 
323 601 
291 174 
166735
1 426 662 
1 195 803 
983 177 
922 109 
1 040 590 
942 453
99 518 348 
92 882 854 
87 649 289 
73 047 365 
69 804 523 
68 164 636
K au p u n k ie n  lansalcoulum enot o liva t vuonna 1931 
y h teen sä  103.8 m ilj. mk. N e lisä ä n ty iv ä t  ede lli­
sestä  vuodesta 4.3 m ilj. m k eli 4.3 % . T äm än  m e­
n o jen  lisä än ty m isen  voitanee k a tso a  jo h tu n een  m el­
kein  kokonaan  vuoden 1931 alu ssa  ta p a h tu n e is ta  
a lu e siirro is ta , jo illa  h u o m a tta v ia  es ik au p u n k ia lu e ita  
l i i te tt i in  M ikkelin , K okko lan  j a  K em in  k a u p u n k e i­
h in. N ä id e n  kolm en k au p u n g in  kansakou lum eno jen  
y h te in en  m ä ä rä  l isä ä n ty ik in  .2.8 m ilj. ru k is ta  
vuonna 1930 6.6 m ilj. m k :a a n  vuonna 1931. K u ­
te n  ta u lu k o s ta  k äy  ilm i, ovat m eno t v iim e vuosina 
ja tk u v a s t i  lisä än ty n ee t. L isäy s  on vuo d esta  1925 
läh tien  35.0 m ilj. mk eli 52.2 % . T äm ä lisäys  jo h ­
tu u  su u re lta  o sa lta  k o u lu rak e n n u sten  vuokra-arvon 
kohoam isesta. K a n sak o u lu la ito k se n  k u stan n u sla in  
m ukaan  k aupunk ien  k an sa k o u lu je n  om ien huoneis­
to je n  vuokra -arvo t, m ä ä rä tty in ä  valtioneuvoston  
vahv istam ien  p e ru ste id en  m ukaan , lu e ta a n  n im it­
tä in  n iih in  to d ellisiin  m enoih in , jo id en  m u k aan  k a u ­
p u n g it saa v a t v a ltio ap u a  kansa k o u lu la ito k se n sa  y l­
läp itäm isek si. (V uoden 1932 a lu ssa  tu l i  voim aan 
uusi lak i, jo n k a  m ukaan  valtio av u n  p e ru s te e t m u u t­
tu iv a t.)
T au lukossa  e s ite ty is tä  m enoryhm istä  lisä ä n ty i­
v ä t vuonna 1931 edelliseen  vuoteen  v e r ra ttu n a
S tä d e rn a s  u tg i f t e r  fö r  fo lkslcolorna  be löp te  sig  
å r  1931 t i ll  ina lles 103.8 m ilj. mk. D e ökades Se­
d an  fö reg åe n d e  ä r  m ed 4.3 m ilj. m k eller 4.3 % . 
D enna ökn ing  i u tg if te rn a  to rd e  n ä s ta n  e n b a rt 
bero  p å  de i b ö r ja n  av  å r  1931 gen o m fö rd a  om- 
rå d e sre g le rin g a rn a , v arv id  b e ty d a n d e  fö ro rtso m rå ­
den fö ren ad e s  m ed s tä d e rn a  S : t  M ichel, Gamla- 
k a r le b y  och K em i. D e t sam m an lag d a beloppe t av 
dessa t r e  s täd ers  fo lk sk o lu tg if te r  ökades även  f r å n  
2.8 m ilj. m k å r  1930 t i ll  6.6 m ilj. m k å r  1931. S å ­
som u r tab e lle n  f ra m g å r , h a  u tg if te rn a  fo r tg å e n d e  
s te g ra ts  u n d er de sen aste  åren . ö k n in g en  sedan  
å r  1925 ä r  35.6 m ilj. m k eller 52.2 % . D enna ök­
n in g  bero r t i ll  en s to r del av  s teg rin g e n  i skol­
b y g g n ad e rn as  hy resvärde . E n lig t  lag e n  om k o s t­
n a d e rn a  fö r  fo lk sk o lv äsen d e t rä k n a s  n äm lig en  hy- 
re sv ärd e n a  fö r  fo lksko lo rnas  eg n a lokaler, f a s t ­
s tä lld a  en lig t av  s ta ts rå d e t  s ta d fä s ta  g ru n d e r, t i ll  
de fa k tis k a  u tg if te r ,  fö r  v ilk a  s tä d e rn a  erh ålla  
s ta tsu n d e rs tö d  fö r  u p p rä tth å lla n d e t av fo lk sk o l­
v äsendet. ( I  b ö r ja n  av  å r  1932 t r ä d d e  en  n y  la g  
i k ra f t ,  e n lig t v ilken  g ru n d e rn a  fö r  s ta tsu n d e rs tö ­
d e t änd rad es .)
A v de i tab e lle n  m eddelade u tg if ts g ru p p e rn a  
ökades å r  1931 i jäm fö re lse  m ed fö reg åe n d e  å r
kaikk i m uut, p a its i  k o u lu p u u ta rh a m e n o t, k o rv a u k ­
set m uille  kunn ille  sekä n. s. m uu t m enot, jo tk a  
v ähenivät. E rik o is ta  huom iota k iin n it tä v ä t  opp i­
la id en  huoltom enot, n im ittä in  ru o k in ta , v a a te tu s  
y. m. avustus. V uonna 1931 n äm ä m enot o livat 
yh teensä  3 869 940 m k, vuonna 1930 3 531 510 mk 
j a  vuonna 1925 2 565 326 mk. K ysym yksessä ole­
v a t m enot lisä ä n ty iv ä t  vuonna 1931 ede llisestä  vuo­
d es ta  338 430 m k eli 9.6 % . V uodesta  1925 läh tien  
lisäys  on ta a s  1 304 614 m k eli 50.9 </r. K u n  o p p i­
la iden  huoltom enot l isä ä n ty iv ä t ko lm iv u o tisk au ­
te n a  1926— 28 y h tee n sä  123 687 m k eli 4.8 % , oli 
v a s ta a v a  lisäys  ko lm iv u o tisk au ten a  1929— 31 
1 180 927 m k eli 43.9 % . P u lavuosien  vaik u tu s  n ä ­
kyy siis selvästi n ä is tä  lu v u ista . K a u p u n k ie n  k a n ­
sakou lu jen  o p p ilasm äärä , ja tk o - j a  ap u k o u lu t m u­
k aan  lu e ttu n a , to s in  väheni lukuvuodesta  1925— 26 
lukuvuo teen  1928— 29 1 181 o p p ila s ta  eli 2.9 % , 
jo ta v a s to in  lisäys oli v iim e k sim a in itu sta  lukuvuo­
d esta  lukuvuo teen  1931— 32 8 539 o p p ilas ta  eli
21.0 % . P u lav u o sien  a ik a n a  o p p ila id en  huo ltom e­
not ovat k u iten k in  lisä än ty n ee t suh teellisesti p u o lta  
enem m än ku in  opp ilasm äärä .
a lla  öv riga  u tom  u tg if te rn a  fö r  sk o lträ d g å rd a r , e r­
s ä ttn in g  å t  an d ra  kom m uner sam t „ö v rig a  u tg i f ­
t e r ” , v ilka n e d g å tt. Speciell u ppm ärksam het t i l l ­
d ra g a  sig  v å r d u tg if te rn a  fö r  eleverna , näm ligen  
fö r  besp isn ing , b ek lä d n ad  o. a. und ers tö d . Ä r 1931 
belöp te sig  dessa u tg if te r  t i l l  ina lles 3 869 940 m k, 
å r  1930 t i ll  3 531 510 m k och å r  1925 t i ll  2 565 326 
mk. I f rå g a v a ra n d e  u tg i f te r  ökades å r  1931 f r å n  
fö reg åe n d e å r  m ed 338 430 ink  e ller m ed 9.6 % . 
S edan  å r  1925 ä r  ökn ingen  därem ot 1 304 614 m k 
eller 50.9 % . M edan v å r d u tg if te rn a  fö r  eleverna 
un d er tre å rsp e r io d e n  1926— 28 steg ra d es  med 
123 687 m k eller 4.8 % , v a r  m o tsv a ra n d e  ökning  
u n d er tre å rsp e r io d e n  1929— 31 1 180 927 m k eller 
43.9 % . K r iså re n s  in v erk a n  fra m g å r  a llts å  ty d lig t  
av dessa s i f f ro r . E lev n u m eräre n  i s tä d e rn a s  fo lk ­
skolor, ink lusive fo r ts ä ttn in g s -  och lijä lpsko lo r, 
m inskades v isserligen  f r å n  lä så re t 1925— 26 till  
lä så re t 1928— 29 m ed 1 181 elever e ller 2.9 % , v a r­
em ot ökn ingen  f r å n  s is tn ä m n d a  lä så r  t i ll  lä så re t 
1931— 32 v a r  8 539 elever eller 21.6 % . U nder k ris ­
å ren  h a  v å r d u tg if te rn a  fö r  e leverna dock ök ats  
re la tiv t ta g e t  h ä lf te n  m er än  elevan ta le t.
J) T äh ä n  s isä lty v ä t myös v aa te tu s- y. m . av u stu k se t. —  "Häri in g å r  även  b ek lä d n a d sh jä lp  m. m. 
) L u e ttu  k a u p u n g in  köyhäinhoitom enoih in . —  In g å r  i  s tad en s u tg if te r  f ö r  fa tt ig v å rd e n .
Seuraavasta taulukosta käy ilmi kaupunkien 
menot kansakoulurakennustensa korjauksiin ja  
kunnossapitoon sekä uusien kansakoulurakemiusten 
hankintaan, valtioapu, muilta kunnilta saadut kor­
vaukset, koulukiinteimistöjen arvo sekä niteiden 
luku opettaja- ja oppilaskirjastoissa.
Av tabellen här nedan framgår städernas u t­
g ifter  för folkskolbyggnadernas reparationer och 
underhåll samt för anskaffandet av nya skolbygg­
nader, statsbidrag, ersättning av andra kommuner, 
skolfastigheternas värde samt antalet volymer i 
lärar- och elevbiblioteken.
Économie des écoles prim aires des villes.
K a u p u n k i
S tad
Villes
K
oulurakennusten 
korjaus 
ja 
kunnossapito 
R
eparation 
och 
underhåll 
av 
skolbyggnaderna 
: 
Réparations 
et 
entretien 
des 
m
aisons 
d’écoles
M
enot 
uudisrakennuksiin 
U
tgifter 
för 
nybyggnader 
Frais 
de 
construction 
des 
m
aisons 
d’écoles
V
altioapu 
Statsbidrag 
, 
Subvention 
de 
l’É
tat
K
orvaukset 
m
uilta 
kunnilta 
E
rsättningar 
av 
andra 
; 
kom
m
uner
Subventions 
d’autres 
com
m
unes 
!
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
31. 
X
II 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31. 
X
II
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
au 
31. 
X
II
O
pettajakirjastojen 
niteiden 
luku 
1. 
X
A
ntal 
volym
er 
i 
lärarbiblioteken 
den 
1. 
X
N
om
bre 
de 
volym
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
m
aîtres 
au 
1. 
X
O
ppilaskirjastojen 
niteiden 
luku 
1. 
X
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteken 
den 
1. 
X
 
N
om
bre 
de 
volym
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
au 
1. 
X
M ark k aa  —  M ark  — M arcs
Vuonna —  Âr 1931
Helsinki — H elsingfors.......................... 792 541 2 260 607 6 657 010 96 527 86 224 500 4 449 1376
Porvoo — B orgå....................................... — — 212 925 — 4 967 234 356 670
Loviisa — L o v isa ..................................... 8 579 — 87 473 — 1 199 240 322 336
Tammisaari — E kenäs........................... 47 130 — 102 473 5 441 1 600 000 370 884
Hanko — Hangö ..................................... 45 272 — 221 645 1 172 4 107 950 884 455
Turku — Å b o ........................................... 152 498 — 2 012 925 22 970 33 545 533 4 016 8 332
Naantali — N äd en dal............................ 1 918 — 43 654 1 512 840 000 184 262
Uusikaupunki — N vstad ........................ — — 83 500 15 517 1 467 656 312 *) 956
Rauma — Raunio..................................... 448 420 611 798 257 798 — 5 586 540 423 1258
P ori— Björneborg.................................. 45 252 — 607 082 18 583 7 466 954 1660 1629
Maarianhamina — Mariehamn............. 14 713 — 78 496 1 512 472 000 255 139
Hämeenlinna Tavastehus 7 753 — 150 359 1000 1 684 792 — _
Tampere — Tammerfors........................ 216 037 1 675 428 1 673 550 62 472 22 471 139 2 059 ____
Lahti .......................................................... — 198 213 354 387 9 399 3 418 900 516 994
Viipuri — V iborg..................................... 599 226 — 1 605 802 14 373 28 555 526 2 791 4 815
Hamina — Frodrikshamn...................... 44164 — 137 250 — 2 514 000 240 —
Lappeenranta — Villmanstrand . . . . 47 303 — 162 160 6 000 2 110 740. 370 385
Käkisalmi — Kexholm .......................... 20 060 — 95 702 — 1 092 393 .753 1610
Sortavala — Sordavala.......................... 9 578 — 127 384 — 5 004 000 463 438
K o tk a .......................................................... 92 280 — 721 494 — 11 215 411 684 813
Mikkeli — S:t M ichel.............................. 56 261 — 140 925 — 3 974 923 524 1118
Savonlinna — N v s lo tt ............................ 20 456 — 193 888 26 353 4 143 210 495 542
Heinola ...................................................... 145 000 — 25 890 — 566 400 — —
K uopio ........................................................ 100 707 696 581 966 525 — 12 281 772 1753 . 1882
Joensuu ...................................................... 22 896 11144 152 110 14 776 3 019 060 1058 1380
Iisalmi ........................................................ — —. 119 065 — 259 580 207 455
Vaasa — V asa........................................... 119 607 181 973 813 210 — 17 781 000 1 713 2 590
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 16 834 — 98 700 — 1125 000 183 256
Kaskinen — Kaskö ................................ — — 78 709 5 391 979 000 517 556
Uusikaarlepvv — X vkarlebv............... — — 4 800 1305 — — —
Pietarsaari — Jakobstad........................ 44 381 — 419 823 20 380 6 997 000 998 1367
Kokkola — G am lakarleby.................... 46 667 100 000 279 647 — 6 527 940 899 1000
Jyväskylä .................................................. 41 277 — 284 849 — 4 490 050 245 525
Oulu — U leäborg..................................... 63 250 131 038 1 210 350 980 8 080 290 1497 2 880
Raahe — Brahestad................................. 9 993 — 86 900 — 750 955 120 795
Kajaani — K ajana .................................. 27 519 —. 307 924 — 3 124 698 448 567
Tornio — Tornea ..................................... 5 611 — 72 100 — 1 821 825 365 165
Kemi .......................................................... 108 044 707 956 374 228 — 10 547 286 308 577
Yhteensä — Summa — Total 3 421 227 6 574 738 21 022 712 325 663 312 014 497 32 437 *)42 007
Vuonna Âr 1930 ................................ 3 871 751 3 679 434 27 422 058 747 859 292 868 475 31 587 39 637
»> » 1929 ................................. 3 863 454 9 228 662 20 657 572 1158 836 282 091 958 30 443 37 678
» » 1928 ................................. 3 318 947 12 841 573 24 627 462 898 173 257 558 432 24 093 36 538
» » 1927 ................................ 2 524 892 2 436 790 19 478 354 676 025 238 821 023 27 175 34 437
» » 1926 ................................ 2 029 725 920 184 16 878 742 683 887 187 375 024 25 520 33 724
2 385 368 6 227 072 16 648 954 307 452 156 989 380 24 784 33 079
!) S itäpaitsi Uudenkaupungin yksityisessä ruotsinkielisessä koulussa 205 nidettä. —  Dessutom i 
Nystads privata svenskspråkiga äkola 205 volymer.
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Koulurakennusten korjaus- ja  kunnossapitomenot, 
joihin valtioapua ei myönnetä, olivat vuonna 1931
3.4 m ilj. mk. N e olivat nyt jonkin verran pie­
nemmät kuin kahtena edellisenä vuotena. Menot 
uusien koulurakennusten hankintaan olivat 6.0 milj. 
mk. Kuten taulukosta näkyy, lisääntyivät ne 
huomattavasti vuoteen 1930 verrattuna, mutta oli­
vat kuitenkin lähes puolta pienemmät kuin vuonna 
1928.
V altioapu  oli vuonna 1931 21.0 milj. mk oltuaan 
edellisenä vuotena 27.4 m ilj. mk. Valtioavun vaih­
telu eri vuosina, kuten taulukosta käy ilmi, joh­
tuu siitä, että kaupunkikuntien finanssitilasto on 
laadittu todellisten menojen ja  tulojen perusteella. 
Munita hunnilta  kaupung-it saivat korvauksia näistä 
kunnista kotoisin olevien oppilaiden koulunkäyn­
nistä yhteensä 325 663 mk. Nämä korvaukset ovat 
vuoden 1929 jälkeen melkoisesti vähentyneet. Tämä 
vähentyminen johtunee pääasiallisesti siitä, että 
kaupungeissa aikaisemmin työansiolla ollut vieras­
paikkakuntalainen työväestö on pula-ai'kana suu­
rimmaksi osaksi palannut kotiseuduilleen.
S u o n e ita  kansakouluilla oli käytettävänään syys­
lukukaudella 1931 yhteensä 2 341, joista luokka­
huoneita oli 1 076, voim istelusaleja 119, veisto­
saleja 137, muita huoneita opetusta varten 185, 
koulukeittiöhuoneita 89 ja muita huoneita 735. 
Suomenkielisillä kouluilla oli huoneita 1 955, niistä  
luokkahuoneita 904, voimistelusaleja 99, veistosa­
leja  113, muita huoneita opetusta varten 160, 
koulukeittiöhuoneita 73 ja  muita huoneita 606. 
Ruotsinkielisten koulujen 386 huoneesta oli luokka­
huoneita 172, voim istelusaleja 20, veistosaleja 24, 
muita huoneita opetusta varten 25, koulukeittiö­
huoneita 16 ja  muita huoneita 129.
Kaupunkien kansakoulukiinteimistöjen arvo oli 
vuoden 1931 päättyessä 312.0 m ilj. mk. Se on vuo­
desta 1925 lähtien kohonnut noin kaksinkertaiseksi.
Koulujen opettajakirjastojen niteiden lukumää­
rästä, joka vuonna 1931 oli 32 437, tuli suomen­
kielisten koulujen osalle 25 797 ja ruotsinkielisten 
osalle 6 640 nidettä. Oppilaskirjastojen 42 007 n i­
teestä oli suomenkielisissä kouluissa 34 896 ja  ruot­
sinkielisissä 7 111 nidettä. ‘
Uudenkaupungin yksityisestä ruotsinkielisestä 
kansakoulusta, jota  edellä esitetyssä ei ole otettu  
huomioon, mainittakoon ainoastaan seuraavaa. 
Koulun menot olivat vuonna 1931 19 553 mk ja  
edellisenä vuotena 19 507 mk. Valtioapua tämä 
koulu ei saanut eikä myöskään avustusta kaupun­
gilta. Kysymyksessä olevan koulun oppilasmäärä, 
joka lukuvuonna 1931— 32 oli ainoastaan 8 ja  edel­
lisenä lukuvuotena 11 , on otettu huomioon kaupun­
kien kansakoulujen oppilaita koskevassa esityksessä.
U tgifterna för reparation och underhåll av skol­
byggnader, för vilka statsbidrag icke beviljas, voro 
år 1931 3.4 milj. mk. De voro nu något lägre än 
för de två föregående åren. U tgifterna för an­
skaffandet av nya skolbyggnader voro 6.0 milj. 
mk. Såsom av tabellen framgår, ökades de i be­
tydande grad jäm fört med år 1930, men voro de 
nära hälften mindre än år 1928.
S ta tsb id ra g et  var år 1931 21.0 milj. mk mot
27.4 milj. mk föregående år. Växlingarna i stats­
bidraget under olika år, såsom av tabellen fram ­
går, bero därpå, att stadskommunernas finanssta­
tistik  uppgjorts på basen av faktiska utgifter och 
inkomster. Av övriga kom m uner erhöllo städerna 
för i dessa kommuner hemmahörande elevers skol­
gång inalles 325 663 mk. Dessa ersättningar ha 
sedan år 1929 avsevärt minskats. Denna nedgång 
torde i huvudsak bero därpå, att den på andra 
orter hemmahörande arbetarbefolkningen, vilken t i ­
digare vistats i städerna på arbetsförtjänst, under 
kristiden till största delen återvänt till sin hemort.
Folkskolorna disponerade under höstterminen 
1931 över inalles 2 341 rum, av vilka 1 076 voro 
klassrum, 119 gymnastiksalar, 137 slöjdsalar, 185 
övriga rum för undervisningen, 89 skolköksrum 
och 735 övriga rum. De finskspråkiga skolorna 
hade 1 955 rum, av dem 904 klassrum, 99 gym ­
nastiksalar, 113 slöjdsalar, 160 övriga rum för  
undervisningen, 73 skolköksrum och 606 övriga 
rum. Av de svenskspråkiga skolornas 386 rum voro 
172 klassrum, 20 gymnastiksalar, 24 slöjdsalar, 
25 övriga rum för undervisningen, 16 skolköks­
rum och 129 övriga rum.
Värdet av städernas folkskolfastigheter var vid 
utgången av år 1931 312.0 m ilj. mk. Det har se­
dan år 1925 ungefär fördubblats.
Av antalet volymer i skolornas lärarbibliotek, 
vilket år 1931 uppgick till 32 437, kom på de 
finskspråkiga skolornas del 25 797 och på de 
svenskspråkigas del 6 640 volymer. Av elevbiblio­
tekens 42 007 volymer funnos i finskspråkiga sko­
lor 34 896 och i svenskspråkiga skolor 7 111 voly­
mer.
lOm Nystads privata svenskspråkiga folkskola, 
som i det föregående icke beaktats, må endast fö l­
jande nämnas. Skolans utgifter voro år 1931 
19 553 mk och föregående år 19 507 mk. Statsun­
derstöd har denna skola icke erhållit och ej heller 
bidrag av staden. Ifrågavarande skolas elevnume- 
rär, vilken läsåret 1931— 32 var endast 8 och före­
gående läsår 11, liar beaktats i framställningen  
rörande eleverna i städernas folkskolor.
K ansanopetustilasto  —  F o lksko lsta tistik  193.1— 32. .3
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3. Maalaiskuntien kansakoulut.
Yleiskatsaus.
Maalaiskuntien kansakoululaitoksen kehitystä va­
laisee seuraava taulukko, joka osoittaa koulupiirien, 
koulujen, oppilaiden ja opettajien lukumäärän luku­
vuodesta 1921— 22 lukuvuoteen 1931— 32.
3. Folkskolorna i landskommunerna.
översikt.
Utvecklingen av folkskolväsendet i landskom­
munerna belyses i tabellen här nedan, vilken u t­
visar antalet skoldistrikt, skolor, elever och lärare 
från läsåret 1921— 22 till läsåret 193.1— 32.
Ecoles prim aires des communes rurales. Aperçu général.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  scolaire
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
D
istricts 
scolaires
A
lakansakouluja 
Lägre 
folkskolor 
Écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluja 
H
ögre 
folkskolor 
Ecoles 
prim
aires 
supérieures
K
ouluja, joissa 
annettiin 
jatko-opetusta 
Skolor 
med 
fortsättnings- 
undervisning 
Écoles 
avec 
cours 
com
plém
.
O
ppilaita 
alakansakouluissa 
. 
Elever 
i 
lägre 
folkskolor 
Elèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
élém
entaires
O
ppilaita 
yläkansakouluissa 
Elever 
i 
högre 
folkskolor
Élèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
supérieures
O
ppilaita 
jatko-opetuksessa 
Elever 
vid 
fortsättnings- 
undervisningen 
Élèves 
aux 
cours 
com
plém
.
O
pettajia 
alakansakouluissa 
Lärare 
vid 
lägre 
folkskolor 
M
aîtres 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
élém
entaires
V
arsinaisia 
opettajia 
ylä­
kansakouluissa 
Egentliga 
lärare 
vid 
högre 
folkskolor 
M
aîtres 
fixes 
dans 
les 
écoles 
prim
, supérieures
1921— 2 2 . . . . 4 1 7 1 890 3 934 420 3 3  108 226 506 8 646 1 0 3 1 5 832
1 9 2 2 — 2.3 , . 4 315 1 224 4 152 495 42 696 235 341 9 1 0 9 1 3 9 0 6 223
1 9 2 3 — 2 4 . . . . 4 741 1 465 4 295 612 4 7 1 1 3 230 433 10 691 1 6 3 7 6 38 3
1924— 25 5 315 1 708 4  428 769 54  517 228 556 13 390 1 893 6 481
19 2 5 — 2 6 . . . . 5 580 2 548 4 542 1 114 63 940 220 055 18 404 2 145 6 521
19 2 6 — 2 7 . . . . 5 607 3 077 4 664 1 684 70 214 218 851 27 280 2 442 6 614
19 2 7 — 2 8 . . . . 5 646 3  552 4  826 . 2 265 80 330 217 482 3 3 1 5 8 2 735 6 728
19 2 8 — 29 5 717 4 002 4 957 2 740 94  715 211 933 37 639 3 1 0 3 6 825
1 9 2 9 — 3 0 . . . . 5 732 4  368 5 1 0 7 3 1 3 6 1 0 3 1 1 9 214  671 4 1 1 0 2 3 357 6 934
1930— 31 , . 5 785 4 661 5 211 3 505 108  310 219  583 46 800 3 523 6 996
1931— 3 2 . . . . 5 800 4 853 5 290 3 274 111 017 224 084 44 944 3 522 6 998
Kuten alkusanoissa on mainittu, ovat maalais- 
kansakouluja koskevat tiedot, kuten kaupunkien 
kansakoulujakin koskevat, lukuvuodelta 1931— 32 lo­
kakuun 20 p :ltä  1931. Poikkeuksena ovat supistet­
tujen kansakoulujen alakouluja koskevat tiedot, 
jotka ovat jo syyskuun 1 p :ltä , sekä kevätlukukau­
della 1932 toimineita kiinteitä 18-viikkoisia alakou­
luja ja kiertävien alakoulujen kevätlukukauden to i­
mipaikkoja koskevat tiedot, jotka ovat maaliskuun 
1 p :ltä  1932.
K oulup iire jä  (yläkoulupiirejä) oli maalaiskun­
nissa lukuvuonna 1931— 32 yhteensä 5 800, mikä on 
15 eli 0.:! % enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. 
N iiden luku on jatkuvasti lisääntynyt, joskin li ­
sääntyminen on viime lukuvuosina hidastunut. Kou­
lupiirejä oli nyt 1 029 eli 39.1 % enemmän kuin 
kymmenen vuotta aikaisemmin. Vasta lukuvuodesta 
1925— 20 lähtien suomenkieliset ja  ruotsinkieliset 
koulupiirit on kansanopetustilastossa erikseen otettu 
huomioon. Tässä suhteessa kehitys näkyy seuraa- 
vista luvuista.
Såsom i förordet nämndes, äro utgifterna för 
folkskolorna i landskommunerna, liksom för fo lk ­
skolorna i  städerna, läsäret 1931— 32 avgivna för  
den 20 oktober 1931. Undantag utgöra up pgif­
terna för lägre skolor vid folkskolor med fö r ­
kortad lärokurs, vilka avse den 1 september. För 
de fasta  lägre skolor med 18 veckors lärokurs, 
som varit i verksamhet under vårterminen 19'32 oeh 
de ambulatoriska skolornas verksamhetsställen under 
vårterminen avse uppgifterna den 1 mars 1932.
Antalet sko ld is tr ik t (distrikt för högre folkskolor) 
var i landskommunerna under läsåret 193 1— 32 sam­
m anlagt 5 800, vilket är 15 eller 0.:i % mera än 
under föregående läsår. Deras antal har konti­
nuerligt ökats, om ock ökningen under de senaste 
läsåren skett långsammare än . tidigare. Antalet 
skoldistrikt var 1 029 eller 3'9.l %  större än för  
tio år sedan. Först från och med läsåret 19 2 5 — 20  
ha de finsk- och de svenskspråkiga skoldistrikten 
upptagits särskilt för sig. Utvecklingen i detta 
avseende framgår av följande siffror.
D istricts scolaires fin n o is  et suédois.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  scolaire
Suomenkiel. koulupiirejä 
Finskspråkiga skoldistrikt
D istricts scolaires fin n o is
Ruotsinkiel. koulupiirejä 
Svenskspråkiga skoldistrikt 
D istricts scolaires suédois
1925— 26 ..................................................................... 5 031
/ O
90.2 549
/ O
9.8
1926— 27 .................................................................... 5 057 90.2 550 9.8
1927— 28 ..................................................................... 5 091 90.2 555 9.8
1928— 29 .................................................................... 5 161 90. :s 556 9.7
1.929— 30 ..................................................................... 5 175 90.:; 557 9.7
1930— 3.1.......................................................................... 5 227 90.4 558 9.0
1931— 32 ..................................................................... 5 242 90.4 558 9.0
'Suomenkielisiä koulupiirejä oli nyt käsiteltävänä 
lukuvuotena 15 enemmän, ruotsinkielisiä taas sama 
määrä kuin lukuvuonna 1930— 31. Suomenkielisten 
ja ruotsinkielisten koulupiirien suhde on viime luku­
vuosina muuttunut varsin vähän.
Koulujen, oppilaiden ja opettajien luvun kehityk­
sestä tehdään edempänä selkoa. Alakansakouluihin 
nähden on edellä olevassa taulukossa huomattava, 
että näiden koulujen lukua lukuvuonna 1925— 26 ja 
seuraavina lukuvuosina ei voida suoraan verrata n ii­
den lukuun aikaisempina lukuvuosina. Tämä johtuu 
siitä, että sanotusta lukuvuodesta lähtien kiinteät 
36-viikkoiset ja 18-viikkoiset alakansakoulut on t i ­
lastossa o tettu . erikseen huomioon, kun taas aikai­
semmin kaksi kiinteätä 1'8-viikkoista alakoulua on 
luettu yhdeksi kouluksi. (Sitäpaitsi supistettujen  
kansakoulujen alakoulut on otettu lukuun vasta sa ­
masta lukuvuodesta alkaen. Lisäksi on huomattava, 
että kysymyksessä olevassa taulukossa ei ole ala­
kansakoulujen opettajiin luettu supistettujen kansa­
koulujen alakoulujen opettajia, joina toimivat vas­
taavien yläkoulujen opettajat.
Antalet finskspråkiga skoldistrikt var under 
föreliggande läsår 15 större än under läsåret
1930— 31, antalet svenskspråkiga åter detsamma 
som då. Förhållandet, mellan de finsk- och de 
svenskspråkiga skoldistrikten har under de senaste 
läsåren förändrats synnerligen litet.
För förändringarna i antalet skolor, elever och 
lärare redogöres i det följande. Vad uppgifterna  
för de lägre skolorna i tabellen ovän beträffar, 
bör observeras, att antalet dylika skolor läsåret
1925— 26 oeh därpå följande läsår icke direkte 
kan jäm föras med antalet under tidigare läsår. 
Detta beror därpå, att de fasta  lägre skolorna 
med 36 och 18 veckors lärokurs från och med 
sagda läsår upptagits var för sig, medan åter 
tidigare tvenne fasta  lägre skolor med 18 veckors 
lärokurs räknats såsom en skola. Dessutom ha de 
lägre skolorna vid folkskolor med förkortad läro­
kurs tag its i räkningen först från och med sagda 
läsår. Ytterligare bör observeras, att lärare i 
lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs 
icke medräknats i de lägre folkskolornas lärar­
personal, emedan lärarna i resp. högre skolor fu n ­
gera som lärare i ifrågavarande skolor.
4. Maalaiskuntien alakansakoulut.
A . K o u lu jen  luku.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa maa­
laiskuntien alakansakoulujen luvun opetuskielen ja 
koulun laadun mukaan lukuvuosina 1921— 22 ja 
1925— 32.
Alakansakouluja oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena 
kaikkiaan 4 853, niistä suomenkielisiä 4 275 ja ruot­
sinkielisiä 577, jotapaitsi 1 koulu toimi kaksikieli­
senä. Kouluja oli nyt 192 eli 4.1 % enemmän kuin 
lukuvuonna 1930— 31. '(Suomenkielisten koulujen 
luku lisääntyi viimeksimainitusta lukuvuodesta 
195:llä, kun taas ruotsinkielisten luku väheni 3:11a, 
kaksikielisten koulujen luvun jäädessä entiselleen. 
Oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen suomen­
kieliset alakoulut ovat lisääntyneet suhteellisesti 
enemmän kuin ruotsinkieliset.
4. Lägre folkskolor i landskommunerna.
A . STcolor.
Tabellen på följande sida utvisar, huru de lägre 
folkskolorna i landskommunerna fördelade sig efter  
undervisningsspråk och skolans art under läsåren 
1921— 22 och 1925— 32.
Antalet lägre folkskolor var under föreliggande  
läsår sammanlagt 4 853, av dem 4 275 finsk- och 
577 svenskspråkiga samt 1 tvåspråkig. Skolorna 
voro 192 eller 4.1 % flere än läsåret 1930— 31. 
Antalet finskspråkiga skolor ökades med 195 jäm ­
fört med sistnämnda läsår, medan åter de svensk- 
språkigas antal minskades med 3 och antalet två­
språkiga skolor förblev oförändrat. E fter det la ­
gen om läroplikt trätt i kraft har antalet fin sk ­
språkiga lägre skolor ökats relativt taget mera 
än antalet svenskspråkiga.
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Écoles prim aires élémentaires des commîmes rurales.
L ukuvuosi 
L äså r 
A nnée scolaire
A lak a n sak o u lu ja  — L äg re  fo lksko lo r — Écoles -prim. élém entaires
' 
Suom
enkielisiä 
F
inskspråkiga 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
Suom
en-ruotsinkielisiä 
Finsk-svenskspråkiga 
! 
F
innoises-suédoises
K iin te itä  k o u lu ja  
F a s ta  skolor 
Écoles fixes
1
K
iertäviä 
kouluja 
1 
A
m
bulatoriska 
skolor
1 
Écoles 
am
bulatoires
S upist. k a n s a ­
k o u lu jen  a la ­
k ou lu ja
L ägre skolor v id  
fo lkskolor m ed  
fö rk o rtad  lä ro ­
k u rs
Écoles p r im . 
élém ent, avec 
cours réduits  
(12 sem aines)
K
oko 
luku 
Hela 
antalet 
Nom
bre 
total
36-viikkoisia
M ed 36 veckors 
lä ro k u rs
Avec cours de 
36 sem aines
18-viikkoisia
M ed 18 veckors 
lä ro k u rs
A vec cours de 
18 semaines
1921— 2 2 .................... 890 469 414 7 778 112
1925—2 6 .................... 2 548 2 036 512 — 1507 614 127 300
1926—2 7 .................... 3 077 2 538 537 2 1691 802 133 J) 451
1927— 2 8 .................... 3 552 2 996 554 2 1894 910 147 601
1928— 2 9 .................... 4 002 3 440 561 1 2114 1030 146 712
1929—3 0 .................... 4 368 3 793 574 1 2 346 1 033 134 855
1930— 3 1 .................... 4 661 4 080 580 1 2 495 1056 128 982
1931—3 2 .................... 4 853 4 275 577 1 2 524 1 030 120 aï 1179
Kuten taulukosta käy ilmi, on suurin osa alakou­
luja ollut kiinteitä 36-viikkoisia. N iiden luku on 
myös vuosi vuodelta jatkuvasti lisääntynyt. Suh­
teellisesti enimmän ovat lisääntyneet supistettujen  
kansakoulujen alakoulut, joiden luku on lukuvuo­
desta 1925— 26 lähtien tullut lähes 4-kertaiseksi. 
K iinteät 18-viikkoiset alakoulut vähenivät nyt käsi­
teltävänä lukuvuotena, jota vastoin ne aikaisemmin 
olivat jatkuvasti lisääntyneet. K iertävät alakoulut 
ovat lukuvuoden 1927—28 jälkeen jatkuvasti vähen­
tyneet.
Erilaatuisten alakoulujen ryhmitys opetuskielen 
mukaan lukuvuodesta 1925— 26 lähtiön käy selville 
seuraavasta taulukosta.
Såsom av tabellen framgår, utgjordes de lägre 
skolorna t ill  största delen av fasta  skolor med 
36 veckors lärokurs. Deras antal har även år 
för är kontinuerligt stig it. Den proportionellt ta ­
get största ökningen uppvisa de lägre skolorna 
vid folkskolor med förkortad lärokurs. Deras antal 
har sedan läsåret 1925— 26 nästan fyrdubblats. 
Antalet fasta  lägre skolor med 18 veckors läro­
kurs minskades under föreliggande läsår, varemot 
de under tidigare läsår kontinuerligt ökats. A n­
talet ambulatoriska skolor har sedan läsåret 1927 
— 28 stadigt minskats.
De olika skolornas fördelning efter undervis- 
ningsspråk från och med läsåret 1925— 26 fram ­
går av följande tabell.
Écoles prim aires élémentaires des communes rurales.
1
' '
L ukuvuosi 
L äsår 
A n n ée  scolaire
K iin te itä  a lak o u lu ja  
F a s ta  läg re  skolor 
Écoles prim . élément, fixes
K ie r tä v iä  a la ­
k o u lu ja  
A m b u la to risk a  
läg re  sko lo r 
Écoles p r im , 
élémentaires 
am bulatoires
S upist. k an sak o u lu jen  
a lak o u lu ja  
L äg re  sko lo r v id  
fo lksko lo r m e d  fö rk o r­
ta d  lä ro k u rs  
Écoles p r im . élém ent, 
avec cours réduits  
(12 sem aines)
36-viikkoisia 
M ed 36 veckors lä ro k u rs  
Avec cours de 36 sem aines
18-viikkoisia 
M ed 18 veckors 
lä ro k u rs  
A vec cours de 18 
sem aines
J 
Suom
enkielisiä 
j 
F
inskspråkiga 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
S
uom
en-ruotsink.
F
insk-svenskspr.
F
'innoises-suédoises
Suom
enkielisiä 
Finskspråkiga 
i 
Finnoises 
j
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
Suom
enkielisiä 
: 
F
inskspråkiga 
1 
F
innoises
j 
R
uotsinkielisiä 
' 
Svenskspråkiga 
Suédoises
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
Suom
en-ruotsink.
F
insk-svenskspr.
F
innoises-suédoises
1925—2 6 ............................................... 1082 425 592 22 107 20 255 45
! 1926—2 7 ............................................... 1 252 438 1 786 16 116 17 384 66
1927—2 8 ............................................... 1 457 436 1 895 15 129 18 515 85 i
1 1928—2 9 . . .......................................... 1 670 444 — 1016 14 131 15 623 88
1 1929—3 0 ............................................... 1 894 452 — 1 017 16 124 10 758 96 i
1930— 31.............................................. 2 039 456 _ 1040 16 120 8 881 100
1931—3 2 ............................................... 2 072 452 — 1016 14 112 8 1075 103
*) S itäpaitsi 1 ruotsinkielinen koulu, joka ei ollut toiminnassa. —  Dessutom 1 svenskspråkig 
skola, som icke var i verksamhet.
-) Sitäpaitsi 2 ruotsinkielistä koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. —  Dessutom 2 svensk­
språkiga skolor, som icke voro i verksamhet.
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L aa tu n sa  m ukaan suom enkieliset ja  ruo tsink ieli­
set a lakoulut jak a an tu v a t h u om attavasti eri tava lla . 
Lukuvuonna 1931— 32 suom enkielisistä a lakouluista  
oli k iin te itä  36-viikkoisia 48.5 % ,  k iin te itä  1'8-viik- 
koisia 23.8 % ,  k ie rtäv iä  2.« % ja  su p iste ttu jen  kan 
sakoulujen a lakoulu ja  25.i % .  R uotsinkielisten  a la ­
koulujen  vastaavat suhdeluvut olivat 78.3, 2.4, 1.4 
ja  17.9 % .  K un  suom enkielisistä a lakoulu ista  a i­
no astaan  v a jaa  puolet oli k iin te itä  36-viikkoisia, 
oli tä lla is ia  ruo tsink ielisistä  a lakoulu ista  lähes 8/ , 0. 
M aaseudulla on siis, ku ten  e site ty is tä  luvu ista  käy 
selville, kansakoululaitoksem m e ruotsinkielinen osa 
alakouluiliin  nähden  m elkoista täydellisem pää kuin 
sen suom enkielinen osa.
E f te r  skoltyp fördelade sig de finsk- och de 
svenskspråkiga skolorna m ycket olika. U nder lä s ­
å re t 1931—3i2 u tg jo rd es de fin sk sp råk ig a  läg re  
skolorna t il l  48.5 %  av f a s ta  skolor med 36 vec­
kors lärokurs, 2.3.8 %  av fa s ta  sådana  med 18 vec­
kors lärokurs, ;2.(i %  av  am bu la to riska  skolor och
25.1 %  av läg re  skolor vid folkskolor med fö r ­
ko rtad  lärokurs. E ör de svenskspråkiga läg re  sko­
lorna voro m otsvarande re la tio n sta l 78.3, 2.4, 1.4 
och 17.9 % .  M edan av de fin sk sp råk ig a  läg re  
skolorna b lo tt k n ap p t h ä lf ten  voro fa s ta  skolor 
med 36 veckors lärokurs, u tg jo rd e  m otsvarande 
andel fö r  de svenskspråkiga skolorna n ästan  Vio- 
P å  landsbygden är sålunda, såsom av de an fö rd a  
s if f ro rn a  fram g år, folkskolväsendet, vad de lägre  
skolorna b e trä f fa r , p å  svenskt håll b e ty d lig t m era 
u tveck lat än  p å  fin sk t.
B . O pettajisto .
A lakansakoulujen  o p e tta jien  lukum äärä  opetus­
kielen, sukupuolen ja  koulun laad u n  m ukaan sekä 
v irkakelpoisuutta  vailla  olevien o p e tta jien  luku lu ­
kuvuosina 1921— 22 ja  1925— 32 käy selville seu- 
raav asta  taulukosta.
B . Lärare.
Tabellen  nedan  u tv isar fö r läsåren  1921— 22 
och 1925— 32 a n ta le t lä ra re  i de läg re  fo lk ­
skolorna, grupperade e f te r  undervisningsspråk,
kön och skolans a r t,  sam t an ta le t lä ra re , som
sakna kom petensintyg.
Écoles prim aires élémentaires des communes rurales. M aîtres.
O pettajia — Lärare — M a îtr e s V
irkakelp.-todistusta 
vailla 
j 
Utan 
kom
petensintyg 
Sans 
certificat 
de 
com
pétence
Lukuvuosi 
Låsår 
A n n é e  scola ire
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkiel. kouluissa 
Vid 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Iluotsinkiel. kouluissa 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
i 
N
aisia 
K
vinnliga 
; 
F
em
m
es
i 
. 
...
Kiinteissä alakansa­
kouluissa 
Vid fasta lägre folk­
skolor 
D a n s  les écoles p r im ,  
é lém en t, f ix e s
; 
K
iertävissä 
alakansa- 
: 
kouluissa 
■ 
Vid 
am
bulatoriska 
lägre 
folkskolor 
D
arts 
les 
écoles 
prim
. 
élé- 
\ 
m
ent, 
am
bulatoires
36-viikkoi- 
sissa 
1 
Med 
36 
voc- 
i 
kors 
kurs 
; Avec 
cours 
de 
: 
36 
sem
aines
18-viikkoi- 
sissa 
Med 
18 
vec­
kors 
kurs 
Avec 
cours 
de 
'. 
18 
sem
aines
1921— 2 2 . . . . 1 031 15 1016 916 115 120
1925—2 6 . . . . 2145 1 665 480 14 2131 1 699 319 127 73
1926—27 . . .. 2 442 1958 484 15 2 427 1 890 419 133 42
1927—2 8 . . . . 2 735 2 252 483 13 2 722 2118 469 148 25
1928—2 9 . . . . 3103 2 616 487 13 3 090 2 427 529 147 42
1929—3 0 .. .. 3 357 2 864 493 14 3 343 2 695 528 134 57
1930— 3 1 . . . . 3 523 ,3 030 493 12 3 511 2 859 536 128 48
1931—32 . . . . 3 522 3 031 491 12 3 510 2 885 517 120 10
A lakoulujen  o p e tta jis ta , jo ita  lukuvuonna 1931— 
.32 oli yhteensä 3 522, toim i suom enkielisissä kou­
luissa .3 031 ja  ruotsinkielisissä 491. O p etta jien  lu ­
kum äärä, joka aikaisem m in vuosi vuodelta oli huo­
m attav asti lisään tyny t, oli ny t 1 pienem pi kuin 
edellisenä lukuvuotena. Suom enkielisissä kouluissa 
op e tta jia  oli 1 enemmän, m utta  ruotsinkielisissä, 
jo iden  ope tta jien  luku oli h ita a s ti lisään ty n y t lä ­
h innä edellisinä lukuvuosina, 2 vähemmän kuin 
lukuvuonna 19.39— 31. O p e tta jia  oli ny t käsitel-
Aw de lägre  skolornas lära re , som under lä s­
å re t 19.31— 32 voro 3 522 till an ta le t, verkade 
3 031 i finsk- och 491 i svenskspråkiga skolor. 
A n ta le t lära re , som tid ig a re  år fö r  å r  s tig it, var 
nu 1 lä ra re  m indre än under fö regående läsår. 
A n ta le t lä ra re  i de fin sk sp råk ig a  skolorna var 
1 stö rre , men i de svenskspråkiga skolorna, vilkas 
lä ra ran ta l långsam t s tig it under de nä rm ast fö re ­
gående läsåren , 2 m indre än  under läsåre t 1930 
—31. A n ta le t lä ra re  var under fö religgande  lä så r
täv än ä  lukuvuotena .kaikkiaan 2 491 eli lähes 3 V» 
kertaa  enem m än ku in  kym menen vuotta  a ikaisem ­
min. — O p e tta ja t  ovat olleet e tupäässä  naisia .
K uten  edelläolevasta tau lukosta  näkyy, on suurin 
osa o p e tta jis ta  to im inut k iin te issä  36-viikkoisissa 
alakouluissa, jo issa  heidän lukunsa on yhä edelleen 
lisään ty n y t. K iin te issä  18-viikkoisissa alakouluissa 
o p e tta jien  lukum äärä  väheni, kun se taa s  aikaisem ­
m in oli jo ten k in  säännöllisesti lisään tyny t. K ie r tä ­
vien alakoulu jen  o p e tta jien  lukum äärä  on neljän  
lukuvuoden a ja n  ja tk u v asti vähentynyt. —  O p e tta ­
j is ta  oli lukuvuonna 1931— 32 virkakelpo isuu tta  
vailla  a in o astaan  10, vastaav an  luvun oltua edelli­
senä lukuvuotena 48.
Sivuilla 24— 27 olevassa taulukossa esite tään  yh­
d istelm ä n iis tä  a lakansakoulu jen  o p e tta jia  koske­
vista  tiedo ista , jo tk a  on jä te t ty  pois täm än  ju l­
kaisun tau lu liitte is tä  X I I  ja  X II I .
sam m anlagt 2 491 eller n ä stan  3 gånger så 
s to rt som fö r  tio  å r  sedan. —  L ära rn a  ha till  
s tö rs ta  delen u tg jo rts  av kvinnor.
Såsom av tabellen ovan fram g år, ha r s tö rsta  
delen av  lä ra rn a  verkat i f a s ta  lägre  skolor med 
iïO veckors lärokurs, i vilka deras an ta l a ll t  f o r t ­
fa ra n d e  liar s tig it. 1 fa s ta  lägre  skolor med 
18 veckors lärokurs har an ta le t lä ra re  m inskats, 
m edan det å te r tid ig a re  någorlunda regelbundet 
s tig it. A ntale t lä ra re  i de am bulatoriska lägre  
skolorna ha r under de fy ra  senaste läsåren  regel­
bundet nedgått. —  A nta le t lära re , som under lä s ­
å re t 1931— 32 saknade kom petensintyg, u tg jo rd e  
endast 10 m ot 48 under fö regående läsår.
I  tabellen  på  sid. 24— 27 gives e tt sam m andrag 
av de u p p g ifte r  om lä ra rn a  i de läg re  skolorna, 
vilka bo rtläm nats u r tabe llb ilagorna  X I I  och X I I I  
i denna publikation.
C. Oppilaat.
A lakansakoulujen  oppilasm äärä  on melkoisesti 
kasvanut viime kym m envuotiskautena, 'räm ä  jo h ­
tu u  pääasiallisesti vuoden 1921 oppivelvollisuus­
laista , kun k irkolliset lastenkoulut yhä suurem ­
massa m äärin  on ko rv a ttu  kunnallisilla  a lak an sa ­
kouluilla.
Seuraava taulukko osoittaa, oppilasm äärän erik ­
seen suom enkielisissä ja  ruotsinkielisissä a lakansa­
kouluissa lukuvuodesta 1920—21 lähtien , joka  on 
viimeinen lukuvuosi ennen oppivelvollisuuslain voi­
m aantuloa.
C. i 'lever.
A n ta le t elever i de läg re  folkskolorna ha r avse­
värt ökats under den senaste tioårsperioden. D e tta  
ä r  i huvudsak en fö ljd  av lagen om lärop lik t av 
å r  .1921, pä grund  av vilken de kyrkliga sm å­
barnsskolorna a llt m era e rsa tts  med kom m unala 
läg re  folkskolor.
D öljande tabell u tv isar elevantalet i de lägre  
skolorna, de finsk- och de svenskspråkiga skilt 
fö r sig, f r . o. m. läsåre t 1920— 21, det sista  lä s­
åre t i n ii an lagen om lärop lik t trädde  i k ra ft.
É co les  p r im a ir e s  é lé m e n ta ir e s  ä e s  c o m m u n es  ru ra les . N o m b r e  d ’é lève s .
Oppilaita — Elever — Élèves Oppilaita — Elever — Élèves
Lukuvuosi 
Läsår 
.  A n n ée  scolaire
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A n n ée  scolaire
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Suom
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; 
kouluissa 
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finskspråkiga 
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écoles 
finnoises
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D
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1920— 2 1 ............. 24 619 14 643 i
0//O
59.5 9 976
0//o
40.5 1926—27 ........... 70 214 60 772
0/10
86.6 9 442
%
13.4
1921—3 2 ..  . . 33 108 22 408 ! 67 7 10 700 32.3 1927—2 8 ........... 80 330 70 737 88 1 9 593 11 9
1922—2 3 ........... 1 42 696 32 081 i 75.1 10 615 24.9 1928—2 9 ........... 94 715 84 620 89.3 10 095 10.7
1923—2 4 ........... 47113 36 861 78.2 10 252 21.8 1929—3 0 ........... 103 119 92 878 90.1 10 241 9.9
1924—2 5 .............. 54 517 44 555 81.7 9 962 18.3 1930— 3 1 ........... 108 310 98 056 90.5 10 254 9.5
1935— 26........... 63 940 54117 84.6 9 823 15.4 1931—3 2 ........... 111 017 100 884 90.9 10133 9.1
L ukuvuonna 193]— 32 alakoulujen  111017 oppi­
laa s ta  kävi suom enkielistä koulua 100 884 ja  ru o t­
sinkielistä  10 133. L isäys oli edellisestä lukuvuo­
desta kaikk iaan  2 707 oppilasta  eli 2.5 %  sekä erik ­
seen suom enkielisissä kouluissa 2 828 o p p ilasta  eli
2.9 % , kun sen sijaan  ruotsinkielisissä kouluissa vä­
hennys oli 121 oppilasta  eli 1.2 % . Suom enkielisten
L äsåre t 1931— 32 besökte av de lägre  skolornas 
111017 elever 100 884 finsk- och 10 133 svensk­
sp råk ig  skola, ökningen sedan föregående läsår 
var inalles 2 707 elever eller 2.5 % .  I  de f in sk ­
sp råk iga  skolorna var ökningen 2 828 elever eller
2.9 % , m edan å te r  nedgången i de svenskspråkiga 
skolorna var 121 elever eller 1.2 % . A n ta le t elever
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koulujen oppilasm äärä  on ja tk u v a sti lisään tyny t. 
R uotsinkielisten koulujen  oppilasm äärä  oli suurim ­
m illaan  jo  lukuvuonna 1921— 2:2, siis heti oppi­
velvollisuuslain voim aantulon jälkeen. Koko oppi­
lasm äärä  oli ny t k äsite ltävänä  lukuvuotena 77 909 
oppilasta  eli 225.:; % sekä erikseen suom enkielisten 
koulujen 78 476 oppilasta  eli 350,2 %  .suurempi 
kuin kymmenen vuotta  aikaisem m in, ruotsinkielisten 
oppilasm äärä  sitävasto in  567 oppilasta  eli 5,,'i % 
pienem pi.
Lukuvuodesta 1925— 26 läh tien  alakoulujen  oppi­
lasm äärä  on koulujen  laadun  ja  opetuskielen m u­
kaan  o llu t seuraava :
i de fin sksp råk iga  skolorna ha r kon tinuerlig t 
ökats. A n ta le t elever i de svenskspråkiga skolorna 
nådde sin kulmen redan  under läsåre t 1921— 22, 
således ju s t  e fte r  det lagen om läro p lik t t r ä t t  i 
k ra f t ,  i le la  elevantalet var under föreliggande 
läsår 77 909 elever eller 2 3 5 . %  och i de f in sk ­
sp råk iga  skolorna 78 476 elever eller 350.2 %  
stö rre  än fö r  tio  å r  sedan, men i de svensksprå­
k iga 507 elever eller 5.:; % m indre än  då.
S edan  läsåre t 1925— 26 har a n ta le t elever i de 
läg re  skolorna, g rupperade e fte r  skolans a r t  och 
undervisningsspråk, v a rit fö ljan d e :
Écoles prim aires élémentaires des communes rurales. N om bre d ’élèves d ’après la langue  
d ’enseignem ent et d ’après la catégorie des écoles.
Oppilaita — Elever — Élèves
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ie  scolaire
Kiinteissä 36-viik- 
koisissa alakou­
luissa 
X lasta  lägre skolor 
med 36 veckors 
lärokurs 
D ans les écoles prim , 
élèm. fixes avec cours 
de 36 sem aines
Kiinteissä 18-viik- 
koisissa alakou­
luissa 
I  fasta lägre skolor 
med 18 veckors 
lärokurs 
D ans les écoles prim , 
élém. fixes  arec cours 
de 1S semaines
K iertävissä a la­
kouluissa 
I am bulatoriska 
lägre skolor 
D ans les écoles prim , 
élém. ambulatoires
Supist. kansakou­
lujen alakouluissa 
I  lägre skolor vid 
folkskolor med för­
kortad  lärokurs 
D ans les écoles prim , 
élém. avec cours 
réduits
Oppilaita yhteensä 
Summa elever 
T otal des élèves
Kaikki alakoulut — Samtliga lägre skolor — Toutes les écoles prim aires élémentaires
1 9 2 5 — 2 6 ....................... 43  563 6 8 . 1 12 401 19.4 4 277 6.7 3 699 5.8 63  940
1 9 2 6 — 2 7 ....................... 45  460 64 .8 15 333 2 1 . 8 4 266 6 . 1 5 155 7.3 70 214
1927— 2 8 ....................... 51 511 64.1 17 161 21.4 4  757 5.9 6  901 8 . 6 80  330
1 9 2 8 — 2 9 ....................... 61 616 65.0 19 871 2 1 . 0 4 724 5.0 8  504 9.0 94-715
192 9 — 3 0 ....................... 6 8  376 66.3 2 0  208 19.6 4 301 4.2 10 234 9.9 1 0 3 1 1 9
1930— 3 1 ....................... 72 220 66.7 20 510 18.9 3 755 3.5 11 825 10.9 108  310
1931— 3 2 ....................... 72 707 65.5 19 592 17.6 3 949 3.6 14 769 13.3 111 017
Suomenkieliset — Finskspråkiga — F inno ises
19 2 5 — 2 6 ....................... 34 914 64.5 1 2 1 1 7 22.4 3 797 7.0 3 289 6 . 1 54 117
1926— 2 7 ....................... 37 242 61.3 1 5 1 1 8 24.9 3 831 6.3 4 581 7.5 60 772
1 9 2 7 — 2 8 ....................... 43  307 61.2 16 983 24.0 4 296 6 . 1 6 1 5 1 8.7 70 737
1 9 2 8 - 2 9 ....................... 52 896 62.5 19 678 23.3 4 343 0 . 1 7 703 9.1 84 620
192 9 — 3 0 ....................... 59 512 64.1 19 984 21.5 4 043 4.3 9 339 1 0 . 1 92 878
193 0 — 31........................ 63  225 64.5 20 342 2 0 . 8 3 577 3.6 10 912 1 1 . 1 98 056
1931— 3 2 ....................... 63  911 63 .3 19 441 19.3 3  734 3.7 13 798 13.7 100  884
lluotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises
192 5 — 2 6 ....................... 8  649 8 8 . 0 284 2.9 480 4.9 410 4.2 9 823
192 6 — 2 7 ....................... 8  218 87.0 215 2.3 43 5 4.6 574 6 . 1 9 442
192 7 — 2 8 ....................... 8  204 85.5 178 1.9 461 4.8 750 7.8 9 593
192 8 — 2 9 ....................... 8  720 86.4 193 1.9 381 3.8 801 7.9 10 095
192 9 — 3 0 ....................... 8  864 8 6 . 6 224 2 . 2 ■ 258 2.5 895 8.7 10 241
193 0 — 3 1 ....................... 8  995 87.7 168 1 . 6 178 1 . 8 913 8.9 10 254
1931— 3 2 ....................... 8  796 8 6 . 8 151 1.5 215 2 . 1 971 9.6 1 0 1 3 3
.K iinteiden 36-viikkoisten a lakoulu jen  ja  sup is­
te ttu je n  kansakoulujen  a lakou lu jen  oppilasm äärä  on 
ja tk u v asti lisään tyny t. E nsinm ain itu issa  kouluissa 
lisäys oli lukuvuoteen 1930— 31 verra ttu n a  tosin 
vain 487 oppilasta  ( 0 . 7 %) ,  m u tta  v iim eksim aini­
tu issa  2 944 oppilasta  (24.0 % ). K iin te iden  IS-viik- 
koisten a lakou lu jen  oppilasm äärä, joka aikaisem m in 
oli ja tk u v asti lisään ty n y t, väheni ny t 918 oppilasta
E lev an ta le t i de fa s ta  läg re  skolorna med 36 
veckors lärokurs och de läg re  skolorna vid fo lk ­
skolor med fö rk o rtad  lärokurs har oavbru te t ökats. 
I  de fö rra  va r ökningen i jäm förelse  med läsåre t
1930— 3.1 visserligen b lo tt 487 elever (0.7 % ), i de 
senare därem ot 2 944 (24.9 % ). A n ta le t elever i 
de fa s ta  läg re  skolorna med 18 veckors lärokurs 
m inskades med 918 elever ,(4.5 % ), m edan det-
(4.5 % ). K iertävissä  alakouluissa oppilaita oli 194 
(5.2 %) enemmän kuin edellisenä lukuvuotena, 
m utta kuitenkin huom attavasti vähemm än kuin 
lukuvuosina 1925— 30. —  K uten  taulukosta käy 
ilm i, lisään tyi oppilasm äärä n yt käsiteltävänä luku­
vuotena kaikissa muissa suom enkielisissä alakou­
luissa, paitsi k iinteissä 18-viikkoisissa alakouluissa, 
joissa se jonkin  verran väheni. R uotsinkielisissä  
kiin teissä  sekä 36- että  18-viikkoisissa alakouluissa 
oppilasm äärä väheni, m utta lisään tyi k iertävissä ja 
supistettu jen  kansakoulujen alakouluissa.
K uten  siv. 23 olevasta taulukosta näkyy, kävi 
ruotsinkielisten alakoulujen  oppilaista huom atta­
vasti suurem pi osa k iin teätä  36-viikkoista koulua 
kuin suom enkielisten. M uunlaatuisiin  alakouiuihin 
nähden asian  la ita  oli päinvastoin.
samma tid igare hade ökats. I  de am bulatoriska  
skolorna funnos 194 elever (5.2 % )  mera än under 
föregående läsår, men dock avsevärt m indre än 
under läsåren 1925— 30. —  Såsom av tabellen  
fram går, ökades under föreliggand e läsår antalet 
elever i sam tliga fin skspråk iga skolor utom  de 
fa sta  lägre skolorna med 18 veckors lärokurs, i 
vilka det n ågot m inskades. I  de svenskspråkiga  
fasta, lägre skolorna, såväl de med 36 som de 
med 18 veckors lärokurs, m inskades elevantalet, 
men ökades i de am bulatoriska skolorna och i  de 
lägre skolorna vid  folkskolor med förkortad läro­
kurs.
Såsom  av tabellen  på sid. 23 fram går, besökte 
en avsevärt större del av eleverna i  de svensk­
språkiga lägre skolorna än i  de fin skspråk iga fa s t  
skola med 36 veckors lärokurs. V ad övriga lägre 
skolor b eträ ffa r  var förhållandet det m otsatta.
K e sk im ää rä in e n  opp ilasluku  oli lukuvuonna 1931 
— 32 suom enkielisissä alakou lu issa  seu raav a : k iin ­
te issä  36-viikkoisissa 3:0.8, k iin te issä  1'8-viikkoisissa 
19.1, k ie rtä v issä  ( to im ip a ik k aa  kohden) 1C.7 ja  su ­
p is te t tu je n  k an sa k o u lu je n  alakou lu issa  12.8. E d e l­
lisen ä  lukuvuo tena  v a s ta a v a t lu v u t o livat 31.0, 
19.6, 14.0 j a  12.4. R uo ts in k ie lis issä  k iin te issä  36- 
v iikkoisissa alakou lu issa  oli kesk im ää rä in en  oppilas- 
lu k u  n y t k ä s ite ltä v ä n ä  lukuvuo tena 19.5, k iin te issä  
18-viikkoisissa 10.8, k ie rtä v issä  (to im ip a ik k aa  koh­
den) 13.4 ja  su p is te t tu je n  k an sa k o u lu je n  a la k o u ­
lu issa  9.4. L ukuvuonna 1930— 31 näm ä luvu t o livat 
v a s ta a v a s ti 19.7, 10.5, 11.l j a  9.1. S uom enkielisissä 
k oulu issa k esk im ää rä in en  opp ilasluku  on siis ollut 
h u o m attav a sti suurem pi ku in  ruo ts ink ie lisissä .
A n ta le t  elever i m ed e lta l p er skola v a r lä så re t 
1931— 32 i  de fin sk sp rå k ig a  lä g re  sko lo rna fö l ­
ja n d e : i f a s ta  skolor m ed 36 veckors lä ro k u rs
30.8, i f a s ta  skolor m ed 18 veckors lä ro k u rs  19.1, 
i de a m b u la to risk a  skolorna (pe r verksam hetss tä lle) 
16.7 och i de lä g re  skolorna v id  fo lksko lo r m ed 
fö rk o rta d  läro k u rs  12.8. F ö reg å en d e  lä s å r  voro 
m o tsv a ra n d e s i f f r o r  31.0, 19.6, 14.9 och 1:2.4.
I  de sven sk sp råk ig a  fa s ta  lä g re  skolorna m ed 36 
veckors lä ro k u rs  v a r a n ta le t  elever i m ede lta l p er 
skola u n d er fö re lig g an d e  lä så r  19.5, i  dem  m ed 
18 veckors lä ro k u rs  10.8, i de am b u la to risk a  (pe r 
v erksam hetss tä lle) 13.4 oeh i de lä g re  skolorna vid 
fo lksko lo r m ed fö rk o rta d  lä ro k u rs  9.4. L ä så re t  
1930— 31 voro m otsv aran d e s i f f r o r  19.7, 10.5, 11.1 
och 9.1. E le v a n ta le t i m edelta l p er sko la h a r  s å ­
lu n d a i de f in sk sp rå k ig a  sko lo rna v a r it  av se v ärt 
s tö rre  ä n  i  de svensksp råk iga .
Écoles prim aires élém entaires f ix es  et am bulatoires des communes rurales.
R enseignem en ts sur les ' m aîtres e t les élèves.
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K iinteät 36-viikkoiset alakansakoulu t —  Fasta 
lägre tolkskolor med 36 veckors lärokurs
—  Écoles primaires élémentaires fixes avec 
; cours de 36 sem aines ........................................ ')2 885 2 203 497 176 9 72 707 56109 16 539 58 1 61 471 9 362 187 4 3 587 30 526 38 594 69 772 2 312 249 374 14
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises 2 409 1 7 6 9 469 163 8 63 911 49 743 14115 52 1 53 625 8 549 1 737 ' 2 795 26 480 34 636 610 8 5 2 308 162 356 13
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 476 434 28 13 1 8 796 6 366 2 424 6 7 846 813 137 792 4 0 4 6 39 5 8 8 6 8 7 4 87 18 1
Uudenmaan 1. —  Nvlands 1................................. 454 408 28 15 3 9 539 7 694 1843 2 8156 1163 220 703 2 472 6 364 9 437 24 15 63 5
j S u o m en k . —  F in s k s p r ......................................................... 250 219 20 9 2 5 998 4 996 1 002 --- — 5 096 751 151 321 1 525 4152 5 910 22 7 59 4
Ruotsink. Svenskspr 204 189 8 a 1 3 541 2 698 841 2 — 3 060 412 09 382 947 2 212 3 527 2 8 4 i
i Turun-Porin 1. —  Åbo-Bjömeborgs 1............... 2)478 365 79 33 1 11 641 9 050 2 589 2 — 9 700 1 719 222 628 4 553 6 460 11556 10 26 49 3
! S u o m en k . —  F in s k s p r ......................................................... 439
39
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34
74 33 1 10 842 
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2 421
168 J z
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24 i l a
jAhvenanmaa —  Åland, ruotsink. —  svensk-
22 19 3 341 215 126 290 40 11 56 162 123 338 _ 3
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suomenk. — finsk- 
Viipurin 1. —  Viborgs 1.......................................... a)488
279
332
45
106
9
47 3
8 805 
14186
7 017 
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1 783
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5
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12 497
1 162 
1438
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414
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7
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1
5
S u o m en k . —  F in s k s p r ......................................................... 484 329 105 47 3 14103 11 103 2 914 25 1 12 437 1 424 242 519 6 193 7 391 12109 1 913 35 46 5
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ...................................................... 4 3 1 — — 83 63 20 — — 60 14 9 14 37 32 83 — — — —
Mikkelin 1. —  S:tMichcls 1., suomenk.— finsk-
â)121 83 25 13 3 014 2 274 736 4 2 053 755 206 130 1265 1 619 2 996 6 5 7
Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk. —  finskspr. 202 127 59 16 — 5 241 4 078 1163 — ! 3 891 1 064 286 247 2139 2 855 4 892 266 48 35 —
:Vaasan 1. —  Vasa 1................................................. *)556 440 88 26 2 13 535 9 745 3 777 13 - 11 868 1 436 231 602 7 873 5 060 13 362 20 106 47 —
: S u o m en k . —  F in s k s p r .........................................................
i R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ......................................................
lOulun 1. —  Uleåborgsl., suom enk.—  finskspr.
349
207
231
251
189
150
i i
64
19
17
-
9 503 
4032
6 405
6 986 
2 759
4 810
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9
4
7
8112 
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3 969 
1 091
2 746
9 417 
3 945
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19
1
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29
42
=
')  N ä is tä  10 m iestä . —  A v dessa 10 m an lig a . —  D ont 10 hom m es.
2) N ä is tä  1 m ies. —  A v dessa 1 m an lig . —  D o n t 1 hom m e.
3) N ä is tä  3 m iestä . —  A v  dessa 3 m an lig a . —  D o n t 3 hom m es.
4) N ä is tä  4  m iestä. —  A v dessa 4 m an lig a . —  D o n t 4 hom m es.
K a n sanopetustila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1931— 32.
24 25
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K iinteät 18-viikkoiset alakansakoulu t —  Fasta 
lägre folkskolor med 18 veckors lärokurs
—  Écoles primaires élémentaires fixes avec 
cours de 18 sem aines ........................................ 0517 311 155 50 1 19 592 15 163 4 395 32 2  ! 14 694 4 033
i
865 486 11993 7113 19 359 105 63
1
65 6
Suomenkieliset —  Finskspräkiga  —  Finnoises 510 305 154 50 1 19 441 15 065 4 342 32 2 . ' 14 563 4 017 861 470 I l  908 7 063 19 208 105 j 63 ! 65 6
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 7 fi I __ 151 98 53 131 16 4 16 85 50 151
! __
Uudenmaan 1. —  N  vlands 1................................... 9 8 1 — — 248 195 53 __ ---  i 178 49 21 16 125 107 247 __ 1
Ruotsink. — Svenskspr.................................................
8
1 i
i 230
18
178
17 i
- 161
17
48
J
21 i l
5
118 101
i 6
229
18
_ _ ! ■ i .
Turun-Porin 1. —  Abo-Bjömeborgs 1............... 58 39 17 2 — 2179 1 700 [ 477 2 j —  - 1 730 398 51 67 1 275 837 2176 — 2 1
Suomenk. F inskspr.................................................... 54 36 16 2 — 2101 1 653 446 2 i --- 1 667 386 48 56 1 247 798 2 098 — 2 1
Ituotsink. — Svenskspr................................................. 4 3 1 __ __ 78 47 31 __ __ 63 12 3 11 28 39 78 __ __ __ __
Ahvenanmaa —  Aland, ruotsink. —  svensk­
språkiga ................................................................ 2 2 55 34 21 51 3 1 50 5 55
: Hämeen 1. - Tavastehus 1., suomenk. - finskspr. 86 58 24 4 __ 2 840 2 256 579 5 __ ' 2 084 647 109 97 S 1515 1 228 2 827 4 2 7 __
I Viipurin 1. —  Viborgs 1.,-suomenk. —  finskspr. 107 57 37 13 __ 418 7 3 363 816 7 1 3 465 645 77 69 1 2 990 1128 4 076 57 33 21 0
! Mikkelin 1. - S:t Michels 1., suomenk. - finskspr. 45 29 12 4 , __ 1 6 6 5 1271 393 1 __ ■ 987 505 173 34 S 943 688 1663 __ __ 2 __
Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk. —  finskspr. ■)89 51 28 9 1 3 544 2 686 856 2 — 2 456 909 179 73 ; 1989 1482 3 502 10 18 14 1
Vaasan 1. —  Vasa 1., suomenk. —  finskspr. 59 32 18 i 9 2 262 1717 543 2 — 1 730 429 103 63 1 1518 681 2 255 1 4 2 —
1 Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suomenk.—  finskspr. 62 35 18
9
— 2 612 1 941 657 13 1 ! 2 013 448 151 67 ■ 1588 957 2 558 33 3 18
[Kiertävät alakansakoulu t —  A m bulatoriska 
lägre folkskolor —  Écoles primaires élémen­
taires ambulatoires ............................................ 0120 83 29 8! 3 949 2 965 966 18 3 336 548 65 162
I
1 2 453 1334 3 867 57 20 5
'■Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises 112 75 29 — 3 734 2 825 891 18 __ 3 137 532 65 106 i 2 341 1 2 8 7 3 661 57 11 5 —
i Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 8 8 —
8\
— 215 140 75 — — 199 16 — 56 112 47 206 — 9 — -.
j Uudenmaan 1. —  Nylands 1................................. — — — — — — — — — . — — — — — — — — — —
Turun-Porin 1. —  Abo-Björneborgs 1............... 33 25 6 2 — 1 171 872 296 3 969 189 13 55 680 436 1159 5 4 3 _
Suomenk. —■ F insksp r.................................................. 32 24 6 9 i — 1 159 864 292 3 — 957 189 13 55 -668 436 1 147 5 4 3 —
1 1 — --- ^ _ 12 8 4 — ■— 12 — — — 12 — 12 — — — —
[Ahvenanmaa —  Åland, ruotsink. - svenskspr. 4 4 — --- 113 81 32 — 102 11 — 54 36 23 113 — — — —
i H äm eeni.- Tavastehus 1., suomenk. - finskspr. i 12 8 3 1 — 397 241 63 3 __. 213 77 17 4 180 123 304 — 2 1 —
; Viipurin 1. —  Viborgs 1., suomenk. —  finskspr. ! 26 15 9 o 811 655 155 1 —  ! 721 76 14 18 560 233 760 48 3 — —
(Mikkelin 1. - S:t Michels 1., suomenk. - finskspr. 1 6 5 — 1 — 262 160 42 — __ _ 157 34 11 13 90 99 202 — — —
Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk.—  finskspr. i 3 1 1 1 — 86 61 25 —  ■ 75 11 — 2 40 44 84 o — - -
Vaasan 1. —  Vasa 1................................................. ! 19 15 3 1 — 667 504 161 2 — 600 60 7 7 477 183 656 — 11 —
Suomenk. — F insksp r................................................... 16 12 3 i — 577 453 122 2 — 515 55 7 5 413 159 575 ---  : 2 —
! ituo tsink . — Svenskspr................................................. 3 3 — __ __ 90 51 39 __ __ 85 5 — 2 64 24 81 ---  . 9 —
Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suomenk. •— finskspr. i 017 10 7 — — 592 391 192 9 — 499 90 3 9 390 193 589 2 — 1 —
K aikkiaan —  Inalles —  Total 1)3 522 2 597 681 234 10 96 248 74 237 21900 108 3 79 501 13 943 2 894 4 235 44 972 47 041 92 998 2 474 332 j 444 20
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  Finnoises ! 3 031 2 1 4 9 652 221 9 87 086 67 633 19 348 102 3 71 325 1 13 098 i 2 663 3 371\ 40 729 42 986 83 954 i 2 470 236 426 19
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 491 448 29 13 1 916 2 6 604 2 5 5 2 6 i __ 8176 845 \ 141 864 4 243 4 055 9 044 ! 4 96 1 18 1
’) N ä istä  1 mies. —  A v dessa 1 m anlig. —  D ont 1 homme.
2) N ä istä  12 m iestä. —  A v dessa 12 m anliga. —  D ont IS  hommes.
26 27
O pettajaa kohden keskim ääräinen oppilasluku oli 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena, samoinkuin edelli­
senäkin, suom enkielisissä k iin teissä 36-viikkoisissa 
alakouluissa 26.5. R uotsinkielisissä sam anlaatuisissa  
kouluissa täm ä luku oli 18.5, edellisenä lukuvuotena
18.9. [M uunlaatnisissa alakouluissa oppilasluku  
opettajaa kohden oli sama kuin kouluakin kohden.
Sivu illa  24— 27 olevassa taulukossa on yhdistelm ä  
n iistä  k iin teiden  ja  k iertävien alakoulujen oppi­
la ita  koskevista tiedoista, jotka n yt on jä tetty  
pois täm än julkaisun tau lu liitte istä  X I I  ja  
X I I I  sekä seuraavassa taulukossa yhdistelm ä  
vastaavista supistettu jen  kansakoulujen alakoulu­
jen  oppilaita koskevista tiedoista, jo ita  e i ole nyt 
tau lu liitteessä  X IV . K ysym yksessä olevat tiedot  
koskevat oppilaiden ikää, koulumatkaa, vanhempien  
säätyä ja uskontoa sekä n iiden  oppilaiden lukua, 
jotka eivät ottaneet osaa koulun uskonnon opetuk­
seen.
Iältään  kaikista alakoulujen 111 017 oppilaasta
Under föreliggand e läsär var elevantalet i m e­
deltal per lärare i  de finskspråkiga fa sta  lägre  
skolorna med 36 veekors lärokurs, såsom under 
det föregående läsåret, 26.5. I  m otsvarande svensk­
språkiga skolor var detta  an ta l 18.5 mot 18.9 
under föregående läsår. I  övriga lägre skolor var 
antalet elever i  m edeltal per lärare lika stort som  
per skola.
I  tabellen  på sid. 24— 27 ingår en sam m anställ­
n ing  av de u pp gifter om eleverna i de fa s ta  och 
am bulatoriska lägre skolorna, som bortläm nats i 
tabellbilagorna X I I  och X I I I  i  denna publikation, 
samt i tabellen  här nedan en sam m anställ­
n ing  av motsvarande uppgifter om eleverna i de 
lägre skolorna vid  folkskolor med förkortad läro­
kurs, som nu icke äro upptagna i tabellb ilaga  
X IV . De ifrågavarande uppgifterna gälla  elever­
nas ålder, skolvägens längd, föräldrarnas stånd  
och trosbekännelse sam t antalet elever, som icke 
deltagit i religionsundervisningen i skolan.
V ad elevernas ålder beträ ffar , voro av sam tliga
oli 7— 8-vuotiaita 84 914, 9— 12-vuotiaita 25 944, 
13— 14-vuotiaita 153 ja  15 vuotta täyttän eitä  6. K ou ­
lum atkan pituus oli enintään 3 km 90 474 oppilaalla, 
3— 5 km  16 737 oppilaalla ja  y li 5 km 3 806 oppi­
laalla. Vanhem pien säädyn mukaan oppilasm äärä 
jakaantui siten, että  virkam iesten ja  suurliikkeen- 
h arjo ittajien  lapsia oli 4  693, p ientila llisten  ja 
pienliikkeenharjoittajien  lapsia 54 487 sekä työväen  
lapsia 51 837. Uskonnoltaan oppilaista oli evank.- 
luterilaisia  107 281, kreikk.-katolisia 2 812, muihin 
uskontokuntiin  kuuluvia 419 ja  m ihinkään uskonto­
kuntaan kuulum attom ia 505. O ppilaita, jotka kou­
lussa eivät ottaneet osaa uskonnon opetukseen, oli 
yhteensä ainoastaan 21.
iSeuraavalla sivulla olevasta taulukosta, jossa  
kaikki alakoulujen oppilaat on huomioon otettu, 
käy selville, prosentteina ilm aistuna, oppilaiden  
ryhm ityksessä iän, koulumatkan, vanhem pien sää­
dyn ja  uskonnon mukaan tapahtunut kehityssuunta  
lukuvuodesta 1925— 26 lähtien.
111 0'17 elever i  de lägre skolorna 84 914 i  åldern 
7— 8 år, 25 944 i åldern 9— 12 år, 153 i åldern  
13— 14 år och 6 fy lld a  15 år. Skolvägens längd  
var för 90 474 elever högst 3 km, för 16 737 ele­
ver 3— 5 km och fö r  3 806 elever över 5 km. 
E n lig t föräldrarnas stånd fördelade s ig  elevantalet 
sålunda, a tt 4 693 voro barn till tjänstem än och 
större näringsidkare, 54 487 barn till småbrukare 
och mindre näringsidkare sam t 51 837 barn till 
arbetare. Av eleverna voro 107 281 t i l l  sin  tros­
bekännelse evang.-lutherska, 2 812 grekisk-katolska, 
419 tillhörde något annat religionssam fund och 505 
voro konfessionslösa. A n ta let elever, som icke del- 
togo i  religionsundervisningen i skolan, var inalles 
endast 21.
Tabellen på fö ljan d e sida, vilken om fattar sam t­
liga  elever i  de lägre skolorna, utvisar i procent 
den utveckling, som elevernas gruppering en ligt 
ålder, skolvägens längd, föräldrarnas stånd och 
trosbekännelse undergått alltsedan läsåret 1925 
— 26.
Écoles élém entaires des écoles prim aires à c o w sré d u its .R e n se ig n e m e n ts  swr les élèves.
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Supistettujen kansakoulujen alakoulut —  Lägre skolor vid 
folkskolor med förkortad lärokurs —  Écoles élémentaires 
des écoles primaires à cours réd u its ............................................... 14 769 10 677 4 044 45 3 10 973 2 794 1002 458 9 515 4 796 14 283 338 87! 61 1
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  F in n o ise s .................................. 13 798 9 995 1 3 757 43 3 ; 10181 2 643 ; 974 363 1 8 889 4 546 13 342 338 6 2 1 56 l \
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises ............................... 971 682 \ 287 2 —  i i 792 151 28 9 5 1 626 250 941 25 \ 5 __ !
Uudenmaan 1. —  Nylands 1.................................................................... 861 691 170 — _ 1 700 142 ; 4 9 40 i' 368 453 855 \ 4 ! 1Suomenk. Finskspr 657 544 113 — _ ; 526 118 i 13 23 1 278 356 653 l 11 zRuotsink. Svenskspr 204 147 57 __ __ ; 174 24 i 6 17 1 90 97 202 __ % ! _
Turun-Porin 1. —  Abo-Bjömeborgs I.................................................. 1702 1 297 405 — __  j : 1 356 307 ! 39 61 1 039 602 1 680 14 3
S u o m en k . —  F in s k s p r .................................................................................................... 1 554 1 204 350 ' — 1 . 1 234 287 ; 33 35 ! 962 557 1 542 5 4 3 1
l iu o t s in k .  —  S v e n sk sp r ................................................................................................. 148 93 55 — ---- i . : 122 20 : 6 26 77 45 138 __ io  ! __ __ i
Ahvenanmaa —  Aland, ruotsink. —  svenskspr................................ 234 157 75 2 __  ■ ! 178 50 6 41 131 62 234 __ 1
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suom enk.— finskspr........................ 11203 920 282 1 —  ; ; 864 293 i 46 42 684 477 1197 __ 3 3 —  1
Viipurin 1. —  Viborgs 1............................................................................ 1493 1159 334 — —  : ; 1301 154 : 38 53 1047 393 1217 271 2 ; 3
S u o m en k . —  F in s k s p r .................................................................................................... 1 485 1 152 333 — —  : 1 293 154 i 38 52 1 040 393 1209 271 2 : 3
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................................................................................................. 8 7 1 — —  : 8 _ _ ; __ 1 7 __ 8 _ _ __
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. —  finskspr....................... 1010 752 257 1 " 1 ! 703 233 ; 74 14 567 429 1006 2 1 ■ 1Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk. —  finskspr............................... 2 283 1 584 686 12 1 1 ■ ! 1 514 576 193 88 1 341 854 2 215 21 30 ; 17Vaasan l. Vasa l. 2 702 1949 748 4 ‘i ! 2141 454 : 107 64 1983 655 2 644 Z 30 : 25 1
S u o m en k . —  F in s k s p r .................................................................................................... 2 325 1 671 649 4 i . : 1 831 397 ; 97 54 1662 609 2 285 3 17 : 20 1
K u o ts in k . —  S v e n sk sp r ................................................................................................. 377 278 99 — — i 310 57 : 10 10 321 46 359 __ 13 ; 5 __
Oulun 1. —  Uleåborgs 1., suom enk.— finskspr............................... 3 281 2168 1 087 25 i : 2 216 585 480 55 ! 2 355 871 3 235 35
Cfi
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Écoles prim aires élémentaires des commîmes rurales.
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1925—26 . . . . 68.1 31.4 0.5 83.0 15.0 2.0 4.5 43.3 52.2 96.5 3.3 0.2 O.oi
1926—27 . . . . 68.3 31.3 0.4 81.8 15.8 2.1 4.5 47.0 48.5 96.4 3.1 0.3 0.2 0.04
1927—28 . . . . 72.3 27.4 0.3 81.7 15.8 2.5 4.5 48.7 46.8 96.4 3.0 0.3 0.3 0.03
1928—29 . . . . l à .  5 24.3 - 0.2 81.0 16.4 2.6 4.3 49.1 46.6 96.7 2.7 0.3 0.3 0.05
1929—30 . . . . 73.5 26.3 0.2 79.6 17.4 3.0 3.9 50.1 46.0 96.8 2.6 0.3 0.3 0.04
1930—31 . . . . 74.6 25.3 0.1 78.9 17.9 3.2 4.1 50.7 45.2 96.8 2.5 0.3 0.4 0.04
1931—32 . . . . 76.5 23.4 0.1 81.5 15.1 3.4 4.2 49.1 46.7 96.0 2.5 0.4 0.5 0.92
Nuorimman ikäryhmiin prosenttiluku on kahtena 
vi ime lukuvuotena kohonnut. Lukuvuoteen 1931 
— 32 nähden on prosenttiluvun nousuun ainakin 
osaksi vaikuttanut sama seikka, josta on jo m ai­
nittu sivulla 10 kysymyksen ollessa kaupunkien 
kansakoulujen oppilaista.
Koulumatkoihin nähden on taas huomattava, että  
lukuvuonna 1931— 32 lyhimmän matkan ryhmään 
on luettu ne oppilaat, joiden koulumatka on enin­
tään  3 km, aikaisemmin taas ne oppilaat, joiden 
koulumatka on alle 3 km. T ästä seikasta pääasiassa 
johtunee lyhimmän matkan ryhmän prosenttiluvun 
kohoaminen nyt käsiteltävänä lukuvuotena, kun 
sitä vastoin edellisinä lukuvuosina vastaava suhde­
luku oli jatkuvasti alentunut. Oppilaiden jakaan­
tuminen koulumatkan mukaan on jonkin verran 
erilainen eri alakouluryhmissä. N yt käsiteltävänä 
lukuvuotena kiinteiden 36-viikkoisten alakoulu­
jen oppilaista kuului lyhimmän matkan ryh­
mään 84.5 97, 3— 5 km:n ryhmään 12.0%  ja  yli 
5 km :n ryhmään 2.« Tr. K iinteissä 18-viikkoisissa 
alakouluissa vastaavat luvut olivat 75.0, 20.(1 ja
4.4 97, kiertävissä alakouluissa 84.5, 13.9 ja  1.6 %  
sekä supistettujen kansakoulujen alakouluissa 74.3,
18.9 ja 6.8 97. Lyhimmät koulumatkat ovat siis 
kiinteiden 36-viikkoisten ja kiertävien alakoulujen 
oppilailla, pisimmät taas supistettujen kansa­
koulujen alakoulujen oppilailla. —  Oppilaiden ryh­
mityksessä vanhempiensa säädyn mukaan on niin­
ikään huomattavaa eroa erilaatuisten alakoulujen
Procenttalet för den yngsta åldersgruppen har 
under de två senaste läsåren stigit. Procenttalets 
stegring under läsåret 1931— 32 beror åtminstone 
delvis på samma orsak, som nämnts på sid. T0' i 
samband med framställningen av eleverna i stä­
dernas folkskolor.
I  fråga om skolvägens längd bör åter observe­
ras, att under läsåret 1931— 32 till den grupp, 
som hade den kortaste vägen till skolan, räknats 
de elever, som hade högst 3 km, tidigare åter de, 
vilkas skolväg understeg  3 km. Denna omständighet 
torde vara huvudorsaken till att procenttalet för  
gruppen med den kortaste vägen föreliggande läsår 
uppvisar stegring, medan motsvarande procenttal 
under de föregående läsåren kontinuerligt nedgått. 
Elevernas fördelning efter skolvägens längd är 
något olika inom de olika grupperna av lägre 
skolor. Föreliggande läsår tillhörde av eleverna i 
de fasta  lägre skolorna med 36 veckors lärokurs
84.5 %  den grupp, som hade den kortaste vägen 
till skolan, 12.9 %  gruppen 3— 5 km och 2.6 9 7  
gruppen över 5 km. I de fasta  lägre skolorna 
med 18 veckors lärokurs voro motsvarande siffror
75.0, 20.6 oeh 4.4 9 7 ,  i de ambulatoriska lägre
skolorna 84.5, 13.9 och l.u </c samt i de lägre
skolorna vid folkskolor med förkortad lärokurs 
74.5, 18.9 Och 6.8 9 7 .  Den kortaste vägen till
skolan ha sålunda eleverna i de fasta  lägre sko­
lorna med 36 veckors lärokurs ocli eleverna i de 
ambulatoriska skolorna, den längsta vägen åter
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o p p i la id e n  k e s k e n .  L u k u v u o n n a  1 9 3 1 — 32  k i i n t e i ­
d e n  3 6 - v i i k k o is t e n  a l a k o u lu je n  o p p i la i s t a  o l i  v i r k a ­
m ie s te n ,  s u u r l i i k k e o n h a r j o i t t a j i e n  j a  s u u r t i l a l l i s t e n  
la p s ia  4.U % ,  p i e n t i l a l l i s t e n  j a  p i e n l i i k k e e n h a r j o i t -  
t a j i e n  4 2 .o %  s e k ä  t y ö v ä e n  la p s ia  53 .1  % .  K i i n ­
te is s ä  1 8 - v i ik k o is i s s a  a la k o u lu is s a  n ä m ä  l u v u t  o l i v a t  
v a s t a a v a s t i  2 .5 ,  6 1 .2  j a  36..') % ,  k i e r t ä v i s s ä  a l a ­
k o u lu is s a  4 .1 ,  6 2 .1  j a  3 3 .8  %  s e k ä  s u p i s t e t t u j e n  
k a n s a k o u lu je n  a la k o u lu is s a  3 . i , 6 4 .4  j a  3 2 . 5 % .  
K i i n t e i d e n  3 6 - v i i k k o is t e n  a la k o u lu j e n  o p p i la is t a  o l i  
s i i s  v ä h ä n  e n e m m ä n  k u in  p u o le t  t y ö v ä e n  la p s ia ,  
m u t t a  m a i n i t u n  l a a t u i s e t  a la k o u lu t  o v a t k i n  t a v a l l i ­
s im p ia  t e o l l is u u s k e s k u k s is s a  y .  m .  t a a j a v ä k i s i l l ä  
p a ik k a k u n n i l l a ,  j o i l l a  t y ö v ä e s t ö ä  o n  r u n s a a s t i .  S e n  
s i j a a n  m u u n  la a t u is i s s a  a la k o u lu is s a ,  j o i t a  e t u ­
p ä ä s s ä  o n  v a r s i n a is i l l a  m a a n v i l j e l y s s e u d u i l l a  j a  
h a r v a a n  a s u t u i l l a  s e u d u i l la ,  o p p i la i s t a  o n  t y ö v ä e n  
la p s ia  a in o a s t a a n  n o in  y 3.
e le v e r n a  i d e  l ä g r e  s k o lo r n a  v i d  f o l k s k o l o r  m e d  
f ö r k o r t a d  l ä r o k u r s .  —  L i k a s å  f r a m t r ä d e r  i  e le v e r ­
n a s  f ö r d e l n i n g  e f t e r  f ö r ä ld r a r n a s  s t å n d  b e t y d a n d e  
d i f f e r e n s e r  m e l la n  e le v e rn a  i  d e  o l i k a  t y p e r n a  a v  
lä g r e  s k o lo r .  U n d e r  lä s å r e t  193.1— 32  v o r o  a v  e le ­
v e r n a  i  d e  f a s t a  l ä g r e  s k o lo r n a  m e d  3 6  v e c k o r s  
l ä r o k u r s  4 .o %  b a r n  t i l l  t jä n s t e m ä n ,  s t ö r r e  n ä ­
r i n g s id k a r e  o c h  j o r d b r u k a r e ,  4 2 .0  %  b a r n  t i l l  
m in d r e  n ä r i n g s id k a r e  o c h  s m å b r u k a r e  s a m t  5 3 .1  %  
a r b e t a r b a r n .  I  d e  f a s t a  l ä g r e  s k o lo r n a  m e d  18  
v e c k o r s  l ä r o k u r s  v o r o  m o t s v a r a n d e  s i f f r o r  2 .5 ,  6 1 .2  
o c h  3 6 .3  % ,  i  d e  a m b u la t o r i s k a  l ä g r e  s k o lo r n a  
4 .1 ,  62 .1  o c h  3 3 .8  %  s a m t  i  d e  l ä g r e  s k o lo r n a  v i d  
f o l k s k o l o r  m e d  f ö r k o r t a d  l ä r o k u r s  3 .1 ,  6 4 .4  o c h
3 2 .5  % .  A v  e le v e rn a  i  d e  f a s t a  lä g r e  s k o lo r n a  
m e d  3 6  v e c k o r s  l ä r o k u r s  v o r o  s å lu n d a  n å g o t  m e r a  
ä n  h ä l f t e n  b a r n  t i l l  a r b e t a r e .  L ä g r e  s k o lo r  a v  
d e n n a  t y p  ä r o  å v e n  v a n l ig a s t  i  i n d u s t r i c e n t r a  o c h  
p å  ö v r i g a  o r t e r  m e d  s a m m a n t r ä n g d  b e f o lk n in g ,  
d ä r  a r b e t a r b e f o l k n in g e n  ä r  t a l r i k t  f ö r e t r ä d d .  D ä r ­
e m o t  u t g ö r a  a r b e t a r b a r n e n  b l o t t  ' / 3 a v  e le v e rn a  
i  d e  ö v r i g a  s la g e n  a v  l ä g r e  s k o lo r ,  v i l k a  i  f r ä m s t a  
r u m m e t  f i n n a s  i  d e  e g e n t l i g a  j o r d b r u k s t r a k t e r n a  
o c h  i  t r a k t e r  m e d  g le s a r e  b o s ä t t n in g .
5. Maalaiskuntien yläkansakoulut.
A . K ou lu jen  luku.
M a a la i s k u n t i e n  y lä k a n s a k o u lu je n  lu k u m ä ä r ä  o p e ­
t u s k ie le n  j a  k o u lu n  l a a d u n  m u k a a n  lu k u v u o s in a  
1 9 2 1 — 22  j a  1 9 2 5 — 32  k ä y  i l m i  s e u r a a v a s ta  t a u l u ­
k o s ta .
5. Högre folkskolor i landskommunerna.
A . Skolor.
A n t a l e t  h ö g r e  f o l k s k o l o r  i  la n d s k o m m u n e r n a  
f r a m g å r ,  m e d  f ö r d e l n i n g  e f t e r  u n d e r v is n in g s s p r å k  
o c h  s k o la n s  a r t ,  f ö r  l ä s å r e n  1 9 2 1 — 2 2  o c h  1 9 2 5 — 32  
a v  f ö l j a n d e  t a b e l l .
Écoles prvmcnres supérieures des communes rurales. N ombre d ’écoles.
Yläkansakouluja — Högre folkskolor — É co les  p r im a ir e s  su p é r ie u res
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1921— 2 2 . . . . .3 934 3 458 467 9 '  .
1925—2 6 . . . . 4 542 4 028 512 2 4 242 3 773 467 2 300 255 45 —
1926— 2 7 . . . . 4 664 4147 515 2 4 212 3 763 448 1 452 384 67 i
1927— 2 8 . . . . 4 826 4 300 524 2 4 225 3 785 439 1 601 515 85 i i
1928— 2 9 . . . . 4 957 4 428 527 2 4 245 3 805 439 1 712 623 88 j i
1929—3 0 . . . . 5107 4 571 535 1 4 252 3 813 439 — 855 758 96 i i
1930— 3 1 . . . . 5 211 4 671 539 1 4 228 3 790 438 — 983 881 101 ! i
1931— 3 2 . . . . 5 290 4 747 542 1 4109 3 672 437 — 1 181 1 075 105 ! i
31
32
Yläkansakouluja oli maalaiskunnissa lukuvuonna
1931— 32 yhteensä 5 290. Lisäys oli edellisestä 
lukuvuodesta 79 koulua eli 1.5 % . Kymmenessä 
vuodessa koulujen luku on taas lisääntynyt 
1 330:11a eli 34.5 % . Kouluista oli nyt suomen­
kielisiä 4 747 ja ruotsinkielisiä 542, minkä lisäksi 
1 koulu toimi kaksikielisenä. Suomenkielisiä kou­
luja oli 70 (1.0 %) ja ruotsinkielisiä 3 (0.6 %) 
enemmän, kaksikielisiä kouluja taas sama määrä 
kuin lukuvuonna 1930— 31. iSuomenkielisiä kouluja 
oli 1 2S9 (37.:i % ) ja  ruotsinkielisiä 75 (16.l % ) 
enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. 
Kaksikielisten koulujen luku on samana aikana 
melkoisesti vähentynyt.
Yläkouluista oli lukuvuonna 1931— 32  varsinai­
sia, 36-viikkoisia, 4 109 ja  su p iste ttu ja , 28-viikkoi- 
skt, 1 181. Ensinm ainittuja oli 119 vähemmän ja  
viimeksimainittuja 198 enemmän kuin edellisenä 
lukuvuotena. Varsinaisia yläkouluja oli nyt 133 
vähemmän, supistettuja sensijaan 881 enemmän 
kuin lukuvuonna 1925— 26. (Suomenkielisistä kou­
luista oli varsinaisia 3 072 ja supistettuja 1 075. 
Edelliset vähenivät lukuvuoteen 1930— 31 verrat­
tuna 118:11a, kun taas jälkim m äiset lisääntyivät 
194:11a. Ruotsinkielisistä kouluista oli taas var­
sinaisia 437 ja supistettuja 105. Ensinm ainittuja 
oli 1 vähemmän, viim eksim ainittuja 4 enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Suomenkielisistä y lä­
kouluista toimi lukuvuonna 1931— 32 supistettuina
22.0 %, edellisenä lukuvuotena 18.9 % ja luku­
vuonna 1925— 20 6.3 % . Ruotsinkielisiin yläkou- 
luihin nähden vastaavat prosenttiluvut olivat 19.4,
18.7 ja 8.8.
Lukuvuonna 1931— 32 toimintansa aloittaneet 
uudet ylä- ja  sup iste tu t kansakoulut on mainittu  
sivuilla 33— 34 olevassa taulukossa. N äistä  kou­
luista, joita oli yhteensä 91, oli suomenkielisiä 80 
ja ruotsinkielisiä 5. Suomenkielisistä kouluista oli 
varsinaisia yläkouluja 27 ja supistettuja 59. 
Ruotsinkielisistä kouluista ensinmainittuja oli 2 ja 
viim eksim ainittuja 3.
Lisäksi on kouluista mainittava seuraavaa. 
Toim intansa ora t lopettaneet edellisen lukuvuoden 
päätyttyä seuraavat 11 ylä- ja supistettua kansa­
koulua : Turun-Porin läänissä Raision kunnan
Somersojan ja M aliittulan koulut (vastaavat koulu­
piirit yhdistetty Kerttulan koulupiiriin), Ahvenan­
maalla Värdön kunnan Töftön koulu, Hämeen lää­
nissä Riihimäen kauppalan ruotsinkielinen koulu ja 
Kangasalan kunnan Tiihalan koulu, Mikkelin lää­
nissä Sysmän kunnan Soiniemen koulu, Kuopion
Antalet högre folkskolor i landskommunerna var 
under läsåret 1931— 32 sammanlagt 5 290. öknin­
gen från föregående läsår utgjorde 79 skolor eller
1.5 % . På tio år har antalet skolor åter ökats 
med 1 356 eller 34.5 %. Av skolorna voro nu 
4 747 finsk- och 542 svenskspråkiga, varförutom
I skola arbetade såsom tvåspråkig. Antalet fin sk ­
språkiga skolor var 76 (l.o  % )  och antalet svensk­
språkiga skolor 3 (O.G r/c) större än under läsåret
1930— 31, medan antalet tvåspråkiga skolor var 
detsamma som då. A ntalet finskspråkiga skolor 
var 1 289 (37.3 % ),  och antalet svenskspråkiga 75 
(16.1 %') större än för tio år sedan. Antalet två­
språkiga skolor har under samma tidsperiod av­
sevärt minskats.
Av de högre skolorna voro under läsåret
1931— 32 4 109 egentliga skolor (med 36 veckors 
lärokurs), och 1181 skolor m ed fö rkortad  
(£8 veckors) lärokurs. D e förra voro 119 färre  
och de senare 198 flere än under föregående  
läsår. A ntalet egentliga högre skolor var nu 133 
mindre, antalet skolor med förkortad lärokurs 
däremot 881 större än under läsåret 1925— 26. 
Av de finskspråkiga skolorna voro 3 672 egentliga  
och 1 075 sådana med förkortad lärokurs. De 
förras antal minskades sedan läsåret 1930— 31 
med 118, medan åter de senares antal ökades med 
194. Av de svenskspråkiga skolorna åter voro 
437 egentliga ocli 105 sådana med förkortad läro­
kurs. De förra voro till antalet 1 färre, de 
senare 4 flere än året förut. Av de finskspräkiga  
liögre skolorna arbetade under läsåret 1931— 32
22.0 % såsom skolor med förkortad lärokurs mot
18.9 % under föregående läsår ocli 6.3 % under 
läsåret 1925—20. För de svenskspråkiga skolorna 
voro motsvarande procenttal 19.4, 18.7 och 8.8.
De nya  högre fo lksko lor och skolor m ed fö r ­
kortad  lärokurs, som under läsåret 1931— 32 be- 
gynte med sin verksamhet, uppräknas i  tabellen 
på sid. .33— 34. Antalet sådana skolor var 91, varav 
86 voro finsk- ocli 5 svenskspråkiga. Av de fin sk ­
språkiga skolorna voro 27 egentliga högre skolor 
och 59 sådana med förkortad lärokurs. Av de 
svenskspråkiga skolorna voro de förra 2 och de 
senare 3 till antalet.
Ytterligare bör om skolorna nämnas följande. 
E fter utgången av föregående läsår lia följande
II högre skolor och skolor med förkortad lärokurs 
upphört med sin verksam het : (Somersoja och 
M aliittula skolor i Raisio kommun av Abo- 
Björneborgs län (motsvarande skoldistrikt ha 
förenats med Kerttula skoldistrikt), Töftö skola i  
Vårdö kommun pä Åland, den svenskspråkiga sko­
lan i Riihimäki köping och Tiihala skola i K anga­
sala kommun, vardera i Tavastehus län, Soiniemi skola
Écoles nouvelles pendant l ’année scolaire 1981— 8g.
Lääni, kunta ja koulu 
Län, kommun och skola 
D é p a r te m e n t . c o m m u n e  et école
Suom
enkielisiä 
, 
Finskspråkiga 
I 
F
innoises
R
uotsinkielisiä 
;  
Svenskspråkiga 
j  
Suédoises 
'
U u denm aan  lä ä n i —  N y lan d s län
K arjalohja (K arislojo), Kuusia . . . . i .___
Tenhola— Tenala. Yksit, suoni, kansak. —
Lohja —  Lojo, Karnainen ..................... * i —
Tuusula (Tusbv), Harjula ..................... i —
Porvoon mlk. —  Borgå lk., Fagerstad — *1
Askola, Y a h ijä r v i ..................................... i _
., K orttia ......... ............................... * i _
Lappträsk, Porlaimmin kartanon koulu * i _
Jaala, Siibava ........................................... —
Yhteensä —  Summa —  Total 8 1
T u ru n -P o rin  lä ä n i —  Äbo-
B jö m eb o rg s Iän
Lokalahti, M attinen .................................. *1 _
K arjala, K arjala ....................................... * 1 —
Nauvo —  Nagu, Thoras ..................... — *1
Noormarkku, Kairrla .............................. _
A h l a i n e n ,  L u o t o j e n  po l l  j. p i i r i n  k o u l u * 1 ___
K ih n i io ,  N i s k o s  ........... .............................. 1
Kankaanpää, Luomajärvi ..................... i
i
Tyrvää, Yaununperä ................................ * i
Raisio (Roso), Kerttula .........................
Yhteensä —  Summa —  Total 1
H äm een  lä ä n i — T av asteh u s Iän
Kuru, Lassila .............................................. *i
Jokioinen, Luodesuo ................................ * i _
Jämsä, Mustinka ....................................... i —
K oski, Palomaa. ......................................... *1 —
Yhteensä —  Summa —  Total 4
V iip u rin  lä ä n i —  V iborgs Iän
Uusikirkko, Metsäkelola ......................... n —
Säkkijärvi, N isalahti ................................ i ■ —
Sippola, M yllykoski .................................. i —
Lappee, H akaii .......................................... i —
Kivennapa, Tammiselkä .........................
Valkjärvi, Nouseala .................................. i i —
Vuoksela, Noisniem i ................................ i * i . —
Suistamo, Hovinako .................................. i
Yhteensä —  Summa —  Total\ 8 | -
Lääni, kunta ja koulu 
Län. kommun och skola 
D é p a r tem e n t, c o m m u n e  et école
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
M ik k e lin  lä ä n i —  S : t  M ichels län
Sysmä, T Iusi-Joutsjärvi ........................... *1
Mikkelin mlk. —  S : t Michels lk.,
1
Kangasniemi, Mannila ........................... *1 _
Hirvensalmi, Paavola .............................. * 1 __
Rantasalmi, J outsenmäki ....................... 1 ___
Enonkoski Paakkunala *1 —
Yhteensä —  Summa — . Total 6 —
K uopion  lä ä n i —  K uopio  Iän
Pielisjärvi, Saarivaara ............................ —
„ Ruosnta .................................. —
Nurmes, Ritola ........................................... *1 ...—
„ Palojärvi .................................... *1 ..
Rautavaara, Tiilikka.................................... . —
„ Yläluosta ........................... * 1 __
Ilomantsi, llakovaara .............................. *1
,, Korentovaara ....................... *1
Kaavi, Ranantaipale ................................ 1 __
,, Rovevaara .................................... 1
.Liperi, Korpivaara ..................................... * 1
Kuusjärvi, Paloranta .............................. 1
Iisalmen mlk. — . Iisalm i lk., K allio­
mäki ......................................................... • * 1
Kiuruvesi. Savijärvi .................................. 1
N ilsiä, Lehtomäki ....................................... * 1 ._ .
Pielavesi, Pajumäki .................................. * 1 —
Leppävirta, Vailkeamäki ......................... *1 —
Yhteensä —  Summa —  Total 17 —
V aasan  lää n i —  V asa  Iän
Kauhajoki, Lustila .................................... *1 —
— *1
Ylihärmä, Yliluoma ....................... •.......... 1 —
Lapua, Tamppari ....................................... ■—
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre, K ällby — 1
Kruunupyy —  Kronoby, Hovsala . . . . i — 1
Kannus, Rättyä ......................................... —
Alavus, Kdesjärvi ....................................... *1 —
Virrat, Heinämäki .................................. 1 i —
„ Itämeri ......................................... . —
Laukaa, Torikka ....................................... i —
,, Kirkonkylä...................................... : *1 —
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk., 1
Vertaala.........................................................
Pihtipudas, Saaninkoski ......................... *1
Viitasaari Purala .... ..
Yhteensä —  Summa —  Total 12 3
*) Supistettu koulu. —  Skola med förkortad lärokurs.
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Lääni, kunta ja  koulu  
Län, kom m un och skola 
D épartem ent, com m une et école
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
O ulun lä ä n i —  U leåb o rg s län
Kiiminki, Jäälinkylä ................................ *i
Pudasjärvi, Särkelä .................................. *1 —
Taivalkoski, K oitila  .................................. o —
Kuusamo, Säkkilä ..................................... * i -  ~
„ Purnu ....................................... *i —
„ Salmivaara .............................. * i _
Ylivieska, Teikko ....................................... n
Sievi, Kang-asoja ....................................... *i
i
—
Oulainem, Honkaranta .............................. —
Pvhäjärvi, Kuonajärvi ........................... *i _
„ Haapamäki ............................ * i —
Haapavesi, A ittola .................................. * i
* i
_
Ollala ..................................... —
Lääni, kunta ja koulu 
Län, kömmun och skola 
D épartem ent ,  com m une et école
Suom
enkielisiä 
Finskspråkiga 
I 
F
innoises
.Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
Vuolijoki, Kuusiranta .............................. *i
!
i
Puolanka, Lvlykylä .................................. n - -  i
Kuhmonienii, Nieminen ......................... n — i
Ylitornio, Etelä-Portimo ......................... i ■— ,
Turtola, Sirkka ........................................... *i —
■Rovaniemi, Tennilä .................................. *i
Muonio, Kihlanki ....................................... *i i
K ittilä, Jeesiö järvi .................................. n ' - -  '
Petsamo, Mendkka .................................... n — 1
Yhteensä —  Summa —  Total 22 . _ _ 1
K aikkiaan —  Inalles — Ensemble 91
läänissä Tohmajärven kunnan Murtoin koulu, 
Vaasan läänissä Mustasaaren kunnan eteläisen 
suomalaisen piirin, Vetelin kunnan K alliojärven ja  
Kuortaneen kunnan Haarajärven koulut sekä Oulun 
läänissä Siikajoen kunnan Tauvon koulu. Viipurin 
läänissä Jääsken kunnan iKalalammin ja Antrean 
kunnan Kalalammin koulut on yhdistetty yhdeksi 
kouluksi.
Seuraavassa taulukossa maalaiskunnat on ryhmi­
tetty sen mukaan, kuinka monta ylä- tai supistet­
tua kansakoulua niissä oli lukuvuonna 1931— 32.
i Sysmä kommun av S :t Michels län, Murtoi 
skola i Tohmajärvi kommun av Kuopio län, skolan 
i det södra finska distriktet i Korsholms kom­
mun. K alliojärvi skola i Veteli kommun och Haara- 
järvi skola i Kuortane kommun, alla dessa i Vasa 
län, samt Tauvo skola i Siikajoki kommun i Uleå- 
borgs län. 1 Viborgs län ha Kalalampi skola i 
Jääski kommun och Kalalampi skola i Antrea 
kommun sammanslagits till en skola.
I följande tabell ha landskommunerna gruppe­
rats efter det antal högre folkskolor och skolor 
med förkortad lärokurs, som under läsåret
1931— 32 fanns i de olika kommunerna.
É co les  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  en f o n c t i o n  d a n s  les c o m m u n e s  ru ra les  p e n d a n t  l 'a n n é e  s co la i re  193.1— 34.
L ään i — L än  
D é p a r tem e n ts
K
untien 
luku. 
A
ntal 
lanclsk.1)
K u n tia , jo issa oli s e u ra a v a  m ä ä rä  kou lu ja : — K o m m u n er m ed  n ed a n ståen d e  a n ta l skolor: 
C o m m u n e s  avec le n o m b re  s u iv a n t  d 'éco le s:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 9  2 S 23 24 26 27 28 29 30 32 33 35 38
Uudenmaan — Ny­
lands ...................... 48 1 .3 4 3 4 6 3 1 4 1 4 1 1: 3 4 3 1 1
Turun-Porin — Åbo- 
Björneborgs ........ 112 6 10 8 16 11 14 18 3 8 3 1 3 1 2 3
1
Ahvenanmaa — Aland 15 •> ■) 3 4 1 .3 — — — — — — — — — ---- — — — — — — — — — — — — — — — —
Hämeen—Ta vastchus 62 \ 3 4 7 2 6 6 3 4 5 — 3 O 4 2 3 1 — 1 — 1 — — 1 — — — — — — —
Viipurin — Yiborgs . 70 7 2 1 — 1 2 3 4 0 7 0 3 4 2 4 1 4 o 6 — 1 3 — — — — — 1 — — 1 1 —
Mikkelin —S:t Michels .30 1 ___ 1 ■>— 4 2 1 1 1 1 1 2 4 1■ — 2 3 1 — — — 1 1 — — — — — — — — — ■
Kuopion — Kuopio. 50 1 — 1 — 1 0 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 4 2 — 1 1 1 1 2 1 1 1 — — — —
Vaasan — Vasa . . .  . 90 1 1 11 4 8 9 13 7 7 2 4 2 2 4 i 0 ï — 4 — 1 2 1 — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs. 76 1 1 5 7 9 11 3 8 .3 2 6 4 2 4 4 _ 2 1— - - 2 — - — — — — J — —
Yhteensä — Summa 
— Total 55.3 21 21 28 50 33 53 49 37 32 .33 19 j 26 118 21 22 13 17 11 13: 8 3 4 4 5 3 1 1 2 1 1 1 1 1
Vieraskielisiä kouluja ei taulukossa ole otettu Skolor med främmande undervisnmgsspråk ha 
huomioon. Yläkansakoulua ei ollut Kulosaaren hu- icke tagits i beaktande. Någon högre folkskola 
vilakaupungissa Uudenmaan lääniä. fanns icke i Brändö villastad i Nylands län.
r) Nombre total des communes.
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II. O pettajisto .
Varsinaisten ope tta jien  luku on säännöllisesti 
vuosi vuodelta lisääntynyt. Lukuvuonna 19.'! 1— 32 
heitä oli 6 998 eli ainoastaan 2 enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Kymmenessä vuodessa 
lisäys on 1 160 opettajaa eli 20.o %. Vasta  
lukuvuodesta 1923— 20 lähtien tässä julkaisussa on 
otettu' huomioon opettajien luku erikseen toisaalta 
suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä, toisaalta var­
sinaisissa ja supistetuissa kouluissa. Tämä ryhmi­
tys käy selville seuraavasta taulukosta.
l i. Liiro.ee.
Antalet egentliga liirare liar regelbundet âr frän  
år stigit. Under läsåret 1931— 02 var det 6 998 
eller endast 2 större än under föregående läsår. 
P å tio år är ökningen 1 166 lärare eller 20.o %. 
1 denna publikation har först fr. o. m. läsåret
1925— 26 antalet lärare beaktats skilt för sig  å 
ena sidan i de finsk- och de svenskspråkiga sko­
lorna, å andra sidan i de egentliga högre skolorna 
och i skolorna med förkortad lärokurs. Denna 
gruppering framgår av följande tabell.
Écoles prim aires supérieures des communes rurales. M aîtres fixes.
V arsinaisia  o p e t ta j ia  — E g en tlig a  lä ra re  — M altres fixes
L ukuvuosi 
L äså r 
A n n ée  scolaire
K
oko 
luku 
H
ela 
antalet 
N
om
bre 
total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
Vid 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
K
uotsinkiel. 
kouluissa 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
V arsinaisissa y läkou lu issa 
V id egen tliga  högre skolor 
D ans les écoles p r im , super.
S u p is te tu issa  y läkou lu issa  
V id högre skol. m ed  fö rko rt, lä rok . 
D ans les écoles à cours réduits
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
Vid 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Ituotsinkiel. 
kouluissa 
! Vid 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
Vid 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
K
uotsinkiel. 
kouluissa 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor 
D
aris 
les 
écoles 
suédoises
1 9 2 5 — 2 6 ....................... . .  6 521 5 861 660 6 221 5 606 615 300 255 45
1 92 6 — 2 7 ....................... . 6 614 5 948 666 6 1 6 2 5 563 599 452 385 67
1 9 2 7 — 2 8 ....................... . 6 728 6 057 671 6 1 2 7 5 541 586 601 516 85
1 9 2 8 — 2 9 ....................... . 6 825 6 1 5 5 670 6 1 1 3 5 531 582 712 624 88
1 9 2 9 — 3 0 ....................... . 6 934 6 261 673 6 079 5 502 577 855 759 96
1 930— 3 1 ....................... . 6 996 6 321 675 6 013 5 439 574 983 882 101
1931— 3 2 ....................... . 6 998 6 .325 673 5 817 5 249 568 1 181 1 076 105
Varsinaisista opettajista toimi lukuvuonna 1931 
— 32 suomenkielisissä kouluissa 6 325 ja ruotsin­
kielisissä 673. Ensinmainituissa heitä oli nyt 4 
enemmän, viimeksimainituissa 2 vähemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Opettajien luvun lisäys on 
viime lukuvuosina tullut etupäässä suomenkielisten 
koulujen osalle. —  N yt käsiteltävänä lukuvuotena 
opettajista opetti varsinaisissa yläkouluissa 5 817 
ja supistetuissa 1181. Lukuvuoteen 1930— 31 ver­
rattuna vähennys oli edellisissä 196 ja lisäys jä l­
kimmäisissä. 198 opettajaa. Kuten taulukosta nä­
kyy, on opettajien luku jatkuvasti vähentynyt luku­
vuoden 1925— 26 jälkeen sekä suomenkielisissä että 
ruotsinkielisissä varsinaisissa yläkouluissa, mutta 
lisääntynyt supistetuissa.
Yksityiskohtaiset tiedot maalaiskuntien yläkan­
sakoulujen opettajista julkaistaan kansanopetus- 
tilastossa ainoastaan joka toiselta lukuvuodelta, 
tätä ennen viimeksi lukuvuodelta 1929— 50. 
Painatuskustannusten vähentämiseksi kysymyk­
sessä olevista tiedoista ei tässä julkaisussa ole
Antalet egentliga lärare under läsåret 1931— 32 
var i de finskspråkiga skolorna 6 325 och i de 
svenskspråkiga 673. I  de förra var deras antal 
nu 4 större, i de senare 2 mindre än under före­
gående läsår, ökningen av antalet lärare har 
under de senaste läsåren i främ sta rummet kom­
mit på de finskspråkiga skolornas del. —  Under 
föreliggande läsår funnos 5 817 lärare i egentliga  
högre skolor och 1 181 i skolor med förkortad 
lärokurs. Minskningen i förhållande till läsåret
1930— 31 är i de förra 196 och ökningen i de 
senare 198 lärare. Såsom av tabellen framgår, 
har antalet lärare kontinuerligt nedgått sedan 
läsåret 1925— 26 både i de finsk- och de svensk­
språkiga egentliga högre skolorna, medan det åter 
ökats i skolor med förkortad lärokurs.
Detaljerade uppgifter om lärarpersonalen i 
landskommunernas högre folkskolor publiceras 
endast för vartannat läsår, senaste gång för läs­
året 1929— 30. 1 syfte  att nedbringa trycknings­
kostnaderna har i denna publikation icke intagits 
någon särskild tabellbilaga för ifrågavarande upp-
erity istä  tau lu liite ttä  lukuvuodelta 1931— .‘12 
(20. X. 1931). Sen s ijaa n  esite tään  n iis tä  seu- 
raava  yhdistelm ä.
gifte?' fö r  läsåre t 1931— 32 (de?) 21). X. J.O.'ll). 
D ärem ot finnes i fö ljan d e  tabe ll en sam m anställ­
n ing  av dem.
K c m r i f f i i f m r n t »  d é ta i l l é s  .sur le p e r s o n n e l  e n s e i g n a n t  des  écoles  p r i m a i r e s  s u p é r ieu r e s  de s  c o m m u n e s
rurales, a n n é e  s c o la ire  1931— 33.
Varsinaisia opetta jia  —  A ntai egentliga liiran  
Nom bre des m altres jixes
Käsitöiden opettajia  
A ntal lärare  i handarbeten 
M altres de travaux m anuels
Lääni ja  kun ta  
Län och kommun
Départem ents et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
1 
Suom
cnkicl. 
kouluissa 
1 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
i 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
M
iehiä-—
M
anliga 
H
om
m
es 
'
N
aisia 
— 
K
vinnliga 
i
Fem
m
es 
■
V
altakirjan 
saaneita 
Stadfästade 
i 
tjänsten
O
rdinaires 
?
K
oettecksi 
m
äärättyjä 
i 
På 
prov 
antagna 
1
. 
A 
F
essai
Väli­
aikaisia
Vikarier
P rovi­
soires
1 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
1 
Suom
cnkiel. 
kouluissa 
; 
I 
finskspråkiga 
skolor 
■ 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
! 
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
; 
I. svenskspråkiga 
skolor 
' 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Veist.on- 
ohjaajia 
L ärare  i 
goss-slöjd 
T ra r . m an. 
pour 
hom mes
Naiskäsi- 
töiden 
opetta jia  
L ärare i 
handarb. 
Trav . m an. 
pour femm es
Erityisiä 
uskonnon 
opettajia 
Speciella 
religionslärare
M
aîtres 
ispéciaux 
de 
religion
1 V
irkakelpoisia 
— 
K
om
petenta 
, 
Com
pétents 
:
V
irkakclpoisuustodistusta 
vailla 
U
tan 
kom
petensintyg 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia 
— 
K
om
petenta
C
om
pétents
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla 
U
tan 
kom
petensintyg 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
V
irkakelpoisia 
— 
K
om
petenta 
I 
C
om
pétents
j V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla 
1 
Utan 
kom
petensintyg 
! 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
A. Varsinaiset yläkansakou­
lut — Egentliga högre 
folkskolor —  É c o le s  p r i ­
m a ir e s  s u p é r ie u r e s  . . . . 5 817 5 249 568 2 619 3 198 4 976 651 184 6 2 867 2 535 332 1036 587 1066 178 012
Suom enkieliset — Finskspra- 
kigu — F in n o is e s ............. 5 249 5 24!) 2 .352 2 807 4 4 5 5 611 171 * 2 535 2 535 052 508 021 150 ')12
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga ----Suédoises . . . . 568 568 267 S O I 521 U 18 332 882 84 84 145 10
U u d e n m a a n  1. —  Nylands 1. 595 366 229 247 348 535 43 17 310 153 157 94 92 113 11 9 —
Suomenk. — fin sk sp r............ 366 300 — - 173 193 328 29 9 — 153 1.33 — 35 41 74 3 *)—
R uotsink. — Svenskspr.......... 229 ____ 229 74 155 207 14 8 ____ 157 _  - 157 59 51 39 8
Turun-Porin 1. — Abo- 
Björneborgs 1...................... 798 738 60 380 418 699 68 29 2 415 382 33 100 118 168 29
Suomenk. — Finskspr............ 738 738 — 353 385 642 66 28 2 382 382 — 94 103 155 28 —
[ O l tu n i , .  —  svenskspr.......... 60 — 00 27 33 57 2 1 __ 33 — 33 0 13 13 1 —
Ahvenanmaa — Aland,ruot­
sink. — svenskspr............. 31 31 12 19 28 2 1 27 27 6 10 6 5
Hämeen 1. — Tavastehus 1., 
suomenk. — finskspr. . . . 651 651 316 335 599 44 8 342 342 113 57 154 18 3H
Viipurini. — Yiborgs 1. . . . 1150 1 1 4 5 5 577 573 968 144 37 1 420 416 4 141 51 190 38 «)4
Suomenk. — F inskspr............ 1 145 1 145 — 573 572 963 144 37 1 416 416 — 141 51 186 38 *)4
Ruotsink. — Svenskspr......... 5 — 5 4 1 5 ____ ____ __ 4 — 4 _ __ 4 ____
Mikkelin 1. —  S :t Michels 1., 
suomenk. — finskspr. . . . 349 349 134 215 289 42 18 216 216 120 22 70 4 ■)1
Kuopion 1. —  Kuopio 1., 
suomenk. —  finskspr. . . . 684 684 284 400 559 93 30 '2 377 377 177 59 113 28 5
Vaasan 1. — Vasa 1............ 966 723 243 468 498 833 110 22 1 434 323 111 134 87 189 24 —
Snumenk. Finskspr............ 723 723 ------- 318 405 609 04 10 l 323 323 — 121 77 106 1!) —
Ruotsink. — Svenskspr......... 243 243 litO 93 224 16 3 — 111 — 111 13 10 83 5 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1.. 
suomenk.— finskspr. . . . 593 593 201 392 466 105 22 326 326 — 151 91 63 21 2
’) Sitäpaitsi 0 tuntiopettajiin muissa aineissa. —  Dessutom (i timlärare i övriga ämnen. 
-) 1 tuntiopettaja muissa aineissa. —  1 tim lärare i övriga ämnen.
3) 2 tuntiopettajaa muissa aineissa. —  2 tim lärare i övriga ämnen.
4) Sitäpaitsi 2 tuntiopettajaa muissa aineissa. —  Dessutom 2 timlärare i övriga ämnen.
5) Sitäpaitsi 1 tuntiopettaja muissa aineissa. — Dessutom 1 timlärare i övriga ämnen.
G) 2 koulua oli jäänyt ilman veistonohjaajaa.— 2 skolor saknade slöjdlärare.
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Varsinaisia opettajia -  Antal egentliga lärare 
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B. Supistetut yläkansakou­
lut — Högre folkskolor 
med förkortad lärokurs —
Ecoles primaires supérieu­
res à cours réd u its ........... 1181 1076 105 251 930 818 292 69 2 1178 1073 105 485
.
441 159 93 6
Suomenkieliset— Finskspr n- 
kiga — Finnoises ........... 1076 1 076 204 872 734 277 63 1 073 7 073 467 401 118 87 6
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises. . . . 105 105 47 58 84 15 105 7 05 18 40 41 d
Uudenmaan 1. —  Nylands 1. 88 65 23 16 72 72 9 7 — 88 65 28 26 46 13 3
SuoiiH’iik. — lin-kspr............. 65 — 12 53 53 7 5 65 tio ' — 19 34 9 3
Ruots'nk. — Svenskspr.......... 23 — 23 4 1U 19 2 2 ___ 23 24 7 12 4 — —
Turun-Porin 1. — Abo­
li jörn eborgs 1..................... 140 123 17 38 102 108 26 (i 140 123 17 35 67 23 15 ___
Suomenk. -  Finskspr............ 123 J 23 — 32 91 <15 23 5 — 123 123 — 32 59 18 14 —
Ruotsink. -  Svenskspr......... 17 — 17 11 11 13 3 1 17 — 17 3 8 5 4 —
Ahvenanmaa —  A land,ru o t­
sink. —  svenskspr............. 26 26 13 13 22 4 26 26 4 9 12 1
Hämeen 1. — Tavastehus 1., 
suomenk. —  finskspr. . . . 103 103 18 85 81 20 0 103 103 37 47 15 4 ___
Viipurin 1. — Yiborgs 1......... 125 124 1 36 89 91 24 10 — 124 123 1 44 44 20 16 4
Suomenk. — Finskspr............ 124 124 — 36 88 91 24 9 — 123 123 44 43 20 16 4
Kuotsink. — Svensk>pr.......... 1 — i — 1 1 ___ 1 — i — 1 — — —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1., 
suomenk. — finskspr. .. . 76 76 6 70 57 15 4 76 76 50 20 4 2 _
Kuopion 1. — Kuopio 1., 
suomenk. — finskspr. . . . 168 168 33 135 118 42 8 166 6)166 93 40 21 12 i
Vaasan 1. — Vasa 1.............. 216 178 38 50 166 137 67 10 2 216 178 38 96 70 37 13 —
Suomenk. —  Finskspr........... 178 178 — 26 152 107 61 8 2 178 178 .— 92 00 17 - 9 —
Ruotsink. — Svenskspr. . . 38 — 38 24 14 30 6 2 — 38 — 38 4 10 20 4 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1., 
suomenk. — finskspr. . . 239 230 __ 41 198 132 85 22 ___ 239 239 _ 100 98 14 27 i
Kaikki yläkansakoulut — 
Samtliga högre folkskolor
— Toutes les écoles primai­
res supérieures ............... 6 998 6 325 673 2 870 4128 5 794 943 253 8 4 045 3 608 437 1521 1028 1225 271 ■)18
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 6 325 6  325 2 356 3 769 5189 894 234 3 608 3 608 7 419 904 1039 246 ’) ! 8
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 673 673 314 359 605 49 19 — 437 437 102 124 186 25
Varsinaisista opettajista oli nyt käsiteltävänä 
lukuvuotena miehiä 2 870 eli 41.0 %  ja naisia 4 128 
eli 59.0 % . Lukuvuonna 1929— 30, jolta lähinnä 
edelliset tiedot ovat, miespuolisia opettajia oli 
2 803 eli 4-0.4 %  ja naispuolisia 4 131 eli 59.fi % .
Av (le egentliga lärarna voro under förelig ­
gande läsär 2 S70 eller 41.o %  manliga och 4 128 
eller 59.0 %  kvinnliga. Läsåret 1929— 30, för v il­
ket läsår de senaste uppgifterna föreligga, var 
antalet manliga lärare 2 803 eller 40.4 %  och nn-
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M iespuolisten ope tta jien  luku on siis parissa  vuo­
dessa jonk in  verran  lisään tyny t, naispuolisten  taas 
h iukan vähentynyt. O p e tta jis ta  oli v a ltak irjan  
saaneita  5 794 (82.8 % ), koetteeksi m ää rä tty jä
943 (1 3 .3 % ) ja  väliaikaisia  2(i! (M.7 % ) .  Luku­
vuonna 1929— 1!0 näm ä luvut olivat vastaavasti 
5 295 (7 ti.4 % ), 1182 (17.o % ) ja  457 (O.o % ) .  
V altak irjan  saaneiden ope tta jien  luku on siis huo­
m attav asti lisään tyny t, koetteeksi m ää rä tty jen  ja  
v ä lia ikaisten  luku sitä  vasto in  vähentynyt. V äli­
a ika isista  o p e tta jis ta  oli ny t virkakelpoisuustodis- 
tu s ta  vailla 8 eli 0.1 % o p e tta jien  koko luvusta, 
lukuvuonna 1929— 30 v astaav asti 24 eli 0.3 % . — 
K ä s i t ö i d e n  o p e t t a j i a  oli lukuvuonna 1931— 32 yh­
teensä 4 045, jo is ta  3 608 toim i suom enkielisissä ja  
437 ruotsinkielisissä kouluissa. K aksi v uo tta  a ik a i­
semmin vastaavat luvut olivat 3 894, 3 439 ja  455. 
K äsitö iden  o p e tta jis ta  oli v e is tonoh jaajia  2 549 ja  
n aiskäsitö iden  o p e tta jia  1 496, edellisistä  virka- 
kelpoisuustodistusta vailla 1 028 eli 40.3 %  ja  jä l ­
k im m äisistä  271 eli 18.1 % . Lukuvuonna 1929— 30 
v e istonoh jaajia  oli 2 505 ja  na iskäsitö iden o p e tta jia  
1 389. X ä istä  oli v irkakelpo isuustod istusta  vailla 
vastaavasti 1 270 eli 50.7 %  ja  268 eli 19.3 %.
Y läkansakoulujen  ryhm itys sen m ukaan, kuinka 
m onta varsinaista  o p e tta jaa  kussakin oli luku­
vuonna 1931— 32, selviää seuraavasta  taulukosta.
ta le t kvinnliga lä ra re  4 131 eller 59 .i;% . A n ta le t 
m anliga lä ra re  liar sålunda under de pa r senaste 
å ren  något s tig it, a n ta le t kvinnliga lä ra re  å te r 
n edg ått. Av lä ra rn a  hade 5 794 (82.8 % ) e rhållit 
fu llm ak t, 943 (13.5 % ) voro på prov an tag n a  oeh 
261 (3.7 % ) v ikarier. Under läsåre t 1929— 30
voro dessa s if f ro r  resp. 5 295 (70.4 % ), 1182
(1 7 .0 % ) och 457 (6 .« % ). A n ta le t lära re , som 
e rhållit fu llm akt, har sålunda avsevärt s tig it, a n ­
ta le t p å  prov an tag n a  oeh v ikarier därem ot ned ­
g å tt. Av v ikarierna  saknade nu  8 eller O.t % 
av hela an ta le t lä ra re  kom petensintyg m ot 24 eller 
0.3 % under läsåre t 1929— 30. —  A nta le t lä r a re  i  
h a n d a r b e t e n  var under läsåre t 1931— 32 sam m an­
lag t 4 045, av v ilka 3 608 verkade i finsk- och 437 i 
svenskspråkiga skolor. F ö r tv å  å r  sedan voro m ot­
svarande ta l  3 894, 3 439 oeh 455. Av lä ra rn a  i 
handarbeten  voro 2 549 slö jd lä rare  och 1 496 lä ­
ra re  i kvinnlig t handarbete . Av de fö rra  saknade 
1 028 eller 40.3 % kom petensintyg, av de senare 271 
eller 18.1 % . Linder läsåre t 1929— 30 var a n ta le t 
slö jd lärare  2 505 och a n ta le t lä ra re  i kv inn lig t 
handarbe te  1 389. Av dessa saknade resp. 1 270 
eller 50.7 %, och 268 eller 19.3 % kom petensintyg.
I  fö ljan d e  tabe ll äro de högre skolorna g ru p ­
perade e fte r  an ta le t egentliga lä ra re  i dem under 
läsåre t 1931— 32.
L e s  écoles  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  selon  la  g r a n d e u r  d u  c o rp s  e n s e i g n a n t  p e n d a n t  l ’a n n é e  s co la i re  11)31— 3:6.
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T
otal
Uudenmaan — Nvlands ........................ 380 105 10 6 i 9 i 1 506
Turun-Porin —  Åbo-Björneborgs . . . . 541 160 12 5 i i ___ — — \ — 721
Ahvenanmaa —  Aland .......................... 51 3 — ___ — — ___ — — — — 54
Hämeen —  Tavastehus .......................... 430 101 12 11 5 — ___ 1 i — 561
Viipurin —  Viborgs ................................ 529 269 29 9 3 i 3 3 i 1 — 848
Mikkelin —  S:t M ichels.......................... 287 58 4 — 2 — — — — — — 351
Kuopion —  Kuopio ................................ 531 127 10 5 — i — - ■ — 1 675
Vaasan —  V a sa ......................................... 044 233 10 4 4 i — — — — — 896
Oulun —  Uleåborgs ............................................................ 545 121 9 2 — — — — 1 — 678
Yhteensä kouluja —  Summa skolor 
—  Toini des écoles 1 3 988 1177 96 42 16 4 i 5 4 3 3
i
2 5 290
Yhteensä opettajia näissä koni. —j 
Summa lärare vid dessa skolor] 
Total des maîtres dans les écoles)
! 3 938 2 354
i
288 j  168 80 24 j 35
j
32 27 ' 30 22 6 998
Yläkouluista oli 1-opettavaisia nyt käsiteltävänä 
lukuvuotena 74.4% , lukuvuonna 1929— 30 71.7% , 
lukuvuonna 1927— 28 68 .u %  ja lukuvuonna 1925 
— 2(3 66.2 %. Sellaiset koulut, joissa toimi vain 
1 opettaja, ovat jatkuvasti lisääntyneet sekä abso­
luuttisesti että suhteellisesti.
Op p i l a a t .
Maalaiskuntien yläkansakoulujen oppilasmäärän 
kehitys lukuvuodesta 1921— 22 lähtien käy selville 
seuraa vasta taulukosta, jossa suomenkieliset ja ruot­
sinkieliset koulut on erikseen huomioon otettu.
Högre skolor med endast 1 lärare utgjorde 
under föreliggande läsår 74.4 %, under läsåret 
1929— 30 71.7 %, under läsåret 1927— 28 68.0 % 
och under låsåret 1925— 26 66.2 %. Antalet skolor 
med endast 1 lärare har kontinuerligt ökats såväl 
absolut som relativt taget.
C. Kl av er .
Utvecklingen av elevantalet i de högre skolorna 
i landskommunerna sedan läsåret 1921— 22 fram ­
går av följande tabell, där de finsk- och de 
svenskspråkiga skolorna upptagits skilt för sig.
Écoles primaires supérieures des communes rurales. N om bre d ’élèves.
O ppila ita  — E lev er — Élèves ; O p p ila ita  — E lev er — Élèves
L ukuvuosi 
L äså r 
A n n ée  scolaire
K aik k iaan
In a lle s
Nom bre
total
Suom enkiel. 
koulu issa 
1 f in sksp råk iga  
skolor 
D ans les écoles 
finnoises
K uots ink ie l.
kou lu issa 
T sv en sk sp rå ­
k iga  skolor 
D ans les écoles 
suédoises
L u kuvuosi 
I ü s â r  
A n n ée  scolaire
K aik k iaan  
Inalles 
:  Nom bre  
total
Suom enkiel. 
koulu issa 
I  f inskspråk iga  
skolor 
D a n s  les écoles 
finnoises
K uotsink ie l.
kou lu issa 
I  sv en sk sp rå ­
k iga  skolor 
D a n s les écoles 
suédoises
1921—22 . . . .
1922—23 . . . .
1923—24 . . , .
1924—25 . . . .
1925—26 . . . .
1926—27 . . . .
226 506 
235 341 
230 433 
228 556 
220 055 
218 851
205 807 
214 133 
209 246 
207 594 
199 667 
198 992
° //o
90.9
91.0
90.8
90.8 
90.7
90.9
20 699 
21208 
21187  
20 962 
20 388 
19 859
%
9.1
9.0
9.2
9.2
9.3
9.1
1927— 28
1928—29 . . . .
1929—30 . . . .
1930—31 . . . .
1931—32 ..  ..
: 217482 
; 211933  
214 671
219 583
i 224 084
198 359 
193 619 
196 744 
201 769 
205 941
%
91.2
91.4
91.6
91.9
91.9
19 123 
18 314 
17 927
17 814
18 14.3
°//o
8.8
8.6
8.4
8.1
8.1
Y läkansakoulujen 224 084 oppilaasta  lukuvuonna
1931— 32 kävi suom enkielistä koulua 205941 ja 
ruotsinkielistä  18 143. O ppilasm äärän lisäys oli 
edelliseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  4 501 oppilasta 
eli 2.0 %  sekä erikseen suom enkielisissä kouluissa 
4 172 oppilasta  eli 2 .1%  ja  ruotsinkielisissä kou-' 
luissa 329 oppilasta  eli 1 .8% . O ppilasm äärä, joka 
lukuvuonna 1922— 2.3 oli suurim m illaan, väheni sen- 
jälkeen  ja tk u v asti, kunnes se lukuvuonna 1929— 30 
jälleen  alkoi kohota. T ähän  suun taan  kehitys on 
käynyt myös erikseen suom enkielisissä kouluissa, 
kun taa s  ruotsinkielisissä kouluissa oppilasm äärä 
kohosi vasta ny t käsite ltävänä  lukuvuotena. Koko 
oppilasm äärä oli lukuvuonna 1931— 32 2 422 eli
1.1 % ja  erikseen ruotsinkielisten  koulujen 2 556 
eli 12.8 % pienem pi kuin kym menen vuotta  a ik a i­
semmin, suom enkielisten koulujen  oppilasm äärä  sen 
s ijaan  134 eli 0.1 %  suurempi.
Seuraava taulukko osoittaa oppilasm äärän  j a ­
kaantum isen varsinaisten  ja  sup iste ttu jen  koulujen 
kesken lukuvuodesta 1925— 26 lähtien , johon luku­
vuoteen nälulen m ain ittu  jao itu s  on ensi kerran 
o te ttu  huomioon.
Av de högre skolornas 224 084 elever besökte 
205 941 finsk- ocli 18 143, svenskspråkiga skolor. 
E levan ta le t ökades sedan föregående läsår med 
4 501 elever eller 2.» % , sam t i de finsksp råk iga  
skolorna med 4 172 elever eller 2.1 % och i de 
svenskspråkiga med 329 elever eller 1 .8 % . E lev­
an ta le t var stö rst läsåre t 4922— 23 och hav d ä r­
e fte r  regelbundet s ju nk it, till dess a tt  det f r . o. m. 
läsåre t 1929— 30 å te r b ö rja t stiga . I  de f in sk ­
språk iga  skolorna har utvecklingen v a r it den­
sam ma, m edan elevantalet i de svenskspråkiga 
skolorna fö rs t fö religgande läsår å te r s tig it. H ela  
elevantalet var under läsåre t 1931— 32 2 422 elever 
eller l . t  % m indre än  fö r tio  å r  sedan. I  de 
svenskspråkiga skolorna var det 2 556 elever eller
12.8 % m indre, i de fin sksp råk iga  därem ot 134 
elever eller 0.1 % större  än  då.
F ö ljan d e  tabell u tv isar elevernas fö rdeln ing  på 
egentliga skolor och skolor mod fö rk o rtad  lä ro ­
k urs f r .  o. m. läsåre t 1925— 26, fö r  vilket läsår 
näm nda fö rdeln ing  fö r fö rs ta  gången ta g its  i 
beaktande.
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É co les  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  d e s  c o m m u n es  ru ra les .  É lè v e s  d ’a p r è s  l ’e sp è c e  d ’école.
! O p p ila ita  — E lever — Élèves
L u kuvuosi 
L äså r 
A nnée scolaire
V arsinaisissa y läkansakou lu issa  
I  egen tliga  högre fo lkskolor 
D ans les écoles prim aires supérieures
S up is te tu issa  y läkansakou lu issa  
I  högre fo lksko lo r m ed  fö rk o rtad  lä ro k u rs  
D a n s  les écoles v r im . supér. à cours réduits
K aik k ia a n
Inalles
Total
Suom enkiel. 
koulu issa 
I  f inskspråk iga  
skolor 
D ans les écoles 
finno ises
K uotsink ie l. 
kouluissa 
I svensksp råk iga  
skolor 
D ans les écoles 
suédoises
K a ik k ia a n
Inalles
T otal
Suom enkiel. 
kouluissa 
I  f in sk sp råk ig a  
skolor 
D ans les écoles 
finno ises
K uotsink ie l. 
koulu issa 
I svensksp råk iga  
skolor 
D ans les écoles 
suédoises
1925—2 6 .................... 212 946 193 416
%
90.8 19 530
%
9.2 7 109 6 251
%
87.9 858
%
12.1
1926— 2 7 .................... 208 464 189 781 91.0 18 683 9.0 10 387 9 211 88.7 1 176 11.3
1927— 2 8 .................... 203 626 186 028 91.4 17 598 8.6 13 856 12 331 89.0 1 525 11.0
1928— 2 9 .................... 196 279 179 458 91.4 16 821 8.6 15 654 14 161 90.5 1493 9.5
1929—3 0 .................... 196 005 179 675 91.7 16 330 8.3 18 666 17 069 91.4 1597 8.6
1930— 3 1 .................... 197499 181 350 91.8 16149 8.2 22 084 20 419 92.5 1665 7.5
1931—3 2 .................... 197 053 180 670 91.7 16 383 8.3 27 031 25 271 93.5 1 760 6.5
Y läkoulujen  oppilaista  kävi ny t käsite ltävänä  
lukuvuotena v arsinaista  koulua 197 053 (87.9 % )
ja  sup iste ttua  koulua 27 031 (1 2 .1 % ). E dellisestä  
lukuvuodesta varsinaisten  y läkoulujen oppilasm äärä 
väheni 44(5 oppilasta  eli 0.2 % , m u tta  sup iste ttu jen  
lisään ty i 4 947 oppilasta  eli 22.4 % .  Suom enkielis­
ten  varsinaisten  y läkoulu jen  oppilasm äärä  väheni 
nyt jonk in  verran  edellisestä lukuvuodesta, kun 
taas  ruotsinkie listen  lisään ty i. O ppilaita  oli kum- 
paisissakin huom attavasti vähem m än ku in  luku­
vuonna 1925— 2d. V iim eksim ainitusta lukuvuodesta 
läh tien  sekä suom enkielisten e ttä  ruotsinkielisten  
su p iste ttu jen  koulujen oppilasm äärä  on melkoisesti 
lisään tynyt.
K eskim ääräinen oppilasluku koulua kohden oli 
lukuvuonna 1931— 32 suom enkielisissä varsinaisissa 
yläkouluissa 49.2 ja  sup iste tu issa  23.5. E dellisenä 
lukuvuotena v astaav at luvut olivat 47.8 ja  23.2. 
R uotsink ielistä  v a rsin aista  yläkoulua kohden tu li 
ny t k äsite ltäv än ä  lukuvuotena keskim äärin  37.5 op­
p ilasta  ja  su p iste ttu a  kohden 16.8. Lukuvuonna 
1930— 31 v astaav at keskiluvut olivat 36.9 ja  16.5. 
K esk im ääräinen  oppilasluku on siis kohonnut sekä 
suom enkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä kouluissa.
O p e tta jaa  kohden oppilaiden keskiluku oli ny t 
käsite ltäv än ä  lukuvuotena suom enkielisissä v a rsi­
naisissa yläkouluissa 34.4 ja  sam anlaatu isissa  ru o t­
sinkielisissä kouluissa 28.8. V uotta  aikaisem m in 
v astaav at luvu t olivat 33.» ja  28.1. Supistetu issa 
kouluissa oppilasluku oli o p e tta jaa  kohden sama 
kuin kouluakin kohden.
Sivuilla 42— 43 olevassa taulukossa ou yhdistelm ä 
yläkansakoulu jen  oppilaiden ikää, koulum atkaa, 
vanhem pien sää ty ä  ja  uskontoa sekä koulun uskon­
non opetukseen osaa o ttam attom ia  oppila ita  koske­
vista tiedoista, jo ita  ei ole tau lu liitteessä  XV.
Av eleverna i de högre skolorna besökte under 
fö religgande  läsår 197 053 (87.9 % )  egentlig  skola 
och 27 031 (12.i % )  skola med fö rk o rtad  lä ro ­
kurs. I  fö rh å llan d e  till  fö regående läsår m inska­
des elevantalet i de högre skolorna ined 446 elever 
eller 0.2 c/c ,  m edan elevantalet i skolorna med 
fö rk o rtad  lärokurs ökats med 4 947 elever e ller
22.4 (/c .  A n ta le t elever i de fin sksp råk iga  egen t­
liga  högre skolorna m inskades nu  någ o t i jä m ­
förelse med fö regående läsår, men ökades i de 
svenskspråkiga. Såväl i de fö rra , som i de senare 
var a n ta le t elever avsevärt m indre än under lä s­
å re t .1925— 26. Däremot ha r an ta le t elever i såväl 
de finsk- som de sveu-Asprakiga högre folksko­
lorna med fö rk o rtad  lärokurs sedan nyss näm nda 
läsår ökats betyd lig t.
E levan ta le t i m edeltal per skola u tg jo rde  under 
läsåre t 1931— 32 i de fin sk sp råk ig a  egentliga 
högre skolorna 49.2 och i dem med fö rk o rtad  
lärokurs 23.5. M otsvarande s if f ro r  voro under 
fö regående läsår 47.8 och 23.2. 1 de svensksprå­
kiga egentliga högre skolorna var elevantalet i 
m edeltal per skola under fö religgande  lä så r 37.5 
och i dem med fö rk o rtad  lärokurs 16.8 m ot resp^
36.9 och 16.5 under läsåre t 1930— 31. D e tta  m e­
delta l h a r  sålunda s tig it både i de fin sk sp råk iga  
och i de svenskspråkiga skolorna.
E levan ta le t i m edeltal per lä ra re  var under 
fö religgande  lä så r i de f in sk sp råk ig a  egen tliga  
högre skolorna 34.4 och i m otsvarande svensk­
språk iga  skolor 28.8 m ot 33.5 oeh 28.1 å re t  
fö ru t. I  skolorna med fö rk o rtad  lärokurs va r elev­
a n ta le t i m edeltal per lä ra re  detsam m a som per 
skola.
I tabe llen  på  sid. 42— 43 finnes en sam m anstä ll­
n ing  av de i tabe llb ilaga  X V  uteläm nade u p p ­
g if te rn a  om eleverna i de högre folkskolorna, 
näm ligen om ålder, skolvägens längd, fö rä ld ra rn as  
stånd  och trosbekännelse sam t om de elever, som 
icke de ltaga  i re ligionsundervisningen i skolan.
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P rosen tte ina  ilm aistuna yläkoulujen oppilaiden 
ryhm itys iän, koulum atkan, vanhem pien säädyn ja  
uskonnon m ukaan sekä niiden oppilaiden p ro sen tti­
luku, jo tka  eivät o ttaneet osaa uskonnon opetuk ­
seen koulussa, käy lukuvuodesta 1925— 2ti läh tien  
selville seuraavasta  taulukosta.
G rupperingen av eleverna i de högre skolorna 
enligt ålder, skolvägens längd, fö rä ld ra rn as  stånd 
och trosbekännelse sam t an ta le t elever, som icke 
de ltag it i re ligionsundervisningen i skolan, f r . o. in. 
läsåre t .1925— 2(i fram g år av fö ljan d e  tabell.
É c o le s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  (les c o m m u n e s  r u ra le s .
Oppilaiden: — Elevernas: — R e n se ig n e m e n ts  s u r  les élèves:
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O
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E
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! 
L
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K
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•— 
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O
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A
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m
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— 
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1925—26 . . . . 0.5 75.4 2 4 .1 74.1 2 0 .5 5.4 3 .3 51.2 45.5 97.4 0.3 0.2 0.»  7
1926—27 . . . . i  0 .5 76.5 23.» 74.:s 20.2 5.5 3.2 52.1 4 4 .7 97.4 2.» 0.3 0 3 0.4)7
1927—28 . . . . 0 .5 77.2 22 .» 74.5 20 .» 5.5 3.1 53.1 43.8 97.3 2.1 0.3 0 3 0 .0 5
1928—29 . . . . 0.6 78.4 21.0 73.3 2 1 .0 5.7 3.4 54.1 4 2 .5 97.2 2.1 0.4 0.3 0.4)6
.1929—30 . . . . 0.6 79.5 19.» 73.6 20 .» 5. ö 3.4 55.1 4 1 .5 97.2 2.1 0.3 0 4 0.06
1930—31 . . . . i 0 .5 80.4 19.1 72.» 21. t 5.7 3.4 55.0 41.» 97.1 2.2 0.3 0,4 0.03
1931—32 . . . . 0 . 1) 82.0 17.1 75.7 18.6 5.7 3.7 54.2 42.1 97.» 2.2 0.4 0.4 0.O3
iMitä oppilaiden ryhm itykseen iän  ja  koulum atkan 
p ituuden  m ukaan tulee, on lukuvuoteen 1931— 32 
nähden o te ttav a  huomioon sam aa, kuin aikaisem m in 
on m ain ittu  a lakoulu jen  oppilaista  puheen ollen.
S u p iste ttu jen  koulujen oppilaiden koulum atkat 
ovat yleensä p item m ät kuin varsinaisten  koulujen  
oppilaiden. V iim eksim ain ittu jen  koulujen oppi­
la ista  kuului n y t k äsite ltävänä  lukuvuotena lyhim ­
m än m atkan  ryhm ään  76.1 % ,  3— 5 k m :n  ryhm ään
18.5 %  ja  yli 5 k m :n  ryhm ään 5.4 % .  S u p iste ttu ­
jen  koulujen  oppilaiden v astaav at suhdeluvut olivat
72.0, 19.0 ja  7.8 % .  V arsinais ten  yläkoulujen
oppila ista  oli virkam iesten, su u rliik k een h arjo itta jien  
ja  su u rtila llisten  lapsia  3.8 % , p ien tila llisten  ja  
p ien liik k een h arjo itta jien  52.5 %  sekä työväen lapsia
43.7 % , kun ta a s  su p iste ttu jen  koulujen  oppilaista  
kuulu i ensinm ain ittuun  ryhm ään 2.9 % ,  keskim m äi­
seen ryhm ään 66.5 % ja  työväen lasten  ryhm ään 
30.fi % .  V iim eksim ain ittu jen  koulujen oppilaiden 
keskuudessa p ien tila llisten  ja  p ien liik k een h arjo itta ­
jien  lapset m uodostavat siis huom attavasti suurem ­
man enem m istön kuin varsinaisten  yläkoulujen 
oppilaiden keskuudessa.
V ad elevernas fö rdeln ing  e fte r  ålder och skol­
vägens längd b e trä f fa r ,  bör fö r läsåre t 1931— 32 
beak tas detsam m a som näm nts i sam band med 
fram stä lln in g en  av eleverna i de läg re  skolorna.
I  allm änhet är skolvägen längre  fö r eleverna i 
skolorna med fö rk o rtad  lärokurs än  i de egentliga 
högre skolorna. Av eleverna i de sistnäm nda 
skolorna hörde under ifråg av aran d e  lä så r  76.1 %  
t ill  den grupp, som hade den k o rtaste  vägen till 
skolan, 18.5 %  hade 3— 5 km  och 5.4 %  m era än  
5 kin t ill  skolan. M otsvarande p ro cen tta l fö r ele­
verna i skolorna med fö rk o rtad  lärokurs voro 
72.fi, 19.fi och 7.8 % .  Av eleverna i de egen tliga  
högre skolorna voro 3.8 %  b a rn  till tjän stem än , 
stö rre  n ä ringsidkare  och jo rdbrukare , 52.5 % b arn  
t ill  sm åbrukare och m indre näringsidkare  sam t
43.7 %  a rb e tarb a rn , m edan av eleverna i skolorna 
med fö rk o rtad  lärokurs 2.9 %  hörde till den fö rs ta  
gruppen, (515.5 %  till  den m ellersta  gruppen och 
30.« %  till g ruppen „a rb e ta rb a rn  ’ '. B arnen till 
sm åbrukare ocli m indre näringsidkare  b ilda  så ­
lunda en b e ty d lig t s tö rre  m ajo rite t av eleverna i 
de sistnäm nda skolorna än i de egentliga högre 
skolorna.
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K ansanopetustilasto  —  FoïksTcolstatistïk 1931—32. (i
É c o le s  p r im a ir e s  su p é r ie u r e s  (i,.s  c o m m u n e s  ru ra le s .
T ,e n s e ig n e m e n t s u r  p,s  é lèves .
O ppilaita -  E lever — Élèves
Koulujen laatu, lääneittäin  * 
Kategorier av skolor, länsvis 
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A . Varsinaiset yläkansakoulut —  Egentliga högre 
iolkskolor —  Écoles primaires supérieures . . 197 053 1611 162 317 32 075 1650 150 030 36 402 10 621 7 527 103 386 86140 191 260 4 351 653 789 72
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  Finnoises . . 180 670 1 5 4 8 149 223 28 946 953 136 210 34 279 10181 6 1 0 2 95 200 79 368 175 078 4 342 489 761 60
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga, —  Suédoises. 16 383 63 13 094 3129 97 13 820 2 123 440 1 425 8 186 6 772 16182 9 164 28 12
Uudenmaan 1. —  Nylands 1............................... 17 572 113 14 522 2 841 96 14 483 2 588 501 1051 5 422 11099 17 414 46 28 84 12
Suomenk. — F insksp r................................................ 1 1  1 7 1 86 9 352 1 684 52 » 266 1 591 317 482 3 401 7 291 11 043 42 14 75 10
R uotsink . — Svenskspr.............................................. 6  3 9 8 27 5 170 1 157 44 5 217 997 184 569 2 021 3 808 6 371 4 14 9 2
Turun-Porin 1. —  Åbo-Bjömeborgs 1............. 27 349 159 22 651 4 427 112 20 716 5 621 1012 1314 13 116 12 919 27 203 18 48 80 8
2 5  6 9 0 150 21 354 4 082 104 1» 495 5 258 937 1 133 12 592 11965 25 551 16 45 78 6
1  6 5 9 9 1 297 345 8 1 221 363 75 181 524 954 1 652 2 3 2 2
Ahvenanm aa— Aland, ruotsink.— svenskspr. 964 1 680 268 15 743 159 62 189 506 269 962 _ 2 _
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suomenk. —  
finskspr.................................................................. 21673 133 18 280 3 154 106 16 424 4100 1 149 907 8 353 12 413 21 503 23 18 129 8
Suomenk. — F insksp r................................................
39 823
3 9  6 7 8
. 218 
218
33 137
33 025
6 252 
6 222
216
213
32 445
32 331
6121  
6 102
1 257
1 245
1 064
1 036
22 864 
22 801
15 895
15 841
.36110
35 965
3 458
3 458
148
148
107
107
12
12
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. - 
Kuopioni. —  Kuopiol., suomenk. — finskspr.
1 4 5
12 231 
23 763
109
360
112
10 064 
19 413
30
1 988 
3 848
3
70
142
114
6 962 
15 132
1»
3 555 
6 341
12
1 714
2 290
28
368
689
63
6 381 
12 770
54
5 482 
10 304
145
12 178 
22 835
8
652
21
160
24
116 10
Vaasan 1. — Vasa 1............................................... 32 899 242 26 720 5 821 116 26 778 4 949 1172 1 232 21 373 10 294 32 501 37 217 144 13
Suo m en k .....F in sksp r.................................................. 2 5  6 8 2 216 20 885 4 492 89 20 253 4 304 1 065 774 16 301 8 607 25 449 34 70 129
R uotsink . -  S vm sk sp r ............................................. 7  2 1 7 . 26 5 835 1 32» 27 585 107 458 5 072 1 687 7 052 3 147 15 g
Oulun 1.—  Uleåborgs]., suomenk.— finskspr. 20 779 276 16 850 3 476 177 16 347 2 968 1 464 713 12 601 7 465 20 554 109 13 103 9
B . Supistetut yläkansakoulut Högre folksko­
lor med förkortad lärokurs —  Écoles pri­
maires supérieures à cours r é d u its .................... 27 031 337 21 558 4 817 319 19 618 5 296 2117 780 17 982 8 269 26 206 548 154 123 •7
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises . 25 271 323 20 169 4 472 307 18197 5 019 ,Å Q o ö _ „ J 3 1 ^ M 838 7J02 M§9i , MP M o J J 2 . 0 / 6
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 176 0 14 1 389 345 12' 142 1 277 62 149 " '" i 144 UJ1467 1 702 47 11 1
! Uudenmaan 1. —  Nylands 1............................... 1 528 16 1 234 262 16 1 226 271 31 74 702 752 1 523 i 2 2
1 1 7 1 12 955 194 10 921 228 22 42 542 587 1 168 i _ 2
1 R uotsink . — Svenskspr............................................. 3 5 7 4 279 68 6 305 43 9 32 160 165 355 _ 2 _ _
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs 1............. 3 090 28 2 534 500 28 2 409 556 125 120 1 914 1 056 3 059 2 19 10
2  8 0 8 22 2 303 458 25 2 211 499 98 87 1 783 938 2 793 4 9
! . R uo tsink . — Svenskspr............................................. 2 8 2 0 231 42 3 198 57 27 33 131 118 266 _ 15 1 1
■ Ahvenanmaa —  Åland, ruotsink.— svenskspr. 443 — 341 102 — 341 86 16 69 271 103 442 1
Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suom enk.—  
finskspr.................................................................. 2 246 20 1 862 349 15 1 581 552 113 69 1314 863 2 232 1 6 7
Viipurin J. —  Viborgs 1........................................ 2 747 23 2 242 450 32 , 2 304 321 122 80 1 903 9 988 9
R uo tsink . Svenskspr..................................* . . . .
2  7 2 8  
1 9
2'3 2 229 
13
444
6
32 2 288 
16
318
3
122
3
.1 890 
13
1 O^ r
763
3
L. iOO 
2 268 
19
453
O
3 3 z
Mikkelin 1. —  S:t Michels L, suomenk. — 
finskspr................................................................. 1878 32 1 556 274 16 1 223 492 163 36 1097 745 1 870 4 i 3
; K uopioni. —  Kuopiol., suomenk.— finskspr. 4160 85 3 349 689 37 2 715 1 095 350 127 2 490 1 543 4 043 38 55 24 _j V aasan i. —  V a s a l ............................................... 4 907 38 3 936 894 39 3 803 854 250 107 3 779 1 021 4 798 1 60 48 5
1 Suomenk. -  F in sk sp r................................................ 4  2 4 8 34 3 411 767 36 3 242 760 240 95 3 2IO 943 4 178 i 31 38
i R uotsink. ...Svenskspr............................................... 6 5 9 4 525 127 3 561 88 10 12 569 78 620 _ 29 10 _i Ouluni. —  Uleåborgs 1., suomenk.— finskspr. 6 032 95 4 504 1 297 136 4 016 1069 947 98 4 512 1 422 5 951 48 26 1
K aikki y lä k a n sa k o u lu t--Samtliga högre folkskolor
— Toutes les écoles primaires supérieures......... 224 084 1948 183 875 36 892 1369 169 648 41 698 12 738 8 307 121 368 94 409 217 466 4 899 807 912 79
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  Finnoises. . 205 941 1 871 169 392 33 418 1261 154 407 39 298 12 236 6 733 112 038 87170 199 582 4 890 596 873 66
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises 18 143 77 14 483 3 474 101 15241 2 400 502 1 5 7 4 9 330 7239 17 884 9 211 39 13
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6. Maalaiskansakoulujen jatko- 
opetus.
6. Fortsättningsundervisningen vid folk­
skolorna i landskommunerna.
Ja tk o -opetusta  an n ettiin  lukuvuonna 10.'! 1— 32 — 
lähem m in sano ttuna  syyslukukaudella .19:! 1 —
:! 274:ssä m aaseudun yläkansakoulussa, m ikä on 
dl.»  %  m ain ittu jen  koulujen koko luvusta, v a staa ­
van prosen ttiluvun  oltua edellisenä lukuvuotena 
1)7.3. E dellisestä  lukuvuodesta väheni n iiden koulu­
jen  luku, jo issa a n n e ttiin  jatko-opetusta , 2.31 :llä 
eli 6.6 %■. Täm ä vähentym inen johtunee pääasiassa  
siitä , e ttä  pu la-a jan  johdosta  jatko -opetusta  varten 
ei m yönnetty  valtionvaro ja  vuodeksi 1932. Useissa 
kouluissa ei sen tähden  jä r je s te t ty  jatko-opetusta  
syyslukukaudeksi 1931. K ym m enen v u o tta  a ik a i­
semmin, lukuvuonna 1921— 22 an n ettiin  jatko- 
opetusta a inoastaan  420 koulussa.
Seuraava taulukko osoittaa jatko-opetuksen kehi­
tyksen suom enkielisissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa 
alkaen lukuvuodesta 1925— 26, jo lta  lukuvuodelta 
ensi kerran  on koottu  ja  ju lk a is tu  yksity iskoh ta i­
sempia tie to ja .
F o rtsä ttn ingsunderv isn ing  m eddelades under läs­
å re t 1931— 32 — närm are  sag t under höstterm inen 
1931 —  i 3 274 högre folkskolor i landskom m u­
n erna, d. v. s. d l.»  % av sam tliga  ifråg av aran d e  
skolor, m edan m otsvarande procenttal fö r  fö re ­
gående läsår v a rit 67.:;. 1 fö rhållande till  fö re ­
gående läsår nedgick a n ta le t skolor, vid vilka 
fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  m eddelades, med 231 
eller 6.0 % . Denna nedgång torde i huvudsak 
bero därpå, a tt  till fö ljd  av k ristiden  sta tsan s lag  
fö r fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  icke b ev ilja ts fö r å r  
1932. I  flere  skolor m eddelades d ä rfö r icke heller 
fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  under höstterm inen 1931. 
Tio år tid igare , l ä s å r e t11921— 22, m eddelades fu rt-  
sä ttn ingsunderv isn ing  endast vid 420 skolor.
F ö ljan d e  tabe ll u tv isar utvecklingen av fo r t ­
sä ttn ingsunderv isn ingen  vid landskom m unernas 
f in sk sp råk iga  och svenskspråkiga skolor f r .  o. m. 
läsåre t 192,1— 26, fö r vilket läsår m era d e ta lje rad e  
u p p g ifte r  fö r  fö rs ta  gången insam lats och p ub li­
cerats.
Cours complémentaires des écoles primaires des communes rurales.
; Lukuvuosi 
i Läsår
A n n é e  scola ire
Kouluja, joissa annettiin jatko- 
opetusta 
Skolor med fortsättningsumler- 
, visning 
É co les  avec cours c o m p lém en t.
Oppilaita ---• Klever — É lèves
K
aikkiaan 
, 
Inalles 
! 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
K
uotsinkielisiä 
Svenskspråkiga 
1 
Suédoises 
1
Kaikkiaan
Inalles
T o ta l
Suomenkiel. jatko- 
opetuksessa 
Vid finskspråkig 
forts.-undervisning
A u x  cours f in n o i s
; Kuotsinkiel. jatko­
' opetuksessa 
Vid svenskspråkig 
forts.-undervisning 
: A u x  co u rs  su é d o is
j ° //o ! 0//O
1925—26 ...................................... 1 114 ■ 1021 93 18 404 17 058 92.7 ! 1346 7.3
1926—27 ...................................... 1 684 1 543 141 27 280 25 161 92 2 i 2119 7 s
1927—28 ...................................... 2 265 2 057 208 33 158 30 155 90 9 ! 3 003 9 1
: 1928— 29 ...................................... 2 740 2 492 248 37 639 34 080 ; 90.5 3 559 9.5
; 1929—30 ...................................... 3136 2 871 265 41102 37 441 j 91.1 3 661 8.9
1930—31 ...................................... 3 505 3 209 296 46 800 42 789 91.4 4 011 8.6
! 1931—32 ...................................... 3 274 3 002 272 44 944 41192 i 91.7 3 752 8.3
K oulu ista , jo issa  lukuvuonna 1931— 32 an n ettiin  
jatko-opetusta , oli suom enkielisiä 3 0'02 ja  ruo tsin ­
kielisiä 272. T ällaisia  kouluja oli suom enkielisten 
y läkoulu jen  koko luvusta  63.2 %  ja  ruotsinkielisten
50.2 % .  E dellisestä  lukuvuodesta n iiden  suom en­
kielisten  koulujen luku, jo issa a n n e ttiin  jatko- 
opetusta, väheni 207:llä  (6 .5 % ) ja  ruotsinkielisten  
koulujen  24 :llä  (8 .1 % ).
O p p i l a i t a  oli jatko-opetuksessa lukuvuonna 1931 
— 32 (syyslukukaudella 1931) kaikkiaan  44 944,
Av de skolor, vid vilka under läsåre t 1931— 32 
fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  m eddelades, voro 3 002 
finsk- och 272 svenskspråkiga. Dessa skolor u t ­
g jo rde  63.2 %  av sam tliga fin sk sp råk iga  och
50.2 %, av sam tliga  svenskspråkiga skolor. F rå n  
fö regående läsår m inskades ' a n ta le t fin sk sp råk iga  
skolor, vid vilka fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  m ed­
delades, med 207 (6.5 % ) och an ta le t svensk­
språk iga  skolor med 24 (8.1 % ).
Antalet, e l eve r ,  som deltogo i fo rtsä tm ingsum ler- 
visningen, var under läsåre t 1931— 32 (under
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m ikä on I 856 oli 4.o c/c  vähem m än kuin edellisenä 
lukuvuotena. O ppilasm äärä , joka lukuvuonna ! 921 
—22 oli 8 646, on sittem m in ja tk u v asti lisään tyny t, 
kunnes vähennystä tapah tu i vasta ny t k äsite ltävänä  
lukuvuotena. —  O ppilaista  kävi suom enkielistä kou­
lua 4 1 192 ja  ruotsinkielistä  -> 752. Lukuvuodesta
1930-- ‘Il vähennys oli vastaavasti 1 597 oppilasta  
eli M.7 r/(  ja  259 oppilasta  eli 0.5 %.
K eskim ääräinen oppilasluku suom enkielistä kou­
lua kohden, jossa an n ettiin  jatko-opetusta , oli nyt 
18.7, edellisenä lukuvuotena lika . kun taas  ru o tsin ­
kielisissä kouluissa v astaav at keskiluvut olivat 13.8 
j a  13.(k
Sivuilla  46— 47 olevassa taulukossa esite tään  
yhdistelm ä n iis tä  jatko -opetusta  saaneita  opp ila ita  
koskevista tiedo ista , jo tk a  on jä te t ty  pois taulu- 
l iitte e s tä  X V I.
O ppilaiden ryhm ityksessä iän, koulum atkan, 
vanhem pien säädyn ja  uskonnon m ukaan lukuvuo­
desta 1925— 26 läh tien  tap ah tu n u t kehitys käy 
selville, p rosen tte ina  ilm aistuna, seuraavasta  ta u lu ­
kosta.
höstterm inen 1981) sam m anlagt 44 944, d. v. s. 
1 856 ellei* 4.o % m indre än under föregående 
läsår. A ntale t elever, som under läsåre t 1921— 22 
u tg jo rd e  8 646, har d ä re fte r  regelbundet stig it, 
till dess a tt  m inskning in trädde  fö rs t nu  fö re lig ­
gande läsår. — Av eleverna besökte 41 192 fin sk ­
språk iga oeh 8 752 svenskspråkiga skolor. M insk­
ningen f rå n  läsåre t 1930— 3.1 u tgör resp. 1 597 
elever eller 3.7 °/c oeh 259 elever eller 6.5 %.
E levan ta le t i m edeltal per fin sk sp råk ig  skola, 
vid vilken fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g  m eddelades, 
var nu 18.7, under fö regående läsår 13.a, m edan 
å te r m otsvarande m edeltal i de svenskspråkiga 
skolorna voro 13.8 och 13.<;.
I  tabe llen  på sid. 46— 47 gives e tt  sam m andrag 
av de u p p g ifte r om eleverna vid fo r tsä ttn in g s­
undervisningen, som bortläm nats i tabellb ilaga 
XV I.
F ö ljan d e  tabell fram stä lle r, u ttry ck t i p rocen t­
tal, utvecklingen av elevernas g ru p p erin g  enligt 
ålder, skolvägens längd, fö rä ld ra rn as  s tån d  och 
trosbekännelse fr . o. m. läsåre t 1925— 26.
i
C o u r .s c o m p l é m e n t a i r e s  d e s  é co les  p r i m a i r e s  d e s  c o m m u n e s  rura les .
Lukuvuosi
Läsår
A n n é e
scolaire
Oppilaiden: Elevernas: —  J îenec i.jnem en te  car  Ire éleees:
Oppilaita, jotka 
eivät 
ota 
osaa 
koulun 
uskonnon 
opetukseen 
— 
Elever, som 
icke 
deltaga 
i religionsundervisningen 
i 
skolan 
Libérés 
de 
l’enseign. 
relig.
Ikä — Alder 
A m
Koulumatkat, 
Skolvägarna 
L o n g u e u r  d u  tra jet
Vanhempien sääty 
Föräldrarnas stånd 
C ondition, des p a ren ts
Uskonto
Trosbekännelse
Confection
Alle 
13 
vuotta—
Under 
13 
år 
A
n-dessous 
de 
13 
ans
13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 
år 
13 
ans 
révolus
Aile 
3 
km 
— 
Under 
3 
km
 
M
oins 
de 
3 
km
3—
5 
km
Yli 
5 
km 
— 
Över 
5 
km
Plus 
de 
ô 
km
Virkam
., suurliikkeenharj., suur­
tilan.— 
Tjänstem
än, större 
nä­
ringsidkare 
och 
jordbrukare 
F
ond., 
gros 
paysans 
et 
industriels
Pientilallisia, pienliikkeenharjoitt. 
Sm
åbrukare, mindre näringsidkare 
P
etits 
paysans 
et 
industriels
Työväkeä 
y. m. — 
Arbetare 
o. a. 
O
uvriers 
etc.
Evank.-luterilainen 
Evang.-luthersk
' 
L
uthériens
K
reikk.-katolinen 
— 
U
rek.-katolsk 
| 
O
rthodoxes
Muu 
uskontokunta 
■— 
Annat reli­
gionssam
fund 
— 
A
utres 
concessions
1 Ei 
mikään 
uskontokunta 
— 
Intet 
religionssam
fund 
— 
H
ors 
de. 
l'église
1925—26 . . . . 80.4 16.6 3.0 2.5 57.7 39.8 96.8 2.5 0.3 0.4
1926—27 . . . . 0.6 99.4 78.9 17.9 3.2 2.7 57.5 39.8 97.5 2.0 0.2 0.3
1927—28 . . . . 0.6 99.4 79.4 17.4 3.2 2.4 58.9 38.7 97.4 2.0 0.3 0.3 0.01
1928—29 . . . . 1.0 99.0 79.4 17.8 2.8 2.4 60.9 36.7 97.4 2.0 0.4 0.2 ___
1929—30 . . . . 1.1 98.0 78.3 18.7 , 3.0 2.3 61.6 36.1 97.4 1.9 0.4 0.3 O.oo
1930—31 . . . . 1.2 98.8 77.5 19.2 3.3 2.4 61.9 35.7 97.6 1.7 0.4 0.3 ___
1931—32 . . . . 1.7 98.:î 80.1 16.7 3.2 2.5 60.2 37.3 97.8 1.5 0.4 0.3 O.oi
liiu  ja  koulum atkan pituuden mukaiseen 
ryhm itykseen nähden lukuvuonna 19,'i l— M2 oil 
o te ttav a  huomioon, m itä aikaisem m in on m ain ittu  
kysym yksen ollessa ala- ja  y läkoulujen  oppilaiden 
vastaav ista  ryhm ityksistä .
1 f rå g a  om grupperingen e fte r aider och skol­
vägens längd bör under läsåre t 193.1— 32 beaktas, 
vad som tid ig a re  näm nts i sam band med f ra m ­
ställn ingen av m otsvarande g ruppering  av eleverna 
i de läg re  oeh högre skolorna.
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Cours com plém entaires des écoles prim aires des communes rurales. Renseignem ents sur l e s é l i t e s .
L  ä  ä  n i 
L  ä  n 
D épartem ents
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves
1
K
oko 
luku 
—
- H
ela 
an
talet 
Total
Ik ä  —  A lder 
A ge
K o u lu m a tk a t
S k o lv ä g a rn a
L ongueu r d u  trajet
V an h e m p ie n  s ä ä ty  
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U sk o n to
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E
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täy
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E
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H
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km 
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Y
li 
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Ö
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de 
3 
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1 
V
irkam
., 
suurliikkeen- 
jharj., suurtilall.—
T
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större 
närings­
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jordbrukarej 
F
ouet., 
gros 
paysans 
i 
I 
et 
industriels
P
ientilallisia, 
pienliik- 
k
eenharjoitt. 
S
m
åbrukare, 
m
indre 
näringsidkare 
Petits 
paysans 
et 
industriels 
!
T
yöväkeä 
y. m
. 
A
rbetare 
o. a. 
O
uvriers 
etc.
"
i 
K
vank.-luterilainen 
j 
E
vang.-luthersk
j 
Luthériens
! 
K
reikk.-katolinen 
(Irek.-katolsk
O
rthodoxes
M
uu 
uskontokunta 
A
nnat religionssam
fund
A
utres 
confessions
Ei 
m
ikään 
uskonto­
k
u
n
ta 
Intet 
religionssam
fund 
H
ors 
de 
l'église
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Total 
des communes rurales ............................................... 44 944 754 32 237 i 11953 36 «2» 7 507 1417 114 5 27 «43 16 756 43 989 669 166 129 3
Suomenk. jatko-opetus —  Finskspråkig forts.­
: undervisning —  Cours f in n o is ........................... 41192 711 29 -544 10 937 32 684 7139 1 3 6 9 900 24 691 15 601 40 315 668 94 115 3 !
Ruotsink. jatko-opetus —  Svenskspråkig forts.- 
undervisning —  Cours suédois ........................ 3 752 43 2 693 1 0 1 6 3 336 368\ 48. 245 2 352 1 1 5 5 3 665 1 72 14
! Uudenmaan 1. —  A vlands 1.................................... 3 338 25 2 386 927 2 740 523 75 141 1 324 1 873 . 3 326 9 1 2 —
! S u o m en k . —  F in s k s p r ........................................................... 2 626 21 1 902 703 2 145 419 62 70 1 081 1475 2 615 9 — 2 —  ;
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........................................................ 712 4 484 224 595 104 13 71 243 398 711 ' — i — —
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs 1.................. 6 956 105 4 724 2 127 5 490 1 280 186 254 3 754 2 948 6 935 3 6 12 1 j
S u o m en k . —  F in s k s p r ........................................................... 6 621 »4 4 518 2 009 5 193 1 247 181 234 3 687 2 700 6 600 3 G 12 i
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........................................................ 335 11 200 1 118 297 33 5 20 67 248 335 — — — __
Ahvenanmaa —  Aland, ruotsink. —  svenskspr. 142 82 60 122! 15 5 1 1 7 99 26 142 : — — — —  ,Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. —  finsk- 
sp rà k ig ..................................................................... 5 295 99 3 981 1 215 4 207 935 153 118 2 308 2 869 5 277 4 1 13 _ _  .
Viipurin 1. —  Viborgs 1............................................ 9 214 138 6 886 2190 7 744 1 277 193, 145 ! 5 965 3104 8 667 ! 520 14 13 1 j
9 153 138 t> 84i) i 2 171 7 B99 188 1 136 5 939 3 083 8 (111 520 14 13 i
, R u o ts in k . - -  S v e n sk sp r ....................................................... 56 —i :i7 19 45 i  n 5 9 26 21 50 ' — — — —
Mikkelin J. —  S:t Michels J., suomenk. —  
finskspr...................................................................... 2 286 35 1 650 i 601 1 412 666 208 47 1331 908 2 274 2 6 4 _
, Kuopion 1. —  Kuopio 1., suomenk.—  finskspr. 4 593 117 3 301 i 1 175 3 280! 1 090 223 109 2 714 1 770 4 405 116 51 21 -
Vaasan 1. —  Vasa 1.................................................... 8 699 142 6 197 ; •2 270 7 181 1 199 229 215 1 6 370 2 024 8 490 4 85 30 —
6102 114 4 313 1 075 4 904 989 2U!) 87 4 453 1 562 6 069 3 14 16 —
! K u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........................................................ 2 507 28 1 884 i 595 2 277 210 20 128 1 917 462 2 421 ! 1 71 14 —
Oulun 1. —  Uleåborgs I., suomenk. —  finskspr. 4 511 93i 3 030 ; 1388 3 844 522 i 145 ; 99 3 178 1 234 4 464 11 2 34 1
7 .  M a a l a i s k a n s a k o u l u j e n  j a k a a n t u m i n e n  
k u n n a l l i s i i n  j a  y k s i t y i s i i n  k o u l u i h i n .
E d e llä  e s i t e t ty  se lo n tek o  m a a la isk a n sa k o u ln is ta  
k ä s it tä ä  k u n n a llis te n  k o u lu jen  l isä k s i m yös y k s i­
t y is e t  k o u lu t. S iv u lla  48  o leva  ta u lu k k o  o so itta a  
m a a la isk a n sa k o u lu je n  ja k a a n tu m ise n  k u n n a llis iin  ja  
y k s ity is i in  k ou lu ih in  lu k u vu on n a  19 2 0 — 27 ja  lului-
7 .  F ö r d e l n i n g e n  a v  l a n d s f o l k s k o l o r n a  p å  
k o m m u n a l a  o c h  p r i v a t a  s k o l o r .
D en  t id ig a r e  g iv n a  red o g ö re lsen  fö r  la n d s fo lk ­
sk o lorn a  o m fa t ta r  utom  de k o m m u n ala  skolorna  
ä v en  p r iv a ta  sk o lor . T a b e llen  på sid . 48 u tv isa i  
la n d sfo lk sk o lo r n a s  fö r d e ln in g  på k om m u n ala  oel: 
p r iv a ta  skolor u n d er lä så re t  1920— 27 ocli läsåren
v u o s in a  1 9 2 9 — 32. T a u lu k o ssa  on o te t tu  h u om ioon  
m y ö sk in  v ie r a sk ie lis e t  k ou lu t, j o i s ta  on lä h em p i 
se lo n tek o  s iv u lla  56 . N ä is tä  k o u lu is ta  u se im m a t  
o vat o llee t k u n n a llis ia . Y k s ity is iä  n i i s tä  oli lu k u ­
v u o s in a  1 9 2 6 — 27 ja  192 9 — 30, k u m p a n a k in , 2 v a r ­
s in a is ta  y lä k o u lu a , lu k u v u o n n a  19 3 0 — 31 1 a lak ou lu  
j a  1 y lä k o u lu  sek ä  lu k u v u o n n a  19 3 1 — 32 a in o a s ta a n  
1 a la k o u lu , k a ik k i v e n ä jä n k ie lis iä  k o u lu ja .
1 9 2 9 — 32. 1 ta b e llen  har b e a k ta ts  även sk o lor
m ed  fr ä m m a n d e  sp råk , fö r  v ilk a  n ärm are  redo- 
g ö res  p å  s id . 56. A v  d essa  sk o lor  var f le r ta le t  
k o m m u n a la . P r iv a ta  skolor voro  lä så ren  1926— 27  
och 1929— 3-0 2 e g e n t lig a  h ö g r e  sk o lor , un d er lä s ­
året 1 9 3 0 — 31 1 lä g r e  sk o la  och  1 h ö g re  sk o la  
sa m t lä s å r e t  1931— 32 en d a st 1 lä g r e  sk o la , a lla  
t y sk sp r å k ig a  skolor.
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Ecoles prim aires des communes rurales. Écoles communales et écoles privées.
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Kunnalliset koulut — Kommunala skolor —  Ecoles communales
1926—27 . . . . 2 600 4 626 449 1667 2 389 6 515 68 773 215 538 26 504 310 815
1929—30 . . . . 3 493 5 071 840 3121 3 313 6 838 3 869 101 687 212 064 40 675 354 426
1930—31 . . . . 3 658 5173 964 3 490 3 478 6 899 . 1 106 832 217 047 46 450 370 329
1931—32 . . . . 3 653 5 253 1160 3 263 3 479 6 905 4 011 109 627 221 517 44 655 375 799
Yksityiset koulut —■ Privata skolor —  Écoles privées
.1926—27 . . . . 28 44 5 17 54 109 37 1519 3 515 776 5 810
1929—30 . . . . 22 43 18 15 46 105 30 1527 2 773 427 4 727
1930—31 . . . . 24 44 22 15 49 104 36 1574 2 709 350 4 633
1931—32 . . . . 24 42 24 11 47 99 38 1493 2 710 289 4 492
Alakoulujen, jo ih in  taulukossa ei ole luettu  su­
p is te ttu jen  kansakoulujen  alakouluja, lukumääriin 
lisäys lukuvuoteen 1926— 27 v erra ttu n a  on siis 
tu llu t kokonaan kunnallisten  koulujen  osalle. S a ­
m oin on yläkoulujen  la ita . Y ksity isistä  yläkou­
lu ista  on su p is te ttu ja  suhteellisesti paljon  enem­
m än kuin kunnallisista  yläkouluista. Lukuvuonna
1931— 32 ensinm ain itu ista  oli su p is te ttu ja  57.1 c/c 
ja  viim ekslm ainitu ista  22.1 % . Paikkakunnilla , 
jo ille  on p e ru ste ttu  yksity is iä  kansakouluja  kielel­
listä  vähem m istöä varten , näm ä koulut ovat enim ­
m äkseen sup iste ttu ja . K unnallisissa kansakouluissa, 
jatko-opetus m ukaan luettuna, opp ila ita  oli nyt 
käsite ltävänä lukuvuotena 5 470 eli 1 .5 %  enemmän 
kuin lukuvuonna 1930— 31, yksityiskouluissa s itä ­
vastoin 141 eli 3.0 %  vähemmän. Lukuvuoteen
1926—27 v erra ttu n a , siis viidessä vuodessa, kun­
nallisissa kouluissa on tap a h tu n u t 64 984 oppilaan 
eli 2 0 .u % :n  lisäys, yksityiskouluissa 1318 oppi­
laan  eli 22.7 % :n  vähennys.
Ökningen i de lägre  skolornas antal, t ill  vilka 
ieke räknats lägre  skolor vid folkskolor med fö r ­
kortad  lärokurs, i jäm förelse  med läsåret 1926— 27 
har alltså helt kom m it pä de kom m unala skolor­
nas del. Ih 'tsam m a är fa lle t med de högre sko­
lorna. Av de p rivata  högre skolorna fanns det 
proportionsvis flere  sådana imed fö rk o rtad  lä ro ­
kurs än bl and de kom m unala skolorna. L äsåre t 
193-1— 32 voro av de fö rstnäm nda 57.1 % med 
fö rk o rtad  lärokurs oeh av de sistnäm nda 22 .1. % . 
På  sådana orter, där p rivata  skolor g rundats fö r 
språk liga  m inoriteter, äro dessa skolor m estadels 
sådana med fö rk o rtad  lärokurs. 1 de kom m unala 
folkskolorna inklusive fo rtsä ttn ingsunderv isn ingen , 
fan n s det under fö religgande läsår 5 470 eller 
.1.5 % mer elever än läsåre t 1930— 3!1, i de p riv a ta  
skolorna därem ot 141 eller 3.o % m indre. I  jä m ­
förelse med läsåret 1926— 27, a lltså  på fem  år, 
ha r i de kom m unala skolorna skett en ökning av 
64 984 elever eller 20 .9 % , i de p riv a ta  skolorna 
en minskning- av 1 318 elever eller 22.7 %.
Maalaiskuntien kansakoululaitoksen 
talous.
M aalaiskuntien  kansakoulujen  ta lo u tta  koskevat 
tiedot on ju lk a is tu  kansanopetustilastossa  tä tä  en­
nen a inoastaan  joka  kolm annelta kalenterivuodelta, 
viimeksi vuodelta 1927 lukuvuoden 1927— 28 kan- 
sanopetustilaston  yhteydessä. K u ten  alkusanoissa
8. Folkskolväsendets på landsbygden 
ekonomi.
U ppgifter rörande landsfolkskoloriias ekonomi 
liar härin tills  publicerats endast fö r v a rt tred je  
kalenderår, senast fö r år 1927 i sam band med 
fo lkundervisningsstatistdken fö r läsåre t 1927— 28. 
Såsom i fö rordet om näm nts, grunda sig de här
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on mainittu, perustuvat tässä esitetyt tiedot maa­
laiskuntien kansakoululaitoksen taloudesta vuosina
1930 ja  1931 Tilastollisen päätoimiston laatimaan 
maalaiskuntien finanssitilastoon.
Sivuilla 50— 51 oleva taulukko osoittaa maalaiskun­
tien kansakoululaitoksen menot ja  tulot sekä koulu- 
kiinteim istöjen arvon vuosina 1927, 1930 ja 1931. 
Taulukossa on otettu erikseen huomioon kauppalat 
ja  varsinaiset maalaiskunnat, minkä lisäksi vuotta
1931 koskevat tiedot on esitetty myöskin lääneittäin.
Maalaiskuntien ja  kauppalain kansakoululaitok­
sen (siis yksityiskouluja lukuunottamatta) varsinai­
set m enot olivat vuonna 1931 kaikkiaan 351.0 milj. 
mk, kun ne taas vuotta aikaisemmin olivat 376.7 
milj. mk. Menot vähenivät niin ollen vuonna 1931 
edellisestä vuodesta 25.1 milj. mk eli 6.7 %. Vuo­
den 1927 menoihin, 299.8 milj. mk, ei sisälly opet­
tajien luontoisetujen raha-arvoa, joka voitanee ar­
vioida ainakin 20 milj. mk:ksi. Sen mukaan maa­
laiskuntien kansakoulumenot lisääntyivät vuodesta 
1927 vuoteen 1930, siis kolmessa vuodessa, noin 
56 milj. mk eli yli 17 %.
Vuoden 1931 menoista tuli kauppalain osalle 
9.4 milj. mk ja varsinaisten maalaiskuntien osalle
342.2 m ilj. mk. Kuten taulukosta käy ilmi, ovat 
kauppalain kansakoulumenot jatkuvasti lisäänty­
neet vuoden 1927 jälkeen. Tämä lisääntyminen  
johtuu kuitenkin uusien kauppalain perustamisesta.
Suurin menoerä, opettajien valtionpalkat (ja  
rajaseutupalkkiot), oli vuonna 1931 192.5 milj. 
mk, mikä on 1.6 m ilj. mk eli 0.8 % enemmän kuin 
edellisenä vuotena. Tämä lisääntyminen johtuu lä ­
hinnä opettajien lukumäärän lisääntymisestä.
Menot, joista valtio korvaa %, olivat vuonna 
1931 yhteensä 68.4 milj. mk, edellisenä vuotena
87.7 m ilj. mk ja vuonna 1927 69.8 m ilj. mk. 
Nämä menot vähenivät vuonna 1931 edelli­
sestä vuodesta 19,3 m ilj. mk eli 22.0 %. 
N e olivat nyt myös jonkin verran, 1.4 milj. mk, 
pienemmät kuin vuonna 1927. Kuten taulukosta 
käy ilmi, olivat nämä menot vuonna 1931 kussa­
kin neljässä ryhmässä pienemmät kuin vuonna 
1930. Rakennusten hoitomenot vähenivät vuoteen 
1930 verrattuna 7.6 milj. mk (32.6 % ), menot kou- 
lukalustoon 3.6 milj. mk (37.6 % ), menot opetus­
välineisiin, oppikirjoihin ja muihin oppilaiden kou­
lutarvikkeisiin y. m. 6.4 milj. mk (22.9 %) sekä 
oppilaiden liuoltomenot (terveydenhoito, saatto ja 
m ajoitus sekä ravinto- ja  vaatetusavustus) 1.7 milj. 
mk (6.3 % ). Viimeksimainittu menoryhmä väheni 
siis verrattain vähän, kolme ensinmainittua sitä 
huomattavammin. Tämä menojen vähentyminen 
johtuu lähinnä pula-ajasta. M ainitusta neljästä  
menoryhmästä oppilaiden huoltomenot olivat ainoat, 
jotka olivat vuonna 1931 suuremmat kuin vuonna
meddelade uppgifterna om folkskolväsendets pà  
landsbygden ekonomi för åren 1930 och 1931 
på landskommunernas finansstatistik, som upp­
gjorts å 'Statistiska centralbyrån.
Tabellen på sid. 50— 51 innehåller uppgift om 
landsf olkskolomas utgifter ooh inlkomster samt 
skolfastigheternas värde åren 1927, 1930 och 1931. 
I  tabellen har beaktats köpingarna och de egent­
liga landskommunerna skilt för sig, varförutom  
uppgifterna rörande år 1931 meddelats länsvis.
Folkskolväsendets i landskommunerna och kö­
pingarna (alltså exklusive privata skolors) fa k ­
tiska  u tg if te r  utgjorde år 1931 inalles 351.6 milj. 
mk, medan de åter ett år tidigare voro 376.7 
milj. mk. U tgifterna nedgingo sålunda år 1931 
från föregående år med 25.1 m ilj. mk eller 6.7% . 
I  utgifterna för år 1927, 299.8 m ilj. mk, ingår 
icke penningvärdet av lärarnas naturaförmåner, 
vilket torde kunna uppskattas till åtminstone 20 
■milj. mk. I  enlighet därmed ökades folkskolut- 
gifterna från år 1927 till år 1930, alltså på tre 
år, med c:a 56 m ilj. mk eller över 17 %.
Av utgifterna år 1931 kom på köpingarnas 
del 9.4 milj. mk oclh på de egentliga landskommu­
nernas del 342.2 m ilj. mk. Såsom av tabellen 
framgår, har köpingarnas folkskolutgifter fo r t­
gående ökats sedan år 1927. Denna ökning beror 
dock på att nya köpingar grundats.
Den största utgiftsposten, lärarnas statslöner 
(och gränstraktsarvoden) utgjorde år 1931 192.5 
milj. mk, vilket är 1.6 milj. mk eller 0.8 % mier 
än föregående år. Denna ökning beror närmast pä 
ökningen i antalet lärare.
De utgifter, av vilka staten ersätter %, belöpte 
sig år 1931 till inalles 68.4 m ilj. mk, föregående 
är till 87.7 m ilj. mk och år 1927 till 69.8 milj. 
mk. Dessa utgifter nedgingo år 1931 från före­
gående år med 19.3 m ilj. mk eller 22.0 %. De 
understego även i någon mån, med 1.4 milj. 
mk, motsvarande belopp år 1927. Såsom av ta ­
bellen framgår, voro dessa u tgifter inom alla fyra 
grupper mindre än år 1930. U tgifterna för bygg­
nadernas underhåll sjönko i jäm förelse med år 
1930 med 7.6 milj. mk (32.6 % ), utgifterna för 
■skolinventarierna med 3.6 milj. mk (37.6 % ), för 
undervisningsmateriel, läroböcker o. a. skoltill- 
behör för eleverna m. ni. med 6.4 m ilj. mk 
(22.0 %) sam t utgifterna för elevernas omvårdnad 
(hälsovård, frambefordran och inkvartering samt 
bespisning och beklädnadshjälp) med 1.7 milj. mk 
(6 .3 % ). Den sistnämnda utgiftsgruppen minska­
des alltså relativt litet, de tre förstnämnda dess 
mer. Denna utgiftsm inskning beror närmast av 
kristiden. Av de nämnda fyra utgiftskategorierna  
voro utgifterna för elevernas omvårdnad de enda,
K ansanopetustilasto  — V olksko lsta tistih  1931— 3$, 7
1927. N e lisääntyivät viim eksim ainitusta vuodesta 
lähtien 8.4 n iilj. mk eli 50.3 %. N iistä  menoista, 
jo ista  valtio korvaa %, oppilaiden liuoltom enot oli­
vat vuonna 1981 86.8 %, vuonna 1930 30.6 % ja  
vuonna 1927 24.0 %. K okonaism enoista nämä
liuoltomenot olivat vastaavasti 7.2, 7.1 ja  noin
5.0 %. M itä eri lääneihin tulee, olivat oppilaiden  
liuoltomenot sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 
suurimmat Oulun läänissä, mikä on ym m ärrettävää. 
M ainitussa läänissä liuoltom enot olivat vuonna 1931 
54.t % n iistä  m enoista, jo ista  valtio  korvaa %, ja
v ilk a  Sr 1931 voro större  än  år 1927. Tie ök ad es  
s ed a n  s is tn ä m n d a  år m ed  8.4 m ilj .  nik e ller  50 .3  % . 
A v d e  u tg if t e r ,  a v  v ilk a  s ta te n  e rsä tter  % ,  u tg jo r d e  
de fö r  e lev ern a s  om vård n ad  år .1931 36 .8  % , år 
1930  30 .«  </,; oeh  år 1927 24 .o  % . A v  t o t a lu t g i f ­
tern a  voro d essa  v å rd u tg .ifter  resp . 7.2, 7.1 oeh 
e : a  5 .0 % . V a d  de o lik a  län en  b e tr ä f fa r ,  voro  
u tg if t e r n a  fö r  e lev ern a s  o m vård n ad  så v ä l a b so lu t  
som  r e la t iv t  t a g e t  s tö rst i U le å b o r g s  lå n , v ilk e t  
är fö r s tå e l ig t .  I  n ä m n d a  lä n  voro  v å r d u tg ifte r n a  
år 1931 54 .7  % av  de u tg if t e r ,  av  v ilk a  s ta te n
13.5 % kokonaismenoista. Jos otetaan erikseen 
huomioon kauppalat ja  varsinaiset maalaiskunnat, 
olivat oppilaiden huoltom enot vuonna 1931 ensin- 
inainituissa 38.3 % n iistä  m enoista, jo ista  valtio  
korvaa %, ja  8.2 %  kokonaism enoista, kun taas 
varsinaisissa m aalaiskunnissa vastaavat luvut olivat 
36.7 ja  7.1 %. E delliseen vuoteen verrattuna v ii­
meksim ainittu suhdeluku jä i ennalleen, muiden kol­
men huom attavasti kohotessa.
ersätter % och 13.5 %  av tota lu tg ifterna. Om 
man tager i beaktande köpingarna och de egent­
liga  landskommunerna skilt för sig , u tgjorde u t­
g ifterna för elevernas omvårdnad år 1931 i de 
förstnäm nda SS..'! % aiv de u tg ifter, av vilka sta ­
ten ersätter %, ocli 8.2 % av tota lu tg ifterna, me­
dan åter i de egentliga  landskommunerna m ot­
svarande tal voro .86.7 och 7.1 %. I jäm förelse 
med året därförinnan förblev det förstnäm nda 
relationstalet oförändrat, medan de tre övriga av­
sevärt stegrades.
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1 000 mk lOOOmk 1 000 mk 1 000 mk 1 000  mk
Vuonna —  Ar 1931
1
Uudenmaan I. —  N ylands I............. 19 232 .5 2  211 .3 556.9' 2  091.7 2  779.3 7 639 .2 ' 4 589 .7 3 907 .0 1 7 3 3 .8 1 0 2 3 0 .5 3 7 1 0 2 .2 2 6 4 1 .7 1 5 0 6 3 .5 19  202 .2 5622.61 3  049.5, 2 7  874 .3 820 .9 2 1 3 3 .4 1 3 7  0 7 0 .ô]
K au p p a la t —  K öpingar ............... 1 090 .5 139.0 28.1 . 120.4 236.2 523.7 479.2 273.4 _ ; 1 7 4 .5 927.1 2 541.3 2 3 9 .4 1 63.0 1 088 .4 3 1 9 .0 ! 287 .0 1 694 .4 — — 9 336 .5
M aala iskunnat —  L an d sk ............... 18 142.0 2 072.3 528.8 1 9 7 1 .3 2 543.1 7 115.5 4 110.5 3  633 .6 1 559.3 9 303.4 3 4  560 .9 2 402 .3 5 000 .5 18  113.8 5 303 .6 2 762.5 26 179 .9 820.9 2 133.4 127 734.1
T um n-P orin  l.—  Äbo-Björneborgs I. 2 6  837.0 2  278 .5 668.4 ' 3 0 3 6 .6 3 1 8 5 .8 9 1 6 9 .3 5  379 .7 4  809.8 2 6 0 2 .6 1 2  792.1 48  798.4 4  599 .3 4 378 .8 2 6  863.1 6  158.3 4  986.7: 3 8  OO8 .1 1 269 .9 2  8 0 8 .1 1 8 3  736.1
K a u p p a la t —  K öpingar ............... 238.7 14.9 5.6 26.8 37.2 84.5 84.1 54.3 ! 83.5 221.9 545.1 39.0 — 264.2 37.2 39.0 340.4 9.5 137.8 2 907 .6
M aala isk u n n at —  L an d sk .............. 26 598.3 2 263.6 662.8 3  009.8 3  148.6 9 084.8 5 295 .6 4 755.5 2 5 1 9 .1 ' 12 570 .2 48  253.3 4 560.3 4 378.8 26 598.9 6 1 2 1 .1 ; 4 947.7 37  667 .7 1 260.4 2 670 .3 180  828.5!
Ahvenanm aa— A land, m aalaiskun- 1
nat —  landskommuner .................. 1 1 6 8 6 .1 161.7 61.4 177 .7 253.0 653. s] 199 .3 184 .9 6 0 À 444.4 2  784 .3 153.9 46.3 1 6 8 7 .6 502.1 188 .9 2 3 7 8 .6: 45.1 35 .8 7 945 .0
Bämeen l. —  Tavastehus l................ \ 2 1 7 1 8 .1 1 7 3 8 .1 537.8 2  341 .2 2  836 . s ' 7 453.9] 5  248 .1 4 2 3 2 .9 ; 2  335.0] 1 1  8 I 6 .0 4 0  9 88 .0 3 851.3 5 062 .3 21 716.6 4  886 .5 4 479 .6 31 082 .7 1 5 6 2 .6 2  0 0 0 .0 171  889 .8
K au p p a la t —  K öp in gar ............... \ 1 178.8 164.9 14.2 162.9 182.0 ; 521.0 535.9 251.5; 1 4 7 .1 ! 934.5 2 637 .3 195.4 883.6 1 1 7 5 .9 : 361 .8 171.3 1 709 .0 ' 219 .4 220.0 10 360 .5
M aala isk u n n at —  L andsk . ; 20 539.3 1 573.2 523.6 2 178.3 2 654 .8 ; 6  929.91 4  712.2 3 9 8 1 .4| 1 2 187.9 j 10  881 .5 3 8  350 .7 3  655.9 4 1 7 8 .7 20  540 .7  j 4 524.7 4  308 .3 29  373.7 1 343 .2 1 780 .0 161 529 .3
V iip u rin  l. — Viborgs l.................... ! 3-5 475 .9 3 1 4 8 .6 1 1 5 3 .0 3  881 .9 3  045 .8 ; 1 1 2 2 9 .3 7 411.5 6  300.7] 3 3 2 5 .3 : 17  037.5 63  742.7 •5 228.5 1 2 1 6 2 .5 35  413 .2 7 642 .0 5 297 .9 4 8  353 .1 3 1 6 2 .6 5  562 .0 21 9  262 .9
K a u p p a la t —  K öp in gar ............... 1 469.5 35.6 14.6 46.9 71.8 168.9' 241.01 138.7 51.3! 431 .0 1 069 .4 38.9 10 0 .0 453.3  i 105.3 39.8 598.4 55.1 130.0 5 469 .8
M aala isk u n n at —  L andsk . ! 35 006.4! 3 1 1 3 .0 1 138.4 3  835 .0 2 974 .0 I 11 060.4! 7 1 7 0 .5 ; 6 162.0 3 274 .0 16 606.5 62 673 .3 5 189.6 12 062.5 34  959.9 7 536.7 5 258.1 47 754.7 3  107.5 5 432 .0 213 793.1
M ikkelin  l. —  S :t Michels l............ 1 1 0 8 1 .1 ; 821.9 292.2 1 1 8 9 .7 1 225 .5 3  529 .3 1 8 6 3 .2 ] 1 792 .6 1137.31 4  793.1 1 9  403 .5 1 726 .7 2  3 85 .2 1 1  O6 8 .1 2 411 .0 1 823.1 15  302.2 '! 539.4 1 860 .5 6 8  710 .2
K a u p p a la  —  K ö p i n g ....................... 145.4; 66.4! 8.6 16.7 28.3 ! 120.0 49.4' 43.9 10.6: 103.9 369.3 25.0 170.4 145.4 78.0 34.8 258.2 ' 33.2 66.0 3 365 .0
M aala isk u n n at —  L a n d sk .............. 10 935.7! 755.6 283.6 1 1 7 3 .0 ! 1 197.2 3 409.3 1 8 1 3 .8 1 748.7 1 1 2 6 .7 4  689.2' 19  034 .2 1 701.7 2 214.8 10 922.7! 2 333 .0 1 788.3 15 044 .0■' 506.2 1 794 .5 65 345 .2
K uopion l. —  Kuopio l..................... 2 1 6 6 3  «! 1 630 .4 760.3 2 4 6 1 .2 2  793.8 7 645 .7 3  790.2 ' 3 392 .0 2  391.4 ' 9 573 .6 38  8 8 3 .1 3 284 .7 8  414 .0 21 723 .9 5 220 .3 3  291.1 30  235.3 ; 2  340 .2 j 4 451 .3 1 5 0  825 .7
K a u p p a la t —  K öp in gar ............... 317.4; 48.5 26.1 38.7 I 64.3 ! 177.6 151.0 70.4 203.9 425.3 ! 920 .3 63.4 727.0 302.7 111.0 64.4 478.1 115.0 ] 230.0 2 1 8 1 .0
M aala iskunnat —  L an d sk ............... 21 346.4' 1 581 .9 734.2 2 422 .5 ! 2 729.5 7 468.1 3 639 .2 3 321 .6 2 187.5 9 148.3 I 37 962.8 3 221.3 7 687 .0 21 421 .2 5 109.3 3 226.7 29 757.2 2 225.2 1 4 221 .3 148 644.7
Vaasan l. —  Vasa l............................ 32  852.9] 2  388.9 1 1 4 6 .3 3  8 0 0 .o : 3  321 .4 1 0 6 5 6 .6 5  697 .8 5  788.4 2  479.8] 1 3  966 .0 ! 5 7 4 7 5 .5 ; s  128 .2 10  804.5 32  958 .4 7 691 .0 5 220 .1 45  869.1 i 2  796 .6 6  063 .5 2 1 0  747.3
K auppala  —  K ö p i n g ....................... 211 .0 10.8 96.6 58.4 I 28.7 194.6 36.2 51.0 ! 21.1 108.3 ! 513.8 \ — 211.0 159.5 — 370.5 — 2 700.0
M aala isk u n n at —  L andsk . 32 641 9 2 378.1 1 049.7 3  741 .6 3 292.7 10 462.1 5 661 .6 5  737.4 2 458.7 13 857.7 56  961.7 ; 5 128.2 10 804.5 32  747.4 7 531.5 5 220.1 45  499.01 2 796 .6 6 063 .5 208  047.3
Oulun l. —  Uleåborgs l...................... 21959 .8] 1 245 .8 818.1 2  672.8'. 5  722.8 1 0  459.5] 3 584 .3 4 1 5 6 .4 2  246 .8 9 987 .5 42  406 .8 2  670 .0 7 024.2 21 867 .7 8561.4 2 8 0 4 .9 33  2 3 4 . c' 4 061 .2 3 484 .2 1 61  0 8 0 .3
K a u p p a la  —  K ö p i n g ....................... 257 .0 28.8' 11.9 52.61I 121.5 214.8 190.4 10 0 .0 53.7 344.1 \ 815.9 117.6 — 257.0 128.6 117.6 503.2 ! — 4 483 .0
M aala isk u n n at —  L a n d sk .............. 21 7 0 2 .8 1 1 217.0' 806 .2 2 620.2!! 5 601 .3 10 244.7 3 393.9; 4  056.4 2 193.1 9 643 .4 41 590.9 ! 2 552 .4 7 024.2 21 610.7 8 432.8 2 687 .3 32  730.8: 4  061.2 i 3 484 .2 156 597.3
K aikkiaan — Inalles —  Total 192 507 .2 15 625.2 5 994.4 21 652.8 2 5 1 6 4 .2 68 436 .ej 37 763.8 34  564.7 18  312.21 96 640.7 3 5 1 5 8 4 .5 2 9  284 .3 55 341 .3 192 509.8 48  695 .2 1 31 141.8 272 337.8 16 598.5 ! 28  398 . s 1 3 1 1 2 6 7 .9
K a u p p a la t—  K öp in gar — Bourgs 3 908.3 508.9 205.7 523.4 770.0 2 0 0 8 .oj 1 767.2 983.2 745.7 3 496.1 9 412.4 718.7 1 944 .0 3 897.0 1 300 .4 j 753.9 5 952.2 432.2 783.8 40  803.4
M aala isk u n n at —  L andskom m u-
ner —  Communes ru ra les ......... 188 598 .9 1 5 1 1 6 .3 5 788.7 21 129.4 24  394 .2 66  428 .6 35  996 .6 33  581 .5 17 566 .5 87 144.6 342 172.1
I
28 565 .6 53 397.3 188 602.9 47 394.8 ; 30  387.9 266  385.6i 16 166.3 27 615 .0 1 270  464 .5
Vuonna —  A r  1930 19 0  949 .1 2 3 1 9 3 .6 9  599 .3 2 8  068 .7 2 6  854 .8 87  716.4] 37  7 1 8 .2] 3 9  865 .2 2 0  407 .6 9 7  991 .0 37 6  656 .5 2 8  377 .6 100 037 .8 1 9 0  8 8 6 .6 58 329 .8 3 0  791.0 28 0  007. i>! 31 952 .6 52  716.2 1 2 8 3  531 .7
K a u p p a la t —  K öp in gar ............... 3 625.7 688.7 227.6 517.5 728.5' 2162.31 1 677 .0 1 OO6.0 814.2 3  49.7.2 9  285.2 763.8 1 330 .4 3 664 .6 1 304 .4 770.0 5 739.C1! 814.5 1 370 .0 32  573 .6
M aala isk u n n at —  L andsk . 187 323 .4 22  504.9 9 371.7 27  551 .2 26  126 .3 85  5 5 4 . 1 ! 36  041 .2 3 8  859.2 19  593 .4 94  493.8 367  371.3 27 613.8 98  707.4 187  222 .0 57 025 .4 30  021 .0 274  268.4: j 31 138.1 51 346 .2 1 250  958.1
Vuonna  —  Å r  1927 1 6 8 6 1 9 .8 17  947 .3 9  6 81 .2 2 5  431 .0 16  737.3 6 9  7 9 6 .s] 1 0 1 4 2 . s] 2 7  987 .9  ' 2 3 2 2 3 .8 6 1 3 5 4 .5 2 9 9  771.1 ■ 1 6 8 6 1 9 .8 4 7 4 5 4 .6 21 6  074 . i(J 1 9  6 00 .4 2 7 6 2 7 .5 1 0 1 4  091 .6
K au p p a la t —  K öpingar ............... 2 739.2 299.2 191.3 395.4 297.9 1 1 8 3 .8 871.6 409.1 620.5 1 901.2 ' 5 824 .2 1 2 739.2 789.2 3 528.4J 409.7 797.5 20  272.1
M aala isk u n n at —  L an d sk ............... 1 65  880 .6 17 648.11 9 489 .9 25 035 .6 16 439 .4 68  613.01 9 271.2Î 27  578 .8 1 22 603 .3 59  453.3 2 93  946 .9 165 880 .6 46  665 .4 212  546.C»| 19  190.7 26  8 3 0 .0 9 93 819.5
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Menot, jotka kunta yksin suorittaa, olivat 
vuonna 1931 90.G milj. mk. Ne vähenivät edelli­
sestä vuodesta 7.4 milj. mk eli 7.5 %. N äistä me­
noista tuli opettajien kumlanpalkkojen osalle 37.8 
milj. mk, josta suurin osa oli luontoisetuja, pie­
nempi osa puuttuvien luontoisetujen korvauksia ja 
kuntien suorittamaa rahapalkkaa. Vuodesta 1930 
tämä menoerä lisääntyi ainoastaan 45 600 mk. 
Missä määrin opettajien kunnanpalkat ovat 
kohonneet vuodesta 1927 lähtien, ei voida tarkal­
leen esittää, koska sanotulta vuodelta ei ole tietoja 
opettajien luontoisetujen raha-arvosta. Lisäystä on 
todennäköisesti tapahtunut, joskin hintataso on 
pula-aikana laskenut, sillä ala- ja  yläkoulujen opet­
tajien yhteinen lukumäärä on edellä mainitusta 
vuodesta lähtien lisääntynyt noin 15 %. Menot 
lämpöön, valoon ja  siivoukseen, jotka vuonna 1930 
olivat opettajien kunnanpalkkoja suuremmat, vähe­
nivät vuonna 1931 34.6 m ilj. mk:aan, vähennyksen 
ollessa 5.3 m ilj. mk eli 13.3 %. Nämä menot olivat 
melkoista suuremmat kuin vuonna 1927, mikä lä­
hinnä johtuu koulujen lukumäärän huomattavasta 
lisääntymisestä. Muut kuntien yksin suorittamat 
menot (vuokra- ja  korjausmenot vuokratuista kou- 
luhuoneista, osamaksut yhteisiin kansakouluihin, 
korvaukset muille kunnille sekä erilaiset sekalais- 
menot) olivat yhteensä 18.3 milj. mk. Vuodesta
1930 nämä menot vähenivät 2.1 milj. mk eli
1 0 .3  % .
Tuloja  maalaiskuntien kansakoululaitoksella oli 
vuonna 1931 yhteensä 272.3 milj. mk. Vähennys 
oli edellisestä vuodesta 7.7 milj. mk eli 2.7 %. 
Tuloista oli valtion suorittamaa opettajien palkkaa 
ja %-korvauksia lisäävustuksineen yhteensä 241.2 
milj. mk, vastaavan määrän oltua edellisenä vuo­
tena 249.2 m ilj. mk ja vuonna 1927 216.1 milj. mk. 
Tämä valtion osuus maalaiskuntien kansakoulume- 
noissa oli vuonna 1931 8.0 milj. mk eli 3.2 % 
pienempi kuin edellisenä vuotena, mutta 25.1 milj. 
mk eli 11.6 % suurempi kuin vuonna 1927. K un­
tien kansakoulumenoista valtion osalle tuli vuonna
1931 68.6 %, edellisenä vuotena 66.2 % ja vuonna 
1927 noin 68.0 %. Muita tuloja kuntien kansa­
koululaitoksella oli vuonna 1931 31.1 milj. mk eli 
350 800 mk (1 .1 %) enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. N äistä  tuloista on suurin osa opettajien  
luontoisetuja, loput muilta kunnilta saatuja kor­
vauksia, yksityisten lahjoituksia ja lahjoitusten  
korkoja y. m.
Opetustoimen uudisrakennuksiin  maalaiskunnilla 
ja kauppaloilla oli m enoja  vuonna 1931 yhteensä
55.3 milj. mk. Edellisenä vuotena näitä menoja 
oli 100.o milj. mk, joten vähennys on 44.7 milj. 
mk eli 44.7 %. Valtioapu uudisrakennuksiin oli
De utgifter, som kom munen ensam. bestrideT, 
voro år 1931 90.6 milj. mk. De minskades sedan 
föregående år med 7.4 milj. mk eller 7.5 %. Av 
dessa utgifter kom på lärarnas kommunala löner
37.8 milj. ink, varav största delen utgjordes av 
naturaförmåner, en mindre del åter av ersättning 
för uteblivna naturaförmåner samt av kommu­
nerna erlagd lön i penningar. Erån är 1930 öka­
des denna utgiftspost med endast 45 600 mk. 
I vilken mån de kommunala lönerna stegrats sedan 
år 1927 kan ieke med noggrannhet uppgivas, enär 
för sagda år icke föreligga, uppgifter om penning­
värdet av lärarnas naturaförmåner. En ökning 
har synbarligen in träffat, även om prisnivån sjun­
kit under kristiden, tv det sammanlagda antalet 
lärare vid de lägre och högre folkskolorna har 
sedan det förstnämnda året ökats med c:a  15% . 
U tgifterna för värme, lyse och städning', vilka år 
1930 överstego lärarnas kommunala löner, minska­
des år 1931 till 34.6 m ilj. mk och var nedgången
5.3 m ilj. mk eller 13.3 %. Dessa utgifter voro 
avsevärt större än år 1927, vilket närmast beror 
på den betydande ökningen i skolornas1 antal. 
Även övriga utgifter, som kommunerna ensamma 
bestritt (hyres- ocli reparationsutgifter för för­
hyrda skollokaler, ersättningar åt andra kommuner 
samt övriga utgifter av blandad natur) belöpte 
sig till 18.3 m ilj. mk. Sedan år 1930 lia dessa 
utgifter minskats med 2 .1  milj. mk eller 10.3 %.
Landskommunernas folkskolväsende hade år 1931 
inkom ster till ett belopp av inalles 27:2.3 milj. mk. 
Minskningen var sedan föregående år 7.7 milj. 
mk eller 2.7 %. Av inkomsterna utgjorde av 
staten erlagda löner ät lärarna samt % ersättnin­
gar jämte tilläggisunderstöd inalles 241.2 m ilj. mk, 
medan motsvarande belopp föregående år var
249.2 milj. mk och år 1927 216.1 m ilj. mk. Denna 
statens andel i landskommunernas folkskolutgifter  
var år 1931 8.0 m ilj. mk eller 3.2 % mindre än 
året därförinnan, men 25.1 milj. mk eller 11.6 % 
större - än år 1927. Av kommunernas folkskol­
utgifter kom på statens del år 1931 68.6 %, före­
gående år 66 .2 % och år 1927 c:a  6,8 .0 %. Öv­
riga inkomster, som kommunernas folkskolväsende 
hade, stego år 1931 till 31.1 m ilj. mk och voro 
350 800 mk ( 1.1 %) större än föregående år. Av 
dessa inkomster utgöres största delen av lärarnas 
naturaförmåner, återstoden av ersättningar erlagda 
av andra kommuner, enskilda donationer och rän­
tor å sådana m. m.
U tg ifte rn a  fö r  nybyggnader  för undervisnings­
väsendet i landskommunerna och köpingarna be­
löpte sig  är 1931 till inalles 55.3 milj. mk. Före­
gående år voro dessa u tgifter 100 .o m ilj. mk, 
varför nedgången är 44.7 m ilj. mk eller 44.7 %.
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16.6 milj. mk vuonna 1931 ja  lähes 32.0 milj. mk 
vuonna 1930. Vähennys oli niin ollen ensinmai- 
nittuna vuotena 15.4 m ilj. mk eli 48.1 %. Lainan­
otto opetustoimen uudisrakennuksiin väheni 52.7 
milj. m k:sta vuonna 1930 28.4 milj. mk:aan
vuonna 1931, vähennyksen ollessa 24.s milj. mk eli
46.1 %. Kansakoululaitoksen kustannuslain mukaan 
maalaiskunnat ovat omien huoneistojen hankkimi­
seksi kansakoulu jaan varten oikeutettuja saamaan 
valtiolta rakennuskustannusten koko määrästä 20—  
40 % avustusta ja  40— 60 % kuoletuslainaa. Köy- 
liimmille ja  harvaan asutuille kunnille voidaan 
sitäpaitsi antaa ylimääräistä avustusta.
Edellä mainitun lain mukaan jokaista maalais­
kunnan ylä- ja supistettua koulua varten on han­
kittava oma huoneisto. Alakansakoulua varten on, 
milloin sitä  ei voida sijoittaa yläkansakoulun huo­
neistoon, oma huoneisto hankittava tai sopiva huo­
neisto vuokrattava. Kouluhallituksen suostumuk­
sella kunta saa väliaikaisesti sijoittaa ylä- ja  su­
pistetun kansakoulun tarkoituksenmukaiseen huo­
neistoon.
Seuraava asetelma osoittaa, missä määrin kun­
nallisilla yläkansakouluilla on ollut käytettävissä  
oma ta i vuokrahuoneisto lukuvuonna 1926— 27 ja 
lukuvuosina 1929— 32.
Statsunderstödet för nybyggnader var 16.6 milj. 
mk år 1931 och inemot 32.o m ilj. mk år 1930. 
Minskningen var sålunda förstnämnda år 15.4 
milj. mk eller 48.1 %. Upplåningen för undervis­
ningsväsendets nybyggnader nedgick från 52.7 
milj. mk år 1930 till 28.4 milj. mk år 1931, 
medan nedgången var 24.3 milj. mk eller 46.1 %. 
E nligt lagen om kostnaderna för folkskolväsendet 
äro landskommunerna för anskaffandet av egna 
lokaler för sina folkskolor berättigade att erhålla 
av staten 20— 40 % av byggnadskostnadernas hela 
belopp i understöd ocli 40—>60 % i form av amor­
teringslån. Ät de fa ttigaste  och glest befolkade 
kommunerna kan dessutom givas extra understöd.
Enligt nyssnämnda lag bör för varje högre 
skola eller skola med förkortad lärokurs i lands­
kommunerna anskaffas en egen lokal. För lägre 
folkskola bör, då den ieke kan förläggas till 
högre skolas lokal, anskaffas egen lokal eller upp- 
hyras lämplig sådan. Med bifall av skolstyrelsen 
får kommun temporärt förlägga högre skola oeh 
sådan med förkortad lärokurs till för ändamålet 
läm plig lokal.
Följande sammanställning utvisar, i vilken ut­
sträckning de kommunala högre folkskolorna haft 
till sitt förfogande egna eller hyreslokaler under 
läsåret 1926—27 och läsåren 1929— 32.
Écoles prim aires supérieures communales.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Kouluja
Skolor
Écoles
Omassa 
talossa 
I eu e t, lins 
D ans leur 
propre m aison
O sittain omassa, 
osittain v uokra­
huoneistossa 
Delvis i egen, 
delvis i 
hyrd  lokal 
D ans des locaux 
en partie propres, 
en partie loués
V uokrahuo­
neistossa 
I  hyrd  lokal 
D ans des 
locaux loués
% % O-', O
192 6 — 27  ............................................. 4  626 3 866 8 3 .(i 139 3.0 621 13.4
1 92 9 — 30 ............................................. 5 071 4  276 84.3 111 2.2 684 13.5
193 0 — 31 ............................................. 5 173 4 437 85.8 107 2.1 (529 12.1
19 3 1 — 32 ............................................. 5 253 4 524 86.1 107 2.0 622 11.9
Tässä suhteessa varsinaisten yläkoulujen ja  su­
pistettujen koulujen kesken on huomattava ero. 
Lukuvuonna 1931— 32 varsinaisista yläkouluista, 
jo ita  oli 4 093, toimi omassa talossa 3 757 
(91.8 % ),  osittain omassa, osittain vuokrahuoneis­
tossa 97 (2.4 %) ja  vuokrahuoneistossa 239
(5 .8 % ), kun taas 1160 supistetusta koulusta ai­
noastaan 767:llä (66 .1 %) oli kokonaan oma kou­
lutalo, 10 :n (0.9 %) toimiessa osittain omassa, 
osittain vuokrahuoneistossa ja 383 :n (33 .0 %) ko­
konaan vuokrahuoneistossa.
Alakansakoulujen (supistettujen kansakoulujen 
alakouluja lukuunottamatta) liuoneistokysymystä 
valaisee seuraava asetelma.
I  detta avseende kan mellan de egentliga högre 
skolorna och sådana med förkortad lärokurs obser­
veras en avsevärd skillnad. Läsåret 1931—32 ar­
betade av de egentliga högre skolorna, vilka voro 
4 093, i eget hus 3 757 (91.8 % ), dels i eget, dels 
i hyrd lokal 97 (2.4 %) oeh i hyrd lokal 239 
(5 .8 % ), medan åter av de 1160 skolorna ined 
förkortad lärokurs endast 767 (66.1 %) hade
h. o. h. eget skolhus, 10 (0.9 %) arbetade dels i 
eget hus, dels i hyrd lokal oeh 383 (33.0 %)
enbart i hyreslokal.
De lägre folkskolornas (exklusive de lägre sko­
lorna vid folkskolor med förkortad lärokurs) 
lokalfråga belyses i följande sammanställning.
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Écoles prim aires élémentaires communales.
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée scolaire
Kouluja
Skolor
Écoles
Omassa 
talossa 
I eget. hus 
D ans leur  
propre maison
0/
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
1 högre folk­
skolans lokal 
D ans les locaux 
d ’une éc. prim . 
supér.
°L
V uokrahuo­
neistossa 
I  hyrd  lokal 
D ans des 
locaux loués
0/
192 6 — 27 ............................................. 2 600 833 32.0 1 030 39 .0 737 28 .4
192 9 — 30 ............................................. 3 493 1 271 36.4 .1453 41 .0 769 22.0
193 0 — 31 ............................................. 3 658 1 374 37.0 1 575 43 .0 709 19.4
193 1 — 32 ............................................. 3 653 1 4 4 0 39.4 1 663 45.5 55 0 15.1
Lukuvuonna 1931— 32 omassa talossa toimivien 
alakoulujen lukumäärään 1 440 on luettu 110 sel­
laista koulua, jotka toimivat osittain omassa, osit­
tain yläkoulun huoneistossa, sekä 32 sellaista kou­
lua, jotka toimivat osittain omassa, osittain vuok­
rahuoneistossa, ollen edellisiä 3.0 % ja jälkimmäi­
siä 0.9 9r alakoulujen koko luvusta. Yläkoulun 
huoneistossa toimivien alakoulujen lukuun 1 663 si­
sältyy 103 sellaista koulua, jotka toimivat osittain 
yläkoulun, osittain vuokrahuoneistossa, ja näitä 
kouluja oli 2.8 % kaikista alakouluista.
Esitettäköön tässä vielä seuraavat yksityiskoh­
taisemmat tiedot kunnallisten alakoulujen huoneis­
toista lukuvuodelta 1931— 32.
Till antalet lägre skolor, som läsåret 1931— 32 
arbetade i eget hus, 1 440, har räknats 110 sådana 
skolor, vilka arbetade dels i egen, dels i högre 
skolas lokal, samt 32 sådana skolor, vilka arbe­
tade dels i egen, dels i hyreslokal; de förra ut­
gjorde 3.0 %, de senare 0.9 %  av de lägre skolor­
nas hela antal. Bland lägre skolor, som arbeta i 
högre skolors lokaler, till antalet 1 663, ingå 103 
sådana skolor, vilka arbetat dels i högre skolas, 
dels åter i hyreslokal och utgjorde dessa skolor
2.8 % av samtliga lägre skolor.
Här må ännu meddelas följande mer detalje­
rade uppgifter om de kommunala lägre skolornas 
lokaler läsåret 1931'— 32.
Écoles prim aires élémentaires communales, année scolaire 1931— 32.
K oulu ja
Skolor
Écoles
O m assa 
ta lo ssa  
T ege t hus 
D ans leur 
propre 
maison
O sitta in  
om assa, 
o s itta in  y lä ­
k ou lun  h u o ­
neistossa 
D elvis i 
egen. delv is 
i högre sk o ­
lan s  loka l 
D ans des lo­
caux en p a r­
tie propres, 
en partie  
appartenant 
à des écoles 
prim , supér.
O sitta in  
om assa, 
o s itta in  
v u o k ra h u o ­
neisto ssa  
D elvis i 
egen, delv is 
i h y rd  
lokal 
D ans des 
locaux en 
partie pro­
pres, en p a r ­
tie loués
Y läkou lun  
h uone is­
to ssa  
I  högre sk o ­
lans lokal 
D ans les 
locaux d ’une 
école prim , 
supér.
O sitta in  y lä ­
kou lun , o s itta in  
v u o k rah u o n e is ­
to ssa  ■ 
D elvis i högre 
skolans, delvis 
i h y rd  loka l 
E n  partie dans 
les locaux des 
écoles prim , su ­
per., en partie  
dans des locaux 
loués
V u o k rah u o ­
neisto ssa  
1 h y rd  
lokal 
D ans des lo­
caux loués
% % % % % °/0
Kiinteät 36-viikkoiset — 
Fasta med 36 veckors 
kurs — Écoles fixes à 
cours de 36 semaines .. 2 504 1 194 47.7 107 4.3 20 0.8 811 32.4 39 1.5 333 13.3
Kiinteät 18-viikkoiset — 
Fasta med 18 veckors 
kurs —  Écoles fixes à 
cours de 18 semaines . . 1029 98 9.5 749 72.8 182 17.7
Kiertävät — Ambulatoriska
— Écoles ambulatoires .. 120 6 5.0 3 2.5 12 10.0 _ __ 64 53.3 35 29.2
Maaseudun kunnallisten kansakoulujen kiintei- 
m istö jen  arvo oli vuoden 1931 päättyessä 1 311.3 
milj. mk, oltuaan vuotta aikaisemmin 1 283.5 milj. 
mk ja vuoden 1927 päättyessä 1 014.1 milj. mk.
Värdet av de kommunala folkskolornas på lands­
bygden fa stig h e ter  var vid utgången av år 1931 
1 311.3 milj. mk, medan de året därförinnan varit 
1 283.5 milj. mk oeh vid utgången av år 1927 
1 014.1 m ilj. mk.
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Maalaiskansakoulujen kirjastoista  mainittakoon 
tässä seuraavaa. Opettajakirja-stoissa oli nyt kä­
siteltävänä lukuvuotena (1. X. 1931) niteitä kaik­
kiaan 210 476, niistä 197 396 suomenkielisissä, 
IS 249 ruotsinkielisissä, .107 venäjänkielisissä ja 
274 iapinkielisissä kouluissa, niteiden luvun oltua 
edellisenä lukuvuotena (31. X l l .  1930) vastaavasti 
197 757, 179 710, 17 220, 562 ja  265. Oppilaskir- 
jastoissa niteitä oli taas kaikkiaan 564 024, joista  
suomenkielisissä kouluissa 506 682, ruotsinkielisissä 
55 969, venäjänkielisissä 1 245 ja Iapinkielisissä 
128. Edellisenä lukuvuotena näissä kirjastoissa oli 
niteitä vastaavasti 543 803, 486 850, 54 521, 2 299 
ja 133.
Om landsfolkskolornas bibliotek  kan här nämnas 
följande. I  lärarbibliotéken fanns under förelig ­
gande läsår (1. X. 19:31) inalles 216 476 voly­
mer, av dem 197 396 i finskspråkiga, .18 249 i 
svenskspråkiga, 557 i ryska och 274 i lapska 
skolor, medan detta antal under föregående läsår 
(31. X l l .  .1930) var resp. 197 757, 179 710, 17 220, 
562 oeh 265, I  elevbiblioteken åter fanns det 
inalles 564 024 volymer, av dem i finskspråkiga 
skolor 506 68:2, i svenskspråkiga skolor 55 969, i 
ryska 1 245 och i lapska skolor 128 volymer. 
Under föregående läsår funnos i dessa bibliotek  
resp. 543 803, 48-6 850, 54 521, 2 299 och 133
volymer.
9. Valmistavat koulut.
Tiedot valmistavista kouluista ovat lukuvuodesta 
1923— 24 kuuluneet tähän julkaisuun, jota vastoin 
ne aikaisemmin on julkaistu oppikoulutilastossa, 
viimeksi lukuvuodelta 1920— 21. Seuraava taulukko 
osoittaa valmistavien koulujen sekä niiden opetta­
jien ja oppilaiden lukumäärän lukuvuosina 1920 
— 21 ja 1920— 32.
9. Förberedande skolor.
Uppgifterna om de förberedande skolorna ha 
sedan läsåret 1923— 24 intagits i denna publika­
tion, varemot de tidigare publicerats i statistiken  
över lärdomsskolorna, sist för läsåret 1920-—21. 
Följande tabell utvisar antalet förberedande sko­
lor, samt antalet lärare och elever i dem under 
läsåren 1920— 21 och 1926— 32.
Écoles préparatoires.
V alm is tav ia  k o u lu ja  
E ü rb e re d an d e  skolor 
Écoles préparatoires
O p e tta jia  — L ä ra re  M aîtres O ppila ita  - -  E lev er — Élèves
L ukuvuosi 
Läsår 
A nnée scolaire
j! 
K
oko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
! 
R
uotsinkielisiä 
i 
Svenskspråkiga 
1 
Suédoises
K
oko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
oko 
luku 
, 
Hela 
antalet, 
! 
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
1920—2 1 . . . . 39 16 23 152 54 98 3 531 1 806 1 725
1926—2 7 . . . . 63 28 35 212 95 117 3 898 2 063 1 835
1927—2 8 . . . . 59 25 34 217 92 125 3 892 2 087 1805
1928 - 2 9 . . . . 66 29 37 234 105 129 4 020 2 216 1 804
1929—3 0 . . . . 65 27 38 238 101 137 3 870 2129 1 741
1930 - 3 1 . . . . 62 25 37 216 92 124 3 472 1880 1592
1931 - 3 2 . . . . 59 23 36 207 86 121 3 086 1 714 1 372
Valmistavia kouluja  oli nyt käsiteltävänä luku­
vuotena 59 eli 3 vähemmän kuin vuotta aikaisem­
min. Suomenkielisiä kouluja oli 23 ja  ruotsin­
kielisiä 36. Ensinmainittuja oli 2 ja  viimeksimai­
nittuja 1 vähemmän kuin lukuvuonna 1930— 31. 
Opettajia  oli kaikkiaan 207, joista 86 toimi suo­
lle  förberedande skolorna  voro föreliggande 
läsår till antalet 59 eller 3 mindre än året förut, 
Antalet finskspråkiga skolor var 23 oeh antalet 
svenskspråkiga 36. De förra voro till antalet 2 
och de senare 1 mindre iin under läsåret 1930— 31. 
Antalet lärare var sammanlagt 207. därav 86 i
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menkielisissä ja  121 ruotsinkielisissä kouluissa. 
Vähennys oli edellisestä lukuvuodesta yhteensä 9 
opettajaa sekä erikseen suomenkielisissä kouluissa 
6 ja ruotsinkielisissä opettajaa.
Oppilaita  oli yhteensä 3 086, mikä on 386 oppi­
lasta eli l l . t  %  vähemmän kuin lukuvuonna 1930 
— 31. Suomenkielisissä valmistavissa kouluissa op­
pilaita oli 1 714 ja ruotsinkielisissä 1 372. Luku­
vuoteen 1930— 31 verrattuna vähennys oli edelli­
sissä 166 oppilasta eli 8.8 % ja jälkimmäisissä 
220 oppilasta eli 13.8 %. Sekä suomenkielisissä 
että ruotsinkielisissä kouluissa on huomattava 
määrä oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin 
koulun opetuskieli. Suomenkielisten koulujen oppi­
laista oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena 91.0 % 
suomenkielisiä, 7.1 % ruotsinkielisiä ja 1.3 %  muun 
kielisiä. Ruotsinkielisissä kouluissa taas oppilaista 
oli suomenkielisiä 3.4 %, ruotsinkielisiä 92.0 % ja 
muun kielisiä 4.0 % . Enemmän kuin puolet oppi­
laista on ollut virkamiesten ja suurliikkeenharjoh­
tajien lapsia. N äitä oli lukuvuonna 1931— 32
61.9 % , kun taas pienliikkeenharjoittajien lapsia 
oli 23.9 % sekä palveluskunnan ja työväen lapsia
14.2 % .
de finsk- och 121 i de svenskspråkiga skolorna. 
Minskningen sedan föregående läsår utgör sam­
manlagt 9 lärare samt skilt för sig i de finsk­
språkiga skolorna 6 och i de svenskspråkiga 3.
Antalet elever var sammanlagt 3 086, vilket är 
386 eller 11. t %  mindre än under läsåret 1930— 31. 
1 de förberedande finskspråkiga skolorna var an­
talet elever 1 714 och i de svenskspråkiga 1 3172. 
Minskningen sedan läsåret 1930— 31 utgjorde i 
de förra 166 eller 8.8 %  och i de senare 220 eller
13.8 % . Såväl i de finsk- som i de svenskspråkiga 
skolorna fanns det ett stort antal elever, vilkas 
modersmål icke var skolans undervisningsspråk. 
Av eleverna i finskspråkiga skolorna voro under 
föreliggande läsår 91.6 %  finskspråkiga, 7.1 % 
svenskspråkiga och 1.3 %  elever med annat mo­
dersmål. I  de svenskspråkiga äkolorna åter u t­
gjorde de finskspråkiga eleverna 3.4 %, de svensk­
språkiga 92.6 %  och de med främmande moders­
mål 4.0 % . Mera än hälften av eleverna utgjordes 
av barn till tjänstemän och större näringsidkare. 
Dessa utgjorde under läsåret 1931—32 61.9 %, 
medan barnen till mindre näringsidkare utgjorde
23.9 % och barn till betjänte och arbetare 14.2 %.
10. Vieraskieliset kansakoulut ja 
valmistavat koulut.
H elsingissä toimivassa yksityisessä venäjänkieli­
sessä kansakoulussa oli lukuvuonna 1931— 32 oppi­
laita yhteensä 68, joista alaluokilla 22 ja yläluo­
killa 46. Edellisenä lukuvuotena oppilasmäärä oli 
69 sekä erikseen alaluokilla 28 ja  yläluokilla 41. 
Varsinaisia opettajia oli 7, vuotta aikaisemmin 6. 
Tämän koulun menot olivat vuonna 1931 223 960 
mk ja edellisenä vuotena 220 994 mk. Koulu, jota 
venäläinen seurakunta ylläpitää, ei saanut avus­
tusta valtiolta eikä kaupungilta.
Maaseudun venäjänkieliset koulut olivat kaikki 
Viipurin läänissä. N iistä  oli kiinteitä 36-viik­
koisia alakouluja 3, varsinaisia yläkouluja 2 ja su­
pistettuja kouluja 1. Varsinaisia yläkouluja oli 
nyt 1 vähemmän, muita kouluja sama määrä 
kuin lukuvuonna 1930— 31. Oppilaita oli kiinteissä 
alakouluissa ja supistetun kansakoulun alakoulussa 
yhteensä 82 ja yläkouluissa 107. Edellisenä luku­
vuotena vastaavat luvut olivat 84 ja 131. Var­
sinaisia opettajia oli alakouluissa 4 ja  yläkouluissa 
4, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin 
4 ja 5.
10. Folkskolor och förberedande skolor 
med främmande undervisningsspråk.
Antalet elever i den ryskspråkiga folkskolan i 
H elsingfors utgjorde läsåret 1931— 32 inalles 68, 
av vilka 22 på de lägre klasserna och 46 på de 
högre. Under föregående läsår var elevantalet 69, 
därav 28 på de lägre klasserna och 41 på de 
högre. Antalet egentliga lärare utgjorde 7 mot 6 
året förut. Utgifterna för denna skola utgjorde 
år 1931 223 960 mk och föregående år 220 994 mk. 
Skolan, som underhålles av ryska församlingen, 
erhöll varken statsunderstöd eller bidrag av staden.
A lla ryskspråkiga folkskolor på landsbygden 
funnos i Viborgs län. Antalet fasta  lägre fo lk­
skolor med 36 veckors lärokurs var 3, antalet 
egentliga högre skolor 2 och antalet sådana med 
förkortad lärokurs 1. Antalet egentliga högre skolor 
var nu 1 mindre än under läsåret 1930— 31, antalet 
övriga skolor var detsamma som då. Antalet ele­
ver i de fasta  lägre skolorna och i den med för­
kortad lärokurs var sammanlagt 82 och i de 
högre skolorna 107. Under föregående läsår voro 
motsvarande siffror 84 och 131. Antalet egentliga 
lärare i de lägre skolorna var 4 och i de högre 
skolorna 4, medan motsvarande siffror året förut 
varit 4 ooh 5,
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U tsjoe lla  toim i ny t k äsite ltävänä  lukuvuotena, 
ku ten  edellisenäkin, 2 su p iste ttu a  kansakoulua, 
jo issa  opetus tap ah tu i pääasiassa  lapinkielellä. A la­
koulua käyviä oppila ita  oli 21 j a  yläkoulua käyviä 
30. Edellisenä lukuvuotena a lakoululaisia  oli 12 
ja  yläkoululaisia  42.
V ieraskielisiä  valm istavia koulu ja  on m aassamme 
ainoastaan  l, n im ittä in  saksankielinen H elsingissä 
(Deutsche V orschule). O p e tta jia  oli tä s sä  koulussa 
ny t käsite ltäv än ä  lukuvuotena 10 eli sam a m äärä  
kuin edellisenäkin. O ppilasm äärä oli 100 eli 5 
suurem pi kuin lukuvuonna 1930— 31. O ppilaista  
oli suom enkielisiä 17, ruo tsink ie lisiä  14 j a  m uun 
kielisiä  (e tupäässä  saksankielisiä) 69, vastaavien  
luku jen  o ltua edellisenä lukuvuotena 36, 17 j a  62.
U nder fö religgande läsår verkade i U tsjoki, 
såsom under föregående läsår, 2 folkskolor med 
fö rk o rtad  lärokurs, i vilka undervisningen till 
s tö rsta  delen fö rsigg ick  på  lapska språket. A n ta ­
let elever som besökte läg re  skoja va?' 21 och 
an ta le t elever som besökte högre skola 36. U nder 
föregående läsår besökte 12 elever lägre  och 42 
elever högre skola.
E n d as t en fö rberedande skola med främ m ande 
undervisningsspråk finnes i v å rt land, näm ligen 
den tyskspråk iga  i H elsingfors (Deutsche V or­
schule). U nder fö religgande läsår var an ta le t 
lärare  i denna skola 10 eller samma an ta l som 
å re t fö ru t. E levan ta le t var 300 eller 5 m era än 
under läsåre t 1930— 33. Av eleverna voro 17 
f in sk sp råk iga  ocli 3 4 svenskspråkiga, m edan 69 
hade någo t an n a t sp råk  till  m odersm ål (främ st 
ty sk a ), m edan m otsvarande s if f ro r  under det fö re ­
gående läsåre t v a rit 16, 17 och 62.
11. Kansanopistot.
Kansanopistoja (E lias Lönnrotin emännyyskoulu 
mukaan luettuna) oli toiminnassa lukuvuonna 1931. 
— 32, kuten edellisenäkin lukuvuotena, yhteensä 57, 
nim ittäin 42 suomenkielistä ja  15 ruotsinkielistä. 
Kymmenen vuotta aikaisemmin, lukuvuonna. 1921 
— 22, kansanopistoja oli 47, jo ista  suomenkielisiä 
33 ja  ruotsinkielisiä 14.
Kansanopistojen opettaja- ja oppilasmäärät lu­
kuvuosina 1921— 22 ja  1926— 32 selviävät seuraa- 
vasta asetelmasta, jossa myös Elias Lönnrotin 
emännyyskoulu on huomioon otettu.
11. Folkhögskolor.
A nta le t folkhögskolor (E lias L önnrotin emän- 
nyyiskoulu m edräknad) var läsåre t 193.1— 32, lik a ­
som under föregående läsår, till a n ta le t sam m an­
lag t 57, näiTinligen 42 finsk- och .15 svensksprå­
kiga. Tio år tid igare , läsåre t 1921— 22, var a n ta ­
let folkhögskolor 47, av vilka 33 voro finsk- och 
14 svenskspråkiga.
A n ta le t lära re  oeh elever i folkhögskolorna u n ­
d e r  läsåren  1921— 22 och 1926— 32 fram g år av 
följanide sam m anställning, vilken o m fa tta r  även 
„E!iais L önnrotin  emännyyskoulu ” ,
É c o le s  s u p é r i e u r e s  p o p u la i r e s .
Suomenkieliset kansanopistot 
Finskspråkiga folkhögskolor 
Écoles supérieures populaires  
finnoises
Ruotsinkieliset kansanopistot 
Svenskspråkiga folkhögskolor 
Écoles supérieures populaires  
suédoises Kåikkiaan -  Inalles 
TotalLukuvuosi 
Läsår 
A nnée scolaire
O pettajia
Lärare
Institu teurs
Oppilaita
Elever
Élèves
O petta jia
Lärare
Institu teurs
Oppilaita
Elever
Élèves
Miehiä Naisia 
Män K vinnor 
B om . F em .
Miehiä
Män
B om .
Naisia
K vinnor
F em .
Miehiä
Män
B o m .
Naisia
K vinnor
Fem .
Miehiä Naisia 
Män Kvinnor 
B o m . Fem.
O pettajia
Lärare
Institu teurs
Oppilaita
Elever
Élèves
19 2 1 — 22 ............. 103  113 565 1 329 47 29 20 7 278 292 2 379
1 9 2 6 — 27 ............. 137  152 612 1 720 46 36 165 371 371 2 868
1 9 2 7 — 28 ............. 129  160 696 1 789 52 37 182 375 378 3 042
19 2 8 — 29 ............. 138  169 773 1 8 9 1 52 39 161 356 398 3 181
1 9 2 9 — 30 ............. 113 177 730 1 811 51 35 178 382 406 3 101
1 9 3 0 — 31 ............. 158  175 703 1 649 60 47 190 327 44 0 2 869
1 9 3 1 — 32 .............. 152  169 721 1 352 (it 47 189 32(> 429 2 588
O p e t ta j ia  oli ny t k äsite ltävänä  lukuvuotena yh ­
teensä  429, jo is ta  321 toim i suom enkielisissä ja
Antalet lärare var under föreliggande läsår sam­
manlagt 429, av vilka 321 verkade i finsk- och
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K a n s a n o p e tu s t i la s to  — F o lleslco ls ta tis tile  1 9 3 1 — 33. 8
108 ruotsinkielisissä kansanopistoissa. Lukuvuo­
desta 1930— 31 o petta jien  kokonaisluku väheni 
31 :11 ti sekii erikseen suom enkielisissä opistoissa 
12:11a, kun taa s  lisäys oli ruotsinkielisissä opis­
toissa 1 o p e tta ja . Kym m enen vuotta  aikaisem m in 
o p e tta jia  oli 292, n iistä  suom enkielisissä opistoissa 
21(i ja  ruotsinkielisissä 70. O p e tta jien  enemmistö 
on monet lukuvuodet ollut suom enkielisissä opis­
toissa naisia, ruotsinkielisissä taa s  miehiä.
O p p i l a i t a  oli ny t kaikk iaan  2 588. V ähennys on 
lukuvuodesta 1930— 31 281 oppilasta  eli 9.8 %. 
Suom enkielisissä opistoissa oli opp ila ita  2 073 ja  
ruotsinkielisissä 515. Lukuvuodesta 1930— 31 vä­
hennys oli ensinm ainitu issa 279 oppilasta  eli 11.9 %  
ja  v iim eksim ainituissa 2 opp ilasta  eli 0.4 % . K ym ­
menen vaiotta aikaisem m in oppila ita  oli 2 379, jo is ta  
18 9 4  kävi suom enkielistä j a  485 ruo tsink ie lis tä  
opistoa. O ppilaiden enemmistö on kum m ankin kie- 
lisissä opistoissa ollut vuosikausia naisia . L uku­
vuonna .1931— 32 keskim ääräinen oppilasluku oli 
suom enkielistä opistoa kohden 49.4 j a  ruo tsink ie­
lis tä  kohden 34.::. E dellisenä lukuvuotena v astaa ­
vat luvut olivat 50.o ja  34.5 sekä lukuvuonna 
1921— 22 57.4 ja  34.:;.
K ansanop isto jen  ta lo u tta  koskevat tiedo t on 
vuodesta 192(1 alkaen ju lk a istu  ka lenterivuositta in , 
aikaisem m in lukuvuosittain . Seuraava asetelm a 
osoittaa kansanopisto jen  kokonaismenot sekä erik ­
seen suom enkielisten ja  ruotsinkielisten  opistojen 
menot vuosina 1926— 31.
108 i svenskspråkiga folkhögskolor. Sedan läsäre t
1930— 31 har to ta lan ta le t lä ra re  m inskats med 11 
sam t skilt fö r sig i de fin sksp räk iga  fo lkhög­
skolorna med 12, m edan an ta le t lä ra re  i de svensk­
språk iga  folkhögskolorna ökats med .1. F ö r tio 
âr sedan u tg jo rde  an ta le t lä ra re  292, därav 216
1 de finsk- oeh 70 i de svenskspråkiga, fo lkhög­
skolorna. M ajo rite ten  av lä ra rn a  Ira under m änga 
läsår i de finskspråk iga folkhögskolorna u tg jo rts  
av kvinnor oeh i de svenskspråkiga av män.
A nta le t e l eve r  var nu sam m anlagt 2 58S. M insk­
ningen sedan läsåret 1930— 31 utgör 281 elever 
eller 9.8 r/r.  A n ta le t elever i de finskspråk iga 
folkhögskolorna å tg jo rd e  2 073 oeh i de svensk­
språkiga 515. M inskningen sedan läsåret .1930— 31 
var i de fö rra  279 elever eller 11.9 % och i de senare
2 elever eller 0.4 %. F ör tio  år sedan var an ta le t 
ielever 2 379, därav  i de fin sksp råk iga  1 894 och 
i de svenskspråkiga 485. M ajo rite ten  i både de 
finsk- ooh de svenskspråkiga folkhögskolorna har 
under m ånga å r  å rad  u tg jo r ts  av kvinnor. U n ­
der läsåret 1931— 32 var an ta le t elever i m edeltal 
i -de fin sk sp råk iga  folkhögskolorna 49.4 och j de 
svenskspråkiga 34.::. Under föregående läsår voro 
m otsvarande s if f ro r  56.o och 34.5 sam t under läs­
å re t .1921— 22 57.4 och 34.c.
U ppg ifterna  om folkhögskolornas ekonomi ha 
fr. o. m. å r 1926 publicerats per kalenderår, i 
s tä lle t fö r som tid igare  per läsår. F ö ljan d e  ta ­
bell u tv isar folkhögskolornas to ta la  u tg if te r  sam t 
de finsk- och de svenskspråkiga folkhögskolornas 
u tg if te r  skilt fö r si.g fö r åren 1926— 31.
É c o le s  s u p é r i e u r e s  p o p u la i r e s .  .D é p e n s e s .
Vuonna - - Åf 
Année
Kaikkiaan
Jnalles
Total
Suoinenkiel. 
kansanopistot 
Finskspråkiga 
folkhögskolor 
Ecoles finnoises
liuot sinkit), 
kansanopistot. 
Svenskspråkiga 
folkhögskolor 
Èeoles suédoises
11k Mk llk
1926 ........................................................................... 16 833 244 14 440 997 2 392 247
1927 ........................................................................... 20 191 981 18 034 682 2 157 299
1928 ............................................................................ 24 243 106 21 875 735 2 367 371.
1929 ........................................................................... 27 843 001 25 374 732 2 468 269
1930 ........................................................................... 24 487 139 21 220 780 3 266 359
1931 ........................................................................... 22 274 186 18 418 182 3 856 004
K ansanop isto jen  m e n o t  olivat siis vuonna 1931 
yhteensä noin 22.:) m ilj. mk. Ne vähenivät edel­
lisestä  vuodesta 2 212 953 mk eli 9.0 % . M enoista 
tu li suom enkielisten op isto jen  osalle noin 18.4 m ilj. 
mk ja  ruotsinkielisten  osalle 3.0 m ilj. mk. Ensin- 
m ain ittu jen  m enot vähenivät vuodesta 1.930 
2 802 598 mk eli 1 3 .2 'X, jo tav asto in  viim eksim ai­
n ittu je n  menot lisään ty ivä t 589 645 mk eli 18.1% .
Folkhögskolorna:.-: u t g i f t e r  voro sålunda â r  1931 
sam m anlagt un g efär 22.:i m ilj. mk. De m inska­
des sedan föregående läsår med 2 212 953 mk eller
9.0 % . Av u tg if te rn a  kom pfi de finskspräkiga 
folkhögskolornas de.1 ungefär 18.4 m ilj. mk och 
på de svenskspråkigas del 3.0 m ilj. mk. U tg if ­
te rn a  fö r de fö rra  minskades sedan är 1930 med 
2 802 598 mk eller 13.2% , varem ot u tg if te rn a  fö r
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— Suurimmat menoerät vuonna 193.1 olivat palk­
kaus 8 .t m iljra k en n u k set, lämpö ja valo 3 .2 milj. 
sekä n. s. „muut m enot”  7.:i milj. mk. Vuonna 
1930 vastaavat, menot olivat 7.4 milj., 4.2 milj. 
ja  8.7 milj. mk.
Kansanopistojen tuloista  oli vuonna 1931 lälies 
13.ti milj. mk vaitioapua, 0.4 milj. mk opinloniak- 
suja, 0.8 milj. mk omistajien ja kuntien avus­
tusta sekä loput 7.5 milj. mk tuloja ruokatalou­
desta, rakennuksista, maaomaisuudesta y. m., suu­
relta osalta kuitenkin lainoja. Edellisenä vuotena 
valtioapu oli 13.5 milj. mk, opintomaksut 0.5 milj. 
mk, om istajien ja  kuntien avustus l.o  milj. mk 
sekä muut tuloryhmät yhteensä 9.5 milj. mk.
K iinteim istöjen arvo oli vuoden 1931 lopussa 109.o 
m ilj. mk, siitä suomenkielisten opistojen 88.0 milj. 
ja  ruotsinkielisten 21.0 milj. mk. Vuotta aikai­
semmin vastaavat luvut olivat 107.8 milj., 87.1» 
milj. ja  19.1) m ilj. mk. K iinteim istöjen arvosta 
tuli vuonna 1931 rakennusten osalle 99.8 milj. mk 
sekä tonttien ja maaomaisuuden osalle 9.2 m ilj. 
mk. Suomenkielisten opistojen kiinteim istöjen ar­
vot olivat vastaavasti 80.8 milj. ja 7.2 milj. mk 
sekä ruotsinkielisten 19.o milj. ja 2.0 milj. mk.
de senare ökades med 589 645 mk eller 18.1 %. —  
De största utgiftsposterna voro under är 1931 
avlöningar 8.1 milj., byggnader, värme och lyse
3.2 milj. samt s. k. ,,övriga u tg ifter”  7..'i milj. 
mk. År 1930 voro motsvarande utgifter 7 .4 , 4.2 
och 8.7 milj. mk.
Av folkhögskolornas inkom ster  år 1931 utgjor­
des 1 .'>.<> milj. mk av statsbidrag, 0.4 milj. mk av 
elevavgifter, 0.8 milj. mk av bidrag av ägare och 
kommunerna ; resten 7.5 milj. mk utgjordes a v 
inkomster från kosthållningen, byggnaderna, jord­
egendomen m. m., till största delen dock av lån. 
Föregående år uppgick statsbidraget till 13.5 milj. 
mk, elevavgifterna till 0.5 milj. mk, bidrag av 
ägare och kommunerna till l.o  m ilj. mk ocli övriga 
inkomster till sammanlagt 9.5 m ilj. mk.
Fastigheternas vände var vid utgången av år 
193! 109.o milj. mk, varav de finskspråkiga fo lk­
högskolornas andel utgjorde 88 .o m ilj. mk och 
de svenskspråkiga'? '21 .o milj. mk. Aret förut voro 
motsvarande siffror 107.8 milj., 87.» miij. och
19.0 milj. mk. Av fastigheternas värde kom år 
1931 på byggnadernas del 99.8 milj. mk och på 
tomternas och jordegendomens del 9.2 milj. mk. 
Motsvarande värden för de finskspråkiga fo lk­
högskolorna voro 80.8 milj. ocli 7.2 milj. ink sa nit 
för de svenskspråkiga. .19.o milj. och 2.0 milj. mk.
12. Työväenopistot.
Työväenopistoista (sekä kansalais- ja  vapaaopis­
toista) julkaistaan nyt neljättä kertaa tietoja  
kansanopetustilastossa. Työkautena 1931— 32 to i­
mineesta 40 opistosta oli suomenkielisiä 3(5 ja ruot­
sinkielisiä 4. Edelliseltä työkaudelta julkaistut tie ­
dot koskivat 38 opistoa, joista 34 oli suomen- ja  
4 ruotsinkielistä. Suomenkielisten opistojen jou­
kossa ovat nyt uusia Varkauden ja Kemin työ­
väenopistot. Ensinmainittu aloitti toimintansa 
syyskuussa 1931, viimeksimainittu tammikuun lo­
pussa 1932.
Vakinaisia  opetta jia  oli työväenopistoissa nyt 
käsiteltävänä työkautena yhteensä 44, joista suo­
menkielisissä opistoissa 39 ja  ruotsinkielisissä 5. 
Edellisenä työkautena vastaavat luvut olivat 43, 
38 ja  5.
Oppilaita  oli työkautena 1931— 32 (helmikuun 
1 p.) yhteensä 15 925, joista suomenkielisissä opis­
toissa 14 319 ja  ruotsinkielisissä 1 (50(5. Lisäys oli 
edelliseen työkauteen verrattuna yhteensä 1 073 
oppilasta eli 7.2 % sekä erikseen suomenkielisissä 
opistoissa. .1 04.1 oppilasta oli 7.8 %  ja ruotsin-
12. Arbetarinstitut.
Uppgi.f terna mn arbetarinstituten (samt med­
borgar- ocli fria institut) publiceras nu för fjärde  
gången i samband med statistiken över folkunder­
visningen. Av de 40 institut, som voro i verk­
samhet under läsåret 1931— 32 voro 36 finsk- och 
4 svenskspråkiga. Uppgifterna för föregående 
läsår gälde 38 institut, av vilka 34 voro finsk- och 
4 'svenskspråkiga. Nya. finskspråkiga institut äro 
nu arbetarinstituten i Varkaus och Kemi. Det 
förra begynte ined sin verksamhet i september 
1931, det senare i slutet av januari 1932.
.Antalet ordinarie lärare var under föreliggande  
läsår i arbetarinstituten sammanlagt 44, därav 
i de finskspräkiga instituten 39 och i de svensk­
språkiga 5. Under föregående läsår voro m ot­
svarande siffror 4)3, 38 och 5.
Antalet elever var under läsåret 19SI— 32 (den 
! februari) sammanlagt 15 925, varav i de finsk­
spräkiga instituten 14,319 och i de svenskspråkiga 
1 606. ökningen sedan föregående läsår är inal­
les 1 073 elever eller 7.2 r/ r samt skilt för sig i 
de finskspråkiga instituten .1 041 elever eller 7.8 %
60
kielisissä 32 oppilasta eli 2.0 %. Oppilaista oli nyt 
käsiteltävänä työkautena miehiä 5 747 ja  naisia 
10 178, joten viimeksimainitut olivat huomattavana 
enemmistönä. Iän mukaan oppilasmäärä jakaan­
tui siten, että 10 vuotta täyttäneitä oli 2 434, 
18 vuotta täyttäneitä 3 051 ja  21 vuotta täyttä­
neitä 9 840. Oppilaista oli ammatiltaan ruumiil­
lisen työn tekijöitä 7 026, liikealalla ja työn joh­
dossa olevia 3 489, virka- ja  palvelusmiehiä 765, 
kotitehtävissä olevia 3 156 sekä muita ja  ammatil­
taan tuntemattomia 1 489.
Työväenopistojen menot olivat vuonna 1931 yh­
teensä 5 221 733 mk, josta suomenkielisten opisto­
jen osalle tuli 4 781 559 mk ja ruotsinkielisten 
osalle 440 174 mk. Menot vähenivät edellisestä 
vuodesta 178 969 mk eli 3.,'i %. Suomenkielisissä 
opistoissa menojen vähentyminen oli tällöin 188 269 
mk eli 3.8 %, mutta lisääntyminen ruotsinkieli­
sissä 9 300 mk eli 2.2 %. Menoihin sisältyy opis­
tojen omien huoneistojen vuokra-arvo 891 799 mk, 
joka oli kokonaan suomenkielisten opistojen me­
noa. Vuotta aikaisemmin vastaava vuokra-arvo oli 
995 664 mk. Suurin menoerä, palkkaus, oli 
3 025 030 mk eli 57.U % kokonaismenoista, vasta­
ten 2 996 212 mk eli 55.5%  vuonna 1930.
Valtioapua  saivat työväenopistot vuonna 1931 
yhteensä 2 467 113 mk, mikä on 42 337 mk eli
1.7 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Valtio- 
avusta tuli suomenkielisten opistojen osalle 
2 253 784 mk ja ruotsinkielisten osalle 213 329 mk. 
Suomenkielisissä opistoissa valtioapu väheni edel­
lisestä vuodesta 46 959 mk eli 2.0 %, mutta lisään­
ty i ruotsinkielisissä 4 622 mk eli 2.2 %.
Opistotalojen palovakuutusarvo oli vuoden 1931 
päättyessä 11 050 000 mk, oltuaan vuotta aikaisem­
min 10 257 800 mk. Koska palovakuutusarvoja ei 
ole otettu taululiitteeseen X X , mainitaan ne tässä. 
H elsingin suomenkielisen työväenopiston opistota­
lon palovakuutusarvo oli 4 1 0 0  000 mk, Kalliolan  
vapaaopiston 2 630 000 mk, Turun suomenkielisen 
työväenopiston 538 200 mk, Porin työväenopiston 
239 000 mk, Rauman kansalaisopiston 212 800 mk, 
Riihimäen kansalaisopiston 1 290 000 mk, Kotkan 
työväenopiston 220 000 mk, Kymintehtaitten-Kouvo- 
lan työväenopiston 120 000 mk, Toukolan vapaa­
opiston 700 000 mk ja Rovaniemen vapaaopiston 
1 000 000 mk. Kaikki nämä opistot olivat suomen­
kielisiä.
och i de svenskspråkiga 32 elever eller 2.0 %. 
Av eleverna voro under föreliggande läsår 5 747 
män och 10 178 kvinnor, vadan de sistnämnda u t­
gjorde en betydande majoritet. Efter ålder fö r ­
delade sig eleverna sålunda, att 2 434 hade fy llt  
16 år, 3 651 elever 18 år och 9 840 21 år. Till 
yrket voro 7 026 kroppsarbetare, 3 489 affärsan- 
ställda och arbetsledare, 765 tjänstemän och be- 
tjänte, 3 156 hembiträden samt 1 489 med annat 
eller okänt yrke.
U tgifte rna  för arbetarinstituten voro under år 
1931 sammanlagt 5 221 733 mk, varav på de finsk­
språkiga institutens andel kom 4 781559 mk och 
på de svenskspråkigas 440 174 mk. U tgifterna  
minskades sedan föregående år med 178 969 mk 
eller 3.3 %. Minskningen i de finskspråkiga  
instituten var härvidlag 188 269 mk eller 3.8 %, 
men ökningen i de svenskspråkiga 9 300 mk eller
2.2 %. I  utgifterna ingår beräknad hyra för  
institutens egna lokaler till ett belopp av 891 799 
mk, som helt och hållet kom på de finskspråkiga 
institutens andel. Året förut var motsvarande 
hyresvärde 995 664 mk. Den största utgiftsposten, 
avlöningar, utgjorde 3 025 030 mk eller 57.9 % 
av de totala utgifterna, medan motsvarande u t­
giftspost för år 1930 var 2 996 212 mk eller 
55.5 %.
1 xtatsbidrag  erhöllo arbetarinstituten år 1931 
inalles 2 467 113 mk, vilket är 42 337 mk eller
1.7 % mindre än föregående år. Av statsbidraget 
utgjorde de finskspråkiga institutens andel 
2 2153 784 mk och de svenskspråkiga institutens 
andel 213 329 mk. I de finskspråkiga instituten  
minskades statsbidraget sedan föregående år med 
46 959 mk eller 2.0 %, men ökades i de svensk­
språkiga instituten med 4 622 mk eller 2 .2% .
Brandförsäkringsvärdet för instituten tillhörande 
byggnader utgjorde vid utgången av år 1931 
11 050 000 mk, mot 10 257 800 mk året förut. Då 
brandförsäkringsvärdena icke upptagits i tabell­
bilaga X X , skola de anföras i detta sammanhang. 
Skolbyggnadens brandförsäkringsvärde var för  
Helsingfors finska arbetarinstitut 4 10O 000 mk, 
för K alliola fria  institut 2 630 000 mk, Åbo finsk­
språkiga arbetarinstitut 538 200 mk, arbetarinstitu­
tet i  Björneborg 239 000 mk, Raumo medborgar- 
institut 212 800 mk, Riihimäki medborgarinstitut 
1 290 000 mk, Kotka arbetarinstitut 220 000 mk, 
Kymmene bruks-Kouvola arbetarinstitut 120 000 
mk, Toukola fria institut 700 000 mk och Rova­
niemi fria institut 1 000 000 mk. Alla dessa insti­
tut voro finskspråkiga.
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I. Kansakoulunopettajaseminaarit helmikuun 1 p:nä 1932. Opettajien ja oppilaiden luku.
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 februari 1932. Antal lärare och elever.
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1 1. Y lem m ät —  Högre —
S u p é r i e u r s ............................... 57 34 5 8 62 42 17 37 16 2 128 127 146 131 161 158 107 112 111 108 653 636 12 8 9 240 1049 1
2 a )  S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k ­
s p rå k ig a  —  F i n n o i s .......... 45 28 4 6 49 34 14 30 13 2 116 116 125 118 137 143 83 84 81 80 542 541 1083 180 903 2
3
Jyväskylä 13 6 — 3 13 9 3 8 3 2 29 30 34 30 26 58 30 — 26 — 145 118 263 90 173 3
4 Sortavala.—  S ord ava la___ 9 8 2 2 11 10 3 8 3 — 27 27 29 28 24 29 27 24 25 28 132 136 268 90 178 4
5 Raunia —  Raumo ................ 7 __ 1 1 8 1 3 2 3 — 30 — 32 — 55 __ --- — _ _ 117 __ 117 _ 117 5
6 Raahe —  Brahestad ........... 4 7 — — 4 7 1 5 — — — 30 — 30 — 28 29 — 28 — 145 145 __ 145 6
7 Heinola .................................... 4 7 — — 4 7 1 5 1 — 29 — 30 — 28 --- 31 — 24 — 142 142 __ 142 7
8 K ajaan i— Kajana ............. 8 — 1 9 3 2 3 30 30 32 26 — 30 — 148 — 148 — 148 8
9 b)  R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk ­
sp rå k ig a  —  S u éd o is  .......... 12 6 1 2 13 8 3 7 3 12 11 21 13 24 15 24 28 30 28 111 95 206 60 146 9
10 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 5 5 _ 2 5 7 _ 5 1 _ — 11 _ 13 — 15 28 28 _ 95 95 30 65 10
11 Uusikaarlepyy —  Nykarlebv 7 1 1 — 8 1 3 2 2 12 21 24 24 — 30 — 111 111 30 81 11
12 2. _ A lem m at —  Lägre—
É lém en ta ire s  ......................... 8 17 8 17 129 136 265 265 265 12
13 a )  S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k ­
s p rä k ig a  —  F in n o is 6 14 — - 6 14 - - - - 117 _ 119 - - — — - — - 236 236 — 236 13
14 S u is ta m o ................................. 1 4 _ _ 1 4 _ _ _ _ _ 30 _ 29 _ _ _ _ _ _ 59 59 _ 59 14
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 3 7 — — 3 7 — — — — — 58 — 60 — — — — — — — 118 118 — 118 15
16 Tornio —  T o r n e å .................. 2 3 — 2 3 — — 29 30 — — — — — 59 59 — 59 16
b)  R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n sk -  
s p râ k ig t  —  S u éd o is
17 Vaasa —  Vasa ...................... 2 3 - - 2 3 - - - — - 12 - 17 - - - - - - - 29 29 - 29 17
2 3
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1932, Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1932, Elevernas modersmål, hemort samt föräLdrarnas stånd.
Sém inaires d ’in stitu teu rs et d ’in stitu trices pr im a ire s  au  1er février 1932 Langue m aternelle et dom icile des élèves; position  sociale de leurs parents.
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m å l v a r:
L a n g u e  m aternelle  des é lite s :
O p p ila ita , jo id e n  k o t i ­
p a ik k a  oli:
A n ta l  e lev e r, v ilk a s  h e m o rt  
v a r :
N om bre  d ’élèves dom ic ilié s:
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :
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i
1 1. Ylem m ät —  Högre —
S u p é r ie u rs ........................... 1 0 8 3 206 333 956 128 7 270 148 35 \ 642 59 1 2 8 9 i
21a ) Suomenkieliset —  F insk-  
sprâkiga  —  Finnois . . . . . 1 0 8 2 1 — 276 807 104
4 \
239 : m 25 538 59 1 0 8 3 2
3 Jyväskylä ............................... 263 _ 39 224 33 i ! 69 : 3 i 6 110 13 263 3
4 Sortavala —  Sord ava la___ 268 _ __ 90 178 26 — 61 ' 31 — 144 6 268 4
5 I Rauma —  Raunio ................ 117 __ __ 20 97 4 — 42 22 — 31 18 117 5
6 Raahe —  Brahestad ........... 145 _ __ 39 106 13 — 19 13 — 94 6 145 6
7 Heinola .................................... 141 1 __ 59 83 16 2 29 S 9 18 67 1 142 7
8i Kajaani —  Kajana ............. 148 — — 29 119 12 1 19 8 1 92 15 148 8 !
9 b)  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  —  Suédois ......... 1 205 _ 57 149 24 3 31 34 ' 10 104 _ 206 9
10 Tammisaari —  Ekenäs ___ 1 94 __ 20 75 12 _ 13 20 __ 50 _ 95 10
11 Uusikaarlepyy —  Nykarleby — 111 — 37 74 12 3 18 14 10 54 111 11
12 2. , A lem m at —  Lägre —
Elémentaires ...................... 236 29 99 166 36 1 1 63 27 3 114 21 265 12
1 3 a ) Suomenkieliset —  F insk- 
sprâkiga  —  F in n o is ......... 236 — - 79 157 34 1 61 24 1 99 16 236 13
14 S u is ta m o ................................. 59 _ _ 18 41 7 _ 14 6 _ 24 , 8 59 14
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 118 — ---- 49 69 22 — 34 5 1 48 8 118 T ä
16 Tornio —  T o r n e ä .................. 59 — 12 47 5 1 13 13 — 27 — 59 16
b)  Ruotsinkielinen  —  Svensk- 
spräkigt —  Suédois
17 Vaasa —  Vasa ...................... - 29 - 20 9 2 I - 2 3 2 15 5 29 17
4 5
1 9 3 1 - 1932.
III. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1931—1932. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsaret 1931—1932. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
Sém inaires d ’in stitu teu rs et d ’in stitu trices pr im a ires  (an née scolaire 2931— 1932 ). V aria tions d u  nombre des élèves et prom otions.
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S
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K
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pä 
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A
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oppim
äärän 
suoritettuaan 
Efter 
avslutad 
fullstän­
dig 
kurs 
A 
la 
fin 
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cours
Y
hteensä 
— 
S
um
m
a 
Total
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirrettyjä 
i 
U
tan 
villkor 
uppflyttade 
! 
Sans 
exam
en
j 
E
hdot 
suoritettuaan 
seu- 
raavalle 
luokalle 
siirretty
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Efter 
fullgjorda 
villkor 
i 
uppflyttade 
! 
Après 
exam
en
huokaile 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarblivna 
; 
O
nt 
échoué
hyväksytty 
J 
godkänts
reçus
hylätty
underkänts
refusés
V
alm
istuskursscilta 
ja 
-kouluista 
Från 
förberedande 
kurser 
och 
skolor
venant 
des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires
O
ppikouluista 
Från 
lärdom
s- 
skolor 
venant 
d'établisse­
m
ents 
d'instruction 
secondaire
M
uualta
Ö
vriga
A
utres
K
uolleet
D
üda
D
écès
M
uut
Ö
vriga
A
utres
i  1. Y lem m ät —  Högre —
! S u p é r i e u r s .................................. 290 614 158 102 7 28 290 1 2 20 327 359 —  69 880 58 13 1
2 \ a ) Suomenkieliset —  Finsk- 
1 sprâkiga —  Finnois ___ _ 250 611 130 102\ 7 11 250 9 — 18 271 298 — 48 744 49 9 2
3. Jyväskylä ............................... 62 246 23 37 _ 2 62 _ ! ■ ___ 1 _ 984 84 — 22 170 7 __ 3
4: Sortavala —  S ord ava la___ 60 143 45 _ 15 — __ 60 7 ; — 8 53 68 — 8 196 13 2 4
5: Rauma —  Raumo ................ 30 69 __ __ 30 __ __ 30 — — — 55 55 — 25 53 9 — 5
6 Raahe —  Brahestad ......... .. 32 34 20 _ 10 __ 2 32 — — __ 28 28 +  4 113 3 1 6
7: Heinola ................................... 33 34 19 _ 4 7 3 33 2 — ! 7 23 32 +  1 109 4 5 7
8: K ajaan i— Kajaria ............. 33 85 23 — 6 — 4 33 — — i 2)3 28 31 +  2 103 13 1 8
9  b)  Ruotsinkieliset —  Svensk- 
sprâkiga  — Suédois ......... 40 3 23 _ _ _ 17 40 s -
! ^
56 61 —  21 136 9 4 9
j 10 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 18 1 11 _ _ 7 18 _ __i  _ 28 28 — 10 59 7 1 10
11! Uusikaarlepyy —  Nykarleby 22 2 12 — — — 10 22 3 — 2 28 33 —  11 77 2 3 11
1 2  2. , A lem m at —  Lägre —
Elémentaires ...................... 137 478 55 4 66 8 4 137 4 ( 2 1 134 141 '  — 4 121 8 1 12
1 3  a )  Suomenkieliset —  Finsk-
' sprâkiga —  F in n o is ......... 123 478 46 4 62 8 3 123 4 '
* 1 ; 1 118 124 —  1 109 8 1 13
14! S u is ta m o ................................. 32 66 7 _ ' 16 7 2 32 1 1 29 31 +  1 30 1 14
15  H äm eenlinna— Tavastehus 61 276 35 _ 25 _ 1 61 1  2 1 91 59 62 —  1 50 8 _ 15
1 6  Tornio —  T o m e å .................. 30 136 4 4 21 1 — 30 I  1 —
]  - 30 31 —  1 29 — 16
. . .  .
j  b) Ruotsinkielinen —  Svensk- 
j  spräkigt — Suédois I
17! Vaasa — Vasa ...................... 14 - 9 - 4 — 1 14 1 16 17 —  3 12 — — (17
N äistä 58 naisosaston U lilta  luokalta. —  Därav 58 fr. kvinnl. avd. III kl.
2) N äistä erotettuja 2 . —  D ärav förvisade 2.
3) Erotettu. —  Förvisad.
6 7
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
IV. Kansakoulunopettajaseminaarien talous lukuvuonna 1931— 1932.
IV. Folkskollärar- ock -lärarinneseminariernas ekonomi under läsåret 1931—1932.
S ém inaires d ’in stitu teu rs et d ’in stitu trices p r im a ira  (année scolaire 1931— 1932 ). É conom ie des sém inaires.
1 2 1 3 i 5 6 7 8 a
S il 12 13 il 2 2
M e n o t  —  U t g i f t e r  — D épenses Arvioitu 
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E
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m
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du 
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m
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U
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g
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M
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Ö
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m
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F
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S
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R
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du 
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du 
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M
uut 
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— 
Ö
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Autres 
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Y h te e n sä
S um m a
T o ta l
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta
S e m in a r ii-o it
Loca lités
S
em
inaarinopettajien 
Åt 
sem
inarielärare 
; 
des 
m
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des  
sém
inaires
H
arjoituskoulun 
o
p
etta­
jien 
ja 
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Åt 
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m
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S
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B
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K
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N
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M a r k k a a  -  M a r k  -  J l f a / c s M a r k k a a  — M a r k  — M a r e s
1 1. Ylem m ät —  Högre —
S u p é r ie u rs .......................... 6 021 382 2 424 348 684 260 581 306 712 718 112 306 2 076 302 12 612 622 2 795 571 167 100 132 331 277 210 576 641 11 401 10 953 l
2 a )  Suomenkieliset —  F in sk ­
spräkiga —  F in n o is ......... 4 868 920 2 027 742 622360 432 384 548 400 88 947 1 697 708 10 286 461 2 353 161 132 300 88 886 204 464 425 650 1 1165 10 772 2
3 Jyväskylä ............................ 1 208 042 559 895 80 000 199 987 193 215 17 955 383 112 2 642 206 687 707 54 000 15 075 43 898 112 973 11 927 11 497 3
I Sortavala — Sordavala . . . . 1 247 105 466 980 67 360 232 397 181 400 22 409 497 647 2 715 298 506 450 78 300 24 656 67 911 170 867 11345 10 707 4
ö Rauma — Raunio .............. 603 336 339 813 77 900 — 18 773 11889 115 884 1 167 595 197 027 __ 14 361 44 847 59 208 11503 10 997 5
6 Raahe — Brahestad .......... 597 062 182 225 131 450 — 37 000 14 462 257 361 1 219 560 257 799 __ 8 929 25 310 34 239 9 934 9 697 G7Heinola ................................. 628 571 208 701 129 900 — 52 886 8 509 190 370 1 218 937 234 239 __ 9 715 18 771 28 486 9 861 9 661 78Kajaani — Kajana ............ 584 804 270 128 135 750 — 65126 13 723 253 334 1 322 865 469 939 — 16150 3 727 19 877 11674 11 539 8
9b)  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga—  Suédois ......... 11 5 2  462 396 606 61 900 148 922 164 318 23 359 ' 378 594 2 326161 442 410 34 800 43 445 72 746 150 991 12 642 11 909 9
10 Tammisaari — E k e n ä s___ 609 531 ' 161559 29 700 76 793 97 318 10 845 141176 1 1 2 6  922 206 366 17 400 25 799 25 154 68 353 13 010 12 2911011 Uusikaarlepyy— Kykarleby 542 931 235 047 32 200 72129 67 000 12 514 237 418 11 9 9  239 236 044 17 400 17 646 47 592 82 638 12 327 11 58211
12 2. _ A lem m at —  Lägre —
Élémentaires ...................... 11 6 6  575 103 145 18 000 11 944 395 761 1 695 425 541 052 6 932 64 011 70 943 8 372 8 1 0 4 12
13 a) Suomenkieliset —  F in sk­
språkiga —  F in n o is ......... 950500 — 81645 — 14 000 1 1944 333118 1 391 207 541 052 — 6 932 57171 64103 81 2 8 7 857 13
11 S uis tam o............................... 254 647 __ 19 845 __ 14 000 2 794 64 790 356 076 75188 _ 1896 . 39 369 41 265 7 072 6 37314
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 489 687 — 40 300 — — 6181 122 183 658 351 264 864 __ 5 036 9 033 14 069 7 824 7 7051 5
16 Tornio — T o m e ä ................ 206 166 — 21 500 — 2 969 146 145 376 780 201 000 — — 8 769 8 769 9 793 9 64416
b)  Ruotsinkielinen  —  Svensk- 
sprâkigt —  Suédois
17Vaasa — Vasa .................... 216 075 - 21 500 - 4 000 - 62 643 304 218 — — — 6 840 6 840 10 352 1011617
8 9
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t i s t ik  1 9 3 1 — 32.
1931—1932.
V .  S e m i n a a r i t a l o i h i n  s i j o i t e t u t  p ä ä o m a t ,  s e m i n a a r i e n  r a h a s t o t  j a  k i r j a s t o t .
Y .  I  s e m i n a r i e b y g g n a d e r n a  p l a c e r a t  k a p i t a l ,  s e m i n a r i e r n a s  f o n d e r  o c h  b i b l i o t e k .
C a p ita u x  investis  dans  les im m eubles des sém ina ires; fonds  et bibliothèques.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 i l
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta
S e m in a r ii-o rt
L ocalités
S e m in a a r ita lo je n  a rv o  
jo u lu k u u n  31 p . 
S e m in a r ieb y g g n a d er-  
n a s  k a p ita lv ä r d e  d en  
31 de ce m b er 
V a le u r  des édifices  
des sém ina ires , 
a u  31 déc.
S tip en d i-, p a lk in to -  y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t  
S tip en d ie - , p rem ie -  m . il, d y lik a  fo n d er och  m ed el 
F o n d s  destinés a u x  bourses et a u x  p rim e s etc.
S e m in a a r in  m u i­
d e n  r a h a s to je n  
p ä ä o m a  jo u lu k .
31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  se m in a rie ts  
ö v r ig a  fo n d e r  d e n  
31 de ce m b er
M o n ta n t  des c a p i­
ta u x  des autres  
fo n d s  d u  s é m in a ire  
(31 déc.)
K ir ja s to n  
n ite id e n  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 p .
A n ta l  v o ly m e r  
i b ib l io te k e t  
d e n  31 d e c e m ­
ber
N o m b re  des v o ­
lum es de la  
bibliothèque  
(31  déc.)
»T u l o t  —  I n k o m s t e r  —  Recettes
J a e t t u je n  s tip e n d ie n  ja  p a l ­
k in to je n :
D e u td e la d e  s tip e n d ie rn a s : 
B ourses accordées
S e m in a a r ie n  h o id o ssa  o le v ien  r a h a s to je n  
t i l a  jo u lu k u u n  31 p .
D e a v  s e m in a r ie t fö rv a l ta d e  fo n d ern as  
, s tä lln in g  d e n  31 d ecem b er 
É ta t  des fo n d s a d m in is trés  p a r  le 
sé m in a ire  (31  déc.)
K o rk o ja  p ä ä ­
o m a s ta  
R ä n ta  å  k a p ita le t  
In té rê t d u  c a p ita l
L a h jo itu k s ia  y . m . 
D o n a t io n e r  m . m . 
D o n a tio n s  etc.
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
lu k u  
a n ta l  
N om bre  de  
bourses
k o k o n a ism ä ä rä  
to ta lb e lo p p  
M o n ta n t  to ta l
L u k u  
A n ta l 
N om bre  de 
fo n d s
P ä ä o m a  ■—• K a p i ta l
C a p ita l
M k M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s Mk Mk Mk
1 1. Ylem m ät —  Högre —
S u p é rie u rs ........................... 55 911 397 33 241 63 372 96 613 107 24 916 80 562 278 41 653 76 452 l
2 a )  Suomenkieliset —  Finsk­
språkiga —  Finnois 47 063 205 16 300 54 522 70 822 44 11 926 36 293 621 - 61442 2
3 Jyväskylä ............................... 13 754144 8 006 30 647 38 653 20 6 745 11 155 620 — 15 314 3
4 Sortavala —  S ord ava la___ 10 128 995 4 091 2 300 6 391 17 3 300 12 46 212 — 17 764 4
5 Rauma —  Raumo ................ 3 940 530 1728 20 200 21 928 1 200 5 50 324 — 8 350 5
6 Raahe —  Brahestad ........... 5 155  973 877 _ 877 3 681 2 13 853 — 6 720 6
7 Heinola .................................... 4 684 780 1164 1 000 2164 3 100 0 2 19 904 — 7 612 7
8 Kajaani —  Rajana ............. 9 398 783 434 375 809 4 7 708 5 682 S
9 b )  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga —  Suédois ......... 8 848192 16 941 8 850 25 791 63 12 990 44 268657 41 653 15 010 9
10 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 4 127 313 12143 12 143 27 9 045 21 183 903 41 653 5 170 10
11 Uusikaarlepyy— N ykarleby 4 720 879 4 798 8 850 13 648 36 3 945 23 84 754 — 9 840 11
12 2. A lem m at —  Lägre —
Élémentaires ...................... 10 821 034 597 597 3 11059 7 066 12
13 a) Suomenkieliset —  Finsk­
språkiga —  Finnois . , , , 10 821034 597 — 597 — 3 11 059 — 6 015 13
14 Suistamo ................................. 1 503 750 409 _ 409 — — 2 7 646 _ _ 2 290 14
1 5 Hämeenlinna —  Tavastehus 5 297 284 _ _ — — — — - — 2 939 1 5
16 Tornio —  T o r n e ä .................. 4 020 000 188 — 188 — — '  1 3 413 786 16
b)  Ruotsinkielinen —  Svensk- 
språkigt —  Suédois
17 Vaasa —  Vasa ...................... - - - - - - - - - 1 051 17
11_10
1931—1932.
VI. Seminaarien harjoitus- koulut lukuvuonna 1931— 1932.
VI. Seminariernas övnings- skolor läsåret 1931—1932.
Écoles-annexes des sém inaires (année scolaire 1931— 1 932 ).
I 1 2 3 i 5 6 7 8 9 1°  1 1 U 12 1 13 i l 15 16 17 ! 18 19 20 1 21 22 1 23 24  t 2 5 2 6  ; 2 7 28
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta
S e m in a r ii-o rt
L ocalités
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik u u n  l p .  —  A n ta l  e lev e i d e n  1 f e b ru a r i  — N om bre  d ’élèves a u  1er février O p p ila ita  o l lu t  k o u ­
lu s ta  p o issa  lu k u ­
v u o d e n  k u lu e ssa  
E le v e r , so m  u n d e r  
lä s å r e t  u te b l iv i t  
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o p p ila ita  
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A n n é e s  scolaires
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G ossar
G arçons
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7—
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12 
ans
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—
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år 
13—
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15 
år 
15 
ans 
révolus
Suom
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F
inska 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
V
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iesten 
ja 
suur- 
liikkeenharj. 
lapsia 
! 
Barn 
till 
tjän
stem
än
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näringsidk. 
Service 
public, 
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grande 
industrie
P
ienliikkeenharjoittaj. 
ja 
palvelusm
. 
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m
indre 
n
ä­
ringsidkare 
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etjän
te 
P
etit 
com
m
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petite 
industrie, 
com
m
is 
\
Työväen 
lapsia 
Barn 
till 
arbetare 
O
uvriers
I I I I I I IV V V I
1—
10 
päivää 
1—
10 
dagar 
de 
1 
à 
10 
jours
11—
30 
päivää 
11—
30 
dagar 
de 
11 
à 
30 
jours
31—
60 
päivää 
31—
60 
dagar 
de 
31 
à 
60 
jours
E
nem
m
. kuin 
60 
päiv. 
M
era 
än 
60 
dagar 
plus 
de 
60 
jours
i—
ii
III—
V
II—
II
III—
V
I
I—
II
III—
V
I
1 1. Ylem m ät — H ögre —
S u p érieu rs .......................... ') 1 309 176 421 245 467 377 797 125 10 1 099 210 92 407 810 193 228 264 239 217 168 765 137 9 10 231 151 163 i
2 a)  Suomenkieliset —  Finsk­
spräkiga  —  Finnois y 1 099 154 378 188 379 31å\ 680 99 6 1 0 9 9 — 83 316 700 159 183 225 201 190 141 627 121 8 10 188 140 136 2
3 J v v ä s k v l ä  ....................................... ») 232 27 68 35 102 59 139 30 4 232 33 63 136 28 34 44 44 45 37 150 44 _ 10 35 35 35 3
I Sortavala —  Sordavala . . . . •) 268 36 98 52 82 79 148 40 1 268 _ U 103 154 41 47 55 42 47 36 182 26 2 ! — 49 35 36 4
! 5 Rauma —  Raunio ................ 136 23 88 12 13 35 95 5 1 136 _ 5 10 121 17 18 28 40 19 14 10 1 — j — 20 10 14 5
6 Raahe —  Brahestad ........... '-) 146 18 14 36 78 51 90 5 _ 146 __ 17 37 92 25 29 31 25 24 ! 12 110 29 3 — 25 5 10 6
7 H einola ................................... 1 ■-) 168 29 54 25 60 42 111 15 _ 168 __ 13 36 119 22 32 37 32 27 ! 18 120 9 2 — 33 34 18 7
8 Kajaani —  Kajana ............. 149 21 56 28 44 48 97
I
4 — ' 149 — 4 67 78 26 23 30 18 28 24 55 12 1 26 21 23 8
9 h)  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  —  Suédois ......... «) 210 22 43 57 j 88 63 117 26 4 210 9 91 110 34 45 39 38 27 27 138 16 1 _ 43 11 27 9
10 Tammisaari —  Ekenäs . . . . •) 99 _ 35 i • 64 29 ! 56 12 2 ’ 99 2 33 64 16 19 14 23 15 12 67 8 1 __ 18 8 12 10i11 Uusikaarlepyy —  N ykarleby 111 22 43 22
1
i 2 4
34 ! 61 14 2 — U I 7 58 46 18 26 25 15 12 15 71 8 — — 25 3 15 11
12 2. Alem m at —  Lägre —
Élémentaires ...................... 335 169 1 166 230 105 277 58 55 144 136 177 158 230 68 6 i 169 156 12
13 a ) Suomenkieliset —  Finsk­
språkiga —  Finnois ......... 277 136 — 141 — 176 101 — — 277 — 48 106 123 149 128 — — — — 195 47 5 - 139 - 126 13
14 S u is ta m o ................................. 40 19 21 _ 35 5 _ 40 _ 5 19 16 25 15 _ __ __ _ 33 4 1 _ 19 — 15 14
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 156 74 _ 82 i 67 89 __ __ 156 __ 22 45 89 82 74 — 1 ' — 107 19 2 — 79 — 74 1 5
16 Tornio —  T o r n e å .................. 81 43 — 38 — 74 7 — 81 — 21 42 18 42 39 —
1 __ 55 24 2 41 37 1 6
b)  Ruotsinkielinen —  Svensk- 
sprâkigt —  Suédois
17 Vaasa —  Vasa ............. ......... 58 33 - 25 54 4 - - - 58 7 38 13 28 30 ~ - - - 35 21 1 i 30 - 30 17
9  Sitäpaitsi 44 oppilasta jatkoluokilla. — Dessutom 44 elever på fortsättningsklasser.
2) » 36 » » » 36 » » »
3) » 7 » » » 7 » » »
4) » 11 » » » 11 » » »
5) » 9 » » » 9 » » »
6) » 8 » » » 8 » » »
12 13___
14 1931 —
VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1931—1932. Yleisiä tietoja kouluista. 
VII. Städernas folkskolor under läsåret 1931—1932. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles p rim a ires  des villes (ann ée scolaire 1931 — 1 9 3 2 ). D onnées générales des écoles.
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16
. K au p u n k i
S tad
V illes
K
ouluja—
• Skolor 
Écoles
L uo k k ia
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T
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Kaikkiaan1) — Inalles1) —  Total ___ 148 530 814 199 1 077 1 044 33 506 874 99 1 449 16 670 25 759 5113 47 542
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
F in n o ise s ............................................... 114 445 681 168 904 877 27 431 741 53 1225 14 492 22394 4 445 41 331
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Suédoises ................................................ 34 85 133 31 173 167 . 6 75 133 16 224 2178 3 365 66 8 6  211
Helsinki — Helsingfors .......................... 19 118 170 3.3 172 165 7 121 203 25 349 4 030 6170 1073 11 273
S uom enkie lise t —  F in s k s p rå k ig a ................ n 89 128 21 121 116 5 94 152 16 262 3 157 4 797 742 8 096
R u o ts in k ie lise t —  S v e n s k sp rå k ig a ............. 8 20 42 12 51 49 27 51 9 87 873 1373 331 2 577
Porvoo — B orgå ....................................... 2 8 8 4 17 17 — 7 9 — 16 163 283 87 533
Suom enkielinen  —  F in sk sp råk ig  ................ 4 4 2 7 7 — 3 4 — 7 74 118 40 232
R uo ts in k ie lin en  —  S venskspråk ig  ............. 4 4 2 10 10 __ 4 5 __ 9 89 165 47 301
L oviisa— L o v isa ..................................... 4 7 2 10 10 — 3 7 — 10 91 147 47 285
S uom enkie linen  —  F in s k s p r å k ig ................ 2 3 i 4 4 — i 2 — 3 28 31 22 81
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p rå k ig .............. 2 4 i 6 6 __ 2 5 __ 7 63 116 25 204
Tammisaari — Ekenäs .......................... 4 8 2 8 6 9 3 5 — 8 74 107 23 204
S uom enkielinen  —  F in s k s p r å k ig ................ 2 4 — 2 — 2 i 1 — 2 24 27 — 51
R uo ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p rå k ig ............. 2 4 2 6 6 — 2 4 __ 6 50 80 23 153
Hanko — Hangö ................................ 6 10 19 3 25 25 — 10 16 — 26 247 364 64 675
S uom enk ie lise t —  F in s k s p rå k ig a ................ 2 2 4 i 6 6 — 2 4 — 6 44 72 16 132
R u o ts in k ie lise t —  S v e n s k sp rå k ig a ............. 4 8 15 2 19 19 — 8 12 __ 20 203 292 48 543
Turku — Å b o .............................. 12 42 62 19 95 84 11 41 72 11 124 1451 2 257 571 4 279
S uom enkie lise t —  F in s k s p rå k ig a ................ 8 36 55 17 81 70 11 35 62 6 103 1 238 2 003 541 3 782
R u o ts in k ie lise t —  S v e n s k sp rå k ig a ............. 4 6 7 2 14 14 — 6 10 5 21 213 254 30 497
Naantali — Nådendal, suomenk.—  
finskspr........................................ 1 2 4 3 3 1 9 3 18 43 61
Uusikaupunki — Nvstad . ..................... 2 6 9 1 10 9 1 4 8 — 12 106 180 26 312
Suom enkielinen  —  F in sk sp rå k ig  ................ i 4 6 1 9 9 — 4 7 — i i 103 175 26 304
R uo ts in k ie lin en  —  S venskspråk ig  ............. m 2 3 — 1 — 1 “i— 1 __ i 3 5 __ 8
Rauma— Raumo, suomenk. —finskspr. 4 9 12 3 19 18 1 8 10 __ 18 276 397 120 793
Pori —  Björneborg, suomenk. —  finsk­
språkiga .................................................. 4 14 24 3 36 36 — 13 23 __ 36 463 717 73 1 253
Maarianhamina — Mariehamn, ruot- 
sink. — svenskspr.................................. 1 2 4 1 5 5 2 3 5 64 87 26 177
Hämeenlinna— Tavastehus, suomenk. 
— finskspr.............................. 3 4 13 14 12 2 2 12 14 79 378 457
Tampere — Tam m erfors........................ 9 40 67 34 89 89 — 39 73 2 114 1320 2 080 849 4 249
S uom enkie lise t —  F in s k s p r å k ig a ................ 8 38 63 34 86 86 — 38 72 2 112 1 296 2 051 849 4 196
R u o ts in k ie lin en  —  S venskspråk ig  ............. ] 2 4 — 3 3 — 1 1 __ 2 24 29 __ 53
Lahti, suomenk. — finskspr................... 1 9 15 7 17 17 — 9 17 — 26 310 524 179 1013
Viipuri — V ib o rg ........................ . 13 45 75 16 104 102 2 43 83 8 134 1448 2 375 469 4 292
S uom enk ie lise t —  F in s k s p r å k ig a ................ 12 43 71 16 102 102 — 42 82 8 132 1 419 2 350 469 4 238
R u o ts in k ie lin en  —  S venskspråk ig  ............. 1 2 4 — 2 — 02 1 1 - 2 29 25 — 54
1) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite X V III siv. 132. — Skolor med främmande undervisningsspråk, se tabellbilaga 
XVIII sid. 132. 6
2) Yksityinen. — Privat.
3) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
4) Ilmaiseksi. — Gratis.
1932. 15
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E lev er 20. X . 1931 
Élèves a u  20. X .  1931
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A
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skolor 
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D
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Y
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I 
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Jatkokouluissa
I 
fortsättningsskolor 
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entaires
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hteensä 
— 
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a 
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i
Hamina — Fredrikshamn, suomenk. 
— finskspr............................................... 3 5 5 1 n n 5 6 n 169 166 19 354
Lappeenranta — Villmanstrand, suo­
menk. — finskspr.................................. i 4 fi 1 9 9 4 7 n 140 208 26 374
Lappee-Lappeenranta, poikajatko- 
koulu, suomenk. — finskspr.............. i ? 1 1 3 3 60 60
Käkisalmi — Kcxholm, suomenk. — 
finskspr..................................................... i 4 7 9! 7 7 4 7 11 157 228 32 417
Sortavala — Sordavala, suomenk. —  
finskspr..................................................... i 4 7 9 18 18 4 7 11 140 229 18 387
K o tk a ........................................................... 4 21 35 11 34 32 2 19 34 8 61 615 973 201 1789
S uom enk ie lise t —  F in s k s p rå k ig a ................ 3 19 31 i) 32 30 2 18 32 8 58 594 933 184 1 711
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p rå k ig ............. 1 2 4 2 2 2 — 1 2 ■— 3 21 40 17 78
Mikkeli — S:t Michel, suomenk. —  
finskspr..................................................... 4 11 1fi 9 26 26 10 17 27 345 521 67 9 3 3
Savonlinna —  Nyslott, suomenk. —  
finskspr..................................................... 1 fi 7 9! 16 16 fi 7 1 14 197 277 46 520
Heinola, suomenk. —  finskspr............... 1 2 % 2 __ 2 1 — 1 2 38 — 18 56
Kuopio, suomenk. — finskspr............... 5 26 38 4 54 53 1 26 47 5 78 885 1333 115 2 333
Joensuu, suomenk. — finskspr.............. 1 4 fi ? 12 12 ____ 4 7 __ 11 142 221 42 405
Iisalmi, suomenk. — finskspr................ 1 4 7 2 10 10 — 4 8 — 12 132 213 42 387
Vaasa — V a s a ........................................... y 21 20 11 4 6 45 I 2 ! 32 5 58 574 846 168 1 588
S uom enk ie lise t —  F in s k s p rå k ig a ................ B i l 17 6 27 27 — 12 18 3 33 372 541 126 1039
R u o ts in k ie lise t —  S v e n s k sp rå k ig a ............. >)4 10 12 3 19 18 *)i 9 14 2 25 202 305 42 549
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 
S uom enkie linen  —  F in s k s p r å k ig ................
2
i
4
2
8
4
2
1
11
5
11
B
— 4
2
6
3 z 105 8740 16990 3221 288151
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p r å k ig ............. i 2 4 1 6 6 2 3 — 5 47 79 11 137
Kaskinen — Kaskö ................................ 2 4 8 2 8 8 — 3 b — 8 89 165 64 318
S uom enk ie linen  —  F in s k s p r å k ig ................ i 2 4 i 3 3 — i 2 . — 3 30 53 26 109
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p rå k ig ............. i 2 4 i B B — 2 3 — 0 59 112 38 209
Pietarsaari — Jakobstad........................ 2 8 15 4 24 24 — 8 17 25 179 356 00 590
S uom enkielinen  —  F in sk sp rå k ig  ................ i 4 7 2 12 12 — 4 8 — 12 88 170 25 283
R u o ts in k ie lin en  —  S vensksp råk ig  ............. i 4 8 2 12 12 — 4 9 — 13 91 186 30 307
Kokkola —  Gamlakarlebv ................... 4 10 20 — 29 2 9 - 10 21 — 31 335 463 — 798
S uom enk ie lise t —  F in s k s p r å k ig a ................ 2 6 12 — 18 18 •— 6 13 — 19 199 265 — 464
R u o ts in k ie lise t —  S vensksp råk iga  ............. 2 4 8 — 11 11 — 4 8 — 12 136 198 — 334
0 7 11 1 17 17 — 7 1 1 — 1K 210 348 43 601
Oulu — U leåborg..................................... 7 26 33 2 4 4 4 4 — 21 36 - 57 765 1028 93 1 886
« 24 31 2 43 43 — 21 3B — 56 754 1009 93 1 856
R u o ts in k ie lin en  —  S v e n s k s p rå k ig ............. i 2 2 _ _ 1 1 — s1 - 1 — 1 11 19 — 30
Raahe — Brahestad, suomenk. — 
finskspr..................................................... 9 4 S 1 6 6 3 .3 6 66 107 20 193
Kajaani — Kajana, suomenk. — 
finskspr..................................................... 4 10 12 1 15 15 10 13 ___ 23 336 410 62 808
Tornio— Torneå, suomenk. — finskspr. 
Kemi, suomenk. — finskspr...................
1
8 28
4
36
2
14
6
47
6
47
■
26
4
36 —
4
62 929
117
1 272
17
266
134 
2 467
1) Näistä 1 kaksikielinen alakoulu. — Av dessa 1 tvåspräkig lägro skola.
2) Ilmaiseksi. — Gratis.
3) Opettaja yhteinen yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1931—1932. Tietoja opettajista.
VIII. Städernas folkskolor under läsåret 1931— 1932. Uppgifter om lärarpersonalen.
Écoles fr im a ire s  des villes (année scolaire 1931— 19 3 2 ). Renseignem ents sur le personnel enseignant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5
K a u p u n k i
S ta d  . 
V illes
O p e t ta j i a  lo k a k . 20  p . 1931 — L ä r a re  d e n  20 o k to b e r  1931 —  M a ître s  a u  20 octobre 1931
- A la k o u lu issa  ')1 lä g re  sk o lo r  ')
D a n s  les écoles -prim, é lém ent.
Y lä k o u lu is s a — I  h ö g re  sk o lo r 
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1 Kaikkiaan — Inalles —  T o t a l  ........................................... 445 60 1 506 406 406 27 85 _ _ 874 1 10 12 15 15 7 32 157 122 36 50 455 994
,
i
2 S u o m e n k ie l i s e t  —  F in s k s p r ä k i g a  —  F in n o i s e s  . . . . 3 8 0 5 0 1 4 3 1 _ 3 4 4 3 4 3 2 3 3 1 _ 7 4 1 7 10 1 3 11 5 2 4 1 4 0 101 2 3 3 1 3 8 5 8 4 0 9
3 R u o t s in k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —  S u é d o is e s  . . . 6 5 10 — 7 5 — 6 2 6 3 4 4 - 1 3 3 3 2 2 4 2 8 1 7 21 1 3 1 9 7 0 1 5 4 3
Helsinki — Helsingfors ................ 100 21 _ 121 91 88 13 11 __ 203: _ 2 4 7 1 13 8 3 1 10 109 240 4
5 S u o m e n k ie lis e t —  F in s k s p rå k ig a  ......................................... 78 16 — 94 ---- 70 64 9 9 — __ 152 : — 2 3 4 i 8 6 2 _ 836 l tu o t s in k ie l is e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  ...................................... 22 5 27 ---- 21 24 4 2 __ 51 i __ __ 1 3 _ 5 1 i 10 26 61 6
7 Porvoo — Borgå.................... 6 1 ---- 7 — 4 5 — — ___ __ 9 ; __ __ __ __ __ __ 2 6 6 5 4 12 78 S u o m e n k ie lin e n  —■ F i n s k s p r å k ig ........................................... 2 1 ---- 3 ---- i 3 — — __ _ 4 j — _ _ . _ i i 1 6 8
9 R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n sk sp rå k ig  ...................................... 4 ---- . 4 ---- 3 2 —T — — _ 5 i _ _ _ _ _ _ i 1 4 4 6 910 Loviisa — Lovisa .................... 3 __ 3 ---- 4 3 — __ __ 7 _ __ __ __ 3 3 3 2 4 6 1011 S u o m e n k ie lin e n  —  F in s k s p rå k ig  ......................................... i — . - i — i i — — — __ 2 ' __ __ __ __ __ __ i 1 1 l 11
12 R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n s k s p r å k ig ........................................ 2 __ 2 - -- 3 2 ----- — __ __ _ 5 i 2 2 i 1 3 4 12
13 T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s ............................................................. 3 — ---- 3 — 4 1 — — __ __ 5 : 1 __ __ __ __ __ 3 1 __ 4: 413
l é S u o m e n k ie lin e n  —  F in s k s p r å k ig ........................................... 1 — ---- i - -- — 1 — — _ __ 1 ; i __ __ __ __ __ 14
13 R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n sk sp rå k ig  ...................................... 2 — - 2 — 4 — — — __ __ 4 : __ __ ___ __ __ __ 3 1 4 2 16
16 Hanko — Hangö.................... 7 3 - 10 - 5 10 — 1 16 _ . _ . _ 4 7 3 5 21 16
17 S u o m e n k ie lis e t —  F in s k s p rå k ig a  ......................................... 2 — 2 ---- 1 3 — —  ' — 4 2 i 17
18 R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  ...................................... 5 3 - 8 ■- 4 7 — 1 __ — 12 — __ _ __ _ _ 2 4 3 __ 4 16 18
19 Turku —Åbo ...................... 40 1 — 41 — 30 36 2 4 — _ _ 7 2  ! — 6 1 4 6 14 11 5 8 37 871920 S u o m e n k ie lis e t —  F in s k s p rå k ig a  ......................................... 34 1 ---- 35 — 27 29 2 4 — — 62 — 5 1 — 2 3 13 9 5 6 32 71 2021 R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n sk sp rå k ig a  ...................................... 6 — ---- 6 - -- 3 7 — — __ __ 10 : __ 1 __ __ 2 3 1 2 2
22 Naantali — Nådendal, suomenk. — finskspr. ... 1 __ __ 1 ---- 1 1 — __ __ . _ 9 __ . _ 1 2 22
2 3 Uusikaupunki — Nystad............... 3 1 — 4 — 4 4 — ■ — — . - 8 ‘ 1 _ . - - . - — 4 3 1 . _ 4 8 23
24 S u o m e n k ie lin e n  —  F in sk sp rå k ig  ......................................... 3 1 •--- - 4 ■--- 4 3 — — .— — 7 1 — — __ __ __ __ 4 3 1 __ 4 24
25 R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n sk sp rå k ig  ...................................... 2)- — ---- — ---- — 1 — — .__ __ i' ! i __ __ __ _ __ __ __ __ i
26 Rauma — Kaumo, suomenk. — finskspr..... B 3 - 8 - 4 6 — — __ . _ i o  ! __ __ __ __ __ __ 4 1 1 4 1426
27 Pori — Björneborg, suomenk. — finskspr.... 12 1 _ 13 - 11 11 1 —  ' __ 23 1 __ __ 3 2 1 12 2427
28 Maarianhamina — Mariehamn, ruotsink. — svenskspr........................ 2 2 _ 2 1 _ 3 2 ~ 2 1 1 2 328
29 Hämeenlinna—Tavastehus, suomenk. — finskspr. 1 1 - 2 ■- 5 6 i — _ _ __ 12 i __ 1 __ __ __ __ __ 6 8 29
30 Tampere — Tammerfors ............... 35 4 — 39 — 36 36 — 1 - - • 73 1 _ _ _ _ _ — 2 23 8 1 5 36 78 30
31 S u o m e n k ie lis e t —  F in s k s p rå k ig a  ......................................... 34 4 ---- 38 ---- 36 35 — 1 __ __ 72 __ __ __ __ __ 2 23 8 1 36 76 31
32 R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n sk sp rå k ig  ...................................... 1 — ---- 1 ---- — 1 — — __ __ 1 l __ __ __ __ . _ _ _ __ __ 2
33 Lahti, suomenk. — finskspr.............. 8 1 ---- 9 ---- 8 8 — 1 __ . - 17 __ _ __ . _ __ . _ 7 6 2 3 8 18 33
34 Viipuri — Viborg .................... 40 3 ---- 43 ---- 36 40 6 1 __ - - 83 ■ 4 2 1 1 . - 6 7 5 4 6 43 9134
35 S u o m e n k ie lis e t —  F in s k s p rå k ig a  ......................................... 39 3 ---- 42 — 36 39 c 1 — — 82 3 i 1 1 __ 6 4 6 43 89
36 R u o ts in k ie l in e n  —  S v e n sk sp rå k ig  ...................................... 1 — ---- 1 ---- — 1 — — __ __ _ 1 1 i __ __ __ 2 36
37 Hamina — Fredrikshamn, suomenk. — finskspr. 4 1 — 5 — 2 3 — 1 - - 6 1 - - — - 3 6 - 1 2 937
1) K a ik k i o p e tta ja t naisia . —  S am tliga lära re  kvinnliga.
2) Y h teinen  o p e tta ja  yläkoulun  kanssa. —  Gemensam  lä ra rin n a  m ed högre skolan.
16 17
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1931— 32. 3
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
1 2 3 1 4 5 '6 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
O p e tta jia  lokak 20 p. 1931 — Lärare  den 20 oktober 1931 — Maltres au 20 octobre 1931
Alakouluissa 
I  lägre skolor 
Dans les écoles prim , élément.
Y läkouluissa— I  högre skolor 
D ans les écoles prim . supérieures
Jatkokouluissa — I  fortsättningsskolor 
A u x  cours complémentaires
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aikissa 
näissä 
kouluissa 
olevien 
vakinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
luku 
yhteensä 
Vid 
sam
tliga 
dessa 
skolor 
ordina- 
riter 
och 
på 
prov 
anställda 
lärare 
sam
t 
årsvikarier 
Total 
col. 
5-1-13 
]-(16—
19)
K aupunki
Stad
Villes
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
anställda 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosisijaisia
Årsvikarier
Provisoires
V
akinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
Itela 
antalet 
ordinarie, 
på 
prov 
anstålida 
och 
årsvikarier 
Total 
col. 
2—
4
T
untiopettajia 
— 
T
im
lärare 
A
djoints
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
j 
valittuja 
— 
O
rdinarie 
och 
på 
] 
prov 
anställda 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosi- sijaisia 
Års- vikarier 
Provi- soires
V
akinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
, 
Hela 
antalet 
ordinarie, 
på 
prov 
anställda 
och 
årsvikarier 
Total 
col. 
7—
12
T
untiopettajia
T
im
lärare
1 
Adjoints 
j
Vakinaisia, koetteeksi v a littu ja  
ja  vuosisijaisia ■—• Ordinarie, på 
prov  anställda och årsvikarier
Ordinaires, à l ’essai et 
provisoires
T untiopetta jia  — Tim lärare 
A djoints
V
irkakelpoisia
K
om
petenta
C
om
pétents
V
irkakelpoisuutta 
vailla 
Icke 
kom
petenta 
Sans 
de 
com
pétence
V
irkakelpoisia
K
om
petenta
C
om
pétents
V
irkakelpoisuutta 
vailla 
Icke 
kom
petenta 
Sans 
de 
com
pétence
T
ietopuolisissa 
aineissa 
I 
kunskaps­
äm
nen 
M
atières 
théoriques 
i j
K
äytännölli­
sissä 
aineissa 
I 
praktiska 
äm
nen 
M
atières 
prati­
ques
dens 
folkskolor
D
ans 
les 
écoles 
de 
la 
ville
K
aupungin 
kansak. 
palveluksessa 
olevia 
A
nställda 
vid 
sta-
staenuc 
Eors 
de 
Vécole 
pri­
m
aire
K
ansakoulun 
ulko­
puolelta 
Utom 
folkskolan
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
E .
X.
Kv.
F.
M.
H .
K.
K v.
F.
M.
E .
N.
Kv.
F.
M.
E .
N.
Kv.
F.
M.
E .
N.
Kv.
F.
M.
E .
K.
K v.
F.
M.
E .
X.
Kv.
F.
M.
E .
X.
Kv.
F.
1 L a p p e e n r a n ta  —  V il lm a n s tr a n d ,  su o m e n k . —  
f in s k s p r ..................................................................................... 4 4 4 3 7 3 1 1 4 7 1
2 L a p p e e -L a p p e e n ra n ta ,  su o m e n k . —  f in sk sp r . . . . — — — — — — — — — — — — — — 1 .— 2 — — — 3 — 2
3 K ä k is a lm i —  K e x h o lm , su o m e n k . —  f in sk sp r . 3 1 — 4 — 3 3 1 — — — 7 — 1 — — — — 2 1 — __ 4 7 3
4 S o r ta v a la  —  S o rd a v a la ,  s u o m e n k . —  f in sk sp r . 4 .— — 4 __ 4 3 — __ __ __ 7 _ _ __ __ __ __ __ 3 _ _ __ 1 4 7 4
5 K o tk a  ........................................................................................... 15 4 - 19 - - 16 15 1 2 — — 34 — .— 2 3 3 8 9 1 __ 19 42 5
6 Suom enkieliset — F inskspråkiga ..................................... 14 4 — 18 — 15 14 1 2 — — 32 — — 2 3 — 3 7 7 1 __ 18 40 6
7Ruotsinkielinen Svenskspråkig 1 — — 1 — 1 1 — — — — 2 — — — — — — 1 2 __ __ 1 2 7
8 M ik k e li  —  S :t  M ichel, su o m e n k . —  f in s k s p r .  . . . 10 — __ 10 — 7 8 __ 2 __ __ .17 _ - — __ __ — __ 6 4 — 7 20 8
9 S a v o n l in n a  —  N v s lo t t ,  s u o m e n k . —  f in sk sp r . . . . fi — __ 6 __ 4 3 __ __ — — 7 — __ 1 __ __ — 3 2 __ 2 0 9 9
10 H e in o la , su o m e n k . —  f in s k s p r ......................................... 1 — __ 1 — — — __ __ __ — — — __ 1 __ 9 1 1 10
11 K u o p io , su o m e n k . —  f in s k s p r ......................................... 26 — - - 26 - - 20| .24 - - 3 — — 47 - - — 2 2 — 1 — — _ _ 22 56 11
12
13
J o e n s u u ,  s u o m e n k . —  f in s k s p r .......................................
I is a lm i,  su o m e n k . —  f in s k s p r ...........................................
4
4
4
4 z
2 2
51 3 z
3 — 7
8
2
5
3
4
— 2
■ 5
9
7
12
13
14 V a a s a  —  V a sa  ......................................................................... 17 4 — 21 — 16 16 - - — — r— 32 1 - - 2 2 — 1 3 3 __ _ 18 40 14
15 Suomenkieliset Finskspråkiga 10 2 — 12 — 8 10 — — — --- 18 1 — i i — I 2 i — — 9 24 15
16 Ruotsinkieliset Svenskspråkiga 7 2 — 9 — 8 6 — . — — --- 14 — — i i — — 1 2 — — 9 16 16
17 K r i s t i i n a n k a u p u n k i—  K r i s t i n e s t a d ............................ 4 — — 4 — 3 3 — - — — 6 - - — — — — - - 3 3 1 — 3 7 17
18 Suomenkielinen — F in sk sp rå k ig ....................................... 2 — — 2 — 2 i — — — --- 3 — •— .— — — ■ — 2 i 1 — 2 3 18
19Ruotsinkielinen Svenskspråkig 2 — — — 1 2 — — i — --- 3 — .— — — — . — 1 2 __ __ 1 4 19
20 K a s k in e n  —  K a s k o  ............................................................. 2 - - 1 3 — 3 2 — . - - - O .— — - — 2 3 3 __ 3 5 20
21 Suomenkielinen — F in sk sp rå k ig ....................................... — .— 1 1 — i i — — — --- 2 — — — .— .—. — i i __ __ i 2 2122
^ 3
R uotsinkielinen — Svenskspråkig ................................... 2
1 — 8 —
2 1 
10 fi — 1 —
3
17
— — i 1
3
1
2
10
3
15
22
Î24 Suomenkielinen — Finskspråkig ..................................... 3 1 4 __ 3 _ — — 8 — — — — — — — l — 24
25 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ................................... 4 — — \ — 3 — l — --- 9 — — — — — — — — — i 5 8 25
26 K o k k o la  —  G a m la k a r l e b y ................................................ 10 — — 10 - - 12 9 — - — — 21 12 19 26
27Suomenkieliset Finskspråkiga 6 — — 6 — 7 6 — — — --- 13 — ■— ■— — — — — — — — 7 12
28 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ................................... 4 — — 4 — 3 — — — --- 8 — — — — — — — — — — 5 7 28
29 J y v ä s k y lä ,  s u o m e n k . —  f in s k s p r ................................... 7 — — 7 __ O 6 — — — --- 11 — — — — — — 2 2 1 — 5 13 29
30 O u lu  -—  U le å b o rg  .................................................................. 19 2 - - 21 — 18 1 17 — 1 — --- 36 6 2 — 1 18 39 30
i31 Suomenkieliset — Finskspråkiga ..................................... 19 2 — 21 — 18 16 — i — - -- 35 — — ■— .— — — 6 2 — l 18 38 3132 R uotsinkielinen — Svenskspråkig ................................... — — — — — i — — — - -- 1 — .— . — .— — — __ __ — __. __ 1 32
33 R a a h e  —  B ra h e s ta d ,  s u o m e n k . —  f in s k s p r ............. 3 __ __ 3 __ 3 — __ __ __ ‘ __ 3 __ _ _ __ __ __ __ 2 __ __ __ 3 3 33
34 K a ja a n i  -—  K a ja n a ,  su o m e n k . —  f in s k s p r ................ 7 3 - 10 — 6! 5 1 1 — --- 13 — - — — — — 2 2 __ __ 7 16 34
|35 Tornio — Torneå, suomenk. — finskspr................ — — — — — 2 2 — — — --- 4 — — — — — — 2 1 — — 2 2 35
I 36 Kemi, suomenk. — finskspr..................................... 22 4 — i 26 16 17 1 2 — 36 — — — — — 16 17 2 2 17 45 36
J) Sama opettaja kuin sar. .16. —  Samma lärare som i kol. 16.
18 19
2 0 1931—
IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1931—1932. Tietoja oppilaista. 
IX. Städernas folkskolor under läsåret 1931—1932. Uppgifter om eleverna.
Écoles p rim a ires  des villes (ann ée scolaire 1931 — 1 9 3 2 ). É lèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O p p ila ita  lo k a k u u n  20 p . 1931 
E lev er den  20 o k to b e r 1931 
Élèves a u  20 octobre 1931
Ä idinkieli 
M odersm ål 
Langue m aternelle
K au p u n k i
S tad
Villes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Nom
bre 
total
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
F
lickor 
F
illes
V uosiluokka 
Å rsavdeln ing  
A nnées  scolaires
I I I I I I IV
Suom
i —
• F
inska 
F
innois
R
uotsi — 
S
venska
Suédois
M
uu 
kieli — 
A
nnat 
språk 
— 
A 
utres 
langues
Kaikkiaan — Inalles —  T o ta l ........... 47 542 24 222 23 320 40 988 6 357 197
Alakoulut — Lägre skolor — Écoles 
élémentaires ........................................... 16 670 8  603 8  067 R 349 8  321 14 311 2  268 91
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles 
supérieures ................................................ 25 759 13 317 12 442 8  450 7 970 5 206 4 733 22232 3 423 104
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —  
Cours complémentaires........................ 5113 2 302 2  811 3 310 1803 — 4 445 6 6 6 2
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Finnoises .............................................. 41 331 20 975 20 356 40 873 291 167
Alakoulut — Lägre skolor — Ecoles 
élémentaires ........................................... 14 492 7 460 7 032 7 288 7 204 14 286 124 82
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles 
supérieures............................................. 22 394 U  497 10 897 7 375 6  979 4 477 3 563 22163 147 84
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —  
Cours complémentaires........................ 4 445 2  018 2 427 2  880 1565 — — 4 424 20 1
Helsinki — Helsingfors .......................... 8 696 4 429 4 267 ____ — ____ __ 8 419 215 62
A lak o u lu t —  L äg re  sk o lo rn a  ....................... 3 157 1 567 1 590 1 632 1 525 — — 3 030 92 35
Y lä k o u lu t —  H ö g re  sk o lo rn a  ..................... 4 797 2 523 2 274 1 503 1 487 957 850 4 662 108 27
J a tk o k o u lu t —  F o rts ä ttn in g s sk o lo rn a  . . . 742 339 403 428 314 — — 727 15 —
Porvoo —  Borgå ..................................... 232 116 116 — — — — 231 1
A lak o u lu  — L äg re  sko lan  ............................ 74 33 41 44 30 — — 73 1 —
Y läkou lu  — H ö g re  s k o la n .............................. 118 66 52 48 28 26 16 118 ■— —
J a tk o k o u lu  —  F  o rts ä t tn in g s s k o la n  ......... 40 17 23 23 17 — — 40 ' — ■—
Loviisa — L o v isa ..................................... 81 36 45 — — — 81 — ■—
A lak o u lu  —  L äg re  sk o lan  ........................... . 28 14 14 16 12 — 28 — ■—
YTäkoulu —  H ö g re  sko lan  .......................... 31 13 18 10 9 12 — 31 — —
J atk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 22 9 13 22 — — — 22 — ' —
Tammisaari —  Ekenäs .......................... 51 27 24 — — — — 49 2 —
A lakou lu  —  L äg re  s k o la n .............................. 24 i l . 13 12 12 — — 23 i —
Y läk o u lu  —  H ö g re  s k o lan  ............................ 27 16 11 7 7 9 4 26 i —
Hanko — Ilangö ..................................... 132 72 60 — — — 132 — —
A lak o u lu  —  L äg re  s k o lan  ............................ 44 25 19 23 21 — — 44 — —
Y läk o u lu  —  H ö g re  sk o lan  ........................... 72 38 34 20 23 14 15 72 . .— —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 16 9 7 16 — .— 16 ■— —
Turku — Åbo ........................................... 3 782 1998 1784 — — — — 3 768 2 12
A lak o u lu t —  L äg re  sk o lo rn a  ....................... 1 238 682 556 594 644 — — 1 233 3
Y läk o u lu t —  H ögre  sk o lo rna  ....................... 2 003 1 022 981 584 053 408 298 1 994 — 9
J a tk o k o u lu t —  F o r ts ä t tn in g s s k o lo r n a . . . . 541 294 247 321 220 .— — 541 •— —
Naantali — Nådendal ............................ 61 27 34 — — — — 61 — —
A lak o u lu  —  L ä g re  sko lan  ......................... 18 7 11 9 9 — — 18 — —
Y läk o u lu  —  H ö g re  sko lan  ........................... 43 20 23 18 10 7 8 43 — —
Uusikaupunki — Nystad ...................... 304 166 138 — — — — 302 1 1
A lak o u lu  —  L ä g re  sk o lan  ........................... 103 59 44 48 yy — — 102 — 1
Y läk o u lu  ■— H ö g re  sko lan  ........................... 175 90 85 62 53 27 33 174 i - -
Ja tk o k o u lu  —r F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 26 17 9 26 — __ — 26 •—- —
Rauma — Raunio ................................... 793 338 455 — — — 785 2 6
A lak o u lu  —  L ä g re  sko lan  ............................ 276 132 144 151 125 — 274 — 2
Y lä k o u lu t —  H ö g re  sk o lo rn a  ..................... 397 151 246 163 117 56 61 391 2 4
J a tk o k o u lu  ■— F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 120 55 65 120 — — — 120 — —
Pori — Björneborg................................... 1253 626 627 — — — 1251 — 2
A lak o u lu t —  L ä g re  s k o lo rn a  ....................... 463 236 227 242 221 — — 461 — 2
Y lä k o u lu t —  H ö g re  s k o lo rn a  ..................... 717 353 364 273 217 136 91 717 — —
J a tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . . 73 37 36 73 — — — 73 — —
1932. 21
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A
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Hämeenlinna —  T avastehus................. 457 243 214 457
A lak o u lu t —  L äg re  sk o lo rn a  ....................... 79 46 33 44 35 — — 79 ■— —
Y lä k o u lu t —  H ö g re  sk o lo rn a  ..................... 378 197 181 124 115 82 57 378 —
Tampere —  Tam m erfors........................ 4196 2 074 2122 — — — — 4180 2 14
A lak o u lu t —  L äg re  sk o lo rn a  ....................... 1 296 684 612 658 638 — — 1 290 i 5
Y läk o u lu t —  H ö g re  sk o lo rn a  ..................... 2 051 1 019 1 032 688 602 402 359 2 042 — 9
Ja tk o k o u lu t —  F o rts ä ttn in g s sk o lo rn a  . . . 849 371 478 356 493 — — 848 i —
Lahti .......................................................... 1013 490 523 — — — 997 15 1
A lakou lu  —  L ä g re  sk o lan  ........................... 310 152 158 176 134 — — 306 3 1
Y läk o u lu  —  H ö g re  sk o lan  ........................... 524 257 267 181 157 96 90 515 9 —
Ja tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 179 81 98 167 32 — — 176 3 —
Viipuri —  Viborg ..................................... 4 238 2 051 2187 — — 4184 15 39
A lak o u lu t —  L äg re  sk o lo rn a  ....................... 1 419 734 685 681 738 — — 1 401 4 14
Y läk o u lu t —  H ö g re  sk o lo rn a  ..................... 2 350 1 203 1 147 760 747 513 330 2 315 10 25
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 469 114 355 281 188 •— — 468 1 —
Hamina —  Fredriksham n...................... 354 173 181 — — — — 346 4 4
A lak o u lu t —  Liigre s k o lo r n a ......................... 169 95 74 74 95 — — 163 4
Y läk o u lu t —  H ögre sk o lo rna  ....................... 166 66 100 78 33 37 18 164 2 -
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 19 12 7 19 — — — 19 — —
Lappeenranta —  Yillm anstrand.......... 374 191 183 — - - — 366 2 6
A lak o u lu  —  L äg re  sk o lan  ........................... 140 68 72 63 77 — — 136 i 3
Y läk o u lu  —  H ö g re  sko lan  ........................... 208 111 97 71 72 27 38 204 i 3
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ........... 20 12 14 26 — •— — 26 — —
Lapp ee-Lappeenranta, poikaj atko- 
koulu ...................................................... 60 60 43 17 60
Käkisalmi —  Kexholm .......................... 417 207 210 — - — — 408 — 9
A lak o u lu  —  L ä g re  sk o lan  ........................... 157 83 74 79 78 — — 152 — ■ 5
Y läk o u lu  —  H ö g re  sk o lan  ........................... 228 113 115 78 69 43 38 224 — 4
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 32 11 21 16 16 — — 32 — «—
Sortavala —  Sordavala ................................ 387 185 202 — — - — 387 — —
A lakou lu  —  L ä g re  sk o lan  ........................... ■ 140 64 76 71 69 — — 140 — —
Y läk o u lu  —  H ö g re  sk o lan  ........................... 229 116 313 97 72 33 27 229 •— —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t t n in g s s k o la n ............ 18 5 13 11 7 — • — 18 — . —
K o tk a ........................................................................ 1711 844 867 — — — - 1 707 — 4
A lak o u lu t —  L ägro  sko lo rna  ....................... 594 301 293 305 289 — — 591 — 3
Y läk o u lu t —  H ö g re  sko lo rna  ....................... 933 465 468 286 275 226 146 932 — 1
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 184 78 106 90 94 — — . 184 — — •
Mikkeli —  S:t Michel ................................... 933 487 446 — - — 933 — —
A la k o u lu t —  L äg re  sk o lo rn a  ..................... 345 181 164 165 180 — — 345 .— —
Y lä k o u lu t —  H ö g re  sk o lo rn a  ..................... 521 273 248 191 167 91 72 521 — ■—
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 67 33 34 67 — — — 67 —
Savonlinna —  N y s lo t t ............................ 520 252 268 — — 520 — —
A lak o u lu  —  L ä g re  sk o lan  ........................... 197 100 97 101 96 — — 197 — —
Y läk o u lu  —  H ö g re  sk o lan  ........................... 277 131 346 85 107 43 42 277 .— —
Ja tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 40 21 25 31 15 — .— 46 — —
Heinola ...................................................... 56 38 18 — - — — 56 —
A lakou lu  —  L ä g re  sk o lan  ........................... 38 20 18 19 19 — • — 38 — —
J a tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 18 18 — 11 7 — — 18 — —
K u o p io ........................................................ 2 333 1 217 1 116 — - — — 2 322 5 6
A lak o u lu t —  L äg re  sko lo rna  ....................... 885 455 430 413 472 — — 879 2 4
Y läk o u lu t —  H ö g re  sko lo rna  ....................... 1 333 707 620 427 428 281 197 1 329 3 1
Ja tk o k o u lu  —  F o r ts ä t tn in g s s k o la n ............ 115 55 60 135 — — — . 114 — 1
Joensuu ...................................................... 405 203 202 — — — — 405 — —
A lakou lu  —  L äg re  sko lan  ............................ 142 74 68 73 69 — — 142 — • ■—
Y läk o u lu  —  H ö g re  sk o lan  ........................... 221 114 107 79 69 39 34 221 — —
Ja tk o k o u lu  — F o r ts ä t tn in g s s k o la n ......... 42 15 27 22 20 —• — 42 — ■—
Iisalmi ....................................... ................. 387 210 177 — — — — 387 — —
A lak o u lu  —  L ä g re  sk o lan  ...................... 132 63 69 66 66 — — 132 — —
Y läk o u lu  — H ö g re  sk o lan  ............................ 213 121 92 51 74 39 49 213 — —
J a tk o k o u lu  — F o r ts ä t tn in g s s k o la n .......... 42 26 16 15 27 — 42 — —
2 2 1931—
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
Oppilaita lokakuun 20 p. 1931 
Elever den 20 oktober 1931 
Élèves au 20 octobre 1931 Äidinkieli Modersmål 
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R
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M
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A
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— 
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Vaasa — V a sa ........................................... 1039 517 522 1031 8
Alakoulut — Lägre skolorna....................... 372 185 187 181 191 — — 364 8 —
Yläkoulut — Högre skolorna ..................... 541 275 266 181 203 85 72 541 — —
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . . . . 126 57 69 84 42 __ __ 126 — —
Kristiinankaupunki —  Kristinestad .. 151 80 71 — — — — 151 — —
Alakoulu — Lägre skolan ......................... 40 18 22 21 19 — — 40 . — —
Yläkoulu — Högre skolan ......................... 90 52 38 19 23 30 18 90 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan........... 21 10 11 21 __ __ 21 — —
Kaskinen —  Kaskö ...................................... 109 50 59 __ — — __ 108 1 —
Alakoulu — Lägre skolan ......................... 30 15 15 14 16 — __ 30 — —
Yläkoulu — Högre skolan ......................... 53 25 28 13 20 7 13 52 1 —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan........... 26 10 16 26 __ __ __ 26 — —
Pietarsaari —  Jakobstad ........................... 283 140 143 • .— — __ __ 274 9 —
Alakoulu — Lägre skolan ......................... 88 48 40 45 43 — — 84 4 —
Yläkoulu — Högre skolan .......................... 170 92 78 44 49 29 48 165 5
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan........... 25 __ 25 14 11 __ __ 25 — —
Kokkola —  Gamlakarlebv ...................... 464 246 218 __ — __. __ 464 —. —
Alakoulut — Lägre skolorna ..................... 199 108 91 95 104 __ __ 199 — —
Yläkoulut — Högre skolorna ................... 265 138 127 84 78 59 44 265 —
Jyväskylä ......................................................... 601 339 262 — — __ _ __ 601 — - -
Alakoulut — Lägre skolorna ..................... 210 m 99 99 I l l _- __ 210 — . —
Yläkoulut — Högre skolorna ................... 348 201 147 114 99 70 65 348 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan ........ 43 27 16 43 — __ __ 43 — —
Oulu —  U leåborg ........................................... 1856 964 892 — — — — 1850 5 1
Alakoulut — Lägre skolorna ..................... 754 398 356 369 385 — — 751 3 -—
Yläkoulut — Högre skolorna ................... 1009 520 489 356 349 183 121 1 006 2 1
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . . . 93 46 47 93 __ __. __ 93 — —
Raahe —  B rahestad ..................................... 193 156 37 — — — — 193 - - —
Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 66 52 14 29 37 __ ___ 66 — —
Yläkoulut — Högre skolorna ................... 107 84 23 34 28 28 17 107 — —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan ........ 20 20 __ 20 __ __ __ 20 — —
Kajaani —  Kajana ...................................... 808 394 414 — — — — 808 — —
Alakoulut — Lägre skolorna ..................... 336 162 174 175 161 .— — 336 — —
Yläkoulut —  Högre skolorna ................... 410 201 209 154 144 59 53 410 — —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan ........ 62 31 31 62 _ _ __ 62 __ — .
Tornio —  T o rn eå ................................ 134 72 62 __ — __ — 132 2 —
Yläkoulu — Högre s k o la n ..................... 117 65 52 38 37 22 20 115 2 —
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan ........ 17 7 10 11 6 — — 17 — —
Kemi ........................................... 2 467 1257 1 210 — — — — 2 467 — - -
Alakoulut — Lägre skolorna ..................... 929 477 452 501 428 — .— 929 — —
Yläkoulut — Högre skolorna ................... 1 272 659 613 454 358 241 219 1 272 — —
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna. . . . 266 121 145 207 59 — — 266 — —
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Suédoises ......................................... .. 6 211 3 247 2 964 _ 115 6 066 30
Alakoulut —  Lägre skolor —  Écoles 
élémentaires .................................................. 2178 1143 1035 1 061 7 7 77 25 2144 9
Yläkoulut — Högre skolor —  Écoles 
supérieures ............................ 3 365 182 0 1545 1075 991 79.9 570 69 3 276 20
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —  
Cours complémentaires . . . . 66 8 284 384 430 238 21 646 1
Helsinki —  H elsingfors .......... 2 577 1 278 1299 _ _ __ _ 95 2 460 22
Alakoulut — Lägre skolorna ........ 873 437 436 433 440 — — 22 846 5
Yläkoulut — Högre skolorna ................... 1 373 730 643 412 402 316 243 53 1 304 16 i
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . . . 331 111 . 220 169 162 — — 20 310 1|
1932. 23
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P o r v o o  —  B o r g å ................................................ 3 0 1 1 6 8 1 3 3 3 0 1
Alakoulu —  Lägre skolan ; .......................... 89 54 35 40 49 .— — __ 89 _
Y läkoulu  —  H ögre skolan ........................... 165 88 77 52 55 37 21 __ 165
Jatkokoulu  —  F ortsä ttn in g ssk o la n ............ 47 26 21 26 21 __ __ - 47
L o v ii s a  —  L o v i s a ............................................. 2 0 4 1 1 4 9 0 _ — _ _ i 2 0 3
A lakoulu  —  Lägre skolan ........................... 63 35 28 30 33 _ _ i 62
Y läkoulu  —  H ögre skolan ........................... 116 66 50 35 31 28 o o _ 116 _
Jatkokoulu —  F o r tsä ttn in g ssk o la n ............ 25 13 12 25 _ _ __ 25
T a m m is a a r i —  E k e n ä s  ................................ 1 5 3 1 3 9 1 4 _ — __ __ __ 1 5 3
Alakoulu —  Lägre s k o la n ............................. 50 36 14 19 31 — __ __ 50 _
Y läkoulu —  H ögre skolan ........................... 80 80 — 20 26 20 14 __ 80
Jatkokoulu —  F o r tsä ttn in g ssk o la n ............ 23 23 __ 14 9 _ __ _ 23
H a n k o  —  H a n g ö  .............................................. 5 4 3 2 9 4 2 4 9 — — — _ _ 5 4 3
Alakoulut —  Lägre skolorna ....................... 203 110 93 103 100 __ — _ 203
Yläkoulut —  H ögre skolorna ..................... 292 155 137 92 68 73 59 _ 292
Jatkokoulu  —  Fortsättn ingsskolan  ......... 48 29 19 48 — . _ _ _ 48
T u r k u  —  Å b o  ..................................................... 4 0 7 2 5 3 2 4 4 — — — — 1 0 4 8 2 5
A lakoulut —  Lägre skolorna ....................... 213 105 108 104 109 — — _ 209 4
Yläkoulut —  H ögre skolorna ..................... 254 136 118 104 76 35 3!) 9 244 1
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan  ......... 30 12 18 19 11 _ _ 1 29 _
U u s ik a u p u n k i —  N v s t a d  ........................... 8 4 4 — — — — _ 7 1
Alakoulu —  Lägre skolan ........................... 3 1 2 1 2 _ _ _ 3 _
Y läk ou lu — H ögre skolan ........................... 5 3 2 3 1 1 _ _ 4 1
M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n ................ 1 7 7 92 8 5 _ — _ _ 4 172 1
A lakoulu —  Lägre skolan ........................... 64 32 32 25 39 _ _ _ 64 _
Y läkoulu —  H ögre skolan ........................... 87 47 40 31 32 14 10 4 82 1
Jatkokoulu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n ............ 26 13 13 26 — _ - _ 26
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s .............................. 5 3 2 4 2 9 — — — _ 5 3 _
Alakoulu —  Lägre skolan ........................... 24 11 13 12 12 _ — _ 24 _
Y läkoulu — H ögre skolan ............................ 29 13 16 9 10 6 4 _ 29 _
V iip u r i  —  V i b o r g ........................................... 5 4 2 0 3 4 — — — — 4 4 9 1
A lakoulu —  Lägre skolan ........................... 29 i i 18 18 11 _ — 2 27 _
Y läkoulu —  H ögre skolan ........................... 25 9 16 15 8 i 1 2 22 1
K o t k a ........................................................................ 78 3 7 41 — ____ _ — _ 78 _
Alakoulu —  Lägre skolan ........................... 21 9 11 10 _ _ _ 21 _
Y läk ou lu — H ögre skolan ........................... 40 19 21 14 5 10 11 _ 40 _
Jatkokoulu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n ............ 17 6 11 11 6 — _ 17 _
V a a s a  —  V a s a ' ..................................................... 5 4 9 2 9 8 251 — — - — _ 5 4 9 _:
Alakoulut —  Lägre skolorna ....................... 202 110 92 95 107 — _ 202 _
Y läkoulut —  Högre skolorna ....................... 305 166 139 89 103 55 58 _ 305 _
Jatkokoulu —  F o r tsä ttn in g ssk o la n ............ 42 22 20 29 13 _ _ 42 _
K r is t i in a n k a u p u n k i —  K r is t in e s t a d  . . 1 37 7 3 6 4 .— — _ -_ _ 137 _
Alakoulu —  Lägre skolan .............................. 47 28 19 25 22 _ — _ 47 _
Yläkoulu —  H ögre skolan ........................... 79 41 38 32 22 16 a _ 79 —
Jatkokoulu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n ............ 11 4 7 11 _ _ _ 11 _
K a s k in e n  —  K a s k ö  ........................................ 2 0 9 11 7 9 2 _ _ ._ _ 2 0 9 _
A lakoulu —  Lägre skolan ........................... 59 32 27 29 30 _ _ _ 59 _
Y läkoulu —  H ögre skolan ........................... 112 60 52 36 36 29 u _ ■ U2 _
Jatkokoulu —  F o rtsä ttn in g ssk o la n ............ 38 25 13 38 _ _ _ 38 _
P ie ta r s a a r i —  J a k o b s t a d ............................. 3 0 7 1 4 5 1 6 2 _ _ _ _ 3 0 7 _
A lakoulu —  Lägre skolan ............................ 91 54 37 47 44 _ _ _ 91 _
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 186 91 95 51 43 48 44 _ 186 _ -
Jatkokoulu  —  Fortsättn in gssk olan  ......... 30 _ 30 14 16- _ _ _ 30 _
K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  ........................ 3 3 4 1 7 6 1 5 8 — — _ — 1 3 3 3 _
A lakoulut —  Lägre skolorna ....................... 136 71 65 65 71 _ — _ 136 _
Y läkoulut —  H ögre skolorna ..................... 198 105 93 70 64 40 24 1 197 _
O u lu  —  U l e å b o r g .............................................. 3 0 15 15 — — _ _ _ 3 0 __
Alakoulu —  Lägre skolan ........................... 11 4 7 4 7 _ _ _ i l _
Y läkoulu —  H ögre skolan .......................... 19 11 8 10 9 - - — 19 —
1 9 3 1 - 1 9 8 2 .
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1931—1932. Tietoja apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista.
X. Städernas folkskolor under läsåret 1931—1932. Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles prim aires des villes (année scolaire 1931— 1 932 ). Écoles au x ilia ires  et écoles des m aisons de correction.
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1 K aikk iaan— Inalles —  T o ta l 65 6 37 3 3 395 177 572 14 64 494 7 9 4 11 7 287 52 339 4 16 319 i
2
S u o m en k ie lise t — F in sk sp rå ­
k iga  —  F i n n o i s e s ............. 52 5 31 2 2 329 148 477 11 49 417 6 8 4 U 7 2 5 6 52 308 4 1 3 291 J
3 R u o ts in k ie lise t — S v e n sk ­
sp rå k ig a  —  S u é d o is e s . . . . 13 1 6 1 1 6 6 29 95 3 15 77 1 1 — — — 31 — 31 — 3 28 : i i
4 H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s . . . . 14 1 11 — — 119 55 174 7 24 . 143 6 8 4 10 7 265 52 317 4 16 297 4
5 S u o m en k . —  F in s k s p r .............. ! 8 i 6 i — — ■ 08 33 101 5 13 ' 83 4 lü 7 234 52 286 4 13 269 5
6 K u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... ! 6 — 5 ' — — 51 i 22 73 2 11 60 i i _ _ _ _ _ _ 31 _ _ 31 _ _ 3 28 6
7 T u r k u  — Å b o  ............................ 8 — 4 2 2 38 9 47 2 3 7
8 -Suom enk. ■—  F in s k s p r .............. 1 5 — 3 i i 32 J 7 39 i i i 37 _ _ _ _ _ _ 8
9 R u o ts in k . — ■ S v e n s k s p r ........... i  3 — 1 i i 6 2 8 i i 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j 910 Pori — Björneborg, suo­menk. — finskspr. . . . . . . . . . . . . . 1 5 — 2 - — 1 4  I 10 24 — 8 16 1 1 1 _ 22 _ 22 _ _ 22 10
î i îâmÇere — ranïmenors, suomenk. — finskspr. ,.. ! 6 3 3 _ _ 54 21 75 3 3 69 3112 Lahti, suomenk. — finsk­språkig ........... 1 — 1 _ _ — 12 6 18 — 8 10 — ■— 12
13 Viipuri — Viborg, suomenk.— finskspr......... i 6 1 4 1 1 40 25 65 — 13 52 1 3
14 Hamina — Fredrikshamn,suomenk.—finskspr. ..! 4 — 1 — — 11 7 18 — • — 18 — .— — — .— — ---- — — i — — 14
15 Kotka, suomenk.— finskspr.i 2 — 2 — — 25 12 37 1 — ' 36 15
16 Kuopio, suomenk. — finsk­1språkiga .......... 6 — 3 — — 28 10 38 — — 38 — — — — — — ---- — — ! — — 16
17 Vaasa •—  Vasa ....... 8 1 1 — ■— 20 6 26 — 2 24 _ _ — — — . — --- — — — 17
18 S u o m en k . —  F in s k s p r ............... 4 — l — — i l i 12 — _ _ 12 18
19 R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 4 i — .—. — 9 5 14 — 2 12 19
20 Oulu — Uleåborg, suomenk. — finskspr......... 5 — 5 - — 34 16 50 • 1 . 3 46 — — — ■ — - — — - -  j - - 20
24 25
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t i s t ik  1 9 3 1 — 32. 4
1931—1932.
XI. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1931—1932. Yleisiä tietoja kunnittain.
XI. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1931—1932. Allmänna uppgifter kommunvis.
Écoles p r im a ire s  des com m unes rurales (année scolaire 1931— 1932). Données générales.
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Suom
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1K aik k iaan 1)— In a lles1)— T o ­
ta l ................................................ 5 8 00 5 242 558 4 8 58 2)4 2 76 0 5 7 7 2 524 1 0 3 0 120 2) 1 179 1 3 0 9 32 554 114 2 740 104 5 290 2) 4 748 542 4 1 0 9 -) 1 1 8 1 4 549 108 633 3 522 6 998 111 017 224 084 44  944 380 045 1
" S u o m en k ie lis e t  k o u lu t  —  
F in sk sp rå k ig a  sko lor  —  
Écoles f i n n o i s e s .................. 5 242 ■5 2 4 2 4  276 4 276 2  072 1 0 1 6 112 2)1 076 1011 29 471 99 2  574 92 4  748 4 748 3 672 2) 1 076 4  042 98 608 3 031 6 325 1 00  884 205 941 4 1 1 9 2 3 48 017 2
3 R u o ts in k ie lis e t  k o u lu t  —  
S v e n sk sp rå k ig a  sko lor  —  
Écoles s u é d o is e s .................. 558 . . . ■558 577 __ 0 5 7 7 1 52 14 8 >)103 298 3 83 15 1 66 12 542 _ 542 437 105 5 07 10 25 491 673 1 0 1 3 3 1 8 1 4 3 3 752 32 028 3
4 U udenm aan  L —  N ylands 1. 522 306 216 515 294 221 4 09 18 =)88 230 _ 53 27 193 12 506 2 96 210 418 0 88 472 7 27 463 683 1 0  648 19 100 3 338 33 086 4
5 S u o m en k ie lis e t  ko u lu t  —  
F in s k s p r å k ig a  sko lor  —  
É coles fin n o ise s  .................. 806 306 294 294 213 16 2)6 5 114 19 16 140 5 296 296 231 2) 6 5 276 4 16 258 431 6 885 12  345 2 6 2 6 2 1 8 5 6 56R u o ts in k ie lis e t  k o u lu t  —  
S ven sksp rå k ig a  skolor  —  
Écoles suédoises  ............... 2 16 216 221 221 1 96 2 2-3 146 34 11 53 7 210 210 187 23 196 3 11 20-5 2 52 3  763 6 755 712 1 1 2 3 0 6
7 In k oo  —  I n g å ......................... 10 — 10 10 — 10 9 _. __ 1 5 i 5 __ 10 — 10 9 1 9 1 g 10 166 281 __ m, 447 78 D e g e r b y  .................................... 4 — 4 4 — 4 4 _ — — 4 ! - - _ 4 “4 4 *4 4 4 “ 61 “ 106 U” 167 89 K a rja a n  k:la —  K aris  k p . . 2 1 1 2 1 1 2 — — — 1; _ — __ 1 _ 2 1 1 2 __ 2 4 65 106 31 202 910 Suomenk. —  Finskspr............ l i — l i — i — — — — _ _ _ i __ l 1 __ __ i .__ i i 18 27 18 63 1C11 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . 1 — i l — i i — — — i : __ __ __ _ _ _ l __ 1 i __ i __ ? 47 79 13 139 1112 K arjaa  —  K a r i s .................... 9 — 9 7 — 7 6 — — 1 4 1 — 2 8 __ 8 7 1 8 __ 6 8 109 222 331 12
13 K arja loh ja  (K a ris lo jo ) . . . 7 7 — 6 5 1 3 2 - 1 4 1 — — — 2 — 5 5 — 4 1 5 __ __ 4 5 80 128 30 2 38 13
14 Suomenk. —  Finskspr............ 7 7 — 5 5 — 2 2 — l — — 2 .— 5 5 _ 4 i 5 __ __ 5 77 128 30 335 14
15 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . — — — 1 — i 1 — — — ; _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ i 3 _ _ 3 15
16 S a m m a tti ................................. 8 3 — 3 3 — 2 - - 1 i _ 1 1 1 _ 3 3 __ 2 1 2 1 3 33 84 2? 139 16
17 P o h ja  —  P o j o .......................... 15 4 11 15 5 10 13 — — .)2 8 3 — 4 — 15 5 10 13 “) 2 12 3 14 18 248 457 9 714 17
18 Suomenk. — Finskspr............ 4 — 5 5 — 4 — — *)i i — i - 5 5 — 4 « ) i 4 _ _ i 4 6 84 134 318 1S
19 Ruotsink. — Svenskspr. . . . l i — i i 10 — 10 9 — — i 1 _ 2 _ 3 _ 10 __ 10 9 i 8 __ 10 12 164 323 9 496 1820 T a m m isa a ren  m lk . —  E k e  
n äs l k ....................................... 4 3 _ 3 3 _ 1 2 3 3 3 3 9 3 55 83 21 159 2C21 S n a p p e r tu n a ............................ — 5 5 — 5 5 — — — 2 1 1 _ 1 5 __ 5 5 _ 5 __ __ 5 5 125 166 59 350 2122 T en h o la  —  T e n a l a ............... 12 1 11 11 1 10 8 - — 3 6 2 _ 3 _ 12 1 11 9 3 10 — 2 8 13 167 331 28 5 26 22
23 Suomenk. — Finskspr............ l 1 — l i — — — — i ; _ _ _ i __ i 1 _ _ i __ i i 8 __ îi
24 Ruotsink. — Svenskspr. . . . i l — i i 10 — 10 8 — — 2 2 __ _ i i _ i i 9 2 10 __ i 8 12 160 323 28 511 24
25 B r o m a r v .................................... 9 - - 9 5 — 5 3 — — 2 1j — 1 _ 9 _ 9 — 9 7 2 8 _ 3 3 9 64 229 293 2ù20 E sp o o  —  E sb o  ....................... 20 5 15 22 5 17 19 — 3 11; . - 2 1 7 1 20 5 15 17 3 18 _ 2 22 29 431 745 58 1 2 3 4
27 Suomenk. — Finskspr............ 5 5 — 5 5 — 4 — __ i _ i 5 5 — 4 i — — 5 8 144 236 24 404
28 Ruotsink. — svenskspr. . . . 15 — 15 17 — 17 15 — 2 10 i 4 — 15 — 15 13 2 13 — 17 21 287 509 34 830
1) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite X V III siv. 132. —  Skolor med främmande undervisningsspråk, se tabellbilag: X V III sid. 132.
2) N äistä 1 kaksikielinen koulu. —  Därav 1 tvåspråkig skola.
4) K aksik ielinen  koulu. —  T våspråkig  skola.
3) S itäpaitsi 2 koulua, jo tk a  eivä t olleet to im innassa . —  D essutom  2 skolor, v ilkas v e rksam het v ar instä lld .
26 27
1 98 1 —1932.
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K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L ä g re  fo lk sk o lo r  — Écoles p rim a ires élém entaires Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r 
Écoles p r im a ire s  supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M aîtres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèves
L ää n i ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n  
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
tal^et 
T
otal
S
uom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
m
ed 
36 
veckors 
lärolksiirs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sertn m
ines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
m
ed 
18 
veckors 
läro
k
su
rs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
IS 
sem
m
ines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatorisk&
i
A
m
bulatoires
Supistettujen 
k
an
sak
o
u
lu
jen
 
Vid 
folkskolor 
med 
förkortad 
liäärokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
huus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison 
•,
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahviuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreshookaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
p partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
] lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansaiotoulun 
huo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
1 högre 
folk­
skolans 
lokal — 
D
ans des locaux 
en 
panrtie propres, 
en 
partie 
appartenant 
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des 
écoles 
prtim
. 
supér.
Y
läkansakoulun 
huoneistoisssa 
I 
högre 
folkskolans 
lokadl 
D
ans 
les 
locaux 
d'une 
éc. 
prim 
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
i vuokrahuo­
n
eisto
ssa— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskohuans, 
delvis 
j 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locawux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
lo<acaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises 
.
V
arsinaisia 
(&
>-viikkoisia) 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
S
upistettuja 
(28-viikkoisia)
M
ed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
1 
I 
lägre 
folkskolor
J 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
1 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
S
um
m
a
Total
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
aim
talet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
insksppråkiga 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svensk: sspråkiga 
Suédois
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1
2
3
4
6
8
9
10
11
G r a n k u l l a n  k l a  —  G r a n ­
k u l l a  k p ........................................
K i r k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t
Suo m en k . —  F in s k s p r ...............
K u u ts in k . —  S v e n sk sp r ............
S i u n t i o  —  S j u n d e å  .................
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
L o h j a n  k l a  —  L o jo  k p .  . .
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
L o h j a  —  L o j o ..............................
1
16
1 
15
1 4
2 
12
2
i
i
17
i
1
2
1
i
14
1
15
15
12
12
1
1
3
1
20
1
19
12
2 
10
2
i
i
16
i
1
2
1
i
13
1
19
19
10
10
1
1
3
i
19
1 
18 
11
1
10
2 
i  
i
11
-
_
1
1
1
1
5
9
9
3
3
7
-
1
4
4
2
1
i
i -
1
16
1
15 
12
2 
10
B
2
1
16
1
15
15
10
10
1
i
3
1
15
1 
14 
11
1
10
3
2 
1
11
1
1
1
1
5
i
1
1
1
2 
i  
1
1
. 19
i
18
11
1
10
6
i
13
2
19
1
18
14
2
12
9
8
1
19
21
335
13
322
206
23
183
223
194
29
351
000
22
533
371
33
338
341
312
29
561
128 
■ 9 
119
99
82
17
194
77
1018
44
974
577
56
521
668
588
75
1106
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
S uo m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Nummi ...................................
14
3
7
14
7
3
13
3
8
13
8
3
9
8
= Z
6
1 - i
1 i
Z
13
3
7
3
9 4
1 1 -
10
3
8
15
4
9
276
187
422
139
315
158
36
100
856
250
602
12
13
14
15 P u s u la ...................................... 12 12 8 8 7 — — 1 3 _ z 10 9 1 _ _ _ _ 7 10 146 331 57 534 15
16
17
Vihti ...................................  ;Pyhäjrvi 19
10
19
10 —
19
10
19
10
— 17
f i
— 2
4
7
3
— 31
i i! 19
10
— 17
6
2
4
1 1 18 29
16
386
290
758
447
159
129
1303
796
16  
1 7
18 Helsingin mlk. —  Helsin-
30 14 16 39 17 30 9 14 fi 2 i BO 15 28 9 40 48 1 501 2 488
19
20
21
22
2 3
2 4
2 5
2 6
27
28
2 9
30
31
32
33
S uo m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Huopalanti —  H o p la k s___
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Haagan k:la —  Haga kp. .
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Oulunkylä— Åggelby . . . .
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Kulosaari —  B r ä n d ö ..............
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
N u rm ijä rv i ....................................
14 
16
4
2
2
2
l
1
2 
l
1
2 
i  
l
15
14
2
2
1
1
1
1
1
1
15
16
2
1
1
1
1
15
17
4
2
2
2
l
1
2 
l  
l
14
15
1
1
1
1
14
17
2
2
1
1
1
1
14
16
4
2
2
2
1
1
2
i
i
12
__
-
1
1
8
6
1
1
1
1
2
i
5
-
i
5
a
i
i
i
i
2 3
6
9
i
d
15
15
B
1
2 
2 
i
1
2 
i  
i
14 14
15
2
1
i
1
i
14
14
3
1
2
1
2  
i
12
1
2 13
1
1
]
1
1
1
1
23
17
4
4
2
3
2
1
13
29
19
3 
1
4 
6
22
652
335
85
50
35
113
58
88
71
17
291
1016
485
60
25
35
121
73
48
146
■108
38
563
8
8
16
10
194
1668
820
153
7 5
7 8
239
136
103
250
195
55
1048
19
2 0  
2 1  
2 2
2 3
24
25
26
27
28
29
3 0
31
32
33
3 4 Hyvinkään k:la —  Hyvin-
5 4 1 5 4 1 3 2 2 i 5 4 1 3 2 5 6 13 207 358 5 57» 34
3 5
3 6
S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
4
1
4
1
4
1
4
1
3
_ -
2 - - - i
i
i  ■
:
4
i
3 i
i
4
i
— 12
3
204
3
347
11
556
14
35
36
37
38 HyvinkäM ä n tsä lä .................................
8
20
8
20
7
17
7
17
3
13
4 — 5
2
—
1 1
2
13
— 719
7
19
— 7
15 4
7
17 1 1
5
13
10
24
. 127
325
240
680
62
157
429
1162
37
38
3 9
4 0
41
42
Sipo bS uo m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Pornainen (B orgnäs)...........
18
l
1 7
4
1
i
4
17 22
2
20
4
2
4
20
20
19
19
3
Z 11
i l
3
4
4
2
2
3
i
1
2 19
2
1 7
4
2
4
17
17
16
10
3
3
2
1
1
18
10
4
-
1
1
19
19
3
2
20
6
310
16
294
84
619
38
581
161
80
80
65
1009
54
955
310
39
4 0
b 1
28 29
1931—193-2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 9 30 31
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
A lakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires Y läkansakouluja — Högre folkskolor Écoles primaires supérieures O pettajia
Lärare
M aîtres
Oppilaita —  Elever — Élèves
Lääni ja  k u n ta  
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
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Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
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V
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Dans 
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loués
O
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D
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D
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en 
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I 
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folkskolans 
lokal 
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Dans 
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locaux 
d’une 
éc. 
prim
. 
supér.
i O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
D
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;hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
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supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia)
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs)
Écoles 
d 
cours 
de 
36 
sem
aines 
.
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
* 
Med 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
. 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
uttain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans 
des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
j 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
! 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
j 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures 
'•
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
. 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga
Suédois 
\
1 
A
lakansakouluissa 
j 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
1 
högre 
folkskolor
Dam 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 Tuusula —  Tusbv ................ 17 16 1 16 15 1 13 9 1 11 1 4 16 15 1 15 1 16 14 19 275 535 105 915 i
2 Suomenk. — F inskspr.............. 16 16 — 15 15 --- 12 2 — 1 10 — 1 __ . 4 __ 15 15 _ 14 1 15 _ _ .__ 13 18 264 520 105 8 8 9 2
3 Ruotsink. — Svenskspr........... 1 — 1 1 — 1 1 ___ — __ 1 .__ __ __ __ __ 1 __ 1 __ 1 — _ _ 1 11 15 __ 2 6 3
4 Keravan k:la — K erava kp. 7 5 2 7 5 ' 2 6 — — 1 5 _ — __ 2 7 5 2 6 1 7 __ — 10 202 310 __ 512 4
5 Suomenk. — F inskspr.............. 5 5 — 5 5 — 4 — — 1 3 .— __ — 2 _ _ 5 5 __ 4 1 5 — 8 178 260 — 4 3 8 5
6 Ruotsink. — Svenskspr........... 2 — 2 2 — 2 2 — — — 2 __ — __ __ __ 2 __ 2 __ 2 __ __ 2 2 24 50 __ 7 4 6
7 Porvoon mlk. —  Borgå lk. 36 9 27 42 10 32 32 — —_ 10 21 — 2 3 13 3 38 10 28 28 10 37 — 1 33 46 684 1 213 75 197 2 7
8 Suomenk. —  Finskspr.............. 9 9 — 1 0 10 — « — — 4 3 .— i i 5 _ _ 1 0 10 __ 0 4 9 __ 1 6 i l 155 273 29 4 5 7 8
i) Ruotsink. — Svenskspr........... 2 7 — 27 3 2 — 32 20 — — G 18 .__ i 2 8 3 2 8 __ ■ 28 22 6 28 __ __ 27 35 529 940 46 1 5 1 5 9
10 A s k o la ...................................... 8 8 — 8 8 — 3 2 — 3 1 .__ 2 __ 5 __ 8 8 __ 5 3 6 __ 2 4 9 138 269 102 509 10
11 Pukkila ................................... 4 4 — 4 4 — 4 — — __ 3 __ — 1 .__ 4 4 _ _ 4 __ 4 __ __ 4 5 81 153 26 260 1 1
12 Pernaja —  Pernå ................. 19 1 18 20 2 18 14 2 — 4 8 — 2 3 6 1 20 2 18 16 4 20 __ __ 15 24 343 628 48 101 9 12
13 Suomenk. — F insksp r............. i i — . 2 2 — — — — 2 — — — 2 __ 2 2 __ 2 18 22 4 0 13
14 Ruotsink. — Svenskspr........... 1 8 — 18 1 8 — 18 14 2 - 2 8 — 2 3 4 1 1 8 18 16 2 18 __ 15 325 606 48 9 7 9 14
15 Liljendal ................................. 5 — 5 6 — 6 6 — — — 5 .— — 1 __ __ 5 __ 5 5 __ 5 - _ _ 6 7 74 171 81 326 15
16 Myrskylä —  Mörskom ___ 7 5 2 7 5 2 4 - - 3 2 — — 1 3 1 7 5 4 3 7 _ 5 106 236 61 403 16
17 Suomenk. —  F inskspr.............. 5 5 — 5 5 — 3 — — 2 i .— — 1 2 1 5 __ 3 2 5 __ __ 4 7 82 194 52 3 2 8 17
18 Ruotsink. — Svenskspr........... 2 — 2 2 — 2 1 — — 1 i — __ _ _ 1 __ 2 __ 1 1 2 _ _ __ 1 2 24 42 9 7 5 18
19 A r tjä r v i.................................... 7 7 — 7 7 .— 4 2 — 1 5 .— __ __ 2 _ _ 7 7 __ 6 7 __ __ 5 9 108 205 92 405 19
20 Ruotsinpyhtää —  Ström­
fors ...................................... 11 6 5 11 6 5 11 _ 7 1 1 2 11 6 5 11 11 11 13 179 311 119 609 20
21 Suomenk. — F insksp r ............. 6 6 . — 6 6 — 6 — — — 4 — - 1 i — 6 6 __ 6 — 6 — — 6 7 118 183 80 3 8 1 21
22 Ruotsink. — Svenskspr........... 5 __ 5 5 __ 5 5 __ — 3 ._ 1 __ i __ 5 — 5 — 5 ■— — 5 6 61 128 39 2 2 8 22
23 L a p p trä sk ............................... 12 6 6 12 6 6 10 — — 2 8 2 __ 2 __ 12 6 6 10 2 10 — 2 10 13 231 382 120 733 23
24 Suomenk. — F inskspr.............. 6 6 — 6 6 __ 4 — —. 2 2 .__ 2 __ __ 6 6 — 4 2 4 .— 2 4 6 126 193 55 3 7 4 24
25 Ruotsink. —  Svenskspr........... 6 __ 6 6 __ 6 6 __ __ __ 6 __ __ 6 __ 6 6 __ 6 : .— — 6 7 105 189 65 3 5 9 25
26 E lim ä k i ................................... 13 13 __ 12 12 __ 7 __ __ 5 3 __ __ __ 9 __ 12 12 __ 7 5 11 ■ — 1 8 16 264 480 142 886 26
27 Anjala ...................................... 7 7 7 7 __ 5 __ — 2 3 __ 1 3 7 7 __ 5 2 7 — 5 9 142 274 118 534 27
28 Iitti .......................................... 20 20 — 19 19 .__ 12 2 — 5 5 .__ __ 2 12 __ 19 19 __ 14 5 18 1 — 14 24 368 660 242 1 2 7 0 28
29 Kuusankoski ......................... 10 10 __ 8 8 __ 8 __ — _ _ 2 __ 3 3 _ _ 8 8 __ 8 8 .__ __ 18 37 604 1115 16 1 7 3 5 29
30 Jaala 11 11 10 10 __ 3 2 — 5 1 __ 2 7 __ 10 10 __ 5 5 8 2 4 11 158 269 84 511 30
31 O rim attila ............................... 20 20 21 21 — 17 — 4 9 — 1 1 10 - 20 20 - 16 4 20 17 26 395 767 191 1 3 5 3 31
32 T urun-Porin  1. —  Ä bo-Björ- 
neborgs 1............................... 775 710 65 722 661 061 436 114 33 0139 271 7 109 13 307 15 721 660 61 581 140 673 9 39 569 938 16 693 30 439 6 956 54 088 32
33 S u o m en k ie lise t k o id u t  — 
F in sk sp rä k ig a  skolor  — 
Ecoles f in n o ise s  ................ 710 710 661 661 400 106 32 123 253 7 95 12 281 13 660 6 6 0 537 123 615 9 3 6 525 861 15 656 2 8  498 6 621 50 775 33
34 R u o ts in k ie lise t ko u lu t  — 
S ve n sk sp rå k ig a  skolor — 
É coles suédoises ................ 65 65 61 Oöz 36 8 / 1)16 18 14 1 26 2 61 61 44 17 58 3 44 77 1 0 3 7 1 9 4 1 335 3 313 34
35 V eh m a a........................... 7 7 7 7 _ _ 7 _ 6 . _ 1 _ _ — 7 7 * _ 7 __ 7 _ _ 7 8 156 303 — 459 35
36 Lokalahti ............................... 4 4 _ 4 4 __ 2 __ __ 2 2 .__ __ __ 2 __ 4 4 __ 2 2 3 __ 1 2 4 65 117 42 224 36
37 T aivassa lo ...................... 6 6 - 6 6 — — 4 1 1 1 1 2 2 - 6 6 - 5 1 5 - 1 3 7 148 202 86 436 37
O Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
BO 31
1931— 1932.
2 3 4 ä 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 1 19 1 20 1 21 ; 22 1 23 1 24 1 25 26 1 27 28 J 29 1 30 1 31
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Ecoles primaires élémentaires Yläkansakouluja — Hiigre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Lääni ja kunta 
Län och kommun
DépaHements et communes
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalett. 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
,Fasta 
m
ed 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriskai
Am
bulatoires 
\
Supistettu j en 
kansakoul uj cm
 
Vid 
folkskolor 
med 
förkortad 
lä 
rokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
egot 
huis 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslolkaler 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
poartie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
1 okal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
fciögre 
folk­
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
pai:tie propres. 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prùm
. supér.
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
éc. 
prim
. 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo-l 
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i1 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locau 
x 
des 
écoles 
prim
, 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
loaaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
M
ed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
j 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
oko 
luku 
— 
Hela 
anfoalct
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspiråkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svensks; pråkiga 
j 
Suédois 
j
1 
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1
Velkua
1 1 i 1 1 i , i i i x x x 13 21 1 A 50
9 In iö  ................................................ 2 9 9 9 i 1 2 i 2 4 i 2 i o qc 1
3 K u s t a v i ........................................ 5 5 5 5 _ 3 _ 2 9 __ 1 9 5 5
! ù
3 2 5
j.
3
£
5
23
8Q
ob
123
! 5
o
64
OOA
2
3
4 U u sik irk k o  ................................. 9 <1 __ 9 9 7 9 4 . 9 g 8 g 2 g 7 1 n
ou  
1 A 7 QfkA
o ùi\J
5 U u d en k a u p u n g in  m lk . —  
N v sta d s  lk ............................... 4 4 3 3 1 2 1 2 3 3 4 ! 2 3
i
1
J.U
q qô
oUUi
7A
100 567 4
6
7
L a itila  ...........................................
K od isjok i ...................................
13
1
13
1
— 12
1
12
1
— 5
1
i 3 1 1
il 2
3 - 3 2 12
1
12
1
- 9
1
! 3
—
10
1
i 1 10
1
o
15
2
oo
376
39
541 ! 
72
135
21
114
1 0 5 2
132
5
6
S' P v h ä ra n ta  ................................ 4 4 — 4 4 — 2 2 — 3; — - 1 _ 4 4 . __ 4 3 i _ 3 5 107 165 19 291 8
9
10
11
P y h ä m a a ......................................
M yn äm äk i .................................
K arja la  ........................................
2
7
4
2
7
4
-
2
8
4
2
s:
4
-
2
7
1 2
= : 1
1
3 -
1
3
1
-
1
2
3
1 2
7
4
2
7,
4
-
2
6
3
1
1
2
7
2 2
2
8
2
2
10
4
49
186
65
62
299
101
25
68
13
136
553
179
9l 
10 
\ 1
12 1 M ieto in en  ................................... ■ 3 3 — 3 3 : --- 3 — ' — ; — 3 — — _ _ _ 3 3 _ 3 3 3 4 59 112 18 189 1213
14 Lemu'A s k a in e n ......................................
2
3
2
3
2
3
2
3
--- 2
2 ! i :
— 2
1 ' 1 1
— — 2
3
2
31
_ 2
3 !
2
3
— 1 __  ! „
2
2
2 33
59
75
106
27
33
135 13
15
16
R y m ä tty lä  .................................
M erim asku  .................................
6
2
6
2
— 6
2
6'
2'
—
2
4 i ' 1 3
2
- 3 - 6
2
e|
2
— 5
2 4
6
2
- - 3
2
6
2
104
34
192
58'
21
90
13o
317
1 91
lö i
17
i18
19
N a u v o  —  N a g u  .......................
Suomenk. — Finskspr..............
! Ruotsink. — Svenskspr...........
Knrpo .................
n o u ts k a r i —  H o u t s k ä r ____
k i ö ...........................................
10
l
9
6
5
5
1
i
5
9
9
6
10
i
9
7
5
5
1
i
5
9
9
7
5
4
4 
1
5
1 4i
! 4 
! 2
2
i
i
4
5
1
-
5
1
i
5
i
4
6
5 
3
7
i
6
7
5
5
i!
i |
5
6
6
7
5
5
3
5
: 2 
i  
i
: !  
5
7
i
6
5
5
5
-
2
6
6
2
5
; 7
j i  
6 
7
5
6
103
12
61
82
45
98
188
14
174
1 5 5 1 
7 8 : 
1 8 9 :
eu
7
47
121
291
26;
265
237
130
334
17|
18;
19j
20|
2 1 i
22:
K u u sisto  (K u stö ) .................. 1 1 — 1 1 — 1 ; — — ! — 1 — — ■ — __ ! — 1 1 — 1 — 1 _ __ 1 1 28 3 1 ! 7 66 23:K a a r in a .........................................
suomenk. —  Finskspr.............
ituotsink. — Svenskspr...........
6
5
1
5
5 -
6
5
1
5 1
Z
6
5
11 Z
i __:
5
-
1:
i 1 E
- -
6
5
1
5 1
i
5
5
1
i
6,
5
1
-
12
i l
i
17
16
1
390
372
18
609;
587;
51
51
1 0 5 0
1010
40
24
25 
26'
27
28
'K a k s k e r ta ....................................
P a i m i o ...........................................
2
10
2
10
— 2
9
2
9 8
— — 1 2
x g
—
i —
2
2
— 2Q
2
Q — Q
9
1
2\ — — Q
2 18 43 18 79 27
29
30
S au vo  (S agu ) ............................
K aru n a  .........................................
6
3
6
3
— 7
3
7
3
- 4
1
j __
1'
1
' 2 
1
1 1
i x
! i
i - !
! 4 
j x x
î>
6
3
y
6
Q -
O
4 9
i
9
&îQl
- 1
o
5
9
11
7
q
200
130
373
213;
127
94
700
437
28;
29,
3 i P ara in en  —  P a rea s ............... 18 3 15 17 3 14 12 2 3 9 3 17
O
Q 14 ?
l
q 1 cl i
ù 
1 A
o
9/1
67 97 9 173 30
32
33
o ...............
Suomenk. — Finskspr.............
Ruotsink. — Svenskspr...........
3
15
3
15
3
14
3
14 10
- — 1 i - - i
4
- 3
14
O
3
14
14
12
0
1
lb
3 -
j-
1
1D
3
13 10
417
100
671;
163
193
34
1 281  
297
31
32!
34i
35;
30;
K em iö  —  K i m i t o ....................
Suomenk. —  Finskspr..............
Ruotsink. — Svenskspr...........
15
3
12
3
3
12
12
9
2
7
2 7 8
i ; -
d
L
—
i
5
i
4
2
-
1
1
i
i
12
2
10
2
2
10
10
12
10
— 12
10
—
9 16
14
174
30
455; 23 652
98
34
35
37
38'
39j
D ragsfjärd  .................................
Suomenk. — Finskspr..............
Ruotsink. —  Svenskspr...........
6
l
5
1
1
5 6
1
5
1
1
5
5
6
i
5
- - =
3
3
=
1 2 
l
: i
1
1
6
i
5
1
1
5 6
i -
6
i
— 7
i
0
12
i
i l
194
19
175
320
21)
291:
117
10
631
58;
37
381
394 0 
41 
42! 
43
V e s ta n fjä r d .................................
P ern iö  ( B j e r n å ) .......................
Suomenk. — Finskspr..............
Ruotsink. — Svenskspr...........
3
19
18
1
18
18
3
1
i
3
17
17
17
17
3 3
16
16
Z
i , i
i
2
11
i l
- ; 5 ■ -
1
1
1 1
-
3
16
16
16
16
3 3
15
15
i
i
3
15
15 -
1
i
3
16
10
4
18
18
63
312
312
109
557;
1°3
175
175
185
1 0 4 4
1 044
40
4 P
42
43
*) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
32 33
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t i s t ik  1 9 3 1 — 3 5
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
1 2 1 3 4 « 1 6 j 7 1 8 1 9 1 10 n  1 12 1 13 14 1 15 1 16 ; 17 18 1 1» 20 1 21 22 j1 23 24 25 26 ; 27 28 ! 29 30 1 31
Lääni ja  kunta  
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires Yläkansakouluja —  Högre folkskolorÉcoles primaires supérieures Opettajia
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
..... 
K
iinteitä 
36-viikkoisia
, Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
inbulatoriska
1 
Am
bulatoires 
1
Supistettuj en 
kansakouluj en 
Vid 
folkskolor 
med 
förkortad 
lärokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
i 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal
Dans 
des 
locaux 
loués 
1
j O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
1 skolans lokal — 
D
ans des locaux 
en 
partie propres, 
j 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
, supér. 
!
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d’une 
éc. 
prim
, 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
, 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
' 
R
uotsinkielisiä 
Svenskspråkiga 
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
å 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
M
ed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
j 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
j 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
1 
I 
lägre 
tolkskolor
j 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
! 
Y
läkansakouluissa 
1 
I 
högre 
folkskolor 
I 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä 
, 
Sum
m
a 
Total
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total 
i
j 
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga 
I 
F
innois
I 
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga 
Suédois
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
tolkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 S ä rk isa lo  —  F i n b y ............... i 2 2 5 2 3 2 __ 3 9 3 5 2 3 2 3 5 3 6 83 128 38 249 l]
2 Suomenk. — F insksp r............ 2 2 — 2 2 — 2 — - - — 2 — - — — — 2 2 — 2 — 2 --- : --- 3 3 66 85 38 189 2
3 Ruotsink. —  Svenskspr. . .  . 2 __ 2 3 — 3 —  — __ 3 — --- — __ 3 — 3 — 3 — 3 3 --- : --- — 3 17 43 — 60 3
4 K i s k o ........................................... 9 9 __ 9 9 — 6! — __ 3 4 --- 1 __ 4 _ _. 9 9 — 6 3 8 __ ; i 6 9 127 246 97 470 i!
5 S u o m u s j ä r v i ............................ 7 7 __ 7 7 — 3 — __ 4 — __ 2 __ 5 _ _ 7 7 .— 3 4 7 __ __ ' 3 7 94 165 65 3 24 s
6 K i ik a la  ...................................... 9 9 __ 9 9 .— b ! 2 .__ 2 4 _ _ 1 __ 4 __ 9 9 — 7 2 8 --- i i 6 10 149 335 87 571 6|
7 H a l i k k o ...................................... i 12 12 __ 12 12 __ 10| — __ 2 5 _ _ __ 7 __ 12 12 — 10 2 U __ i 11 17 283 519 159 961 7
8Angelniemi 4 4 __ 4 4 -  - i l  — 3 — __■ , 4 __ 4 4 — 1 3 4 --- ■ — 1 4 55 84 38 177 8
9 U s k e l a ......................................... 8 8 __ 7 7 — 5 : — __ 2 2 __! 2 __ s __ 7 7 .— B 2 6 1 — 6 11 178 350 117 645 9
10 S a lo n  k :la  —  S alo  k p .  . .  . ! 1 1 __ 1 1 .— 1 — __ — ï __i _ _ __ — __ 1 1 — 1 — 1 --- : --- 2 i 3 51 94 9 1 54 10
11 M u u r l a ........................................ 4 4 __ 4 4 .— 3 — __ 1 3 --- __ i __ 1 —  1 4 4 — 3 1 4 --- --- 3 ! 4 72 130 77 279 11
12 P e r t t e l i  ...................................... 7 7 __ 6 6 — 4 — __ 2 4 .__ __ - 2 __ 6 6 — 4 2 6 __ __ 4 7 128 257 74 459 12
13 K u u s j o k i .................................... 4 4 __ 6 6 5 — __ ï 5 — . _ __ i' 1 __ 4 4 — 3 1 4 --- --- 5 6 112 198 42 352 13
14 i l i i t t i n e n  —  I l i t i s  ............... 4 __ 4 4 — 4 4| — __ __ 2 __ 1 __ , — 1 4 .— 4 4 — 4 --- --- 4 4 49 94 14 157 11
15 j U lv ila  (U lfsb y )  .................... 1» 10 - 16 10 — 9  — — 1 4 „ - 6 — 10 10 — 9 1 9 _ 1 12 20 416 665 131 1 2 1 2 15
10 jP o r in  m lk .  —  B jö rn e b o rg  
j l k ................................................. 1» 10 9 9 6 — • 3 4 5 9 9 ! _ _ 6 3 9 __ 10 17 326 575 U 912 16
17 ; N a k k i l a ...................................... 8 8 __ 6 6 __ 5 — __ 1 __ __ 1 __ 5 __ 1 6 6 ; --- 5 1 6 --- --- 5 1 8 165 333 78 576 17
18 1 R u l l a a ......................................... 7 7 __ 7 7 __ 4 — __ 3 3 __ __ __ 7 7 --- 4 3 7 __ _ _ 4 7 112 208 39 359 18
19Noormarkku 8 8 8 8 - - 7 — __ 1 7 __ — ! 6 6 --- B 1 6 --- — 7 ! 8 218 279 53 550 19
20 Ahlainen ............................... 7 7 __ 4 4 .— 2 __ __ 2 1 __ 1 __ 1 2 j __ ' 7 7 --- B 2 6 --- 1 2 8 69 303 36 408 20
21 P o m a rk k u ............................. 8 8 4 4 _- 2 ! 2 __ __ 1 __ 1 __ 1 9 __ 4 4 --- 4 — 4 - -- --- 4 7 137 275 70 482 21
22 j Merikarvia (Sastmola) . . . 13 13 14 13 1 1 4 1 2 2 - 2 1 8 1 15 14 1 13 2 11 1 3 10 18 322 599 82 1003 22
23 Suomenk. — F insksp r............ 13 13 13 13 6' 4 1 2 --- 2! — 1 8 1 14 14 ! — 12 2 10 1 3 9 17 303 568 68 939 23
24 Ruotsink. —  Svenskspr. . . . — 1 1 1 — ■ — — --- __ j 1 __ _ 1 — 1 1 — i ■--- — 1 1 19 31 14 64 21
! 25 Siikainen ............................... 9 91 — 6 6 i :  4 1 __ __ 2 ! __ 4 _ 7 7 — 6 1 7 --- — 3 7 156 285 59 500 25
; 26 E u r a ........................................ 7 7 7 7 3; 2 i — 2 3 __ __ i .__ 4 _ 7 7 — B 2 6 1 — 4 10 173 299 128 600 26
27 K iu k a in e n ............................. 6 6 5 5 ■ 5! - - __ 3 1 __ j 1 __ 6 6 — 6 — 6 1 — 6 8 171 321 42 534 27
28 R onkilahti ........................... 4 4 4 ■4 3; — 1 3 __ j __ 1 4 4 — 3 1 3 --- 1 3 4 65 119 40 224 28
! 29 Eurajoki .................................... 9 9t — 8 8 31 4 1 9 __ i __ _ 6 ; _ 9 9 ■— 8 1 9 --- .— 5 13 166 426 39 631 29
130 L u v ia ...................................... 4 4 5 5 - - 5 i - __ 3 _ _ 1 ! 1 __ ; - - 4 4 — 4 — 4 --- — B 5 108 228 51 387 30
:3i Lappi ...................................... 5 B 7 7 - - 2 ! 2 2 1 6 ! __ 1 _ 6 6 — 5 1 5 1 — 5 7 160 267 133 560 31
.32 Rauman mlk. —  Raunio lk 10 10 11 11 IL  — . __ 10 _ _ i 1 . _ 10 10 — 10 — 10 --- — U 11 243 433 58 734 32
33 jHinnerjoki ........................... 3 3 4 4 3 — •I 1 3 _ 1 _ 3 3 — 2 1 3 --- — 3 4 81 128 29 238 33
1 34 Ik a a lin en ............................... 21 21 — 16 16 10! 2 ! 9" 9 4 7 __ 4 18 18 — 16 2 18 j --- — 14 26 409 896 44 1349 34
135
130
Jämijärvi .............................Parkno 8
19
g
191 .—
8
16
8
16
2i 4 1 ; ï
2; -
3
2
4
12
1 7
16
7
16
— 6
U
1
5
6
11
— j 1 5
9
9
17
191
319
291
644
112
80
594 
1 043
35
36
37 K ih n iö .................................... 7 7 5 B 4; — 1 ï . J I ■! 4 7 7 „ 6 1 4 - 3 4 8 112 266 24 402 37
: 38 K ank aan pää ............................ 14 14
j —
8 8 8! — __ 3 3■ 1 1 _ 14 14 — 14 •— 12 --- 9 10 21 300 781 116 1197 38
3ÜKarvia 11 11 6 6 6' — i . __ 1 __ 2'1 -- - 3 8 8 — 8 — 7 --- 1 6 9 125 316 44 485 39
AOHongonjoki 9 9r — 7 7 3 2 ! 1 1 . __ 3il _ 4 6 6 - - 5 1 6 --- — 5 9 155 296 32 483 10
41 Hämeenkyrö ...................... 16 1(5 14 14. _ 7! 4 j 1 9 : - - 10I — 15 15 — 13 2 13 — 9 11 21 362 690 71 1 123 41
|42 V ilja k k a la ................................. 6 6 6 6 3 2 1 - ï 1 - . a 5 B' — 4 1 B --- — 4 7 105 179 32 316 12
143 Karkku .................................. 8 g 7 7 6 — ■! 1 7 7 , — 6 1 7 --- — 6 9 138 252 73 463 4344 S u o n iem i............................... 5 5 4 4 1 — 1 ï - 1 i 4 4 ; — 2 2 4 — — 2 6 79 129 23 231 11
34 35
1931- 1932.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 1 1 9 1 2 0 1 21 ! 22  j1 23 24 ; 2 5 26  1 27 28 29 ! 3 0  1 31
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n  
D épartem ents et com m unes
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L äg re  fo lk sk o lo r  — Écoles prim a ires  élém entaires
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r
Éicoles p rim a ire s supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M aîtres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèves
;
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
S
uom
enkielisiä 
1 
F
inskspråkiga 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
m
ed 
36 
veckors 
iärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
m
ed 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
1 
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
1 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
; 
Vid 
folkskolor 
m
ed 
förkortad 
iärokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
egot 
hus 
i 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokalor 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués,
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo-j 
[neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk-! 
Iskolans 
lokal —
• D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
, 
supér.
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d'une 
éc. 
prim
. 
supér.
j O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokratalon 
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
\ 
prim
, 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
! 
S
upistettuja 
(28-viikkoisia)
! 
M
ed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
I 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyrcslokaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor
j 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
■ 
Jatkokouluissa 
! 
I 
fortsättningsskolor
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
S
um
m
a
Total
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspråkiga
F
innois 
\
I 
R
uotsinkielisiä 
— 
S
venskspråkiga 
I 
Suédois
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
: 
Y
läkansakouluissa 
1 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 M ouhijärvi ............................. 9 9 7 7 3 2 2 2 - 5 9 9 7 \ * 9 4 10 112 311 48 471
1
2 S u o d en n iem i........................... 7 7 — 7 7 — 4 — 1 2 — __ — — ti 1 7 7 — 5 ! 2 5 1 1 5 7 113 215 20 348 2!
S L a v i a ........................................ 19 10 .__ 1 6 10 __ 1 5 2 2 1 __ 3 — 6 _ _ 10 10 __ 8 i 2 9 __ 1 g 12 266 370 95 731 3
T v r v ä ä .............................................. 15 15 __ 16 10 _ _ 5 6 3 2 3 __ 8 — 4 1 14 14 __ 12 1 2 13 __ 1 11 19 406 654 208 1268 4
V am m alan k :la  —  V am m ala 
k p ............................................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 37 53 5
6 K i i k k a ...................................... 8 8 .— 8 8 — 4 1 2 — 2 3 — 1 — 4 __ 7 7 __ 5 2 7 _ _ __ 5 9 179 331 102 612 6
7 Kiikoinen ............................... 6 6 — 7 7 __ 1 6 __ — __ — 1 — 6 __ 6 6 __ 6 .__ 6 _ _ _ _ 4 7 144 258 100 562 7
8 H u ittin e n  ....................................... 17 17 — 15 15 __ 5 8 ! i 1 5 — 2 — 8 __ 15 15 __ 14 X 15 __ 11 19 404 677 175 1256 8
9 'K eikyä .................................... 3 3 — 3 3 — 3 — i — 1 — 1 — 1 1 __ 2 2 __ 2 \ ._ 2 — __ 3 4 6 6 175 35 276 9
10 ; Va m p u l a ................................. 6 0 .— 4 4 __ 2 2 — — 2 — — — 2 __ 5 5 .— 5 .— 4 1 .— 3 7 119 276 46 441 10
11 K au v atsa  ............................... 5 5 — 5 5 __ 2 2 i — 1 — 1 1 2 ! __ 4 4 : .— 4 ! — 4 1 — — 4 6 122 233 83 438 11
12 P u n k a la id u n ........................... 11 11 __ 12 12 __ 10 __ __ 2 7 __ 2 __ 3 ! __ 11 11 . .__ 9 2 10 1 _ _ 10 14 283 493 137 913 12
13 L oim aan k :la  —  L oim aa kp. 1 1 — 1 1 __ 1 _ __ — 1 — __ __ __ ' __ 2 2 ' —■ 2 — 2 — 2 4 89 147 27 263 113
14 L oim aa .................................... 18 18 — 17 17 ' — 8 7 — 2 6 — __ — 11 ! __ 16 16 — 14 2 15 .— 1 12 19 377 606 222 1205 14
15 M e ll i lä .................... ................. 5 5 — 4 4 .— 1 — — 3 — — — 1 3 .__ 5 5 .— 2 3 5 — — 1 6 71 176 17 264 15
i e M etsäm aa ............................... 4 4 — 4 4 — — 4 — — 2 — 1 — 1 — 3 3 ---- 3 .— 3 .— .— 2 4 85 148 41 274 16
17 A lastaro ................................. 9 9 — 9 9 — 5 4 - - — 3 __ — — 6 __ 9 9 __ 9 __ 9 __ 7 11 199 354 96 649 17
.18 O r ip ä ä ...................................... 6 6 — ' 5 5 — 3 — .— 2 3 — — — 2 — 5 5 __ 3 2 5 — __ 3 5 113 159 17 289 18
19 K okem äki (K um o) ............. 15 15 — 13 13 — 8 — 2 3 3 — — 1 7 2 13 13 __ 10 3 13 _ _ 1 __ 11 16 288 550 155 993 1 9
2o: H a rjav a lta  ............................. 4 4 — 5 5 — 1 — 1 3 1 — 1 — 3 __ 5 5 __ 2 3 5 ! __ ; __ 2 7 124. 221 40 385 20
2 1 K ö y l iö ...................................... 7 7 — 8 8 — 6 .— — 2 2 — — 1 4 1 7 7 _ _ 5 2 7 .__ __ 6 9 148; 289 78 515 21
2 2 ;S äkylä ...................................... 6 6 .— 4 4 — 1 2 .— 1 1 — __ — 3 __ 5 5 __ 4 x 5 __ __ 2 7 8 6 210 50 346 22
23 M a r t t i l a ................................... 5 5 — 6 6 __ 4 — — 2 3 — 1 __ 2 __ 5 5 __ 3 2 5 __ ,__ 4 7 136; 242 93 471 2 3
24 K o s k i ........................................ 7 7 — 7 7 — 5 — — 2 3 — 2 . - 2 __ 7 7 5 2 7 — 5 10 1 5 3 ! 273 89 515 24
25 K arinainen  ............................. 4 4 — 4 4 — 2 : — — 2 — 1 1 — 2 — 4 4 .— 2 2 4 — .— 3 5 1 1 1 157 63 331 25
26 T arvasjoki ............................. 4 4 - 4 4 — 4 — — — 2 — 1 __ 1 ‘__ 4 4 — 4 - 4 — i — 4 4 84 158 57 299 26
27 Lieto ........................................ 9 9 .—■ 9 9 — 7 — 2 2 — 3 __ 4 __ 9 9 .— 7 2 8 — ■ 1 7 13 190 384 130 704 27
2 8 P a a ttin e n  ............................... 2 2 — A 1 — ■)1 — ! .— — 1 — __ __ — __ 2 2 --- 2 - 2 ■ .— — 1 2 36 75 34 145 28
2 9 P ö y tv ä  ................................... 9 9 — 8 8 — 7 — 1 — 1 6 __ __ __ 2 __ 8 8 — 7 X 7 ! — 1 7 11 1981 309 125 632 2 9
30 ' Y lä n e ........................................ 7 7 __ 7 7 __ 4 2 1 __ 4 __ 1 __ 1 1 6 6 .— 6 ■ — 6 — ! — 6 7 166 260 106 532 3 0
31 A ura ........................................ 4 4 __ 4 4 __ 3 __ ! __ 1 3 __ _ _ __ 1 __ 4 4 — 3 x 4 — .— 3 5 75| 149 51 275 31
32 R aisio ( R e s o ) ........................ 4 4 __ 4 4 __ 2 __ ! 1 1 3 __ __ __ 1 __ 4 4 — 3 x ' 4 — 3 4 124! 158 51 333 32
3 3 M aaria (R ä n tä m ä k i) ........... 6 6 — 5 5 — 5 — — — 1 1 __ 3 — — 6 6 --- 6 — 6 — 13 22 403! 727 69 119 9 33
34 N a an ta lin  m lk. —  Näden- 
dals lk ................................... 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 42 67 6 115 34
3 5 M asku ...................................... 4 4 __ 4 4 __ 2 2 __ __ 4 __ ; __ __ __ .__ 3 3 __ 3 __ 3 __ 3 3 60 93 35 188 35
36 R usko ...................................... 1 1 __ 2 2 __ 2 __ __ __ 2 1 1 __ 1 _ _ 1 __! __ 2 2 39| 60 18 117 3 6
37 V ahto ...................................... 2 2 -  - 2 2 -  - 2 . - — — 1 — 1 __ _ 1 — 2 2 — 2 - 2 — — 2 3 53 92 38 183 37
38 N ousiainen ............................. 7 7 — 7 7 — 4| — 3 3 — — 4 — 7 7 4 3 7 — - - 4 8 118 213 105 436 38
3 9 A hvenanm aa —  Å land ___ 56 — 36 55 — 33 21 ! 4 4 26 12 2 10 — 30 1 54 _ 54 28 26 52 1 1 28 57 743 1407 142 2 292 3 9
4 0 Sund ........................................ 4 — 4 4 — 4 3 _ - 1 1 2 1 - 4 __ 4 3 1 4:! _ 3 5 4 4 | 110 _ 154 4 0
4 1 V ärdö ...................................... 4 — 4 3 — 3 — — 3 — — — — 3 — 3 __ 3 3 3|' ,__ _ _ .__ 3 2H 41 __ 62 41
4 2 S a l tv ik ..................................... 6 — 6 6 — 6 5 — 1 3 — 1 — 2 6 — 6 5 1 4 1 1 6 7 109 195 — 304 4 2
x) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 1 18 19
•20 21 23 24 2 5 26 27 28 2 9 30 31
lä ä n i ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja —  Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
1 Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
j 
prim
, 
super., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
Yläkansakouluja — Högre folkskolor
Ecoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
,
i 
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
1 
Total
Suom
enkielisiä 
1 
F
inskspråkiga
j 
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
1 
, Fasta 
m
ed 
36 
veckors 
lärokurs 
; 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
! 
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska
1 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
folkskolor 
med 
förkortad 
lärokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
luis 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuoki ihunm
istorv-1 
Delvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie, propre s 
< u 
paitu 
loui s
V
uokrahuoneistossa 
—
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loues
: O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hogre 
folk­
! skolans lokal — 
Dans des locaux 
c» 
partu 
propres 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
k oies 
pnm 
supi r
i 
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
1 
högre 
folkskolans 
lokal 
I 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
éc. 
prim
, 
supér.
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(d6-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
86 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
Med 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
■ 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
semai nes)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
huis 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
bokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
! 
A
lakansakouluissa 
r 
i 
I 
lägre 
folkskolor 
1 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
! 
■. 
i !
Y
läkansakouluissa 
1 
1 
högre 
folkskolor 
f
Dates 
les 
écoles 
prim
aires 
supérli’-ures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
!
Aux 
cours 
com
plém
entaires
' 
1
Y
hteensä
Sum
ina
Total
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
j 
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga 
Finnois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga 
Suédois
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
;
I 
högre 
folkskolor 
:
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 F in s t r ö m ...................................... 6 6 6 6 5 i 2 3 i 6 6 5 6
5
6 88 185 273 1
2 Geta 2 __ 2 3 __ 3 1 2 __ __ 1 __ 1 __ i __; 2 _ 2 9 __ 2 __ 2 2 28 52 __ 80 2
3 E c k e r ö ........................................... 3 __ 3 3 __ 3 2 __ __ i 2 __ __ i _I 3 — 3 i 3 __ __ 2 3 41 102 23 166 3
4 H am m arland  ............................ 4 __ 4 4 __ 4 2 __ 1 i 1 __ Z __ i 1 4 __ 4 3 4 __ 3 4 62 128 39 229 4
5 L em lan d  ...................................... 4 __ 4 4 __ 4 __ __ 4 __ __ __ __ 4 4 __ 4 __ 4 __ __ __ 4 44 75 119 5
6 L um parland  .............................. 1 — 1 1 — 1 1 — — — — — — __ 1 __ 1 1 1 __ 1 __ 1 1 15 23 __ 38 6
7 J o m a la  ........................................ 5 __ o 5 __ 5 — — 3 2 — 2 1 __ 2 __ 5 — 5 3 5 — 3 6 111 179 __ 29» 7
8 F ö g l ö ............................................. 5 — 5 4 — 4 — — __ 4 — — — — 4 Z  . 4 — 4 — 4 — — 4 56 99 40 195 8
9 S o ttu n g a  ...................................... 1 — 1 1 __ 1 1 — — — — — — __ 1 __ 1 1 1 .— 1 — — 1 1 15 30 — 45 9
10 K ökar ........................................... 2 __ 2 2 __ 2 — 2 __ __ 1 __ 1 __ __ __1 2 — 9 9 — 9 .— 1 2 39 62 — 161 10
11 K u m lin ge  ................................... 3 __ 3 3 __ 3 1 __ __ 2 1 __ __ __ 2 _ 3 — 1 2 3 — 1 3 29 53 10 92 11
12 Rrändö ........................................ 6 — 6 6 — 6 — — 6 — 6 — 6 G — G 6 6 41 73 30 144 12
13 H äm een  1. —  T avasteh u s 1. 615 615 562 562 275 172 12 103 140 57 15 335 1 2 i
561 561 _ 458 103 528 2 31 431 754 1 3 1 5 5 23 919 5 295 4 2  369 13
14 R u o v e s i ........................................ 27 27 24 24 _ 11 8 1 4 3 4 1 15 1 24 24 — 20 4 23 __ 1 17 30 506 913 130 1 549 14
15 V ilppu la  ...................................... 11 11 — 10 10 4 6 __ — 4 — __ 6 __ 16 10 _ 10 - - 10 — — 8 13 188 372 21 581 15
10 M än ttä  ........................................ 4 4 — 3 3 __ 3 9 1 — __i 3 3 — 3 __ 3 — — 5 8 178 279 62 519 16
17 K uru  .............................................. 13 13 __ 13 13 __ 1 10 __ 2 1 ___ 1 __ 11 ! 13 13 __ 11 2 13 __ __ 6 14 202 382 45 629 17
18 T eisk o  ........................................... 12 12 — 12 12 1 8 1 2 1 — __ __ 10 1 12 12 10 2 10 — 9 6 12 245 406 46 697 18
19 O r iv e s i ........................................... 14 14 — 13 13 __ 3 6 __ 4 2 — 3 __ 8 __ 12 12 — 8 4 10 — 2 6 16 255 448 64 767 19
20 Ju u p ajok i ................................... 8 8 . - 7 7 2 4 — 1 2 — 1 — 4 __ 6 6 — 5 1 6 - 5 8 137 281 22 440 20
21 P o h jo is-P irk k a la  .................... 11 11 — 10 10 __ 10 — __. __ 9 __ __ 1 __ __ 10 10 — 10 — 10 — 25 31 860 1 1 9 6 231 2 287 21
22 E te lä -P irk k a la  ......................... 4 4 __ 4 4 __ 3 __ __ 1 3 __ _ ■__ 1 __ 4 4 _ _ 3 1 4 __ 3 5 57 143 52 252 22
23 Y lö jä rv i ...................................... 8 8 __ 6 6 __ 6 _ 1 1 __ 3 __ 2 __ i 6 6 — 5 1 6 - 8 12 198 364 108 670 23
24 V es ila h ti ...................................... 15 15 __ 16 16 __ 10 4 1 1 __ __ 6 __ 10 __ 13 13 — 12 1 13 — - 13 17 316 565 156 1 0 3 7 24
25 T o ttijä rv i ................................... 3 3 . - 3 3 __ 2 __ __ 1 1 — __ _ 2 3 3 — 2 1 2 1 2 3 47 107 29 176 25
26 L em p ää lä  ................................... 11 11 __ _ 10 10 — 2 6 - 2 1 — 2 - 7 10 10 8 2 10 — 5 13 200 376 105 681 26
2 7 K a n g a s a la ................................... 16 16 — 14 14 __ 4 6 2 2 2 __ 2 — 8 2 14 14 — 12 2 13 — 1 9 16 256 543 46 845 27
28 M e s s u k y lä ................................... 3 3 __ 3 3 __ 3 __ __ __ 3 __ __ __ __ __ 3 — 3 — 3 6 8 203 290 — 493 28
29 A i t o l a h t i ...................................... 2 __ 2 __ 2 __ __ __ 1 __ __ 1 2 — 2 __ 2 2 3 25 55 — 80 29
30 P ä lk ä n e ........................................ 11 11 __ 11 11 __ 2 8 1 __ 1 __ 2 __ 7 1 10 10 — 10 — 10 — 7 11 174 320 77 571 30
31 S a h a la h t i ..................................... 4 4 __ 4 4 __ 2 2 __ _ 2 ___ __ __ 2 4 — 4 — 4 — — 3 4 71 119 __ 190 31
32 T a m m e la ..................................... 15 15 __ 15 15 __ 4 8 __ 3 9 __ 2 __ 11 .__ i 15 15 — 12 3 15 — 8 18 319 587 215 1121 32
33 F orssan  k:la —  F orssa  kp. . 4 4 __ 7 7 __ 4 __ __ 3 3 __ __ __ 4 __ — 4 3 6 — 1 6 15 290 434 — 724 33
34 Jo k io in en  ................................... 9 9 __ 9 9 __ 7 __ __ 3 __ __ 1 5 _ — 7 2 9 — .— 8 13 242 392 134 768 34
35 H u m p p ila  ................................... 7 7 __ 7 7 _ 4 2 1 3 — — __ 4 __ 6 ï 7 — 5 9 163 278 105 546 35
30 Y p äjä  ........................................... 7 7 __ 7 7 __ 7 __ __ __ 3 __ 1 __ 3 — 7 — 7 — 7 9 206 367 130 703 36
37 U rjala  ........................................... 18 18 __ 17 17 __ 7 8 __ 2 3 _ 4 _ 10 _ 16 16 — 14 9 15 1 — 11 18 347 651 123 1121 37
3 8 K oijärvi ...................................... 7 7 _ 7 7 5 2 2 5 _ 5 2 6 1 5 9 161 254 64 479 38
39
40 AkaK y lm ä k o sk i ..............................
6
4
6
4
- 6
4
6
4
- 5
4
- - 1 9 - Z z 42 -
6
4
5
4
1 5
4
1
4
12
5
238
100
345
153
99
47
682
300
39
40
41 Som ero ........................................ 16 16 _ 17 17 10 4 _ 3 __ _ _ 11 16 16 — 13 3 15 1 12 19 373 638 i7 4 1185 41
42 S om ern iem i .............................. 5 5 _ 6 6 Z 2 2 2 1 _ 1 _ 4 _ 5 — 3 2 5 .— 3 6 79 156 55 290 42
4 3 K a l v o l a ........................................ 10 10 — 10 10 — 5 5 2 - 1 - 7 — li) 10 5 5 9 :: 1 6 11 190 333 118 641 43
88 39
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1 2 3 4 5 « 7 3 9 10 i l 12 13 14 15* 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L äg re  fo lk sk o lo r  — Écoles p rim a ires  élém entaires y lä k a n s a k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
É coles p rim a ire s  supérieures O p e t ta j ia
L ä r a re
M a ître s
O p p ila i ta  —  E le v e r  —  Élèves
L a a tii  j a  k u n ta  
L ä n  o ch  k o m m u n  
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
, Fasta 
m
ed 
36 
veckors 
lärokuirs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
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v a s t e h u s  l k ................................ 4 4 4 4 3 1 9 i 110 919 52 381 7
8 V a n a j a ............................................... 10 10 — 8 8 8 _ __ 1 i i 5 8 8 X 8 41 193 342 127 662 s
9 J a n a k k a l a ....................................... 14 14 — 14 14 __ 12 _ __ 2 6 2 6 14 14 1 2 9 13 x 14 20 297 622 224 1143 9
10 L o p p i  .................................................. 17 17 .— 15 15 __ 10 4 __ 1 5 i 1 8 17 17 16 x x 2 2 321 668 1 9 5 1184 10
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1 K o iv is to n  k:la  —  K o iv isto  
k p .................................................. 2 2 2 2 2 i i 2 2 2 2 3 5 122 185 32 339 1
2 K o iv is to  (B jörk ö) .................. 16 . 16 — 9 9 — 8 — — i 2 1 i __ 3 2 15 15 __ 14 i 14 1 12 24 330 807 190 1 3 2 7 2
3 L avan saar i ................................. 1 1 — i 1 — 1 i 1 1 1 1 __ 2 3 61 104 66 231 3
4 S eisk ari ........................................ 1 1 — i 1 — 1 — — — — — __ __ 1 __ 1 1 _ 1 _ 1 __ 1 2 37 59 26 122 4
5 J o h a n n e s ......................................
i 2 12
— 14 14 — 13 — — i 4 — i 1 7 1 14 14 13 i 13 1 __ 19 24 489 788 253 1 5 3 0 5
6 llu s ik irk k o  ....................... 21 21 __ 20 20 __ 3 12 3 2 3 _ 6 1 9 1 19 19 17 2 14 2 3 12 28 510 961 279 1 750 6
K an n eljärv i .............................. 8 8 - 7 7 — 1 4 1 1 — 4 __ 3 8 8 _ 7 1 6 1 2 4 13 180 383 94 657 7
8 K u o lc m a jä r v i............................ 13 13 8 8 6 1 1 1 1 1 5 13 13 12 y 11 2 g 16 206 545 806 g
9 P y h tä ä  —  P y t t is  .................... 13 9 Z 13 9 4 10 — 3 3 1 2 6 1 13 9 1 10 3 12 — 1 10 16 249 475 177 901 9
10 Suomenk. —  Finskspr............. 9 !) 9 9 — 6 — — 3 2 __ __ f, __ 9 0 __ G 3 8 j G i l 166 330 126 622 10
11 linotsink. —  Svenskspr........... 4 — 4 4 — 4 4 — — — 1 __ i __ 1 1 4 __ 4 4 4 _ 4 83 145 51 279 11
12 K ym i (K y m m en e) ............... 18 18 — 18 18 13 2 — 3 5 __ 1 1 11 __ 18 18 15 3 16 2 21 33 718 1 145 228 2 091 12
13 H a a p a s a a r i ....................... 1 1 — 1 1 — — — 1 — — — 1 — 1 1 __ 1 1 1 5 12 8 25 13
14 V eh k a lah ti ................................. 22 22 — 22 22 — 7 8 1 6 6 — — 13 1 22 22 — 16 6 21 T 13 25 468 743 305 1 5 1 6 14
15 V iro lah ti ...................................... 18 18 — 18 18 ■— 10 6 — 2 4 — \ — 12 1 18 18 16 2 16 1 i 13 24 295 670 199 1 1 6 4 15
IG M ieh ikkälä  ................................. 12 12 — 11 11 — 5 2 1 3 3 __ 1 1 5 1 19 10 7 3 9 - i 7 14 240 463 177 880 16
17 S ä k k ij ä r v i ................................... 17 17 — 16 16 — 4 6 — 6 4 __ __ __ 12 __ 17 17 _ . 11 6 17 7 22 297 623 221 1 1 4 1 17
18 Y lä m a a  .............................. 10 10 — 8 8 — — 8 — — __ __ 2 __ 6 __ 9 9 _ _ 9 __ 9 4 9 123 275 52 450 18
19 S ippola  ...................................... 19 19 — 19 19 — 13 2 — 4 12 __ __ __ 7 __ 19 19 __ 15 4 18 ,__ i 16 27 444 825 179 1 4 4 8 19
20 Suursaari ( H o g la n d ) ............. 2 2 — 2 2 .— 2 — — — 2 __ __ __ . __ 2 __ 2 __ _ 2 2 39 69 30 138 20
21 T ytärsaari ................................. 1 1 — 1 1 — 1 — .— __ __ __ __ 1 __ 1 _ _ 1 __ __ _ 1 2 33 46 12 91 21
22 V alk eala  ...................................... 22 22 — 20 20 .— 5 12 1 2 2 __ 2 __ 16 __ 22 22 __ 20 2 20 1 i 12 27 378 821 247 1 4 4 6 22
23 K o u v o la n  k: la —  K o u vo la  
kp. 1 1 i 1 1 1 i i __ y i g 10 232 367 676
24 L u u m ä k i ...................................... 17 17 __ 14 14 3 6 3 2 3 1 7 3 16 16 14 2 15 z i 9 19 290 565 156 1 0 1 1 24
25 L appee ......................................... 32 32 — 26 26 16 8 __ 2 13 _ 1 1 11 29 29 27 2 29 — 29 48 963 1 752 352 3 067 25
2G L em i ............................................. 9 9 — 3 3 .— 1 2 _ _ __ 1 __ 1 1 __1 7 7 __ 7 __ 6 — i 2 11 69 418 126 613 26
27 T aipalsaari ................................. 12 12 — 8 8 — 2 9 4 __ __ __ __ 6 2 19 10 — 6 4 8 2 3 13 118 322 127 567 27
28 S a v ita ip a le  ................................. 18 18 — 6 6 — 2 4 __ 1 _ _ 2 __ 3 __1 13 13 13 __ 10 7 2 4 17 148 596 100 844 28
29 S u om en n iem i ............................ 6 6 — 4 4 — 1 2 - 1 _ — __ 4 — 6 6 __ 5 1 4 2 2 6 60 186 50 296 29
30 J o u tsen o  ...................................... 11 11 — 7 7 — 5 2 ■— — 2 — — — 5 _ _ 9 9 — 9 __ 8 i __ 8 15 245 566 50 861 30
31 R u ok o lah ti ................................. 21 21 — 21 21 — 6 8 7 6 — 1 — 14 — 21 21 14 7 18 3 17 38 723 1 4 0 3 296 2 422 31
32 R a u tjä rv i ................................... 13 13 — 8 8 — 5 — 3 1 — — __ 7 __ 11 11 8 3 8 __ 3 5 14 167 454 61 682 32
33 K irv u  ........................................... 17 17 — 8 8 — 5 — 3 9 __ __ 1 5 __ 17 17 14 3 12 i 4 5 24 ' 189 744 219 1 1 5 2 33
34 Jä ä sk i ........................................... 17 17 — 16 16 — 14 __ 2 6 __ 2 __ 8 __ 17 17 __ 15 2 17 — _ 19 33 613 1 1 3 4 274 2 021 34
35 A n t r e a ........................................... 18 18 — 15 15 — 4 4 1 6 1 __ 3 __ 10 1 17 17 11 6 14 i 2 7 22 271 669 153 1093 35
36 V u o k s e n r a n ta ........................... 7 7 — 6 6 — 2 4 .__ __ __ __ 1 __ 5 __ 7 7 7 7 4 9 103 328 78 509 36
37 M uoiaa ........................................ 21 21 — 8 8 — 2 2 1 — __ 7 __ 19 19 15 19 __ 4 28 197 942 68 1207 37
38 A yräp ää  ...................................... 9 9 — 9 9 — 7 — 2 — 1 __ 5 1 9 9 7 9 9 17 279 508 150 937 38
39 K yyrö lä  ...................................... 1 1 — 1 1 — — _ _ 1 __ 1 1 __ 1 1 3 4 — 7 39
4 0 H ein jok i ...................................... 7 7 — 6 6 — 5 __ __ __ 4 _ _ 2 __ 7 7 z 6 G 1 6 9 141 305 98 544 40
41 K iven n ap a  ................................. 21 21 — 21 21 __ __ 18 z __ 1 6 __ 13 1 19 19 18 1 16 2 .1 11 26 455 839 280 1574 41
42 T e r i j o k i ........................................ 11 11 — 10 10 __ 7 2 3 __ __ __ 7 __ 10 10 9 1 10 9 17 297 553 122 972 42
43 V alkjärvi ................................... 16 16 5 5 — 2 2 — — — 5 — , 12 12 11 10 1 1 3 17 125 600 59 784 43
42 43
1 9 3 1 -  1982.
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1 V u o k s e la ...................................... 8 8 8 8 6 2 1 7 8 8 6 2 6 2 3 8 165 268 22 455 l
R a u tu  ........................................... 9 9 — 9 9 --- 9 — .— — — i 5 ___ 3 __ 9 9 __ 9 .__ 8 1 __ 11 16 3 23 598 136 1 0 5 7 2
3 Sak k o la  ........................................ 11 11 .— 10 10 8 2 — — 5 ■— 2 _ _ 3 __ 11 11 __ 11 __ 11 __ ç 16 257 530 139 926 3
4 M etsä p irtti ................................. 6 6 — 8 8 --- 6 2 — — 1 i 1 2 — 6 6 __ 6 .__ 4 1 1 8 12 239 397 93 729 4
5 P v h ä jä rv i ................................... 15 15 — 3 3 ■--- — 2 ■— 1 — •— — ■ 3 — 12 12 ,__ 11 1 10 2 1 19 56 710 55 821 5
6 R ä isä lä  ........................................ 13 13 ■— 9 9 ■--- 1 8 .— — 2 - 4 1 2 — 13 13 __ 13 6 2 5 5 19 246 716 67 1 0 2 9 6
7 K ä k isa lm en  m lk . —  K ex-  
h o lm s l k .................................... 8 8 8 8 5 1 2 2 1 4 1 8 8 6 9 5 2 1 9 13 277 432 1 24 833 7
8 K a u k o la  ...................................... 11 11 .— 19 10 --- 5 4 — ï — 3 ___ 7 __ 10 10 __ 9 1 8 __ 2 7 13 176 412 94 682 8
9 I l i i t o l a ........................................... 15 15 — 7 7 --- 3 4 — — — 1 — __ 6 __ 11 11 11 __ 10 __ 1 6 19 205 644 104 953 9
10 K u rk ijok i ................................... 21 20 1 21 20 1 3 10 3 5 1 - 3 — 14 3 19 18 1 14 5 14 1 4 12 26 4.34 806 113 1 3 5 3 10
11 Suomenk. — Finskspr............. 20 20 — 20 20 — 3 10 3 4 i 8 — 13 3 18 18 — 14 4 13 i 4 12 25 426 787 108 1321 11
12 Ruotsink. — Svenskspr........... 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — — — — 1 — 1 i __ 1 1 __ __ __ 1 8 19 5 32 12
13 Parikkala ............................... 17 17 — 17 17 --- 1 12 3 1 2 — 3 — 10 2 15 15 14 1 15 __ __ 10 20 399 728 213 1340 13
14 Saari ........................................ 8 8 — 8 8 --- 1 4 1 2 2 .— 2 — 4 — 9 9 __ 7 2 6 __ 3 4 11 164 387 40 591 14
15 Simpele ................................... 3 3 — 3 3 •--- 3 — — — 1 — 1 1 — 3 3 __ 3 3 __ 4 7 118 211 72 401 15
16 Jaakkima ................................... 15 15 — 14 14 --- 3 8 1 2 3 — — 1 9 1 15 15 13 2 12 __ 3 9 19 343 626 148 1117 16
17 Lahdenpohjan k:la —  Lah- 
denpohja kp ........................ 1 1 __ 1 1 . __ 1 __ _ 1 _ _ _ 1 1 1 1 1 2 42 72 17 131 17
18 Lumivaara ............................. 11 11 ■— 9 9 --- 4 4 — 1 3 — — __ 5 1 10 10 9 1 8 2 7 13 224 462 134 820 18
19 Ruskeala ................................. 13 13 — 9 9 --- 9 — •— — 1 — — 1 7 — 10 10 10 10 _ 9 13 250 485 153 888 19
20 Sortavalan mlk. —  Sorda- 
vala lk ................................... 36 36 29 29 22 7 2 2 4 21 __ 33 33 26 7 28 1 4 25 49 783 1 626 289 2 698 20
21 H a r lu ........................................ 10 10 -_ 8 8 .--- 8 — — 5 __ i 2 10 10 __ 10 __ 8 _ _ . 2 11 21 358 760 177 1295 21
22 Uukuniemi ............................. 13 13 __ 9 9 __ 7 2 ._ __ 3 _ _ 2 4 12 12 ' __ 12 __ 11 __ 1 8 16 194 527 127 848 22
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26 S a lm i ......................................’. 22 22 — 23 23 — 17 — — 6 5 — 5 __ 13 22 22 16 6 13 1 8 22 33 829 1191 116 2136 26
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28 Korpiselkä ............................. 8 8 — 6 6 ■ — •2 2 — 2 1 — 2 3 8 8 — 6 2 6 — 2 3 10 101 267 33 401 28
29 Mikkelin 1. —  S:t Michels 1. 393 393 281 281 — 109 90 6 76 31 i 36 7 201 5 351 351 275 76 266 9 76 172 425 5 891 14109 2 286 22 286 29
30 Heinolan mlk. —  Heinola lk. 16 16 14 14 --- 3 8 — 3 3 — 1 — 10 .— 12 12 __ 9 3 10 2 7 13 237 425 91 753 30
31 Svsmä ...................................... 19 19 9 9 ■--- 8 — — 1 3 — — 1 5 — 17 17 16 1 17 __ __ 9 19 217 621 96 934 31
32 Hartola ................................... 15 15 — 10 10 --- 5 2 3 3 — 1 — 6 .— 13 13 __ 10 3 11 __ 2 6 15 191 456 67 714 32
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1 Ristiina.......... 12 1 2 13 13 2 Q i 9 K 7 1 4 4 1 1 9 9 1 n i 1 3 91 Fti 1 1 A
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6 Virtasalmi.......... 8 8 6 6 ù4 12 4 1 4  —ft 1Î)7 i y7 i9 1 2 79 11 2 0 2 9 61 9 F» 6 4 7o o o 1 2 4 1 067 5
7 Jäppilä ............ 6 6 6 6 4 2 i 0  ----Q 1 4g ig 54 Z9 0o ZQ 4 7 1ZO1 m Z oo91 A 2 8q o 391QA7 6
8 Haukivuori.......... 8 8 5 5 3 2 1 ~ o  1 g g g ù2 «}g <> 4 9 1U11 2 1 ù l - t3 0 2 oZq« O ï lLft1 7
9 Joroinen ........... 18 1 8 12 1 2 7 2 3 n 14 1 4 11 3 11 ç 1 9 9 9 9 6 1 4 OoOft 4 0 1AQÛ £
10 Puumala........... 13 1 3 8 g 1 a i g7 1 3 1 9 141 n q A 1 a C — ’>i1 A‘A *?»>*? J
11 Rantasalmi.......... 15 1 5 8 g 1 oA iQ i  .----n l d  1 1 14 X ù o 1Un o A î . i 14.0 | 1 £A ' “ “ 0<OA i t 11
12 Kangaslampi ........ 6 6 2 2 49 O i ( ---1 • A A_ A 6 içy 1 20 l b \h/loi b o Z■jAf 7 4 945
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18 Enonkoski .......... 6 6 6 6 12 4 3 1 “ 7 z  —A 1 0A 6ft bq Q 4 1 1q 7 bo, 1 5  7 ' Zbo9 q q 3 91 A 367 1718
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, T k P .......................................................Nurmes ............ 127 12 7 - 116 11 6 —
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25 Valtimo............ 9 9 6 6 1 _1 i l  -— A g l ùI lüFv 4 p 11ft. ÖOU3(lft lio ±  <200 2t
26 Rautavaara ......... 16 1 6 8 g 4 1q 12 5  ■— vg y ? 1O OQ a 10 i l o1 ft7 DUO9Q9 OO l± 4 uK a i - 0
27 Eno ........... 20 2 0 9 9 O3 1 6  —  Q 14 1 4 11 O3 J1 3 1 6 2 0 1U i ;2 2 5  i ÙOÙ6 6 6 6 5 956 26 9 7
28 Tohmajärvi.......... 14 1 4 11 11 A ~~Z o  —  r» 11 11 4 i  n i ' ö 1 A 91 CV IftQ 1 q7 0 9  Ft
29 Värtsilä............ 6 6 _ 7 7 41 1 4 y  —Fj _ i ig i6 i i t u i4 o7 1 41 2 Z l.lj9 1 7  ! 4 b 9  41 0 l«o\  Aft oZO7 1 9 2830
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réduits 
(28 
sem
aim
es)
O
m
assa 
talossa—
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
maison 
1
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
par tie loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lo 
kal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
- 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élêmenta 
ires
Y
läkansakouluissa 
„
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
( 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
oko 
luku 
—
■ Hela 
antalct 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga
F
innois
1 
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga 
1 
Suédois 
\
A
lakansakouluissa 
;
I 
lägre 
folkskolor 
«
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élényentaires
Y
läkansakouluissa 
.
I 
högre 
folkskolor 
'
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 Rääkkylä ............................... 12 12 6 6 3 2 1 i! i 4 12 12 11 i 10 2 4 17 124 556 55 735 1
2 Kesälahti ............................... 11 11 __ 4 4 __ __ __ 2 __ 1 _ __ __ 4 __ ' 10 10 __ 8 2 9 _ 1 1 10 61 338 24 423 2
3 Iisalm en mlk. —  Iisalm i lk. 26 26 — 13 13 __ __ 12 __ 1 4 _ _ i __ 8 __ ! 26 26 __ 25 1 21 __ 5 6 31 262 1 06 9 111 144 2 3
4 Sonkajärvi ............................. 18 18 — . 14 14 __ 1 8 __ 5 __: __ i __ 13 __ 18 18 __ 13 5 12 __ 6 5 21 254 614 121 989 i
5 Vieremä ................................. 16 16 — 16 16 __ 2 6 — 8 2 __ — __ 14 __ 16 16 __ 8 8 13 __ 3 5 17 325 548 90 963 5.
6 L apin lah ti............................... 18 18 — 14 14 — 3 8 — 3 2 ; __ — __ 12 __ 17 17 __ 14 3 14 1 2 8 22 350 842 132 1 3 2 4 6
7 Kiuruvesi ............................... 28 28 — 22 22 — 1 18 — 3 l 1 _ _ 4 — 17 __ 26 26 __ 23 3 21 __ 5 10 34 474 1 0 6 5 197 1 7 3 6 7
8 N ils iä ........................................ 17 17 — 17 17 — 3 12 — 2 2 : __ 2 1 12 __ 17 17 __ 15 2 14 __ 3 10 22 376 760 207 1 3 4 3 8
9 Varpaisjärvi ........................... 11 11 — 3 3 — 1 2 — — l! __ — __ 2 __ 8 8 __ 8 6 2 3 10 111 382 32 525 9
10 Muuruvesi ............................. 11 11 — 7 7 __ 4 __ __ 3 l i __ __ __ 5 1 11 11 __ 8 3 10 __ 1 4 12 120 396 44 560 10
H Juankoski (S trö m sd a l)___ 3 3 — 2 2 __ 2 — - - — l! __ 1 __ 3 3 — 3 — 2 — 1 3 6 70 167 15 252 11
12 Pielavesi ................................. 29 29 — 24 24 — 3 10 1 10 3 __ 2 — 19 ,_. ' 28 ' 28 — 18 10 21 — 7 9 33 400 1 0 2 2 223 1 6 4 5 12
13 K e ite le ..................................... 12 12 — 7 7 __ __ 4 __ 3 __: __ 1 __ 6 _ _ 12 12 __ 9 3 8 __ 4 2 13 115 434 18 567 13
14 T uu sniem i............................... 19 19 — 13 13 — 1 8 — 4 1 __ — — 12 __ 15 15 __ 11 4 13 __ 2 5 15 260 527 .— 787 14
15 Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 21 21 — 21 21 — 5 4 — . 12 4; .— — — 17 __ 21 21 __ 9 12 20 __ 1 7 25 408 719 227 1 3 5 4 15
IG Riistavesi ............................... 7 7 — 1 1 — 1 — — — — : — — — 1 __ 6 6 __ 6 __ 6 __ __ 1 6 22 249 — 271 16
17 Siilinjärvi ............................... 13 13 — 10 10 — 2 2 — 6 lj __ — — 9 --- . 13 13 _ _ 7 6 11 2 3 14 181 422 71 674 17
18 Vehmersalmi ......................... 11 11 ■— 2 2 — — 2 __ — — 1 — — — __ 10 10 __ 10 __ 8 __ 2 1 12 43 433 45 521 18
19 Karttula ................................. 15 15 — 15 15 — 2 8 — 5 2! __ 1 — 12 __ 15 15 __ 10 5 9 1 5 6 18 261 473 129 863 19
20 T e r v o ........................................ 11 11 — 9 9 — 3 3 — 3 1 ! __ 1 — 1 __ 9 9 __ 6 3 8 __ 1 5 10 153 307 79 539 20
21 Maaninka ............................... 15 15 — 8 8 __ __ 6 — 2 2 _ _ 1 — 5 __ 12 12 __ 10 2 11 __, 1 3 15 133 518 61 712 21
22 Rautalampi ........................... 16 16 - 15 15 — 6 — — 9 2- - - — 13 — 15 15 __ 6 9 13 _ _ 2 6 17 246 469 93 808 22
23 K o n n ev e s i............................... 10 10 — 9 9 — 3 2 — 4 2 — — ' 7 --- 1» 10 __ 6 4 9 __ 1 4 13 148 332 37 517 23
24 V e sa n to ................................... 13 13 — 12 12 — 1 5 — 6 __■ — — — 12 __ 12 12 __ 6 6 12 __ __ 3 13 183 334 129 646 24
25 Leppävirta ............................. 30 30 — 26 26 - - 7 7 — 12 2. __ 1 — 23 __ 29 29 __ 17 12 22 1 6 11 33 472 978 104 1 5 5 4 25
26 Varkauden k:la —  Varkaus ]
kp............................................ 6 6 - - 6 6 __ 5 __ __ 1 4' __ __ __ 2 __ j 6 6 __ 5 1 4 1 1 13 20 401 693 132 1 2 2 6 26
27 18 18 — 15 15 — 5 2 — 8 4 — _ 1 10 __! 17 17 — 9 8 10 2 5 8 21 324 682 95 1 1 0 1 27
28 Hankasalmi .......................... 17 17 — 12 12 — 4 — 1 7 — j — 1 — 10 i 16 16 — 9 7 11 — 5 5 16 226 574 33 833 28
29 Vaasan 1. —  Vasa 1............... 982 766 216 859 624 l)235 507 118 19 0 215 307 5 94 16 426 i l 896 684 212 680 216 786 17 93 634 1 1 8 2 19 166 37 806 8 609 65 581 29
30 Suomenkieliset koulut —  
Finskspråkiga skolor —  
Écoles fimmises ................ 766 766 624 624 312 118 1 6 178
j
156 1 70 13 371 10 684 684 506 178 5 9 0 11 83 424 901 1 4  667 29  930 6 1 0 2 50 699 30
31 Ruotsinkieliset koulut —  
Svenskspråkiga skolor —  
Écoles suédoises ................ 216 216 235 1)2 3 5 19-5 3 >)37 151 1 24 3 55 i 212 2 1 2 174 38 1 9 6 6 10 210 281 4 4 9 9 7 876 2  507 14 882 31
32 Jalasjärvi ............................... 31 31 — 17 17 __ 17 __ __ 10; __ __ __ 7 __ 24 24 24 24 __ __ 17 29 392 1 1 0 2 170 1 6 6 4 32
33 P eräsein äjok i........................ 11 11 — 11 11 __ 9 __ __ 2 5 __ 2 __ 4 __ 10 10 _ 8 2 7 __ 3 10 15 256 473 71 800 33
34 Kauhajoki ............................. 30 30 — 20 20 __ 14 — — 6 9
— — 1 10 __ 24 24 __ . 18 6 24 __ __ 14 34 528 1 241 286 2 055 34
35 Kurikka ................................. 16 16 — 10 10 — 8 — 1 1 o 1 — 1 — 4 — 15 15 __ 14 1 14 __ 1 9 24 313 792 163 1 2 6 8 35
36 Ilm ajoki ................................. 21 21 — 16 16 __ 14 — — 2 14! _ _ — __ 2 __i 20 20 __ 18 2 19 1 15 32 460 1 0 6 4 306 18 3 0 36
37 Seinäjoenkda—Seinäjokikp. 2 1 1 3 2 1 3 — — — 3; — — — — —  : 3 2 1 3 — 3 — 7 8 222 341 41 604 37
38 Suomcnk. — Finskspr............. l i — 2 2 — 2 — — — 2i — — — — ---- 1 2 2 — .> — 2 — 0 7 212 329 41 582 38
39 Kuotsink. — Svenskspr........... l — i 1 — i 1 — — 1 — — — — “ ’ i 1 — i 1 — 1 — i 1 10 12 — 22 39
*) S itäpaitsi 1 koulu, joka  ei o llu t to im innassa . —  D essutom  1 skola, vars verksam het v ar inställd .
48 49
K a n s a n o p e tu s t i la s to  — F o lk s k o ls ta t i s t ik  1 9 3 1 —33. 7
1931— 1932.
1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 8 1 9 10 n  i 12 j 13 1 15 16 17 18 1 19 1 20 1 21 i 22 i[ 23 1 24 1 25 26 i 27 , 28 29 30 1 31
K oulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja —  Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Lääni ja  kun ta  
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
, Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
folkskolor 
med 
förkortad 
lärokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
('get 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. supér.
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
éc. 
prim
, 
supér.
O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal —
■ En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
, 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
M
ed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Ecoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
Dans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
i 
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
1 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
j 
Total
I 
Koko 
luku—
-Hela 
antalet
Total 
j
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga 
, 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga 
Suédois
A
lakansakouluissa 
1 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
; 
Y
läkansakouluissa 
1 
j 
I 
högce 
folkskolor 
1
j 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 S e i n ä j o k i ...................................... 7 7 _ 6 6 5 _ i 1 i 4 7 7 — 6 1 7 .__ — 5 8 116 221 44 381 1
2L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f jä r d  . . . 12 3 9 13 3 10 12 — — i 3 __ 5 __ 4 1 12 3 9 11 1 10 — 13 16 240 458 134 8 32 2
3 Suomenk. — F in sk sp r............. 3 3 --- 3 3 — 2 — —• i __ __ __ _ _ 2 1 3 3 ■— 2 1 2 ■— 2 3 30 94 21 145 3
4 R uotsink. — Svenskspr........... 9 __ 9 10 __ 10 10 __ __ 3 __ 5 __ 2 __ 9 -— 9 9 ■--- 8 — 11 13 210 364 113 687 4
5 T j ö c k .............................................. 4 ’ 1 3 5 1 4 3 - 2 2 _ 1 2 4 1 3 2 2 3 1 3 5 64 139 52 255 5
6 Suomenk. — F insksp r.............. i 1 ■— i 1 — — .— — i — __ i __ i 1 •— — i — 1 ■— 1 6 19 10 35 6
7 Ruotsink. — Svenskspr........... 3 — 4 — 4 3 — — i 2 __ 1 __ i __ ' 3 — 3 2 i 3 — — 3 4 58 120 42 220 7
8S iip y y  —  S id e b y  .................... 8 4 7 3 4 3 — 1 3 3 1 3 8 4 4 5 3 8 - 5 9 139 275 68 482 8
9 Suomenk. —  F insksp r............. 4 4 — 3 3 .— — — — 3 — ! __ ! .__ __ 3 __ 4 4 — i 3 4 .— -— ■— 4 33 102 29 164 910 R uotsink . — Svenskspr........... 4 — 4 — 4 3 __ 1 3 1; __ _ __ _ _ _ __ 4 — 4 4 — 4 ■— — 5 5 106 173 39 318 10
11 I s o jo k i  ........................................... 11 11 __ 12 12 __ 8 2 __ 2 6 __ ; 2 3 1 10 10 8 2 8 — 2 9 13 265 459 93 817 11
12iK a r i jo k i  (B ö to m )  .................. 7 6 8 7 1 5 — - - 3 3 _ 1 1 4 7 61 1 4 3 6 — 1 5 9 186 315 41 542 12
13 Suomenk. — F in sk sp r............. 6 6 — 7 7 — 5 — —-1 2 3 — — 3 __ 6 6 — 4 2 5 •— i 5 8 176 293 35 504 13
14 R uotsink. —  Svenskspr........... 1 — 1 .— 1 — — i __ i __
j i
__ 1 __ 1 — 1 — 1 1 — — -— 1 10 22 6 38 14
15 N ä rp iö  —  N ä rp e s  .................. 19 1 18 20 2 18 17 — ! -  - 3 16 "T! 3 _ -
20 2 * 18 17 3 18 — 2 19 28 460 773 164 1 3 9 7 15
16 Suomenk. — F insksp r............. i 1 — 2 2 — — — ; --- — — 1 — ■ ___ 2 __ 2 2 — — 2 — — 2 — 2 20 29 — 49 16
17 R uotsink. — Svenskspr........... 18 — 18 18 — 18 17 __ ! __ i 16 -i i __ 1 __i 18 — 18 17 1 18 — — 19 26 440 744 164 1 348 17
18 T e u v a  ........................................... 12 12 __ 15 15 __ 11 2! __ : 9 2 __ 1 8 __ 5 __ 12 12 — 10 2 11 1 12 18 415 745 103 1 2 6 3 18
19 K o rs n ä s  ...................................... 11 — 11 12 __ 12 10 __ : __1 2 5 __ ! 5 __ 2 __ 11 — 11 9 2 9 — 2 11 13 253 403 95 751 19
20 Y lim a r k k u  —  Ö v e rm a rk  . . 8 1 7 8 1 7 4 — 1 — 4 4 i __ __ 4 __ 8 1 7 4 4 7 — 1 4 9 161 240 41 442 20
21 Suomenk. — F in sk sp r ............. : 1 i — 1 i — — _ _ j — i _ _ _ _ __ __ i __ i i — — i — — i — i 5 17 __ 22 21
22! R uotsink . — Svenskspr........... 7 — 7 7 — 1 7 4 — 3 4 __ __ _ _ 3 __ 7 — 7 4 3 7 — — • 4 8 156 223 41 420 22
23 M a a la h t i  —  M a l a k s ............... 10 1 9 10 1 9 7 — — 3 7 _ _ 3 _ 10 1 9 7 3 7 1 2 7 14 198 351 142 691 2324 Suomenk. — F in sk sp r............. 1 1 — 1 i — — — 1 __■! i __ __ __ __ i _ _ 1 i — — i i — .— i 8 15 7 30 24
25. Ruotsink. — Svenskspr........... 9 — 9 9 9 7 ■i 2 7 __ __ 1 2 __ 9 — 9 7 2 6 1 2 7 13 190 336 135 661 25
26, P e to l a h t i  —  P e ta la k s  .......... 4 — 4 5 — 5 4 ■ __ 1 3 __ !  __ 1 __ 2 __ 4 — 4 3 1 4 — — 4 5 95 188 __ 283 26
27Bergö — 1 1 .— 1 1 ■ — 1 __ ! __ i  _ _ _ __ __ _ 1 — 1 1' __ 1 ■— — 2 2 50 61 12 123 27
28i S u lv a  —  S o l v ............................ 4 — 4 7 7 5 _ _ i  9 5 i  — ! __ ! __ 2 __  . ! — 4 2' 2 3 — 1 5 7 121 236 91 4 48 282£1 P i r t t i k y l ä — P ö r to m  .......... ! 7 1 6 9 1 8 6 — - - 3 6 -
! 3 __ 7 1 6 4 3 6 1 6 8 144 224 85 * 453 29
301 Suomenk. — F insksp r............. ! i i — 1 i — — — ' i — — 1 __ i __ l i — — i — — 1 •— i 6 14 — 20 30
31. R uotsink . — Svenskspr........... ! 6 — 6 8 8 6 -1 O 6! .__ ■ __ i __ 2 __ 6 — 6 4 2 6 — — 6: 7 138 210 85 433 31
35! Mustasaari —  Korsholm . . I 21 3 18 21 3■ 18 21 ■j __ 11 4 2 4 20 3 17 20 20 — — 24 27 542 862 176 1 580 32
301 Suomenk. — F insksp r............. ! 3 3 — 3 3 3 .__ ! __ _ _ i 2 _ _ 3 3 — 3 •— 3 — .— 4 6 146 243 i l 400 33
31t R uotsink. — Svenskspr........... : is ■ 18 18 - 18 ■18
- 1
11! — 4 i __ 17 — 17 17 — 17 — — 20 21 396 619 165 1180 34
3 'i Koivulahti —  K vevlaks . . . 8 ■ 8 9 ■ 9 7 5 .__ ___ 1 3 __ 8 — 8 6 2 8 — ' — 7 i 10 150 271 99 520 35
31i R aippaluoto —  Replot . . . . 6 ■ 6 6 6 4 1 2 4 1 _ : 2 _  i 6 - 6 4 ■2 5 11 — 5 1 9 118 272 81 471 36
3;r Laihia ...................................... 17 17 12 12 6 - 6 3 . 2 1 6 --- [ 14 14 — 8 6 14 — 6 19 251 569 62 882 37
31i J u r v a ........................................ 8 g 4 4 4 . __ 2 ; __ 1 1 __  ! 8 8 — 8 — 6 1 4 11 121 408 48 577 38
31) Vähäkyrö ............................... 9 9 9 9' 0 - 8 -i ’) 1 4 : __ __ 5 __ 10 9 1 8 2 9 — I 8: 11 183 345 128 656 39
4()i Suomenk. — F insksp r............. s 9 9 s 8 ■ i 4 , __ __ __ 5 __ ! 9 9 — 8 i 8 — 8 10 183 334 128 645 40
41LI Ruotsink. — Svenskspr.......... - 0 - ■ ') — __ . __ _ _ __ ! 1 — i -— i 1 — — — i — 11 — 11 41
41äj Isokyrö .................................... 15 15 14 14 9■ 2 3 7 __ 1 " __ 5 __  ; 13 13 ■— 10 3 12 — 10 17 291 572 171 1 03 4 424:i Y lis ta r o .................................... 17 17 18 i e 12 } __ 6 5 1 5 __ 8 __ 16 161 ■— 10 6 15! — 12 22 362 679 200 1 24 1 43
4ii: Vöyri —  V ö r ä ........................ S l ä •2: 13 16 2: 14 11 - 1 4 8 . 2 __ 5 1 ‘ 15 2 13 11 4 14 — 12 18 234 464 177 875 !44
4!>| Suomenk. — F insksp r........... • i  2 2 *i i i _ _ i 1 2 2 — 1 i i — i 2 33 57 10 100 45
4(>1 Ruotsink. — Svenskspr. . . . .1 12 —- 12 14 - 14 i l -1 —- 3 8 ■ 2 — 4 — 13 - 13 10 3 13 — — i i 16 201 407 167 775 i! 46
Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
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1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 19 | 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26  1 27 28 1 2 9 1 30 1 31
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L ä g re  fo lk sk o lo r  — Écoles p rim a ires  é lém entaires Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
É co les p rim a ires  supérieures O p e t ta j ia
L ä r a re
M a ître s
O p p ila ita  —  E le v e r  —  Élèves
L ä ä n i  j a  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n  
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
' 
Fasta 
m
ed 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
m
ed 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
folkskolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs 
Écoles 
à 
cours 
réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
i 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal —
• D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, I 
en 
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appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
, 
supér. 
\
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d'une 
éc. 
prim
. 
supér.
i O
sittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo-l 
neistossa 
— 
D
elvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i] 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
1 
prim
, 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
S
uom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentiiga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
S
upistettuja 
(28-viikkoisia)
M
ed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
i 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
l oués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
• 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
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écoles 
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aires 
supérieures
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I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
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hteensä
S
um
m
a
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K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
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Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga 
!
F
innois 
I
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga 
I 
Suédois 
1
\ 
A
lakansakouluissa 
i 
I 
lägre 
folkskolor 
j 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
j 
Y
läkansakouluissa 
1 
I 
högre 
folkskolor 
j 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
Oravainen —  Ora v a i s ........
S u o m en k . — F in s k s p r ...............
l tu o t s in k .  —  S v e n sk sp r ............
Maksamaa —  Maksmo ___
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk ....................
Jepua —  Jeppo ...................
Siiom ejik . — F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
Munsala ...............................
9
2
7
«
6
i 6
! 2 
4
9
2
2
2
7
6
6
4
4
9
1 0
i
9
6
7
4
4
9
1
1
9
9
6
7
4
4
9
9
i
8
4
7 
4
4
8
- —
1
1
2
1
9
1
8
3
7
4
4
5 1
1
1
3
3
-
8
i
7
5
6 
4
4
9
1
1
7
7
5
6  
4
4
û
7
i
6
6
4
4
Q
i
1
2
-1
7
i
6
5
6  
4
4
Q
-
1
1
10
i
9
7
4
4
o
14
12
5
7
5 
1 O
202
26
176
89
117
73
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1 A A
365
. 59
306
122
195
149
149
122
19
103
47
72
59
59
689
104
585
258
384
281
281
KAI
1
2
3
4
5
6
7
8
1 0 1Y lihärm ä.............................. 7 7 7 7 1 6 1 1 5 7 n
zJ O i o 1 OA làQ 14U 270 9 4 K AA
9
1 1 !Alahärmä ............................. 12 12 11 11 8 3 2 2 7
i
12
4
1 9
7
Q Q
7 A
4
o O 1 A
167 312 50 529 10
12 K au h av a ............................... 16 16 15 15 8 1 6 3 2 4 8 1 15
l à
1
y
Q
O
£
8 __ 4
Q
y
-j -j
1 4
oo
260 533 142 985 11
13 Lapua ................................... 17 17 10 10 9 1 8 2 17
l t )
1 7
9  
1 c
b
-f
10 O i l  
1 o
àà
OQ
362 692 136 1 19 0 12
14!
15
N u rm o ...................................
Pietarsaaren mlk. —  Peders- 
öre .....................................
8
12
8
1
i
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«
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6
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2
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4
1
3
8
1
1
— 2
2
- 6
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1 4
6
1 n
l b
6
1 A
1 16
6 -
1 l à  
1 0
à o
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1 1
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947
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95
1 499
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13
14
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S u o m en k . —  F in s k s p r ...............
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............
P u rm o ...................................
1
l i
9
i
l i
9
l i
9
—
n
9
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3
- 1
6
8
1
—
i
1
—
6
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9
-
1U
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Q
1U
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Q £
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10Q
-
-1
l à
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Q
1 /  
17
1 A
304
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521
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170
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995
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15
16 
17
19
20;
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22
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Luoto — L a rsm o .................
Ahtävä — Esso ...................
Kruunupyy — Kronoby ..
Teeri] är vi — Terij ä r v i -----
Veteli ...................................
7
6
9
6
9 9
7
6
9
6
7
7
10
7
9 9
7
7
10
7
7
4
10
7
4 2
= 3
3
5
4
7
7
2
=
2
= 3
3
7
5
6 
9 
6 
9 A
V
5
6 
9 
6
o
5 
3 
9
6 £
b
3
Q
O
5
4 
7
5
n
2
1
1
2
O
7
4
10
7
1U
7
8 
12
8
121
111
117
172
124
214
184
317
265
91
67
59
125
107
434
392
360
614
496
18
19
20  
21  
22
24 Perho ................................... 8 8 2 2 2 2 0
V
a
b
A
O£) 4A ' o & 10 163 324 119 606 2 3
25 H a isu a ................................... 4 4 4 4 2 2" 4 A
o
A
4
o
à
Ç\
4 à
o -i
7 10 241 251 24
26 'K austinen ............................. 9 9 8 8 8 3 z 5
*±
Q
<±
Q
2 à 2 2 1 4 76 140 25 241 25
27 Kaarlela — Karlebv .......... g 1 7 10 1 9 9 Z 7 3
OO 01 " I 8 7 1 4 11 179 368 106 653 2 6ù 11 
28 '
29
30
31
32
33
S u o m en k . — F in s k s p r ...............
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............
Alaveteli — Nedervetil . . . .
S u o m en k . — F in s k s p r ...........
R u o ts in k . — S v e n sk sp r.........
K ä lv iä ...................................
i
7
7 
1 
6
8
i
1
i
8
7
6
6
i
9
7 
1 
6
8
i
1
i
8
9
6
6
1
8
4
4
5
=
1
1
1
2
i
i
3
1
6
2 1
i
I
— '
: 1
! i
! 3
i 3j i
7
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0
1 
7
7
l
6
0
1
1
1
1
g
7
6
6
7
i
6
5
5
e
1
1
2
i
i
Q
8
i
6
6
1
1
-t
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i
9
5
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i
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7
1
6
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14
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96
4
92 
1 F. A
306
32
274
175
10
165
97
97
81
81
578
46
532
352
14
338
27
28
29
3 0
31
32
34 Ulla v a ................................... 4 4 8 3 2 1 3 ! 4 A
0
Q
O
-J
7
A
1 &
Ç)
10 1 5 4 305 102 561 33
35 L o h ta ja ................................. 9 9 8 8 6 2 4 1 ! fi a
>±
Q
o
£
1
o
4Q , Q 4 b l 138 19 218 34
36 H im an k a ............................... 7 7 5 5 3 2 1 r
o
7
O
7
b o O
Q
9 165 282 115 562 35
3 7 K a n n u s ............................... . 10 10 7 7 3 2 2 1
1 ^  
! 6
4
1 A
<
1 n
5 2 7 O 9 121 312 97 530 36
38 Toholampi .................................... 10 10 7 7 5 2 7
1UQ 1UQ 8 2 9 1 6 15 201 515 110 826 37
39 Lestijärvi ....................................... 4 4 4 4 z 2 2 1 4
9
1
V
A
7 2 8 1 6 12 176 407 90 673 38
4 0 L a p p a jä rv i........................... 11 11 9 9 9 3 1 2 f 2 1 A
‘i
1 n
2 2 3 1 1 4 65 123 14 202 39
4 1 V im p eli................................. 7 7 g 5 5 3 2
AUtr 1Uk 10 9 1 12 15 313 545 160 1 018 4 0
4 2 Evijärvi ............................... 8 8 6 6 5 1 1 1 4
9
7
ü
n
5 5 6 8 187 312 117 616 4 1
4 3 K o rtes jä rv i........................... 10 10 10 10 1 4 1 2 3 1 4 5 -  - 4Q iQ 7 5 2 6 9 146 323 61 530 4 2O O 5 3 7 1 5 11 225 368 137 730 i 4 3
52 53
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1 2 3 4 5 6 ? 9 10 . n 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 2! 22 26 24 2D 26 27 28 29 30 31
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D épartem ents et com m unes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
D istr ic ts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles p rim a ires  é lém entaires  j Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles p rim a ire s supérieures Opettajia
Lärare
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 ^
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F
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F
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I 
V
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I 
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D
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loués
O
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om
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D
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D
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Y
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|
R
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V
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36 
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de 
36 
sem
aines
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förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
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I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
liyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
J 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor
' 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
! 
Y
hteensä 
i 
Sum
m
a 
Total
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspråkiga
F
innois
1 ■ 
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspråkiga 
1 
Suédois 
I
A
lakansakouluissa 
! 
I 
lägre 
folkskolor 
■ 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
! 
i 
högre 
folkskolor 
! 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 A la j ä r v i ........................................ 18 18 17 17 — 3 4 1 9 i 2 13 1 17 17 8 9 13 4 6 22 383 685 99 1167 l2 S o in i .............................................. 10 10 — 8 8 3 __ 1 4 i 1 __ __ 6 __j 8 8 —. 4 4 7 __ 1 4 9 144 318 53 515 2
3 L e h t im ä k i................................... 6 6 — 5 5 __ 3 __ __ 2 3 __ __ __ 2 __ 5 5 __ 3 2 4 __ 1 3 6 108 211 59 378 3
4 K u ortan e  ..................................... 13 13 — 12 12 — 8 __ 1 3 1 __ 1 — 9 1 12 12 _ _ 9 3 10 __ 2 9 15 249 475 117 841 4
5 A l a v u s ........................................... 19 19 — 17 17 — 7 — 1 9 3 — 2 i 11 — 17 17 — 8 9 14 __ 3 8 21 379 720 76 1175 5
6 T ö y sä  ........................................... 7 7 — 4 4 — 4 — — — 3 — — __ 1 — 4 4 — 4 __ 4 __ __ 4 6 125 246 40 411 6
7 V irrat ........................................... 27 27 — 24 24 — 11 4 2 7 7 — 2 — 13 2 23 23 16 7 18 1 4 15 30 518 936 126 1586 7
S Ä tsä r i ........................................... 18 18 •— 15 15 — 10 — — 5 3 — 1 — 11 —  1 15 15 10 5 12 1 2 10 18 298 557 92 947 8
9 L au k aa  ......................................... 18 18 — 14 14 — 5 2 — 7 2 — 1 1 10 __• 18 18 11 7 15 3 7 20 3.38 697 127 1162 !)
10 Ä ä n e k o s k i ................................... 9 9 — 9 9 — 6 __ __ 3 3 __ 1 1 4 __ 9 9 ___ 6 3 9 __ 11 20 401 690 191 1282 10
11 U u r a in e n ...................................... 10 10 — 8 8 — 2 4 — 2 __ — 1 __ 7 __ 8 8 __ 6 2 •8 __ • 4 10 126 272 72 470 11
12 P e t ä j ä v e s i ................................... 11 11 — 11 11 — 2 6 — 3 1 — 1 — 9 11 11 __ 8 3 11 __ 5 191 368 57 616 12
13 J y v ä sk y lä n  m lk . —  J y v ä s ­
k y lä  lk ....................................... 18 18 _ 14 14 _ 9 2 _ 3 7 _ 1 6 17 17 14 3 17 17 33 582 1 1 4 4 171 1897 13
14 T o iv a k k a ...................................... 8 8 — 5 5 — 1 2 — 2 — — 1 4 — 6 6 __ 4 9 5 1 2 7 90 208 50 348 14
15 K eu ru  ........................................... 20 20 — 17 17 — 4 10 - 3 2 — 1 — 14 — 17 17 - - 14 3 16 10 21 38 0 620 102 1102 15
16 P ih la ja v e s i ................................. 8 8 — 6 6 — — 2 — 4 1 — 1 — 4 — 7 7 — 3 4 5 __ 2 1 7 69 164 __ 233 16
17 M u ltia  ........................................... 11 11 — 11 11 — 7 — 2 2 2 1 2 3 3 — 8 8 — 6 2 7 __ 1 10 9 229 311 91 631 17
18 S a a r ijä rv i ................................... 22 22 — 17 17 — 4 6 — 7 1 — 1 __ 15 — 20 20 — 13 7 18 __ 2 8 23 353 692 159 1204 18
19 P y lk ö n m ä k i .............................. 7 7 7 7 — 1 2 — 4 1 — — - 6 — 7 7 __ 3 4 7 . _ 2 7 98 192 52 342 19
20 K a rstu la  ...................................... 15 15 ■— 5 5 — 3 2 — — 1 — 2 — 2 —  • 13 13 — 13 __ 12 __ 1 5 14 1.33 490 42 665 20
21 K y y j ä r v i ...................................... 4 4 ■— 1 1 — — — 1 ' — — 1 — — 4 4 — 4 ,__ 3 __ 1 1 5 39 174 __ 213 21
22 K i v i j ä r v i ...................................... 11 11 — 9 9 — 1 6 — 2 — 2 __ 7 — 9 9 — 7 2 8 __ 1 4 10 142 266 47 455 22
23 K in n u la ......................................... 5 5 — 4 4 — — 2 1 1 — — __ 3 1 j 4 4 __ 3 4 3 __ 1 2 5 91 178 49 318 23
24 P ih tip u d a s  ................................. 18 18 __ 13 13 — 3 4 — 6 1 __ 2 __ 9 1 i 14 14 - - 8 6 8 1 5 5 17 283 524 84 891 24
25 V iita sa a r i ................................... 29 29 — 26 26 — 4 12 — 10 4 — 1 __ 21 ---  : 26 26 __ 16 10 21 5 10 28 485 900 214 1599 25
26 K on g in k a n g a s ......................... 4 4 4 4 - 2 2 — — — — 1 — 3 - 4 4 - 4 3 1 3 6 108 182 18 308 26
27 S u m ia in en  ................................. 6 6 4 4 — 4 — 1 — 3 —  1 6 6 — 6 — 4 — 2 2 7 72 197 40 309 27
28 Oulun 1. —  Uleåborgs 1. . . 804 804 — 587 587 207 124 17 239 98 2 51 4 420 12 678 678 439 239 501 16 161 310 832 12 890 26 811 4 511 44 212 28
29 L im in k a  ...................................... 10 10 — 10 10 — 3 2 — 5 2 — 2 __ 6 — 10 10 5 9 1 4 11 192 298 87 577 29
30 K em p ele  ...................................... 4 4 •— 2 2 — 2 — — — 2 — — __ — — 2 __ 2 _ 1 1 2 4 60 125 11 196 30
31 T y r n ä v ä  ...................................... 9 9 - - 8 8 - 5 — — 3 — 1 — — 7 — 8 8 __ 5 3 1 6 9 174 307 68 549 31
32 T em m es ...................................... 4 4 — 3 3 — — — 1 2 — — — —- 2 1 3 3 __ 1 9 __ __ 1 4 59 10.3 33 195 32
33 L u m ij o k i ...................................... 5 5 — 5 5 -— 3 — — 2 2 — — 3 — 5 5 __ 3 9 __ 1 3 6 86 170 41 297 33
34 O u lu jok i ...................................... 9 9 — 8 8 — 3 2 — 3 — — — 8 — 9 9 __ 6 3 9 __ 7 14 235 432 73 740 34
35 O ulunsalo  .................................... 5 5 — 5 5 — 1 4 — — 1 — — 4 — 4 4 __ 4 4 __ __ .3 5 1.30 173 61 364 35
36 M uhos ........................................... 15 15 — 5 — 2 — — 3 1 — — 4 — 11 l i __ 8 3 9 2 2 12 110 413 113 636 36
3 7 U ta jä r v i ...................................... 13 13 — 5 — 3 — - 1 — — - 4 — 11 11 — 9 2 8 3 3 12 89 424 115 628 37
38 K i i m i n k i ...................................... 5 5 — 1 1 — — — •— — — — — 1 — 5 5 __ 4 1 4 1 _ 6 22 188 28 238 38
39 Y l ik i im in k i ................................. 10 10 — 7 7 - 2 2 — — — 1 — 6 6 6 3 3 5 1 3 6 123 181 40 344 39
40 H a u k ip u d a s ............................... 15 15 13 13 — 6 6 — 4 2 — 7 —  ; 15 15 — 14 1 14 1 11 20 411 755 204 1370 40
41 li  ...................................................... 8 8 __ 4 4 3 — — 1 — 2 __ 1 ---  : 6 6 __ 5 1 5 1 __ 3 10 1.36 406 9 551 41
42 Y li-I i  ........................................... 5 5 — 3 3 _ — — 3 — — — — — 3 ; 4 4 4 4 3 4 1.34 154 17 305 42
43 K u iv a n ie m i................................. 7 7 - 4 4 _ 3 1 2 — — 2 4 ‘1 - 3 1 4 _ _ - 3 5 76 179 43 298 43
54 55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 2 9 30 31
K o u lu p iir e jä  
S k o ld is tr ik t 
D istr ic ts  
. scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L ä g re  fo lk sk o lo r  — Écoles p rim a ire s  é lém entaires
Y lä k a n sa k o u lu ja  —  H ö g re  fo lk sk o lo r  
Écoles p r im a ire s  supérieures O p e t ta j ia
L ä r a re
M a ître s
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèves
K
oko 
luku 
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F
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F
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sem
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A
m
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m
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Supistettujen 
kansakoulujen 
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m
ed 
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lärokurs 
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O
m
assa 
talossa 
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I 
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D
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leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
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D
elvis 
i 
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delvis 
i 
hyreslokaler 
D
ans 
des 
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loués
V
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I 
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lokal 
I 
D
ans 
des 
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O
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D
a
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D
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K
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H
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an
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Suom
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F
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F
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S
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(m
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sem
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S
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M
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förkortad 
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(28 
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à 
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réduits 
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sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
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I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
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osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler
D
ans 
des 
locaux 
en 
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propres, 
en 
partie 
loués
V
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hyrd 
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D
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A
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D
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élém
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Y
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D
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aires 
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I 
fortsättningsskolor 
Aux 
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com
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Y
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S
um
m
a
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L ä ä n i ja  k u n ta  
L ä n  o c h  k o m m u n
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j 
K
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luku 
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Hela 
an
talet
Total
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Suom
enkielisiä 
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F
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1 
F
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j 
R
uotsinkielisiä 
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S
venskspråkiga 
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Suédois
Y
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I 
högre 
folkskolans 
lokal 
ns 
les 
locaux 
d'une, 
éc. 
prim
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supér. 
1 
n 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun” hu<> 
isä 
— 
D
elvis 
i 
egen. 
delvis 
i 
högre 
folk- 
lokal—
D
ans 
des 
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en 
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, 
supér.
A
lakansakouluissa 
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I 
lägre 
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D
ans 
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aires 
élém
entaires 
j
Y
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folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
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aires 
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1 22 22 13 13 2 10 1 i 5 7 12 12 n i 9 3 7 13 284 443 69 796 • i
2 R a n u a ............................................... » 5 — 2 2 — — — — 2 — — — — 2 — 3 3 — i 2 3 — — 3 27 90 6 123 •à
3 T a i v a l k o s k i .................................... 8 8 — 8 8 ---- 2 ■— — fi i — — — 7 — 1 8 8 — 2 6 3 — 5 2 9 170 273 35 478
4 K u u s a m o  ....................................... 29 2f — 23 28 - -- 2 2 1 18 i ■— 1 — 20 1 23 23 — 5 18 9 — 14 5 27 445 754 210 1 4 0 9 4flP o s io  .................................................. 11 11 .__ 11 11 _ _ __ 2 — 9 — *— — — 11 — 11 11 — 2 9 4 — 7 1 11 131 254 15 400 5
fi A l a v i e s k a  ....................................... 6 fi __ 2 ? __ 2 __ __ — .— — — 2 --- , 6 6 __ 6 — 5 1 — 1 9 60 295 49 404 6
7 K ala jok i ................................. 13 18 __ 12 12 __ 6 2 — 4 3 — 3 — fi --- 12 12 __ 8 4 11 — 1 7 15 300 545 166 10 1 1 7
8 R a u t i o ...................................... 4 4 — 4 4 ---- 2 — 2 2 — — — 2 --- ' 4 4 — 2 2 3 — 1 2 5 87 160 35 282 8
9 Y liv ie s k a ......................................... 15 15 — 7 7 _ _ 6 — — 1 3 — — 1 3 ---- 13 13 — 12 1 11 — 2 6 21 191 763 135 10 8 9 y
1 0 Sievi .......................................... 13 13 __ 12 12 _ _ 8 — — 4 0 — — — 7 ---- 13 13 — 9 4 9 1 3 8 15 276 515 117 908 10
11 P y h ä jo k i ........... ...................... 11 11 __ 7 7 __ 1 — — 6 — — 1 — fi ---- 10 10 — 4 6 7 1 2 1 13 99 385 37 521 i l
12 M e r ijä rv i .......................................... 8 8 — 3 3 - -- 2 .— — 1 1 — — — 2 ---- 5 5 — 4 1 3 1 1 2 6 53 194 19 266 12
13 O u la in e n ................................. 14 14 _ __ 1« 10 __ 8 — ___ 2 — — 2 — 8 --- ! 11 11 __ 9 2 9 1 1 9 15 253 559 74 886 13
14 P a t t i j o k i ................................. 5 5 __ 5 5 1 ____ __ 4 1 — — — 4 --- 5 5 __ 1 4 3 __ 2 1 6 97 160 36 293 14
15 Saloinen ................................. 6 6 7 7 — 2 2 — 3 3 — — 4 —  ' 6 6 — 3 3 5 — 1 3 7 . 128 245 45 418 15
16 V ihan ti ............................................. 9 9 — 8 8 ---- — 4 — 4 — — 2 — 6 --- 8 8 — 4 4 4 1 3 2 11 123 284 62 469 16
17 Siikajoki ................................. 6 fi — 5 5 ■--- — 4 1 — — — b --- 1 5 5 — 4 1 4 — 1 2 5 91 161 31 283 17
18 R e v o n la h t i ............................. 3 S 3 3 __ 3 — 3 — — 3 — 111 — 111 18
19 P a a v o la .................................... 12 12 — 9 9 --- 7 — — 2 2 — — 7 --- 11 11 — 9 2 11 - — 7 15 205 472 117 794 19
20 R an tsila  ................................. 11 11 — 5 5 --- 3 — — 2 1 — — 4 --- 7 7 — 5 2 5 1 1 3 8 119 282 62 463 2 0
21 H ailuo to  ................................. 3 ? 3 3 I 2 1 2 3 3 3 3 3 4 79 149 63 291 21
22 H a a r ^ i g r . v j . ................................... 13 1.3 — 7 7 — 2 4 — 1 2 — i — 4 — 12 12 — 11 1 5 1 6 5 18 233 663 93 989 22
23 R e is jä r v i ................................. 9 9 — 2 2 -  - 2 2 — * 6 6 — 6 — 5 -  - 1 2 7 46 297 12 355 Àù
24 P y h ä j ä r v i ............................... 16 I f i .— 9 9 --- 1 4 — 4 2 ■— — 7 --- 12 — —
2 5 K ä rsäm äk i ............................. 11 11 — 3 3 — 1 ' — — 2 1 — — —- 2 ---- 6 6 — 4 2 6 — ~Z 1 9 64 285 52
2 6 H a a p a v e s i ............................... 26 2U — 12 12 ---- 5 — 1 6 — i — 9 ---- 14 14 — 8 6 8 t) ( u
27 N i v a l a ...................................... 16 1fi __ 14 14 __ 12 __ 2 2 __ 3 .— 9 ---- 15 15 — 13 13 — 473 1 3 2
28 P iip p o la ................................... 4 4 — 4 4 — 2 — 2 1 — — 1 2 — 4 4 — 2 2 4 — — 5 85 165 33 288
29 P y h ä n tä  ................................. 5 5 — 5 5 ---- — 4 ï 1 — — 2 ---- 4 4 — 3 1 — —
30 Pulkk ila  ................................. 6 6 __ 6 6 ■ 1 2 3 1 _ _ — 4 ---- 6 6 — 3 3 4 — 123 245 398
31 Kestilä 8 8 — 6 6 — 2 2 — 2 1 — — ‘ — 5 7 7 — 5 2 6 1 3 9
32 P altam o  ................................. 14 14 III 10 3 3 4 1 3 4 2
33
34
35
K ajaan in  m lk. —  K a ja n a  lk .
V u o lijo k i.................................
S ä rä isn ie m i.............................
9
8
9
9
8
9
=
4
5 
9
4
5 
9
= 1
1
i
4
1 1
4
1
1
=
1
1
2
=
3
2
6
1
9
6
8
9
6
8
=
9
5
4
1
4
7
4
6
1 1
2
2
3
3
6
9
92
118
190
296
31
11
313
425
34
35
36 H yrynsalm i ........................... 7 7 — 7 7 — 2 -- - 0 1 — fi _ 7 7 5 44837
38
39
40
R is tijä rv i ...............................
P u o la u k a .................................
Suom ussalm i ........................
S otkam o .................................
8
12
21
28
8
12
21
28
—
6
6
15
20
6
6
15
20
-
1
5
2
4
4
12
1
2
10
6
1
2
___ Z3
4
6
13
15
=
8
15
23
8
15
23
6
5
17
2
10
6
4
6
18
1 3
9
5
2
5
8
9
16
25
129
389
348
315
547
953
17
43
95
461
979
1 3 9 6
38
39
4 0
41 K uhm oniem i ........................ 20 20 — 11 11 — 1 — — 10 — 1 — 10 —- U 11 - - - 1 10 6 - 5 2 13 277 433 28 738 4 1
42
43
K em in  m lk. —  K em i l k . . . 
S im o .........................................
8
11
8
11
— 4
8
4
8
2
1 4 z
2
3
1
1 z 1 7 __ 88 88 65 3 8 — 3 9 134 242 60 436 4 3
44 Tervola ................................... 16 10 — 8 8 — 4 4 — — 1 i — fi — 9 9 9 — 8 1 6 12
23
194 390
780
63
9Q3 1 4484 5 A latornio ................................. — ---- 5 2 — I —
56 57
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F  o lk s k o ls ta t i s t ik  1 9 3 1 — 3i o
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
1 ■2 « 4 5 e 7 8 9 10 H 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31
K o u lu p iir e jä
S k o ld is tr ik t
D istr ic ts
scolaires
A la k a n sa k o u lu ja  —  L ä g re  fo lk sk o lo r — Écoles p rim a ire s  élém entaires Y lä k a n sa k o u lu ja  —• H ö g re  fo lk sk o lo r  
É coles p r im a ire s  supérieures O p e t ta jia
L ä ra re
M aîtres
O p p ila ita  —  E le v e r  —  É lèves
L ä ä n i  ja  k u n ta  
L ä n  och  k o m m u n
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet
Total
S
uom
enkielisiä 
j 
F
inskspråkiga
1 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
, Fasta 
m
ed 
36 
veckors 
lärokurs 
i 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines 
\
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
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m
ed 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska
J 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
folkskolor 
m
ed 
förkortad 
lärokurs
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à 
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réduits
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
j 
D
ans 
leur 
propre 
m
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1
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
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delvis 
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hyreslokaler 
D
ans 
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locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
I 
D
ans 
des 
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loués
I O
sittain 
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assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
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neistossa 
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D
elvis 
i 
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delvis 
i 
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folk-1 
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lokal—
• D
ans 
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1 
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supér. 
\
Y
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D
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supér.
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sittain 
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n
o
sto
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D
elvis 
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delvis 
i 
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lok
al— 
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des 
écolesj 
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supér., 
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des 
locaux 
loués 
1
1 
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
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Total
I 
Suom
enkielisiä 
j 
F
inskspråkiga
j 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
S
venskspråkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
E
gentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
Hed 
förkortad 
lärokurs 
(28 
veckors) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
issa, 
osittain 
vuokrahuoneistoissa 
D
elvis 
i 
egna, 
delvis 
i 
hyreslokaler 
\D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués
V
uokrahuoneistossa 
■— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatk
o
k
o
u
lu
ta 
• 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
S
um
m
a
Total
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet
Total
Suom
enkielisiä 
— 
F
inskspråkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
S
venskspråkiga
Suédois 
\
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
1 K a ra n k i ................................. 6 6 6 6 1 4 1 1 i 4 K 5 0 4 g 153 202 56 411 1
2 Y li to rn io ................................. 16 16 9 9 1 6 1 1 1 i 6 1
u
15 1
D 
1A i Û g 5 15 183 472 64 719
3 T u r t o l a ................................... 8 8 4 4 2 2 1 3 g g
x*±
a
i
0
V
A 1 $ 2 4 ] 65 342 12 4 19 3
4 K olari ............................. 8 8 6 6 2 2 2 i 4 1 5
u
o
û
o
‘i
A
1 0
1 4 139 150 6 2 95 4
5 Rovaniem en k:la —  R ova­
n iem i kp i 1 i i i 1 i ï
o
-J
‘i
-j
i
1 c\ ORA 79ft 5
6
7
R ovaniem i .............................
Kemi] ä r v i ...............................
37
18
37
18
- 28
18
28
18
- 14
14
Z Z 144
6 _ i
l
21
12
-
l
32
i  Q
l
32 -
1
18 14
1
19 - 13 15
1 F\
1U
38 ‘ 535 1067
7AQ
239
1 fï$
1
1 8 4 1
1 05R
6
7
8 K u o la j ä r v i ............................. 18 18 18 18 13 1 4 4 13 1
l o
I S
18 14
1 A
4
A
16 
1 F» ~
2
Q
10 
1 A
2 0  
1 Q
424
$77
(ÜO iü o
137
1 ZôO  
1 1 ftf» 8
9 Muonio .................................... 5 5 5 5 1 2 2 2 3
lo
K
18 14
$
A
9
10
F,
6 XA
2
±r»
fi
ü( (
89
0  oX
139 g
A
2 3 6 9
10 E n o n te k iö ............................... 3 3 2 2 2 2
J
Q
0
o
O
9
O
Q
o
o 20 78 98 10
11
12
13
K i t t i l ä ................................. ....
S o d a n k y lä ...............................
P e lk o se n n ie m i.............
15
15
5
15
15
— 14
14
5
14
14
5
— 3
5
3
—
-
11
9
2
1
4 -
—
-
13
10
5
-
O
14
14
o
14
14
- 3
5
11
9
O
9
9
- 5
4
4
6Q
o
15
16
221
254
Q1
379
433
1 o$
49
95
6 49
782
11
1-2 
i 3
14 S a v u k o s k i............................... 4 4 4 4 4 4
5 5 3 2 5 ~~~ O 5 9 1A 1
xlo
or 1 7 1
1 °  
i 4.
15 I n a r i .......................................... 6 6 6 6 1 5 1 5
4 4 4 4 4 41
A AA
O 1
A Q
1 4 0 14 
1 É»
16 P etsam o ................................. 8 8 8 8 1 2 5 1 i 6
6£ 6
_ 1 5 6 1 0 1 00  
1 M
162
149
lo Z o \)
9Q$
lh
6 1 5 4 2 2 6 1 0 1 xAù l0
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1931—
XII. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1931—1932. 
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XII. Landskommunernas lasta lägre folkskolor under läsåret 1931—1932. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
É coles 'prim aires élém entaires des com m unes ru rales (loca l f ix e ) :  année scolaire 
1931 — 1932. R enseignem ents su r le personnel enseignan t et les élèves.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 0 H 1 2 1 3 1 4
O p e t t a j i a  * )  
L ä r a r e  * )
M aîtres
O p p i l a i t a  l)  —  E l e v e r  l) — Élèves
L ä ä n i  j a  k u n t a  
L ä n  o c h  k o m m u n  
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K
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H
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an
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u
o
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k
iel. 
k
o
u
lu
issa 
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fin
sk
sp
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D
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R
u
o
tsin
k
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o
lo
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D
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écoles 
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S u k u p u o l i
K ö n
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Å r s a v d e l n i n g
Années
scolaires
Ä i d i n k i e l i  
M o d e r s m å l  
Langue mater­
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\ 
Poikia 
— 
G
o
ssar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
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o
r
Filles I I I
■ 
S
uom
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F
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sk
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F
innois
R
uotsi 
— 
S
v
en
sk
a 
Suédois
M
uu 
kieli 
— 
övriga 
sp
rå
k
 
Autres 
langues
Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga lasta lägre tolk­
skolor —  Toutes les écoles 
primaires élémentaires des 
communes rura les ................... *13 402 2 919 483 92 299 83 352 8 947 48 200 44 099 46 226 46 073 83 332 8 841 126
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
—• Finnoises ............................ 2 919 2 9 1 9 83 352 8 3 3 5 2 4 3 6 6 2 39  69 0 4 1 8 1 8 4 1 5 3 4 8 3 1 6 5 66 121
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 483 ___ 483 8 947 ____ 8 9 4 7 4 5 3 8 4  409 4  40 8 4  539 167 8 775 5
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
primaires élémentaires avec 
cours de 3 6  semaines ........... »12 885 2 409 476 72 707 63 911 8 796 37 764 34 943 36 440 36 267 63 930 8 689 88
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 2 409 2  4 0 9 63 911 6 3  911 3 3  316 30  595 3 2 1 1 5 3 1 7 9 6 63  765 63 83
Ruotsinkieliset •— Svensksprå­
kiga — Suédoises .................... 476 ___ 4 7 6 8 796 ____ 8 796 4  448 4  348 4 3 2 5 4  471 16 5 8 6 2 6 5
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . . 454 250 204 9 539 5 998 3 541 4 896 4 643 4 848 4 691 6 047 3 481 11
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 250 250 5 998 5  9 98 3 1 2 3 2  875 3 0 4 5 2  953 5  957 34 7
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises .................... 204 ____ 204 3 541 ___ 3  541 1 7 7 3 1 7 6 8 1 8 0 3 1 738 9 0 3  447 4
Inkoo — I n g å .............................. 9 ____ 9 161 ____ 161 8 8 73 8 8 73 4 157 ___
D eg erb v ......................................... 4 . — 4 61 - - - - 61 33 28 39 22 — 61 - - - - - -
K arjaan  k:la — K aris k p .......... 3 1 2 65 18 47 40 25 28 37 18 47 - - - - - ■
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i — 1 8 18 — 14 4 8 10 18 — ------
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 4 7 — 47 26 21 20 27 .— 47 .-----
K arjaa  —  K a r i s .......................... 6 — 6 96 — 96 52 44 50 46 .— 96 ___ _
K arjalohja (Karislojo) ............. 3 2 1 36 33 3 21 15 15 21 33 3 — .
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 3 3 33 — 20 13 14 19 33 — ------
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — i 3 — 3 1 2 1 2 — 3 —
x) Tiedot k iin te istä  36-viikkoisista, ja  syyslukukaudella toim ivista k iinteistä  18-viikkoisista alakouluista 
ovat lokakuun 20 p iitä, m u tta  tiedo t kevätlukukaudella toim ivista k iin te istä  18-viikkoisista alakouluista m aa­
liskuun 1 p :ltä. —  U ppgifterna om de fasta lägre skolorna m ed 36 veckors kurs och de under höstterm inen verksamma 
fasta  lägre skolorna m ed 18 veckors kurs avse förhållandet den 20 oktober, men uppgifterna om de under vå r­
term inen verksam m a lägre skolorna m ed 18 veckors kurs den 1 mars.
a) N äistä  11 miestä. — Av dessa 11 m anliga. — D ont 11 hommes.
3) N äistä 10 miestä. — Av dessa 10 manliga. — Dont 10 hommes.
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—
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Suom
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finskspråkiga 
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D
ans 
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finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
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écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka
Årsavdelning
Années
scolaires
Äidinkieli 
Modersmål 
Langue mater­
nelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles I II
Suom
i — 
Finska
F
innois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
övriga 
språk 
Autres 
langues
Sam m atti ....................................... 2 2 22 22 17 5 11 11 22
Pohja —  P o j o ................................ 14 4 10 224 72 152 121 103 107 117 71 153 —
Suomenk. — Finskspr................... i 4 — 7 2 72 — 36 36 31 41 71 i —
Ruotsink. — Svenskspr................. 1 0 — 10 1 5 2 — 152 85 67 76 76 / *— 152 —
Tammisaaren m lk. —  Ekenäs lk 3 — 3 55 — 55 25 30 27 28 2 53 —
S n a p p ertu n a .................................. 5 — 5 125 — 125 60 65 67 58 2 123
Tenhola —  T e n a la ....................... 8 — 8 132 — 132 75 57 73 59 — 132 —
Bromarv ......................................... 3 — 3 48 — 48 29 19 20 28 2 46 —
Espoo —  Esbo ................................. 22 5 17 398 129 269 193 205 200 198 139 259 —
S uom enk . — F in s k s p r ..................... 5 5 — 1 2 9 129 — 59 70 62 67 125 4 —
R u o ts in k . ■—■ S v en sk sp r.................. 1 7 — 17 2 6 9 — 269 134 135 138 131 14 255 —
Grankullan k :la— Grankulla kp. 1 — 1 21 21 11 10 12 9 — 21 —
Kirkkonum m i —  K vrkslä tt . . . 19 1 18 332 13 319 166 166 179 153 30 302 —
S uom enk . —  F in s k s p r ...................... i 1 — 1 3 13 — 8 5 6 7 13 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 1 8 — 18 3 1 9 — 319 158 161 173 146 17 302 —
Siuntio —  Sjundeå ....................... 11 1 10 197 14 183 101 96 103 94 31 166 —
S uom enk . — F in s k sp r ...................... 1 1 — 1 4 14 — 6 8 6 8 13 1 —
R u o ts in k . —  S vensksp r. 1 0 — 10 1 8 3 — 183 95 88 97 86 18 165 —
Lohjan k:la —  Lojo k p ................. 6 5 1 223 194 29 116 107 119 104 194 29 —
S uom enk . — F in s k sp r ..................... 5 5 — 1 9 4 194 — 104 90 100 94 193 1 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 1 — i 2 9 — 29 12 17 19 10 1 28 —
Lohja —  L o jo .............................. 13 10 3 305 242 63 156 149 152 153 238 66 1
S uom enk . — F in s k sp r ....................... 1 0 10 — 2 4 2 242 — 126 116 126 116 235 6 1
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 3 — 3 6 3 — 63 30 33 26 37 3 60 —
Num m i ................................................... 8 8 — 187 187 — 95 92 89 98 187 :— —
Pusula ........................................... 7 7 — 133 133 — 69 64 84 49 133 — —
V ihti ............................................. 18 18 — 366 366 — 187 179 178 188 364 2 —
Pyhäjärv i ..................................... 7 7 — 178 178 — 100 78 92 86 178 — —
Helsingin mlk. —  H elsin g e___ 49 23 17 971 640 331 498 473 501 470 642 326 3
S uom enk . —  F in s k sp r ..................... 2 3 23 — 6 4 0 640 — 339 301 332 308 632 8 —
R u o ts in k . — S v en sk sp r .................. 1 7 — 17 3 3 1 — 331 159 172 169 162 10 318 3
H uopalahti —  H o p la k s ............... 4 2 2 85 50 35 35 50 48 37 48 36 1
S uom enk . — F in s k sp r ..................... 2 2 — 5 0 50 — 19 31 32 18 48 i 1
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 2 — 2 3 5 — 35 16 19 16 19 — 35 —
H aagan k:la —  H aga k p ............... 4 2 2 113 58 55 55 58 . 65 48 55 57 1
S uom enk . — F in s k s p r ..................... 2 2 — 5 8 58 — 29 29 36 22 01) 2 1
R u o ts in k . — S v en sk sp r .................. 2 •— 2 5 5 — 55 26 29 29 26 — 55 —
Oulunkvlä —  Äggelby ............... 3 2 1 88 71 17 40 48 39 49 69 19 —
S uom enk . — F in s k s p r ...................... 2 2 — 7 1 71 — 33 38 31 40 69 2 —
R u o ts in k . — S v en sk sp r................... 1 — 1 1 7 — 17 10 8 9 — 17 —
N urm ijärvi .................................. 13 13 — 272 272 — 142 130 150 122 272 — —
H yvinkään k:la— H yvinkää kp. 6 6 — 194 194 — 101 93 105 89 189 2 3
H yvinkää ..................................... 3 3 — 67 67 — 27 40 29 38 67 — —
M äntsälä ....................................... 13 13 — 283 283 — 150 133 154 129 283 — —
Sipoo — Sibbo ............................ 19 — 10 291 — 291 145 146 148 143 1 290
Pornainen (Borgnäs) ............... 3 3 — 65 65 — 30 35 31 34 65 — —
Tuusula —  Tusby .......................... 13 12 1 250 239 11 144 106 118 132 238 11 1
S uom enk . —  F in s k sp r ...................... 1 2 12 — 2 3 9 239 — 139 100 112 127 238 — i
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 1 — 1 11 — i i 5 6 6 5 — i i —
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Keravan k:la — Kerava k p ... 7 5 2 187 163 24 93 94 102 85 163 24
Suomenk. — Finskspr.................. 5 5 .— 163 163 — 78 85 87 76 163 __ __
Ruotsink. — Svenskspr................ 2 — 2 24 — 24 15 9 15 9 __ - 24 ___
Porvoon mlk. — Borgå lk ........... 38 6 27 593 120 473 292 301 284 309 122 471 __
Suomenk. — Finskspr.................. 6 6 .— 120 120 — 67 53 56 64 117 3 __
Ruotsink. — Svenskspr................ 27 — 27 473 — 473 225 248 228 245 5 468 .__
Askola ........................................... 3 3 _ 73 73 __ 38 35 40 33 73 __ ___
Pukkila ......................................... 4 4 _ 81 81 __ 36 45 40 41 81 __ __
Pernaja — P e r n å ........................ 14 — 14 285 — 285 135 150 131 154 4 281 __
Liljendal ....................................... 6 — 6 74 — 74 36 38 40 34 2 72 __
Mvrskvlä — M örskom ............... 5 4 1 85 70 15 39 46 37 48 72 13 _
Suomenk. — Finskspr.................. 4 4 — 70 70 — 37 33 31 39 70 __ _ __
Ruotsink. — Svenskspr................ i — i 15 — 15 2 13 6 9 2 13 _
A rtjärv i......................................... 4 4 — 83 83 — 39 44 35 48 83 _ __
Ruotsinpyhtää — Strömfors . . 11 6 5 179 118 61 93 86 98 81 118 61 _
Suomenk. — Finskspr.................. 6 6 — 118 118 — 59 59 64 54 118 — _
Ruotsink. — Svenskspr................ 5 — 5 61 — fil 34 27 34 27 — Cl _
L appträsk ..................................... 10 4 6 212 107 105 103 109 112 100 110 101 1
Suomenk. — Finskspr.................. 4 4 •— 107 107 — 49 58 65 42 107 _ __
Ruotsink. — Svenskspr................ 6 — 6 105 — 105 54 51 47 58 3 101 1
Elimäki ......................................... 8 8 — 199 199 — 110 89 99 100 199 _ _
Anjala ........................................... 5 5 — 124 124 — 77 47 58 66 124 _ __
Iitti ................................................ 13 13 — 297 297 __ 162 135 156 141 296 1
Kuusankoski .............................. 18 18 .— 604 604 — 324 280 287 317 604 __
Jaala ............................................. 3 3 — 65 65 __ 29 36 31 34 65 __ .__
O rim attila ..................................... 17 17 - 354 354 168 186 177 177 354 — —
Turun-Porin 1. — Abo-Björne- 
borgs 1......................................... 0478 439 39 11641 10 842 799 5 998 5 643 5 732 5 909 10 850 787 4
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 439 439 10 842 10 842 5 590 5 252 5 346 5 496 10 832 7 3
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga —  Suédoises ................... ') 39 — 39 799 — 799 408 391 386 413 18 780 1
V ehm aa......................................... 7 7 ____ 156 156 87 69 75 81 156
Lokalahti ..................................... 2 2 — 39 39 _ 13 26 23 16 39 _ ____
V elk u a ........................................... 1 1 13 13 — 6 7 5 8 13 _ _
K u sta v i......................................... 3 3 — 67 67 _ 42 25 31 36 67 _ _
Uusikirkko .................................. 7 7 — 143 143 — 67 76 55 88 143 _ _
Uudenkaup. mlk. — Nvstadslk. 1 1 — - 13 13 — 8 5 8 5 13 _ _
Laitila ........................................... 6 6 — 164 164 — 84 80 73 91 164 _ _■
Kodisjoki ..................................... 1 1 — 39 39 — 28 11 25 14 39 _ _'
Pvhäranta ..................................... 2 2 — 57 57 — 34 23 33 24 57 _ _
P yhäm aa....................................... 2 2 — 49 49 — 26 23 28 21 49 __ _
M ynäm äki..................................... 8 8 - 173 173 .— 80 93 83 90 173 _ _
Karjala ......................................... 1 1 — 24 24 — 11 13 14 10 24 _ _■
Mietoinen ..................................... 3 3 — 59 59 — 33 26 23 36 59 ___ _
L e m u ............................................. 2 2 — 33 33 — 19 14 20 13 33 _ __
Merimasku .................................. 2 2 — 34 34 — 13 21 12 22 34 — —
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Nauvo — Nagu .......................... 4 4 44 44 18 26 18 26 i 43
Korpo ........................................... L I — 1 9 — 9 6 3 2 7 — 9 __
Piikkiö ......................................... 5 5 — 98 98 __ 54 44 50 48 98 __
Kuusisto (K u stö )....................... 1 1 - 28 28 — 16 12 16 12 26 9 __
K aarina ......................................... 12 11 1 390 372 18 210 180 209 181 371 19 __
Suomenk. — Finskspr.................. l i i l — 372 372 — 200 172 202 170 371 i __
Ruotsink. —  Svenskspr................ l — i 18 __ 18 10 8 7 11 __ 18 __
P a im io .................................................. 8 8 — 191 191 __ 115 76 91 100 191 _ _
Sauvo (Sagu) .............................. 4 4 - 71 71 — 37 34 39 32 71 _ __
Karuna ......................................... 1 1 — 23 23 — 11 12 12 11 23 __ __
Parainen —  Pargas ................... 15 3 12 369 85 284 170 199 182 187 88 981 __
Suomenk. — Finskspr.................. 3 3 ■— 85 85 — 37 48 51 34 85 _ __
Ruotsink. — Svenskspr................ 12 .— 12 284 — 284 133 151 131 153 3 281 __
Kemiö — K im ito ........................ 8 1 7 154 16 138 95 59 79 75 22 139 __
Suomenk. — Finskspr.................. l 1 — 16 16 — 9 7 8 8 16 __ __
Ruotsink. — Svenskspr................ 7 — 7 138 — 138 86 52 71 67 6 132 __
Dragsfjärd..................................... 7 1 6 194 19 175 99 95 101 93 24 169 i
Suomenk. — Finskspr.................. l i — 19 19 — 8 i i 9 10 19 __ __
Ruotsink. — Svenskspr................ 6 — 6 175 — 175 91 84 92 83 5 169 1
Vestanfjärd ................................ 3 — 3 63 — 63 31 32 29 34 __ 63 __
Perniö (Bjernå) .......................... 16 16 — 302 302 — 162 140 133 169 300 9 __
Särkisalo — F in b v ...................... 3 3 — 66 66 — 32 34 29 37 66 __
K is k o ............................................. 6 6 — 92 92 __ 45 47 54 38 92 _ __
Suom usjärvi................................ 3 3 — 48 48 — 20 28 27 21 48 __ __
Kiikala ......................................... 5 5 — 98 98 — 48 50 45 53 98 _ __
Halikko ......................................... 11 11 — 262 262 — 144 118 122 140 262 __ _
Angelniemi .................................. 1 1 — 15 15 — 8 7 5 10 15 __ __
Uskela ........................................... 6 6 — 155 155 — 90 65 72 83 153 __ 2
Salon k:la —  Salo kp.................. 2 2 — 51 51 -— 29 22 23 28 50 1
M uurla........................................... 3 3 — 63 63 — 36 27 30 33 63 __
Pertteli ............... ......................... 4 4 — 104 104 — 50 54 48 56 104 _ __
K u u sjo k i....................................... 5 5 — 93 93 — 35 58 34 59 93 _ _ __
Hiittinen —  Hitis ...................... 4 — 4 49 — 49 24 25 24 25 2 47 __
Ulvila (Ulfsby) .......................... 12 12 — 400 400 — 213 187 205 195 400 __
Porin mlk. — Björneborgs lk.. 10 10 — 292 292 — 156 136 148 144 292 __ __
Nakkila ......................................... 5 5 — 151 151 — 77 74 76 75 151 _ __
Kullaa ........................................... 4 4 — 79 79 — 45 34 40 39 79 _ _ __
Noorm arkku................................ 7 7 .— 196 196 — 110 86 94 102 196 _ __
Ahlainen ....................................... 2 2 — 33 33 — 12 21 18 15 33 _ __
P om arkku..................................... 3 3 .— 100 100 — 53 47 55 45 100 _ __
Merikarvia (Sastmola) ............. 7 6 1 187 168 19 97 90 93 94 169 18 ---
Suomenk. — Finskspr.................. 6 6 .— 168 168 — 88 80 81 87 168 __ __
Ruotsink. — Svenskspr................ 1 — i 19 — 19 9 10 12 7 1 18 __
S iik a in en ....................................... 1 1 — 29 29 — 14 15 12 17 29 __ __
E u r a ............................................... 3 3 — 111 111 — 58 53 54 57 111 _ _
K iukainen ..................................... 6 6 — 171 171 — 82 89 91 80 171 __ __
Ilon k ilah ti.................................... 3 3 — 53 53 — 17 36 26 27 53 __ __
Eurajoki ....................................... 3 3 .— 77 77 — 46 31 37 40 77 __ __
L u v ia ............................................. 5 5 — 108 108 — 52 56 42 66 108 _ _
Lappi ............................................. 2 2 — 46 46 — 25 21 21 25 46 — —
*) Mies. —  Manlig. —  Homme.
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Rauman mlk. — Raumo lk .. . . i i n 243 243 110 133 118 125 243
Hinner jo k i .................................... 3 3 .— 63 63 - 33 30 36 27 63 — —
Ikaalinen ....................................... i i 11 — 280 280 143 137 156 124 280 — —
Jämijärvi ..................................... 2 2 — 44 44 24 20 28 16 44 .— —
P arkano......................................... 7 7 — 153 153 — 78 75 71 82 153 — —
Kihniö ........................................... 4 4 — 98 98 — 44 54 40 58 98 — —
Kankaanpää ................................ 10 10 — 300 300 147 153 157 143 300 —
K a rv ia ........................................... 0 6 — 125 125 — 64 61 68 57 125 — —
H ongonjoki................................... 3 3 — 75 75 — 36 39 36 39 75 — —
H äm eenkyrö................................ 8 8 — 234 234 — 113 121 126 108 234 — —
V iljakkala ..................................... 3 3 — 68 68 — 35 33 27 41 68 — __
Karkku ......................................... 6 6 — 124 124 — 66 58 59 65 124 — —
S u on iem i....................................... 1 1 — 30 30 — 15 15 14 16 30 .— —
Mouhijärvi .................................. 3 3 — 59 50 — 33 17 21 29 50 — —
Suodenniem i................................ 4 4 — 67 67 — 37 30 39 28 67 — —
L a v ia ............................................. 1 1 — 38 38 — 22 16 19 19 38 — —
T y rvää ........................................... 5 5 — 144 144 — 66 78 75 69 144 — —
Vammalan k:la — Vammala kp. 1 1 — 16 16 — 7 9 8 8 16 _ —
R iik k a ........................................... 4 4 — 111 111 — 69 42 58 53 111 — —
Kiikoinen ..................................... 1 1 — 8 8 — 5 3 4 4 8 — —
Huittinen ..................................... 6 6 — 186 186 — n o 76 95 91 186 — —
K eik v ä ........................................... 3 3 — 66 66 — 37 29 30 36 66 — .—
Vampula ....................................... 2 2 — 76 76 — 40 36 40 36 76 — —
Kauvatsa ..................................... 2 2 — 45 45 — 24 21 23 22 45 — —
Punkalaidun................................ 10 10 — 257 257 — 136 121 116 141 257 — —
Loimaan k:la — Loimaa k p .. . 2 2 — 89 89 — 42 47 45 44 89 — __
Loimaa ......................................... 8 8 — 219 219 — 121 98 114 105 219 — —
Mellilä ........................................... 1 1 — 40 40 — 17 23 14 26 40 — —
Alastaro ......................................... 5 5 .— 126 126 — 73 53 67 59 126 — —
Oripää ........................................... 3 3 — 89 89 — 48 41 39 50 89 — —
Kokemäki (Kumo) ................... 9 9 — 193 193 — 83 110 98 95 193 — —
Harjavalta ................................... 1 1 — 40 40 18 22 15 25 40 — —
Köyliö ........................................... 6 6 — 192 102 45 57 42 60 102 — —
Säkvlä ........................................... 1 1 — 49 40 — 20 20 17 23 40 — —
M arttila ......................................... 4 4 — 108 108 — 53 55 52 56 108 — —
K o sk i............................................. 5 5 — 127 127 — 7111 56 55 72 127 — —
K arinainen ................................... 3 3 — 72 72 — 34 38 27 45 72 .— _
Tarvasjoki ................................... 4 4 — 84 84 — 44 40 43 41 84 — —
Lieto .............................................. 7 7 — 170 170 — 80 90 86 84 169 1 —
P aa ttin en  ..................................... 1 1 — 36 36 — 14 22 20 16 36 — —
Pöytvä ........................................... 7 7 — 192 192 — 96 96 88 104 192 — —
Y lä n e ............................................. 4 4 — 94 94 — 48 46 45 49 94 — —
A u r a ................................................ 3 3 — 65 65 — 33 32 33 32 65 — —
Raisio (R e so ) .............................. 2 2 63 63 — 33 30 30 33 62 — 1
M aaria (R ä n tä m ä k i) ................. 13 13 — 403 403 — 213 190 205 198 403 — —
N aantalin  m lk. — Nådendals lk. 3 3 — 42 42 — 18 24 17 25 42 — —
M asku ........................................... 2 2 — 37 37 — 22 15 20 17 37 — —
Rusko ........................................... 2 2 — 39 39 — 18 21 22 17 39 — —
V a h to ............................................. 2 2 — 53 53 — 25 28 33 20 53 — —
Nousiainen ................................... 4 4 — 89 89 — 42 47 47 42 89 —
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Ahvenanmaa — Aland1) ........... 22 _ 22 341 ___ 341 181 160 158 183 2 339 ____
Sund ............................................. 3 _ 3 36 ___ 36 20 16 20 16 ___ 36 ___
S a ltv ik ........................................... 6 — 6 107 — 107 52 55 48 59 2 105
F in strö m ....................................... a — 5 79 — 79 44 35 36 43 — 79 .—
G e t a ............................................... 1 — 1 12 — 12 11 1 7 5 — 12 ■—
Eckerö ........................................... 2 — 2 28 — 28 15 13 13 15 — 28 .—
Hammarland .............................. 2 — 2 30 — 30 14 16 12 18 — 30 —
Lumparland ................................ 1 — 1 15 — 15 8 7 4 11 — 15 —
Sottunga ....................................... 1 — 1 15 — 15 6 9 6 9 — 15 —
Kumlinge ..................................... 1 — 1 19 — 19 11 8 12 7 — 19
Hämeen 1. — Tavastehus l.s) . . 3)333 333 — 8 805 8 805 — 4 618 4187 4 417 4 388 8 798 6 1
R u o v es i......................................... 12 12 285 285 ___ 144 141 156 129 285 __ __
Vilppula ....................................... 5 5 — 112 112 ------ 56 56 61 51 112
M änttä ........................................... 5 5 __ 178 178 ------ 97 81 81 97 175 3 —
Kuru ............................................. 1 1 _ _ 33 33 --- 19 14 14 19 33 — ■—
Teisko ........................................... 1 1 ____ 27 27 --- 14 13 12 15 27 — .—
Orivesi ........................................... 3 3 — 109 109 --- 55 54 46 63 109 — —
Juupajoki ..................................... 3 3 .— 63 63 --- 33 30 27 36 63 — —
Pohjois-Pirkkala ........................ 25 25 — 860 860 ------ 420 440 440 420 860 — —
Etelä-Pirkkala ............................ 3 3 — 48 48 ------ 24 24 20 28 48 — —
Y löjärvi......................................... 31 8 8 — 189 189 ------ 104 85 98 91 189 — —
Vesilahti ....................................... 10 10 — 222 222 ------ 122 100 102 120 222 — —
Tottijärvi ...................................: 2 2 .— 36 36 ------ 21 15 22 14 36 — —
Lempäälä ..................................... 2 2 — 83 83 .----- 48 35 39 44 83 ■— ■—
K angasala ..................................... 4 4 — 104 104 ------ 64 40 54 50 104 — .—
M essukvlä..................................... 6 6 — 203 203 ------ 102 101 111 92 203 — .—
Aitolahti ....................................... 2 2 ____ 25 25 ------ 13 12 12 13 25 — .—
P ä lk ä n e ......................................... 2 2 — 52 52 ------ 28 24 32 20 52 — —
Sahalahti....................................... 2 2 .— 43 43 --- 23 20 19 24 43 — -—
T am m ela ....................................... 4 4 — 109 109 - - 59 50 58 51 109 — .—
Forssan k:la — Forssa kp.......... 6 6 — 249 249 ------ 132 117 133 116 248 — 1
Jokioinen ..................................... 8 8 — 217 217 ------ 102 115 95 122 217 — .—
Humppila ..................................... 4 4 — 117 117 - 62 oo 68 49 117 —
Y p ä jä ............................................. 7 7 .— 206 206 ------ 116 90 109 97 206 — •—
Urjala ........................................... 7 7 — 179 179 ------ 104 75 82 97 179 —
K oijärv i......................................... 5 5 — 133 133 ------ 80 53 57 76 133 ■— ■—
Akaa ............................................. 7 7 — 230 230 ------ 119 111 114 116 230 — .—
Kylmäkoski ................................ 4 4 — 100 100 - - 50 50 53 47 100 — —
Somero ......................................... 10 10 — 264 264 ------ 139 125 129 135 264 — —
Som erniem i.................................. 2 2 — 43 43 ------ 22 21 25 18 43 — —
Kalvola ......................................... 6 6 — 132 132 ------ 64 68 76 56 132 — —
Sääksm äki.................................... 8 8 175 175 — 106 69 86 89 175 — —
9  K aikki koulut ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) K aikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
3) N äistä  1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
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Valkeakosken k:la — Valkea­
koski kp ...................................... 5 5 159 159 83 76 85 74 159
Hauho ........................................... 8 8 — 178 178 — 77 101 89 89 178 __ __
Tuulos ............................................ 3 3 — 77 77 — 40 37 .34 43 77 __ __
H a ttu la  ......................................... 5 5 — 139 139 __ 73 66 70 69 139 ._ __
T y rv ä n tö ....................................... 2 2 — 36 36 __ 25 11 18 18 36 __ __
Häm eenlinnan m lk. — Tavaste- 
hus lk .......................................... 4 4 100 100 54 46 53 47 100
V a n a ja ........................................... 8 8 — 193 193 — 100 93 96 97 193 __ __
J a n a k k a la ..................................... 14 14 — 286 . 286 — 140 146 134 152 284 9, __
Loppi .............................................. 10 10 — 238 238 — 125 113 118 120 238 __ __
Renko ........................................... 3 3 .— 70 70 — 42 28 41 29 70 __ __
H ausjärvi ..................................... 13 13 — 262 262 — 132 130 130 132 262 __
Riihim äen k:la — R iihim äki kp. 12 12 335 335 — 169 166 166 169 335 __ __
Jäm sä ........................................... 9 9 — 223 223 — 117 106 119 104 223 __ __
Jä m sä n k o sk i................................ 4 4 — 121 121 — 62 59 68 53 121 __ __
Koskenpää ................................... 1 1 — 18 18 — 12 6 8 10 18 — __
K o rp ila h ti ..................................... 5 5 — 152 152 — 88 64 74 78 152 _ __
M u u ram e ....................................... 1 1 — 32 32 — 19 13 16 16 32 __ __
Säynätsalo .................................. 2 2 — 66 66 — 40 26 37 29 66 __ __
Kuorevesi ..................................... 1 1 — 22 22 — 14 8 11 11 22 __ __
E r ä jä r v i ......................................... 2 2 .— 42 42 — 24 18 16 26 42 __ __
Luopioinen ................................... 5 5 — 97 97 — 56 41 40 57 97 __ __
K uhm alahti ................................. 1 1 — 16 16 — 12 4 10 6 16 __ __
Kuhm oinen ................................. 5 5 — 90 90 — 41 49 38 52 90 __ __
K ä rk ö lä ......................................... 3 3 — 101 101 — 45 56 38 63 101 _ __
Hollola ......................................... 14 14 — 479 479 .— 245 234 248 231 478 1 __
Asikkala ....................................... 7 7 .— 193 193 — 106 87 108 85 193 __ _
Padasjoki ..................................... 5 5 — 112 112 — 62 50 54 58 112 __ _ _
L a m m i........................................... 5 5 — 100 100 — 55 45 47 53 100 _ __
K o s k i ............................................. 2 2 — 42 42 — 18 24 20 22 42 — - -
Viipurin 1. — Viborgs 1............... ') 488 484 4 14186 14103 83 7 382 6 804 7 095 7 091 14 056 88 42
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises ............................ 0484 484 14103 14103 7 339 6 764 7 059 7 044 14056 /> 42
Ruotsinkieliset —  Svensksprå­
kiga —  Suédoises .................... 4 — 4 83 — 83 43 40 36 47 83
Viipurin mlk. — Viborgs lk . . . . 34 34 _ 1163 1163 _ 613 550 567 596 1 149 9 12
Vahviala ....................................... 6 6 — 151 151 — 87 64 66 85 151 __ _
N uijam aa ..................................... 5 5 — 103 103 — 51 52 48 55 103 _ __
Koiviston k:la —  Koivisto kp. 3 3 .— 122 122 — 65 57 58 64 120 1 1
Koivisto (Björkö) ...................... 12 12 — 318 318 — 166 152 149 169 318 _
Lavansaari ................................... 2 2 — 61 61 — 34 27 31 30 61 _ _
Seiskari ......................................... 1 1 — 37 37 — 22 15 18 19 37 _ _
J o h a n n e s ....................................... 19 19 — 480 480 _ 250 230 237 243 479 .. 1
Uusikirkko .................................. 3 3 — 139 139 — 78 61 67 72 139 _
K anneljärvi ................................ 1 1 — 27 27 — 20 7 12 15 27 — —
11 Näistä 3 miestä. — Av dessa 3 manliga. — Dont 3 hommes.
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Kuolemaj ä r v i .............................. 7 7 166 166 82 84 87 79 165 1
Pyhtää  — P y ttis  ........................ 10 6 4 281 148 83 118 113 117 114 148 83 —
S u o m e n k .  — F i n s k s p r .................. 6 6 .— 1 4 8 148 — 75 73 81 67 148 — —
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 8 3 — 83 43 40 36 47 — 83 —
K ym i (Kvm m ene) .................................... 20 20 .— 656 656 .— 357 299 309 347 655 — 1
Vehkalahti ................................................................. 8 8 — 218 213 — 105 108 112 101 213 — — .
V irolahti ....................................... 10 10 — 199 199 — 93 106 100 99 199 .— —
M iehikkälä ................................................................ 5 5 — 158 153 — 75 78 71 82 153 — _ __-
S ä k k ijä rv i .................................................................... 4 4 .— 121 121 — 65 56 56 65 121 — — .
Sippola ............................................................................ 15 15 — 858 358 — 179 179 184 174 358 .— —
Suursaari (H o g la n d ) ................................ 2 2 .— 89 39 — 24 15 23 16 39 — —
T y tä rs a a r i .................................................................... 1 1 — ■ 88 . 33 13 20 14 19 33 — —
Valkeala ........................................................................ 5 5 — 110 110 — 59 51 61 49 110 — —
Kouvolan k:la —  Kouvola kp. 6 f i — 232 232 — 111 121 121 111 232 — —
Luum äki ........................................................ .... 3 3 ____ 96 96 — 48 48 53 43 96 . — ____
Lappee ................................................................................. 25 25 — 815 815 430 385 424 391 813 1 1
Lem i .................................................................................... 1 1 — 40 40 — 27 13 22 18 40 — ____
Savitaipale ................................................................ 2 2 — 91 91 — ■ 44 47 41 50 91 — —
Suomenniemi ........................................................ 1 1 25 25 — 18 7 12 13 25 — —
Joutseno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 194 194 — 110 84 100 94 194 — —
R uokolahti ................................... 18 13 — 464 464 — 245 219 233 231 464 — —
R autjä rv i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 123 123 — 65 58 51 72 123 — —
K ir v u ............................................. 5 5 — 162 162 .— 89 73 80 82 162 — .—
A n t r e a ........................................... 4 4 — 85 85 .— 42 43 31 54 85 — —
Jääsk i ............... ! ......................... 19 19 — 591 591 — 322 269 292 299 591 — —
V u o k sen ra n ta .............................. 2 2 — 38 38 — 18 20 22 16 38 — —
M uolaa ......................................... 8 3 .— 60 60 — 33 27 31 29 53 — 7
Ä yräpää ....................................... 9 9 — 243 243 — 120 123 125 118 243 — —
H einjoki ....................................... 6 6 — ■ 127 127 — 55 72 59 68 127 — —
T e r i jo k i ......................................... 8 8 — 237 237 ■ — 135 102 115 122 226 — U
V a lk jä rv i....................................... 2 2 .— 67 67 — 29 38 33 34 67 — _
R au tu  ........................................... 11 11 .— 323 323 — 183 140 179 144 323 — —
Sakkola ......................................... 8 8 — 219 219 — 121 98 106 113 219 — —
M etsäpirtti ................................... 7 7 —■ 195 195 — 95 100 109 86 195 —
Räisälä ......................................... 1 1 ■— 51 51 — 22 29 32 19 51 — —
Käkisalm en m lk .—Kexholmslk. 8 8 .— 219 219 — 104 115 112 107 217 .— 2
Kaukola ....................................... 5 5 — 108 108 — 48 60 48 60 108 — —
H ii to la .................................... ............... 4 4 .— 116 116 — 58 58 61 55 116 .— __
Kurkijoki ..................................... 4 4 — 135 135 — 70 65 62 73 135 — —
Parikkala ..................................... 1 1 — 30 30 — 17 13 18 12 30 — —
Saari ............................................. 1 1 — 12 12 — 10 2 7 5 12 .—
Simpele ......................................... 4 4 — 118 118 — 58 60 62 56 118 — —
Jaakk im a ..................................... 4 4 — 86 86 — 42 44 48 38 85 1 —
Lahdenpohjan k:la —  Lahden- 
pohja k p ..................................... 1 1 42 42 18 24 24 18 42
L um ivaara ................................... 5 5 .— 142 142 — 68 74 60 82 142 — .—
R u s k e a la ....................................... 9 9 — 250 250 .— 134 116 118 132 250 .— —
Sortavalan mlk.— Sordavalalk. 9 25 25 .— 687 687 — 364 323 343 344 683 — 4
H a r l u ............................................. 11 11 — 358 358 .— 182 176 185 173 358 — —
Uukuniemi ................................... 7 7 — 135 135 __ 73 62 82 53 135 — _
*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Im p ilah ti....................................... L  21 21 616 616 313 303 321 295 615 1
Soanlahti ..................................... 4 4 .— 104 104 — 54 50 52 52 104 .— —
Suistamo ....................................... 11 11 __ 306 306 — 151 155 137 169 306 — —
S a lm i ............................................. 22 22 — 717 717 — 355 362 365 352 717 —
Suo jä r v i......................................... 18 18 — 594 594 — 314 280 303 291 594 — —
K orpiselkä.................................... 2 2 — 53 53 — 31 22 29 24 53 — —
Mikkelin 1. —  S :t  Michels l.2) . 3) 121 121 3 014 3 014 — 1 6 4 9 1 3 6 5 1 4 8 7 1 5 2 7 3 012 2 —
Heinolan mlk. —  Heinola lk .. . 3 3 80 80 _ 43 37 32 48 80 __ __
Sysmä ........................................... 9 9 — 204 204 — 123 81 103 101 203 1 —
Hartola ......................................... 5 5 .— 119 119 — 63 56 56 63 119 — —
Luhanka ....................................... 4 4 .— 83 83 — 54 29 53 30 83 — —
Joutsa ........................................... 2 2 .— 74 74 — 45 29 39 35 74 — —
Leivonmäki ................................ 1 1 — 20 20 — 12 8 12 8 20 — —
Mäntvharju ................................ 6 6 - 138 138 - - 67 71 64 74 138 - —
Pertunmaa .................................. 1 1 — 15 15 — 7 8 — 15 15 — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 13 13 — 319 319 — 161 158 158 161 319 — —
Anttola ......................................... 2 2 .— 52 52 — 20 32 22 30 52 — —
Kangasniemi .............................. 4 4 - — 123 123 — 65 58 59 64 12.3 — —
Ristiina ......................................... 2 2 .— 42 42 — 20 22 15 27 42 — —
Hirvensalmi ................................ 7 7 — 143 143 — 69 74 68 75 142 1 —
Juva .............................................. 10 10 — 226 226 - - 121 105 118 108 226 — -  -
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp.................................................. 4 4 139 139 78 61 57 82 139 ___
P ieksäm äki................................... 10 10 .— 181 181 — 88 93 86 95 181 — —
Jäppilä ......................................... 4 4 - 78 ' 78 — 48 30 49 29 78 — —
H auk ivu ori................................... 4 4 — 97 97 — 52 45 50 47 97 — —
Joroinen ....................................... 8 8 .— 170 170 — 113 57 81 89 170 — —
Puumala ....................................... 1 1 — 41 41 — 20 21 20 21 41 — —
R an tasa lm i................................... 1 1 — 61 61 — 33 28 21 40 61 — —
S u lk a v a ......................................... s) 4 4 — 129 129 — 72 57 75 54 129 — —
Sääm ink i....................................... 9 9 — 287 287 — 171 116 141 146 287 — —
K erim äki....................................... 2 2 — 63 63 - 34 29 41 22 63 — —
Punkaharju ................................. 1 1 - 27 27 - 16 11 8 19 27 — —
Savonranta ................................... 1 1 — 32 32 — 18 14 13 19 32 — —
E nonkoski..................................... 3 3 — 71 71 — 36 35 46 25 71 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.2) ___ 202 202 — 5 241 5 241 — 2 753 2 488 2 687 2 554 5 239 1 1
Pielisjärvi ..................................... 10 10 _ _ 314 314 — 178 136 179 135 314 — —
Juuka ............................................ 8 8 — 188 188 — 101 87 98 90 188 — —
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 1 1 — 29 29 — 18 11 15 14 29 — —
Nurmes ......................................... 5 5 — 109 109 — 53 56 54 55 109 — —
V a ltim o ......................................... 5 5 — 98 98 — 46 52 35 63 98 — —
Rautavaara ................................ 1 1 — 26 26 — 11 15 9 17 26 — —
Eno ................................................ 6 6 — 178 178 — 101 77 98 80 178 — .—
Tohm ajärvi................................... 8 8 — 173 173 — 89 84 79 94 173 — —
!) N äistä  2 miestä. — Av dessa 2 m anliga. — D ont 2 hommes.
2) K aikki koulut suomenkielisiä. ■— Samtliga skolor finskspråkiga.
3) N äistä  1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
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Värtsilä ......................................... 7 7 207 207 96 111 111 96 207
Pälk jä r v i ....................................... 7 7 — 129 129 65 64 59 70 129 — —
Kiihtelysvaara ............................ 1 1 — 31 31 17 14 11 20 31 — —
Ilom antsi....................................... n 11 — 222 222 104 118 112 110 . 222 ■— —
Tuupovaara ................................ 4 4 — 76 76 41 35 32 44 76 —■ —
K a a v i ............................................. 4 4 — - 107 107 .— 58 49 63 44 106 — 1
Liperi ............................................. 43 13 — 294 294 — 159 135 137 157 294 — —
K ontio lah ti.................................. 7 7 — 207 207 — 114 93 108 99 206 1 —
Pielisensuu .................................. 7 7 215 215 __ 109 106 116 99 215 __ __
Polvijärvi ..................................... 7 7 -  - 190 190 — 101 89 117 73 190 — __
Kuusjärvi .................................... 5 0 148 148 — 71 77 73 75 148 —
Kitee ............................................. 3 3 73 73 — 39 34 37 36 73 — —
Rääkkvlä ..................................... 3 3 75 75 — 44 31 40 35 75
Sonkajärvi .................................. 1 1 24 24 — 11 13 16 8 24 —
V i e r e m ä ............................................... 2 2 58 58 — 30 28 29 29 58 — __
L apin lahti..................................... 4 4 134 134 — 87 47 68 66 134 —
Kiuruvesi ..................................... 1 1 — 64 64 — 37 27 33 31 64 —
N ils iä ............................................. 4 4 _ - 129 129 — 68 61 65 64 129 — —
Varpaisjärvi ................................ 2 2 -  - 60 60 - 28 32 35 25 60 — —
M uuruvesi..................................... 4 4 — 85 85 — 46 39 36 49 85 — —
Juankoski ( S t r ö m s d a l ) ............... 3 3 —- 70 70 — 36 34 36 34 70 — —
Pielavesi ....................................... 3 3 — 91 91 — 53 38 50 41 91 —
T uusniem i..................................... 1 1 — 28 28 — 15 13 14 14 28 —
Kuopion mlk. — Kuopio l k . . . . 5 5 — 170 170 81 89 84 86 170 — —
Riistavesi ..................................... 1 1 22 22 — 15 7 13 9 29 — —
Siilinjärvi ..................................... 2 9 59 59 — 31 28 33 26 59 — —
Karttula ....................................... 2 9 — 62 62 — 32 30 34 28 62 — —
T e rv o ............................................. 3 3 — 54 54 — 24 30 33 21 54 — —
Rautalampi ................................ 6 6 — 126 126 — 63 63 69 o7 126 — —
K onn evesi..................................... 3 3 — 75 75 __ 40 35 33 42 75 — .—.
Vesanto ......................................... 1 1 24 24 — 9 15 11 13 24 — —
Leppävirta .................................. 7 7 — 165 165 — 91 74 73 92 165 — —
Varkauden k:la — Varkaus kp. 13 13 __ 383 383 — 196 187 196 187 383 — —.
Suonenjoki .................................. 7 7 — 195 195 — 107 88 99 96 195 —
Hankasalmi ................................ 4 4 74 74 ■— 38 36 44 30 74 — — *
Vaasan 1. —  Vasa 1..................... ') 556 349 207 13 535 9 503 4 032 6 955 6 580 6 686 6 849 9 550 Z 985
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises ............................ J) 349 3 4 9 9 503 9  5 0 3 4  9 1 2 4  5 9 J 4  7 4 4 4  759 9  4 9 5 8
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 207 — 2 0  ï 4 032 — 1 0 3 2 2  0 4 3 1  9 8 9 1 9 4 2 2  0 9 0 5 5 3  9 7 7 -
Jalasjärvi ..................................... 17 17 392 392 _ 199 193 217 175 392 _ __
Peräseinäjoki .............................. 10 10 237 2.37 — 119 118 121 116 '237 —
K auhajoki.................................... 14 14 — 432 4.32 — 240 192 208 224 431 1
8 8 _ . . . 245 245 — 123 122 127 118 245 — —
Ilmajoki ....................................... 15 15 430 430 _ 211 219 209 221 430 —
J) Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga. — Dont 4 hommes.
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Auires 
langues
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 7 6 i 2 2 2 212 10 114 108 115 107 212 10
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 2 1 2 212 — 108 104 107 105 212 — —
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — i 10 — 10 6 4 8 2 — 10 —
S e in ä jo k i....................................... 5 5 — 104 104 — 57 47 49 55 104 — —
Lap v ä ä rtti  —  L a p p fjä rd ........... 13 2 i i 237 27 210 137 100 m 126 30 207 —
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 2 7 27 — 16 i i 13 14 27 — —
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — ii 2 1 0 — 210 121 89 98 112 3 207 —
Tjöck ............................................. 3 __ 3 56 __ 56 25 31 27 29 2 54 —
Siipvy — Sidebv ........................ 4 __ 4 81 __ 81 38 43 40 41 — 81 —
Isojoki ........................................... 8 8 — 214 214 — 119 95 99 115 214 — —
K arijoki (Bötom) ..................... L 5 5 — 122 122 — 64 58 64 58 122 — —
Närpiö —  N ä rp e s ........................ 19 — 19 431 — 431 206 225 209 222 4 427 —
Teuva ........................................... 11 1 1 __ 329 329 — 158 171 158 171 329 — —
K o rs n ä s ......................................... 11 __ 1 1 226 __ 226 113 113 105 121 2 224 —
Y lim arkku —  Överm ark ......... 4 __ 4 105 __ 105 47 58 50 55 3 102 —
M aalahti — M a la k s ................... 7 __ 7 166 — 166 91 75 87 79 2 164 —
Petolahti — Petalaks ............... 4 __ 4 89 — 89 42 47 54 35 — 89 —
B e rg ö .............................................. 2 — 2 50 — 50 32 18 25 25 — 50 —
Sulva — Solv .............................. 3 __ 5 103 — 103 58 45 46 57 — 103 —
P irttiky lä  —  Portoin ............... 6 — 6 109 — 109 67 42 40 69 — 109 —
M ustasaari —  K o rsh o lm ........... 24 4 20 542 146 396 261 281 282 260 151 391 —
S u o m e n k .  — F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 1 4 6 146 — 64 82 82 64 146 .— —
R u o t s i n k .  — S v e n s k s p r ................ 2 0 — 20 3 9 6 —. 396 197 199 200 196 5 391 —
Koivulahti — Kvevlaks ........... 7 __ 7 132 __ 132 61 71 55 77 1 131 —
R aippaluoto —  Replot ............. 5 — 5 1 0 2 — 102 54 48 48 54 — 102 —
Laihia ........................................... 6 6 — 167 167 — 74 93 84 83 167 — —
J u r v a .............................................. 4 4 — 121 121 — 56 65 65 56 121 — —
Vähäkyrö ..................................... 8 8 — 178 178 — 101 77 77 101 178 — —
Isokyrö ......................................... 9 9 — 214 214 — 111 103 96 118 214 — —
Y listaro ....................................... 9 12 12 — 273 273 — 130 143 138 135 272 1 —
Vövri — V ö r å .............................. 11 __ 1 1 174 _ 174 91 83 8 6 88 3 171 —
Oravainen —  Oravais ............... 10 1 9 194 26 168 107 87 98 96 28 166 —
S u o m e n k .  — F i n s k s p r .................. 1 i — 2 6 26 — 17 9 14 12 26 — —
R u o t s i n k .  — S v e n s k s p r ................ 9 .—. 9 1 6 8 — 168 90 78 84 84 2 166 —
Maksam aa —  Maksmo ............. 4 __ 4 76 __ 76 42 34 43 33 — 76 —
U udenkaarlepyyn mlk. —  Ny- 
karleby lk .................................. 7 7 117 117 50 67 51 6 6 1 116
Jepua  — Jeppo .......................... 4 — 4 73 73 32 41 40 33 — 73 —
M u n sa la ......................................... 8 — 8 135 ■ .— 135 64 71 57 78 — 135 —
Y lih ä rm ä ....................................... 1 1 — 37 37 — 14 23 25 12 37 —
Alahärm ä ..................................... 9 9 — 220 220 — n o n o 96 124 219 1 —
K auhava ....................................... 10 10 — 284 284 — 142 142 150 134 284 — —
L apua ........................................... 12 12 — 391 391 — 206 185 176 215 391 — —
N u r m o ........................................... 2 2 — 55 55 — 28 27 31 24 55 — —
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 11 .— 11 263 — 263 129 134 131 132 4 259 .—
Purm o ........................................... 3 3 55 ___ 55 29 26 23 32 2 53 —
Luoto — Larsmo ........................ 7 — 7 U I .— 111 53 58 55 56 — 111 —
Ä htävä —  Esse .......................... 4 — 4 92 — 92 44 48 42 50 3 89 —
K ruunupyy —  K ro n o b y ........... 10 — 10 172 — 172 89 83 82 90 1 171 ,—
Teerijärvi —  T erijärv i............... 7 — 7 124 — 124 60 64 51 73 — 124 —
0  Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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V e te li .............................................
Kaarlela — Karlebv .................
4
10
4
1 9
106
163
106
14 149
58
86
48
77
47
82
59
81
106
27 136
—
Suomenk. — Finskspr................... i i — 14 14 — 5 9 9 5 14 — —
Ruotsink. — Svenskspr................. 9 .— 9 149 — 149 81 6S 73 76 13 136 —
A laveteli— N ed ervetil............. 4 — 4 57 — 57 31 26 32 25 4 53 —
Kälviä ........................................... 5 5 .— 130 130 — 67 63 58 72 130 ■— —
Ullava ........................................... 2 2 — 49 49 — 22 27 24 25 49 — —
H im an ka....................................... 3 3 .— 105 105 .— 58 47 46 59 105 — —
Kannus ......................................... 5 5 — 150 156 — 87 69 84 72 156 — —
Toholam pi..................................... 6 6 .— 153 153 — 82 71 87 66 153 — - -
Lappajärvi .................................. 9 12 12 — 313 313 — 160 153 174 139 313 — —
Vimpeli ......................................... 6 6 187 187 — 92 95 91 96 187 —
B vi jä r v i ......................................... 5 5 — 121 121 — 63 58 57 64 119 2 —
K ortesjärv i.................................. 1 1 — 35 35 — 19 16 18 17 35 — —.
Alajärvi ......................................... 3 3 __ 99 99 __ 56 43 53 46 99 — —
Soini .............................................. 3 3 — 60 60 — 36 24 36 24 60 — - -
L ehtim äki..................................... 3 3 — 74 74 .— 34 40 42 32 74 — —
Kuortane ..................................... 8 8 — 168 168 — 87 81 76 92 168 — —
Alavus ........................................... 9 7 7 — 196 196 — 102 94 85 111 196 — —
Tövsä ............................................. 4 4 __ 125 125 .— 67 58 50 75 125 ■— —
Virrat ........................................... 11 11 __ 289 289 — 154 135 142 147 289 — —
Ätsäri ........................................... 10 10 — 243 243 — 119 124 128 115 243 — —
Laukaa ......................................... 0 6 ■— 170 170 — 88 82 74 96 168 2 —
Ä änekoski..................................... 11 11 — 362 362 — 180 182 178 184 361 1 —
U urainen....................................... 2 2 — 47 47 — 29 18 26 21 47 — —
P etä jä v esi..................................... 2 2 — 54 54 — 32 22 29 25 54 —
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä 
"lk.................................................. 16 16 515 515 276 239 265 250 515
T oivakka....................................... 1 1 .— 32 32 — 22 10 17 15 32 — —
Keuru ........................................... 5 5 — 170 170 — 88 82 96 74 170 — —
Multia ........................................... 8 8 — 154 154 — 79 75 79 75 154 ■— —
Saarijärvi ..................................... 5 5 — 120 120 — 59 61 60 60 120 — —
Pylkönmäki ................................ 1 1 — 22 22 — 11 11 14 8 22 — —
Karstula ....................................... 4 4 — 85 85 — 48 37 40 45 85 — —
K iv ijä rv i....................................... 1 1 — 33 33 — 23 10 16 17 33 — —
Pihtipudas .................................. 3 3 - 09 99 — 48 51 54 45 99 — —
Viitasaari ..................................... 4 4 — 106 106 — 57 49 56 50 106 — ■—
Konginkangas ............................ 2 2 — 55 55 — 37 18 27 28 55 —
Oulun 1. — Uleàborgs l.2) ......... 231 231 — 6 405 6 405 — 3 332 3 073 3 330 3 075 6 376 — 29
Liminka ....................................... 3 3 84 84 40 44 48 36 84 — —
Kempele ....................................... 2 2 — 60 60 __ 34 26 38 22 . 60 - - —
T yrnävä......................................... 6 6 — 140 140 — 77 63 59 81 140 — —
L u m ijok i....................................... 3 3 __ 65 65 — 30 35 30 35 65 — —
Oulujoki ....................................... 6 6 — 157 157 — 81 76 79 78 157 — -  -
Oulunsalo ..................................... 1 1 .— 32 32 — 16 16 12 20 32 — —
Muhos ........................................... 2 2 — 69 69 — 39 30 32 37 69 — —
Utajärvi ....................................... 3 3 — 64 64 35 29 34 30 64 — —
1j Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Ylikiiminki .............................. 2 2 53 53 28 25 27 26 53
Haukipudas ............................ 8 8 272 272 — 151 121 144 128 272 __ __
l i  .................................................... 3 3 — 118 118 — 53 65 61 57 118 __ __
K uivaniem i.................................. 3 3 — 61 61 — 26 35 29 32 61 __ __
Pudasjärvi ................................... 2 2 — 70 70 — 28 42 33 37 70 __ __
Taivalkoski.................................. 2 2 — 61 61 — 28 33 27 34 61 __ __
Kuusamo ................................ 3 3 — 101 101 __ 47 54 52 49 101 __ __
Kalajoki ....................................... 6 6 — 167 167 __ 83 84 88 79 167 __ __
R a u t io ....................................... 2 2 — 57 57 __ 32 25 28 29 57 __ _ _
Y liv iesk a ....................................... 6 (i — 188 188 — 98 90 108 80 188 __ __
Sievi ............................................... 8 8 — 203 203 __ 105 98 92 111 203 __ __
Pyhäjoki ....................................... 1 1 — 34 34 — 16 18 14 20 34 __ __
M erijärvi....................................... 2 2 — 46 46 — 17 29 23 23 46 __ __
Oulainen ............... ....................... 9 9 — 223 223 — 111 112 126 97 223 _ __
P a tt ijo k i....................................... 1 1 — 44 44 — 16 28 26 18 44 __ __
Saloin e n ......................................... 2 2 — 51 51 — 32 19 12 39 51 __ __
P a a v o la ......................................... 7 7 — 187 187 __ 105 82 103 84 187 __ __
R an tsila ......................................... 3 3 — 91 91 .— 44 47 49 42 91 __ __
Hailuoto ....................................... 2 2 — 50 50 — 32 18 27 23 50 __ __
Haapajärvi ................................... 3 3 116 116 — 65 51 68 48 116 —
Reisjärvi ....................................... 2 2 — 46 46 — 21 25 18 28 46 __ __
Pvhiijärvi ..................................... 1 1 — 30 30 — 17 13 15 15 30 __ __
Kärsämäki .................................. 1 1 — 39 39 • .— 20 19 21 18 39 __ __
H aapavesi..................................... B 6 160 160 — 86 74 79 81 160 — —
Nivala ........................................... 14 14 — 425 425 — 228 197 222 203 425 __ —
P iip p o la ......................................... 2 2 — 02 62 — 29 33 36 26 62 __ —,
P u lk k ila ....................... 1 1 — 31 31 — 15 16 15 16 31 __ __
K estilä ........................................... 2 2 80 80 .— 38 42 44 36 80 __ __
P a lta m o ......................................... 3 3 80 80 — 50 30 38 42 80 __ _ _
Vuolijoki ....................................... 1 1 .— 20 20 __ 11 9 9 11 20 __ __
Säräisniem i.................................. 1 1 — 14 14 — 9 5 5 9 14 __ ___
H vrvnsalm i.................................. 2 2 52 52 — 26 26 24 28 52 __ —
R istijärv i....................................... 1 ï — 18 18 — 9 9 8 10 18 __ —
Suom ussalm i................................ 5 0 — 169 169 — 93 76 90 79 169 __ __
Sotkamo ....................................... 2 2 — 61 61 __ 33 28 47 14 61 _ __
K uhm oniem i................................ 2 2 — 58 58 — 34 24 30 28 58 __ __
Kemin mlk. — Kemi lk ............. 2 2 — 57 57 — 30 27 32 25 57 __ __
Simo ............................................. 1 1 .— 34 34 — 16 18 18 16 34 __ __
Tervola ......................................... 4 4 — 94 94 — 44 50 43 51 94 ._. __
A la to m io ....................................... 5 5 — 152 152 — 87 65 60 92 152 __
K arunki......................................... 1 1 — 40 40 — 20 20 21 19 40 __
Ylitornio ....................................... 1 1 — 18 18 — 9 9 11 7 18 __ __
Turtola ......................................... 2 2 — 57 57 — 33 24 37 20 57 __ ___
Kolari ........................................... 2 2 .— 41 41 __ 28 13 23 18 41 _ __
Rovaniemen k:la — Rovaniemi
kp ........................................................................................... 7 v 264 264 145 119 142 122 264
Rovaniemi .................................. 15 15 — 341 341 .— 155 186 191 150 341 __ —
Kemijärvi ..................................... 15 15 .— 377 377 — 179 198 186 191 .377 _ _ —
Kuoiajärvi .................................. 13 13 — 308 308 — 165 143 171 137 308 _ _ __
Muonio ......................................... 1 1 __ 23 23 — 15 8 13 10 23 —
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Kittilä ........................................... 4 4 105 105 58 47 52 53 105
Sodankvlä.................................... 6 fi — 142 142 — 78 64 70 72 142 — —
Pelkosenniemi ............................ 3 3 __ 75 75 — 44 31 43 32 75 — —
Inari ............................................. f 1 — 28 28 — 16 12 14 14 28 — —
Petsamo ....................................... i 1 — 40 40 — 22 18 33 7 11 20
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskolor med 18 
veckors lärokurs — Écoles 
p r im a ire s  é lém entaires avec 
cours de 18  sem a in es  ........... 2) 517 510 7 19 592 19 441 151 10 436 9156 9 786 9 806 19 402 152 38
S u o m e n k ie lise t — F in sk sp r å k ig a  
— F in n o ise s  ............................ L 510 510 19 441 7,9 441 10  346 9  09 5 9 703 9 738 19 400 3
R u o ts in k ie lis e t — S v en sk sp rå ­
k ig a  — S uédo ises  ................... 7 _ 7 151 — 151 90 61 83 68 2 149 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1___ 9 8 1 248 230 18 135 113 147 101 230 18 —
S u o m e n k ie lise t — F in sk sp rå k ig a
8 s <>30 930 125 105 137 93 230
R u o ts in k ie lin e n  — S v en s k sp r å ­
k ig  — S uédo ise  ........................ 7 18 18 10 10 __ 18
Karjalohja (Karislojo) ............. 1 — 36 36 — 15 21 25 11 36 - —
Hyvinkää ..................................... 2 — 60 60 — 31 29 36 24 60 — —
Tuusula — Tusbv ..................... 1 15 15 __ 6 9 8 7 15 — —
Askola ........................................... 1 __ 36 36 — 23 13 20 16 36 — —
Pernaja — P er n å ........................ — 1 18 — 18 10 8 10 8 — 18 —
A rtjärv i......................................... 1 — 18 18 — 11 7 8 10 18 — —
Iitti ................................................. 1 __ 29 29 — 16 13 17 12 29 — —
Jaala ............................................. 1 — 36 36 — 23 13 23 13 36 — —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björne- 
borgs 1........................................ 58 54 4 2179 2101 78 1170 1009 1034 1145 2101 77 1
S u o m e n k ie lise t — F in sk sp rä k ig a  
— F in n o ise s  ............................ 54 54 2101 2 1 0 1 1 1 2 2 979 992 1 1 0 9 2  099 1 1
R u o ts in k ie lis e t — S v en s k sp r å ­
k ig a  — S u éd o ises  ................... 4 4 78 78 48 30 42 36 2 76
T aivassalo ..................................... 9 2 __ 97 97 — 51 46 42 55 97 — —
P yhäranta..................................... 1 1 - - 50 50 — 24 26 28 22 50 _ —
Karjala ......................................... 1 1 32 32 — 17 15 16 16 32 — —
A sk a in en ....................................... 1 1 - 33 33 — 18 15 18 15 31 1 1
Rymättylä .................................. 2 9 — 64 64 - 37 27 29 35 64 — —
Nauvo —  Nagu .......................... 2 — o 38 — 38 25 13 24 14 2 80 —
Korpo ........................................... i ' 1 — 1 20 — 20 9 11 9 11 — 20 —
Parainen —  Pargas ................... 1 — 1 20 — 20 14 . 6 9 11 — 20
Kiikala ......................................... 1 1 _ _ 27 27 — 14 13 14 13 27 —
x) Kts. alaviittaa 1 siv. 60. — Se not 1 sid. 60.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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P o m a rk k u ..................................... i i 37 37 22 15 22 15 37
M erikarvia (Sastmola) ............. 2 76 76 ___ 40 36 31 45 76
S iik a in e n ....................................... 2 2 120 120 69 51 60 60 120
E ura .............................................. 1 1 37 37 ___ 25 12 19 18 37
Eurajoki ....................................... 2 9 84 84 49 35 44 40 84
L a p p i .............................................. 1 1 38 38 19 19 12 26 38
Ik a a lin e n ....................................... 1 1 24 24 ___ 12 12 15 9 24
Jäm ijärv i ..................................... 2 9 88 88 _ 44 44 41 47 88
Parkano ......................................... 2 2 96 96 59 37 52 44 96
IJo n gon jok i................................... 1 1 37 37 ___ 21 16 15 22 37
H äm een k y rö ................................ 2 2 72 72 _ _ 35 37 35 37 72
V ilja k k a la ..................................... 1 1 29 29 ___ 16 13 13 16 29
M ouhijärvi .................................. 1 1 34 34 ___ 19 15 21 13 34
L a v ia ............................................. 3 3 ___ 104 104 52 52 44 60 104 ___
Tvrvää ......................................... 3 3 126 126 70 56 49 77 126 ___
R i ik k a ........................................... 1 1 37 37 19 18 20 17 37 ___
Kiikoinen ..................................... 3 3 136 136 64 72 66 70 136 _ _
H uittinen  ..................................... 4 4 166 166 _ __ 98 68 77 89 166 ___ _ __
Vam pula ....................................... 1 1 43 43 17 26 15 28 43 ____
K auvatsa ..................................... 1 1 ___ 40 40 ___ 23 17 19 21 40 _ _ ____
Loim aa ......................................... 4 4 ___ 131 131 ___ 60 71 72 59 131 ___
M etsämaa ..................................... 2 2 ___ _ 85 85 ___ 40 45 35 50 85 ___ .___
Alastaro ......................................... 2 2 _ __ 73 73 39 34 33 40 73 _ __
Säkylä ........................................... 1 1 ___ 34 34 ___ 21 13 16 18 34 ___ ____
Yläne ............................................. 1 1 28 28 ____ 17 11 12 16 28 ___ ___
Masku ........................................... 1 1 ___ 23 23 ___ 11 12 7 16 23 ___ ____ _
Ahvenanmaa — Aland1) ........... 2 2 55 55 32 23 31 24 55
G e ta ................................................ 1 1 16 1 8 7 9 8 8 16
K ökar ........................................... 1 ___ 1 39 25 14 23 16 ___ m ___
Hämeen 1 .  — Tavastehus l.2) .. 86 86 2 840 2 840 1529 1311 1303 1477 2 837 2 1
R u o v e s i ......................................... 4 4 143 143 77 66 69 74 143
Vilppula ....................................... 3 3 76 76 50 26 35 41 76 _ __
K uru .............................................. 5 5 141 141 80 61 72 69 141 ___ _ __
Teisko ........................................... 4 4 171 171 88 83 91 80 170 1 _ __
O riv e si........................................... 3 3 96 96 55 41 42 54 96 ___
Juupaj oki ..................................... 2 9 63 63 31 32 34 29 62 1
Vesilahti ....................................... 2 9 49 49 23 26 23 26 49 ___ _
Lem päälä ..................................... 3 3 94 94 49 45 44 50 94 ___ ___
K a n g a sa la ..................................... 3 3 90 90 46 44 41 49 90 ___ ___
P ä lk ä n e ......................................... 4 4 ___ 112 112 57 55 56 56 112 ___ ___
Sahalahti ..................................... 1 1 28 28 14 14 12 16 28 ___ _ __
T a m m e la ....................................... 4 4 173 173 80 93 86 87 173 ___ _ __
Hum ppila ..................................... 1 1 37 37 _ _ 26 11 16 21 37 ___ _ __
U rjala ........................................... 4 4 — 142 142 — 80 62 73 69 142 — —
r) K aikki koulut ruotsinkielisiä. — Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) K aikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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1 
Autres 
langues
Somero ......................................... 2 9 71 71 41 30 42 29 71
Som ern iem i.................................. i 1 _ 22 29 _ _ _ 11 11 9 13 22 . — —
Hauho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 _ 64 64 _ _ _ 39 25 31 33 64 — —
L o p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 _ _ _ 73 73 _ _ _ 38 35 32 41 73 — —
Renko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 _ 45 45 _ _ _ 23 22 20 25 45 — —
Jäm sä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 98 98 — 48 50 52 46 98 -  - -
K oskenpää ................................... 1 1 — 33 33 — 17 16 13 20 33 — —
K o rp ila h t i ..................................... 2 9 __ 61 6 1 .— 39 22 3b 26 61 — — .
M u u ra m e ....................................... 1 1 — 36 36 — 19 17 22 14 36 —
L än g e lm äk i............................ .. 4 4 — 108 108 — 59 49 50 58 108 — —
Kuorevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 65 65 — 40 25 30 35 65 — _
Luopioinen ................................... 2 9 __ 89 89 .— 55 34 45 44 89 — —
K uhm alah ti ................................ 1 1 __ 32 39 _ 17 15 20 12 32 — —
K u h m o in en .................................. 2 9 __ 61 61 _ _ 34 27 30 31 61 — —
K ä rk ö lä ......................................... 2 2 65 65 ,__ 37 28 22 43 65 —
Hollola ......................................... 4 4 — 139 139 — 74 6b 62 77 139 —
N astola ......................................... 3 3 — 147 147 — 75 72 65 82 146 1 —
A sikkala ....................................... 2 9 — 61 61 — 31 30 21 40 61 — —
Padasjoki ..................................... 1 1 — 37 37 _ 22 15 18 19 37 — - -
Lam m i ......................................... 3 3 — 97 97 — 44 53 42 55 97 — —
K o s k i .............................................. 1 1 — 21 21 — 10 11 8 13 21 — —
Viipurin 1. — Viborgs l.1) ......... 107 107 .— 4187 4187 — 2 265 1922 2 067 2120 4174 -  - 13
Viipurin mlk. — Viborgs lk . . .  
Vahviala .......................................
3
3
3
3
— 112
107
112
107
53
61
59
46
60
51
52
56
112
107
— —
N uijam aa ..................................... 1 1 — 44 44 — 24 20 21 23 44 — —
Uusikirkko ................................... 6 6 — 228 228 — 137 91 121 107 227 — 1
K anneljärvi ................................ 2 2 — 106 106 •— 58 48 61 45 103 — 3
Kuolema j ä r v i .............................. 1 1 — 26 26 — 12 14 16 10 26 —
K ym i (Kvm m ene) ................... 1 1 .— 39 39 — 15 17 21 11 32 — —
V ehkalahti .................................. 4 4 __ 157 157 — 96 61 78 79 157 — —
V irolahti ....................................... 3 3 _ 84 84 — 36 48 42 42 84 — —
M iehikkälä .................................. 1 1 — 24 24 — 16 8 15 9 24 -  - -
S ä k k ijä rv i ..................................... 3 3 — 126 126 — 60 66 53 73 126 ■— —
Y läm aa ......................................... 4 4 123 123 — 72 51 61 62 123 - - —
Sippola ......................................... 1 1 — 39 39 — 21 18 23 16 39 — —
Valkeala ....................................... 6 6 — 205 205 — 112 93 91 114 205 — —
Luum äki ....................................... 3 3 — 98 98 — 57 41 46 52 98 — —
L a p p e e ........................................... 4 4 — 127 127 — 75 52 63 64 127 — —
Lem i ............................................. 1 1 — 29 29 .— 12 17 8 21 29 — —
Taipalsaari ................................... 1 1 — 34 34 — 15 19 17 17 34 — —
Savitaipale .................................. 2 2 — 57 57 — 33 24 22 35 57 — —
Suomenniemi .............................. 1 1 — 21 21 — 11 10 13 8 21 — —
Joutseno ....................................... 1 1 — 51 51 — 25 26 29 22 51 —
R uokolahti .................................. 4 4 .— 181 1 8 1 — 105 76 98 83 181 — —
A n t r e a ........................................... 2 9 __ 95 95 — 51 44 45 50 95 — —
V u o k sen ra n ta .............................. 2 9 _ 65 65 .— 36 29 28 37 65 —
M u o la a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — 68 68 - - 29 39 32 36 68
J) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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■ D
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A
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Kivennapa ............................ 9 9 387 387 182 205 206 181 380 7
T e r i jo k i ......................................... i 1 - 49 49 — 22 27 16 33 47 — 2
V a lk jä rv i ....................................... i 1 .— 49 49 ___ _ 27 22 25 24 49 __ ____
Yuoksela ....................................... 3 3 — 132 132 __ 65 67 61 71 132 __ __
Sakkola ......................................... i 1 .— 38 38 __ 25 13 18 20 38 __ __
M etsäpirtti .................................. i 1 — 44 44 —■ 26 18 19 25 44 __ —
Pvhäjärvi ..................................... i 1 - 39 39 22 17 17 22 39 — —
Räisälä ......................................... 4 4 195 195 - 106 89 91 104 195 __ —
Kaukola ....................................... 2 2 .— 59 59 __ 36 23 29 30 59 __ —
H ii to la ........................................... 2 2 _ 89 89 __ 48 41 51 38 89 __ __
K urkijoki ..................................... 0 5 - 177 177 99 78 90 87 177 — —
Parikkala ..................................... 6 6 - 242 242 .—- 135 107 121 121 242 ___ —
Saari ............................................. 2 2 .— 92 92 __ 59 33 44 48 92 __ —
Jaakkim a ..................................... 4 4 294 204 - 105 99 93 111 204 — —
Lumivaara .................................. 2 9 - 65 65 34 31 24 41 65 — —
Uukuniemi .................................. 1 t .— 59 59 ___ 40 19 31 28 59 ___ —
Korpiselta- .................................. 1 1 ■— 28 28 12 16 16 12 28 —
Mikkelin I. — S :t Michels l.1) 45 45 1665 1665 - 874 791 794 871 1665
Heinolan mlk. — Heinola lk . . . 4 4 __ 133 133 69 64 65 68 133 _
H arto la ......................................... 1 1 .— 42 42 — 18 24 19 23 42 — —
Joutsa  ........................................... 2 2 - 85 85 49 36 37 48 85 __
Leivonmäki ................................ 1 1 — 28 28 — 13 15 11 17 28 __ —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 1 1 _ 39 39 18 21 16 23 39 __ _
A nttola ......................................... 1 1 .— 31 31 16 15 17 14 31 __
K an g asn iem i................................ 3 3 .— 101 101 55 46 54 47 101 __
R istiina ......................................... 4 4 -— 114 114 — 71 43 49 65 114 — _
Juva  ......................................... .... 3 3 - 112 112 — 60 52 50 62 112 — .—
P ie k sä m ä k i.................................. 1 1 — 36 36 _ _ 13 23 14 2'5 36 __
V ir ta s a lm i..................................... 2 2 .— 86 86 — 52 34 49 37 86 __
Joroinen ....................................... 1 1 - 28 28 — 13 15 13 15 28 — .—
Puum ala ....................................... 3 3 .— 95 95 __ 50 45 44 51 95 __ .—
R a n ta s a lm i.................................. 2 9 — 85 85 __ 45 40 39 46 85 __ —
Kangaslam pi .............................. 1 1 .— 49 49 — 24 25 22 27 49 — —
Sulkava ......................................... 3 3 -— 107 107 49 58 51 56 107 — —
S ä ä m in k i....................................... 2 2 -— 78 78 —- 47 31 29 49 78 — —
K e rim ä k i....................................... 3 3 - 95 95 52 43 56 39 95 — —
Punkaharju  ................................ 2 2 — 66 66 32 34 32 34 66 — —
Savonranta .................................. 1 1 33 33 .— 13 20 11 •59 33 _ — :
Heinävesi ..................................... 4 4 — 222 222 115 107 116 106 222 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) 2) 89 89 3 544 3 544 — 1860 1 684 1889 1 655 3 544 — —
Pielisjärvi ..................................... 2 2 _ _ 97 97 __ 59 38 53 44 97 __
Juuka  ........................................... 3 3 106 106 — 44 62 56 50 106 —
R a u ta v a a ra ................................... 2 2 .— 103 103 — 48 00 60 43 103 — —
K iihtelysvaara ............................ 4 4 143 143 — 80 63 69 74 143 — _ _
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
2) Käistä 1 mies. — Ay dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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langues
Pvhäselkä ..................................... 2 2 109 109 60 49 72 37 109
K a a v i............................................. 1 1 .__ 37 37 .— 19 18 16 21 37 — —
Sävneinen ..................................... 1 1 __ 49 49 — 26 23 33 16 49 — —
K ontio lah ti.................................. 3 3 _ 83 83 41 42 42 41 83 .— —
Kitee ............................................. 4 4 — 223 223 — 116 107 112 111 223 — —
Rääkkvlä ..................................... 1 1 _ 39 39 — 16 23 21 18 39 — —
Kesälahti ..................................... 1 1 35 35 .— 16 19 22 13 35 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk .. . 6 6 247 247 — 128 119 128 119 247 — —
Sonkajärvi .................................. 4 4 — 146 146 .— 73 73 76 70 146 — __
V ierem ä......................................... 3 3 138 138 — 75 63 73 65 138 — —
L apin lahti..................................... 0 4 4 — 173 173 - 91 82 87 86 173 —
Kiuruvesi ..................................... 9 9 — 366 366 — 190 176 192 174 366 — ■—
N ils iä ............................................. 6 6 211 211 119 92 119 92 211 — —
Varpaisjärvi ................................ 1 1 51 51 — 23 28 19 32 51 - —
Pielavesi ....................................... 5 5 — 168 168 — 80 88 89 79 168 — —
K e ite le ........................................... 2 2 — 87 87 — 50 37 47 40 87 — —
T uusniem i..................................... 4 4 166 166 — 96 70 95 71 166 - - -
Kuopion mlk. — Kuopio lk . . . 2 2 87 87 - 49 38 38 49 87 — —
Siilinjärvi ..................................... 1 1 — 37 37 — 15 22 20 17 37 — —
Vehmersalmi................................ 1 1 — 43 4.3 — 23 20 20 23 43 — —
Karttula ....................................... 4 4 __ 134 134 — 66 68 72 62 134 — —
T e rv o ............................................. 9 2 2 — 54 54 — 31 23 34 20 54 — - -
Maaninka ..................................... 3 3 — 114 114 — 69 45 59 55 114 — —
K onn evesi..................................... 1 1 — 22 22 — 15 7 8 14 99 — —
Vesanto ................................ . 2 2 — 91 91 — 42 49 45 46 91 — —
Leppävirta ................................... 4 4 — 157 157 83 74 93 64 157 — —
Suonenjoki .................................. 1 1 — 28 28 — 17 11 19 9 28 —
Vaasan 1. — Vasa l.3) ............... 59 59 — 2 262 2 262 - 1188 1074 1112 1150 2 262 — —
I so jo k i........................................... 1 1 24 24 __ 9 15 11 13 24 .— —
Teuva ........................................... 1 1 — 60 60 — 32 28 33 27 60 — —
Isokvrö ......................................... 1 1 — 41 41 — 23 18 19 22 41 — —
Ylihärmä ..................................... 3 3 130 130 — 59 71 54 76 130 — —
N u rm o ........................................... 2 2 — 94 94 — 46 48 34 60 94 —
Aseteli............................................. 1 1 .— 23 23 — 15 8 15 8 23 — -
H a isu a ........................................... 1 1 - - 46 46 — 20 26 19 27 46 — —
K a u stin en ..................................... 4 4 — 179 179 — 88 91 88 91 179 — —
Lohtaja ......................................... 3 3 — 144 144 — 74 70 67 77 144 — —
Kannus ......................................... 1 1 — 30 30 — 15 15 13 17 30 — —
Lestijärvi ..................................... 1 1 45 45 - 19 26 20 25 45 — —
K ortesjärvi.................................. 2 2 64 64 — 29 35 32 32 64 — —
A lajärv i......................................... 2 2 — 101 101 — 47 54 62 39 101 — —
ATrrat ............................................. 2 2 — 53 53 .— 29 24 21 32 53 — —
Laukaa ......................................... 1 1 — 35 35 .— 20 15 15 20 35 — —
U u rainen ....................................... 2 2 — 57 57 — 35 22 33 24 57 .— —
P etä jä v esi..................................... 3 3 _ __ 102 102 ___ 61 41 45 57 102 __ __
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä 
lk ................................. ................. 1 1 __ 27 27 13 14 12 15 27 — —
x) N äistä  1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
2) N äistä  1 yhteinen Vesannon kanssa. — Av dessa 1 gemensam med Vesanto.
3) K aikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Autres 
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T oivakka....................................... i i 32 32 25 7 16 16 32
Keuru ........................................... 5 5 — 163 163 — 68 95 89 74 163 _ _
Pihlajavesi ................................... 1 1 — 19 19 — 15 4 8 11 19 — __
Saarijärvi ..................................... 3 3 — 142 142 — 87 55 74 68 142 — —
Pylkönmäki ................................. 1 1 — 37 37 '— 20 17 15 22 37 — —
Karstula ....................................... 1 1 — 48 48 — 27 21 24 24 48 — —
K iv ijä rv i....................................... 3 3 — 86 86 — 33 53 42 44 86 — —
K in n u la ......................................... 1 1 — 37 37 — 20 17 16 21 37 _ _
Pihtipudas ................................... 2 2 — 89 89 — 55 34 43 46 89 — —
Viitasaari ..................................... 6 6 — 229 229 — 139 90 119 110 229 — —
Konginkangas ............................ 1 1 — 53 53 — 27 26 31 22 53 — _
Sum iainen..................................... 2 2 — 72 72 ■— 38 34 42 30 72 — —
Oulun 1. — Uleåborgs l.1) ......... 62 62 — 2 612 2 612 — 1383 1229 1349 1263 2 589 -  - 23
L im inka......................................... 1 1 _ 37 37 _ _ 17 20 17 20 37 i
Oulujoki ....................................... 1 1 — 44 44 — 22 22 22 22 44 — _1
Oulunsalo ..................................... 2 2 — 98 98 — 58 40 53 45 98 _ . __i
Ylikiiminki .................................. 1 1 — 24 24 — 12 12 15 9 24 — _!
Haukipudas ................................ 8 3 — 132 132 — 74 58 67 65 132 — —
Pudasjärvi ................................... 5 5 — 219 210 — 110 100 116 94 210 ____ -
Kuusamo ..................................... 1 1 — 47 47 — 25 22 22 25 47 — _
Posio ............................................. 1 1 — 31 31 — 17 14 11 20 31 _ _
Alavieska ..................................... 1 1 — 60 60 _ 33 27 • 37 23 60 _ _
Kalajoki ....................................... 1 1 — 60 60 — 28 32 35 25 60 — —
Saloinen......................................... 1 1 .— 46 46 — 22 24 34 12 46 — _
Vihanti ......................................... 2 2 — 90 90 — 53 37 46 44 90 — —
Siikajoki ....................................... 2 2 — 81 81 — 44 37 45 36 81 — —
Hailuoto ....................................... 1 1 _ _ 29 29 — 13 16 11 18 29 — —
Haapajärvi ................................... 2 2 — 98 98 — 51 47 48 50 98 — —
Pvhäjärvi ..................................... 2 2 — 112 112 — 61 51 63 49 112 — —
Pyhäntä ....................................... 2 2 — 93 93 — 58 35 49 44 93 — —
P ulkk ila ......................................... 1 1 — 53 53 — 21 32 30 23 53 .— —
K estilä ........................................... 1 1 — 33 33 — 17 16 18 15 33 .— —
Kajaanin mlk. — Kajana lk .. . 2 2 — 75 75 — 37 38 37 38 75 — —
V u olijok i....................................... 1 1 — 40 40 — 25 15 16 24 40 .—
Säräisniem i.................................. 2 2 — 59 59 .— 31 28 34 25 59 .— —
Risti järvi ..................................... 2 2 — 123 123 66 57 71 52 123 .— —
P uolanka....................................... 2 2 — 98 98 — 48 50 45 53 98 —  ;
Sotkamo ....................................... 6 6 — 206 206 — 122 84 109 97 206 — ------ ;
Simo ....................................... .. 2 2 — 60 60 — 30 30 25 35 60 — —
Tervola ......................................... 2 2 — 100 100 — 53 47 44 56 100 —
Alatornio ....................................... 5 5 — 228 228 — 117 111 110 118 228 — —
K arunki......................................... 2 2 — 86 86 — 40 46 48 38 86 — .—  !
Ylitornio ....................................... 8 3 — 97 97 — 38 59 36 61 97 —
Muonio ......................................... 1 1 — 32 32 — 20 12 17 15 32 —
Petsamo ....................................... 1 1 — 30 30 20 10 18 12 7 23
J) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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XIII. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1931—1932.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIII. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsåret 1931—1932.
Uppgifter om lärarna och eleverna.
É coles 'prim aires élém entaires am bu latoires des com m unes rurales : année scolaire 1 931 — 1932. 
R enseignem ents su r le personnel enseignant et les élèves.
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Autres 
langues
Kaikki kiertävät alakansa­
koulut — Samtliga ambu­
latoriska lägre folkskolor
—  Toutes les écoles pri­
maires élémentaires ambu­
latoires ................................ 240 L120 112 8 3 949 3 734 215 2101 1 848 1978 1971 3 734 212 3
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — Finnoises ............. 224 *)112 112 3 734 3 734 1 991 1 743 1872 1862 3 731 3
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga —  Suédoises . . . . 16 8 — 8 215 — 215 110 105 106 109 212
Turun-Porin 1. — Âbo-Bjôr- 
neborgs1............................... 66 33 32 1 1171 1159 12 630 541 565 606 1 159 12
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises ............. 64 32 32 1159 1 159 623 536 559 600 1 159
Ruotsinkielinen — Svensk­
språkig — Suédoise ........... 2 1 1 12 12 7 6 6 12
T aivassalo .............................. 2 1 1 — 43 43 .— 25 18 17 26 43 _ __
Iniö ......................................... 2 1 — 1 12 — 12 7 5 6 6 __ 12 _
Laitila ..................................... 8 4 4 .— 146 146 _ __ 74 72 77 69 146 ____ _
A skainen ................................ 2 1 ■— 26 26 __ 16 10 /  14 12 26 — ____
Rymättylä ............................ 2 1 — 31 31 — 14 17 11 20 31 — ---
Sauvo (Sagu) ........................ 2 1 — 30 30 — 13 17 15 15 30 — ---
Karuna ................................... 2 1 ■— 29 29 — 14 15 22 7 29 — ---
Kemiö —  K im ito ................. 2 1 ■— 20 20 ____ 9 11 7 13 20 — __
Merikarvia (Sastmola) . . . . 2 1 40 40 .— 16 24 17 23 40 — - --
L a p p i....................................... 4 2 2 ■—■ 66 66 — 39 27 29 37 66 — ---
Ikaalinen................................ 4 2 2 .— 86 86 __ 50 36 53 33 86 — __
Jäm ijärvi................................ 2 1 — 49 49 — 28 21 24 25 49 — __
H ongonjoki............................ 2 1 — 34 34 — 22 12 20 14 34 — ---
H äm eenkyrö.......................... 2 1 — 29 29 — 18 11 14 15 29 — ---
S u on iem i................................ 2 1 — 31 31 — 12 19 15 16 31 — ---
Suodenniem i.......................... 2 1 — 30 30 — 17 13 12 18 30 — ---
Lavia ....................................... 4 2 2 — 103 103 — 59 44 40 63 103 — ---
Tyrvää .................................... 6 3 3 ■— 104 104 — 63 41 41 63 104 — ------
Huittinen .............................. 2 1 1 — 42 42 — 24 18 19 23 42 — ------
Kauvatsa .............................. 2 1 1 — 37 37 ___ 23 14 23 14 37 ____ ------
Kokemäki (Kumo) ............. 4 2 2 42 42 _ 19 23 18 24 42 — —
*) Tiedot syyslukukauden toimipaikoista ovat lokakuun 20 piitä ja kevätlukukauden toimipaikoista maalis­
kuun 1 piitä. — Ûppgiftema om verksamhetsställena under höstterminen avse förhållandet den 20 oktober och 
uppgifterna om verksamhetsställena under vårterminen den 1 mars.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Harjavalta ............................ 2 i i 49 49 20 29 22 27 49
Y lä n e ....................................... 2 i i — 44 44 __ 23 21 23 21 44 __ _
Raisio (R e so ) ........................ 2 i i — 48 48 — 25 23 26 22 48 — —
Ahvenanmaa —  Aland1) . . . 8 4 _ 4 113 _ 113 54 59 53 6 0 113
Hammarland ........................ 2 i .— 1 22 — 22 12 . 10 12 10 __ 22 _
J om ala .................................... 6 3 — 3 91 — 91 42 49 41 50 — 91 —
Hämeen 1. —  Tavastehus l .2) .24 12 12 _ 307 307 158 149 157 150 307
R u o v es i.................................. 2 1 1 --- 31 31 __ 15 16 22 9 31 __ __
Teisko ..................................... 2 1 1 --- 23 23 __ 1.0 13 16 7 23 __ __
Vesilahti ................................ 2 1 1 --- 29 29 __ 17 12 14 15 29 __ ___
K angasala.............................. 4 2 2 ---- 35 35 — 15 20 16 19 .35 __ •__
Pälkäne .................................. 2 1 1 --- 10 10 __ 3 7 0 5 10 __ __
Hattula .................................. 4 2 2 --- 69 69 — 37 32 31 38 69 __ __
Tvrvänt-ö................................ 2 1 1 --- 36 .36 __ 22 14 11 25 36 __ __
K orpilahti.............................. 2 1 1 ---- 24 24 — 15 9 20 4 24 __ __
K uhm oinen............................ 4 2 2 — 50 50 — 24 26 22 28 50 —
Viipurin 1. — Viborgs l.2) . . 52 26 26 __ 811 811 _ 446 365 433 378 808 3
Uusikirkko ............................ 6 3 3 - --- 111 111 — 67 44 68 43 108 __ 3
K anneljärvi............................ 2 1 1 --- 38 38 .— 18 20 17 21 38 __ __
Vehkalahti ............................ 2 1 1 --- 37 37 __ 18 19 21 16 37 __ _.
Miehikkälä ............................ 2 1 1 --- 30 30 — 19 11 12 18 30 __ __
Valkeala ................................ 2 1 1 --- 33 33 __ 11 22 14 19 33 __ __
L u u m äk i................. : ............ 6 3 3 - -- 88 88 __ 46 42 47 41 88 __ __
Taipalsaari ............................ 4 2 2 --- 38 38 — 18 20 21 17 38 — .—
A n trea ..................................... 2 1 1 --- 20 20 — 12 8 7 13 20 —. ___
Kivennapa ............................ 4 2 2 --- 57 57 — 32 25 24 33 57 __ __
Käkisalmen mlk. —  Kex- 
holms lk .............................. 2 1 1 34 34 15 19 17 17 .34
Kurkijoki .............................. 6 3 3 --- 81 81 — 45 .36 39 42 81 __ __
Parikkala .............................. 6 3 3 --- 119 119 __ 65 54 74 45 119 __ ___
Saari ....................................... 2 1 1 --- 41 41 __ .33 8 28 13 41 __ __
Jaakkima .............................. 2 1 1 ---- 25 25 __ 14 11 12 13 25 __ __
Im p ilah ti................................ 2 1 1 --- 29 29 — 16 13 20 9 29 — __
Su istam o................................ 2 1 1 — 30 30 __ 17 13 12 18 30 — _
Mikkelin 1. — S :t Miehels l .2) 12 6 6 202 202 162 106 99 103 202
Pertunmaa ............................
Mikkelin mlk. — S:t Miehels
2 1 1 --- 36 36 — 18 18 18 18 36 — —
lk............................................ 2 1 1 — 41 41 _ 16 25 21 20 41 _ _
Ristiina .................................. 2 1 1 --- 34 34 _ 17 17 15 19 .34 _ _
K erim äki................................ 2 1 1 __ 34 .34 _ 10 24 13 21 34 _ _
E nonkoski.............................. 2 1 1 -- 39 39 _ 27 12 18 21 39 _ _
Heinävesi .............................. 2 1 1 — 18 18 — 14 4 14 4 18 — —
1) K aikki koulut ruotsinkielisiä. — Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) K aikki koulu t suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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Kuopion 1. — Kuopio l .1) . . . 6 3 3 86 86 44 42 44 42 86
K uusjärvi .............................. 2 i i .— 28 28 — 8 20 14 14 28 .— —
Pielavesi ................................ 2 i i .— 22 22 — 12 10 13 9 22 ___ __
H an k asa lm i............................ 2 i i — 36 36 — 24 12 17 19 36 — —
Vaasan 1. — Vasa 1............... 38 19 16 3 667 577 90 345 322 327 340 580 87 _
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — Finnoises ............. 32 16 16 577 577 296 281 280 297 577
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 6 3 3 90 90 49 41 47 43 87
K urikka ................................ 2 1 .— 51 51 — 32 19 26 25 M ___ ___
Siipyy — Sideby ................. 2 — 1 25 — 25 15 10 18 7 — 25 —
Vövri — V ö rå ........................ 2 1 — 26 26 — 12 14 11 15 26 — — .
K a u h a v a ................................. 2 1 — 20 20 . — 7 13 9 11 20 _ _ _ —
Pietarsaaren mlk. —  Peders- 
öre ....................................... 2 1 41 41 23 18 20 21 41
Alaveteli — N e d e rv e til___ 2 — 1 24 — 24 11 13 9 15 3 21 ___
Evijärv i ................................ 2 1 25 25 — 13 12 12 13 25 — . —
K o rte s jä rv i............................ 4 2 . . . . 84 84 — 46 38 45 39 84 — —
A la jä rv i .................................. 2 1 48 48 — 22 26 22 26 48 — —
S o in i......................................... 2 1 33 33 .— 17 16 20 13 33 — —
K u o rta n e ................................ 2 1 — 38 38 .— 19 19 16 22 38 __ —
A la v u s ..................................... 2 1 41 41 —. 21 20 19 22 41 —
4 9 72 72 37 35 28 44 72
M ultia ..................................... 4 2 — 56 56 __ 29 27 28 28 56 _ _ ___
Ky v j ä r v i ................................ 2 1 — 39 39 .— 21 18 25 14 39 — —
K in n u la .................................. 2 1 — 44 44 — 20 24 19 25 44 —
Oulun 1. — Uleåborgs l.1) .. 34 2)17 17 ___ 592 592 ___ 322 276 300 292 592 _ ___
T em m es.................................. 2 1 .— 35 35 — 19 16 17 18 35 __ —
Y li-li ....................................... h »)3 3 — 134 134 .— 72 62 71 63 134 — —
Kuusamo .............................. 2 1 .— 32 32 — 16 16 17 15 32 — —
H a a p a v e s i .............................. 2 1 — 40 40 — 22 18 18 22 40 — —
Paltam o ................................ ti 3 — 103 103 — 56 47 59 44 103 — —
V u o lijo k i................................ 2 1 — 20 20 — 14 6 13 7 20 —
Alatornio ................................ 4 2 — 62 62 — 27 35 25 37 62 .—. —
Ka rank i ................................ 2 1 27 27 .— 17 10 13 14 27 .—. .—
Ylitornio ................................ 2 1 — 53 53 — 29 24 26 27 53 — .—.
Kolari ..................................... 4 2 2 — 67 67 ■ —. 40 27 35 32 67 .—. —
Knolajärvi ............................ 2 1 1 — 19 19 — 10 9 6 13 19 — —
1) K aikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
2) N äistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o ïk s k o l s ta t i s t ik  1 9 3 1 — SS. 11
82 1 9 3 1 -
XIY. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1931—1932.
Tietoja oppilaista.
XIV. Landskommunernas lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs under 
läsåret 1931—1932. Uppgifter om eleverna.
Écoles élém entaires des écoles 'prim aires à  cours rédu its  des com m unes ru rales en 1931 — 1932. 
R enseignem ents su r les élèves.
1 2 1 3 1 4  1 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 1 11
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Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut — Samtliga lägre skolor 
vid folkskolor med förkortad lä­
rokurs —  Toutes les écoles élé­
mentaires des écoles primaires à 
cours réduits ................................... 14 769 13 798 971 7 606 7163 7 471 7 298 13 772 966 31
Suomenkieliset — Finskspräkiga —  
Finnoises.......................................... IB 798 13 798 _ _ 7110 6 688 6  974 6 824 13 754 13 31
Ruotsi nkieliset — Svenskspråkiga —  
S uédo ises ......................................... 971 — 971 496 475 497 474 18 953 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1............. 861 657 204 459 402 454 407 656 205 —
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
F in n o ises ......................................... 657 657 343 314 335 322 647 10 ___
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  
Suéd o ises ......................................... 204 204 116 88 119 85 9 195 __
Inkoo —  I n g å ..................................... o — 5 3 2 1 4 — o —
Karjaa — K a r is ................................. 13 — 13 10 3 8 5 — 13 —
Karjalohja (Karislojo) ................... 8 8 — 1 7 2 6 8 ■— —
Sammatti ........................................... 11 11 — 4 7 6 0 11 ■— —
Pohja — Pojo ..................................... 24 12 12 12 12 19 ü 4 20 —
Suom enk . ■— F in s k sp r ............................... 12 •)12 — 6 6 10 2 4 8 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............................ 12 12 6 6 0 3 — 12 —
Tenhola — T e n a la ............................ 35 7 28 23 12 24 n 8 27 —
S uom enk . —  F in s k sp r ............................... 7 7 — y 2 4 3 7 — —
R u o ts in k . ■—  S v en sk sp r............................ 28 — 28 18 10 20 8 1 27 —
B ro m a rv .............................................. 16 — 16 3 13 7 9 3 13 —
Espoo — Esbo ................................... 33 15 18 19 14 16 17 15 18 —
S uom enk . —  F in s k sp r ............................... 15 15 — 7 8 8 7 13 — —
R u o ts in k . — S vensksp r. ....................... 18 — 18 12 6 8 10 — 18 —
Kirkkonummi — K v rk slä tt........... 3 — 3 2 1 2 1 1 2 —
Siuntio — Sjundeå............................ 9 9 — 6 , » 3 6 9 — —
Lohja — L o j o ..................................... 46 34 12 26 1 20 24 22 34 12 —
S uom enk . —  F in s k sp r ............................... 34 34 ■— ie 18 16 18 34 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............................ 12 — 12 10 2 8 4 12 —
Pusula . .  .................. 13 13 — 12 1 2 11 13 —
Vihti . . . .  .................. 20 20 ---- 6 14 11 9 20 — —
Pyhäjärvi ............................................ 42 42 .— 27 15 20 22 42 —
Helsingin mlk. — Helsinge ........... 16 12 4 11 5 9 i 7 12 4 ■—
S uom enk . — F in s k s p r ............................. 12 12 j — 8 4 7 : 5 n ■
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............................ 4 — 4 3 1 2 1 2 - 4
Kaksikielisessä koulussa. — I tvåspråkig skola.
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Nurmijärvi ......................................... 19 19 n 8 7 12 19
Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp. 13 10 3 7 6 6 7 11 2 —
Suomenk. — Finskspr......................... 10 10 ■—■ 6 4 3 7 10 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 3 — 3 1 2 3 — i 2 —
Mäntsälä .............................................. 42 42 .— 14 28 92 20 41 1 .—
Sipoo — Sibbo ................................... 19 16 3 10 9 11 8 16 3 —
Suomenk. —Finskspr......................... 16 16 — 9 7 8 8 16 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 3 — 3 1 2 3 — — 3 —
Pornainen (Borgnäs) ..................... 19 19 — 9 10 10 9 19 — —
Tuusula — Tusbv ............................ 10 10 .— 5 5 0 o 10 — —
Keravan k:la — Kerava kp........... 15 15 — 11 4 9 6 15 — —
Porvoon mlk. — Borgå lk ............... 91 35 56 47 44 50 41 36 55 —
Suomenk. — Finskspr......................... 35 35 ■— 19 16 17 18 35 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 56 — 56 28 28 33 23 1 55 —
Askola .................................................. 29 29 — 13 16 11 18 29 — —
Pernaja — Peniä .............................. 4» 18 22 23 17 22 18 20 20 —
Suomenk. — Finskspr......................... 18 18 — ii 7 12 6 18 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 22 — 22 12 10 10 12 2 20 __
Mvrskylä — M örskom ..................... 21 12 9 12 9 12 9 11 10 —
Suomenk. — Finskspr......................... 12 12 — 5 7 7 5 11 i —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 9 — 9 7 2 5 4 — 0 __
A rtjärv i............................................... 7 7 .— 5 2 3 4 7 — —
L appträsk........................................... 19 19 .— 8 11 11 8 19 — —
Elimäki ................................................ 65 65 — 37 28 32 33 65 _ _ —
Anjala .................................................. 18 18 — 8 10 9 9 18 __ —
Iitti ...................................................... 42 42 — 24 18 25 17 42 .— .—
Jaala ..................................... ............... 57 57 — 26 31 35 22 57 __ __
O rim attila........................................... 41 41 — 24 17 20 21 41 —
Turun-Porin 1. —Äbo-Björneborgs 1. 1702 1554 148 879 823 798 904 1554 148 —
Suomenkieliset — Finskspräkiga —  
F in n o ise s ......................................... 1554 1554 812 742 731 823 1552 2
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  
S uéd o ises ......................................... 148 148 67 81 67 81 146
L okalah ti............................................. 26 26 —. 13 13 12 14 2% __ __
T aivassalo ........................................... 8 8 — 3 5 5 3 8 __
Iniö ...................................................... 11 — 11 4 7 4 7 11
Kustavi ............................................... 22 22 _ _ 9 13 9 13 99 _
Uusikirkko ......................................... 24 24 — 9 15 15 9 24 __
Uudenkaup. mlk. — Nvstads lk . . . 25 25 .— 14 11 12 13 25 _ _
Laitila .................................................. 66 66 — 35 31 30 36 66 __ _.
M ynäm äki........................................... 13 13 .— 7 6 5 8 13 __
Karjala .......................... ..................... 9 9 — 6 3 4 0 9 __
Rym ättylä ......................................... 9 9 - - 6 3 4 5 9 _ _ __
Nauvo — Nagu ................................. 21 12 9 15 6 9 12 12 9
Suomenk. — Finskspr......................... 12 12 — 9 3 5 7 12 __ __
Ruotsink. — Svenskspr...................... 9 — 9 6 3 4 5 __ 9 _
Korpo .................................................. 53 — 53 23 30 30 23 1 52 _
iloutskari — lio u tsk ä r .................... 45 — 45 21 24 17 28 _ 45 _
K akskerta ........................................... 18 18 .— 12 6 8 10 18 _ _
P a im io .................................................. 9 9 __ 6 3 4 5 9 _ _
Sauvo (Sagu) ..................................... 29 29 — 14 15 13 16 29 __ _
Karuna ................................................ 15 15 — 10 o o 10 15 —
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Parainen — Pargas .......................... 28 15 13 15 13 14 14 16 12
Suomenk. —  Finskspr............................... 15 15 — . 9 6 10 5 15
Ruotsink. —  Svenskspr....................... 13 — 13 6 7 4 9 1 12
Perniö (B jern å ) ........................................ 10 10 __ 4 6 4 6 10
Särkisalo —  F in b v ................................... 17 — 17 7 10 8 9 17
K isk o ........................................................... 35 35 — 19 16 12 23 35
Suomusjärvi ....................................... 46 46 — 26 20 23 23 46
Kiikala ................................................ 24 24 __ 11 13 15 9 24
Halikko ........................................... 21 21 — 9 12 7 14 21
Angelniemi ......................................... 40 40 — 22 18 18 22 39 1
Uskela .................................................. 23 23 __ 9 14 13 10 23
M uurla.................................................. 9 9 __ 5 4 3 6 9
Pertteli ................................................ 24 24 __ 10 14 12 12 24
K u u sjok i......................................... 19 19 — 9 10 15 4 19
Ulvila (Ulisby) ................................ 16 16 —. 9 7 6 10 16
Porin mlk. — Björneborgs lk. . .  . 34 34 — 17 17 16 18 34 _
Kullaa .................................................. 33 33 — 19 14 15 18 33
Noorm arkku....................................... 22 22 — 12 10 9 13 22
Nakkila ........................................... 14 14 __ 9 5 7 7 14
Ahlainen ..................................... 36 36 __ 21 15 15 21 36
Merikarvia (S a stm o la ).................... 19 19 __ 12 7 9 10 19
S iika inen ......................................... 7 7 __ 1 6 9 5 7
E u r a .................................................. 25 25 __ 14 11 13 12 25
Honkilahti ..................................... 12 12 — 6 6 6 6 12
Eurajoki ......................................... 5 5 — 2 3 3 9 5
L a p p i................................................ 16 10 __ 4 6 2 8 10
Hinner joki ..................................... 18 18 __ 9 9 11 7 18
Ik aalin en ......................................... 19 19 __ 10 9 8 11 19
Jämijärvi ................. ..................... 10 10 —. 5 5 5 5 10
Parkano ......................................... 70 70 — 40 30 28 42 70 _
K ih n iö ......................................... 14 14 __ 6 8 5 9 14
H ongonjoki..................................... 9 9 _ _ 4 5 3 6 9
H äm eenkyrö................................... 27 27 _ _ 13 14 15 12 27
A iljakkala ................................... 8 8 __ 4 4 2 6 8
Karkku ........................................... 14 14 _ _ 6 8 8 6 14
Su on iem i......................................... 18 18 — 10 8 9 9 17 1
Mouhijärvi .................................... 28 28 .— 13 15 13 15 28
Suodenniem i.................................. 16 16 — 12 4 8 8 16 . _L a v ia ........................................... 21 21 .— 13 8 12 9 21 _ _
lYrvää ............................................... 32 32 — 21 11 13 19 32 _K iik k a .............................................. 31 31 .— 17 14 18 13 31
Huittinen ......................................... 10 10 _ _ 6 4 9 1 10
P unkalaidun................................... 26 26 — 8 18 11 15 26
Loimaa ............................................ 27 27 — 14 13 12 15 27
Mellilä .............................................. 31 31 .— 13 18 17 14 31
Oripää ................................................ 24 24 — 9 15 9 15 24
Kokemäki (Kumo) .......................... 53 53 — 31 22 21 32 53 _Harjavalta ....................................... 35 35 — 13 22 18 17 35
Köviiö ................................................ 46 46 _ 21 25 17 29 46
Säkvlä ................................................ 12 12 — 8 4 6 6 12 _
M arttila ............................................ 28 28 — 16 12 12 16 28 _K o sk i.................................................. 26 26 _ 14 12 16 10 26
Karinainen ....................................... 39 39 — 22 17 22 17 39 _Lieto .......................... 20 20 13 7 9 11 20 —
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Pöytyä .................................................. 6 6 3 3 3 3 6
A u r a ...................................................... 10 10 — 6 4 6 4 10 .— —
Raisio (R e s o ) ..................................... 13 13 — 6 7 o 8 13 — —
Nousiainen ......................................... 29 29 — 14 15 14 15 29 — - -
Ahvenanmaa — Aland1) ................... 234 __ 234 125 109 124 110 2 232 __
Sund .................................................... 8 — 8 7 1 4 4 — 8 —
Vårdö .................................................. 21 — 21 12 9 8 13 .— 21 —
S a l tv ik .................................................. 2 — 2 — 9 .— 9 — 9 —
F in s t r ö m ............................................. 9 — 9 o 4 5 4 1 8 —
E c k e rö .................................................. 13 — 13 3 10 9 4 — 13 —
H am m arland ..................................... 10 — 10 4 6 o 5 — 10 —
Lem land .............................................. 44 — 44 22 22 21 23 — 44 .—
J o m a la .................................................. 20 — 20 14 6 9 U — 20 —
F ö g lö '.................................................... 56 — 56 31 25 29 27 1 00 —
Kum linge ........................................... 1» — 10 7 3 6 4 — 10 —
Brändö ................................................ 41 — 41 20 21 28 13 — 41 —
Hämeen 1. —  Tavastehus 1. 2) ----- 1203 1 203 ._ 633 570 581 622 1203 __ __
R u o v e s i ................................................ 47 47 — 28 19 29 18 47 — —
K uru  .................................................... 28 28 — 10 18 19 9 28 — —
Teisko .................................................. 24 24 — 10 14 16 8 24 — —
O riv e s i.................................................. 50 50 — 27 23 27 23 50 — —
Juupajok i ....................................... .... 11 11 - - 4 7 8 3 11 — —
Etelä-P irkkala ................................... 9 9 — 6 3 o 4 9 — —
Y lö jä rv i ................................................ 9 9 4 o 2 7 9 —
Vesilahti .............................................. 16 16 — 9 7 i ï 5 16 — •—
T ottijärv i ........................................... 11 11 — 8 3 4 7 U — —
Lem päälä ........................................... 23 23 — 19 4 5 18 23 — —
K a n g a s a la ........................................... 27 27 .— 13 14 16 11 27 .— —
T a m m e la .............................................. 37 37 — 17 20 13 24 37 — —
Forssan k:la — Forssa k p ............... 41 41 — 25 16 16 25 41 — —
Jokioinen ........................................... 25 25 .— 14 11 13 12 25 — —
H um ppila ........................................... 9 9 — 7 2 2 7 9 — —
U rjala .................................................. 26 26 — 14 12 12 14 26 — —
Koi järv i .............................................. 28 28 — 14 14 U 17 28 — —
Akaa .................................................... 8 8 — 4 4 2 6 8 — —
Somero ................................................ 38 38 — 21 17 12 26 38 — —
S o m em iem i......................................... 14 14 — 7 7 6 8 14 — —
Kalvola ................................................ 58 58 — 33 25 26 32 58 — .—.
Sääksm äki ......................................... 13 13 - - 9 4 3 10 13 — —
H auho .................................................. 12 12 — 7 o 7 0 12 — ■—
H attu la  ................................................ 21 21 — 11 10 14 7 21 —
T y rv ä n tö ........................................................ 5 5 — 3 9 — o o — —
H äm eenlinnan mlk. — Tavastehus 
lk ......................................................... 10 10 3 7 5 5 10
Janakkala  ........................................... 11 11 — 6 5 8 3 11 — —
L o p p i .................................................... 10 10 — 7 3 6 4 10 - - -
H ausjärv i ........................................... 25 25 — 12 13 13 12 25 — —
Jäm sä .................................................. 22 22 — 9 13 11 11 22 — —
Koskenpää ......................................... 25 25 12 13 14 11 25 — —
K o rp ila h ti ............................................ 62 62 — 31 31 22 40 62 — —
Kuorevesi ............................................ 26 26 — 11 15 9 17 26 — —
Luopioinen ......................................... 16 16 — 5 U 7 9 16 —
1) K aikki koulut ruotsinkielisiä. — Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) K aikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
8 6 1931—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Oppilaita syyskuun lp .  — Elever den 1 september — Élèves au 1 septembre
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finskspråk, skolor 
Hans 
les 
écoles 
finnoises
i 
Ruotsinkiel. kouluissa 
! 
I 
svenskspråk, skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Årsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmål 
Langue maternelle; 
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä — 
Flickor 
. 
Filles
.... 
.. 
1
i II
Suom
i — 
Finska 
Finnois
! 
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
..M
uu 
kieli 
) 
Övriga 
språk 
. 
Autres 
langues
Kuhmalahti ....................................... 24 24 u 13 14 10 24
K uhm oinen......................................... 25 25 _ - 9 16 13 12 25 __ _ _
K ärk ölä ................................................ 12 12 — 8 4 7 5 12 _ __
H o llo la ................................................. 70 70 — 43 27 39 31 70 _ __
Nastola ................................................ 78 78 —. 43 35 39 39 78 __ __
Asikkala ............................................. 63 63 _ 34 29 29 34 63 __ _ _
Padasjoki ........................................... 86 86 —. 43 43 47 39 86 __ _ _
L a m m i................................................. 13 13 — 4 9 5 8 13 _ _ __
K o sk i.................................................... 35 35 — 18 17 14 21 35 __ —
Viipurin 1. — Viborgs 1..................... 1493 1485 8 737 756 731 762 1479 8 6
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  
F in n o ise s ......................................... 1485 1485 734 751 728 757 1479 6
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig —  
Suédoise ........................................... 8 8 3 5 3 5
Viipurin mlk. — Viborgs lk ............ 54 54 — 29 25 19 35 54 __ __
Vahviala ............................................. 6 6 —. 3 3 4 2 6 __ __
Koivisto (Björkö) ............................ 12 12 —. 5 7 6 6 12 __ __
Johannes .............................................. 9 9 — 2 7 3 6 9 __ __
Uusikirkko ......................................... 32 32 __ 14 18 19 13 32 __ _
Kanneljärvi ....................................... 9 9 — 6 3 4 o 7 2
K uolcm ajärvi..................................... 14 14 —. 10 4 4 10 14 _ __
Pyhtää — Pvttis .............................. 18 18 — o 13 8 10 18 __
Kymi (Kvmmenc) .......................... 30 30 — 17 13 13 17 30 — _
Haapasaari ......................................... 5 5 3 2 2 3 5 — —
Vehkalahti ......................................... 61 61 —- 27 34 28 33 61 __ __
Virolahti .............................................. 12 12 ___ 8 4 4 8 12 __ __
Miehikkälä ......................................... 33 33 _- 14 19 12 21 33 ___ __
Säkkijärvi ........................................... 50 50 —• 28 22 20 30 50 .— __
Sippola ................................................ 47 47 — 26 21 20 27 47 __ __
A alkeala .............................................. 30 30 —. 18 12 17 13 30 __ __
Luumäki .............................................. 8 8 —. 7 1 2 6 8 __ __
Lappee ................................................. 21 21 — 8 13 13 8 21 — .—
Taipalsaari ......................................... 46 46 27 19 23 23 46 __ __
Suomenniemi ..................................... 14 14 _ o 9 8 6 14 __ __
Ruokolahti ......................................... 78 78 —• 38 40 39 39 78 __ __
Rautjärvi ........................................... 44 44 —. 21 23 20 24 44 .— __
K ir v u .................................................... 27 27 —. 17 10 14 13 27 __ __
Jääski .................................................. 22 22 —. 10 12 22 __ 22 __ __
A n tre a .................................................. 71 71 — 36 35 39 32 71 __ _ _
A luolaa.................................................. 69 69 — 31 38 37 32 69 __ __
Äyräpää ............................................. 36 36 — 23 13 20 16 36 __ _ _
K v v rö lä ............................................... 3 3 —. — 3 2 1 3 __ __
Heinjoki .............................................. 14 14 — 8 6 7 7 U __ 3
Kivennapa ......................................... 11 U — 6 5 6 5 11 — . —
Terijoki ................................................ 11 11 9 2 4 7 11 __ __
A'alli j ä r v i ............................................. 9 9 —. 6 3 2 7 9 __
Vuoksela .............................................. 33 33 —. 14 19 9 24 33 __ __
Pvliäjärvi ........................................... 17 17 —■ 9 8 7 10 17 __ __
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. 24 24 — 12 12 11 13 24 __ _
Kaukola .............................................. 9 9 — 4 5 7 2 9 _ _
Kurkijoki ........................................... 41 33 8 17 24 15 26 33 8 .—
Suomenk. — Finskspr......................... 33 33 —- 14 19 12 21 33 — _
Ruotsink. — Svenskspr....................... 8 — S 3 5 3 5 — 8 —
1932.
1 2 3 1 5 6 1 7 » 9 10 11
L ä än i ja  k u n ta  
L ä n  och kom m un  
D epartem ents et com m unes
O ppila ita  sy y sk u u n  1 p . —  E lev er den  1 sep tem b er — Élèves a u  1 septembre
j 
K
oko 
luku 
Hela 
antalet 
T
otal
i ; 
Suom
enkiel. 
kouluissa 
1 
I 
finskspråk, 
skolor
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråk, 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
S ukupuo li
K ön
Sexe
V uosiluokka 
Å rsavdeln ing  
A nnées scolaires
Ä idinkieli 
M odersm ål 
L a n g u e  maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
Flickor 
F
illes I i l
Suom
i — 
Finska 
, 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
, 
Suédois
% M
uu 
kieli 
1 
övriga 
språk 
Autres 
langues
Parikkala ........................................... 8 8 6 2 1 7 8
Saari .................................................... 19 19 ■— 10 9 11 8 19 - - —
Jaakkima ........................................... 28 28 — 18 10 16 12 28 — —
Lumivaara ......................................... 17 17 — 10 7 7 10 17 - - -
Sortavalan mlk. — Sordavala lk. . 96 96 — 42 54 55 41 95 — 1
Soan lahti............................................. 30 30 — 10 20 14 16 30 — —
Suistamo .............................................. 23 23 — 6 17 12 11 23 — —
Salmi .................................................... 112 112 .— 53 59 55 57 112 — .—
Suojärvi .............................................. 110 110 — 52 58 57 53 110 — —
Korpiselkä ......................................... 20 20 — 7 13 13 7 20 ■— —
Mikkelin 1. — S:t Miehels l.1) ___ 1010 1010 __ 545 465 548 462 1010 — .—
Heinolan mlk. — Heinola lk. . . . . 24 21 .— 15 9 12 12 24 -— ■—
Sysmä .................................................. 33 13 — 9 4 8 0 ' 13 - -
Hartola ................................................ 30 30 — 16 14 15 15 30 .— —
Luhanka .............................................. 13 13 .— 7 6 9 4 13 —
Joutsa .................................................. 42 42 .— 20 22 22 20 42 •—
Leivonm äki......................................... 6 6 — 0 1 1 0 6 — —
M äntyharju......................................... 13 13 — 5 8 11 2 13 - - —
Pertunmaa ......................................... 46 46 — 23 23 14 32 46 — —
Mikkelin mlk. — S:t Miehels lk. . . 11 11 .— 7 4 6 0 11
Anttola ................................................ 27 27 - 18 9 17 10 27 _ —
Kangasniemi ..................................... 53 5.3 — 29 24 25 28 53 — —
Ristiina ................................................ 25 25 ■— 11 14 12 13 25 — —.
Hirvensalmi ....................................... 60 60 — 31 29 33 27 60 — ■—
Juva .................................................... 42 42 — 27 15 26 16 42 •— ■—■
P ieksäm äki......................................... 79 79 — 40 39 52 27 79 — —
V irtasalm i........................................... 39 39 — 25 14 20 19 39 —
Jäppilä ................................................ 23 23 - - 9 14 9 14 23 —
H aukivuori......................................... 24 24 — 12 12 10 14 24 ■ —
J oroinen .............................................. 31 31 .— 17 14 17 14 31 —
Puumala .............................................. 7 7 — o 9 3 4 i —
R an tasa lm i......................................... 43 43 .—• 25 18 25 18 43 —
Sulkava ................................................ 41 41 — 23 18 25 16 41 — —
Sääm ink i............................................. 141 141 — 72 69 81 60 141 —
K erim äki.............................................. 51 51 .— 27 24 27 24 51 —. —
Punkaharju......................................... 21 21 — 11 10 10 11 21 - —
E nonkoski............................................ 47 47 .— 24 23 30 17 47 —• —
Heinävesi ........................................... 58 58 - 32 26 28 30 58 - - —
Kuopion 1. — Kuopio 1. 1) ........... 2 283 2 283 _ 1139 1144 1172 1111 2 282 — 1
Pielisjärvi ........................................... 89 89 — 54 35 42 47 89 -
Juuka .................................................. 9 9 — 5 4 5 4 9 — —
Nurmes ................................................ 191 191 .— 82 109 97 94 191 — —
Valtimo ................................................ 20 20 — 8 12 10 10 20 — —
R autavaara......................................... 38 38 — 24 14 16 22 38 — —
Eno ...................................................... 47 47 — 24 23 24 23 47 —
T ohm ajärvi......................................... 46 46 23 23 23 23 46 - -
Värtsilä ................................................ 10 10 .— 5 5 5 5 10 — •—■
Ilom an tsi............................................. 51 51 .— 24 27 28 23 51 - -
'Tuupovaara ....................................... 8 8 - - 5 3 6 2 8
L ip er i.................................................... 71 71 —■ 38 33 34 37 71 — —
K ontio lah ti......................................... 20 20 - - 11 9 11 9 20 - - - -
Kuusjärvi ........................................... 28 28 — 11 17 17 11 28 — —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11
Oppilaita syyskuun l p .  — Elever den 1 september — Élèves a u  1 septembre
Lääni ja kunta 
Län och komraun 
D épartem ents et com m unes
Koko 
luku 
Hela 
antalet  
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråk, 
skolor 
i 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
1 
I 
svenskspråk, 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises 
; 
I 
. 
-
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Årsavdelning 
A n n ées  scolaires
Äidinkieli 
Modersmål 
L angue maternelle!
Poikia 
— 
G
ossar 
, 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
illes I II
Suom
i — 
Finska 
F
innois 
j
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
.M
uu 
kieli 
övriga 
språk 
Autres 
langues
K itee ....................................................... 31 31 16 15 17 14 31
R ääkkylä .............................................. 10 10 — 6 4 6 4 10 __ .—
K e s ä la h t i ................................................ 26 26 — 12 14 17 9 26 _ _ —
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk ............ 15 15 — 7 8 10 0 15 _ _ .—
Sonkajärvi ............................................ 84 84 ,— 46 38 37 47 84 — —
V ie r e m ä .................................................. 129 129 -—. 63 66 83 46 129 __ .—
L a p in la h ti.............................................. 43 43 .— 26 17 17 26 43 — .—
K iuruvesi .............................................. 44 44 — 19 25 19 25 44 — —
N i l s i ä ....................................................... 36 36 — 19 17 18 18 36 __ .—
M u u ru v esi.............................................. 35 35 — 14 21 18 17 35 __ —
Pielavesi ................................................ 119 119 — 72 47 55 64 119 __ —
K e ite le ..................................................... 28 28 — 10 18 9 19 28 — —
T u u sn iem i.............................................. 66 66 .—. 30 36 36 30 66 __ .—
Kuopion m lk. —  Kuopio lk ........... 151 151 — 82 69 81 70 150 — 1
Siilinjärvi .............................................. 85 85 — ■ 49 36 47 38 85 — —
K arttula ................................................ 65 65 — 34 31 38 27 65 _ _ —
Tervo ....................................................... 45 45 22 23 24 21 45 — —
Maaninka .............................................. 19 19 — . 10 9 9 10 19 _ _ —
R a u ta la m p i........................................... 120 120 — 53 67 59 61 120 — —
K o n n e v e s i.............................................. 51 51 — 23 28 25 26 51 — —
Vesanto ................................................... 68 68 — 28 40 35 33 68 — —
Leppävirta ............................................ 150 150 — 67 83 79 71 150 .— —
Varkauden k:la — Varkaus kp. . . 18 18 9 9 8 10 18 — —-
Suonenjoki ............................................ 101 101 — 42 59 45 56 101 — .—
Hankasalmi ......................................... 116 116 — 66 50 62 54 116 ■— '—
Vaasan 1. —  Vasa 1............................. 2 702 2 325 377 1 3 9 9 1 3 0 3 1 3 8 1 13 2 1 2 330 372
Suomenkieliset •—  Finskspräkiga —  
F in n o ises ............................................ 2 325 2 325 1214 1 1 1 1 1 19 7 1128 2 325
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
S u édo ises ............................................ 377 377 185 192 184 193 372
Peräseinäjoki ....................................... 19 19 — 9 10 8 11 n — —
K auhajoki.............................................. 96 . 96 — 50 46 54 42 96 — —-
Kurikka ................................................ 17 17 — 7 10 6 11 17 — —.
Ilmajoki .............................................. 30 30 — 17 13 15 15 30 — —-
Seinäjok i.............................................. 12 12 — 6 6 7 5 12 .— —
Lapväärtti —  Lappfjärd ............... 3 3 — — 3 2 1 3 —
T jö c k .................................................... 8 6 2 4 4 5 3 6 2 —
Suomenk. — Finskspr.......................... 6 6 — 3 3 4 2 6 — —
Ruotsink. — Svenskspr........................ 2 — 2 1 1 1 1 __ 2 —
Siipvy —  Sidebv ................................ 33 33 21 12 16 17 33 — —-
Iso jo k i.................................................. 27 27 — 13 14 13 14 27 — —
Karijoki (Bötom) ............................ 64 54 10 33 31 34 30 54 10 —
Suomenk. — Finskspr.......................... 5 4 5 4 — 30 2 4 30 2 4 5 4 — —
Ruotsink. — Svenskspr........................ 1 0 — 10 3 7 4 6 — 10 —.
Närpiö —  N ä rp es.............................. 29 20 9 16 13 12 17 20 9 —
Suomenk. — Finskspr.......................... 2 0 20 — 12 8 0 n 2 0 — —
Ruotsink. — Svenskspr........................ 9 — 0 4 5 3 6 — 9 —
Teuva ..................................................... 26 26 — 15 11 8 18 26 .— —
K orsnäs .................................................. 27 — 27 14 13 13 14 — 21 _ _
Ylimarkku —  Övermark ............... 56 5 51 28 28 30 26 6 50 —
Suomenk. •— Finskspr.......................... 5 5 ■—■ 4 i i 4 5 — —
Ruotsink. — Svenskspr........................ 5 1 — 51 2 4 2 7 29 22 j 1 50 —
1932.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L ään i j a  k u n ta  » 
L ä n  och kom m un 
Départem ents et com m unes
O ppila ita  sy y sk u u n  1 p . —  E lev er den  1 sep te m b er —  Élèves au  1 septembre1
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suédoises
S ukupuo li
K ön
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V uosiluokka 
Å rsavdeln ing  
A n n ées  scolaires
Ä idinkieli 
M odersm ål 
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Poikia 
— 
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1 
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\
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F
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M
uu 
kieli 
Ö
vriga 
språk 
Autres 
langues
M aalahti —  Malaks .......................... 32 8 24 20 12 17 15 8 24
S uom enk . —  F in s k sp r ............................... s 8 — 4 4 7 i 8 — —
E u o ts in k . — S v en sk sp r............................ 24 — 24 16 8 10 14 — 24 ■—
P eto lah ti — Petalaks ...................... 6 — 6 5 1 2 4 — 6 —
Sulva —  Solv ..................................... 18 — 18 12 6 10 8 — 18 —
P irttik y lä  —  P ö r to m ........................ 35 6 29 20 15 12 23 6 29 - -
S uom enk . — F in s k s p r ......................... 6 G ■— 3 3 — G 6 ■— —
l lu o ts in k .  — S v en sk sp r...................... 29 — 29 17 12 12 17 — 29 ■—
K oivulahti —  Kvevlaks ................. 18 — 18 7 11 4 14 — 18 —
R aippaluoto — Replot ................... 16 — 16 8 8 10 6 — 16 —
Laihia .................................................. 84 84 .— 43 41 41 43 84 — —
Vähäkvrö ........................................... 5 5 — ■> 3 3 9 o — —
Isokvrö ................................................ 36 36 — 17 19 21 15 36 ■— —
Y lis ta r o ................................................ 89 89 _ _ 47 42 54 35 89 .— —
Vöyri —  V ö r å ..................................... 34 7 27 15 19 15 19 7 27 —
Suom enk . — F in s k sp r ............................... 7 7 •— 3 4 4 3 7 — —
R u o ts in k . — S v en sk sp r............................ 27 — 27 12 15 11 16 — 27 —
Oravainen —  Oravais ...................... 8 — 8 4 4 3 5 — 8 —
M aksam aa — Maksmo ................... 13 — 13 6 7 6 7 — 13 —
M u n sa la ................................................ 5 — 5 1 4 3 9 — o —
A lahärm ä : ......................................... 49 40 — 26 14 19 21 40 — —
K a u h a v a .............................................. 58 58 .— 19 39 31 27 58 — —
Lapua .............................: ................... 10 10 .— 4 6 6 4 10 ,—
Purm o .................................................. 66 — 66 29 37 37 29 4 62 —
Ä htävä — Esse ................................. 25 — 25 12 13 16 9 — 25 —
V e te l i .................................................... 34 34 .— 18 16 18 16 34 —. —
P e r h o .................................................... 10 10 — 10 — 6 4 10 ■— —
H a is u a .................................................. 30 30 .— 15 15 21 9 30 .—
K aarlela — K arlebv ........................ 12 .— 12 6 6 6 6 — 12 ■—
Alaveteli —  N e d e rv e til ................... 15 4 11 6 9 5 10 4 11 —
S uom enk . — F in s k sp r ......................... 4 4 ■— 2 2 i 3 4 — ■—
R u o ts in k . — S v en sk sp r ....................... 11 .— i l 4 7 4 7 •— i i —
K älviä .................................................. 24 24 ,— 18 6 11 13 24 — —
UUava .................................................. 12 12 .— 4 8 5 7 12 — ■—
L ohtaja  ................................................ 21 21 .— 7 14 4 17 21 — —
H im a n k a ....................................... .. 16 16 .— . 7 9 12 4 16 ■— —
Kannus ........................................................... 15 15 .— 9 6 o 10 15 •— —
T o h o lam p i ...................................................... 23 23 — 10 13 9 14 23 — ■ —
Lestijärv i ........................................... 20 20 — 7 13 9 11 20 — —
K o rte s jä rv i......................................... 42 42 — 26 16 21 21 42 — —
A la jä rv i ................................................ 135 135 .— 79 56 73 62 135 ■— —
Soini .................................................... 51 51 — 24 27 26 25 51 — —
L e h tim ä k i........................................... 34 34 .— 18 16 13 21 34 — —
K uortane ........................................... 43 43 .— 18 25 20 23 43 — —
Alavus .................................................. 142 142 .— 78 64 65 77 142 — —
V irrat .................................................. 104 104 .— 59 45 54 50 104 —
Ä tsäri .............................................................. 55 00 _ _ 25 30 40 15 55 — —
Laukaa ........................................................... 133 133 — 76 57 77 56 133 ■— —
Ä ä n ek o sk i ...................................................... 39 39 — 18 21 23 16 39 — —
U u ra in e n .............................................. 22 22 — 9 13 12 10 22 ■— —
P e tä jä v e s i ........................................... 35 35 — 19 16 15 20 35 — —
Jyväskylän  mlk. — Jyväskylä lk. 40 40 — 19 21 22 18 40 — —
T o iv a k k a ............................................. 26 26 — 12 14 14 12 26 ■— —
K euru .................................................. 47 47 —■ 26 21 35 12 47 — —
ga n sa n o p e tu stila sto  —  T?oïkskolstatistïk 1931— SB.
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L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och  kom m un  
D épartem ents et com m unes
O p p ila ita  syy sk u u n  l p .  —  E lev er d e n  1 sep tem b er —  É lèves a u  1 septembre
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M odersm ål 
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G
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G
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F
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F
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R
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M
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kieli 
Ö
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språk 
Autres 
langues
Pihlajavesi ......................................... 50 50 21 29 21 29 50
M ultia .................................................. 19 19 .—, 9 10 U 8 19 __ __
Saarijärvi ........................................... 91 91 50 41 40 51 91 — —
Pvlkönm äki ....................................... 39 39 .— 24 15 27 12 39 — __
K iv i jä rv i .............................................. 23 23 — 10 13 0 18 23 — —
K in n u la ................................................ 10 10 — 6 4 4 6 10 — —
Pihtipudas ......................................... 95 95 — 46 49 39 56 95 — —
V iitasaari ........................................... 150 150 — 80 70 80 70 150 — __
Oulun 1. —  Uleäborgs 1. r ) ........... 3 281 3 281 __ 1690 1591 1682 1599 3 256 1 24
Lim inka ............................................. 71 71 —. 39 32 34 37 71 — __
Tvrnävä ............................................. 34 34 — 19 15 19 15 34 — _
Temmes ............................................. 24 24 — 12 12 8 16 24 — _
L u m ijo k i .............................................. 21 21 _ _ 11 10 10 11 21 _
Oulujoki .............................................. 34 34 — 21 13 15 19 34 — __
Muhos .................................................. 41 41 — 19 22 20 21 40 1 __
U tajärvi .............................................. 25 25 U 14 17 8 25 .— —
Kiiminki .............................................. 22 22 —. U U 12 10 22 __ __
Ylikiim inki ......................................... 46 46 — 17 29 24 22 46 __ __
Haukipudas ....................................... 7 7 — 3 4 4 3 7 — —
l i  ........................................................... 18 18 .— 8 10 8 10 18 — —
K u iv an iem i......................................... 15 15 — 7 8 8 7 15 — —
Pudasjärvi ......................................... 4 4 — 1 3 4 — 4 — —
Raim a .................................................. 27 27 —. 12 15 9 18 27 __ __
T aiv a lk o sk i......................................... 109 109 — 57 52 35 74 109 __ __
K u u sa m o ............................................. 265 265 —. 134 131 154 111 265 __ __
Posio .................................................... 100 100 — 45 oo 51 49 100 __ __
Kalajoki .............................................. 73 73 — 28 45 36 37 73 — —
R a u t io .................................................. 30 30 .— 14 16 27 3 30 __ __
Y liv ie sk a .............................................. 3 3 — 3 1 9 3 __ __
Sievi ...................................................... 73 73 —, 43 30 29 44 73 __ __
Pvhäjoki .............................................. 65 65 — 33 32 28 37 65 — __
M e rijä rv i .............................................. 7 7 — 4 3 3 4 7 — —
Oulainen .............................................. 30 30 — 20 10 19 U 30 __ __
Pattijok i .............................................. 53 53 - 31 22 27 26 53 — —
Saloinen .............................................. 31 31 —. 18 13 13 18 31 — —
Vihanti ................................................ 33 33 — 16 17 15 18 33 _ _ __
Siikajoki .............................................. 10 10 — 6 4 1 9 10 — —
Paavola ................................................ 18 18 — 9 9 0 13 18 — —
R a n ts ila ................................................ 28 28 .— 14 14 13 15 28 __ _ _
H a a p a jä rv i ......................................... 19 19 - 10 9 8 11 19 — —
Pyhäjärvi ........................................... 61 61 — 34 27 31 30 61 .— —
K ärsäm äki ......................................... 25 25 — 19 6 10 15 25 __ __
H a a p a v e s i ........................................... 72 72 — 34 38 38 34 72 — —
Nivala .................................................. 48 48 — 22 26 21 27 48 __ _
P iip p o la ................................................ 23 23 — 15 8 9 14 23 — —
Pvhäntä  .............................................. 7 7 — 3 4 3 4 7 — —
Pulkkila ............................................. 39 39 —. 20 19 . 23 16 39 __ __
K e s t i lä .................................................. 39 39 — 20 19 19 20 39 — —
Paltam o .............................................. 37 37 — 24 13 20 17 37 __ __
V u o lijo k i .............................................. 12 12 — 8 4 3 9 12 .— —
S ärä isn iem i......................................... 45 45 .— 28 17 24 21 45 —
H yrynsalm i ....................................... 49 49 25 24 30 19 49 —
R is t i  j ä r v i ............................................. 13 13 — 6 7 6 7 13 -
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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P u o la n k a ............................................. 31 31 18 13 13 18 31
Suom ussalm i....................................... 220 220 — 116 104 127 93 220 — —
Sotkamo .............................................. 81 81 .— 35 46 26 55 81 — —
Kuhmoniemi ..................................... 219 219 —. 118 101 135 84 219 — —
Kem in m lk. —  Kem i lk ................... 24 24 — 13 11 14 10 24 — —
S im o ...................................................... 40 40 ___ 22 18 23 17 40 — —
Alatornio ............................................. 23 23 .—. 12 11 10 13 23 _ —
Ylitornio .............................................. 15 15 .—. 9 6 9 6 15 .— —
Turtola ................................................ 8 8 — 5 3 8 — 8 — —
Kolari .................................................. 31 31 —. 16 15 18 13 31 — —
Rovaniemi ......................................... 194 194 — 94 100 91 103 194 — —.
Kem ijärvi ........................................... 47 47 — 29 18 34 13 47 — —
K uolajärvi ......................................... 50 50 — 30 20 27 23 50 — - -
Muonio ................................................ 34 34 — 20 14 10 24 34 — —
Enontekiö ........................................... 20 20 — 11 9 11 9 20 — —
K ittilä  ............................................................................................. 116 116 — 60 56 61 55 116 — —
S o d a n k y lä ................................................................................. 112 112 — 55 57 58 54 112 - -
Pelkoscnniemi ................................................................. 16 16 — 3 13 9 7 16 —
Savukoski ................................................................................ 41 41 18 23 25 16 41 — —
I n a r i ..................................................................................................... 72 72 31 41 34 38 57 — 15
Petsamo ..................................................................................... 81 81 41 40 45 36 72 — 9
92 1931—
XV. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1931—1932. Tietoja oppilaista kunnittain.
XV. Landskommunernas högre folkskolor under läsåret 1931—1932. Uppgifter om
eleverna kommunvis.
Écoles p r im a ires  su périeu res des com m unes ru rales (an n ée scolaire 1931 — 1 9 3 2 ).  
R enseignem ents déta illés su r les élèves.
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Kaikki maaseudun yläkan­
sakoulut — Landsbygdens 
samtliga högre folkskolor
— Toutes les écoles p ri­
maires supérieures des 
communes rurales ........... 224 084 205 941 18 143 114197 109 887 66 716 59 700 54 606 43 062 205 768 18147 169
Suomenkieliset—  Finsksprå­
kiga — Finnoises ........... 205 941 205 941 104 735 101206 61532 54 975 50115 39 319 205 705 69 167
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . 18143 — 18143 9 462 8 681 5184 4 725 4 491 3 743 63 18 078 2
A. Varsin, yläkansak. —  
Egentl. högre folkskolor
— Écoles primaires supé­
rieures ................................. 197 053 180 670 16 383 100 435 96 618 58 364 52 657 48 028 38 004 180 533 16 396 124
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — Finnoises ........... 180 670 180 670 91919 88 751 53666 48 387 43950 34 667 180 498 50 122
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . 16 383 — 16 383 8  516 7 867 4 698 4 270 4 078 3 337 35 16 346 2
Uudenmaan I. — Nylands 1. 17 572 11174 6 398 9 011 8 561 5108 4 677 4 307 3 480 11174 6 398 —
Suomenkieliset— Finsksprå­
kiga —  Finnoises ........... 11174 11174 5 695 5 479 3 300 2 997 2 677 2 2 0 0 11174
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . 6 398 6  398 3 316 3 082 1808 1680 1630 1280 6  398
Inkoo — Ingå . . .  ' ............... 272 ■— 272 150 122 To 75 58 64 — 272 —
Degerby ................................ 106 — 106 53 53 32 32 24 18 — 106 —
Karjaan k :la  —  Karis k p ... 106 27 79 59 47 26 32 26 22 27 79 —
Suom enk. —  F insk spr.............. 2 7 27 — 13 14 9 7 7 4 27 — —
R uotsink . —  Svenskspr........... 7 9 — 79 46 33 17 25 19 18 — 79 ■—
Karjaa —  K a r is .................... 196 — 196 96 100 61 53 46 36 — 196 —
Karjalohja (Karislojo) . . . . 115 115 — 63 52 36 29 27 23 115 — —
Sammatti .............................. 67 67 — 30 37 20 14 18 15 67 — —
Pohja —  Po j o ....................... 421 110 311 201 220 115 125 102 79 110 311
Suom enk. —  F insk spr.............. 110 110 — 53 bl 26 35 33 16 110 — —
R uotsin k . —  Svenskspr........... 3 1 1 •— 311 148 163 89 90 69 63 — 311 ■—
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk ................................... 83 83 42 41 23 20 24 16 83 _
Snappertuna......................■.. 166 — . 166 73 93 46 48 40 32 — 166 -
Tenhola — Tenala ............... 287 — 287 162 125 91 67 74 55 — 287 ■—
Bromarv ................................ 195 — 195 108 87 63 53 42 37 — 195 —
Espoo — Esbo ...................... 706 221 485 383 323 220 170 191 125 221 485 —
Suom enk. —  F insk spr.............. 221 221 — 107 114 60 52 70 33 221 — —
R uotsin k . —  Svenskspr........... 1 8 5 — 485 276 209 154 118 121 92 — 485 —
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Grankullan k:la — Gran­
kulla kp............................... 56 56 34 22 15 18 U 12 56
Kirkkonummi —  Kyrkslätt 536 22 514 268 268 154 152 135 95 22 514 __
S uom enk. —  F in s k sp r ............ 2 2 22 — 7 15 7 4 9 o 22 _ _ _ _ _ _
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............ 5 1 4 — 514 261 253 147 148 126 93 __ 514 __
Siuntio — Sjundeå ............. 361 23 338 168 193 94 97 90 80 23 338 __
S uom enk . — F in s k sp r ............... 2 3 23 — 10 13 4 6 8 5 23 __ __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............ 3 3 8 .— 338 158 180 90 91 82 75 __ 338 __
Lohjan k:la — Lojo kp. . . 341 312 29 188 153 117 97 72 55 312 29 __
S uom enk. —  F in s k sp r ............... 3 1 2 312 — 177 135 109 88 65 50 312 __ __
R u o ts in k . —  S v ensksp r............ 2 9 — 29 11 18 8 9 7 5 _ _ _ 29 _ _ _
Lohja —  L o jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 355 119 249 225 128 121 107 118 355 119 —
S uom enk. —  F in sk sp r . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 355 — 193 162 98 92 79 86 355 — _ _ _
R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 — 119 50 63 30 29 28 32 _ 119 _ _ _
Nummi ................................... 315 315 — 146 169 97 73 82 63 315 __ _ _ _
Pusula ..................................... 308 308 — 140 168 92 84 70 62 308 _ __ ___
Vihti ....................................... 713 713 — 364 349 217 192 168 136 713 __ ___
Pyhäjärvi .............................. 359 359 — 173 186 103 104 83 69 359 __ __
Helsingin mlk. —  Helsinge 1472 991 481 726 746 426 422 371 253 991 481 —
S uom enk. —  F in s k sp r ...................... 9 9 1 991 — 490 501 292 280 238 181 991 _ __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................. 4 8 1 — 481 236 245 134 142 133 72 _ __ 481 _ __
Iluopalahti — Ilop lak s ______ 60 25 35 33 27 21 19 10 10 25 35 —
S uom enk . —  F in s k sp r ............... 2 5 25 — 15 10 9 12 2 2 25 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............ 3 5 ____ 35 18 17 12 7 8 8 ____ 35 _ __
Haagan k:la —  Ilaga kp. . 121 73 48 61 60 38 35 31 17 73 48 —
S uom enk. —  F in s k sp r ............... 7 3 73 — 39 34 22 22 21 8 73 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................. 4 8 — 48 22 20 16 13 10 9 ____ 48
Oulunkylä — Åggelby ______ 146 108 38 66 80 49 36 36 25 108 38
S uom enk. —  F in s k sp r ....................... 1 0 8 108 — 48 60 39 28 25 16 108 —
R u o ts in k . —  S vensksp r .................. 3 8 — 38 18 20 10 8 11 9 ___ 38 : ____
Nurmijärvi .................................................... 534 534 .— 280 254 150 143 116 125 534 ! .—
Hyvinkään k:la —  H yvin­
kää kp ............................................................... 329 329 169 160 107 84 82 56 329 I
i
Hyvinkää ........................................................ 240 240 .— 119 121 58 75 50 57 240
M äntsälä ................................. 608 608 .— 301 307 167 163 163 115 608 ; _ _ _
Sipoo —  Sibbo ...................... 564 — 564 301 263 148 133 168 115 _ _ _ 564 —
Pornainen (Borgnäs)........... 132 132 — 56 76 37 32 37 26 132 ! • —
Tuusula —  Tusbv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 503 15 272 246 172 125 110 111 503 15 ! —
Suom enk . —  F in s k sp r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 3 503 — 285 238 168 122 10C 107 503 1 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . . . . . . . . . . . . 1 5 — 15 7 8 4 3 4 4 _ _ _ 15 ! _ _ _
Keravan k:la —  Kerava kp. 292 242 50 158 134 84 94 67 47 242 50
Suom enk. —  F in sk sp r . .  . 2 4 2 242 — 132 110 72 79 52 39 242
!
R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . . . . . . . . . . . . 5 0 50 26 24 12 15 15 8 ._ _ _ 50
Porvoon mlk. —  Borgå lk. 1053 208 845 545 508 296 280 270 207 208 845 i  —
S uom enk . —  F in s k sp r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 8 208 — 109 99 53 65 51 39 208 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r............ 8 4 5 — 845 430 409 243 215 219 168 — 845 —
A s k o la ..................................... 209 209 — 116 93 55 49 55 50 209 i  —
Pukkila .................................. 153 153 — 84 69 48 39 38 28 153 ! _ _ _
Pernaja —  P er n ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 — 569 298 271 152 146 147 124 — 569 —
L iljen d a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 — 171 87 84 43 39 54 35 — 171 —
Myrskylä —  Mörskom . . . . 186 157 29 85 101 47 51 44 44 157 29 _ _ _
S uom enk . — F in s k sp r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 157 — 70 87 40 43 38 36 157 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . . . . . . . . . . . . 2 9 — 29 15 14 7 8 6 8 — 29 -
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A rtjärv i.................................. 186 186 94 92 41 52 48 45 186
Ruotsinpyhtää — Ström­
fors ..................................... 311 183 128 181 130 80 82 89 60 183 128
Suomenk. — Finskspr............ 183 183 — 107 76 45 50 52 36 183 __ __
Ruotsink. — Svenskspr.......... 128 — 128 74 54 35 32 37 24 __ 128 __
L appträsk.............................. 338 149 189 183 155 92 89 79 78 149 189 __
Suomenk. — Finskspr............ 149 149 .— 79 70 41 40 32 30 149 _ _ __
Ruotsink. — Svenskspr.......... 189 — 189 104 85 51 43 47 48 __ 189 __
E lim ä k i.................................. 394 394 - 210 184 107 106 96 85 394 __ _ _
Anjala ..................................... 244 244 135 109 66 65 67 46 244 __ __
Iitti ......................................... 570 570 ■— 279 291 177 151 134 108 570 __ __
Kuusankoski ........................ 1115 1115 569 546 356 293 230 236 1115 __ __
Jaala ....................................... 184 184 — 96 88 55 46 48 35 184 __ __
O rim attila .............................. 690 690 357 333 211 172 177 130 690 - —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björ- 
neborgs 1.............................. 27 349 25 690 1659 13 909 13 440 8 002 7 542 6 549 5 256 25 703 1643 3
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — Finnoises ........... 25 690 25 690 13 019 12  671 7 545 7063 6161 4 921 25 668 21 1
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga —  Suédoises . . 1659 __ 1659 890 769 457 479 ■ 388 335 35 1622 2
Y ehm aa.................................. 303 303 .— 154 149 73 96 73 61 303
Lokalahti .............................. 67 67 — 28 39 17 23 17 10 67 _ _
T aivassalo .............................. 179 179 ■— 100 79 39 49 48 43 179 _ _
V elk u a ..................................... 21 21 — 9 12 6 5 5 5 21 _ _
Iniö ......................................... 23 — 23 11 12 7 4 6 6 _ 23 _
K u sta v i................................... 72 72 — 37 ■ 35 21 20 13 18 72 _
Uusikirkko ............................ 252 252 — 122 130 89 54 63 46 252 _ _
Uudenkaupungin mlk. —  
Nystads lk .......................... 35 35 22 13 13 9 7 6 35
Laitila ..................................... 457 457 — 229 228 136 134 123 64 457 _ _
Kodisjoki .............................. 72 72 — 41 31 20 17 17 18 72 _
Pyhäranta ............................ 165 165 — 81 84 45 42 42 36 165 _ _
P yhäm aa................................ 62 62 ■— 32 30 20 17 16 9 62 _ _
Mynämäki ............................ 279 279 — 157 122 81 77 59 62 279 _ _
Karjala .................................. 77 77 — 36 41 40 14 16 7 77 _ _
Mietoinen .............................. 112 112 — 49 63 29 36 22 25 112 _ _
L e m u ....................................... 75 75 — 40 35 17 20 21 17 75 _ _
A skainen ................................ 106 106 54 52 26 29 21 30 104 2 _
Rymättylä ............................ 177 177 95 82 41 43 45 48 177 _ _
Merimasku ............................ 58 58 — 30 28 13 15 15 15 58 _ _
Nauvo — Nagu ................... 156 — 156 81 75 43 44 27 42 5 151 _
Korpo ..................................... 72 — 72 39 33 13 22 22 15 — 72 _
P iik k iö .................................... 189 189 — 84 105 55 57 52 25 189 _ _
Kuusisto (Kustö) ............... 31 31 — 15 16 13 5 3 10 27 4 _
K aarina.................................. 587 587 — 295 292 170 152 155 110 587 _ _
P a im io .................................... 348 348 ■— 188 160 99 109 94 46 348 _ _
Sauvo (Sagu) ........................ 176 176 — 80 96 41 44 52 39 176 _ _
Karuna ................................... 71 71 — 39 32 19 19 19 14 71 —
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Parainen —  Pargas ............. 621 138 483 340 281 178 182 143 118 144 477
Suomenk. — Finskspr............ 138 138 — 73 65 38 32 40 28 138 ■— —
Ruotsink. — Svenskspr.......... 483 — 483 267 216 140 150 103 90 6 477 —
Kemiö —  K im ito ................. 455 55 400 248 207 129 122 110 94 71 384 —
Suomenk. — Finskspr............ 55 55 — 30 26 18 15 10 12 55 — —
Ruotsink. — Svenskspr.......... 400 — 400 218 182 111 107 10O 82 16 384 —
Dragsfjärd ...................... 320 29 291 177 143 95 92 81 52 35 283 2
Suomenk. — Finskspr........... 29 29 — 14 15 il 7 9 2 28 i —
Ruotsink. — Svenskspr......... 291 — 291 163 128 84 85 72 50 7 282 2
V estanfjärd............................ 109 — 109 50 59 32 29 25 23 — 109 —
Perniö (Bj e r n å ) .................... 529 529 — 274 255 157 146 131 95 523 6 —
Särkisalo — F in b v ............... 85 85 .— 49 36 26 22 22 15 85 .— —
K isk o ....................................... 191 191 — 99 92 55 41 46 49 190 4 —
Suom usjärvi.......................... 91 91 — 52 39 23 29 25 14 91 —
Kiikala ................................... 300 300 — 149 151 82 64 70 84 300 .— —
H a lik k o .................................. 483 483 — 243 240 134 123 123 103 482 — 1
A n gein iem i............................ 38 38 — 19 19 U 9 11 7 38 — —
U sk e la ..................................... 302 302 — 161 141 79 90 73 60 302 — —
Salon k:la — Salo kp.......... 94 94 — 48 46 20 34 26 14 91 3 —
M uurla..................................... 110 110 — 50 60 35 29 26 20 110 .— _
Pertteli .................................. 191 191 .— 98 93 37 61 oo 38 191 .— __
K uu sjok i................................ 174 174 — 90 84 48 45 44 37 174 —
Hiittinen —  Hitis ............... 94 — 94 4'5 49 21 30 24 19 1 93 ■—
Ulvila (Ulfsbv) .................... 636 636 .— 325 311 188 188 151 109 636 — —
Porin mlk. — Björneborgs 
lk ............................................ 503 503 266 237 158 140 106 99 503
N a k k ila ................................... 304 304 .— 125 179 98 79 74 53 304 — —
K u lla a ..................................... 155 155 — 81 74 50 52 35 18 155 — _
Noorm arkku.......................... 244 244 — 142 102 96 67 47 34 244 — —
Ahlainen ................................ 244 244 — 118 126 67 79 45 5.3 244 — ■—
P om arkku.............................. 275 275 .— 146 129 80 71 71 53 275 —
Merikarvia (Sastmola) . . . . 568 537 31 295 273 174 142 134 118 536 32 —
Suomenk. — Finskspr........... 537 537 .— 279 258 168 134 125 110 536 i —
Ruotsink. — Svenskspr......... 31 — 31 16 15 6 8 9 8 — 31 —
Siikainen ................................ 251 251 .— 118 133 73 65 68 45 251 — —
E u r a ......................................... 254 254 — 132 122 70 65 60 59 254 — —
K iukainen.............................. 321 321 .— 173 148 102 83 77 59 321 — —
Honkilahti ............................ 101 101 — 45 56 28 21 26 26 101 -  - —
Eurajoki ................................ 413 413 .— 212 201 129 105 113 66 413 —
L u v ia ....................................... 228 228 — 109 119 57 74 53 44 228 .— .—
L a p p i....................................... 244 244 — 126 118 6.3 75 62 44 244 — —
Rauman mlk. — Raunio lk. 433 433 — 218 215 121 124 109 79 433 — —
Hinnerjoki ............................ 103 103 .— 51 52 32 22 26 23 10.3 — —
Ik aalin en ................................ 856 856 .— 454 402 269 213 195 179 856 — ■—
Jämijärvi .............................. 276 276 .— 149 127 76 78 71 51 276 — —
Parkano ................................ 489 489 — 240 249 147 131 125 86 489 — .—
K ih n iö ..................................... 244 244 — 111 133 82 96 37 29 244 —
K ankaanpää.......................... 781 781 — 387 394 252 220 183 126 781 —
K a rv ia .................................... 316 316 — 165 151 89 91 76 60 316 — ■—
Hongon jo k i ............................ 271 271 155 116 85 74 61 51 271 — —
Hämeenkyrö ........................ 646 646 — 311 335 194 159 154 139 646 — —
V iljakkala .............................. 155 155 73 82 49 35 47 24 155 — —
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K arkku ................................... 237 237 122 115 67 58 62 50 237
S u o n iem i................................ 87 ' 87 — 41 46 24 32 18 13 87 __ __
M ouhijärvi ............................ 267 267 129 138 87 72 63 45 267
Suodenniem i.......................... 172 172 _ 81 91 52 48 33 39 172 __
L a v ia ....................................... 329 32 9 — 185 144 105 87 75 62 329 __ __
Tvrvää .................................... 600 600 — 301 299 174 165 125 136 600 __ __
Vam malan k:la — Vammala 
k p ................................................. 37 37 16 21 14 9 8 6 37
R i ik k a ..................................... 265 265 — 133 132 83 61 72 49 265 _ __
Kiikoinen .............................. 258 258 — 128 130 83 64 62 49 258 _ _ _
H uittinen  .............................. 657 657 .— 316 341 211 170 152 124 657 __ __
K eikyä .................................. 175 175 .— 99 76 51 42 47 35 175 __ _ _
V a m p u la ................................ 276 276 — 148 128 78 68 82 48 276 __ __
K auvatsa .............................. 233 233 .— 114 119 67 62 59 45 233 __ __
P u n k a la id u n .......................... 457 457 —. 239 218 124 138 98 97 457 __ —
Loim aan k:la — Loim aa kp. 147 147 — 73 74 40 55 23 29 147 .— —
Loim aa .................................. 566 566 — 260 306 165 139 136 126 566 __ —
Mellilä ..................................... 106 106 — 51 55 34 30 21 21 106 __ —
Metsämaa .............................. 148 148 .— 76 72 49 45 29 25 148 __ __
Alastaro ................................ 354 354 — 190 164 97 104 90 63 354 __ —
O rip ä ä ..................................... 118 118 — 49 69 34 33 22 29 118 __ —
Kokem äki (Kumo) ............. 458 458 .— 238 220 138 134 95 91 458 — —
H arjavalta  ............................ 144 144 — 71 73 38 50 35 21 144 _ _ —
K ö y liö ..................................... 236 236 .— 135 101 71 70 44 51 236 __ __
S ä k y lä ..................................... 193 193 — 92 101 56 63 37 37 193 __ __
M a r t ti la .................................. 189 189 — 102 87 56 58 41 34 189 __ __
K o s k i....................................... 226 226 — 111 115 68 61 50 47 225 1 __
K arinainen ............................ 115 115 — 58 57 34 37 25 19 115 __ _
Tarvasjoki ............................ 158 158 93 65 39 44 36 39 158 — __
Lieto ....................................... 342 342 — 166 176 95 88 92 67 340 2 __
P aa ttin en  .............................. 75 75 — 35 40 14 22 23 16 75 _ __
Pöytyä ................................... 290 290 — 153 137 80 86 69 55 290 — __
Y lä n e ....................................... 260 260 .— 127 133 71 79 61 49 260 __ __
Aura ....................................... 131 131 .— 63 68 41 37 32 21 131 __ __
Raisio (R e so ) ........................ 133 133 .— 63 70 34 44 37 18 133 __ __
M aaria (R ä n tä m äk i) ........... 727 727 — 357 370 213 201 189 124 727 _ __
N aantalin  mlk. — Nåden- 
dals lk .................................. 67 67 28 39 20 25 12 10 67
Masku ..................................... 93 93 — 43 50 31 22 26 14 93 _ _ __
Rusko ..................................... 60 60 — 32 28 16 18 14 12 60 __ __
\  ahto ..................................... 92 92 — 51 41 25 32 20 15 92 .— —
Nousiainen ............................ 151 151 — 73 78 46 36 40 29 151 — —
Ahvenanmaa —  Åland1) . . . 964 — 964 518 446 285 231 237 211 _ 964 __
Sund ................................ 92 __ 92 43 49 22 26 24 20 92 _
S a l tv ik .................................... 171 — 171 87 84 54 53 38 26 _ 171
F in s trö m ............................ 175 ■ — 175 85 90 59 36 48 32 _ 175
G e ta ......................................... 52 — 52 28 24 18 8 9 17 _ 52 _
E c k e rö ................................ 84 — 84 55 29 21 23 20 20 _ 84
H am m arland ........................ 115 — 115 70 45 40 19 28 28 _ 115 _
Lum parland .......................... 23 — 23 17 6 3 6 11 3 _ 23 _
Jom ala ................................... 137 — 137 81 56 37 31 30 39 — 137 _
9  Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
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R
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M
uu 
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A
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langues
S o ttu n g a ................................ 30 30 14 16 9 7 7 7 30
Kökar ..................................... 62 — 62 27 35 16 17 15 14 — 62 —
Kumlinge .............................. 23 — 23 11 12 6 0 7 5 — 23
Hämeen I. — Tavastehus l.1) 21 673 21 673 — 11 047 10 626 6 346 5 880 5 289 4158 21 661 10 2
R u o v es i................................... 828 828 __ 422 406 246 217 205 160 828 _ _ _ _
Vilppula ................................ 372 372 — 196 176 125 89 95 63 372 --- —
Mänttä ................................... 279 279 — 140 139 82 80 72 45 279 _ _ .—
Kuru ....................................... 341 341 — 194 147 105 94 79 63 341 _ _ —
Teisko ..................................... 370 370 — 193 177 . 120 94 93 63 368 2 —
O rivesi .......................................... 368 368 .— 212 156 106 104 87 71 •368 __ __
Juupajoki .............................. 259 259 — 133 126 81 69 55 54 259 — —
Pohjois-Pirkkala ................. 1196 1196 — 607 589 367 333 281 215 1196 __ —
Etelä-Pirkkala ......................... 127 127 — 71 56 28 43 29 27 127 __ —
Ylöjarru ................................ 331 331 — 183 148 104 79 84 64 331 — —
Vesilahti ................................ 546 546 — 272 274 153 143 130 120 546 __ —
Tottijärvi ................................... 86 86 51 35 25 17 31 13 86 __ —
Lempäälä ................................... 329 329 — 161 168 87 103 82 57 329 __ —
K angasala ................................... 488 488 — 253 235 135 122 131 100 488 — —
M essukvlä ................................... 290 290 — 149 141 100 59 87 44 290 __ —
Aitolahti ................................ »a 65 — 31 24 15 15 15 10 55 __ —
P ä lk än e .................................. 320 320 — 170 150 83 84 76 77 .320 __ —
Sahalahti..................................... 119 119 — 53 66 29 31 34 25 119 __ —
T am m ela................................ 524 524 — 254 270 149 128 144 103 524 __ —
Forssan k:la —  Forssa kp. . 369 369 — 194 175 121 82 79 87 368 1 —
Jokioinen .............................. 353 353 .— 179 174 99 112 85 57 353 __ —
Humppila .............................. 257 257 133 124 79 75 61 42 257 — —
Ypäjä ..................................... 367 367 — 183 184 99 102 87 79 367 __
Urjala ..................................... 598 598 — 294 304 163 160 152 123 598 __ «—
Koijärvi ................................ 209 209 — 96 113 58 60 53 38 209 .— .—
Akaa ....................................... 331 331 .— 167 164 110 93 81 47 331 __ —
Kylmäkoski .............................. 153 153 — 82 71 46 39 35 33 153 — __
Somero .................................. 562 562 .— 284 278 161 167 124 110 562 __ —
Somerniemi .............................. 123 123 — 62 61 32 36 30 25 123 __ —
Kalvola .................................. 218 218 — 125 93 59 65 56 38 218 __ —
Sääksmäki ................................ 267 267 __ 130 137 67 80 72 48 267 __
Valkeakosken k:la — Val­
keakoski kp........................ 271 271 144 127 76 93 53 49 271
H a u h o ..................................... 415 415 — 209 206 131 91 106 87 415 __ —
T u u lo s ..................................... 140 140 — 71 69 45 35 33 27 140 __ —
Hattula ........................................ 322 322 — 163 159 103 83 79 57 322 __ —
T vrväntö ..................................... 94 94 — 45 49 25 21 30 18 94 — —
Hämeenlinnan mlk. —  Ta­
vastehus lk ............................. 188 188 98 90 61 52 49 26 188
V an aja .................................... 342 342 — 156 186 110 90 81 61 342 — —
Janakkala .............................. 594 594 — 316 278 162 170 139 123 594 — —-
L o p p i....................................... 641 641 — 343 298 175 166 157 143 641 —
Renko ..................................... 210 210 — 88 122 59 66 51 34 210 — .—
Hausjärvi .............................. 497 497 __ 243 254 159 124 131 83 497 _ —
Riihimäen k la  — Riihimäki 
kp.......................................... 670 670 335 335 210 207 163 90 661 7 2
Jämsä ..................................... 658 658 340 318 197 165 165 131 658 —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Jämsänkoski ........................ 238 238 122 116 71 65 53 49 238
Koskenpää ............................ 168 168 — 84 84 49 42 28 49 168 — —
K orpilahti.............................. 466 466 — 221 245 134 114 113 105 466 — —
M uuram e................................ 197 197 — 112 85 61 56 51 29 197 — —
Säynätsalo ............................ 82 82 .— 43 39 31 25 16 10 82 — —
L ängelm äki........................... 264 264 .— 128 136 61 81 60 62 264 — —
Kuorevesi .............................. 149 149 — 67 82 34 37 37 41 149 — —
Eräjärvi ................................ 122 122 — 62 60 34 39 28 21 122 — —
Luopioinen ............................ 334 .334 — 162 172 95 106 72 61 334 — —
Kuhmalahti .......................... 132 132 .— 63 69 37 34 35 26 132 — —
K uhm oinen............................ 458 458 — 237 221 120 121 118 99 458 — —
Kärkölä ................................ 267 267 — 141 126 73 71 63 60 267 — — ,
H ollo la .................................... 1039 1 039 — 509 530 315 315 236 173 1039 ■— —
Nastola ................................... 269 269 — 13.3 136 79 76 68 46 269 — ■—
Asikkala ................................ 487 487 — 273 214 146 126 122 9.3 487 —
Padasjoki .............................. 315 315 .— 141 174 95 90 71 59 315 — _ _
L a m m i.................................... 453 453 — •237 216 120 107 11.3 113 453 — —
K o sk i....................................... 156 156 — 87 69 44 37 43 32 156 —
Viipurin 1. — Viborgs I. . . . 39 823 39 678 145 20 453 19 370 11 725 10 519 9 960 7 619 39 571 157 95
Suomenkieliset— Finsksprä­
kiga— F in n o ise s ................ 39 678 39 678 _ 20 386 19 292 U  691 10 482 .9 921 7 584 39 571 12 95
Ruotsinkieliset—Svensksprå­
k iga— Suédoises................ 145 ,_ 145 67 78 34 37 39 35 _ 145 —
Viipurin mlk. — Yiborgs lk. 2 287 2 287 — 1136 1 151 661 646 583 397 2 256 3 28
Vahviala ................................ 500 500 — 241 259 157 155 120 68 499 — 1
Nuijamaa .............................. 385 385 — 188 197 111 98 105 71 385 —
Koiviston k:la — Koivisto 
kp.......................................... 185 185 91 94 64 55 33 33 185 _
Koivisto (Björkö) ............... 791 791 — 399 392 239 207 208 137 785 2 4
Lavansaari ............................ 104 104 .— 61 43 24 31 33 16 104 — —
Seiskari ................................... 59 59 — 26 33 30 10 14 0 59 — —
Johan nes................................ 768 768 — 387 381 229 203 183 153 768 — —
Uusikirkko ............................ 903 903 — 513 390 253 242 221 187 899 — 4
Kanneljärvi .......................... 362 362 — 205 157 109 83 92 78 359 — 3
Kuolema jä r v i ........................ 516 516 — 258 258 145 141 126 104 510 — 6
Pvhtää — Pvttis ................. 428 283 145 223 ' 205 115 118 106 89 283 145 -
Suomenk. — Finskspr............ 283 283 — 136 127 81 81 67 54 283 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 145 — 145 67 78 34 37 39 35 — 145 —
Kvmi (Kvmmene) ............. 1091 1091 576 515 362 303 262 164 1090 — 1
Vehkalahti ............................ 652 652 — 328 324 188 152 178 134 652 — —
Virolahti ................................ 626 626 — 324 302 172 172 166 116 626 — —
Miehikkälä ............................ 403 403 — 207 196 111 103 102 87 403 — —
Säkkijärvi.............................. 528 528 — 272 256 166 139 133 90 527 1 —
Ylämaa .................................. 275 275 — 143 1.32 88 63 81 43 275 — —
Sippola .................................. 742 742 — 384 358 211 202 174 155 741 1 —
Suursaari ( llo g la n d )........... 69 69 — 35 34 19 15 16 19 69 — -
Tytärsaari ............................ 46 46 — 25 21 9 13 14 10 44 2 —
Valkeala ................................ 783 783 — 413 370 218 197 209 159 783 ■— —
Kouvolan k:la — Kouvola 
kp.......................................... 367 367 .— 189 178 136 113 77 41 .367 — —
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1
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1 
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langues
L uu m äki................................ 544 544 272 272 161 1.34 143 106 544 _
Lappee ................................... 1716 1 716 — 885 831 524 466 411 315 1 713 1 2
Lemi ....................................... 418 418 _ 206 212 102 117 104 95 418 __
Taipalsaari ............................ 243 243 — 129 114 78 57 57 51 243 — —
Savitaipale ............................ 596 596 — 313 283 161 152 167 116 596 — —
Suomenniemi ........................ 166 166 .— 73 93 39 42 45 40 166 — .—■
Joutseno ................................ 566 566 — 294 272 182 140 141 103 566 — —
Ruokolahti ............................ 1218 1 218 — 623 595 363 316 323 216 1 218 — .—-
Rautjärvi .............................. 377 377 — 201 176 109 106 92 70 377 — —
Kirvu ..................................... 680 680 — 353 327 170 194 169 147 680 — —
Jääski ..................................... 1983 1 083 — 556 527 305 300 275 203 1081 — 9
A n trea ..................................... 509 509 — 277 232 136 140 1.33 100 509 — —.
Vuoksenranta........................ 328 .328 — 176 152 92 78 80 78 328 — —
Muolaa .................................. 839 839 — 438 401 248 209 213 169 829 — 10
Ävräpää ................................ 451 451 — 213 238 124 120 119 88 451 —
Heinjoki ................................ 276 276 130 146 56 69 82 69 276 — —
Kivennapa ............................. 818 818 — 412 406 235 210 232 141 809 — 9
Teriioki .................................. 541 541 — 285 256 147 165 131 98 520 — *21
Valkjärvi .............................. 578 578 — 304 274 183 146 1.81 118 578 —
V u olise la ................................ 294 204 — 105 99 60 44 62 38 204 — —
Rautu ..................................... 598 598 — 334 264 179 163 149 107 598 _ .. —
Sakkola .................................. 539 530 273 257 157 1,37 123 11.3 5.30 — —■
Metsäpirtti ............................ 397 397 — 200 197 138 91 98 70 397 — —
Pvhäjärvi .............................. 693 693 — 341 352 195 184 185 129 693 — —
Räisälä .................................. 716 716 — 378 338 211 176 170 159 716 —
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk .............................. 395 395 211 184 113 106 110 66 394 1
Kaukola ................................ 389 389 — 194 195 110 99 94 86 389 — —
H iito la .................................... 644 644 — .319 325 188 176 141 139 643 1 —■
Kurkijoki .............................. 721 721 .— .374 347 199 191 166 165 721 — —
Parikkala .............................. 796 706 — 368 338 209 183 177 137 706 — —■
Saari ....................................... 328 328 — 150 178 101 72 84 71 328 — -
Simpele .................................. 211 211 — 109 102 57 54 54 46 211 — —
Jaakkima .............................. , 577 577 — 313 264 174 145 146 112 577 — —
Lahdenpohjan k:la — Lah- 
denpohja kp....................... 72 72 40 32 22 19 14 17 72 _
Lumivaara ............................ 432 432 — 213 219 129 97 111 95 431 — 1
Ruskeala ................................ 485 485 — 252 233 141 129 131 84 485 .— —
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk .................................. 1473 1473 726 747 409 385 380 299 1472 1 _
Ilarlu ....................................... 769 760 .— 411 349 225 192 174 169 760 — —
Uukuniemi ............................ 527 527 — 270 257 158 161 122 86 527 — —
Impilahti .............................. 1118 1 118 — 556 562 348 281 270 219 1116 2
Soanlahti................................ 182 182 .— 92 90 58 40 44 40 182 —
Su ista ino ................................ 666 666 .— 348 318 213 172 168 11.3 666 — —
S a lm i....................................... 1938 1 038 — 550 488 344 292 2.34 168 1038 ■ — —
Suojärvi ................................ 995 905 — 446 459 289 24.3 217 156 905 _ ■—
Korpiselkä ............................ 239 239 ■— 116 123 66 65 52 56 239 —
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) 12 231 12 231 — 6 262 5 969 3 492 3 242 3 019 2 478 12 227 4
Heinolan mlk. — Heinola lk. 376 376 ._ 189 187 118 119 77 62 376 — —
Svsrnä ..................................... 589 589 — 310 279 175 154 146 114 587 2 —
9  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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H arto la ................................... 890 390 189 201 118 108 93 71 390
L uhanka ................................ 166 .166 — 90 76 49 47 35 35 166 — _
Jou tsa  ..................................... 242 242 — 124 118 64 71 59 48 242 _ _
Leivonm äki .......................... 71 71 — 28 43 20 22 20 9 71 __ __
M äntvharju .......................... 651 651 — 322 329 181 165 160 145 651 — —
Pertunm aa ............................ 269 269 — 145 124 80 74 64 51 269 _ _
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk ............................................ 812 812 406 406 251 215 184 162 812
A nttola .................................. 198 - 198 — 101 97 56 51 47 44 198 — _
Kangasniemi ........................ 730 730 — 395 335 197 205 176 152 730 — _
R istiina .................................. 355 355 .— .175 180 98 105 70 82 355 __ __
Hirvensalmi .......................... 391 391 — 207 184 115 85 104 87 390 t __
Ju v a  ....................................... 920 920 — 471 449 267 236 238 179 919 1 __
Pieksämän k:la — Pieksämä 
k p .......................................... 206 206 115 91 40 59 70 37 206
P ie k sä m ä k i............................ 481 481 — 229 252 •139 124 112 106 481 — __
V irta sa lm i.............................. 181 181 — 101 80 49 51 48 33 181 __ __
Jäppilä  ................................... 175 175 89 86 52 47 43 33 175 — __
H a u k iv u o ri............................ 266 266 — 132 134 68 69 71 58 266 — __
Joroinen ................................ 537 537 — 266 271 177 119 132 109 537 — __
Puum ala ................................ 486 486 — 261 225 162 118 120 86 486 — __
R a n ta sa lm i............................ 595 595 — 290 305 17.3 153 159 110 595 — __
Kangaslam pi ........................ 195 195 __ 97 98 49 53 45 48 195 — —
S u lk a v a .................................. 438 438 — 234 204 126 113 110 89 438 — __
S ää m in k i................................ 761 761 — 390 371 193 218 185 165 761 — __
K e rim ä k i................................ 489 489 — 255 234 136 124 136 93 489 —
P u n k a h a r ju ............................ 271 271 — 138 133 68 77 68 58 271 — __
Savonranta ............................ 263 263 — 137 126 80 72 53 58 263 — __
Enonkoski ............................ 166 166 — 76 90 47 42 47 30 166 —
Heinävesi .............................. 561 561 — 300 261 144 146 147 124 561 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) . . . 23 763 23 763 — 12 126 11687 7 250 6 298 5 664 4 551 28 762 1 __
Pielisjärvi .............................. 1259 1 259 — 643 616 407 349 276 227 1 259 __ __
Ju u k a  ..................................... 776 776 — 412 364 240; 204 205 127 776 —
Nurmeksen k:la — Nurmes 
k p .......................................... 59 59 30 29 24 17 11 7 59
Nurm es .................................. 532 5.32 — 281 251 176 142 116 98 532 — __
V a ltim o .................................. 277 277 — 133 144 94 67 64 52 277 — __
R autavaara  .......................... 216 216 — 88 128 73 63 49 31 216 — __
Eno ......................................... 591 591 — 311 280 169 171 146 105 591 — —
T o h m a jä rv i............................ 371 371 — 201; 170 100 89 92 90 371 __ __
Värtsilä .................................. 403 403 — 204 199 136 106 87 71 403 — __
P ä lk jä rv i ................................ 232 232 — 123 109 58 78 55 41 232 __
K iihtelvsvaara ..................... 331 331 — 156 175 9.3 92 79 67 331 __ __
Pyhäselkä .............................. 377 377 — 202 175 108 111 81 77 377 __ __
Ilom antsi .............................. 702 702 — 343 .359 229 182 160 131 702 — —
Tuupovaara .......................... 297 297 — 156 141 95 76 74 52 297 __ __
K aavi ..................................... 523 523 263 260 193 121 118 91 52.3 __ __
S ä v n e in e n .............................. 254 254 — 140 114 78 64 64 48 254 __ __
Liperi ..................................... 856 856 — 422 434 248 230 191 187 856 _ __
K o n tio la h ti............................ 565 565 — 290 275 166 140 149 110 564 1 •_
Pielisensuu ............................ 382 382 - 200 ' 182 139 105 80 58 382 — —
0  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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P o lv ij ä r v i  ..................................... 6 5 4 654 321 333 200 197 142 115 654
Kuusjärvi .............................. 3 5 7 357 ■— 188 169 114 90 79 74 357 — -
Kitee ....................................... 8 2 7 827 — 423 404 235 217 223 152 827 — —
R ä ä k k v lä  ..................................... 5 4 2 542 .— 286 256 170 110 144 118 542 ___ —
Kesälahti .............................. 2 8 9 289 .— 150 139 96 72 72 49 289 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 1 6 4 5 1045 .— 535 510 340 272 238 195 1045 — —
Sonkajärvi ............................ 4 8 9 489 — 264 225 163 118 110 98 489 — —
Vieremä ................................ 331 331 — 163 168 100 94 73 64 331 — —
L apin lahti.............................. 763 763 .— 389 374 236 213 174 140 763 — —
Kiuruvesi .............................. 997 997 .— 497 500 313 285 215 184 997 — —
N ils iä ....................................... 697 697 — 365 332 199 171 172 155 697 — —
Varpaisjärvi .......................... 382 .382 .— 176 206 153 120 71 38 382 — .—
Muuruvesi ............................ 330 330 — 189 141 100 82 85 63 330 ___ .—
Juankoski (Ström sdal)___ 167 167 -— 97 70 45 52 41 29 167 — —
Pielavesi ................................ 758 758 — 377 381 223 205 179 151 758 — -—
K eite le .................................................................... 362 362 — 195 167 103 81 100 78 362 — —
T uusniem i.............................. 408 408 — 208 200 106 124 107 71 408 — —
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 401 401 - 196 205 106 105 94 96 401 — —
Siilinjärvi ........................................................
249
279
249
279
— 124
138
125
141
73
81
67
77
63
65
46
56
249
279
— ■—
Vehmersalmi ............................................ 433 433 — 217 216 102 123 105 103 433 — —
Karttula ............................................................ 344 344 — 162 182 93 88 98 65 344 — —
T e rv o ....................................... 238 238 109 129 69 39 63 67 238 — —
Maaninka ..............................
Rautalampi ................................................
454
252
454
252
— 251
128
20.3
124
125
80
119
60
130
64
80
58
454
252
.— —
K o n n evesi.............................. 255 255 — 113 142 72 69 53 61 255 ■— —
Vesanto ................................................................ 217 217 — 121 96 64 59 61 33 217 — —
Leppävirta .................................................... 699 699 — 366 33.3 200 169 172 158 699 -— -— 1
Varkauden k:la —  Varkaus 
kp ................................................................................ 665 665 361 304 215 171 168 111 665
Suonenjoki ..................................................... 505 505 — 259 246 142 130 134 99 505 — _ _
Hankasalmi .......................... 371 371 — 160 211 106 112 82 71 371 — —
Vaasan 1. — Vasa 1............... 32 899 25 682 7 217 16 681 16 218 9 607 8 796 7 987 6 509 25 682 7 217 .—
S u o m e n k i e l i s e t — F i n s k s p r å ­
k i g a — F i n n o i s e s ................ 25 682 2 5  6 8 2 ___ 1 2  9 5 6 1 2  7 2 6 7 4 9 3 6  9 5 3 6  2 0 3 5  0 3 3 2 5  6 8 2 _ ____
R u o t s in k ie l i s e t — S v e n s k s p r å ­
k i g a — S u é d o i s e s ................ 7 217 ,___ 7 2 1 7 3  7 2 5 3  4 9 2 2 1 1 4 1  8 4 3 1 7 84 1 4 7 6 _ 7 2 1 7 __
Jalasjärvi .............................. 1102 1102 — '573 529 312 289 273 228 1102 __ —
Peräseinäjoki ........................ 423 423 — 210 213 121 105 107 90 423 — —
Kauhajoki ............................ 1047 1047 — 508 539 289 271 254 233 1047 --- -—
Kurikka ................................. 761 761 -— 357 404 222 2 1 2 156 171 761 _ _ -—
Ilmajoki ........................................ 1628 1028 — 511 517 298 286 228 216 1028 ---- _ _
Seinäjoen k:la —  Seinäjoki 
kp- ................................................ 341 329 12 174 167 111 94 94 42 329 12 ___
Suom enk. —  F insk spr.............. 3 2 9 329 — 107 102 108 92 90 39 329 — ■—
Ituotsin k . —  Svenskspr........... 1 2 — 12 5 3 2 4 3 12 .—
S ein ä jo k i ........................................ 206 206 — l i i ) 96 59 63 44 40 206 _ _ —
Lapväärtti —  Lappfjärd . . . 445 81 364 220 225 147 90 115 93 81 364 —
Suom enk. —  F in sk sp r.............. 8 1 81 ■— 49 32 25 15 21 20 81 — —
Ituotsin k . —  Svenskspr............ 3 6 4 — 304 171 193 122 75 94 73 — 304 -
1 0 2 1 9 3 1 —
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T jö c k ....................................... 106 106 60 46 31 27 28 20 106
Siipvv — Sidebv ................. 212 39 173 92 120 69 58 38 47 39 173 —
S uom enk . —  F in s k sp r .............. 39 39 — 18 21 15 9 6 9 39 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 173 — 173 74 99 54 49 32 38 — 173 _
I so jo k i..................................... 417 417 — 203 214 110 134 81 92 417 — —
Karijoki (Bötom) ............... 244 244 — 125 119 71 60 58 55 244 - __
Närpiö — Närpes ............... 730 — 730 .384 346 227 167 185 151 — 730 —
Teuva ..................................... 697 697 — 365 332 io.3 183 175 1.36 697 — —
Korsnäs ................................. 370 — .370 192 178 110 92 86 82 — 370 —
Ylimarkku — Övermark . . 168 — 168 88 80 61 42 .38 27 — 168 __
Maalahti — M alak s............. 298 — 298 150 148 74 76 90 58 __ 298 _ _
Petolahti — Petalaks ......... 169 — 169 91 78 53 44 38 34 — 169 __
B e rg ö ....................................... 61 — 61 28 33 14 16 12 19 — 61 —
Sulva — Solv ........................ 208 — 208 110 98 55 57 53 43 __ 208 __
Pirttikvlä —  Pörtom ........... 167 .— 167 86 81 42 50 .33 42 — 167 —
Mustasaari —  Korsholm 862 243 619 448 414 256 231 226 149 243 619 —
S uom enk . — F in s k s p r .............. 243 243 — 119 124 82 05 63 33 243 — —
I tu o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 619 — (il!) 329 290 174 166 163 116 — 619 —
Koivulahti — Kvcvlaks . . . 238 — 238 127 111 51 67 63 57 _ _ 238 __
Raippaluoto — Replot . . . . 234 — 234 125 109 74 58 60 42 — 234 —
Laihia .............................................. 426 426 — 994 202 140 103 95 88 426 — -
Jurva ................................................ 408 408 — 211 197 130 98 93 87 408 — _ _
Vähäkvrö ..................................... 323 323 — 151 172 99 84 87 53 323 --- —
Isokvrö ................................... 503 503 — 239 264 142 120 128 113 503 ---- .—
Y lista ro ........................................... 543 543 — 280 26.3 169 1.33 132 109 543 ---- —
Vövri — V örå ............................. 405 41 364 190 215 111 111 99 84 41 364
Suom enk . — F in s k s p r .............. 41 41 — 15 26 7 » 14 11 41 — _ _
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 364 .— 364 175 189 104 102 85 73 — 364 —
Oravainen — Oravais ........... 348 59 289 178 170 106 82 79 81 59 289 .—
S uom enk . — F in s k s p r .............. 5 9 59 — 27 32 11 16 20 12 59 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 2 8 9 — 289 151 138 95 66 59 69 — 289 —
Maksamaa —  Maksmo . . . . 87 — 87 42 45 29 30 15 13 — 87 _ _
Uudenkaarlepvyn mlk. —
Nvkarlebv lk ........................... 195 — 195 101 94 67 41 49 38 — 195 .—
Jepua — Jeppo ................... 149 — 149 77 72 41 44 37 27 — 149 —
Munsala ........................................ 248 — 248 138 110 61 62 57 68 — 248 —
Y lihärm ä ........................................ 312 312 — 145 167 91 97 64 60 312 — —
Alahärmä .............................. 450 450 — 227 22.3 115 133 106 96 450 — —
K au h ava ................................. 543 543 ___ 284 259 154 148 140 101 543
Lapua ..................................... 926 926 — 467 459 275 260 230 161 926 __
N u rm o ............................................. 354 354 — 183 171 99 82 97 76 354 —
Pietarsaaren mlk. — Peders- 
öre ................................................ 521 521 258 263 1.39 139 131 112 521
Pnrmo .............................................. 100 — 100 55 45 .33 27 23 17 __ 100 _L_
Luoto — L arsm o ..................... 214 — 214 109 105 59 55 61 39 _ 214 _
Ähtävä — Esse ................... 150 — 150 81 69 47 31 40 32 _ 150 __
Kruunupyy — Kronoby .. 317 — 317 170 147 94 99 70 54 — 317 ----
Teerij ärvi — Terij ärvi ___ 265 — 265 129 136 92 56 67 50 _ _ 265 ----
Veteli ............................................. 266 266 — 118 148 ' 76 67 56 67 266 — ----
Perho .............................................. 187 187 — 99 8 8 78 28 50 .31 187 — ----
H a isu a ............................................. 89 89 — 42 47 20 30 27 12 89 — ------
K austinen ............................ .. 368 368 — 190 178 121 91 93 63 368 _ _
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Kaarlela — Karlebv ........... 288 32 256 159 129 79 77 75 57 32 256 __
S uom enk . —  F in s k sp r .............. 32 32 ---- 17 15 12 8 6 6 32 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 256 — ' 256 142 114 67 69 69 51 — 256 —
Alaveteli —  Nedervetil . . . . 145 — 145 75 70 41 34 ■ 42 28 — 145 —
K ä lv iä ..................................... 253 253 __ 142 111 60 71 70 52 253 — —
Ullava ..................................... 115 115 __ 59 56 39 25 32 19 115 — —
Lohtaja ................................... 244 244 __ 138 106 71 73 59 41 244 — - -
H im an ka................................ 276 276 _ _ 144 132 89 79 63 45 276 — —
Kannus ................................... 472 472 __ 226 246 144 127 111 90 472 — —
Toholampi ............................ 351 351 .— 177 174 113 84 87 67 351 —
Lestijärvi ..................................... 73 7.3 __ 38 35 23 19 17 14 73 — —
Lappajärvi ................................... 545 545 __ 288 257 134 162 144 105 545 — —
Vimpeli .................................. 312 312 __ 148 164 93 75 81 63 .312 — —
Evijärvi ................................ 323 32.3 __ 165 158 ' 102 83 75 63 323 — —
K ortesjärvi................................... 286 286 — 139 147 77 73 67 69 286 — —
Alajärvi ........................................... 441 441 __ 213 228 123 126 108 84 441 — —
Soini ....................................... 206 206 __ 108 98 63 63 53 27 206 — —
L ehtim äki.............................. 151 151 __ 82 69 46 37 38 30 151 — __
Kuortane ..................................... 400 400 212 188 125 117 80 78 400 — —
A la v u s ............................................. 463 463 238 225 133 126 119 85 463 — —
Tövsä .............................................. 246 246 __ 124 122 78 69 57 42 246 — —
Virrat ............................................. 771 771 _ 415 356 210 218 192 151 771 — —
Ätsäri ..................................... 458 458 229 229 155 121 107 75 458 — —
Laukaa .................................. 495 495 __ 254 241 137 136 123 99 495 - —
Äänekoski.............................. 628 628 __ 313 315 187 176 152 113 628 — —
U urainen................................ 218 218 __ 120 98 61 60 51 46 218 — —
P etä jävesi.............................. 289 289 — 145 144 7.3 83 68 65 289 -
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................. 1087 1087 544 543 305 304 263 215 1087 __ __
T oivakka................................ 156 156 __ 73 83 40 39 37 40 156 — —
Kturu ............................................. 545 545 __ 275 270 150 158 129 108 545 — —
Pihlajavesi ................................... 86 86 — 43 43 21 26 20 19 86 — —
Multia ..................................... 262 262 __ 115 147 74 71 6b 52 262 — —
Saarijärvi .............................. 524 524 — 283 241 146 157 122 99 524 — - -
Pylkönmäki .......................... 117 117 — 61 56 29 30 3.3 25 117 — —
Karstula ................................ 490 490 __ 246 244 130 159 114 87 490 — —
K y y jä rv i................................ 174 174 — 88 86 58 53 42 21 174 — —
K ivijärv i................................ 217 217 — 107 110 61 67 45 44 217 — —
K in n u la .................................. 157 157 __ 73 84 47 38 42 30 157 — —
Pihtipudas ............................ 380 380 — 196 184 126 92 97 65 380 — —
Viitasaari .............................. 645 645 314 331 19,3 168 160 124 645 — —
Konginkangas ...................... 182 182 — 92 90 57 47 45 33 182 — —
Sumiainen ............................ 197 197 — 95 102 66 50 41 40 197
Oulun 1. — Uleàborgs l . 1) . . 20 779 20 779 — 10 428 10 351 6 549 5 472 5 016 3 742 20 753 2 24
Liminka ................................ 186 186 96 90 57 5.3 50 26 186 — —
Kempele ................................ 125 125 — 58 67 50 33 27 15 125 — —
Tyrnävä ................................ 231 231 113 118 71 63 52 45 231 — —
Temmes ................................ 57 57 — 34 23 19 13 15 10 57 __ —-
L um ijoki................................ 133 133 — 58 75 50 28 24 31 133 —
Oulujoki ................................ 376 376 — 196 180 123 93 103 57 376 —
Oulunsalo .............................. 173 173 - - 89 84 58 43 41 31 173 —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Muhos ..................................... 354 354 169 185 118 95 75 66 354
Utajärvi ................................ 366 366 — 177 189 110 107 85 64 366 —
K iim in k i................................ 161 161 — 67 94 54 46 35 26 161 - —
Y likiim inki............................ 94 94 — 45 49 28 20 24 29 94 — —
Haukipudas .......................... 740 740 — 386 354 248 194 164 134 739 1 —
li  ............................................. 377 377 — 199 178 118 112 83 64 377 — —
Yli-Ii .................................... 154 154 — 81 73 51 44 33 26 154 — —
K uivaniem i............................ 154 154 — 70 84 50 42 37 25 154 — —
Pudasjärvi ............................ 418 418 — 202 216 138 91 118 71 418 — —
Ranua ..................................... 38 38 — 20 18 9 8 13 8 38 — —
T aivalkoski............................ 99 99 — 51 48 28 27 26 18 99 — —
Kuusamo .............................. 255 255 — 132 123 83 74 58 40 255 — —
Posio ....................................... 54 54 — 33 21 20 13 10 11 54 — —
Alavieska .............................. 295 295 — 145 150 92 78 71 54 295 — —
Kalajoki ................................ 435 435 — 205 230 129 97 116 93 435 — —
R a u tio ..................................... 101 101 — 57 44 36 22 30 13 101 -- —
Y liv iesk a ................................ 739 739 — 364 375 223 193 174 149 739 —
Sievi ......................................... 394 394 — 216 178 130 96 98 70 394 —. —
P y h ä jo k i................................ 258 258 — 135 123 74 75 60 49 258 __ - -
M erijärvi................................ 172 172 — 92 80 56 0 0 34 27 172 — —
Oulainen ................................ 505 505 — 265 240 167 141 96 101 505 — —
Pattijoki ................................ 71 71 — 38 33 22 14 21 14 71 — —
Salomon ................................ 176 176 — 88 88 60 44 40 32 176 — —
Vihanti ................................... 189 189 — 96 93 44 53 52 40 189 — —
Siikajoki ................................ 135 135 — 68 67 33 35 38 29 135 — —
Revonlahti ............................ U I 111 .— 53 58 34 29 27 21 111 — —
P a a v o la ................................... 431 431 — 219 212 136 114 111 70 431 — —
Rantsila ................................ 217 217 — 115 102 47 66 54 50 217 — —
Hailuoto ................................ 149 149 — 77 72 53 33 38 25 149 — —
H aapajärvi............................ 636 636 — 310 326 206 158 162 110 636 — —
R eisjärv i............................ .... 297 297 — 142 155 81 91 68 57 297 — —
Pvhäjärvi .............................. 414 414 — 199 215 137 110 92 75 414 — —
Kärsämäki ........................ .... 216 216 — 110 106 62 71 44 39 216 — —
H aap avesi.............................. 431 431 — 237 194 150 105 110 66 431 — .—
Nivala ..................................... 832 832 — 409 423 259 201 216 156 832 — —
P iippola .................................. 112 112 — 52 60 31 27 28 26 112 — —
Pvhäntä ................................ 128 128 — 68 60 41 30 30 27 128 — —
Pulkkila ................................ 183 183 — 97 86 65 46 42 30 183 — —
Kestilä ................................... 214 214 — 101 113 63 66 51 34 214 — —
Paltamo ................................ 450 450 — 213 237 136 1.31 114 69 450 — —
Kajaanin mlk. — Kajana lk. 342 342 — 171 171 102 97 85 58 342 — —
V uolijoki................................ 162 162 — 83 79 49 48 33 32 162 — —
Säräisniem i............................ 177 177 —. 84 93 45 42 50 40 177 — _
Hyrynsalmi .......................... 97 97 — 44 53 28 34 20 15 97 —
Ristijärvi ................. ............ 223 223 — 109 114 81 63 46 33 223 —
Puolanka................................ 262 262 — 127 135 98 57 48 59 262 — —
Suomussalmi ........................ 252 252 — 136 116 74 74 57 47 252 — —
Sotkamo ................................. 781 781 — 383 398 249 205 191 136 781 — —
Kuhmoniemi ........................ 109 109 — 54 55 34 23 32 20 109 — —
Kemin mlk. — Kemi lk . . . 306 306 — 160 146 93 80 69 64 306 — —
S im o ........................................ 183 183 — 94 89 49 55 45 34 183 — —
Tervola ................................... 390 390 — 191 199 114 90 12.3 63 389 1 —
Alatornio ................................ 738 738 _ _ 359 379 209 195 181 153 738 — _ _
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Karunki ................................ 202 202 108 94 46 53 52 51 202
Y lito rn io ................................ 449 449 — 246 203 151 113 106 79 449 — —
Turtola ................................... 293 293 — 156 137 96 74 80 43 293 — —
Kolari ..................................... 102 102 — 55 47 33 30 19 20 102 — —
Rovaniemen k:la — Rova­
niemi kp.............................. 403 403 219 184 126 117 82 78 403 _
Rovaniemi ............................ 721 721 — 353 368 245 174 177 125 721 ■— —
K em ijärvi.............................. 613 613 - - 296 317 201 156 149 107 613 —
Kuolajärvi ............................ 497 497 246 251 166 123 134 74 497 — —
Muonio ................................... 103 103 — 46 57 33 31 26 13 103 — ■—
E non tek iö .............................. 16 16 — 7 9 3 8 3 ■? 14 — 2
K it t i lä ..................................... 150 150 — 75 75 41 45 37 27 150 ■— —
Sodankylä.............................. 214 214 — 101 113 90 49 43 32 214 — —
Pelkosenniemi ...................... 91 91 — 46 45 28 30 25 8 91 — —
Inari ....................................... 28 28 — 13 15 3 11 8 0 28 — —
Petsamo ................................. 39 .39 19 20 12 15 0 7 17 22
B. Supistetut yläkansa­
koulut —  Högre folkskolor 
med förkortad lärokurs —
É c o le s  p r im a ir e s  s u p é ­
r ie u r e s  à  co u rs  r é d u its  . . 27 031 25 271 1760 13 762 13 269 8 352 7 013 6 578 5 058 25 235 1751 45
S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r ä ­
k ig a  —  F i n n o i s e s ................ 25 271 25 271 _ _ 1 2  816 12 455 7 866 6  588 6165 4 652 25 207 19 45
R u o ts in k ie l i s e t  —  S v e n s k ­
s p r å k ig a  —  S u é d o is e s  . . . . 1 760 — 1 760 946 814 486 455 413 406 28 1 732 —
Uudenmaan 1. —  Nylands 1. 1528 1171 357 832 696 410 393 376 319 1162 366 —
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — F in n o ise s ............. 1171 1171 — 63.3 538 331 313 292 235 1159 1 2 —
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga —  Suédoises . . . . 357 357 199 158 109 80 84 84 3 354 —
Inkoo —  I n g å ........................ 9 — 9 5 4 — 5 3 1 — 9 -
Karjaa — K a r is ................... 26 — 26 20 6 8 5 0 8 — 26 —
Karjalohja (Karislojo) . . . . 13 13 - 5 8 6 4 2 1 13 — —
Sammatti .............................. 17 17 — 8 9 7 o 3 2 17 ■— —
Pohja — P o jo ........................ 36 24 12 19 17 11 9 5 11 12 24 —
Suom enk . —  F in s k sp r .............. 24 24 — 14 10 7 7 3 7 12 12 — .
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 12 — 12 5 7 4 2 2 4 — 12 —
Tenhola — T en a la ................... 41 8 36 22 22 13 9 12 10 11 33 —
S uom enk . —  F in s k sp r .............. 8 8 — 5 3 4 s — 8 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 36 — 26 17 10 n 5 10 10 3 33 —
Bromarv ................................ 34 — 34 22 12 6 12 10 6 — 34 —
Espoo —  Esbo ........................... 39 15 24 24 15 11 12 9 7 15 24 —
S uom enk . —  F in s k sp r .............. 15 15 ■— 10 5 2 <; 0 i 15 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 24 — 24 14 10 0 « 3 6 — 24
Kirkkonummi —  Kyrkslätt 19 — 19 9 10 6 2 0 6 — 19
Siuntio —  Sjundeå ............. 10 10 - - 0 0 O a 3 — 10 — —
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o ïk s k o l s ta t i s t ik  1 9 3 1 — 33. 14
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Lohja — L o jo ........................ 87 67 20 46 41 32 21 22 12 67 20
S uom enk. —  F in s k sp r .............. 67 67 — 34 33 27 14 18 8 67 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 20 — 20 12 8 5 7 4 4 — 20 —
P u su la ..................................... 23 . 23 — 17 6 4 8 4 7 23 — _ __
Vihti ....................................... 45 45 — 23 22 13 14 8 10 45 —
Pvhäjärvi ..................................... 88 88 — 53 35 23 18 20 27 88 .— —
Helsingin mlk. — Helsinge 29 25 4 12 17 11 8 8 2 25 4 —
S uom enk. —  F in s k sp r .............. 25 25 _ _ 12 13 8 7 8 i 25 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... i — 4 — 4 2 1 — i — 4
Nurmijärvd ............................ 29 29 12 17 7 9 4 9 29 .— ' —
H w inkään k:la—Il w inkää  
kp .................................. '■............... 29 18 11 11 18 9 6 9 5 18 11
S uom enk . —  F in s k sp r .............. 18 18 ■— 7 i i 6 4 5 8 18 — —
I tu o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 11 — 11 4 7 3 2 4 2 — 11 .—
Mäntsälä ........................................ 72 72 — 46 26 25 17 20 10 72 — __
Sipoo —  Sibbo ........................... 55 38 17 27 28 17 15 10 13 38 17 —
S uom enk . —• F in s k sp r .............. 38 38 — 18 20 12 i i 5 10 38 — —
Itu o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 17 — 17 9 8 5 4 5 3 — 17 —
Pornainen (Borgnäs)........... 29 29 — 15 14 11 9 4 5 29 —
Tuusula —  Tusbv ............... 17 17 — 10 7 1 7 4 5 17 — __
Keravan k:la —  Kerava kp. 18 18 .—■ 11 7 2 6 9 1 18 — —
Porvoon mlk. —  Borgå lk. 169 65 95 94 66 55 34 36 35 65 95 —
S uom enk. — F in s k sp r .............. 65 65 — 41 24 19 13 19 14 65 — —
I tu o ts in k . —  S v en sk sp r........... 95 — 95 53 42 30 21 17 21 .— 95 —
A sk o la ..................................... 60 60 — 30 30 14 21 10 15 60 — __
Pernaja — P e r n a ................. 59 22 37 35 24 16 10 19 14 22 37 —
S uom enk. —  F in s k sp r .............. 22 22 — 12 10 6 5 6 5 22 .— —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 37 — 37 23 14 10 5 13 9 — 37 —
Mvrskvlä — M örskom ........... 50 37 13 30 20 17 14 9 10 37 13 —
S uom enk . — F in s k s p r .............. 37 37 —- 24 13 13 i l 6 7 37 —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 13 — 13 6 7 4 3 3 3 — 13 —
A rtjärv i ........................................... 19 19 - 10 9 6 7 1 5 19 — —
L appträsk ..................................... 44 44 19 25 14 9 10 11 44 —
E lim ä k i ........................................... 86 86 • — 50 36 17 31 19 19 86 — —
A n ja la ............................................. 30 30 — 15 15 7 7 11 5 30 — —
Iitti ................................................... 90 90 ■— 52 38 24 23 30 13 90 .— -—
Jaala ....................................... 85 85 — 43 42 21 15 31 18 85 — —
O rim attila.............................. 77 77 — 32 45 21 19 21 16 77 —
Turun-Porin 1. —  Äbo-Björ- 
neborgs 1.............................. 3 090 2 808 282 1568 1522 900 797 754 639 2 811 279
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 2 808 2  808 _ 1408 1400 827 718 698 565 2 805 3
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 282 — 282 160 122 73 79 56 74 276 —
Lokalahti .............................. 50 50 __ 28 22 18 7 11 14 50 __ __
Taivassalo.............................. 23 23 — 10 13 3 1 13 6 23 — —
Iniö ............................ 13 13 5 8 3 2 3 5 — 13 —
K u sta v i.................................. 51 51 — 30 21 9 18 10 14 51 — —
Uusikirkko ............................ 48 48 — 27 21 13 10 16 9 47 1 —
Uudenkaupungin mlk. —  
Nvstads lk. '..................... 41 41 — - 19 22 10 9 11 11 41 — —
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L a i t i l a  ............................................. 84 84 47 37 24 20 23 17 84
M y n ä m ä k i  ................................... 20 20 - 10 10 6 3 0 6 20 _ _ —
K a r j a l a  ........................................... 24 24 — 14 10 13 3 5 3 24 — —
R y m ä t t y l ä  ................................... 15 15 — •7 8 6 1 6 2 15 — —
N a u v o  —  N a g u  ........................ 32 14 18 17 15 10 9 9 4 14 18 —
S uom enk. — F in s k sp r .............. 14 14 — 8 8 3 3 5 3 14 — —
Itu o ts in k . —  S v en sk sp r........... 18 — 1S 11 7 7 4 1 — 18 —
K o r p o  .............................................. 83 — 83 45 38 26 23 14 20 3 80 —
H outskari —  H outskär . . . . 78 — 78 43 35 19 18 20 21 1 77 —
K a a r in a ........................................... 22 — 2 2 14 8 3 8 3 8 — 22 —
K a k s k e r ta ..................................... 43 43 — 17 20 8 18 11 6 43 — —
P a im io ............................................. 25 25 — 15 10 9 7 3 6 25 — —
Sauvo (Sagu) ............................. 37 37 — 14 23 10 8 14 0 37 — - -
K aruna ................................... 26 20 — 13 13 — 9 11 6 24 2 —
Parainen —  Pargas ............. 50 25 25 33 17 16 11 10 13 27 23
S uom enk. —  F in s k sp r .............. 2b ■25 — 19 0 i l ■2 7 O 25 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 25 — 25 14 11 5 '9 3 8 2 23 —
Perniö (B je rn ä ) ........................ 28 28 — 16 12 8 8 5 7 28 —
Särkisalo —  F in b v .................. 43 — 43 28 15 10 13 9 11 — 48 —
K is k o ....................................... 55 55 — 25 30 18 12 10 15 55 — —
S u o m u sjä rv i.......................... 74 74 — 36 38 19 24 21 10 74 — -
Kiikala ................................... 35 35 — 22 13 10 12 8 0 35 — —
H a lik k o ........................................... 36 36 — 19 17 12 8 8 8 36 — —
Angelniemi ............................ 46 46 — 18 28 12 13 11 10 46 — —
Uskela ............................................. 48 48 — 27 21 14 10 13 11 48 — —
M u u rla ............................................. 20 20 — 6 14 8 6 0 1 20 — —
Pertte li ........................................... 66 66 — . 36 30 23 16 16 11 66 -— —
K u u s jo k i ........................................ 24 24 — 10 14 5 4 9 6 24 __ —
Ulvila (Ulfsbv) ................... 29 29 — 13 16 8 6 11 4 29 — —
Porin mlk. — Björneborgs 
lk ............................................ 72 72 36 36 21 17 16 18 72 _ __
N a k k i la .......................... 29 29 23 6 5 10 0 9 29 — —
K u l ia a ..................................... 53 53 21 32 2.3 12 11 7 53 — —
N o o rm ark k u .......................... 35 35 - - . 15 20 7 9 6 13 35 — —
A h la in e n ...................... 59 59 .— 33 26 37 0 7 10 59 —- -
M erikarvia (Sastm ola)......... 31 31 — 14 17 11 11 6 3 31
S iik a in en ................................ 34 34 — 14 20 11 7 7 9 34 —
E u r a ........................................ 45 45 — 26 19 14 11 11 9 45 —
H onkilahti ............................ 18 18 — 11 7 5 3 8 2 18 —
E urajoki ................................ 13 13 — 4: 9 3 2 0 .3 13 - —
Lappi ....................................... 23 23 — 14 9 7 7 7 2 23 — —
H inner joki ............................ 25 25 10 15 9 8 3 0 25 —
Ik a a l in e n ................................ 40 40 — 21 19 10 8 6 16 40 — —
Jäm ijärv i .............................. 15 15 — < 8 5 2 5 3 15 — —
Parkano ................................ 155 155 — 80 75 50 33 41 31 155 — —
K ih n iö ..................................... 22 22 — 10 12 6 7 8 1 22 — —
H o n g o n jo k i........................... 25 25 — 17 ■ 8 7 9 5 4 25 —
Häm eenkyrö ........................ 44 44 — 20 24 13 8 14 9 44 — —
V ilja k k a la ..................................... 24 24 - - 13 11 2 13 4 24 — —
K arkku ........................................... 15 15 — < 8 4 n 2 4 15 - - —
S u o n iem i................................ 42 42 — 16 26 13 12 9 8 42 — —
M ouhijärvi ............................ 44 44 22 22 8 20 7 9 44 - - —
Suodenniem i.......................... 43 43 _ _ 13 30 14 14 8 7 43 — —
108 19 3 1 —
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L a v ia ....................................... 41 41 26 15 13 12 11 5 41
Tvrvää ................................... 54 54 — 23 31 21 10 13 10 54 __ _ _
R iik k a ..................................... 66 66 — 36 30 24 14 16 12 66 __ _ _
Huittinen .............................. 20 20 — 10 10 4 5 8 3 20 __ __
Punkalaidun.......................... 36 36 — 17 19 17 9 5 5 36 __ __
Loimaa ................................... 40 40 — 19 21 7 17 10 6 40 __ __
Mellilä ..................................... 70 70 — 34 36 15 31 12 12 70 __ __
O ripää..................................... 41 41 — 17 24 12 8 10 11 41 — —
Kokemäki (K um o)............... 92 92 — 44 48 27 17 27 21 92 .— —
Har j avalta ............................ 77 77 — 38 39 22 18 17 20 77 — —
K ö v liö ..................................... 53 53 — 28 25 16 12 17 8 53 — —
S ä k v lä ..................................... 17 17 — 9 8 0 4 6 9 17 __ __
M arttila ................................... 53 53 — 30 23 15 10 17 l ï 53 __ __
K o sk i....................................... 47 47 .— 23 24 9 19 7 12 47 — —
K arinainen............................ 42 42 — 24 18 13 14 8 7 42 — —
Lieto ....................................... 42 42 — 22 20 12 11 12 7 42 — —
Pövtvä ................................... 19 19 — 15 4 2 7 7 3 19 __ —
Aura ....................................... 18 18 — 8 10 3 6 4 5 18 __ __
Raisio (R e so ) ........................ 25 25 — 9 10 8 7 6 4 25 — —
Nousiainen ............................ 62 62 _ 25 37 17 16 15 14 62 __ —
Ahvenanmaa — Åland1) . . . 443 — m 232 211 117 121 108 97 2 441 _
Sund ....................................... 18 __ 18 9 9 4 9 4 8 _ 18 _
Värdö ..................................... 41 — 41 24 17 11 13 8 9 __ 41 __
S a ltv ik .................................... 24 — 24 7 17 2 7 10 5 __ 24 __
F inström ................................ 10 — 10 5 o 3 2 4 1 1 9 _ _
E ck erö .................................... 18 — 18 8 10 9 2 4 3 — 18 __
Hammarland ........................ 13 — 13 7 6 — 3 5 5 — 13 __
Lemland ................................ 75 — 75 40 35 16 25 19 15 — 75 ___
Jomala ................................... 42 — 42 20 22 10 14 11 7 — 42 _ _
Föglö ....................................... 99 — 99 50 49 30 24 25 20 1 98 —
Kumlinge .............................. 30 — 30 17 13 11 4 0 10 — 30 .—
Brändö ................................... 73 — 73 45 28 21 25 13 14 — 73 —
Hämeen 1. — Tavastehus l .2) 2 246 2 246 — 1161 1085 666 568 567 445 2 246 ___ —
R u o v es i................................... 85 85 ____ 47 38 20 21 27 17 85 _ ___
Kuru ....................................... 41 41 — 22 19 18 6 9 8 41 _ __ —
Teisko ..................................... 36 36 — 16 20 8 12 11 5 36 __ —
O rivesi.................................... 80 80 — 39 41 20 21 27 12 80 __ —
Juupajoki .............................. 22 22 — 13 9 5 4 8. 5 22 — —
Etelä-Pirkkala ...................... 16 16 .— 6 10 6 6 2 9 16 __ —
Ylöjärvi ................................ 33 33 — 17 16 10 6 7 10 33 ___ -—
Vesilahti ................................ 19 19 — 12 7 5 0 6 3 19 _ —
Tottijärvi .............................. 21 21 — 13 8 4 6 3 8 21 __ —
Lempäälä .............................. 47 47 — 28 19 16 11 11 9 47 — —
K angasala.............................. 55 55 — 32 23 20 9 14 12 55 .— .—
T am m ela................................ 63 6.3 — 34 29 17 16 15 15 6.3 __ —
Forssan k:la — Forssa kp. 65 65 .— 34 31 19 18 11 17 65 ___ —
Jokioinen .............................. 39 39 — 24 15 8 13 8 10 39 ___ .—
Humppila .............................. 21 21 13 8 8 3 9 1 21 .— —
Urjala ..................................... 53 53 — 27 26 13 16 13 11 53 — —
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Kpijärvi ................................ 45 45 19 26 15 13 11 6 45 _ _
Akaa ....................................... 14 14 — 7 7 4 6 9 9 14 ■— —
Somero .................................. 76 76 .— 36 40 30 19 10 17 76 — —
Somemiemi .......................... 83 33 — 15 18 6 6 15 6 33 •— —
K a lv o la .................................. 115 115 —. 63 52 38 28 28 21 115 — —
Sääksmäki ............................ 15 15 .— 8 7 8 4 3 — 15 — —
Hauho ..................................... 22 22 — 10 12 6 7 7 2 22 — —
H a ttu la .................................. 50 50 — 26 24 15 13 14 8 50 — __
Tvrväntö .............................. 22 22 — 12 10 4 11 5 2 22 .— —
Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus lk ......................... 31 31 12 19 8 7 10 6 31
Janakkala .............................. 28 28 — 16 12 7 10 8 3 28 — —
L o p p i....................................... 27 27 — 12 15 9 4 6 8 27 — —
Hausjärvi .............................. 52 52 — 33 19 10 14 13 15 52 — —
Jämsä ..................................... 30 30 — 17 13 8 6 8 8 30 — —
Koskenpää ............................ 50 50 — 21 29 12 15 12 11 50 — —
K orpilahti.............................. 122 122 . — 61 61 48 32 23 19 122 — —
Kuorevesi .............................. 77 77 — 42 35 20 23 20 14 77 — —
Luopioinen ............................ 23 23 __ 15 8 11 3 6 3 23 — —
Kuhmalahti .......................... 37 37 — 12 25 15 13 o 4 37 — —
Kuhm oinen............................ 46 46 — 27 19 9 12 11 14 46 - —
K ärkölä................................... 32 32 — 17 15 9 9 6 8 32 — —
Hollola .................................. 115 115 — 59 56 34 26 42 13 115 — —
Nastola .................................. 183 183 — 99 84 57 42 48 36 183 — —
Asikkala ................................ 84 84 — 44 40 29 13 23 19 84 — —
Padasjoki .............................. 135 135 — 61 74 35 36 34 30 135 — —
L am m i.................................... 25 25 — 12 13 2 8 6 9 25 — —
! K o sk i....................................... 61 61 — 28 33 20 15 10 16 61 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 2 747 2 728 19 1383 1364 826 701 691 529 2 725 16 6
Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — F in n o ise s ............. 2 728 2 728 __ 1372 1356 820 697 684 527 2 719 3 6
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . . 19 __ 19 11 4 7 6 13 —
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 85 85 — 47 38 23 26 19 11 85 — __
Vahviala ................................ 16 16 — 11 0 0 4 6 1 16 — —
Koivisto (Björkö) ............... 16 16 — 8 8 6 4 4 2 16 — -
Johannes ................................ 20 20 .— 7 13 8 0 4 3 20 — —
Uusikirkko ............................ 58 58 — 25 33 24 6 12 16 58 — —
Kannel järvi .......................... 21 21 __ 7 14 8 5 4 4 21 — - -
K uolem ajärvi........................ 29 29 — 17 12 7 9 7 6 29 — —
Pyhtää — Pvttis ................. 47 47 — 20 27 10 12 12 13 44 3 —
Kvmi (Kvmmene) ............. 54 54 — 26 28 16 15 13 10 54 — —
H aapasaari............................ 12 12 - 7 5 3 2 3 4 12 — —
Vehkalahti ............................ 91 91 — 42 49 26 29 21 15 91 — —
Virolahti ................................ 44 44 .— 23 21 12 12 9 11 44 — —
Miehikkälä ............................ 60 60 — 32 28 19 17 15 9 60 — —
j Säkkijärvi.............................. 95 95 — 52 43 30 24 29 12 95 — —
Sippola ................................... 83 83 — 49 34 25 20 27 11 83 — —
Valkeala ................................ 38 38 — 21 17 10 9 9 10 38 — —
L uum äki................................ 21 21 — 11 10 6 4 0 6 21 — —
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L a p p e e  ........................................
T a ip a ls a a r i  .................................
36 36 22 14 13 9 8 6 36
79 79 — 47 32 25 21 18 15 79 __ __
S u o m e n n ie m i ........................... 20 20 — 7 13 7 6 0 2 20 __
R u o k o la h t i  ................................ 185 185 — 81 104 56 45 40 4 4 185 __ __
R a u t jä r v i  .................................. 77 77 — 33 44 15 24 21 17 77 .— __
K i r v u ............................................. 64 64 .—■ 33 31 16 15 24 9 64 _ _ __
J ä ä s k i  .......................................... 51 51 — 30 21 15 12 10 1 4 51 _ _
A n t r e a .......................................... 160 160 — ■ 86 74 49 35 48 28 160 __ __
M u o la  .......................................... 103 103 — 53 50 28 25 28 22 103 __ __
A v rä p ä ä  ..................................... 57 57 — 29 .2 8 13 14 15 15 57 — —
K v v rö lä  ..................................... 4 4 .—■ 1 3 1 3 .— 4 _ _
Heinjoki ................................ 29 29 — 17 12 7 10 9 3 27 — 2
Kivennapa ............................
'Terijoki..................................
21 21 .—. 10 11 8 0 4 4 21 — —
12 12 .—. 8 4 6 — 0 1 12 __ __
V alkjärvi................................ 22 22 — 14 8 a 8 3 6 22 __ __
V u oksela ................................ 64 64 — 31 33 20 16 16 12 64 __
Pvhäjärvi .............................. 17 17 — 5 12 o 8 ■> 5 17 — —
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk.............................. 37 37 23 14 14 4 13
.
6 37
Kaukola ................................ 23 23 — 8 15 9 2 6 6 23 __.. __
Kurkijoki .............................. 85 66 19 35 50 24 22 25 14 72 13 —
Suomenk. — Finskspr............. 66 06 ■— 24 42 18 18 18 12 0(1 — —
Ituotsink. — Svenskspr........... 19 — 1!) 11 8 (i 4 r •? r. 13 __
Parikkala .............................. 22 22 .— 11 11 3 5 9 5 99 __ __
Saari ....................................... 59 59 — 31 28 18 14 14 13 59 __ __
Jaakkima .............................. 49 49 .— 24 25 12 9 13 15 49 __ __
Lumivaara ............................ 30 30 — 16 14 7 8 10 5 30 __ __
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk................................. 153 153 75 78 45 38 39 31 149 4
Soanlahti .............................. 51 51 .— 31 20 16 12 14 9 51 __ __
Suistamo ................................ 69 69 — 30 39 2.3 21 13 12 69 — __
Salmi ....................................... 153 153 — 81 72 61 37 .35 20 153 __ __
Suojärvi ................................ 197 197 — 91 106 62 63 38 34 197 __ __
Korpiselkä ............................ 28 28 — 15 13 8 7 7 6 28 —
Mikkelin 1. — S :t Michels l.1) 1878 1878 .— 935 943 561 493 451 373 1878 __ __
Heinolanmlk. — Heinolalk. 49 49 __ 29 20 15 12 10 12 49 __ __
Svsmä ..................................... 32 32 — 20 12 15 11 2 4 32 __ __
Hartola .................................. 66 66 .— 31 35 19 19 16 12 66 __ __
Luhanka ................................ 22 22 .— 8 14 6 7 5 4 92 __ __
Joutsa ..................................... 80 80 — 38 42 26 22 17 15 80 __ __
Leivonm äki............................ 20 20 — 11 9 4 4 7 0 20 __ __
Mäntvharju .......................... 25 25 — 10 15 7 6 4 8 25 __ —
Pertunmaa ............................ 64 64 — 33 31 14 21 18 11 64 __ _ _
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk ............................................ 28 28 13 15 7 8 6 7 28
Anttola .................................. 40 40 .— 18 22 12 1.3 8 7 40 __ __
Kangasniemi ........................ 91 91 — 35 56 27 26 22 16 91 _ .—
Ristiina .................................. 55 55 — 28 27 17 9 15 14 55 _ __
Hirvensalmi .......................... 124 124 — 64 60 35 34 31 24 124 __ __
J u v a ......................................... 47 47 .— 28 19 14 16 7 10 47 __ —
Pieksäm äki............................ 166 166 — 83 83 48 35 oo 28 166 —
0  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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V irtasalm i.............................. 57 57 29 28 17 11 14 15 57
Jäppilä .................................. 39 39 — 16 23 11 6 14 8 39 —
H aukivuori............................ 36 36 — 12 24 10 9 6 11 36 __ —
Joroinen ................................ 77 77 — 36 41 25 21 16 15 77 __ —
Puumala ................................ 22 22 — 10 12 6 5 6 5 ■» __ —
R antasalm i............................ 87 87 __ 41 46 29 26 18 14 87 __ —
Sulkava .................................. 87 87 __ 50. 37 24 23 26 14 87 —
Sääm inki................................ 274 274 — 136 138 78 72 73 51 274 __ —
K erim äki................................ 96 96 — 50 46 30 20 19 27 96
Punkaharju .......................... 47 47 — 30 17 16 11 10 10 47 —
Enonkoski ............................ 67 67 __ 35 32 25 22 15 0 67 . —
Heinävesi .............................. 89 80 — 41 39 24 24 11 21 80 . . .
Kuopion I. — Kuopio I.1) . . 4 160 416(1 2102 2 «58 1 319 1 066 1007 768 4 160
Juuka .....................................
139
36
139
36
68
16
71
20
60
10
30
8
35
10
14
8
139
36
—
Nurmes .................................. 318 318 159 159 105 89 67 57 318 __
V a ltim o .................................. 29 29 — 10 19 10 13 6 — 29 __ __
R autavaara........................... 76 76 43 3.3 48 13 8 7 76 __ __
Eno ......................................... 75 75 — 40 35 24 19 22 10 75 __
Tohm ajärvi............................ 98 98 - 44 54 22 23 26 27 98
Värtsilä .................................. 16 16 .— 7 9 i 4 3 7 16 __
Ilomantsi .............................. 92 92 — 47 45 58 10 18 6 92 __
Tuupovaara .......................... 24 24 — 11 13 9 5 7 3 24 — .—■
Liperi ..................................... 132 132 — 66 66 42 28 31 31 132 __ —
K ontiolahti............................ 56 56 — 30 26 23 9 14 10 56 __ —
Kuusjärvi .............................. 41 41 — 26 15 5 11 18 . 7 41 — __
Kitee ...................................... 47 47 — 30 17 15 16 6 10 47 __ __
Rääkkylä .............................. 14 14 — 6 8 5 3 2 4 14 — —
Kesälahti .............................. 49 49 — 23 26 18 13 15 3 49 __ __
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 24 24 — 14 10 5 8 7 4 24 __ __
Sonkajärvi ............................ 125 125 — 62 63 42 38 25 20 125 —
Vieremä ................................ 217 217 — 116 101 72 51 47 47 217 __
Lapinlahti ............................ 79 79 .— 50 29 25 20 23 11 79 — —
Kiuruvesi .............................. 68 68 — 31 37 27 16 12 13 68 — —
N ils iä ....................................... 63 63 — 35 28 24 15 14 10 63 — __
M uuruvesi.............................. 66 66 — 37 29 14 24 19 9 66 — —
Pielavesi ................................ 264 264 — 141 123 77 69 65 53 264 __ __
K eite le .................................... 72 72 .— 31 41 29 17 13 13 72 —
Tuusniem i.............................. 119 119 — 59 60 44 25 33 17 119 ■__ __
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 318 318 — 165 153 101 76 76 65 318 —
Siilinjärvi ..............'............... 143 143 — 74 69 36 40 36 31 143 —
Karttula ................................ 129 129 — 56 73 29 39 31 30 129 — —
Tervo ..................................... 69 69 — 38 31 22 15 24 8 69 __
Maaninka .............................. 64 64 — 32 32 23 19 11 11 64 __
Rautalampi .......................... 217 217 — 107 110 56 50 58 53 217 — —
K onnevesi.............................. 77 77 — 46 31 23 20 24 10 77 —
Vesanto .................................. 117 117 — 46 71 29 33 27 28 117 __ __
Leppävirta ............................ 279 279 — 133 146 79 75 76 49 279 — —
Varkauden k:la — Varkaus 
kp........................................... 28 28 18 10 10 7 5 6 28
Suonenjoki ............................ 177 177 — 91 86 43 51 44 39 177 — —
Hankasalmi .......................... 203 203 — 94 109 53 64 49 37 203 — —
]) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Vaasan 1. — Vasa 1............... 4 907 4 248 659 2 560 2 347 1445 1300 1214 948 4 258 649
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises ............. 4 248 4 248 2 216 2 032 1264 1129 1056 799 4247
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga —  Suédoises . . . . 659 659 344 315 181 171 158 149 11 648
Peräseinäjoki ........................ 50 5 0 — 27 23 14 11 18 7 5 0 __ __
Kauhajoki ............................ 194 1 9 4 — 9 6 9 8 61 6 6 4 0 27 1 9 4 __ __
Kurikka ................................ 81 31 — 19 12 9 9 3 1 0 31 __ _
Ilmajoki ................................ 86 3 6 — 1 9 17 8 7 1 4 7 3 6 __ __
Seinäjoki................................ 15 15 — 7 8 5 2 8 — 15 __ __
Lap väärtti — Lappfjärd . . 13 1 3 — 6 7 2 3 5 3 13 ---- __
Tjöek ....................................... 33 1 9 1 4 1 8 15 7 10 7 9 1 9 1 4 __
Suom enk. —  F in s k sp r .............. 19 19 — il 8 2 6 4 7 19 __ __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 14 — 14 7 7 5 4 3 2 __ 14 __
Siipyv — Sidebv ................. 63 6 3 — 3 8 25 17 2 5 12 9 6 3 __ __
Iso jo k i..................................... 42 42 — 22 2 0 12 1 4 8 8 42 __ __
Karijoki (Bötom) ............... 71 4 9 22 41 3 0 2 0 1 9 1 9 1 3 49 22 __
Suom enk. —  F in s k sp r .............. 49 49 — 28 21 10 13 13 7 49 __ __.
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 22 — 22 13 9 4 6 6 6 22 __
Närpiö — Närpes ............... 43 29 14 19 24 8 1 0 13 12 29 14 __
Suom enk. —  F in s k sp r .............. 29 29 — 10 19 3 8 i l 7 29 __ __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r........... 14 — 14 9 5 5 2 2 5 __ 14 __
Teuva ..................................... 48 48 — 24 24 11 10 13 14 48 __ __
K orsnäs.................................. 33 — 33 13 20 18 4 6 5 __ 33 __
Ylimarkku — Övermark .. 72 17 55 36 36 19 21 17 15 19 53 __
Suom enk. — F in s k sp r .............. 17 17 — 12 5 3 3 5 0 17 __ __
.R uotsink. —  S v en sk sp r........... 5 5 — 55 24 31 16 18 12 9 2 53 __
Maalahti — Malaks ............. 53 ■ 15 38 33 20 14 19 9 11 15 38 __
S uom enk. —  F in s k sp r .............. 1 5 15 — 8 7 4 5 2 4 15 — __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 38 — 38 25 13 10 14 7 7 _. 38 __
Petolahti — Petalaks ......... 19 — 19 9 10 5 2 2 10 __ 19 __
Sulva —  Solv ............................ 28 — 28 14 14 3 9 6 10 _ 28 _ _
Pirttikylä —  P iirtoni............ 57 14 43 32 25 2 0 12 13 12 13 44 __
Suom enk. — F in s k sp r ............. 14 14 — 9 5 6 3 3 2 13 i __
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 43 — 43 23 20 14 9 10 10 __ 43 __
Koivulahti — Kvcvlaks . . . 33 — 33 17 16 11 9 10 3 _. 33 __
Raippaluoto — Replot . . . . 38 38 26 12 12 8 9 9 __ 38 __
Laihia ..................................... 143 143 — 80 63 36 33 48 26 143 __ __
Vähäkyrö .............................. 22 11 11 8 14 6 5 8 3 11 11 —
S uom enk. — F in s k sp r ............. i i i l — 3 8 4 2 3 2 i l __ __
R u o ts in k . — S v en sk sp r ........... i i — i l 5 (i 9 3 5 1 __. i l __
Isokyrö ........................................ 69 69 .— 38 31 13 15 22 19 69 __ __
Y lista ro .................................. 136 136 — 83 53 38 33 35 30 136 __ __
Vövri — V ö r ä ........................ 59 16 43 34 25 19 16 10 14 18 41 —
Suom enk. —  F in s k sp r .............. 1 6 10 — 13 3 5 6 i 4 16 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 43 — 43 21 22 14 10 9 10 2 41 __
Oravainen — Oravais .......... 17 — 17 7 10 4 5 ■ 7 1 __ 17 _
Maksamaa — Maksmo . . . . 35 — 35 16 19 4 14 8 9 _ _ 35 __
Munsala ................................ 22 — 22 10 12 6 5 4 7 2 20 __
Alahärmä .............................. 83 83 — 47 36 24 22 24 13 83 __ __
K auh ava................................ 149 149 70 79 41 37 26 45 149 __ __
Lapua ..................................... 21 21 — 12 9 13 4 4 — 21 — —
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P u rm o ..................................... 122 122 67 55 32 32 33 25 4 118 __
Ähtävä — Esse .................... 31 — 34 19 15 5 10 8 11 1 33 __
V e te l i ...................................... 58 58 — 34 24 21 12 19; 6 58 —
Perho ....................................... 54 54 — 26 28 21 15 9; 9 54 — __
H a isu a ..................................... 51 51 — 23 28 11 12 13: 15 51 — —
Kaarlela —  Karlebv ........... 18 — 18 8 10 4 3 ' 7- 4 — 18 —
Alaveteli — Nedervetil . . . . 30 10 20 18 12 10 10 0 0 10 20 - -
S uom enk. —  F in s k sp r .............. 10 10 — 7 3 3 a i — 10 __ —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ........... 20 — 20 11 9 7 4 4 5 — 20 —
K ä lv iä ..................................... 52 52 — 26 26 - 16 10 15 11 52 — —
Ullava ..................................... 23 23 — 12 11 0 9 0 4 23 — —
Lohtaja ................................... 38 38 — 16 22 4 15 10 9 38 — —
Himanka ................................ 36 36 — 20 16 16 7 6 7 36 —
Kannus ................................... 43 4.3 — 20 23 12 9 13 9 43 —
Toholampi ............................ 56 56 — 28 28 17 12 12 15 56 —
Lestijärvi .............................. 50 50 — 30 20 12 11 21 6 50 — —
K ortesjärvi............................ 82 82 — 43 39 21 27 19 la 82 — —
Alajärvi ................................... 244 244 — 128 116 74 67 oo 48 244 — —
Soini ....................................... 112 112 — 58 54 29 36 27 20 112 —
L ehtim äki.............................. 60 60 _ 26 34 22 12 16 10 60 — —
Kuortane .............................. «n 75 — 42 33 24 22 17 12 75 —
Alavus ..................................... 257 257 — 143 114 73 83 67 34 257 — ■—-
Virrat ..................................... 165 165 — 81 84 49 36 49 31 165 — —
Ätsäri ..................................... 99 99 — 53 46 18 31 30; 20 99 —
Laukaa .................................. 202 202 — 111 91 75 57 50' 20 202 — __
Äänekoski.............................. 62 62 — 30 32 23 14 16 9 62 —
U urainen ................................ 54 54 — 25 29 9 12 2 0 : 13 54 — —
P etäjävesi.............................. 79 79 — 43 36 17 20 18 24 79 — —
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................. 57 57 24 33 24 15 n : 7 57 _
Toivakka .............................. 52 52 — 23 29 12 12 1 1 ; 17 52 — —
Keuru ..................................... 75 75 — 38 37 24 18 20 13 75 — —
Pihlajavesi ............................ 78 78 — 44 34 24 23 7 24 78 — —
Multia ..................................... 49 49 .— 21 28 13 14 11 11 49 — —
Saarijärvi .............................. 168 168 .— 92 76 59 37 37 35 168 — —
Pylkönmäki .......................... 75 75 __ 38 37 21 21 22 11 75 — —
K ivijärv i................................ 49 49 ■— 25 24 20 13 5 11 49 — —
K in n u la .................................. 21 21 — 9 12 0 7 6 3 21 — —
Pihtipudas ............................ 144 144 __ 79 65 57 44 301 13 144 __ —
Viitasaari .............................. 255 255 — 116 139 86 53 6 6 50 255 .— —
Oulun 1. — Uleåborgs l.1) . . 6 032 6 932 __ 2 989 3 043 2 078 1604 1410 940 5 993 —. 39
Liminka ................................ 112 112 — 59 53 32 37 24! 19 112 — - —
Tyrnävä ................................ 76 76 — 45 31 29 14 16! 17 76 — —
Temmes ................................ 46 46 . — 28 18 15 16 1 0 : 5 46 — —
L um ijok i................................ 37 37 — 17 20 8 12 10 7 37 — —
Oulujoki ................................. 56 56 — 24 32 14 16 13 13 56 — ■—
Muhos ..................................... 59 59 . — 31 28 23 9 22 5 59 — ■— •
Utajärvi ................................ 58 58 — 32 26 21 16 16 0 58 —
K iim in k i................................ 27 27 .— 15 12 12 2 5' 8 27 —
Y lik iim ink i............................ 87 87 .— 41 46 29 20 29! 9 87 —
Haukipudas .......................... 15 15 — 9 6 3 8 3; 1 15
li  .............................................. 29 29 — 13 16 9 7 »1 5 29 —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Kuivaniemi .......................... 25 25 17 8 11 . 4 8 2 25
Pudasjärvi ............................ 25 25 — 7 18 24 — 1 — 25 — —
Ranua ..................................... 52 52 — 27 25 21 17 10 4 52 — —
T aivalkosk i............................ 174 174 __ 78 96 42 59 37 36 174 — —
Kuusamo .............................. 499 499 __ 270 229 213 122 105 59 499 — —
Posio ....................................... 200 200 — 98 102 53 60 56 31 200 —
Kalajoki ................................ 110 110 — 60 50 25 35 29 21 110 - -
R a u t io ..................................... 59 59 — 26 33 16 16 17 10 59 — —
Y liv ie sk a ................................ 24 24 — 10 14 16 4 1 3 24 — ■—
S ie v i ......................................... 121 121 __ 58 63 49 35 27 10 121 — —
P y h ä jo k i ................................ 127 127 .— 66 61 34 33 30 30 127 —
M e rijä rv i................................ 22 22 — 9 13 20 1 1 — 22 — —
Oulainen ................................ 54 54 __ 28 26 10 11 23 10 54 — —
P attijok i ................................ 89 89 — 53 36 33 21 19 16 89 — —
Saloinen ................................ 69 69 — 31 38 19 16 18 16 69 ■— —
Vihanti ................................... 95 95 — 42 53 35 19 20 21 95 — —
Siikajoki ................................ 26 26 — 14 12 8 7 2 9 26 — __
P a a v o la ................................... 41 41 __ 17 24 9 12 11 9 41 .—
Rantsila ................................ 65 65 — 39 26 18 18 19 10 65 —
H a a p a jä rv i ............................ 27 27 — 13 14 6 10 6 5 27 ■— —
Pvhäjärvi .............................. 116 116 — 56 60 53 30 21 12 116 — —
Kärsäm äki ............................ 69 69 .— 36 33 14 25 18 12 69 — —
H a a p a v e s i .............................. 141 141 — 57 84 54 42 28 17 141 — —
Nivala ..................................... 60 60 .— 27 33 21 11 12 16 60 — —
P iip p o la .................................. 53 53 '— 27 26 16 14 12 11 53 — —
P yhäntä  ................................. 31 31 — 17 14 7 7 12 5 31 — —
Pulkkila ................................ 62 62 — 30 32 22 17 13 10 62 — —
K e s t i lä ..................................... 47 47 — 24 23 10 11 15 11 47 ■— —
Paltam o ................................. 88 88 — 42 46 24 26 21 17 88 -
V u o lijo k i................................. 28 28 — 16 12 13 6 8 1 28 — —
S ärä isn iem i............................ 11 9 119 — 57 62 43 40 24 12 119 — —
H y ry n sa lm i........................... 135 135 — 78 57 48 34 28 25 135 — —
R is tijä rv i................................ 26 26 .— 12 14 6 13 6 1 26 — -
P u o la n k a ................................ 53 53 — 29 24 37 4 8 4 53 — —
Suomussalmi ........................ 295 295 — 133 162 100 83 62 50 295 — —
Sotkamo ................................. 172 172 — 85 87 59 48 34 31 172 ■— —
Kuhmoniemi ........................ 324 324 .— 158 166 123 95 76 30 324 — —
Kemin mlk. — Kemi lk. . . 49 49 — 25 24 16 14 10 9 49 —
Simo ....................................... 59 59 — 35 24 12 22 9 16 59 —
Alatornio ................................ 42 42 — 20 22 12 12 11 7 42 —
Ylitornio ................................ 23 23 .— 12 11 3 6 9 o 23 — —
Turtola ................................... 49 49 .— 16 33 22 7 10 10 49 — —
Kolari ........................: .......... 48 48 .— 23 25 15 14 11 8 48 — —
Rovaniem i ............................ 346 346 — 180 166 114 84 87 61 346 — —
K e m ijä rv i .............................. 95 95 — 48 47 20 25 29 21 95 - - —
Kuolajärvi ............................ 94 94 — 41 53 23 32 24 15 94 - —
Muonio ................................... 36 36 — 20 16 24 3 6 3 36 —
E n o n te k iö .............................. 62 62 — 25 37 23 23 13 3 62 —
K i t t i l ä ..................................... 229 229 — 104 125 79 61 50 39 229 — —
S o d a n k y lä .............................. 219 219 ■ — 104 115 75 52 64 28 219 —
Pelkosenniemi ...................... 32 32 — 19 13 12 11 6 3 32 —
Savukoski .............................. 87 87 — 41 46 35 22 18 12 87 —
Inari ....................................... 134 134 .— 64 70 47 28 30 29 102 — 32
Petsam o ................................ 103 103 51 52 39 25 29 10 96 7
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XVI. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis
läsåret 1931—1932.
L es cours com plém entaires des écoles p r im a ires  des com m unes ru ra les en 1931 — 1932.
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Koko m aaseutu — Hela lands­
bygden—  Total des communes 
rurales ....................................... 3 274 3 002 272 44 944 41 192 3 752 22 009 22 935 26 537 18 407 41263 3 734 7
Suomenkieliset koulut.— F insk­
språkiga skolor — Ecoles fin ­
noises ........................................... 3 002 3 002 41192 41192 20162 21 030 24 455 16 737 41182 7
Ruotsinkieliset koidut — Svensk­
språkiga skolor — Ecoles sué­
doises ........................................... 272 272 3 752 3 752 1 847 1 905 2  082 1670 21 3 731 _
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . 249 192 57 3 338 2 626 712 1 675 1663 1957 1381 2 631 706 1
Suomenkieliset — Finskspräkiga
— Finnoises ............................ 192 m — 2 629 2626 ■— 1 347 1 279 1543 1 083 2623 2 1
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga  — Suédoises .................... 57 57 712 712 328 384 414 298 8 704
Karjaan k:la — Karis kp.......... 2 i 1 31 18 13 17 14 21 10 18 13 ----
S uom enk . —  F in s k sp r ....................... i i ■— 18 18 .— i i 7 8 10 18 — ■--- -
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... i •— i 13 — 13 6 7 13 — — 13 ----
Karjalohja (Karislojo) ............. 3 3 — 30 30 — 13 17 19 11 30 ----
Sammatti ..................................... 3 3 — 22 22 — 6 16 7 15 22 ---
Pohja — Pojo ............................ 1 — 1 9 — 9 7 2 7 2 — 9 —
Tammisaaren mlk. — Ekenäs 
lk ................................................... 2 2 21 21 11 10 13 8 21
Snappertuna................................ a — 5 59 — 59 23 36 40 19 — 59
Tenhola —  T en a la ...................... 3 — 3 28 — 28 14 14 14 14 1 27 ---
Espoo — Esbo ............................ 4 2 2 58 24 34 13 45 39 19 23 35
S uom enk . ■—  F in s k sp r ....................... 2 2 — 21 24 ■— 4 20 18 6 22 2 ----
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 2 ■— 2 34 — 34 9 25 21 13 1 33 ---
Kirkkonummi —  Kvrkslätt . . . 9 1 8 128 9 119 52 76 59 69 13 115 __
S uom enk . —  F in s k sp r ....................... 1 1 — 9 9 — 6 3 4 5 9 — ---
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 8 — 8 119 — 119 40 73 55 64 4 115
Lohjan k:la — Lojo kp............. 2 1 1 99 82 17 51 48 70 29 82 17 —
S uom enk . —  F in s k sp r ....................... i 1 — 82 82 — 44 38 63 19 82 — --- -
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... i — 1 17 — 17 7 10 7 10 — 17 ---
Lohja — Lojo ............................ 13 11 9 194 158 36 96 98 114 80 158 36 ----
Suom enk . —  F in s k sp r ....................... i i 11 .— 158 158 «— 82 76 94 64 158 ■— ----
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 2 ■— 2 36 — 30 14 22 20 16 — 36 ----
Nummi ......................................... 7 7 — 109 100 — 51 49 56 44 100 — —
Pusula ........................................... 5 0 — 57 57 .— 36 21 31 26 57 — ---
Vihti .............................................. 12 12 .— 159 159 — 86 73 96 63 159 — •---
Pyhäjärvi ..................................... 7 7 — 129 129 — 71 58 70 59 129 - ---
Huopalahti — Hoplaks ........... 1 — 1 8 — 8 4 4 5 3 8 ---
Haagan k:la — Haga kp........... 1 i ■— 5 5 — o — 3 2 4 — 1
Oulunkylä — Aggelbv ............. 1 1 — 16 10 11 o 14 2 16 — ----
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N urm ijärvi ................................... 14 14 194 194 107 87 107 87 194 ,__ _
H w in k ä än  k:la — H vvinkää 
kp .................................. ‘. ............ i 1 5 5 2 3 5 5
H yvinkää ..................................... 4 4 — 62 62 — 37 25 30 32 62
Mäntsälä ....................................... 12 12 — 157 157 — 77 80 91 66 lbV — —
Sipoo — Sibbo ............................ 6 — 6 80 — 80 48 32 53 27 — 80 —
Pornainen (Borgnäs) ............... 4 4 — 65 65 — 32 33 38 27 65 — —
Tuusula — Tusbv ...................... 8 8 — 105 105 — 43 62 58 47 105 — —
Porvoon mlk. — Borgå lk. . . 8 3 5 75 29 46 41 34 44 31 29 46 —
Suomenk. — Finskspr.................. 3 3 — 2 9 29 — 17 12 16 13 29 — —
Ituotsink. — Svenskspr................ 5 — 5 4 6 — 46 2 4 22 28 18 — 46 ‘ —
A s k o la ............... ........................... 7 7 — 102 102 — 59 43 83 19 102 — —
Pukkila ......................................... 2 2 — 26 26 — 11 15 16 10 26 — —
Pernaja — Perna ........................ 5 — 5 48 — 48 20 28 34 14 1 47 —
Liljendal ....................................... 4 — 4 81 — 81 38 43 47 34 — 81 —
Mvrskvlä — M örskom ............... B 5 1 61 52 y 28 33 43 18 52 9 —
Suomenk. — Finskspr.................. s å — 5 2 52 — 23 29 34 18 52 — —
Ruotsink. — Svenskspr................ i — i 9 — 0 ü 4 9 — — 9 —
A r t jä r v i ......................................... 6 6 — 92 92 — 56 36 50 42 92 — - -
R uotsinpyhtää — Ström fors . . 10 6 4 119 80 39 60 59 62 57 80 39 —
Suomenk. — Finskspr.................. 6 0 - - 80 80 — 39 41 39 41 80 — __
Ruotsink. — Svenskspr................ 4 — 4 39 — 39 21 18 23 16 — 89 —
L a p p trä s k ..................................... 12 6 6 120 55 65 50 70 54 66 56 64 - -
Suomenk. — Finskspr.................. s 6 — 5 5 55 — 19 36 29 26 55 — —
Ruotsink. — Svenskspr................ 6 — 6 6 5 — 65 31 34 25 40 1 64 —
E lim ä k i ......................................... 10 10 — 142 142 — 65 77 87 55 142 — —
A njala ........................................... 7 7 — 118 118 — 58 60 59 59 118 — —
Iitti  ................................................ 1» 19 — 242 242 — 128 114 139 103 242 — —
Kuusankoski ............. ................. 2 2 — 9 1 6 16 — 1 15 9 7 16 — —
Jaala  .............................................. 8 8 — 84 84 — 34 50 50 34 84 — —
O rim a tt i la ..................................... 13 13 — 191 191 — 113 78 120 71 191 — —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björne- 
borgs 1......................................... 497 475 22 6 956 6 621 335 3 452 3 504 3 975 2 981 6 623 333
S u o m e n k ie lise t — F in sk sp r å k ig a  
— F in n o ise s  ............................ 475 475 6 621 6  621 3 2 8 8 3  333 3  792 2  829 6 621
R uo ts in k ie lise t — S v en sk sp rå k ig a  
— S u éd o ise s  ............................ 22 335 335 16 4 171 183 1 52 333
L okalahti ..................................... 4 4 — 42 42 — 23 19 39 3 42 — —
T aiv assa lo ..................................... 6 6 — 86 86 - 32 54 37 49 86 — —
V e lk u a ........................................... 1 1 — 16 16 — 7 9 4 12 16 —-
Iniö ................................................ 1 — 1 5 — o 3 2 2 3 — 5 —
K u s ta v i ......................................... 1 1 — 8 8 — 3 5 3 5 8 _ —
Uusikirkko ................................... 7 7 — 100 100 — 47 53 60 40 100 — —
Laitila ............................................ 9 9 — 135 135 — 75 60 75 60 135 — —
Kodisjoki ..................................... 1 1 21 21 — 11 10 7 14 21 - - —
P v h ä ra n ta ..................................... 2 2 — 19 19 — 5 14 10 9 19 — —
Pyhäm aa ..................................... 2 2 — 25 25 — 10 15 14 11 25 — —
M y n äm äk i..................................... 0 6 — 68 68 — 35 33 40 28 68 — —
K arjala  ......................................... 2 ' 2 13 13 __ 9 4 7 6 13 -  - —
x) K unnan kouluikäisistä lapsista kävi sitäpaitsi am m attikoulua 462, joista poikia 230 ja  ty ttö jä  232. — 
Av barn  i skolåldern i kom munen besökte dessutom 462 yrkesskola, därav 230 gossar och 232 flickor.
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langues
Mietoinen ..................................... 2 2 18 18 9 9 9 9 18
L e m u .............................................. 2 2 .— 27 27 .— 14 13 14 13 27 — —
A skainen ....................................... 3 3 — 33 33 — 19 14 15 18 33 — — .
Rymättylä ................................... 2 2 .— 21 21 .— 9 12 13 8 21 —
Merimasku ........................................ 2 2 — 29 29 — 14 15 15 14 29 .—
Houtskari — H outsk är............. 1 — 1 7 — 7 o 9 7 — — 7 —
Piikkiö ......................................... 5 5 — 47 47 — 25 22 32 15 47 —
Kuusisto (Kustö) ...................... 1 1 — 7 t — 2 o 4 3 7 — —
K aarin a ................................................ 3 3 — 51 51 — . 33 18 32 19 51 — —
K aksk erta ........................................... 2 2 — 18 18 — 13 5 16 2 18 — —
P a im io .................................................. 9 9 — 127 127 — 68 59 78 49 127 ■— — .
Sauvo (Sagu) .............................. A fi __ 94 94 __ 45 49 50 44 94 __ __
Karuna ................................................ 1 1 — 9 9 — 4 5 9 9 — —
Parainen — Pargas .................... 11 2 9 193 34 159 94 99 106 87 34 159 _
Suomenk. — F insksp r..................... 2 2 — 34 34 — 12 22 23 i l 34 — —
Ituotsink . —  Svenskspr.................. 9 — 9 159 — 159 82 77 83 76 — 159 —
Kemiö — K im ito ........................... 3 i 9 23 7 16 9 14 12 11 7 16 —
Suomenk. —  F inskspr..................... l i - 7 7 — 2 5 1 6 7 — —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 2 — 9 16 — 10 7 9 11 5 — 16 —
Dragsfjärd ................................... 6 i 0 117 10 107 55 62 65 52 12 105 —
Suomenk. —  F inskspr..................... l i --- 10 K) 2 8 5 5 10 — —
Ruotsink. — Svenskspr. ................ 5 — 5 107 — 107 53 54 00 47 2 105 —•
Vestanfjärd ................................. 1 — 1 13 — 13 4 9 7 6 — 13 — .
Perniö (lïjerm i) .............................. 13 13 — 175 175 ■ — 94 81 109 66 175 — —
Särkisalo —  Finbv ....................... 2 2 .— 38 38 - - 18 20 17 21 38 — —
K is k o ..................................................... 7 7 — 97 97 — 52 45 52 45 97 —
Suom usjärvi...................................... 6 6 — 65 65 31 34 36 29 65 — —
Kiikala ................................................ 7 7 — 87 87 — 44 43 52 35 87 — —
H a lik k o ................................................ 12 12 — 159 159 — 86 73 86 73 159 — —
Angelniemi ........................................ 4 4 — 38 38 24 14 21 17 38 — —
Uskela ........................................... 7 7 — 117 117 — 51 66 64 53 117 — —
Salon k:la —  Salo kp.................. 1 1 — 9 9 __ 0 4 4 0 9 - __
Muurla ......................................... 4 4 — 77 77 — 38 39 4 8 29 77 —
Pertteli ................................................ 6 6 — 74 74 - - 37 37 39 35 74 —
K uu sjok i ............................................. 3 3 — 42 42 — 24 18 27 15 42 — - -
Hiittinen — Hitis ...................... 2 — 14 — 14 4 10 7 7 — 14 —
Ulvila (Ulfsbv) .......................... 10 10 ■ — 131 131 — 51 80 87 44 131 — —
Porin mlk. — Björneborgs lk. 1 1 — 11 11 — 6 5 6 5 11 — —
N a k k ila ................................................ 0 5 — 78 78 — 38 40 45 33 78 — __
R u lla a .................................................. 4 4 — 39 39 — 20 19 25 14 39
Noorm arkku................................ 5 n — 53 53 — 24 29 37 16 53 —
Ahlainen ........................ '.............. 3 3 .— 36 36 — 18 18 28 8 36 — —■
P om arkku..................................... 4 4 — 70 70 — 35 35 38 32 70 —
Merikarvia (Sastmola) ............. 9 8 1 82 68 14 30 52 45 37 - 68 14 —
Suomenk. —  F inskspr..................... 8 8 — 68 68 — 24 44 39 29 68 — —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 1 — 1 14 — 14 6 8 6 8 — 14 —
Siikainen ....................................... « 6 — 59 59 — 27 32 37 22 59 — —.
Eura .............................................. 7 7 — 128 128 — 57 71 81 47 128 — —.
K iukainen ..................................... 3 3 — 42 42 — 19 23 22 20 42 — —
Honkilahti ................................... 3 3 — 40 40 — 21 19 26 14 40 — —
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Eurajoki ....................................... 5 5 39 39 _ 20 19 26 13 39 .__ '
L u v ia ............................................. 4 4 — 51 51 — 18 33 25 26 51 — —
L a p p i ............................................. 6 6 — 133 133 - 74 59 62 71 133 —
R aum an mlk. — Raunio lk. . . « 6 —. 58 58 .— 19 39 26 32 58 —
Hinnerjoki ................................... 2 2 - - 29 29 - - 15 14 17 12 29
Ikaalinen ..................................... 3 3 — 44 44 — 24 . 20 34 10 44 .—. —
Jäm ijärv i ..................................... 6 6 — 112 112 - - 59 53 65 47 112 — -
Parkano ....................................... 0 5 .— 80 80 — 37 43 67 13 80 — —
K ih n iö ........................................... 1 1 .— 24 24 — 10 14 22 2 24 — —
K a n k a a n p ä ä ................................ 7 7 — 116 116 - - 54 62 81 35 116 — —
K a r v ia ........................................... 4 4 ■— 44 44 — 26 18 32 12 44 —
Ilongonjoki ................................. 2 2 — 32 32 — 17 15 12 20 32 —
Häm eenkyrö .............................. 3 3 — 71 71 — 37 34 47 24 71 — —
V ilja k k a la ..................................... 2 2 - 32 32 - - 21 11 13 19 32 — —
K arkku ......................................... 6 (i — 73 73 — 47 26 33 40 73 — —
S u o n ie m i....................................... 2 9 — 23 23 — 10 13 9 14 23 — ■—
M ouhijärvi ................................... 6 6 — 48 48 - - 18 30 40 8 48 — —
S u odenn iem i................................ 2 2 — 20 20 — 9 11 11 9 20 — —
L a v ia .............................................. 9 9 — 95 95 — 46 49 56 39 95 —
Tvrvää ......................................... 13 13 — 208 208 — 108 100 124 84 208
K i ik k a ........................................... 7 7 — 102 102 - - 45 57 57 45 102
Kiikoinen ..................................... 6 6 — 100 100 — 50 50 54 46 100 —
H uittinen  ..................................... 13 13 — 175 175 — 94 81 95 80 175 — ■—
Keikvä ......................................... 2 2 — 35 35 — 16 19 22 13 35 .— ■—
Vam pula ....................................... 4 4 - - 46 46 — 14 32 29 17 46 — —
K auvatsa ..................................... 4 4 — 83 83 — 47 36 48 35 83 — —
P u n k a la id u n ................................ 10 10 — 137 137 —. 64 73 73 64 137 — —
Loim aan k:la — Loim aa kp. . . 1 1 — 27 27 - - 16 11 18 9 27 — -
Loimaa ......................................... 16 16 — 222 222 — 120 102 113 109 222 — —
Mellilä ........................................... 1 1 - - 17 17 — 4 13 17 — 17 —
M etsämaa ..................................... 3 3 — 41 41 •— 21 20 22 19 41 —.
Alastaro ......................................... 6 6 — 96 96 — 51 45 58 38 96 — _
Oripää ........................................... 2 2 - - 17 17 - - 7 10 8 9 17 — —
Kokemäki (Kumo) .................... 12 12 — 155 155 — 73 82 84 71 155 — —
H arjavalta  ................................... 3 3 — 40 40 — 19 21 21 19 40 ■— —
Köyliö ........................................... 0 5 — 78 78 - - 40 38 41 37 78 — —
Säkylä ........................................... 4 4 — 50 50 — 23 27 30 20 50 — —
M a r t t i la ......................................... 5 5 — 93 93 — 45 48 53 40 93 ■— —
K o s k i ............................................. 6 6 - .— 89 89 — 37 52 56 33 89 .— —
K arinainen ............................ .. 4 4 — 63 63 - - 30 33 30 33 63 — —
T arv asjo k i..................................... 4 4 57 57 — 33 24 37 20 57 -  - —
Lieto .............................................. 8 8 — 130 130 — 65 65 64 66 130 —
P aattinen  ..................................... 2 2 — 34 34 — 19 15 21 13 34 —
P övtyä  ......................................... 8 8 — 125 125 - - 74 51 69 56 125 -
Y lä n e ............................................. 6 6 — 106 106 — 53 53 54 52 106 — —
Aura .............................................. 4 4 —. 51 51 — 24 27 29 22 51 — —
Raisio (R e so ) .............................. 4 4 51 51 — 26 25 25 26 51 — —
M aaria (R äntäm äki)................. 3 3 — 69 69 — 31 38 49 20 69 — _
N aantalin  mlk. — Nådendals lk. 1 1 — 6 6 — 5 1 6 — 6 —
Masku ........................................... 3 3 — 35 35 — 15 20 17 18 35 — —
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Rusko ........................................... i i 18 18 i i 7 7 11 18
Yahto ............................................ 2 2 — 38 38 — 14 24 8 30 38 —
Nousiainen ................................... 7 7 — 105 105 — 61 44 37 68 105 ___ —
Ahvenanmaa — Åland ........... 14 __ 14 142 _ 142 79 63 85 57 __ 142 __
E c k e rö ........................................... 2 2 23 — 23 12 11 16 7 — 23 —
H am m arland .............................. 4 — 4 39 — 39 19 20 28 11 — 39 —
Föglö .............................................. 8 3 40 — 40 25 15 16 24 40 —
Kumlinge ..................................... 1 — 1 10 — 10 6 4 7 3 10 —
Brändö ......................................... 4 — 4 30 — 30 17 13 18 12 _ 30 —
Hämeen 1. — Tavastehus 1. . . 377 377 __ 5 295 5 295 _ _ 2 586 2 709 3108 2187 5 294 1 —
R u o v e s i......................................... 1(1 10 --- 130 130 - -- 61 69 67 63 130 --- —
Vilppula ....................................... 2 2 --- 21 21 --- 13 8 14 7 21 - —
M änttä  ......................................... 3 3 --- 62 62 --- 30 32 47 15 62 ---- —
K uru .............................................. 3 3 --- 45 45 --- 12 33 25 20 45 --- —
Teisko ........................................... 4 4 --- 46 46 --- 16 30 26 20 46 --- —
O riv e s i........................................... 3 3 --- 64 64 --- 30 34 35 29 64 --- —
Juupajoki ..................................... 2 2 — 22 22 --- 7 15 16 6 22 — - -
Pohjois-Pirkkala ........................ 10 10 231 231 106 125 174 57 231 _ —
E te lä -P irk k a la ............................ 4 4 --- 52 52 29 23 24 28 52 --- —
Y lö jä rv i......................................... 6 6 — 108 108 --- 51 57 59 49 108 - —
Vesilahti ....................................... 11 11 --- 156 156 74 82 83 73 156 --- —
T ottijä rv i ..................................... 2 2 22 22 __ - - 22 9 13 22 - —
Lem päälä ..................................... 9 9 --- 105 105 --- 49 56 53 52 105 ---
K a n g a s a la .................................... 2 2 46 46 --- 22 24 40 6 46 ■---
P ä lk ä n e ......................................... 0 6 --- 77 77 --- 39 38 46 31 77 --- —
T a m m ela ....................................... 15 15 — 215 215 •--- 114 101 138 77 215 — —
Jokioinen ..................................... 8 8 - 134 134 - -- 69 65 71 63 134 --- —
H um ppila ..................................... 7 7 105 105 60 45 63 42 105 --- -
Y päjä ............................................ 7 V — 130 1.30 ■--- 74 56 58 72 130 --- —
U rjala ........................................... 11 11 123 123 — 59 64 90 33 123 — —
K oijärvi ....................................... 4 4 64 64 --- 30 34 43 21 64 - -- —
Akaa .............................................. 4 4 99 99 --- 51 48 48 51 98 1 —
K ylm äkoski ................................. 4 4 --- 47 47 - - 22 25 30 17 47 --- —
Somero ......................................... i e 16 --- 174 174 - -- 92 82 109 65 174 --- —
Somerniemi ................................ 4 4 55 55 - - ' 25 30 24 31 55 — —
K a lv o la ......................................... 8 8 --- 118 118 - -- 61 57 65 53 118 ■--- —
S ääk sm äk i.................................... 5 5 — 37 37 — 19 18 28 9 37 — —
Valkeakosken k:la — Valkea­
koski k p ..................................... 1 1 _ 18 18 7 11 18 .18 _
H auho ........................................... » 9 --- 104 104 oo 49 56 48 104 --- —
Tuulos ........................................... 3 3 --- 47 47 --- 15 32 29 18 47 --- —
H a t tu l a ......................................... 9 9 --- 97 97 _ _ 42 55 54 43 97 --- —
T yrväntö ..................................... 4 4 _ 39 39 __ 14 25 24 15 39 . . —
H äm eenlinnan mlk. —  Tavaste­
hus lk ................................................ 3 3 52 52 25 27 31 21 52
V anaja ................................................ 7 7 127 127 72 55 77 50 127 __
J a n a k k a la ..................................... 14 14 --- 224 224 --- 109 115 121 103 224 ---
Loppi ............................................. 14 14 - 195 195 1 - 86 109 98 97 195 —
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Renko ........................................... i i 9 9 5 4 6 3 9
Hausjärvi ..................................... 12 12 -— 161 161 — 82 79 81 80 161 — —
Riihimäen k:la —  Riihimäki kp. 6 6 — 151 151 76 75 99 52 151 — —
Jämsä ........................................... 12 12 — 127 127 65 62 83 44 127 -—
Koskenpää ................................... 8 3 — 24 24 — 10 14 17 7 24 — -
K orp ilahti..................................... 6 6 — 49 49 .— 34 15 36 13 49 — —
Muurame ..................................... 3 3 .— 57 57 ■— 23 34 32 25 h l — —
Säynätsalo ................................... 1 1 _ 21 21 - 5 16 10 11 21 — —
Kuorevesi ..................................... 2 9 — 19 19 — 6 13 13 6 19 -—
E räjärvi......................................... 2 2 — 24 24 — 16 8 12 12 24 — __
Luopioinen ................................... 7 7 — 164 104 .— 58 46 57 47 104 —
K u h m a la h t i  ...................................... 3 3 — 54 54 — 22 32 22 32 5 4 — —
Kuhmoinen ................................ 7 7 — 82 82 — 33 49 62 20 82 —
K ärkölä ......................................... 8 8 — 96 96 — 48 48 52 4 4 96 — —
Hollola ......................................... 1» 19 — 29(1 290 .— 135 155 173 117 290 - —
Nastola ......................................... 13 13 — 129 129 56 73 68 61 129 — —
Asikkala ....................................... 14 14 166 166 — 89 77 104 62 166 — —
Padasjoki ..................................... 10 10 — 154 154 — 84 70 84 70 154 —
Lammi ......................................... 8 8 — 104 104 .— 51 53 61 43 104 —
K o sk i ..................................................... 6 6 - 83 83 — 48 35 43 40 83 — —
Viipurin 1. —  Viborgs i ................ 621 616 5 9 214 9158 56 4 512 4 702 5 422 3 792 9152 56 6
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  
—  F innoises  ................................. 616 616 9158 9158 4 491 4667 5 385 3 773 9152 __ 6
R uotsinkieliset —  Svensksprå­
kiga  —  Suédoises ....................... 5 5 56 56 21 ■35 37 19 _ 56 ,__
Viipurin mlk. —  Viborgs l k . . . 23 23 ■— 316 316 — 150 166 179 137 316 — —
Yahviala ....................................... 11 11 .— 166 166 ■— 71 95 92 74 166 — —
Nuijamaa ..................................... 5 0 73 73 — 33 40 34 .39 73 — —
Koivisto (Björkö) ...................... 12 12 — 190 190 — 101 89 118 72 190 —
Koiviston k:la — Koivisto kp. 2 2 — 32 32 — 16 16 19 13 32 — —
Lavansaari ................................... 1 1 — 66 66 -— 27 39 36 30 66 — —
Seiskari ................................................ 1 1 — 26 26 — 11 15 26 — 26 — —
Johannes ....................................... 13 13 .— 253 253 — 124 129 139 114 253 — —
Uusikirkko ........................................ 17 17 — 279 279 .— 138 141 185 94 279 — •—
Kanneljärvi ...................................... 6 6 .— 94 94 — 50 44 46 48 94 — —
K uolcm ajärvi.............................. 4 4 •— 55 55 — 22 33 29 26 oo — —.
Pyhtää — Pvttis ........................ 13 9 4 177 126 51 85 92 106 71 126 51
Suomonk. •— F inskspr..................... 9 9 ■— 126 120 ■— 66 60 74 52 126 —'
Ruotsink. — Svenskspr.................. 4 — 4 51 — 51 19 32 32 19 — öi
Kymi (Kymmene) ................... 15 15 228 228 __ 100 128 143 85 228
Haapasaari ...................................
Vehkalahti ...................................
1
22
1
22
-— 8
305
8
305
— O
163
3
142
2
169
6
136
8
305 ___ __
Virolahti ....................................... 15 15 .— 199 199 .— 99 10 0 109 90 199 — —
Miehikkälä ................................... 10 10 .— 177 177 — 101 76 81 96 177 — —
Säkkijärvi..................................... 15 15 — 221 221 — 1 04 117 139 82 221 — —
Ylämaa ......................................... 6 (i .— 52 52 — 22 30 34 18 52 — —-
Sippola ......................................... 14 14 — 179 179 95 84 97 82 179 — —
Suursaari (H oglan d)................. 2 2 — 30 30 — 14 16 16 14 30 — —
T ytärsaari..................................... 1 1 — 12 12 — 6 6 7 b 12 — —
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Valkeala ....................................... 20 20 247 247 _ 119 128 122 125 247 __ __
Kouvolan k:la —  Kouvola kp. i 1 — 77 77 — 39 38 39 38 l i ' — —
L u u m ä k i ................. ..................... 13 13 — 156 156 — 81 75 101 00 156 — —
Lappee .................... .................... 24 •24 — 352 35-2 — 147 205 181 171 351 - 1
Lemi ........... .................................. 7 7 — 126 126 — 65 61 71 Oü 126 — ■—
Taipalsaari ............. ..................... 10 10 — 127 127 — 62 65 69 58 127 — _
Savitaipale ................................... 7 7 — 100 100 — 46 54 68 32 100 — ” 1
Suomenniemi .............................. 3 3 — 50 50 — 25 25 23 27 50 — —
Joutseno ....................................... 3 3 — 50 50 — 28 22 .31 19 50 — —
R uokolahti ................................... 17 17 — 296 296 — 128 168 177 119 296 — —
R autjä rv i ..................................... 5 5 — 61 61 — 33 28 39 22 61 — —
K irvu ................................... V> 1-2 __ 219 219 — 112 107 120 99 219 ■— —
Jääski ............................................ 13 13 — 274 274 — 143 131 169 105 274 __
A n t r e a ........................................... 11 11 .— 153 153 — 80 73 92 61 153 — —
Vuoksenranta ............................... ti 0 — 78 78 — 32 46 60 18 78 —
Muolaa ........... .............................. (i 0 — 68 68 — 37 31 45 23 67 1
Äyräpää ....................................... » 9 — 1.50 150 — 63 87 100 50 150 - -
Heinjoki ....................................... 0 0 __ 98 98 — 39 59 49 49 98 —
Kivennapa ................................... 17 17 280 280 — 126 154 154 126 276 — 4
T e r i jo k i ......................................... 0 9 — 122 122 — 62 60 63 59 122 — —
V alkjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 — 59 59 — 34 25 46 13 59 ■—
Vuoksela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 22 22 ■— 12 10 9 13 22 —
R autu  ............................................ f l 9 — 136 136 — 60 76 91 45 136 — —
S a k k o la ......................................... ii 9 — 139 139 - 72 67 67 72 139 — —
M etsäpirtti ................................... fi 6 — 93 93 — 48 45 54 39 93 _ —
Pyhäjärvi ..................................... 4 4 ■— 55 oo — 28 27 29 26 oo — —
Räisälä ......................................... 5 0 — 67 67 — 35 32 41 26 67 — —
Käkisalm en mlk. — Kexholms 
lk ............ .................. 8 8 124 124 74 50 70 54 124 __ __
K aukola ....................................... 8 8 — 94 94 — 54 40 59 35 94 — —
H ii to la ........................................... 8 8 ___ 104 104 ■— 43 61 61 43 104 — —
Kurkijoki ..................................... 11 1 0 1 113 108 o 49 64 75 38 108 5 ■—
S uom enk . —  F in s k sp r ....................... 10 10 — 108 108 — 47 61 70 38 108 .— —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .............................. 1 — 1 5 — 0 ■2 3 o — — ■—
Parikkala ..................................................................... 15 15 .— 213 213 ■— U I 102 139 74 213 ■— ■—
Saari .............................................. 3 3 — 40 40 19 21 21 19 40 ■— —
Simpele ............................................................................. 3 3 - 72 72 ■— 36 36 40 32 72 —
Jaakkim a ..................................................................... 12 1-2 — 148 148 — 84 64 89 59 148
Lahdenpohjan k: la — Lahden-
pohja k p ....................................
L um ivaara ...................................
1
!»
1
9
— 17
134
17
134
— 12
75
5
59 80
10
54
17
134
— —
R u sk e a la ......................................................................... 10 10 — 153 153 - 73 80 96 OY 153 — —
Sortavalan mlk. — Sordavala 
lk. *>{ 2.3 289 289 140 149 184 105 289 ___ ___
H a r l u ................................................................  . 8 8 — 177 177 — 92 85 n o 67 177 _ —
Uukuniemi ................................... 10 10 — 127 127 — 68 59 69 58 127 — —
Im pilahti .....................................
Soanlahti .....................................
12
o
12
2
— 193
23
193
23 ____
94
7
99
16
118
13
75
10
193
•23 ___ _
S u is ta m o ....................................... 9 9 — 114 114 — 48 66 71 43 114 — —
S a lm i .............................................. 10 10 116 116 — 66 50 84 32 116 — ■—
K a n s a n o p e tu s t i la s to  — F o lk s k o l s ta t i s t ïk  1 9 3 1— 32 . 16
122 1 9 3 1 —
1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 U 12 13 14
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Suojärvi ....................................... 8 8 137 137 58 79 101 36 137
Korpiselkä ................................... 3 3 — 33 33 — 16 17 19 14 33 - - —
Mikkelin 1 .— S :t Michels 1........ 187 187 _ _ 2 286 2 286 __ 1167 1119 1367 919 2 286 __ __
Heinolan mlk. — Heinola lk . . . 10 10 — 91 91 — 48 43 61 30 91 — —
Sysmä ........................................... 8 8 — 96 96 — 57 39 65 31 96 — —
Hartola ......................................... 6 fi — 67 67 — 31 36 37 30 67 — —
Luhanka ....................................... 3 3 — 16 46 — 22 24 33 13 46 — —
Joutsa ........................................... 0 o — 54 54 — 30 24 31 23 54 — .—
Leivonmäki ................................. 2 2 — 18 18 — 11 7 8 10 18 — —
Mäntvharju ................................. 8 8 103 103 — 51 52 58 45 103 -
Pertunmaa ................................... 4 4 — 43 43 — 18 25 25 18 43 — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 14 14 — 152 152 — 73 79 91 61 152 —
Anttola ......................................... 3 3 — 31 31 — 10 21 19 12 31 —
Kangasniemi .............................. 8 8 128 128 — 64 64 71 57 128 — —
R istiin a ......................................... 9 0 — 131 131 — 73 68 97 34 131 — —
Hirvensalmi ................................ 9 9 — 100 100 — 51 49 53 47 100 — —
9 9 105 105 42 63 70 35 105
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp................................................. 1 1 24 24 7 17 7 17 24
P ieksäm äki.................................. 12 12 — 124 124 — 67 57 69 55 124 _ ___
V irtasalm i.................................... 2 2 — 28 28 .— 13 15 19 9 28 _ __
Jäppilä ......................................... 2 2 — 32 32 — 13 19 21 11 .32 — .—
H aukivuori................................... 2 2 — 38 38 — 21 17 18 20 38 _ _ —
Joroinen ....................................... 9 9 — 96 96 __ 50 46 59 37 96 __ __
Puumala ....................................... 2 2 — 22 22 — 15 7 11 U 22 __ __
R antasalm i.................................. 7 7 - - 74 74 — 42 32 41 33 74 ._ —
Kangaslampi .............................. 2 2 - 18 18 — 9 9 15 3 18 — —
S u lk ava ......................................... 10 10 — 111 111 — 61 50 68 43 111 — —
Sääm inki....................................... 16 16 — 217 217 — 116 101 120 97 217 __ —
Kerimäki ..................................... 3 0 - 69 69 — 34 35 34 35 69 — —
Punkaharju ................................ 4 4 — 57 57 — 28 29 43 14 57 — —
Savonranta ................................... 2 2 — 39 39 — 22 17 22 17 39 .—. .—
Enonkoski ................................... 3 3 — 40 40 — 17 23 22 18 40 — .—
Heinävesi ..................................... 10 10 — 132 132 — 71 61 79 53 132 — -
Kuopion 1. — Kuopio 1............... 370 370 — 1593 4 593 __ 2 224 2 369 2 712 1 881 4 593 _ __
Pielisjärvi ..................................... 13 13 .— 212 212 ■— 100 112 126 86 212 — —
Juuka ........................................... 11 11 — 134 134 — 60 74 69 65 134 _ __
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 1 1 — 7 7 — 4 3 3 4 7 __ —
Nurmes ......................................... 19 10 — 113 113 — 59 54 63 50 113 __ —
V a ltim o ..................................... 4 4 — 55 55 .— 27 28 39 16 55 — __
Rautavaara ................................ 1 4 — 45 45 — 19 26 37 8 45 — —
Eno ................................................ 6 6 — 65 65 .— 36 29 45 20 65 _ _ —
Tohmajärvi ................................ 10 10 — 137 137 - - 69 68 83 54 137 —
V ä rtsilä ......................................... 6 6 —■ 106 106 — 60 46 50 56 106 — —
P älkjärvi....................................... 7 7 — 76 76 — 46 30 38 38 76 _ —
K iihtelysvaara............................ 9 9 — 112 112 — 60 52 62 50 112 _ —
P yh äselk ä ..................................... 6 6 — 81 81 — 41 40 54 27 81 __ —
Ilomantsi ..................................... 11 11 — 107 107 - 49 58 68 39 107 — —
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Tuupovaara ................................. 2 2 16 16 6 10 9 7 16
Kaavi ......................................... 3 3 — ■ 44 44 ■— 24 20 27 17 44 — —
Säyn ein en ..................................... 1 1 — 12 12 — Ü 7 6 6 12 — —
L ip eri............................................. 12 12 — 187 187 .— 80 107 103 84 187 — —
Kontiolahti ................................ U 14 .— 162 162 — 82 80 112 50 162 - —
Pielisensuu .................................. 9 5 - - 74 74 - - 33 41 42 32 74 — —
Polvijärvi ..................................... 9 5 - - 78 78 - 34 44 44 34 78 - —
Kuusjärvi ..................................... 4 4 — 79 79 — 33 46 43 36 79 — —
K itee '............................................. 15 15 — 187 187 — 100 87 109 78 187 —
Rääkkvlä ..................................... 9 5 - - 55 55 - - 34 21 32 23 55 —
Kesälahti ..................................... 2 2 — 24 24 — 17 7 10 14 24 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . 9 9 — 111 111 — 58 5.3 82 29 111 — —
Sonkajärvi ................................... 19 10 — 121 121 — 58 63 68 53 121 — —
Vieremä ....................................... 9 9 9» 90 — 36 54 56 34 90 — —
L apin lahti.................................... 12 12 • — 132 132 — 72 60 75 57 132 — —
Kiuruvesi ..................................... 18 18 — 197 197 — 92 105 114 83 197 ■— —
N ils iä ............................................. 16 16 — 297 207 — 111 96 128 79 207 ■— —
Varpaisjärvi ................................ 3 3 - 32 32 — 12 20 21 U 32 — —
M uuruvesi..................................... 4 4 .— 44 '44 •— 17 27 25 19 44 ■— —
Juankoski (Strömsdal) ............. 1 1 — 15 15 — 4 11 13 2 15 — —
Pielavesi ............................................. 2(1 20 .— 223 223 — 99 124 125 98 223 — —
Keitele ................................................ 2 2 — 18 18 •— 10 8 12 6 18 ■— —
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. . . 18 18 227 227 — 117 110 119 108 227 —
Siilinjärvi ........................................... 6 6 — 71 71 — 33 38 38 33 71 ■— —
Vehmersalmi .............................. 3 3 .— 45 45 ■— 22 23 30 15 45 — —
Karttula ....................................... 12 12 — 129 129 — 67 62 72 57 129 — —
Tervo ............................................. 8 8 .— 79 79 —• 29 50 46 33 79 — —
Maaninka ..................................... 5 0 — 61 61 — 28 33 37 24 61 — -
Rautalampi ................................ 10 10 - 93 93 41 52 57 36 93 — —
K onn evesi.................................... 3 3 — 37 37 — 20 17 25 12 37 — —
V esa n to ......................................... U 11 — 129 129 .— 67 62 70 59 129 —
Leppävirta .................................. 9 9 — 104 104 — 54 50 65 39 104 -
Varkauden k:la — Varkaus kp. 9 0 — 132 132 — • 40 92 87 45 132 ■— —
Suonenjoki .................................. 7 7 — 95 95 — 46 49 47 48 95 — —
Hankasalmi ........................................ 3 3 __ 33 33 — 13 20 26 7 33
Vaasan 1. —  Vasa 1..................... 597 423 174 8 609 6102 2 507 4198 4 411 5 083 3 576 6113 2 496 __
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 423 423 6102 6102 2 943 3159 3 670 2 432 6102 _ __
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises ................... 174 174 2 507 2 507 1255 1252 13 6 3 1144 11 2 496 __
Jalasjärvi ..................................... 11 U — 170 170 — 87 83 126 44 170 .— —
Peräseinäjoki .............................. 6 6 - - 71 71 — 23 48 44 27 71 —
Kauhajoki .................................. 29 20 — 286 286 — 134 152 178 108 286 ■— —
Kurikka ....................................... 10 10 _ 163 163 — 78 85 102 61 163 —
Ilmajoki ....................................... 15 15 — 306 306 - - 144 162 169 137 306 - - —
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 1 1 41 41 — 17 24 28 13 41 —
Seinäjoki....................................... 5 5 - - 44 44 — 25 19 26 18 44 — -
124 1931 —
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Lapväärtti —  Lappfjärd ......... u 2 9 134 21 '  113 67 67 81 53 21 113
Suom enk . —  F in s k sp r ....................... 2 2 — 21 21 — 12 9 8 13 21 ■— —
Ruotsink. Svenskspr 9 .— 9 113 — 113 55 58 73 40 — 113 —
Tjöck .............................................. 3 1 2 52 10 42 26 26 34 18 10 42 —
Suom enk. —  F in s k sp r ............. .. l 1 — 10 10 ■— 6 4 8 2 10 — —
R u o ts in k . ■—  S vensksn r.................... 2 •— 2 42 — 42 20 22 26 ' 16 — 42 — ■
Siipyv —  S id e b y ......................... 7 3 4 68 29 39 36 32 41 27 29 39 —
S uom enk. —  F in s k sp r ....................... 3 3 .— 29 29 •— 15 14 14 15 29 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... 4 — 4 39 — 39 21 18 27 12 •— 39 —
Isojoki ........................................... 7 7 — 93 93 — 38 55 62 31 93 — —
Karijoki (Bötomi ..................... 4 3 1 41 35 6 19 22 27 14 35 6 —
Suom enk. —■ F in s k sp r ...................... 3 3 . 35 35 — 15 20 23 12 35 — —
R u o ts in k . —  S vensksn r.................... 1 — 1 6 — G 4 2 4 2 — c —
Närpiö — Närpes ...................... 12 - 12 164 — .1 6 4 6 8 96 103 61 — 164 —
Teuva ........................................... 6 6 — 103 103 — 52 51 51 52 103 — —
K orsnäs......................................... « — 6 95 .— 95 41 54 51 44 — 95 —
Ylimarkku — Övermark ......... 3 — 3 41 — 41 23 18 14 27 •— 41 —
Maalahti —  M alak s................... 8 1 7 142 7 135 71 71 71 71 8 134 —
Suom enk. — F in s k sp r ....................... i 1 — 7 7 — 3 4 — 7 7 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 7 •— 7 135 — 135 68 67 71 04 1 134 —
B erg ö .............................................. 1 — 1 12 — 12 Y O 5 7 — 12 —
Sulva — Solv .............................. 4 .— 4 91 — 91 33 58 40 51 — 91 —
Pirttikvlä —  Pörtom ................... 6 — 6 85 — 85 51 34 44 41 — 85 —
Mustasaari —  K orsholm ............. 14 1 13 176 11 165 93 83 104 72 12 164 —
Suom enk. —  F in s k sp r ....................... l 1 — l i 11 •— 6 5 6 5 l i ■— —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 13 — 13 165 — 165 87 78 98 67 i 164 —
Koivulahti —  Kvcvlaks ............. 8 - 8 99 — 99 42 57 47 52 — 99 —
Raippaluoto — Replot ............. 0 ■— 5 81 — 81 41 40 43 38 — 81
Laihia ........................................... 6 6 •— 62 62 — .32 30 38 24 62 — —
Jurva ............................................. 9 2 — 48 48 — 17 31 28 20 48 — —
Yähäkvrö .............................................. 8 8 — 128 128 — OY 71 6 6 62 128 — —
Isokvrö ......................................... 13 13 — 171 171 — 85 8 6 97 74 171 — —
Y lista ro ......................................... 15 15 .— 200 200 .— 102 98 127 73 200 —
Vövri — Yörå ............................ 12 1 11 177 10 167 8 8 89 103 74 10 167 —
S uom enk. —  F in s k sp r ....................... i i — 10 10 — 4 6 5 5 10 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r .................... i i — i i 167 .__ 167 84 83 98 69 — 107 —
Oravainen —  Oravais ................... 7 1 6 122 19 103 62 60 6 8 54 19 103 —
S uom enk . — F in s k s p r ...................... i i — 19 19 — 8 i l i i s 19 — —
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................... 6 — e 103 — 103 54 49 57 46 .— 103 —
Maksamaa —  Maksmo ............. 5 — 5 47 — 47 30 17 30 17 — 47 —
Uudcnkaarlepvvn mlk. — Nv- 
karlebv lk .V ........................ 6 6 72 72 39 33 35 37 72 __
Jepua — Jeppo .......................... 4 — 4 59 — 59 28 31 34 25 1 58 —
M unsala......................................... 8 — 8 94 — 94 39 55 50 44 — 94 —
Ylihärmä ..................................... 4 4 — 50 50 .— 27 23 24 26 50 — —
Alahärmä ..................................... 8 8 .— 142 142 — 73 69 71 71 142 _ —
K au h ava ....................................... 11 11 — 136 136 .— 6 8 6 8 87 49 136 — —
Lapua ............................................ 8 8 — 151 151 .— 77 74 84 67 151 —
N u rm o ........................................... 6 6 — 95 95 — 46 49 49 46 95 —
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■
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 9 9 170 170 103 67 101 69 170
Purm o ........................................... 9 — 9 91 — 91 51 40 48 43 i 00 —
Luoto — L a rs m o ........................ 3 — 3 67 — 67 28 39 29 38 — 67 —
A htävä — Esse .......................... a — 5 59 — 59 19 40 29 30 — 59 —
K ruunupyv — K ro n o b y ........... 9 — 9 125 — 125 65 60 64 61 — 125 —
Teerijärvi — Terijärvi ............. 9 — 6 107 — 10/ 58 49 55 52 — 107 —
V e te li ............................................. 8 8 — 119 119 — 56 63 59 60 119 — —
H a is u a ........................................... 2 2 — 25 25 — 12 13 15 10 25 — —
K a u s tin e n ..................................... 6 6 — 106 106 — 53 53 63 43 106 — —
Kaari elä — Karlebv ................. 6 — 6 97 — 97 51 46 52 45 3 94 —
Alaveteli — N e d e rv e til............. 6 — 6 81 — 81 45 36 35 46 4 77 —
K ä lv iä ........................................... 7 7 .— 102 102 — 49 53 57 45 102 — —
Ullava ........................................... 2 2 .— 19 19 — 11 8 10 9 19 - - __
L o h ta ja ......................................... 8 8 — 115 115 — 58 57 70 45 115 —
H im a n k a ....................................... » 0 — 97 97 — 51 46 50 47 97 — ■—
Kannus ......................................... 5 0 — 110 110 — 45 65 60 50 110 — __
Toholampi .................................. 6 6 __ 90 90 — 38 52 60 30 90 - -
L estijärvi ..................................... 1 1 — 14 14 — 6 8 14 — 14 — —
Lappajärvi .................................. 7 7 — 160 160 — 79 81 78 82 160 — —
Vimpeli ......................................... ä 0 — 117 117 — 68 49 66 51 117 — —-
E v ijä rv i ......................................... 5 0 — 61 61 — 29 32 39 22 61 — —
K ortesjärvi ................................ 6 6 - - 137 137 — 73 64 91 46 137 — —
A la jä rv i......................................... 8 8 — 99 99 — 52 47 64 35 99 — —
Soini ............................................. 4 4 — 53 53 — 25 28 30 23 53 — —
L e h tim ä k i..................................... 4 4 — 59 59 - 24 35 38 21 59 — —
K uortane ..................................... 10 10 — 117 117 — 53 64 73 44 117 —
A la v u s ........................................... « 6 — 76 76 — 32 44 47 29 76 .—
Tövsä ........................................... 3 3 — 40 40 .— 21 19 25 15 40 —
V irrat ........................................... 8 8 .— 126 126 - - 66 60 77 49 126 — - -
Ä tsäri ........................................... A 6 — 92 92 —■ 43 49 63 29 92 — —
Laukaa ......................................... 11 11 — 127 127 — 65 62 83 44 127 — —
1 Äänekoski .................................. 8 8 — 191 191 — 74 117 115 76 191 — —
Uurainen ..................................... « 6 — 72 72 — 39 33 48 24 72 — -
P e tä jä v e s i..................................... 0 5 — 57 57 - 29 28 45 12 57 — —
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä 
‘lk ........................ ... . . " ............... 11 11 171 171 _ _ 78 93 96 75 171 ___ —
Toivakka ..................................... 4 4 — 50 50 . — 27 23 24 26 50 — —
K euru ........................................... 9 9 — 102 102 — 46 56 56 46 102 — —
M ultia ........................................... « 6 — 91 91 — 43 48 48 43 91 — —
Saarijärvi ..................................... 14 14 159 159 - - 82 77 104 55 159 —
Pylkönm äki ................................ 6 6 52 52 - 32 20 31 21 52 —
K arstu la  .......... ' . ......................... 5 5 — 42 42 — 17 25 29 13 42 — ■—
K iv ijä rv i ....................................... 5 0 — 47 47 - 19 28 30 17 47 _ _ -
K in n u la ......................................... 3 3 — 49 49 — 24 25 32 17 49 — —
Pihtipudas ................................... 9 9 .— 84 84 — 45 39 66 18 84 —
V iitasaari ..................................... 19 19 — 214 214 — 95 119 133 81 214 — —
Konginkangas ............................ 2 2 - - 18 18 — 10 8 18 — 18 —
j S u m ia in e n .................................... 3 3 — 40 40 — 23 17 31 9 40 —
126 1 9 3 1 —
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F
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F
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R
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M
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Ö
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Autres 
langues
Oulun 1. —  Uleåborgs 1.............. 362 362 4 511 4 511 2116 2 395 2 878 1633 4 511 _ __
Lim inka ....................................... 9 9 ■—. 87 87 — 43 44 56 31 87 - - —
Kempele ....................................... 1 1 — U U — 0 6 7 4 U — -
Tyrnävä ....................................... 5 5 — 68 68 .— 36 32 41 27 68 — —
Temmes ....................................... 3 3 — 33 33 — 14 19 22 11 33 — —
L u m ijo k i ............................................. a 5 — 41 41 .— 15 26 23 18 41 —
Ouluj oki ............................................. 6 6 — 73 73 34 39 39 34 73 —
Oulunsalo ..................................... 4 4 — 61 61 — 26 35 29 32 61 — —
Muhos ........................................... 7 7 — 113 11-3 .— 53 60 87 26 113 ■— ■—
L ta järv i ............................................. 9 9 — 115 115 — 59 56 99 16 115 —
Kiiminki ....................................... 1 1 .— 28 28 — 13 15 28 — 28 ■— —
Ylikiiminki .................................. 4 4 .— 40 40 .— 20 20 25 15 40 — ■—
Haukipudas ................................ 13 13 _ 204 204 — 95 109 111 93 204 — —
li ............................................................ 1 1 — 9 9 — 6 3 9 7 9 — ■—
Y li-li ..................................................... 2 2 — 17 17 — 7 10 8 9 17 —
Kuivaniem i ...................................... 4 4 — 43 43 — 22 21 16 27 4.3 —
Pudasjärvi ........................................ 7 7 — 69 69 25 44 39 30 69 —
Kanua .................................................. 1 1 — 6 6 — 4 2 3 3 6 —
Taivalkoski ....................................... 4 4 .— 35 35 — 15 20 29 6 35 —
Kuusamo ........................................... 17 17 .— 210 210 109 101 179 31 210 — —
Posio .............................................. 2 2 — 15 15 — 8 7 10 5 15 — —
Alavieska ..................................... 2 2 — 49 49 .— 22 27 32 17 49 — —
K alajoki ............................................. 11 l f — 166 166 — 81 85 94 72 166 .— ■—
R a u t io .................................................. 3 3 — 35 35 — 16 19 20 15 35 ■— —
Ylivieska ........................................... 8 8 — 135 135 — 82 53 96 39 135 •— ■—
Sievi ............................................. 1» 10 — . 117 117 — 58 59 68 49 117 — —
P v h ä jo k i ....................................... 3 3 — 37 37 - - 21 16 28 9 37 — —
M e rijä rv i ............................................. 2 2 — 19 19 — 0 14 6 13 19 ■— —
Oulainen ............................................. 6 6 — . 74 74 .— 36 38 47 27 74 — —
Pattijok i ....................................... 3 3 36 36 — 19 17 18 18 36 — —
S alo in en ......................................... 4 4 — 45 45 — . 20 25 27 18 4b — —
V ihanti ......................................... 6 6 62 62 — 26 36 40 22 62 — —
Siikajoki ....................................... 4 4 — 31 31 - - 16 15 17 14 31 — —
P a a v o la ......................................... 8 8 .— 117 117 — 50 67 85 32 117 — —
Rantsila ....................................... 6 6 .— 62 62 — 22 40 3 8 ■ 24 62 — —
Hailuoto ....................................... 3 3 .— 63 63 — 33 30 33 30 63 — —
H aapajärvi ................................... 6 6 — 93 93 — 52 41 50 43 93 — —
R e is jä rv i ....................................... 1 1 ■— 12 12 — 5 7 12 — 12 — —
Pyhäjärvi ..................................... 5 5 ■— 69 69 — 27 42 38 31 69 —
Kärsäm äki .................................. 5 5 — 52 52 — 27 25 36 16 52 —
H a a p a v e s i.................................... 3 3 — 68 68 — 31 37 47 21 68 — —
Nivala ........................................... 9 9 — 132 132 .— 60 72 97 35 132 ■— '—
Piippola ....................................... 2 2 — 33 33 — 14 19 20 13 33 — —
P vhäntä  ....................................... 1 1 — 8 8 — 2 6 4 4 8 — —
Pulkkila ....................................... 3 3 .— 30 30 .— 17 13 21 9 30 — —
K estilä ......................................... 2 2 — 21 21 — 7 14 15 6 21 — —
Paltam o ....................................... 7 7 ■— 101 101 .— 40 61 67 34 101 — —
K ajaanin  mlk. —  K ajana lk . . . 2 2 — 32 32 — 16 16 14 18 32 — —
V u o lijo k i....................................... 2 2 — 31 31 17 14 20 U 31 — —
S ärä isn iem i................................... 1 1 — U 11 — 8 3 7 4 U — ■—-
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langues
Hyrynsalm i ................................ i 4 30 30 i i 19 18 12 30
R istijärvi ..................................... 3 3 .— 45 45 — 23 22 17 28 45 — ■—
Puolanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 ■— 17 17 — 8 9 6 11 17 . — —
Suomussalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 ■— 43 43 — 16 27 31 12 43 . — —
Sotkamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 95 95 — 46 49 59 36 95 — —
Kuhmoniemi .............................. 4 4 — 28 28 — 16 12 22 6 28 — —
Kem in m lk. — Kem i lk ........... 2 2 — 27 27 — 15 12 21 6 27 — —
Simo .............................................. (i 6 .— 60 60 .— 24 36 29 31 60 _ _ __
Tervola ......................................... 5 5 — 63 63 — 32 31 51 12 63 — —
Alatornio ..................................... 17 17 — 203 203 .— 98 105 113 90 203 — .—
K arunki ....................................... 4 4 — 56 56 — 36 20 32 24 56 — —
Ylitornio ....................................... 6 6 — 64 64 — 28 36 45 19 64 —
Turtola ......................................... 1 1 — 12 12 — 3 9 7 0 12 — __
Kolari ........................................... 1 1 — 6 6 — 1 5 5 1 6 — -
Rovaniemen k :la — Rovaniemi 
k p ................................................. 1 1 53 53 18 35 26 27 53
Rovaniemi ................................... 18 18 ■— 239 239 — 117 122 165 74 239 .—
K e m ijä rv i ..................................... » 9 — 103 103 — 50 53 66 37 103 —
K uolajärvi ................................... 13 13 — 137 137 — 55 82 80 57 137 — —
Muonio ......................................... 1 1 ■— 8 8 — 1 7 6 2 8 — —
K i t t i l ä ........................................... 0 5 •— 49 49 — 18 31 36 13 49 — —
S o d a n k y lä ..................................... 8 8 - - 95 95 — 41 54 62 33 95 — —
Pelkosenniemi ............................ 3 3 ■— 24 24 — 6 18 15 9 24 — ■—
S a v u k o sk i..................................... 2 2 ■— 17 17 — 9 8 7 10 17 - ■—
Inari .............................................. 2 2 — 18 18 — o 13 9 9 18 - - __
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
XYII. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1932. —XVII. Förberedande skolorna den 1 îebruari 1932.
■ É c o le s  p r é p a ra to ire s  au 1 er  fé v r ie r  1 9 3 2 .
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I II III IV
1 K aikki valm istavat k o u lu t1) —  Samtliga 
förberedande sk o lo rx) —  Toutes les 
écoles préparatoires ............................. 160 8 199 15 9 6 14 9 0 3 086 129 168 4 1 1 5 6 113 4 1617 1391 78 1910 739 437 985 1076 985 40 i
2 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  
F in n o ise s ................................................. 66 5 81 909 805 1714 66 877 684 83 4 1570 121 23 961 458 295 532 562 598 22
3 V a lm ista v a  k ou lu  (A. N issin en ) . . .  . H e ls in k i —  H elsingfors 1889 3 — 5 120 92 212 16 123 71 2 — 192 20 __ 123 67 22 78 68 66 __ _ 3
4 S u om ala in en  a lk e isk ou lu  ( A . L am pén) 1889 3 — 4 47 26 73 1 36 35 1 .— 59 12 2 57 15 1 19 28 26 __ 4
K a llio n  y h te isk . v a lm is ta v a  k o u lu  . . 1914 3 — 4 73 50 123 — 60 59 4 — 119 4 14 23 86 38 36 49 __ 5
6 T öö lön  v a lm is ta v a  k o u lu  ....................... 1922 3 — 6 94 84 178 12 122 44 — — 170 8 160 11 7 63 73 42 __ 6
7 T öölön  u u s i v a lm is ta v a  k o u lu  ............. 1924 3 — 1 13 16 29 1 9 18 1 29 — — 17 6 6 5 6 18 — 7
8 K ru u n u h aan  v a lm ista v a  k o u l u ............. 1923 3 — 6 62 37 99 10 44 45 — 91 8 — 76 18 5 31 32 36 — 8
9 H elsin g in  y h te isk . v a lm is t . k ou lu  . . . 1924 2 1 3 22 29 51 — 20 25 6 - 45 3 3 16 27 8 — 20 31 —. 9
10 Y k sity is lu o k k ien  v a lm ist . k ou lu  . . . . 1925 3 1 5 33 35 68 — 38 26 4 — 59 9 — 35 24 9 16 22 30 — 10
11 H elsin g in  suom . v k s ity is ly se u n  v a lin , 
k o u lu  ................................................................ 1926 3 1 2 22 16
i
38 2 15 18 2 1 35 3 9 26 3 13 8 17 11
12 E tu -T ö ö lö n  v a lm is ta v a  k o u lu  ............. 1928 3 — 2 55 53 108 4 66 37 1 - - 99 8 1 55 37 16 33 38 37 — 12
13 K u lm a k o u lu n  v a lm is ta v a  k ou lu  . . . . 1928 3 1 7 23 24 47 2 24 19 2 — 45 2 — 25 7 15 13 11 23 — 13
14 K u losaaren  su om . v a lm is t . k o u lu  . . K u losaari —  B rändö 1918 3 —. 2 11 14 25 — 13 11 1 — 19 5 1 13 4 8 9 7 9 __ 14
15 P orvoon  su o m a la in en  v a lm is ta v a  k ou lu Porvoo —  Borgå 1912 3 — . 3 33 8 41 1 23 15 2 — 31 9 1 4 20 17 14 14 13 — 15
16 T u ru n  su om . v a lm is ta v a  k o u lu  . . . . T u rk u  —  Å b o 1885 4 — 4 53 50 103 7 48 44 4 — 95 7 1 67 21 15 21 25 37 20 16
17 T urun su om . y h te isk . v a lm ista v a  lu ok k a 1914 1 1 2 7 32 39 . — — 30 v 2 38 1 — 31 7 1 39 __ — — 17
18 H ä m een lin n a n  su om . y h te isk . v a lm ist.  
k o u lu  ................................................................ H äm een lin n a  —  T avasteh u s 1875 3 _ _ 3 20 43 63 1 23 31 8 61 2 38 19 6 14 21 28 18
19 S u om ala isen  y h te isk . v a lm is ta v a  k ou lu T am pere —  T am m erfors 1899 2 — 5 37 30 67 1 4 55 8 — 63 4 — 31 30 6 31 36 — __ 19
20 L a h d en  v a lm is ta v a  k o u l u ....................... L a h ti 1899 2 — 2 16 14 30 i — 16 13 1 — 29 1 — 21 1 8 13 17 __ __ 20
21 N e it i  H erck m aiT in  v a lm ista v a  k o u lu 1920 3 — 2 11 13 24 — 15 9 — — 22 2 - - 23 — 1 11 6 7 — 21
22 V iip u rin  y h te isk . v a lm is ta v a  k o u lu  . . V iip u ri —  V iborg 1911 3 — 3 55 45 100 I 4 40 40 16 — 89 7 4 55 35 10 18 30 52 - - 22
23 1915 3 — 6 33 40 73 1 17 42 13 — 60 8 5 55 10 8 14 23 36 — 23
24 S u om ala in en  v a lm ista v a  k ou lu  ____ K o tk a 1897 3 — 3 59 45 104 — 58 38 8 — 102 — 2 36 31 37 36 32 36 — 24
V a lm ista v a  k o u lu  ........................................ K u op io 1929 4 — 1 10 9 19 1 12 6 1 — 18 1 — — 19 — 3 9 5 2 25
26 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Suédoises ................................................. 94 3 118 687 685 13 7 2 63 807 472 30 47 1 2 7 0 55 949 281 142 453 514 387 18 26
27 F ra n ck s förberedande sk o la  .................. H e ls in k i —  H elsin g fors 1882 3 — 2 17 6 23 ! — 12 10 1 - - — 21 2 23 — — 4 11 8 27
28 P rim ärsk o lan  v id  lä ro v . för gossar o. 
flick or  ............................................................. 188.3 9 _ _ 4 29 27 56 1 49 6 _ _ _ 51 5 47 7 2 25 31 28
29 E ich in gcrsk a  sk o lan  ................................... » 1886 3 — 4 12 38 50 5 25 20 — — — . 47 3 31 10 9 10 19 21 __ 29
30 E d e lfe lts  förberedande s k o l a ................. » 1887 3 — 5 22 17 39 — 26 13 — — — 38 1 39 __ __ 13 13 13 __ 30
31 S m åsk o lan  (Th. B ra n d t) ......................... » 1888 3 — 4 26 20 46 3 30 13 — — 1 43 2 45 — 1 13 21 12 __ 31
32 N y a  sv en sk a  sm åsk o lan  ......................... » 1889 3 — 4 25 22 47 4 28 15 — — 1 46 41 6 — 17 14 16 — 32
33 F örbered , sk o la n  v id  sv . priv . läro­
v erk e t för flick or  ................................... » 1892 3 7 28 28 56 __ 38 18 _ 56 32 20 4 18 24 14 33
34 A lb rech ts  förberedande s k o l a ............... » 1 1895 3 — 3 46 19 65 1 25 33 6 — — 61 4 41 9 15 17 21 27 — 34
35 I le m sk o la n  (H. R u n eb erg) .................... » 1904 2 - - 2 7 14 21 1 20 — - — — 21 — 21 — — 12 9 — . — 35
36 S k a tu d d en s sv en sk a  sm åsk o la  (IToug- 
berg) ............................................................... » 1925 2 — 1 4 8 12 - H 1 — — 11! 1 10 2 — 6 6 — 36
!) Kts. saksankielistä koulua taululiite XVIII siv. 132. — Tyskspråkiga skolan, se tabellbilaga XVIII sid. 132. K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o U ta t i s t ik  1 9S 1 — 32 .
128 129
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1 I I I I I IV
1 Svenska samskolans förskola ............. H elsink i—  Helsingfors 1913 2 17 29 46 6 38 2 44 2 30 14 2 23 23 _ 1
2 Småskolan (E. Poppius) ...................... 1912 2 — i 2 1 3 — 3 — — — — 3 — 3 __ __ 1 2 __ __
3 Småskolan i Tölö (M. Stenbäck) . . . . 1918 3 — 5 38 54 92 5 59 26 2 — 2 85 5 70 10 12 35 31 26 __ 3
4 Privata förberedande skolan (B. Ja­
kobsson) ................................................. 1928 3 1 7 7 14 1 6 7 12 2 14 2 4 8 4
5 Svenska småskolan i  Bortre Tölö 
(Sv. Schoultz) ...................................... » 1928 2 1 7 7 14 3 10 1 1 11 2 11 3 9 5 5
6 Tölö svenska samskolas förskola (L. 
Zilliacus) ................................................. 1928 2 1 4 11 18 29 4 21 4 1 25 3 27 2 9 20 6
7 Judiska samskolans förberedande klas­
ser ............................................................ » 1918 3 2 1 29 21 50 4 28 17 1 47 3 10 34 6 11 17 22 7
8 Brandö svenska sm å sk o la .................... Kulosaari —  Brandö 1912 2 — 5 20 15 35 ,__ 29 6 __ __ __ 33 2 29 6 12 23 _ g
9 Privata småskolan .................................. ( Grankullan k:la 1 \  Grankulla kp. / 1919
2 - 3 12 26 38 2 33 3 - - 1 33 4 33 4 1 19 19 — — 9
10 Svenska sm å sk o la n ................................. Porvoo —  Borgå 1863 3 — 5 35 25 60 1 34 24 1 __ __ 60 __ 20 36 4 17 18 25 __ 10
11 Privata förberedande skolan ............. Loviisa —  Lovisa 1889 3 — 5 32 27 59 3 39 17 __ __ 4 55 __ 10 35 14 15 29 15 __ 11
12 Ekenäs samskolas förberedande klasser Tammisaari —  Ekenäs 1908 3 25 27 52 __ 24 27 1 __ __ 52 __ 20 18 14 16 11 25 __ 12
13 Hangö samlyceum s förbered, k lass . . Hanko —  Hangö 1891 1 — 5 11 17 28 __ __ 23 5 __ __ 27 1 6 17 5 28 __ 13
14 Hangö p rim ärskola ................................. » 1893 2 — 2 5 9 14 1 13 __ __ __ 13 1 5 4 5 10 4 _ __ 14
15 Carpelanska förbered, skolan ............. Turku —  Åbo 1866 3 — 6 35 36 71 1 44 26 __ __ 2 67 2 65 5 1 16 30 25 _ 15
16 Vianderska förbered, s k o la n ................ » 1879 3 — 3 14 15 29 __ 17 11 1 __ __ 29 __ 25 4 __ 6 12 11 _ 16
17 Förberedande skolan (Ilagerlund) . . » 1901 3 — 3 6 16 22 __ 10 12 __ __ __ 22 __ 22 __ 7 5 10 _ 17
18 Björneborgs svenska samsk. förbered, 
skola ................................................. .. Pori —  Björneborg 1892 2 _ 1 9 15 24 2 21 1 3 18 3 14 8 2 11 13 18
19 Svenska primärskolan ........................... Tampere —  Tammerfors 1884 3 — 4 30 19 49 __ 21 23 5 __ 3 40 6 42 5 2 14 8 27 _ 19
20 Viborgs svenska sm å sk o la .................... Viipuri —  Viborg 1915 2 — 4 12 12 24 __ 14 10 __ __ __ 23 1 23 1 __ __ 14 10 _ 20
21 Kotka sv. samsk. förbered, skola . . Kotka 1885 3 — 3 22 U 33 __ 17 15 1 __ 4 29 __ 28 5 9 9 15 .__ 21
22 Svenska samsk. förbered, skola ___ Varkaus 1919 2 2 2 2 4 1 2 1 — — 1 3 4 _ 2 2 _ 22
23 E. Kocks förbered, skola .................... Vaasa —  Vasa 1874 4 — 4 28 26 54 5 19 28 2 — 1 53 — 41 7 6 9 12 15 18 23
24 Realläroverkets förskola ...................... Pietarsaari —  Jakobstad 1915 3 — 3 38 43 81 — 24 53 4 — 3 78 — 48 17 16 24 24 33 __ 24
25 Svenska förbered, skolan .................... Kokkola —  Gamlakarleby 1899 3 — 1 7 3 10 1 6 3 ■— — — 10 — 10 — — 1 5 4 _ 25
26 Svenska småbarnsskolan ...................... Raahe —  Brahestad 1903 3 3 17 5 22 8 11 3 — — 19 3 — 9 3 10 12 7 3 — 26
130 131
1931— 1982.
XVIII. Vieraskieliset kansakoulut ja vai- mistavat koulut lukuvuonna 1931- -1932.
XVIII. Folkskolor och förberedande skolor med främ- mande undervisningsspråk under läsåret 1931—1932.
Écoles frim aires et écoles préparatoires avec une langue d ’enseignement étrangère (année scolaire 1931—1932) .
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oulujen 
luku 
A
ntal 
skolor 
N
om
bre 
d’écoles
O
petuskieli 
U
ndervisningsspråk 
Langue 
d’enseignem
ent
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
N
om
bre 
total
Poikia 
— 
G
ossar 
— 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
— 
F
illes
Vuosiluokka 
Årsklass 
A n n ée s  scolaires
Äidinkieli
Modersmål
L a n g u e  m aternelle
Ikä  —  Aider 
A ge
K oulum atkat 
Skolvägarna 
L o n g ueur d u  tra je t
Vanhempien sääty 
Föräldrarnas stånd 
C ond ition  des paren ts
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es
11 I I I IV
' 
Suom
i — 
Finska 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
språk
i 
A 
utres 
langues
7—
8 
vuotta 
i 
7—
8 
år
1
 
7—
8 
ans
9—
12 
vuotta 
9—
12 
år 
9—
12 
ans
; 
13 
vuotta 
täyttäneitä 
j 
Fyllda 
13 
àr 
13 
ans 
révolus
Aile 
3 
km 
— 
U
nder 
3 
km
 
M
oins 
de 
3 
km
J 
3—
5 
km
Yli 
5 
km 
— 
Over 
5 
km
 
Plus 
de 
ô 
km
V
irkam
iehiä, stiurliikkecn- 
harj. 
ja 
suurtilallisia 
T
jänstem
än, 
större 
jord­
brukare 
o. 
näringsidkare 
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels
Pientilallisia 
ja 
pieriliik- 
keenharjoittajia 
Sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare 
Petits 
paysans 
et industriels
Työväkeä 
y. m
. 
A
rbetare 
o. a. 
O
uvriers 
etc.
H e ls in k i  —  H e l s in g f o r s .............................. -
j
A lakansakoulu \ 
, Lägre folkskola J 
E cole  p r im a ire  é lém ent. I
1
V enäjä
Hyska
E usse
. _ 2 .__ 1 22 9 13 14 8 22 20 2 * 6 16
Y läkansakoulu j 
, Högre folkskola 
Ecole p r im a ire  su p é r. )
1 » 2 3 2 3 46 23 23 17 10 9 10 - - 46 2 28 16 i 11 34
Kyyrölä x ) .................
K iin teä  36-viikkoinen alakansak. ) 
F a s t lägre folkskola m ed | 
36 veckors kurs 
É cole  p r im . é lém ent, à  cours J 
de 36 sem a ines ) 
Supist. kansakoulun alakoulu \ 
Lägre skola v id folkskola m ed ( 
, fö rkortad lärokurs 
E cole  p r im . élém . à  cours ré d u its)  
Varsinainen yläkansakoulu \ 
E gentlig högre folkskola 
É co le  p r im , supérieure  J 
Supist. kansakoulun yläkoulu > 
Högre skola vid folkskola m ed | 
, förkortad  lärokurs 
i É cole  p r im . su p ér. à  cours 
\ ré d u its  J
9
“
1
2
1
•
2
2
1
1 1
1
64
6
96
11
34
3
63
3
30
3
33
8
32
32
4
32
4
27
1
24
3
13
3
2
2
-
62
6
94
11
55
6
9
88
11
8
59
6
92
11
5
4
3
3
32
6
51
11
29
42
Terijoki ...................
i K iin teä  36-viikkoinen alakansak. )
! F as t lägre folkskola m ed 1 
; , 36 veckors kurs > 
■ E cole  p r im . c lém ent, à cours 
\ de 36 sem a ines t
1 - 1 1 1 1 12 7 5 3 9 - - - - 12 6 6 - 10 2 - - 4 8
Utsjoki 2) .................
Supist. kansakoulun alakoulu j 
Lägre skola v id  folkskola med i 
, förkortad  lärokurs 
É co le  p r im . é lém ent, à cours  j 
ré d u its  j
2
Lappi
Lapska
L a p o n - - - -
21 11 10 13 8 - - - - 21 11 9 1 4 2 15 1 4 16
Supist. kansakoulun yläkoulu  ^
Högre skola v id  folkskola ined 1 
, fö rkortad lärokurs i 
École p r im . supér. à cours ré d u its )
2 » 2 - - 2 36 17 19 17 9 7 3 i - 36 - 24 12 12 1 23 3 12 21
H e ls in k i —  H e l s in g f o r s ..............................
' V alm istava koulu "j 
Förberedande skola 
École prépara to ire
1
.
Saksa
Tyska
A lle m a n d
3 7 - - “)100 57 43 36 32 32 - 17 14 69 55 45 - 71 29
1) Venäjänkiel. koulupiirejä 3. —  A ntal ryskspråkiga skoldistrikt 3.
2) Koulupiirejä 2. —  Antal skoldistrikt 2.
3) Helmikuun l p .  — Den 1 februari.
182 183
1931~ 1932.
XIX. a. Kansanopistot lukuvuonna 1931-1932. -  XTX. a. Folkhögskolorna under läsåret 1931-1932.
__________________________ Ecoles supérieures populaires, anr)j e scoiaire 1931— 1932.
1 2 3 1 i 5 1 G 7 8 1 9 1 10  j 11  i 12 1 13 14 15 16 17 18  1 19 20 21 22 23 2 4 2 5 26 2 7  1 28 2 9 30 31 32
O p p ila ito k se n  n im i j a  oso ite  
L ä ro a n s ta l te n s  b e n ä m n in g  o ch  ad re ss  
N o m  et adresse de Vécole
Perustettu 
vuonna 
G
rundlagd 
är 
Année 
de 
fondation
O p e t ta jia  1. I L  1932 —  L ä ra re  1. I I .  1932 
M a ître s  a u  1. I I .  1932
O p p ila ita  1. I I .  1932 
E lever 1. I I .  1932 
Élèves a u  1. I I .  1932
O ppila is ta  oli opistossa:
A v  . e leve rna  besök te  fo lkhögskolan  under: 
Elèves a y a n t fréquenté l ’école p endan t:
O ppila is ta  o li ty ö k a u d e n  a lkaessa  tä y t tä n e i tä :
A v  e leve rna  h ad e  före  a rb e ts te rm in en s  begynnelse  fy llt: 
É lèves âgés ava n t le comm encement d u  semestre de:
K
oko 
luku 
H
ela 
an
talet 
N
om
bre 
total
M
iehiä 
— 
M
anliga 
, 
H
om
m
es
iäisiä 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es  
1
V irk av a h - 
v is tu s k ir ja n  
s a a n e ita  
S ta d fä s ta d e  
i t j ä n s te n  
O rdinaires
K o e v u o ­
silla  
P ä  p ro v  
A  l ’essa i
V äli­
a ik a is ia
V ika rie r
P ro v i­
soires
T u n t i ­
o p e t ta j ia
T im ­
lä ra re
Adjoints
K
oko 
luku 
H
ela 
antalet 
N
om
bre 
total
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es 
1
N
aisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
kok o  ty ö ­
k a u d en  
h e la  a rb e ts ­
å re t  
toute V a n n . 
scolaire
v ä h in tä in  
16 v iik k o a  
m in s t 16 
v e cko r 
16 sem aines
v ä h in tä in  
8  v iik k o a  
m in s t 8 
veckor 
8 sem aines 
au  m o ins
lyh y e m m ä n  
a ja n  k u in  8 v iik ­
k o a  — k o r ta ro  
t id  ä n  8 vecko r 
'm oins de 8 
sem aines
16 v u o tta  
16 à r
16 années
17 v u o tta  
17 å r
17 années
18 v u o tta  
18 år
18 années
21 v u o tta  
21 ä r
21 années
SI.
H .
N.
K v .
F .
SI.
H .
X. ! 
K v .i 
F .  i
M . ! 
I I .  1
N . : 
K v J
P .  !
M.
H .  ;
X.
K v .
F .
11.
H .
K.
K v .
F .
M.
11. K v .F .
M #
11.
N.
K v .
F .
M.
U.
ÎST.
K v .
F .
M.
11.
N. 
K v . 
F .
M. 1
H . 1
K.
K v .
F .
51.
H .
K .
K v .
F.
51.
H .
K.
K v .
F.
1 K aikki kansanopistot —  Sam tliga 1 olkhögskolor —  Toutes 
les écoles supérieures po p u la ires ........................................ 429 213 216 82 120
i
47
j
42 28
i
18 56 36 2 588 910 1678 781
I
1 528 ! 78 86 27 43 2 4 21 3 200 207 339 412 717 288 422 1
2 a ) Suomenkieliset —  Finskspråkiga —  F innoises ............. 321 152 169 62 98 37 \ 35 i 25 15 28 21 2 073 721 13 5 2 610 1 2 2 2 ] 67 71 24 41 20 - 1S. 167 166 273 314 561 241 - 3 5 7 2
3
4
Tuusulan kansanopisto (Järvenpää) ...........
Sörnäisten kristillinen » (Helsinki) ...............
1907
1907
6
8
3
3
3
5
2
2
2
3
Ü 1 j —
1 1 1
43
44
19
14
24
30
'16
13
"  21
■98
" 1 " 2 
2
1 . _ 5 1 " l2Q “ 131 A
6 4Q 3
ö Työväen akatem ia (G rankulla)............. 1924 20 19 1 — — 1 1 i 8 __ 10 __ 36 30 6 28 ~6 ! 9 0  !
9 O
§
1 U
A 99
V
9
4
6 Länsi-Suomen kansanopisto (L au ttak y lä )........... 1892 6 3 3 1 ! — ■2 2 1 - __ — 1 35 13 22 12 21 î __ 1 0 ~5 10
8±
g 1 67 Paimion » (Paimio) .................. 1899 5 3 9 2 1 —■ 1 ! — —■ 1 — 36 13 23 11 17 2 4 2 Q 9 - g g n
8 Pohjois-Satakunnan » (Kankaanpää) ___ 1909 7 4 3 1 2 2 — '—• 1 1 — . 33 9 24 8 23 X x 4 3 14 4
t
3
y Karkun evankelinen » (K ark k u).................. 1918 7 2 5 2 3 — — - - 1 — 1 42 16 26 10 24 6 1 1 „ 3 5  1 11 g
g
o
10 Turun kristillinen » (T u r k u ).................... 1925 7 3 4 — ; 2 — ■ — 2 1 1 1 44 15 29 10 28 1 1 4 — 2 4 ! (i 7 11 4 10 1 O
i i Eurajoen kristillinen » (E u rajok i)............... 1926 5 3 2 1 1 1 — 1 1 ■— 38 33 29 1 — 3 3 2 1 x 16 2 o
1Ui 1
12 Lahden » (L a h t i) ...................... 1893 17 6 11 1 5 2 5 2 1 1 105 27 78 25 65 2 8 2 '3 8 7 1 16 13 34 7
0
20
11
13 Lahden kansankorkeakoulu » ...................... 1925 10 4 6 1 3 1 2 2 1 —■ — 93 41 52 26 42 8 8 3 9 4* 5 4 g 10 17 27
ù\j
24
14 Päivölän kansanopisto (K u urila ).................. 1894 7 4 3 1 2 — 1 - - — 3 __j 34 5 29 4 0 1
2 2  1 9 11 1 10
13
14­
15 Jämsän » (J ä m s ä ).................... 1909 6 2 4 — 2 3 — — —. 1 i 43 9 34 9 34 __ 9 2 1 4 5 11 9 10 15
IG Oriveden » (Orivesi) .................. 1909 17 8 9 2 3 4 3 1 2 1 1 68 26 42 22 41 2 1 1 1 __ 9 1 1 ! 10 8 20 7 7
x °
16017 Oriveden kansankorkeakoulu » .................. 1907 17 8 9 2 3 4 3 1 2 1 1 79 60 19 49 14 7 3 3 2 1 __ 7 4 l(i 8 37 7 17
18 Kanncljärven kansanopisto (Kanneljärvi) ......... 1894 7 3 4 2 1 2 — — _ _ .— 29 13 16 13 15 __ __ 1 __ 5 6 1 3 8 4 9 18
19 Lounais-Karjalan » (V irolah ti)................ 1895 (i 4 2 2 •2 1 — -— —. 1 — 32 16 16 16 16 ■ __ 6 3 9 5 2 19
20 Kyminlaakson » (In k ero in en )........... 1896 7 3 4 ■2 3 — ■— — ■— 1 1 40 8 32 3 29 1 __ 2 __ 3 1 14 7 12 3 20
21 Itä-Karjalan » (Im pilahti) ............. 1906 7 3 4 2 3 1 1 — — — 67 25 42 25 39 — — 3 - - 1 12 11 8 18 7 0 21
22 Räisälän » (Räisälä) .................. 1908 6 3 2 2 1 — — • — — 1 39 13 26 12 23 1 3 — — — — 4 2 6 8 14 3 2
23 Jamilahden » (Sortavala, Jam il.). 1920 6 1 1 4 — — — — ■ 1 31 — 31 __ 29 — 1 __ 1 __ __ __ 15 —  i 5 6 — 5 23
24 Sairalan evankelinen » (Sairala) .................. 1924 8 4 2 3 — — 1 1 1 .—. 53 20 33 19 30 1 3 — — — __ 0 6 10 12 11 2 0 24
25 Jaakkiman kristillinen » (J a a k k im a )............. 1929 8 3 — 3 2 — 1 — .— 2 63 17 46 17 44 — 2 - 3 4! G 10 20 3 17
26 Otavan » (Otava) .................... 1892 6 3 2 1 — '2 — • — 1 — 60 30 30 18 97 9 — 2 3 i — __ 4 2 i 7 14 9 14 10 26
27 Itä-Häm een » (H a rto la ).................. 1908 5 2 — 1 1 2 1 — ■— — 27 9 18 8 17 1 1 — . _ 1 3 3 1 8 5 6 27
28 Suomen Nuoriso-opisto , (Mikkeli, Paukkula) 1923 5 3 1 1 1 — — - 1 1 28 15 13 14 12 — _ _ 1 1 2 6 5 9 6 28
29 Pohjois-Karjalan kansanopisto (N iittylahti) ........... 1895 6 3 3 — 2 1 2 1 — 37 13 24 9 17 j 9 3 1 •2 1 2 — 4 5 3 4 10 4 7 29
30 Pohjois-Savon » (Pitkälahden as.) . . 1895 7 3 4 3 4 — — — — .— ■ —  ■ 62 26 36 24 34 2 2 — — — — 4 6 20 19 4 1 30
31 Portaanpään kristillinen » (Lapinlahti) ........... 1923 9 3 6 2 5 1 ■— ■— — — 1 , 93 23 70, • J 8 ^  6 4  !,_-7 4 -  ^ 4 _  1 1 1 Q S i 1h . Q 9  h fi s i
32 Etelä-Pohjanm aan » (I lm a jo k i) ............... 1892 7 3 4 1 2 1 — 1 — ■— 2 55 16 39 " 16 35 f __ 1 1 __ 2 __ 2 4 5 11 30 1 2 32
33 Keski-Suomen » (Suolahti) ............... 1894 7 3 4 2 2 1 1 — — — 1 72 25 47 24 46 . _ 1 1 __ __ 5 G 11 18 22 1 9 33
34 Kärhunmäen kristillinen » (L a p u a ).................... 1914 7 3 4 3 2 — 2 — — — — 76 23 53 29 50 2 1 1 2 5 9 16 31 2 11 34
35 Kauhajoen evankelinen » (Kauhajoki) ........... 1925 8 4 4 2 3 — — ■— 1 9 ■— 66 14 52 11 45 3 6 __ 1 __ 8 3! 13 7 14 4 17 35036 Limingan » (Liminka) ................ 1892 6 3 3 2 3 — «— 1 — — — 27 10 17 8 17 1 . __ 1 __. _ _ __ _ 3 4 8 9 5 4 1 36
37 Haapaveden » (Haapavesi) ........... 1896 7 3 4 3 2 — 1 — — — 1 31 17 14 7 11 10 2 1 __ _ _ 4 4! 2 10 7 3 1 37
38 Perä-Pohjolan » (Tornion as.) ......... 1901 6 4 2 2 2 1 — — - 1 — 37 13 24 13 2 1 — 2 — 1 — _ 4 6 6 8 3 6 38
39 Kuusamon » (Kuusamo) ............. 1909 6 3 3 2 2 1 1 — — — — 47 17 30 15 27 1 - — — 1 3 — 7 4 8 5 5 8 10 39
4 0 Kainuun » (Kajaani, Mieslahti) 1909 8 3 ■ 5 1 2 1 1 1 — — 2 71 15 56 14 50 1 5 — 1 _ _ — 7 3! 4 6 21 6 24 40
41 Kalajokilaakson kristill. » (Raudaskylä) ......... 1920 7 3 4 2 4 1 — ■— — ■— — 42 13 29 12 28 1 1 — — — 2 1 3 8 11 4 13 41
4 2 Ylitornion kristillinen » (Y litorn io)................ 1923 6 3 3 2 3 1 — —- ■— — — 39 9 30 8 27 1 1 1 — 1 1 5 6 2 17 ■2 6 42
4 3 Lapin » (Sodankylä) ........... 11923 5 1 4 1 3 .— — .— 1 — — 48 19 29 16 27 ; 2 — 9 1 — 3 7 12 6 10 6 4 4 3
44 Elias Lönnrotin emännyyskoulu (S a m m a tti) ............. 1897 3 — 3 — 2 — — — — — 1 28 — 28 — 9 7 ; — — 1 — - — 1 2 — 14 12 «
45 b) Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises ........... 108 01 47 20 22 10 3 3 28 15 515 189 326 171 306 ' 11 15 S 2 4 33 41] 66 98 156 47 71 15
4 6 Folkhögskolan i  Borgå (B o rg å ).......................... 1889 13 9 4 4 2 __ — — — 5 2 45 19 26 18 25 1 1 ■— 8 10 13 2 46
47 Svenska folkakadem in » .......................... 21 11 10 1 1 __ — 10 8 26 12 14 12 14 — — 1 1 , 1 1 0 5 1 7 47
48 Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns) — 1891 6 3 3 1 — 1 — 1 1 31) 9 21 8 19 1 1 1 — — 9 4 5 4 5 1 2 48
4 9 Östra Nylands » (Kuggom) .................... i 1905 10 7 3 2 2 — — - — 5 1 4 1 32 15 25 15 O 1 - — —• __ 5 4 18 9 9 4 9
5 0 Västra Nylands » (Pojo, Skuru st.) . . . . 1905 4 2 2 — 2 1 — 1 — .— — 33 7 26 6 24 — 1 — 1 1 — - 1 2 8 2 11 3 4 50
5 1 Pargas " » (P a r g a s ) ......... ; ............. 1893 5 3 2 1 2 1 — .— — 1 — 30 12 18 11 18 1 — — — —- — 3 7 5 6 4 3 51
52 Ålands » (Mariehamn, Pålsbölo 1895 7 4 3 — 1 2 1 1 — 1 1 30 9 21 8 r Y
— — 1 — 3 1 — 4 3 14 3 2 52
5 3 Kronoby » (Kronoby) .................... 1891 4 1 3 — 3 1 — — .— ■— 32 11 21 11 21 — — — —• — — 2 2 7 11 2 8 53
5 4
55
Lappfjärd » (Lappfjärd) ..................
Vörå » (V ö rå ).............................
1907
1907
8
4
4
2
4
2
2
2
2
1
1
; 1
— — 1 2
35
36
11
11
24
25
9
11
21 
25 j : :
1 — 1 2 1
—
3
•2
3
1
2
3 9
13
16
1
1
6
4
54
55
5 6
57
Närpes » (Yttermark) ................
Breidablick » (Vasa, S u n d o m ).........
1901
1908
5
6
3
3
2
3
2
2
2
2 —
— —
1
1
1 z
32
30
5
15
27
15
5
14
26 j 
14 1 —
1
1 — — 1 —
1
2 4
9
1
2
6
12
8
2
5
5
4 fr
58 Kristliga folkhögskolan (N ykarleby) ................ 1920 5 3 2 1 — 1 2 — — 1 ■ 35 14 21 1 2 18 f 1 3 1 — 1 5 4 5 9 ! 7 58
5 9 Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola (Bennäs st.) 1908 4 2 2 1 1 — — 1 1 — oo LO 23 13 M l — — — — — —■ I 3 0 0 II ö Ö 59
6 0 Evangeliska folkhögskolan (J e p p o )........................... 1926 6 4 •2 1 1 1 1 __ 38 9 29 8 22 1 1 7 — — — -- - 3 5 13 4 13 60
134 135
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
XIX. b. Kansanopistot lukuvuonna 1931—1932. —XIX. b. Folkhögskolorna under läsåret 1931—1932.
Écoles supérieures populaires, année scolaire 1931— 1932.
1 1 2 3 1 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Oppilaista oli: — Av eleverna hade: — Élèves: Oppilaista oli vanhempien säädyn mukaan: 
Av eleverna voro enligt föräldrarnas stånd: 
Elèves selon la condition de leurs parents:
Opistossa 
asui 
I 
skolan 
bodde
Internes
Valtionvaroista 
sai 
avustusta 
Av 
statsm
edel 
erhöllo 
understöd 
Élèves 
ayant reçu 
sub­
vention 
de 
l’Etat.
kansakoulun lisäksi käyneitä: — utöver folkskola besökt: 
ayant fréquenté outre l'école primaire: vain kansakou­lun oppimäärän 
suorittaneita 
endast genom­
gått folkskola 
n ’ayant fréquenté 
que, l’école pri­
maire
kansakoulun 
oppimäärän 
suorittamatto­
mia 
icke genom­
gått folkskola 
sans instruction  
primaire
Oppilaitoksen nimi 
Läroanstaltens benämning 
Nom  de l ’école
ylemmässä oppi­
laitoksessa 
högre läroanstalt 
une école sécon- 
dai.re
kansanopistossa 
folkhögskola 
une école supé­
rieure populaire
ammatti- tai 
muussa koulussa 
yrkes- eller 
annan skola 
une école profes­
sionnelle ou une 
autre école
tilallisia 
större 
jordägare 
grands prop­
riétaires
pienviljeli­
jöitä 
småbrukare 
petits prop­
riétaires
sekatyöläisiä
arbetare
ouvriers
ammatti­
laisia
hantverkare
artisans
muita
andra
autres
M.
H.
N.—Kv. 
F.
M.
H.
X.—Kv. 
F.
M.
H.
X .-K v.
F.
M.
H.
X.-K v.
F.
M.
M.
X.-Kv.
F.
M.
H.
X.-Kv.
F.
M.
II.
X.-Kv.
F.
M.
II.
X.-Kv.
F .
M.
H.
X.-Kv.
F.
Si.
H.
X.-Kv.
F.
M.
H.
X.-Kv.
F.
m .
n .
X.-Kv.
F.
1
] 2
3
4
Kaikki kansanopistot — Samtliga folkhögskolor —
Toutes les écoles supérieures  p o p u la ires  .............
a )  S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp rå k ig a  —  F in n o ise s
Tuusulan kansan op isto ..............................................
Sörnäisten kristillinen kansanopisto ....................
48
41
103
97
2
2
63
■53
46
35
1
65
5 8
86
75
637
480
18
13
12 7 4
9 83
22
24
97
89
1
1
169
1 6 2
3
314
2 8 5
10
3
626
581
12
12
254
169
4
4
490
3 1 2
6
5
156
128
1
3
253
2 1 6
2
4
110
69
1
174
131
3
76
70
4
3
135
112
4
6
686
5 75
17
14
1451
1 2 4 3
24
28
346
2 6 8
8
5
647
530
7
4
1.
2
3
4
5Työväen akatemia 4 1 12 3 1 8 2 3 — — 7 — 4 1 15 3 4 2 30 6 25 4 o
6
7
Länsi-Suomen k ansanopisto ...............................
Paimion » ............................... 2
— 13
12
22
18 1 1
7
3
16
9
2
3
5
2
2
6 4
2 1
2 1 6
7
10
16
IV
6
2
0
5
6
S Pohjois-Satakunnan » ............................... 1 ._ __ _ 6 8 14 1 3 6 10 4 — 4 — 6 1 — 8 21 3
9 Karkun evankelinen » ............................... 1 __ 1 14 24 9 — 5 13 3 4 6 2 1 3 1 4 16 26 8 7 9
10 Turun kristillinen » ............................... _ 1 5 9 10 21 3 5 7 16 2 6 2 1 4 5 1 15 29 4 4 10
11 Eurajoen » » ............................... . __ _ _ __ __ __ 1 o 27 — 5 0 26 — 1 — 3 — — 3 32 — 10 11
12 Lahden » ........................ .. — 13 — — 1 B 23 57 3 2 14 40 0 7 2 9 5 16 1 6 16 69 6 12 12
13
14
Lahden kansankorkeakoulu......................................
Päivölän kansanopisto ...............................
Jämsän » ...............................
9 19
6
(>
9 17
1
22 10
2
1
4
8
20 ’ 
27
1
1 1
15
4
17
17
19
9
1
3
8
5
7
6
3
2
4
6
7
1
18
3
1
4 7
1
4
9
47
27
33
13
3 10
23
14
15
in Oriveden » ............................... 2 __ 19 40 5 9 9 28 7 5 6 4 1 __ 3 5 26 41 8 8 10
17
18
19
20
Oriveden kansankorkeakoulu .................................
Kanneliärven k ansan op isto ...............................
Lonnais-Karjalan » ...............................
Kyminlaakson » ...............................
15
1
8
1
2
1
24 3 21
l
1
8
3
10
15
7
14
14
27
1
1
1
1
17
3
3
3
4
10, I
1
2
12
8
2
2
1
3
5
3
12
6
1
4
1
1
16
10
8
4
54
2
15
19
10
15
17
24
9
12
4
8
6
14
17
18 
10
20
21 Jtä-Karjalan » ............................... __ 1 _ _ o __ __ 23 34 5 — — 15 27 4 ■> 4 8 25 41 10 17
22 Räisälän » ............................... o . __ __ 13 24 __ __ 4 9 5 17 1 0 3 1 — 1 6 99 3 13 22
23 Jamilahden » ............................... __ __ ___ __ __ __ 29 2 __ 10 4 __ 14 1 9 — 31 __ 16 23
24 Sairalan evankelinen » ............................... 2 2 . 1 15 26 3 4 1 17 23 1 4 1 6 — 19 33 7 13 24
Jaakkiman kristillinen » ............................... — 2 — 1 6 15 34 1 4 12 19 3 11 1 6 1 ;) — O 17 46 4 16 2d
2fi Otavan » ............................... 1 2 1 — 1 1 24 24 3 3 14 15 3 10 8 __ — 6 4 25 26 0 15 20
27 Itä-Häm een » ............................... 1 — __ 1 8 14 1 9 6 12 1 4 1 9 __ __ 1 8 17 3 9 27
28 Suomen Nuoriso-opisto .............................................. __ _ _ 2 1 9 9 11 9 __ 1 5 6 6 3 1 1 1 __ __ 9 11 8 6 2S
29 Pohjois-Karjalan kansanopisto 2 1 — 1 1 10 19 3 7 7 4 4 1 9 3 1 1 8 23 6 15 29
30 Pohjois-Savon » ............................... __ 5 ___ __ 3 26 27 __ 1 16 15 2 11 6 5 9 0 __ __ 26 36 9 14 30
sr Portaanpään kristillinen 1 _ î § ID 88 6 7 12 36 __ 4 9 28 1 1 1 1 23 70 7 24 31
3? Etelä-Pohjanmaan » ............................... __ 5 .__ ___ 14 34 2 __ 12 35 1 1 3 1 __ 1 __ 1 14 34 4 3 32
33 Kcski-Suomen » ............................... 3 ,__ __ 2 __ 2 21 43 1 __ 16 25 . 10 4 6 2 3 3 3 25 47 10 19 33
34 Karhumäen kristillinen » ............................... 5 __ - __ 4 21 39 9 5 19 31 1 4 2 10 1 8 __ __ 23 53 2 15 3 4
35 Kauhajoen evankelinen » ............................... 1 — — - — 11 46 3 5 11 42 — 4 — — 1 2 2 4 14 52 7 18 35
36 Limingan » ............................... — — — — - — 3 11 7 6 8 13 1 2 — 1 1 ï — — 9 16 0 8 30
37 Haapaveden » ............................... — ■— 1 — ■— — 9 8 7 6 7 4 6 9 3 — 1 1 — — 4 — 6 12 3 7
38 Perä-Pohjolan » ............................... — 1 — — 1 13 19 — 3 3 9 2 6 0 7 1 . 2 2 — 10 22 7 10 38
39 Kuusamon » ............................... — — 4 3 — — 6 15 7 12 — — 9 23 7 0 1 2 — — 16 23 9 26 39
4 0 Kainuun » ............................... ■— — — ■— 1 ■— 4 16 10 40 1 5 10 29 4 15 — 2 — 5 15 56 8 44 40
4 1 Kalajokilaakson kristill. » ............................... 1 1 — ■— •— 2 11 20 i 6 9 11 2 3 — — 1 5 1 10 13 29 0 14 41
42 Ylitornion » » ............................... — — — — 8 23 1 7 5 20 1 4 — 1 9 2 1 3 8 24 a 19 42
4 3 Lapin 11 13 8 16 4 8 9 14 1 13 26 12 19 4 3
44 Elias Lönnrotin em ännyvskoulu ............................. - 1 - 1 - 3 23 3 10 3 7 - 5 28 14 44
45
46
i )  Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises 7 6 10 11 7 11 1 57
19
291
26
8 7 29
13
45
10
85 1 7 8 28
1
37
6
41
4
43
5
6
1
23
5
1 1 1
16
208
19
78
4
117
8
45
40
47
48
Svenska iolkakademin ..............................................
Mellersta Nvlands folkhögskola .............................
1
1
1 9 8
2
2
ï
5
2 7 17
- 1
2
3
4
5
1
4
3
1
9
4
7
3
3 5
2
1
3
2 6 17
6
3
4
6
4 7
4 8
4 9 Östra Nvlands » ............................. 2 2 __ — _ — 29 13 1 _ 12 7 2 1 16 5 9 2 25 11 21 4 4!)
50 Västra Nvlands » ............................. 1 2 — — — — 5 23 1 1 1 7 — 7 5 4 1 — 3 4 12 2 7 5 0
5 1 PaTgas » ............................. — 1 1 ■— ■ ■— ■— 11 17 — — 6 9 1 4 4 2 1 3 — — 10 17 6 7 51
5 2 Ålands » ............................. . — — — 1 7 19 1 __ 6 12 1 3 1 __ 1 4 __ 2 9 21 4 11 52
5 3
5 4
Kronoby » .............................
Lappfjärd » ............................. . 2
—
1
1
1
9
7
21
21
1
1 9
9
4
18
16
1
3 6
1
4 2
— 3 6
5
15
15
1
6
6
20
5 3 
54
5 5 Vörå » ............................. — — — — — 11 25 _ _ 10 19 1 6 — — 6 15 3 9 5 5
56 Närpes » ............................. 5 27 — — 4 25 1 2 — — — — o 26 1 3 5 0
57 Breidablick » ............................. .—. .— ■—■ — 1 — .13 15 1 — — — 11 12 3 3 1 9 6 5 Y
XZvi oLl i rro lr V» Ÿ\<volr/\l n _ — - — i§ __ 2 10 17 1 1 3 1 _ 2 14 19 8 5 »
5 9
60
Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola . , .  
Evangeliska folkhögskolan ........................ ...............
—
— —
1 12
8
21
28
1
1
1
1
— 12
5
20
23
1
2 1 2
2
5
— 1
5 21
4
3
6
12
5 0
6 0
136 137
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lksJco lsta tistik  1931— S3. 18
1 9 3 1 - 1 9 8 2 .
XIX. c. Kansanopistot lukuvuonna 1931—1932. —XIX. c. Folkhögskolorna under läsåret 1931— 1932.
É coles supérieures popu la ires, année scolaire 1931— 1932. ____
' 2 3 1 4 5 6 7 j 8 1 ■ 1 9 10 i l 12 13 n  ! i s  j ie 17
18 10 20 '.
Menot vuonna 1931, markkaa — Utgifter år 1931, mark — D épenses en  1931, en m arcs Tulot vuonna 1931, markkaa — Inkomster år 19sl, mark — R ecettes en  1931, en  m ares
Oppilaitoksen 
kiinteim
istön 
arvo 
33. X
ll. 1931 
Kapitalvärdet av läroanstal­
tens fastighet 
31. XII. 1931 
Valeur 
en 
capital d
el'im
m
euble 
de 
V
école 
au 
31. 
X
II. 
1931
-------------------------------------------
Oppilaitoksen nimi [ 
Läroanstaltens benämning
N o m  de l ’école
Opettajain 
palkat 
i 
Lärarnas 
avlöning
A
ppointem
ents 
des 
m
aîtres
... . 
; 
Yähävar. oppii, apurah.
| Underst, åt 
obem
. elev. 
Subv. aux 
élèves 
pauvres
O
petusvälineet 
Undervisningsm
ateriel 
M
ateriel 
d
’enseignem
ent
Opistokalusto 
Skolinventarier 
. 
M
obilier 
scolaire 
'
Ruokatalous 
ja 
keittiökalusto 
: 
Kosthållning 
och 
: 
köksattiralj 
N
ourr. et batterie 
de 
cuis.\
Rakennukset 
ynnä 
lämpö 
ja 
valo 
Byggn., värme 
o. lyse 
B
âtim
ents, 
chauffage, 
éclairage
M
aaom
aisuus 
1 
Jordegendom
 
Propriété 
foncière
Vuokra
Ifyra
Loyer
Muita 
m
enoja 
Övriga 
utgifter 
A
utres 
dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
Valtioapu 
Statsunderstöd 
Subvention 
de 
V
litat
Opintom
aksut
Skolavgifter
Tfpfrihy/tlnns 
sP.nl n.irp.S
Ruokatalous
Kosthållning
N
ourriture
Rakennukset
Byggnader
B
âtim
ents
M
aaom
aisuus 
Jordegendom
 
T
iopruti 
fo
m
iu
e
Omistani ia 
kunnat 
skolm
 ^
uue 
och 
kom
m
uner 
P
iopiu 
tam 
s 
t4 
tom 
•
Muita 
tuloja 
Övriga 
inkom
ster
ÄU
tH
8 
lU
itt
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
1
; 4 
(
i 10 
11
Kaikki kansanopistot — Samtliga folkhögskolor — !
T o u tes  les écoles supérieures p o p u la ire s  ..........
a )  su o m en k ie lise t — F in sk sp rå k ig a  — F in n o is e s . .
Tuusulan kansanopisto ............................................
8om listen kristillinen kansanopisto.....................Työväen aktmi
Lai si-Suomen kansanopisto.....................
Paimion » .....................
Poh|ois-Satakunnan » .....................
kaiL un evankelinen > .....................
Turun kristillinen » .....................
Eurajoen » » .....................
8 124 934
6 5 13  944  
160 403 ; 
200 800 ! 
163 114 
120 988 
142 710 
125 881 
152 985 
173 645 
127 036
953120
8 2 3  880  
12 500 
18 300
21 730
5 250 
3 989
22 780 
25 230
8 600
6 600
316120
2 6 0 7 0 8  :
6 370
2 388 
8 815 
1288
3 215 ' 
11 438
2 473
7 374 
2 132
122 962
269 281  : 
4 431 i
2 921; 
53 699
8183
3 858 
3 673
505 
16 784 
3 035-
1337 275
1 2 1 0  506
92 272
45 386 
40 200 
80 328 
350
3 237 338
2  375  9 82  
42 366
32 366 
35 380 
22 930 
74 835
33 098 
32 546 
30 746 
25 297
196172
3 9 6 1 7 2  !
_
661
67 630 
13 040
225 614
101 744
26 550
7 260 651
6 4 6 5 9 6 5  
103 833 
101 786 
53 407 
94 710 
110 206 
302 771 
352 664 
•226 074 
112 751
22 274186 
18 418 182 
329 903 
477 383 
336 806 
253 349 
384199 
539 841 
714 361 
463 573 
289 891
13 641 60514
10 9 72  779 3 
237 0781 
293 740 
242 873: 
183 082' 
210 852' 
228 320 
231 021i 
321 604, 
198 8811
02 398
'67168',
5 400 
8 400
4 000: 
4 550 
4 000 
8 400
6 400
1 795 867
1 6 7 0  735. 
5 079) 
99 385;
59 838 ' 
40 200) 
108121 
15 861 
10 000
753 416
6 81 309  
12180 
30 500
20 000 
8 795
18 155
19 865 
26 761
6 475
413 516
4 0 0 6 5 2  
1 785!
1 5001 
67 6301
753 447
4 6 4  5 78  
14 530 
7 920
4 625 
18 700 
4 596 
22 349 
376 30 
18 075
4 513 937
3  8 6 0  961  
53 851 
37 438 
93 93.3 
40 142 
81 464 
244 570 
256 975
55 317
56 460
22 274186 
18 418 182 
329 903 
477 383 
336 806 
253 349 
384199 
539 841 
714 361 
463 573 
289 891
108 998 652
8 7  9 5 3  719  
1 574 581:
1 395 620!
2 708 500)
1 709 950 
1 800 000:
2 095 000)
2 275 400)
3 708 000 
1 607 240)
1
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
' 12 
i;
\ u
I15
16
17
!lb
lia 
2 0 
! \>1
Lahden » ..................... \
Lahden kansankorkeakoulu ................................... J
Päivölän kansanopisto.....................
Jämsän » .....................
Oriveden » .....................1
, Oriveden kansankorkeakoulu.................................j
Kanneljärvcn kansanopisto.....................
1 Lounais-Karjalan » .....................
Kvminlaakson » .....................
Itä-Karjalan » .....................
388 210 
125 431 
110 792 
525 978
193 600 
109 950 
142 766 
201 005
72 639
15 807
16 426
77 700
19155 
5 200
17 430 
56 268
10 997
11 422 
3 000
14 592
7198 
2 205 
7 172 
23 209
2 65.3 
10 368 
100
6 357
10 597 
4 753 
6 929 
25 312
438 555 
46 666
35 000
101 334 
68 503 
31 773
132 124
128 752 
67 509 
75 450 
137 401
45 206 
2 628
116 672
12 972 
37 695
333 123 
106 997 
67 800 
408 678 
; 96 972 
1 24 802 
92 932 
230 800
1 347 511 
383 734 
292157 
1 203 124 
491 274 
214 419 
342 679 
790 667
703 832' 
229 445, 
162 966'
679 094! 
335137 
155 654 
•215 796, 
582 782
40 925 
1 800 
2 000
35 200 
4 500 
3 000 
7 800 
14 400
472 753 
9156 
46 666
45 334 
5 090
83 39.3 
4 000 
1 400
'79 383 
8 046 
23 100 
22 731 
18 534
29 813 
13 209
128 841
16 000 
10 960 
7 500 
19130 
63 636 
225 
17 500 
13 82,3
30 608 
98 560 
71 625
377 108 
34 621 
27 350 
78 852 
32 287
1 347 511 
383 734 
292 157 
1 203 124
491 274 
214 419 
342 679 
790 667
7 200 0881 
1 938 315, 
1 016 840'
4 217 800:
1 765 000 i
1 217 200,
2 068 0001
5 158 243)
12
13
Î Î
i»
17
18 
11)
20
21
ilän » ..................... 105 306 9 295 6 379 3 254 — 22 291 —. — 35 821 182 346 147 020 i 7 300 1 797 3 362 — 21 665 1202 182 346 859 000 2 2
lahden » ..................... 135 250 29 475 2 544: 7 478 66 573 14 827 — 1 — 229 620 485 767 180104 6 200 71 845 11 400 —1 34 280 181938 485 767 762 540 j2 3
lan evankelinen » .....................
kiinan kristillinen » .....................
an » .....................
131 033 
175 941 
166 008
20 600 
14 852 
21100
7 323 
12 141
9 522
6 573
3 838
4 597
62 620 
10-2 370
22 711 
61 420 
117 831
15 317 
13 500
6 000 
1 662
! 74 569 
j 195 770 
175 516
331 429 
479 279 
612106
188 026! 
321 396. 
341 430 !
14 000 
12 200 
8 710
58 900 
26 537 
126179
15 350 
32 138 
48 906
6 826! 
14 035)
5 100 
20 600 ! 
2 000
50 047 
59 582 
70 846
331 429 
479 279 
612 166
933 800
2 799 0001
3 430 000
21
25|
,26:
n a- 1 lämeen » ..................... 111 975 28 868 4 799 748 38 379 6 425 —j 174 297 365 491 182 665, 8100 16 698 24 915 2 576 1 230 129 307 365 491 1 743 400 1-27
'■ .-suomen Nuoriso-opisto............................................
ois-lvar jalan kansanopisto.....................
e Poh|ois-Savon » .....................
120 017 
165 705 
175 430
8 400 
13 600 
10 200
10 298 
9 036 
8 464
672 
21 393 
6 042
38 933 37 836 
71174 
68 205
5 352
=
1 66 577 
i 193 248 
87 631
288 085 
474156 
355 972
138 218! 
426 751 
280 435
3 800 
1200 
8100
i 39 744 
4 527
5 550 
7 009 
32 350
22 652'
d
18 414 1 
2 300
59 707 
34 669 
32 787
288 085 
474156 
355 972
942 205 
3 799 907 
2 230 000
2829
30
! 31 
32
1
• i Portaanpään kristillinen » .....................
Eteli-Pohjanmaan » .....................
> Iveski-Suomen » .....................
. karhum äen kristillinen » .....................
■ kauhajoen evankelinen » .....................
■204 940 
133 350 
225 255
165 364
166 092
15 900 
4 002
25 150
16 500
17 210
780
3 505 i
4 888! 
590!
3 796
5 305 
3 970 
1178 
1694 
8 565
17 838
49153 
35 118 
73 083 
62 416 
45 628
5 778 
28 907
—
178 921 
76 896 
! 191647 
67 753 
-218183
454 999 
262 619 
567 946 
314 317 
459 474
309 072 
205 960 
342 665 
254 043' 
318 525;
43 573 
9 900
12 350 
13150
13 000
47 000 
14 000 
36 575 
19 887 
50 918
12 572 
20 380 
8 800 
20 320
2 032 
4119! 
31704
z
10 597 
12 157
8100
53 322 
5 471' 
112115 
18 437 
48 611
454 999 
262 619 
567 946 
314 317 
459 474
2 566 000
1 856 500
3 037 815
2 362 000 
3170 000
31
'32!
33
34
35
(■ Limingan » ..................... 152135 16 780 6 065 7 648 65 028 57 733 7 770 128 003 441162 240 551 ! 4 850 99 251 10 460 7 756' 9 450 68 844 441162 1 768 000 i 36
;3t
:4t
41
4i
i Haapaveden » .....................
Pen-Pohjolan » .....................
>, Kuusamon » .....................
t Kainuun » .....................
. Kalajokilaakson kristill. » .....................
! Ylitornion » » .....................
125 609 
137 905 
146 050 
127 386 
159 503 
146 316
13179 
11 200 
25 000 
66 400 
8 665 
21 700
531 
5 779 
3 515 
11 201 
3 731 
3 229
453 
736 
3150 
4 818 
6 629 
243
17 380
22 113 
63 857 
27 556 
38 010 
96 934 
26 046 1532
3 500 
i  13 365
60 329 
155 732 
362 817 
i 26 055 
■! 294 977 
'j 296 331
222 214 
375 209 
585 468 
277 37» 
57» 439 
508 762
192 718) 
301189', 
275 260 
244 4741 
258 774 
241 177 j
3 600 
6 600 
1600 
14 760 
9 700 
9 700
5 453
17 380 
2 995 
17 900 
23 551
3 460 
19 585 
1200 
6 004 
2 030 
10 125
4 361
Z
; 1839j __,
2 449
7 455 
110 
430
6 604 
15 227
5 167 
47 725 
289 598 
7 298 
275 431 
206 533
222 214 
375 269 
585 468 
277 37» 
570 439 
508 762
1 561000
2 265 000 
1 798 200
1 254 000
2 008 300 
1 049 825
37 
,38 
39 
10 
41 
A2
4:
4J
>; Lapin » .....................
t  Elias Lönnrotin emännvvskoulu...........................
141150 
30 930
19 200 
1000
17 304 1 768 
4371 61 007
231 317 
19 934
6 875 
58 879
- 329 660
- 25 300
747 28» 
201 421
300 169) 
70 000! 4 000 72 109
2 075 10 264 
47 261
7 860 
3 800
426 912 
4 251
747 28» 
201 421
1 651 450 
650 000 p
4i
4(
'± ï
4;
4!
o(
h ) R u o ts in k ie lis e t — S v e n sk sp rå k ig a  — Suédo ises
i Folkhögskolan i B o rg å ............................................
fj Svenska folkakademiu ............................................
i; -Mellersta Nylands folkhögskola ...........................
» Östra Nylands » ...........................
t  Västra Nylands » ...........................
5 Pargas » ...........................
i Ålands » ...........................
s| Kronobv » ...........................
1 6 1 0  9 90  
134 599
110 027 
95 267
! 131567 
j 83 805
111 350 
109 828 
109 100
1 2 9  2 40
5 550
11 900 
13 300
6 100 
8 850
10 400 
8 306
55  412  
3 813 
9 490 
! 2 258 
3 878
2 486 
926
3 222 
2 732
1 53  681  
9 242 
3 835 
3 845 
! 12178
1 586
2 405 
8 359
15 601
1 2 6  769  
8 193
4 205
43 319 
41 482
861 3 56  
93 042 
46 823 
37 692 
33 709 
13 277 
15 517 
52 433 
26 785
\ l2 o  87 C 
17 570
—
! —
» 7 94  686  
■\ 67 249 
>i 54 837 
-! 45 771 
-j 26 870
- 41985
- 45 228
4 686
- 47 398
3 856 »04 
321 688 
242 582 
200 938 
221 502 
149 239 
184 276 
: 232 247 
; 251404
2 6 6 8  826'! 
249 649)
150 316
151 326 
18 8 158 
128 209, 
151 860 ! 
161 3671 
197 398
3 5  230  
7100 
4 500 
3 900 
1600 
1900 
1 80C 
880 
1700
'I 1 2 5 1 3 2  
' 8 011
ij 3 283 
1 - -  
i' --­
il -
i) 42 851 
i| 41482
7 2 1 0 7
24102
- 28163
- 2 000 
- 3 615 
-1 3 039 
; 4130
12  864
1 1544
il -
ij 5 952
2 88  869  
26 821 
11500
14 000 
13 930
15 515
6 740 
120
7 546
65 2  976  
6 005 
48 103 
28 429 
14 270
20 837 
16 942 
3 278
3 856 064 
321 688 
242 582 
200 938 
j 221 502 
149 239 
1 184 276 
232 247 
251404
21 0 44  933  
2.336 882 
825 078 
1 445 000 
1 260 000 
1 028 410 
1 230 000 
1 104 000 
: 1 548 696
'45  
'4 (i 
4 7
vis
''49
■,50
h i
'i521 5 3
t Lappfjärd » ........................... 122 300 16 793 60 i 36187 28 000 29 150 — —-| 95 217 327 707 273 011) i 28 00C)[ — - — 5 040 21 686 327 767 1 960 6701 54
5(
6(
> Yörå » ...........................
i Närpes » ...........................
? Breidablick » ...........................
i. Kristliga folkhögskolan............................................
s Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola...........
l; Evangeliska folkhögskolan.....................................
103 466
104 000
105 000 
92 633 
91 875
106 173
6 400 
10 500
9 658 
9 800 
4 083
7 600
4144 
5 414 
5 647
5 888 
5 000 
454
45 003 
9 396 
1 95 
I 4 095 
1000 
! 854
1570
361 749 
61 737 
19 479 
30 257 
14100 
25 606
—
] 1 60( 
1 72 30( 
! 32 40(
i
)j 10 54C 
- 80 205 
)| 15 842 
-i 90 611
y u n
-1 164121
i 532 902 
> 271 252 
i 228 022 
1 234 862 
’ 152 575 
304 808
: 185 358, 
: 176 252) 
: 149 369 
i 203 6491 
i 99 633 
! 203 271;
3 750
10C 
5 600
2 400
)  —
)  — 
)| 1 50C
> 1
~-\ z
) j  —
- 7 058
- 5 068
- 300) 
S —  ;
6 000 
35000 
68 .399 
23 813 
32 500 
21 975
332 726 
60 000 
10154
20 442 
70 104
532 902 
271 252 
228 022 
234 862 
152 575 
304 808
: 1 594 210 
! 1 375 000
1 2 570 614
! 2 766 372
1:55 
l!s6 
- |5 7  
= 158 
-59
>j6°
138 189
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .
XX. Työväenopistot t y ö - k a u t e n a  1931—1932.
XX. Arbetarinstituten undeiarbetsperioden 1931—1932.
I n s titu ts  ouvriers, an n itscolaire 1931— 1932.
1 2 3 4 1 5 6 7 8 » 10 l i 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26
Opiston nimi ja osoite 
Institutets benämning och adress 
Nom  el adresse de l’institut
Perustettu 
vuonna 
—
■ G
rundlagd 
år  
Année 
de 
fondation
V
akinaisia 
opettajia 
— 
O
rdinarie 
lärare
M
aîtres 
proprem
ent 
dits
Oppilaita helmikuun 1 p. 1932 — lilever den 1 februari 1932
Élèves au 1er février 1932
Menot vuonna 1931, markkaa — Utgifter år 1931, mark 
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Kaikki työväenopistot — Samtliga arbetar­institut — Touts les instituts ouvriers. .  
Suomenkieliset —  Finskspråkiga — Finnois
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2
3 H elsin g in  suom enk . ty ö v ä en o p is to ,H elsin k i 1914 1 2 878 9321 946 130 4712 2771 820 571 89 233 165 363 480 506 729 81 618 5 043 41 296 998166 482 548 32 731 482 887 — — 998 166 3
i K a llio la n  vap a a o p isto , H e l s in k i .................. 1920 1 756 251 505 172 219 365 140 360 21 199 36 113 616 20 100 14 851 8 091 46 47 161 305 80 653 14 209 — 66 443 — 161 305 i
5 H ögforsin  ty ö v ä en o p is to , H ö g f o r s ______ 1925 1 161 84 77 25 48 88 49 14 12 51 35 46 865 — 7 883 1006 3 780 59 534 28 061 2175 15 000 520 13 778 59 534 5
6 H y v in k ä ä n  k an sa la iso p isto , H y v in k ä ä .. 1927 1 103 35 68 41 40 22 40 12 38 13 31 280 — 16 032 — 10 267 57 579 17 609 1410 20 000 225 18 335 57 579 6
7 Turun su om en k . ty ö v ä en o p is to , T urku . . 1907 1 631 220 411 82 145 404 331 181 16 79 24 139 475 28 812 7 954 16 500 9 475 202 216 98 251 4 056 99 861 — 48 202 216 7
S P orin  ty ö v ä en o p is to , P o r i .............................. 1917 2 220 98 122 40 47 133 90 25 17 70 18 99 892 14 046 9 403 18 239 14 838 156 418 72 837 2 460 80 425 — 696 156 418 8
9 R au m an  k an sa la isop isto , R a u m a.... 1916 1 225 91 134 . 39 59 127 69 45 23 67 21 75 002 21117 8 081 3 684 7 878 115 762 54 437 800 60 525 — — 115 762 9
10 U u d en k au p u n g in  k a n sa la iso p isto , U u s i­
k au p u n k i ................... 1919 1 116 53 63 16 44 56 47 23 8 33 5 44 380 21 822 8 482 1 1 1 2 75 796 37 723 2 715 32 150 3 208 75 796 10
11 Tam pereen  ty ö v ä e n o p is to , Tam pere . . . . 1898 1 1135 341 794 121 255 759 706 225 37 131 36 170.323 60 559 15 356 14 475 16 092 276805 132 766 5 445 138 594 — — 276 895 11
12 L ah d en  ' » L a h t i.... 1920 1 95 36 59 12 18 65 47 23 9 11 5 35 729 .— 15 000 337 5 051 56117 26 791 1395 27 931 — ■ — 56117 12
13 Forssan » Forssa  ............. 1920 3 413 86 327 97 110 206 256 42 21 86 8 96 625 — 47 551 10 505 56 497 211 178 77 981 5 735 40 000 — 87 462 211178 13
14 M äntän » M än ttä  .......... 1922 1 121 51 70 30 36 55 54 22 3 36 6 46 743 — 900 1 055 3 927 52 625 24 900 405 27 320 — — 52 625 11
15 V alk eak osk en  » V a lk e a k o sk i.. 1924 1 140 83 57 19 30 91 83 12 4 33 8 56 323 6 851 4 800 9 626 4 098 81 698 39125 1510 41 063 — — 81 698 15
16 R iih im äen  k an sa la iso p isto , R iih im äk i . . 1925 1 258 95 163 47 60 151 126 68 9 35 20 65 264 99 285 14 465 8 708 7120 194 842 94 840 4119 70 000 11690 14193 194 842 16
17 Pirkkalan , ty ö v ä en o p is to , N o k i a ................. 1926 1 110 36 74 18 33 59 68 12 __ 27 3 59 810 __ 6 902 2 158 7 432 76 302 34 370 980 40 952 — — 76 302 17
18 H ä m een lin n an  k an sa la isop isto , H ä m een ­
lin n a  ......................................................................... 1 150 25 125 19 32 99 50 47 13 29 11 27 630 6 200 884 409 35123 17 482 17 641 35 123 18
19 V iipurin  ty ö v ä en o p is to , V iipuri .................. 1907 1 1460 516 944 167 358 935 656 304 29 235 236 142 293 18 090 15 372 13 242 188 997 90124 _ 98 873 — 188 997 19
20 K o tk a n  » K o t k a .................... 1911 1 402 164 238 78. 64 260 138 99 16 89 60 72 495 24 717 4 318 8 820 10 919 121 269 56 749 1 775 62 745 — — 121 269 20
21 K y m in te h ta itte n -  K o u v o la n  ty ö v ä e n o p is ­
to , K o u v o la .............................. ........................... 1920 1 1136 504 632 232 282 622 557 106 '70 316 87 127 355 25 845 8 021 44 568 205 789 81 390 40 000 890 83 509 205 789 21
22 T erijoen  k an sa la isop isto , T erijoki ............. 1922 1 369 134 235 62 101 206 71 48 22 197 31 62 997 — 9 556 3 200 6 672 82 425 45 727 805 15 000 — 20 893 82 425 22
23 R a u d u n  » R a u tu  a s ............. 1922 1 159 88 71 45 46 68 76 15 5 58 5 38 524 — 4 838 730 23 941 68 033 26 638 — 2 000 1500 37 895 68 033 23
24 K y m in  ty ö v ä e n o p is to , K a r h u la .................. 1924 159 70 89 25 33 101 105 20 __ 32 2 55 615 __ 2 650 2102 2197 62 564 30 623 737 31 204 — — 62 564 24
25 T ou k o lan  v a p a a -o p isto , V iipuri, Sorvali 1924 313 120 193 27 60 226 70 59 56 60 68 97163 38 968 14 000 16116 7 552 173 799 103 655 1730 15 000 53 414 — 173 799 25
26 Im atran  seu d u n  ty ö v ä en o p is to , Im a tra  . . 1926 1 431 226 205 96 102 233 241 52 2 125 11 95 141 __ 11 700 1150 19 031 127 022 56 761 3 550 9 000 550 57 161 127 «22 26
27 P itk än ran n an  » P itk äran ta 1929 1 150 84 66 23 43 84 63 20 21 35 11 71 800 __ 21 200 34 159 10 834 137 993 78 732 1300 10 000 500 47 461 137 993 27
28 M ikkelin  k a n sa la iso p isto , M ikkeli ............. 1921 1 121 50 71 24 33 64 12 37 21 40 11 47 857 5 024 10 832 19 302 3 993 87 008 41 784 2980 38 424 — 3 820 87 008 28
29 K u o p io n  » K u op io  ............. 1916 1 210 88 122 18 64 128 62 56 21 22 49 101 893 32 554 13 433 7 620 22151 177 651 75 949 2 502 99 200 — — 177 651 29
30 Joen su u n  v a p a a -o p isto , Joen su u  ............... 1920 1 218 102 116 34 65 119 53 64 37 .47 17 66 800 4 362 13123 1487 2123 87 895 43 662 — 44 233 - - — 87 895 30
31 Iisa lm en  k an sa la isop isto , Iisa lm i ............... 1920 1 88 43 45 26 33 29 29 28 2 24 5 23 805 .— 6 200 472 496 30 973 15 342 — 15 631 — — 30 973 31
32 P ie lisjä rv en  ty ö v ä en o p is to , L ieksa  .......... 1930 1 100 43 57 27 28 45 58 11 3 27 1 28 930 __ 5 895 1171 10 051 46 047 22 623 620 3 000 — 19 804 46 047 32
33 V arkauden  ty ö v ä e n o p is to , V arkaus . . . . 1931 1 108 44 64 17 32 59 42 24 2 30 10 19 523 __ 5 925 500 1567 27 515 6 744 745 10 000 3 938 6 088 27 515 33
34 V aasan  su om en k . ty ö v ä en o p is to , V aasa 1919 1 262 56 206 31 51 180 120 36 9 60 37 46 720 __ 21500 6 764 3 864 78 848 30 435 3 795 44 618 — — 78 848 31
35 O ulun ty ö v ä en o p is to . O u l u ........................... 1907 1 453 133 320 56 98 299 149 108 24 144 28 68 555 __ 14 824 11 035 11273 105 687 47 747 1497 56 443 — — 105 687 35
36 K ajaan in  k an sa la isop isto , K ajaan i .......... 1919 1 118 46 72 31 46 41 29 13 5 54 17 26 730 __ 3 000 11182 3 718 44 630 20 751 960 22 448 — 471 44 636 36
37 R ov a n iem en  v a p a a -o p isto , R ov a n iem i . . 1921 1 221 75 146 74 49 98 79 38 10 76 18 73 805 28 675 8 594 3 851 1023 115 948 57 974 2125 — 55 849 — 115 948 37
38 K em in  ty ö v ä e n o p is to , K e m i ......................... 1932 1 329 165 164 72 86 171 156 45 14 98 16 — — — — — — — — — — — 38
39
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dois ...................................................................
H elsingfors sven sk sp råk iga  arb etarin sti­
tu t ,  H elsin g fors ................................................
H a n g ö  arb e ta r in stitu t, I la n g ö  ..................
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42 Å b o  sven sk sp råk iga  arb etar in stitu t, Å bo 1907 2 141 46 95 14 21 106 9 67 13 31 21 74 242 __ 1318 1080 2 260 78 900 38 362 4123 36 415 - - — 78 900 42
43 V asa  » » V asa 1919 1 435 161 274 92 153 190 79 168 59 72 57 46 130 — 21 500 13 581 3 451 84 662 42 330 4 457 37 875 — 84 662 43
140 141
